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A la manera de Waleker
Apreciado lector el informe que usted tiene en sus manos aspira a convertirse, al igual que
Waleker1 la araña tejedora, en un pretexto de reconciliación y apropiación de los Guajiros de un
tema que hasta ahora ha sido esquivo y confuso. Calidad Educativa.
Y así como Walker pudo a través de los hermosos hilos que salían de su boca, dejar un legado
para que las mujeres Wayúu tejieran de una manera más estética, armoniosa y bella sus
creaciones, las cuales se han disfrutado en todo el mundo, esta tesis aspira a dejar unos hilos
(criterios generativos) que ayuden a la comunidad educativa del departamento de La Guajira y
otros departamentos con estas mismas incertidumbres y características culturales, a configurar
planes y proyectos de desarrollo educativo en la búsqueda de la calidad educativa deseada.
Por ello es tan importante apreciado lector su disposición y mente abierta para que nos acompañe
en la comprensión , análisis y propuesta sistémica que esta tesis pretende hacer como respuesta a
una necesidad histórica de la Guajira, obtener el tipo de calidad educativa, nos solo que requiere
y necesita, sino la que sueña y merece desde su identidad ancestral.
Aspiramos entonces que así como Waleker pudo con dedicación, tesón y mucha voluntad
mostrarle a las mujeres wayúu que habían otras formas de tejer, otras formas de presentar los
sueños y vivencias de la cultura, esta tesis pueda mostrar que existen otras formas de abordar el
tema de calidad educativa, con menos restricciones y utopías, sino con más análisis y
comprensiones de la realidad educativa.
Esperamos que al finalizar esta lectura hayamos podido conquistarlo y sumarlo a esta aventura
por mostrarles a los Guajiros que soñar es posible, pero como Waleker no solo quedarnos en el
sueño, sino que ese sueño pueda ser visibilizado a través de un tejido.
Hilda María Choles Almazo
1 Ver historia de Waleker la araña Tejedora, en el anexo 6
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INTRODUCCIÓN
El siguiente informe es una incitativa de investigación en el marco del doctorado de Ciencias de
la Educación de RUDECOLOMBIA y la Universidad del Magdalena. Sin embargo más que un
requisito para obtener el título de doctora, lo que la investigadora pretende es usar este espacio
como una oportunidad de explorar y comprender en profundidad algunos elementos del
fenómeno educativo del Departamento de La Guajira.
Uno de los temas más recurrentes en La Guajira en el sector educativo es la baja calidad
educativa de las instituciones y los estudiantes, evidenciada, entre otros medios, en los resultados
de las pruebas estandarizadas del Estado, llámese pruebas saber y Saber 11.
Sin embargo, y aunque los resultados se han convertido en un síntoma sin discusión, para el
Departamento es un problema educativo. Un análisis nacido en comunidades académicas al
interior de la Universidad de La Guajira, muestra que a lo que se le ha dado el carácter de
problema, tiene raíces mucho más de fondo. Que el resultado de las pruebas es un síntoma
concreto, pero que aún no se han explorado otras caras del problema y lo más importante otras
dimensiones de la calidad educativa.
Esta búsqueda por comprender el problema desde su complejidad, ha sido el motor que ha
impulsado esta investigación. Pero además del reconocimiento crítico de la realidad (Tubino,
2014).
Por lo anterior usted, apreciado lector, tendrá la oportunidad de recorrer este documento con la
seguridad que ha sido configurado desde las realidades, teniendo en cuenta como material
fundamental las voces de los actores sociales, como parte de lo instituyente de una comunidad;
pero también se ha tenido como corpus de análisis 8 planes de desarrollo del Departamento, los
implementados desde 1991 hasta la fecha 2016, y 50 planes de desarrollo de los 15 municipios
de La Guajira implementados en el mismo espacio de tiempo. Estos 58 planes de desarrollo son
una muestra del pensamiento instituido que los Guajiros han aportado para la comprensión de las
concepciones de calidad en las voces verbales y no verbales de los actores sociales de este
departamento.
Sin embargo el inicio de esta investigación trajo más interrogantes que certezas. Algunas incluso
se lograron dilucidar, otros interrogantes e intenciones, aún persisten y seguramente serán motivo
de desarrollos académicos posteriores.
Un interrogante que rondó mucho a la investigadora es ¿Por qué generar una investigación para
comprender algo sobre lo cual se ha escrito tan ampliamente? o ¿Además desde dónde se podría
hacer un reconocimiento de algo sobre lo que se ha construido tantas definiciones, lineamientos,
programas, proyectos, acciones, estrategias y un sinfín de condicionamiento y normas? ¿Se
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podría hacer un estudio desde adentro de la sociedad sobre un problema que permea las prácticas
educativas de la investigadora sin sesgo y con criterios de validez?
Pero además desde la comprensión de la misma categoría, la investigadora asume otros
interrogantes como ¿El problema de la calidad educativa reside en el desarrollo de las prácticas
de calidad o más bien en la manera como han sido dispuestos los requisitos por parte del Estado?
¿Se podrían generar en algún momento espacios públicos de diálogo y deliberación (Tubino,
2014) sobre el tema de calidad educativa? ¿O es que el problema reside más bien es en la falta de
coherencia y contextualización de la educación y en las prácticas de evaluación a las que ha sido
sometida la comunidad educativa del Departamento? Y sobre todo ¿es aún válido en el sistema
educativo hablar sobre calidad Educativa, teniendo en cuenta la realidad del sector?
Estos y otros interrogantes generaron intenciones en la investigadora, que se asumen desde la
siguiente objetivación central: Configurar una plataforma conceptual con criterios «generativos»,
que apoye la formulación y gestión integral de planes departamentales, municipales y sectoriales
de educación; con el propósito de mejorar significativamente, desde la perspectiva del desarrollo
identitario, la calidad educativa de La Guajira; a partir de la comprensión y prospectiva de las
concepciones de calidad educativa encontradas en los marcos de planeación del Departamento y
en las voces plurales de los actores sociales.
Esta objetivación, al igual que los interrogantes antes descritos, se han convertido en punto de
partida de una investigación que se ha configurado a partir de sus propias dinámicas, tanto así
que las intenciones al igual que el diseño de la investigación se han ido ajustando en la medida
de sus propias necesidades durante el avance y el desarrollo investigativo. Este proceso ayudó a
que la configuración metodológica y epistémica lograran alcanzar niveles de madurez.
La investigación por la configuración metodológica que presenta se divide en 7 capítulos. El
primero cuenta cómo surge la investigación, haciendo una exposición del problema, las
intenciones de la investigación, las objetivaciones y un abordaje a la configuraron metodológica.
Debido a que es importante para esta investigación acompañar al lector a identificar el problema
y las razones de por qué es necesaria esta investigación.
En el segundo capítulo se trazan las coordenadas para la comprensión de las concepciones del
objeto de estudio. La categoría axial, Calidad Educativa, y las categorías referenciales Desarrollo
Identitario y Planes de Desarrollo, marcan pauta para la búsqueda y la construcción de la base
teórica de esta investigación.
En este capítulo se hace un recorrido sobre los orígenes de la categoría calidad y cómo se inserta
en la educación. Así mismo como el concepto de calidad se ha convertido en un término
multireferencial y polifónico, adicionado a muchas otras dimensiones, muchas veces como moda
o ‘embellecimiento’ del discurso pero sin sentido y sobre todo sin comprender sus dimensiones.
Se aborda el concepto de Desarrollo e Identidad, como una forma de abonar el terreno el análisis
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de lo que es la Multiculturalidad, como un ente vivo de la realidad de La Guajira. Así como una
exploración de cómo nace la iniciativa de construcción de planes de desarrollo en el mundo, en
Colombia y las regiones y cómo esta iniciativa desde lo instituído, visto como lo definido lo que
debe asumirse por norma, define y a veces debilita lo instituyente, lo que interpela y se asume
desde las costumbres y prácticas.
En el capítulo tres se inicia el desarrollo de los escenarios. Esta investigación toma el concepto
de escenario propuesto por la teoría prospectiva como un espacio que se construye, que se
vivencia y se comparte de manera colectiva, y se trabajan tres escenarios. El escenario Real,
Ideal y Posible, cuyo desarrollo hace parte de la ruta metodológica que el proceso investigativo
propone y que hace parte de la iniciativas del mismo.
Por tanto en este capítulo se desarrolla el escenario real, con una descripción de los grupos
étnicos habitantes del territorio de sus costumbres y forma de vida, para luego dar paso a las
voces de los actores sociales.
Así mismo se hace el reconocimiento de voces de los actores sociales, a partir de la respuesta que
ellos aportaron a esta investigación sobre ¿quiénes son? y ¿cómo se describen? Pero además se
visibilizan voces sobre concepciones de calidad educativa y se identifican estas mismas
concepciones en los planes de desarrollo. Este tercer capítulo muestra además, el territorio en su
realidad, y aporta el insumo para el análisis que se ha de desarrollar en el siguiente capítulo.
En el cuarto capítulo se desarrolla el escenario Ideal. ¿Y que puede ser más ideal en la educación
que la política pública? Por ello se hace un recorrido comprensivo sobre las políticas de calidad
que han venido direccionando la educación en Colombia y las regiones. Además este capítulo
establece las tensiones y diálogos en las concepciones de calidad educativa en las voces verbales
y no verbales de los actores sociales, así como la concepción de calidad que emerge de este
análisis.
Este capítulo también guarda una propuesta sobre la gestión educativa en contextos diversos y
cómo podría pensarse en desarrollar acciones mucho más coherentes y contextualizadas con el
entorno.
El escenario posible se encuentra en el quinto capítulo. Este tiene el propósito de desarrollar la
plataforma conceptual, que es la objetivación central de esta investigación. Se hace un desglose
de cómo se conciben los criterios generativos de diversas naturalezas y como se puede
deconstruir y configurar una plataforma conceptual desde las voces verbales y no verbales de los
actores sociales, desde la teorización.
Los criterios generativos se hacen específicos y además se articulan a 10 anexos que aportan un
ejemplo sobre la configuración de documentos para el desarrollo de algunas acciones que sugiere
la plataforma conceptual.
El capítulo sexto presenta la tesis que logró configurarse a lo largo del desarrollo de la
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investigación, pero además propicia la problematización de dos categorías Educación y Calidad
Educativa.
Por último, en el capítulo séptimo, se presentan las conclusiones y sugerencias. Pero más que
conclusiones lo que se pretende presentar son reflexiones, las cuales se convierten en
provocaciones que permitan a la autora de esta investigación, así como a otros investigadores
seguir explorando y avanzando en la comprensión y sobre todo en la elaboración de propuestas
para abordar el tema de la educación y las dificultades que en la calidad educativa tiene el
departamento de La Guajira y otros departamento de Colombia.
Apreciado lector está investigadora lo invita a disfrutar su apuesta académica, pero más que
invitarlo a una lectura desprevenida, lo exhorta a interrogarse, intrigarse y apostar a imaginarse
que existe la posibilidad de crear una educación con calidad, no solo en la Guajira, sino en
territorios que como este Departamento han estado abocados por muchos años a la desidia, el
olvido y la conformidad. Ojala y usted pueda encontrar en esta narrativa analítica elementos para
provocar e invitar a diálogo a sus actores más cercanos.
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1. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este apartado presenta los trayectos que la investigación ha surtido, desde el momento de la
concepción del problema, el diseño de la investigación y su desarrollo.
1.1 Cómo surge la Investigación
La investigación nace en la Universidad de La Guajira, en el marco de reflexiones desarrolladas
en espacios académicos dentro y fuera de la Institución, cuyo interés se concentra en acompañar
a las instituciones educativas de básica y media, en un ejercicio localizado, que permitiera vivir
el día a día con los profesores de esas instituciones educativas para apoyarlos en la construcción
de sus escenarios formativos.
Así mismo al revisar los estudios y análisis Departamentales y Estatales sobre la situación de la
educación, se observa que el llamado “problema de la calidad educativa” es una preocupación
constante de toda la comunidad educativa; pero que sin embargo no ha sido estudiado desde su
complejidad. Esta iniciativa se consolida en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación,
de la Universidad del Magdalena- RUDECOLOMBIA, y encuentra su nicho en la línea de
investigación “Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos”, la cual sirve como
escenario de configuración y desarrollo de esta investigación.
La Guajira por su posición geográfica genera un movimiento migratorio importante y por ende
contacto permanente entre las diversas etnias. Este fenómeno social ha generado que los
habitantes y algunos dirigentes políticos se cuestionen sobre la manera de lograr mayor
desarrollo y oportunidades para la comunidad de manera general, e iniciar un proceso sostenible
que permita ir alivianando las fracturas sociales, en cuanto a la atención de las necesidades
básicas. Tal como lo afirman Hoyos, Lemos, Cuesta, Redondo & otros (2005) en el Proyecto
Educativo Institucional de la Universidad de La Guajira.
La Guajira debe aprovechar sus condiciones para generar identidad cultural local y regional pero
sin perder de vista el nuevo concepto de la identidad nacional y mundial, dentro de los nuevos
fenómenos tecnológicos que caracterizan a la época moderna donde se busca una cultura
internacional y global. Este es, en breves palabras, el panorama que debe atender la Universidad de
la Guajira como polo de desarrollo. (p.14)
Una de las necesidades que más afecta el desarrollo de la población en general en el
Departamento es la educación. El departamento de La Guajira  ha ocupado durante los últimos
diez años, en las estadísticas nacionales y en el análisis de los observatorios de educación, los
últimos puestos en la calidad de la educación y a pesar que se han diseñado e implementado
múltiples estrategias para la resolución del ‘problema’ aún el departamento no ha podido mejorar
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sus indicadores de manera significativa en comparación con los resultados de los demás
departamentos del país, como se aprecia en el informe “Educación ¿Qué dicen los indicadores?"
(2011):
…se observa como en el periodo analizado (2002-2010) no ha habido cambios significativos;
quizás se observa que hay menos Instituciones en desempeño muy bajo, pero que en general, no
superamos el 50% de lo esperado en aprendizajes, lo cual obliga a que toda política debe tener un
componente claro de trabajo en mejoramiento de la calidad. (p. 32)
Por ello se han desarrollado una serie de análisis de los procesos educativos con base en
indicadores como cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia, sin contar aún con un análisis
profundo que permita comprender la realidad académica de las diversas comunidades
coexistentes en el Departamento y su impacto en los resultados de calidad, ya que el tema de
calidad educativa se ha convertido en referente obligado en todos los eventos y estudios
académicos del Departamento.
El tema de la calidad educativa ha sido motivo de análisis por parte de los entes reguladores de la
calidad en el país y en la región, y ‘la baja calidad educativa’ del Departamento ha sido tipificada
como un problema social al cual se le han dedicado esfuerzos en tiempo, recursos y formación,
sin lograr aún los resultados esperados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los indicadores
con los que se mide la calidad de la educación en el Departamento son formulados por las
entidades nacionales (Ministerio de Educación), así que es menester analizar estos resultados a la
luz de las características locales.
Sin embargo se ha podido observar durante este tiempo en las instituciones educativas del
Departamento, que se requiere un análisis profundo del contexto educativo. No sólo a nivel de
sus políticas de transformación y actualización, sino a nivel de sus prácticas específicas,
poniendo en juego decisiones claves tales como la selección de los contenidos a enseñar, las
modalidades de enseñanza y las relaciones entre los sujetos que participan del acto educativo. Lo
cual obliga a reflexionar detenidamente acerca de las posibilidades y dificultades que pueden
darse alrededor de la educación con el propósito de gestar un escenario propicio para mejorar las
prácticas educativas, ya que aún no se logra identificar la razón que justifique los resultados de
baja calidad en la educación. Una respuesta a este problema ayudaría al Departamento a abordar
la situación que ha sido identificada por los observatorios y los entes reguladores de lo
educativo2 en el país, y además apuntarle a una solución a largo plazo.
Frente a esta inquietud subyacen algunos interrogantes como dinamizadores de la comprensión:
1) ¿Las pruebas estandarizadas diseñadas y aplicadas por los entes reguladores nacionales,
tienen en cuenta la identidad cultural de la región?
2 Ministerio de educación nacional de Colombia, Observatorio laborar para la educación, Observatorio del Caribe
Colombiano.
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2) ¿Cuál es la concepción de calidad educativa que orienta la evaluación de los estudiantes
del Departamento?
3) ¿Las concepciones de calidad educativa del departamento están en sintonía con la
concepción de calidad educativa de la nación?
4) ¿Se está concibiendo la calidad educativa en una nación pluricultural desde una
concepción monocultural?
5) ¿Cuáles son los rasgos de calidad educativa y la concepción, desde los cuales se está
haciendo la evaluación de la misma?
6) ¿Desde qué criterios de calidad se debería evaluar la concepción de calidad educativa en
un departamento multilingüe y pluricultural3?
El abordaje de estos interrogantes sirve no solo para el desarrollo de la investigación, sino que
también se podrían proponer alternativas para analizar el problema de la deficiente calidad
educativa y dar luces para su solución a partir de una alternativa epistemológica, emergente y con
rigurosidad científica.
1.2 Por qué investigar sobre Calidad Educativa en La Guajira
La identificación del problema asociado a la Calidad Educativa en el departamento de La Guajira
no es un asunto nuevo, pero aún sigue siendo novedoso y factible de investigación, ya que hasta
la fecha el Departamento ha sido declarado, por los entes de control de la educación del Estado,
poseedor de un sistema educativo débil y deficiente. Esta categorización se basa principalmente
en los resultados de las Pruebas de Estado desarrolladas todos los años por la comunidad
estudiantil.
La preocupación por los resultados de estas pruebas ha traído como consecuencia que el
Departamento y algunos entes gubernamentales oficiales y privados, hayan desarrollado una
serie de análisis con el propósito de identificar posibles soluciones a la situación y mejorar los
resultados. Algunos de estos estudios han sido construidos por el Observatorio del Caribe
Colombiano, el Ministerio de Educación, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación
Cerrejón para el Fortalecimiento de la Guajira, Promigas, Educación Compromiso de Todos,
UNICEF, DIE – OEI, FES Social. Estos documentos han servido para la configuración de esta
tesis como un marco de referencia de las iniciativas de análisis que el Departamento ha
desarrollado en torno a reconocer y abordar el “problema” de la calidad educativa.
Esta situación ha hecho que la sociedad guajira perciba que su educación no es de calidad, o que
no cumple con los estándares de calidad establecidos por la normativa Colombiana. Por ende los
3 Entiéndase multiculturalidad como un fenómeno social real, en donde confluyen en un mismo espacio social
diversos grupos culturales que mantienen una relación de aceptación y convivencia entre ellos. (Léase Kymlicka,
2003)
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‘síntomas’4 en los cuales se puede percibir la existencia de una preocupación en torno a la
calidad son entre otros: los resultados de los estudios realizados, descritos anteriormente, los
bajos resultados en las pruebas de estado saber y saber 11 y la poca innovación y avance
científico que aporta el Departamento en relación a otros Departamentos del país.
Sin embargo, por ser esta una preocupación constante para los profesionales de la educación del
Departamento se han desarrollado varios análisis de diferente orden, pero éstos apuntan más a
tratar de encontrar acciones concretas para resolver lo que para ellos es el problema de la calidad
educativa, que a comprender el problema desde sus diferentes dimensiones, tal como lo afirma
Sander (1996) es más marcada la preocupación por divulgar los resultados de las valoraciones de
calidad en la búsqueda de soluciones, que complejizar las posibilidades de acción para mejorar
los resultados. Por ello a pesar que hasta la fecha se tienen varios estudios y conclusiones que se
han tomado como determinantes, aún persiste la situación y los bajos resultados de las pruebas
poco han cambiado.
La percepción de calidad educativa en el Departamento es desventajosa para el desarrollo de
procesos académicos por parte de los actores sociales, que también hacen parte del problema. Es
así como los estudiantes están en desventaja con otros estudiantes del país para el ingreso a
universidades públicas y privadas, muchos de los estudiantes deben cursar estudios nivelatorios
para presentar las pruebas de Estado y poder ser competitivos con la población nacional.
Además como una política del estado Colombiano, las instituciones con mejores resultados en
las pruebas se les otorga por parte del Ministerio de Educación y la empresa privada premios y
‘dádivas’, a las que las instituciones educativas del departamento no tienen oportunidad de
acceder por su ‘pobre’ desempeño; de la misma manera los estudiantes tampoco pueden acceder
en gran medida a estos premios por las razones ya expuestas.
El Departamento tiene poca credibilidad en el contexto regional, nacional e internacional, con
referencia a su capacidad investigativa y al recurso humano formado con el que cuenta. No se
reconoce la capacidad intelectual y científica de los profesionales, teniendo ellos que validar sus
competencias en el desarrollo de sus trabajos día a día.
Todos estos elementos han traído como consecuencia que la percepción de calidad educativa del
departamento esté en niveles muy bajos de credibilidad y las consecuencias deben ser asumidas
por la población y no solo por los escolares, sino por la comunidad en general, que aprecia como
su Departamento está siendo afectado por la percepción que sobre la calidad educativa se tiene.
Por ende el abordaje comprensivo, de lo que se ha llamado problema de calidad educativa en La
Guajira, es un proceso válido, y se convierte en el problema a investigar, ya que hasta la fecha no
se ha abordado desde su complejidad, por lo que este ejercicio hermenéutico puede ayudar con
4 Entendido como las acciones, sucesos, actividades que se desarrollan en un escenario y que permite evidenciar que
hay una alteración de lo que se considera “normal” y que ayuda a identificar la existencia de un problema.
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sus aportaciones, a que se pueda pensar una forma distinta de abordar la calidad educativa desde
el reconocimiento de las concepciones de calidad a través de las voces de los actores sociales y el
análisis de los planes de desarrollo del Departamento y los municipios a partir de 1991. Estos dos
corpus de análisis guardan el carácter instituido e instituyente de las concepciones de calidad
educativa y por ello importante para el desarrollo de las objetivaciones de la investigación. A
continuación se argumenta el problema de investigación.
1.3 Describiendo el Problema de Investigación
La calidad de la educación en La Guajira5 más que un tema de discusión, se ha convertido en una
dinámica que ha subsumido en su interior múltiples esfuerzos por parte de los actores
académicos por lograr alcanzar una educación con calidad, como se aprecia en el Plan Territorial
de Formación Docente 2012-2015, el cual en uno de sus apartes afirma que:
… los establecimientos educativos oficiales  están ubicados por debajo de estas categorías y es
de gran preocupación para las metas trazadas por la secretaria de educación departamental de
La Guajira que hace esfuerzos para alcanzar una educación con calidad y los resultados
muestran que las instituciones educativas están por debajo de los requerimientos exigidos
competitivamente. (p. 14)
Este problema ha estado presente en los discursos de los aspirantes a los cargos públicos desde
hace ya más de diez años, así como en las políticas nacionales, regionales y departamentales, en
los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios y en las discusiones académicas de
docentes, directivos y actores académicos en general, sin que hasta el momento se haya llegado a
conclusiones claras y efectivas sobre qué acciones desarrollar que permitan generar resultados
satisfactorios de calidad educativa que respondan a los estándares nacionales, y a las expectativas
de la comunidad educativa.
Esta investigación apunta al desarrollo de una dinámica investigativa, con rigor científico,
configurando niveles profundos de comprensión del problema, donde más que a una búsqueda de
soluciones urgentes se puedan propiciar transformaciones en las prácticas educativas y de
gestión, que logren mejorar no solo los resultados de los estándares nacionales, sino definir una
concepción de calidad mucho más cercana al contexto, generando una relación entre lo deseable
y lo posible (Edwards, 2001).
La calidad educativa en el Departamento se ha convertido en un problema no solo educativo sino
también social, por ello la preocupación y la urgencia por darle solución. Sin embargo esta
investigación asume que es más importante reconocer los aspectos de la situación desde los
niveles de comprensión más complejos que permita problematizar el concepto en sí, y no solo
5 La configuración de la concepción de calidad educativa en la Guajira, es un ejercicio que se desarrollará a lo largo
de esta investigación con el concurso de los actores sociales y educativos.
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asumirlo desde los resultados de las pruebas de estado que es lo que se ha venido haciendo
socialmente y que ha servido para establecer clasificaciones, tal como lo afirma Sander (1996) ya
que es más importante el reconocimiento de los de los estándares de calidad, que la calidad en sí.
Como respuesta a la minimización del concepto de calidad, el mismo en la investigación se
configura a través de relaciones complejas entre los sujetos, la sociedad, los constructos teóricos
y las intenciones con las que se articula; todo ello se manifiesta en unas prácticas discursivas que
se tejen alrededor de la concepción de calidad educativa, y no solo se asume el concepto a partir
de una relación estadística y estandarizada, como lo asumen los resultados de las pruebas
Estatales de los estudiantes.
Esta investigación teje un concepto sobre calidad educativa problematizador, convirtiendo, el
concepto de calidad, en un significante y no un significado (Edwards, 2001), donde se creen
espacios reflexivos para poder establecer juicios sobre la relación entre la norma y el dato, como
una forma de lograr procesos comprensivos de la calidad entendiendo que el alcance de los
procesos de calidad no es neutro ni universal.
El abordaje de este problema seguro generará discusión en torno al mismo, lo cual es un espacio
propicio para lograr darle una visión diferente, más profunda y sistémica en relación a la
comprensión y dinámica que ha tenido a lo largo de los años. Además es una investigación, cuya
propuesta de configuración de una “plataforma conceptual”6 dispondrá un análisis riguroso para
la comprensión y la construcción de la dinámica de calidad desde la perspectiva regional, local,
con enfoque identitario territorial.
La investigación cobra importancia en tanto plantea la necesidad de comprender por qué a pesar
que la calidad en la educación se piensa desde los diseños y planes de desarrollo Nacionales,
Departamentales y Municipales desde 1991 hasta ahora, los resultados de las mediciones y los
análisis de los entes de control de la educación son calificados como deficientes, y por tanto la
percepción general es que la educación en el departamento no es de calidad. Por ello es mucho
más importante reconocer las concepciones y prácticas de calidad educativa en las que la
comunidad ha estado inmersa, que buscar soluciones inmediatas. Se piensa en esta investigación
que desde la comprensión de la situación, se puede lograr mejorar las acciones en la búsqueda de
la calidad educativa del Departamento, por ello se plantea la siguiente tensión o pregunta de
investigación.
6 Llámese ‘plataforma conceptual’ a un Soporte epistemológico, metodológico e incluso técnico que se pretende
construir como una posibilidad de acompañamiento a la comunidad educativa en la construcción de sus planes de
gestión, educativos, de mejoramiento, etc. Donde ellos encontrarán un ejercicio comprensivo y un análisis riguroso
sobre cómo se ha dinamizado la calidad educativa y cómo apuntarle a la consecución de procesos de calidad
pertinentes para el contexto
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1.4 Pregunta o Tensión Central de Investigación
Existe en el departamento de La Guajira una realidad, la cual se ha venido recreando, y es la
concepción ‘pobre’ que de la calidad educativa se tiene, no solo en el Departamento sino en el
resto del país. Sin embargo y a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho por comprender
y solucionar esta realidad aún una investigación sobre el tema, cobra sentido en tanto estos
esfuerzos no han podido arrojar resultados epistémicos rigurosos que permitan abordar el
problema desde su complejidad, ya que los informes y estudios, algunos referenciados
anteriormente, se han construido centrados en una dinámica más técnica, como se apreciará en el
análisis fruto de esta investigación.
Por lo anterior se da cuenta de la siguiente tensión central de investigación:
¿Cuáles son los las concepciones de calidad educativa presentes en los planes de desarrollo de La
Guajira desde 1991 y en las aspiraciones y expectativas de los actores sociales; a partir de las
cuales se pueda orientar la formulación y gestión integral de planes departamentales, municipales
y sectoriales de educación; que permitan mejorar significativamente la calidad educativa en el
Departamento, desde una perspectiva del desarrollo identitario?
Esta es una pregunta que no solo se podría formular para La Guajira, ya que el problema de
calidad educativa, no solo es un problema educativo local, también se ha convertido en un
problema social. La poca inversión que se viene haciendo en la educación, así como el
tratamiento desigual de las instituciones educativas y los estudiantes por la baja respuesta a los
indicadores de calidad Estatales, se ha convertido en un círculo en el que la educación se
encuentra anclada. Se castiga con poca inversión, pero se exige mucho más esfuerzo en procura
de mejorar la calidad.
Esta situación sumada a otras realidades, no ha permitido que se tengan procesos innovadores y
creativos en ciencia y tecnología; o que se tenga un mejor desarrollo científico. Sin embargo si
existen iniciativas de mejoras pero éstas son aisladas y no están dinamizadas, ni articuladas por
los entes educativos del Departamento, tal como se puede apreciar en la voz de un docente de
una institución pública “para mí la calidad es trabajar bien mi clase, siempre le hablan a uno de
calidad educativa en las capacitaciones, pero cómo se hace”.
Una de las razones que sustenta esta afirmación se evidencia en la construcción de unos planes
de desarrollo en solitario, sin permitir que la comunidad se involucre, opine y conozca gestiones
claras para mejorar los niveles de calidad educativa. Tal como lo afirma un coordinador
académico de una institución educativa pública “calidad para qué, si los primeros que deben
mejorar la calidad de lo que hacen son los secretarios de educación, que ni siquiera son
docentes”
Esta red de percepciones se ha venido constituyendo, a partir de un círculo tortuoso que de algún
modo debe sufrir alguna ruptura que permita encontrar una salida a un problema que tiene años
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de estar presente a pesar de los esfuerzos e inversiones hechas.
1.5 Preguntas o Tensiones Secundarias de Investigación
Las siguientes preguntas o tensiones secundarias de investigación, pretenden ampliar, desde las
intenciones investigativas, los interrogantes acerca de la situación de la calidad educativa del
departamento de La Guajira.
Lo que se quiere, con bases en estas preguntas, es poder desarrollar una comprensión compleja
del sistema educativo que ayude a entender por qué la educación está tipificada como
‘deficiente’ para atender las necesidades de la población, pero también los requerimientos del
estado Colombiano, en políticas de calidad.
● ¿Cuáles son las concepciones de calidad educativa que han regulado la
formulación, gestión y evaluación de los planes departamentales, municipales y
sectoriales de educación de La Guajira desde 1991?
● ¿Cuáles son las concepciones de calidad educativa presentes en las voces plurales
de los actores sociales y educativos de La Guajira en la actualidad?
● ¿Cuáles son las tensiones entre las concepciones de calidad educativa encontradas
en los planes Departamentales, Municipales y Sectoriales de educación y en las
voces plurales de los actores sociales y educativos de La Guajira?
● ¿Cuáles son los componentes y contenidos conceptuales, «generativos» que
podrían configurar una plataforma que apoye el diseño y la gestión integral de
planes educativos en La Guajira?
1.6 Intencionalidades de la Investigación
Uno de los propósitos de esta investigación se enmarca en una comprensión profunda de las
concepciones de calidad y de gestión que subyacen en el diseño e implementación de los planes
de desarrollo del departamento de La Guajira y sus Municipios, así como también de las
concepciones de calidad educativa encontrados en los comentos7 de los actores sociales, para con
la obtención de estas dos miradas comprender cuál es la concepción de calidad que se asume, de
manera implícita o explícita, en el sector educativo del Departamento.
Esta hallazgo ayudará a configurar un concepto de calidad que da cuenta de la realidad, desde el
7 «Comento» o también el «Foco» de la frase es una categoría acuñada por Van Dijk (1988) la cual se refiere a las
formas del texto que se le puede formas asignar una propiedad general o particular a un individuo conocido e
identificado, o una relación entre individuos de los que se conoce uno o más (Pedro encontró una chica. Él la besó),
o la ejemplificación por uno o más individuos de una propiedad o relación conocida (Pedro no ha cometido el
asesinato), o la asignación de varias propiedades u operadores de nivel superior a sucesos o proposiciones (El atraco
había sido planeado inteligentemente). Es lo que se dice o a lo que se refiere el discurso en referencia con un tópico
determinado.
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diseño, implementación y gestión educativa, imperioso para que la calidad sea una realidad, lo
cual apoyará a las intenciones de calidad, a establecer procesos para mejorar la calidad educativa,
con criterios de coherencia y pertinencia con el contexto. Además aportar el diseño de una
plataforma conceptual que ayude al que el sector educativo se piense con carácter de calidad
“requerida”, para que la comunidad experimente y se beneficie de los resultados de una mejor
educación. Así mismo esto ayudará a que las estadísticas y estudios locales, regionales y
nacionales cambien la percepción que se tienen hasta ahora sobre la calidad educativa del
Departamento.
Por tanto es importante reconocer y hacer explícita la doble intencionalidad de la investigación:
una intencionalidad de corte social, que en este caso se evidencia desde la comprensión y análisis
de las concepciones de calidad develadas en el departamento de La Guajira, y una segunda
intencionalidad teórica (epistémico) relacionado con el aporte al campo académico de la
investigación al configurar un concepto de calidad educativa para contextos plurales y diversos;
un concepto en perspectiva del desarrollo identitario.
Para ello se formulan objetivaciones, tal como lo enuncia Vargas (1999) que en un sentido
fenomenológico, se aceptan como el “descentramiento” (p. 38). Lo cual hace que tanto el
investigador como el objeto investigado deban ver como sus concepciones se articulan y
construyen, y donde se enraízan las comprensiones, toda vez que son dadas como
pretendidamente válidas.
Las objetivaciones a diferencia de los objetivos pretenden elevar el nivel de conciencia (Herrera,
1986) de comprensión de las vivencias, de los fenómenos de la escuela y la educación, elevando
los sentidos y orientando las prácticas. Por tanto la objetivación, emerge como una respuesta en
el campo educativo y pedagógico, donde la pedagogía pueda mantener un nivel riguroso y
objetivo que lleve a plenitud el espíritu humano, pero manteniendo desde la objetivación,
recursos como la emoción, la intuición, la sensibilidad en formas de vivencia que permita en
palabras de Vargas (1999) “predecir, prever, proyectar e iluminar propuestas de humanidad
auténtica y universal nacidas de nuestra situación particular, de nuestra propia experiencia de
ser” (p. 43).
Las siguientes objetivaciones, fueron pensadas y desarrolladas en el marco de la investigación en
cuestión, la objetivación central como un principio de interés general de la investigación y las
implicadas como un ejercicio de complementariedad que da cuenta de los propósitos
investigativos del mismo.
1.7 Objetivación Central
Configurar una plataforma conceptual con criterios «generativos», que apoye la formulación y
gestión integral de planes departamentales, municipales y sectoriales de educación; con el
propósito de mejorar significativamente, desde la perspectiva del desarrollo identitario, la calidad
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educativa de La Guajira; a partir de la comprensión y prospección de las concepciones de calidad
educativa encontradas en los marcos de planeación del Departamento y en las voces plurales de
los actores sociales.
1.8 Objetivaciones Implicadas
1. Develar8 las concepciones de calidad educativa que han regulado la formulación, gestión
y evaluación de los planes departamentales, municipales y sectoriales de educación de La
Guajira desde 1991
2. Recuperar9 las concepciones de calidad educativa presente en las voces plurales de los
actores sociales y educativos de La Guajira.
3. Establecer10 las tensiones entre las concepciones de calidad encontradas en los planes
Departamentales, Municipales y Sectoriales de educación y las voces plurales de los
actores sociales y educativos de La Guajira4. Sustentar11 desde el constructo teórico configurado y las teorías formales previas los
componentes y criterios conceptuales «generativos» que apoyen la configuración de una
plataforma conceptual que oriente el diseño y la gestión integral de planes educativos en
contextos identitario en La Guajira.
1.9 Objeto de estudio de la Investigación
El objeto de estudio en esta investigación se define en consonancia con los malestares12
identificados en el Departamento. Para esta investigación un objeto de estudio, tal como lo
afirma Sánchez13 (2013) es una configuración en la que subyace una doble dimensión que se
complementan entre ellas: la epistémica y la empírica.
La dimensión epistémica alude al conjunto de principios, conceptos, planteamientos y
elaboraciones de naturaleza teórica que constituyen y delimitan el objeto de estudio de la
8 Es un proceso metacognitivo asociado a la teoría hermenéutica, asumido en esta investigación a la posibilidad de
poner en evidencia una realidad educativa subyacente en los planes de desarrollo departamental, municipales y
sectoriales y que posiblemente no ha sido reconocida desde lo instituido.
9 Es un proceso cognitivo natural que en la dinámica del contacto con los actores sociales ayudará a recoger esas
voces plurales de los actores sociales sobre calidad educativa.
10 Es un proceso metacognitivo que en la investigación ayudará a seleccionar por asociación o diferenciación los
elementos que generan tensión entre la concepción de calidad educativa subyacentes en los planes de desarrollo y
estas mismas concepciones declaradas por los actores sociales y educativos.
11 Es un proceso metacognitivo asociado a la reflexión, generación y creación de posturas sostenibles y sustentables
como plataforma para sostener futuras construcciones de la comunidad educativa.
12 Llámese malestares a las acciones, procesos, actividades, que se evidencian en una comunidad como un síntoma
que algo no está bien y que hace pensar en la existencia de un problema.
13 Jorge Sánchez Buitrago (PhD).  Anotaciones y observaciones a sus doctorantes durante el desarrollo de
encuentros presenciales, en el marco del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena.
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investigación y la dimensión empírica se refiere a la red de prácticas específicas y concretas,
a situaciones casuísticas y específicas que se evidencian objetualmente en un contexto social
determinado. (p.6)
Por ello se quiere configurar el objeto de estudio desde estas dos dimensiones, desde las nociones
y teorías que se aglutinarán como una ruta epistémica para abordar el problema, pero también
desde las prácticas, voces y vivencias de los actores sociales que cuentan, desde su percepción,
cómo asumen y abordan el problema en mención.
El objeto de estudio que se pretende abordar posee varias categorías de análisis: una axial y dos
categorías referenciales. Además por la naturaleza de la investigación, se enmarca en las dos
líneas de investigación del Doctorado: Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos y
Pedagogía e Interculturalidad.
La categoría Calidad Educativa, por la misma naturaleza de la investigación se convierte en la
categoría central14, las referenciales son Desarrollo Identitario, y Gestión de Planes de Desarrollo
Educativos. Estas categorías al igual que los procesos a estudiar, se configuran entre sí,
enmarcadas desde la óptica de la comprensión, la proposición, con un ideal de transformación de
los escenarios educativos del departamento de La Guajira.
Por ello la siguiente configuración se presenta para visualizar los roles y articulaciones de cada
una de las categorías en mención. La concepción de Educación se convierte en el universo que
dinamiza todas las demás categorías. El abordaje de las dos líneas de investigación del
doctorado: Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos y Pedagogía e
Interculturalidad, sirven como nicho y/o pretexto de reflexión sobre cómo estas categorías
pueden ser encuadradas como parte de un objeto de estudio mayor, pero que además hacen
parte del objeto de estudio de las líneas.
La categoría central, Calidad Educativa, por su misma naturaleza se convierte en el eje
articulador y por eso su posición en la configuración. Es ella la que dinamiza y articula la
categoría Desarrollo Identitario y Gestión de los planes de desarrollo Educativos analizando
cómo ambas soportan una realidad educativa que ha sido calificada como deficiente. Todo ello
acompañado de una ruta metodológica que se podrá visibilizar desde el abordaje de la
prospectiva, a partir de la configuración de los escenarios, Reales, Ideales y Posibles.
Figura 1: Configuración del objeto de estudio
14 Ya que en este proyecto dicha categoría cobra el carácter central en tanto tiene la misión de convertirse en un eje
articulador al interior de ella misma y con las demás categorías. Además enlaza a las categorías desde sus
propiedades y dimensiones articulándolas alrededor del objeto estudiado.
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Fuente: configuración propia
Si bien es cierto en el contexto de la investigación se asumen las categorías inherentes al objeto
de estudio de manera diferencial, se configuran e integran entre sí complementándose desde la
intencionalidad de la investigación y desde la dinámica que las mismas categorías poseen para
lograr articularse desde su misma complejidad. Por lo que la integralidad de las mismas es
necesario ya que las categorías se configuran a través de un ejercicio dialógico, lo cual posibilita
que se establezcan relaciones entre ellas, y además que estas relaciones se fundan en un ejercicio
sinérgico. Esto de alguna manera garantiza que las categorías estén en un ejercicio dinámico de
configuración y análisis.
A lo largo de esta investigación se desarrollan cada una de estas categorías al interior de los
escenarios real, ideal y posible.
1.10 A propósito de la Configuración Metodológica
La configuración metodológica de la investigación contempla el paradigma epistémico, las
intenciones de la investigación, así como la forma cómo se hizo el análisis de la información. A
continuación se muestra un desglose de estos elementos.
1.10.1 El Paradigma Investigativo
Se configura desde la postura de Habermas (citado por Ortiz, 2013) quien considera que las
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realidades15 en las ciencias sociales y humanas, no son simples ni mucho menos fraccionadas,
sus condiciones son tanto subjetivas como objetivas. Por eso los procesos que las ciencias
implementan no pueden ser para generar incremento de su saber, sino que debe ser por la
necesidad de comprender a los sujetos que viven y que conviven cotidianamente.
Por tanto, Habermas (2000) presenta una visión emergente para abordar los procesos
investigativos además del enfoque inductivo/deductivo, ya que según él, existen otros mundos
donde se dan los verdaderos procesos de comunicación. Y es precisamente en el mundo de la
vida donde se desarrollan procesos de comprensión de esas acciones, de los actos de habla, etc.
Por lo que el investigador está llamado a tratar de comprender las situaciones reales, más allá de
lo evidente, y trascender el análisis desde el recurso que la ciencia le brinda.
El proceso de comprensión tiene dos momentos para Habermas (2000). El primero de ellos se
da en el mundo de la vida, donde suceden las cosas naturales que son catalogadas como
subjetivas. El segundo momento se da en el mismo proceso de comprensión, que es donde se
logran los acuerdos mínimos y las interacciones.
Debido a ello esta investigación declara la apropiación del paradigma16 “Hermenéutico” como
soporte teórico, ya que por su misma naturaleza soporta el análisis del problema de
investigación, y además permite el desarrollo de la comprensión tan necesario para evidenciar
las realidades, ideales y posibilidades de calidad en el contexto educativo.
Sumergirse en un análisis hermenéutico que propicie la comprensión del contexto educativo,
desde muchos ámbitos, se valida tal como lo afirma Ortiz (2013) como un ejercicio de
comprensión que funde hechos y teorías, teñida de la percepción humana “no es posible lograr
una comprensión libre de prejuicios o de conocimientos previos. Si lograra hacerse, se anularía
toda posibilidad de comprensión” (p. 62), además “toda comprensión se realiza en un círculo
hermenéutico” (p 62).
Para el desarrollo de las objetivaciones se requiere generar niveles de comprensión del
problema de calidad educativa no solo desde el análisis de los documentos formales ‘instituido’
sino desde las voces y concepciones de la comunidad ‘instituyente’, y el paradigma
hermenéutico trasciende el análisis en tanto, como lo afirma Ortiz, (2013) “la comprensión
15 En este debate también se ubica la teoría Construccionista. (Murcia 2008) “Para estas, las realidades no subyacen
estáticas en las representaciones que las personas y sociedades hacen sobre una realidad directa o indirecta. Por el
contrario las realidades no existen perse, o fuera de nosotros puesto que son producto de las construcciones y de-
construcciones imaginarias que trascienden las representaciones de una realidad externa” (p. 43)
16 Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para
estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender, según sea el caso, los
resultados de la investigación realizada. Es la traducción en términos operativos y metodológicos de las ideas,
conceptos y representaciones que se efectúan sobre un objeto de estudio.
http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2009/njlg/TOPOLOGIAS%20Y%20PARADIGMAS%20EN%20LA%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA.htm.
Consultado 7 de julio de 2016.
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hermenéutica se ejercita desde un prejuicio del intérprete que, sin embargo, no es un yo
abstracto, sino que forma parte de una comunidad y de una tradición de las cuales ha recibido
los prejuicios” (p 62).
El paradigma enunciado se articula con las intenciones investigativas a partir de la
identificación de necesidades y procesos que deben ser abordados. A continuación se
argumentan dichas intenciones.
1.10.2 Intencionalidad Comprensiva
Esta investigación desarrolla un proceso comprensivo de la realidad de la Calidad Educativa en
el departamento de La Guajira, desde una perspectiva de desarrollo identitario, a través del
análisis de los Planes de Desarrollo del Departamento y las voces de la comunidad educativa, lo
cual pondrá en evidencia el Escenario Real de la calidad educativa en el departamento.
Y para ello se encuadra en un enfoque hermenéutico y así su intencionalidad comprensiva
permea toda la dialéctica desarrollada. Ya que la investigación tiene el convencimiento tal como
lo afirma Vattimo (1994) parafraseando a Nietzsche, que no solo existen hechos, sino también
interpretaciones de esos mismos hechos y que también estos son interpretaciones. Y por tanto el
análisis de la racionalidad discursiva es un ejercicio complejo, ya que tal como lo afirma
Habermas (2000) lo que se quiere entender en esta investigación, es lo que se comunica, es lo
existente, es lo Real.
Por estar esta investigación encuadrada en las ciencias humana, las cuales por su naturaleza son
ciencias ambiguas, Gusdort (citado por Chanlat, 2002) “puesto que el hombre que es a su vez su
objeto y su sujeto, no puede ponerse él mismo entre paréntesis para considerar la realidad
independiente de él”(p. 21) es importante que los individuos se apropien de una ‘forma’ , teoría
en el argot científico, que posibilite que pueda acercarse a la comprensión de su propia realidad
de manera más objetiva.
La comprensión es el núcleo de las ciencias sociales, tal como lo afirma Chanlat (2002) y reina
en ella la perspectiva subjetivista, porque los fenómenos sociales siempre intentan poner de
manifiesto su experiencia, valores e intenciones para explicarse sus propias significaciones. En
esta situación el individuo debe proponerse alcanzar, Merlau-Ponty (Citado por Chanlat, 2002) la
“verdad quimérica” y no la “verdad social” (p. 26)
Con base en ello elabora una teoría de la comprensión donde la ‘acción’ deja de ser un método
para convertirse en una dimensión del ser humano centrada en lo histórico y lo social. Gadamer
(1973) postula que el carácter objetivo de comprender consiste no en entender al otro, sino en
entenderse con el otro teniendo como pretexto un documento, un diálogo, una obra literaria etc.
Sin embargo para el autor ninguna comprensión está desprovista de prejuicios o de
conocimientos previos, ya que si esto se logra se estaría desprovisto de toda comprensión. Por
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ello el autor afirma que toda comprensión propuesta se debe hacer a la luz de un círculo
Hermenéutico. Es así como esta investigación logra construir alrededor de unas intenciones de
comprensión de la concepción de calidad educativa, un círculo hermenéutico donde la
comunidad educativa dialoga en torno a sus concepciones de calidad.
Además para Gadamer (1973) todo proceso de comprensión es lingüístico. Y considera el
lenguaje como el medio a través del cual se desarrolla. La comprensión para el autor implica
necesariamente la forma del lenguaje, como agente mediador de la experiencia hermenéutica.
El lenguaje por su parte cumple la misión de articular los horizontes, de estar continuamente en
un ejercicio sinérgico del horizonte pasado con el horizonte presente. En el pasado se ubica el
texto y la tradición, en el presente el intérprete, desde su posibilidad de comprensión teniendo en
cuenta sus prejuicios. Gadamer (1973) afirma que "En realidad el horizonte del presente está en
un proceso de constante formación en la medida en que estamos obligados a poner a prueba
constantemente los prejuicios"(p.50).
Para el autor la forma esencial para comprender al hombre es la interpretación, que va
desarrollando a través de una comprensión antropológica o traducción de una realidad externa a
la propia realidad subjetiva. Este reconocimiento implica dialécticamente una interpretación, y
toda interpretación humana implica un reconocimiento de la realidad estudiada o que se pretende
comprender.
Por lo tanto la esencia de la hermenéutica de Gadamer (1973) se centra en explicar lo que ocurre
en la dinámica humana de comprender la realidad, y para ello la experiencia dialógica de las
preguntas y respuestas es fundamental, ya que en la interpretación textual se abre el diálogo que
se expresa a través de preguntas y respuestas y solo en esa búsqueda se logra configurar la
comprensión. Pero este diálogo para el autor no puede tener fin, puede entenderse como acabado
cuando “el intérprete y el texto lleguen a la verdad de las cosas” pero esta es una verdad referida
a las inquietudes de quien hace la experiencia hermenéutica, de su producto y del sujeto de la
hermenéutica.
También para Gadamer la relación de la experiencia hermenéutica no se podría desarrollar sin la
tradición, este hecho debe tomarse de manera objetiva y sin prejuicios, y se convierte en un
aporte propio del sujeto el cual transmite su tradición a través del lenguaje. Por ello Gadamer
(1973) afirma que
La hermenéutica tiene que partir de que el que quiere comprender está vinculado al asunto
que se expresa en la tradición desde la que habla lo transmitido. Por otra parte, la conciencia
hermenéutica sabe que no puede estar vinculada al asunto al modo de una unidad
incuestionable y natural (p.47)
En la presente investigación el lenguaje juega un papel importante posibilitando la interacción
directa con los documentos instituidos, pero también a la luz del análisis de los actos ilocutivos
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y/o ilocucionarios17 de la comunidad para estudiar las tensiones subyacentes en estos dos
escenarios.
Son estas realidades las que incitan a la comprensión, y al análisis de las concepciones de los
actores de la comunidad educativa y que por tanto es una realidad representada no solo en los
planes de desarrollo educativos sino también en las voces de los actores que la construyen y
deconstruyen según sus propios ideales de calidad.
Porque tal como lo afirma Pinto (citado por Murcia, 2008) “Las realidades sociales se construyen
desde las significaciones imaginarias, pero a la vez estas construcciones derivan nuevas
significaciones” (P. 45). Por ello las concepciones de la comunidad educativa evolucionan de
acuerdo al sentido que se le da a esa realidad. Son los individuos quienes construyen la realidad
validando, según Habermas (2000), verdaderos procesos de comunicación.
Una de las posturas epistémicas que esta investigación retoma es la del pensamiento
posabismal18 (Santos, 2010) con el cual el autor nos invita, desde la noción de Ecología de
saberes19, a perseguir una consistencia epistemológica “para un pensamiento propositivo y
pluralista”. (p. 52). Sobre esta postura de Santos se fundamenta, como las prácticas de
reconocimiento de la calidad educativa así como la gestión de la misma ha sido un pensamiento
abismal impuesto, y que ha obligado a la comunidad educativa a acoger como indicador los
estándares de medición internacionales, los cuales han sido pensados, diseñados e
implementados sin intención, sin tener en cuenta muchas veces quiénes son y que moviliza el
entorno educativo y cómo se piensa la educación con calidad en esos entornos.
La calidad para este Departamento, al igual que en muchos departamentos de Colombia es una
calidad pensada para cumplir con los indicadores impuestos desde el Estado central, pero no se
ha hecho un ejercicio centrado desde su propia identidad, como tampoco se ha podido
implementar un proceso de desarrollo que identifique a la comunidad desde sus propias
peculiaridades.
El Estado por su parte tampoco fomenta un ejercicio de reconocimiento en la comunidad que les
permita asumirse como seres plurales, pero con características diversas; sino que por el contrario
el Estado asume que las comunidades son ciudadanos iguales a los demás del resto del mundo.
¿Cómo puede una persona, que se identifica con su identidad particular, asumir esta afirmación
17 Para Van Dijk (1988) los actos de habla, son actos ilocucionarios, que más que verbalización de palabras está
cargado de sentido, intención, propósitos y control
18El pensamiento posabismal, es una noción que hace parte de la Epistemología del Sur, propuesta por Boaventura
de Sousa Santos. Se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la
existencia de una pluralidad y la existencia de conocimientos más allá del conocimiento científico.
19 La ecología de saberes expande el carácter testimonial de los saberes para abrazar también las relaciones entre
conocimiento científico y no científico. Esta propuesta epistémica está basada en la idea pragmática de que es
necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza que los diferentes conocimientos
pueden ofrecer.
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universal? ¿Cómo puede una persona apropiar este pensamiento abismal? ¿Qué puede hacer para
reivindicar y validar su identidad?
Estos y algunos otros elementos son los que esta investigación asume, desde la teoría de Santos
(2010), en el análisis de las voces de los actores, sobre la base de reconocer que los actores
sociales poseen un conocimiento, tal vez no formal según los criterios de los dirigentes del sector
educativo, pero que a través de este ellos manifiestan y buscan la calidad que ‘desean’.
El reto asumido por la investigación, le apunta a la emancipación a la que Santos llama y que
esta investigación está dispuesta a aceptar, en la construcción de una ecología de saberes en torno
a la calidad educativa.
1.10.3 Intencionalidad Propositiva
La intencionalidad Propositiva se articula a la intencionalidad Comprensiva desde la noción de
Complementariedad. Configurando la noción de Gadamer (1973) de entenderse con el otro y no
solo entender al otro, como la esencia misma de la construcción en comunidad, con la postura de
Habermas (2000), quien desde la teoría de la acción comunicativa, afirma que lo que se quiere
entender es lo que se comunica, es lo existente, es lo “Real”.
Esta realidad se construye a través del diálogo y la palabra, y en La Guajira, es la comunidad
Educativa que a lo largo de su historia ha venido construyendo sus propias concepciones y
realidades sobre lo que para ellos es Calidad Educativa.
La investigación recoge la palabra ‘viva’ y la hace parte del análisis científico, donde se
evidencia cómo la palabra, al igual que la Estructura Discursiva y la Intencionalidad, construyen
realidades y pensamiento colectivo.
La intencionalidad propositiva se fundamenta en la construcción de un concepto de Calidad
educativa, que dé cuenta de la realidad educativa a partir de un enfoque de desarrollo identitario
territorial y articulado a los lineamientos y políticas estatales. Este escenario ideal se construye
con al concurso de la comunidad educativa llámese directivos gubernamentales, directores,
docentes y estudiantes.
1.10.4 Intencionalidad Transformadora (teleológica)
La noción de transformación, como parte de las metodologías transformacionales20, se orienta
hacia la toma de decisiones y al cambio. Parte de sus propósitos es la investigación colectiva en
la búsqueda del conocimiento científico que puede convertir en un elemento que apalanque
acciones claras que permitan crear sinergia y sistematizar las acciones con las que los miembros
20 Las teorías transformacionales no han sido contempladas en este proyecto como parte de su configuración
metodológica, pero la concepción de transformación que ellas profesan sirven para entender la intención de
declarada en el documento.
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de una comunidad puedan actuar. Estos elementos por lo general son innovadores y dinamizan
los cambios y las transformaciones de la realidad.
Por consiguiente uno de los elementos que genera esta investigación, es la construcción de una
‘plataforma conceptual’, pensada desde lo teórico, lo metodológico y lo técnico. Su finalidad es
aportar de manera argumentada y discursiva unos «criterios generativos» que le permitan a la
comunidad educativa, llámese directivos gubernamentales, directores, coordinadores, docentes y
estudiantes, direccionar, diseñar, gestionar y mejorar acciones en el proceso de conseguir calidad
educativa.
Esta ‘plataforma conceptual’ hace parte del Escenario Posible, que se propone en la
investigación, y se configura a partir del análisis y la comprensión de los planes de desarrollo del
Departamento y los Municipios ‘instituido’ y las voces de los actores sociales ‘instituyente’. Pero
a diferencia de los demás planes, propuestas, análisis y documentos elaborados en el
Departamento tiene un enfoque teórico para la reflexión y la comprensión, unas bases
metodológicas para el diseño, la planeación y la gestión, y unos elementos técnicos para la
construcción de mecanismos que ayude a los interesados a implementarla de manera sencilla y
clara.
Esta ‘plataforma conceptual’ se convierte en un ejercicio sinérgico y valorativo donde la
comunidad podrá monitorear sus avances y debilidades, además podrá devolverse sobre ellos
para afianzar o mejorar procesos. La ‘plataforma conceptual’ es dinámica y pueda ser ajustada
por la comunidad que la use dependiendo de sus necesidades, intereses y características
culturales y exigencias mundiales. Todo ello iluminado por procesos coherentes de planeación,
gestión, seguimiento y evaluación.
Si bien es cierto la apropiación de esta ‘plataforma conceptual’ por parte de las instituciones, no
garantiza el desarrollo de escenarios de transformación inmediatos, la investigación si guarda
una intención teleológica de transformación en tanto sirve de escenario de reflexión y valoración
permanente de la gestión.
1.11 Abordaje Metodológico de la Investigación
Según Strauss y Corbin (2012) “cada método de investigar debe recibir su debido
reconocimiento y ser valorado por su contribución específica” (p.36), y por ello es tan
importante identificar el método pertinente para el desarrollo de las preguntas investigativas
como de las intenciones declaradas. El desarrollo de estas pretensiones “se les debe permitir que
emerjan durante el proceso de investigación” (p.37)
Strauss y Corbin (2012) afirman que “los métodos representan el medio para lograr el fin” (p.
37) y estos métodos usados en la investigación posibilitan que a través del impulso de las
teorías trabajadas, se pueda construir un metalenguaje desde la comprensión y el
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descubrimiento, así como unos criterios generativos que emergen como producto evolutivo de
una intrincada red de análisis y reflexión.
La racionalidad abductiva 21qua asume esta investigación se fundamenta en un análisis teórico,
con la identificación de categorías y el reconocimiento del contexto como eje articulador del
fenómeno estudiado; además de los análisis de los actos de habla de los actores sociales y
educativos.
Los métodos usados en esta investigación tienen en cuenta el principio de complementariedad22,
por las intenciones investigativas ya declaradas, tomando elementos de la “Etnometodología”, y
la “Teoría Fundada” para la configuración de una forma de acercarse, asumir, desarrollar y
analizar la información suministrada por los actores sociales, a este proceso se le ha llamado en
esta investigación ‘Etnoteoría’, así mismo se toman elementos de la “Prospectiva”, con una
visión hermenéutica del análisis de los actos de habla basado en la teoría de Habermas (1973) y
Gadamer (1973) y apoyado en la teoría del análisis del discurso de Vam Dijk (1988). Esta
declaración está directamente relacionada con la intención comprensiva expresada en esta
investigación.
Lo que se ha llamado ‘Etnoteoría’ nace como una iniciativa para el análisis de la información a
partir de la dinámica de la misma investigación y de los comentos de los actores sociales. En el
desarrollo del análisis se intentó identificar unos lineamientos en los métodos escogidos los
cuales sirvieron para abordar la información hacia donde el proceso se inclinaba. Sin embargo
no fue posible tomarlos porque los pasos que aportaban dichos métodos encasillaban el diálogo
y forzaba el análisis.
Debido a ello el mismo proceso de análisis fue mostrando la necesidad de ir configurando una
forma de abordaje del análisis más cercana con las intenciones de la investigación y con la
lógica de los comentos y sub-tópicos. Es así como se configuran unos momentos en cada uno de
los escenarios y una forma de comprender y explicar (Garfinkel, 2006) las voces verbales y no
verbales, que conforman el corpus de análisis de la investigación. La intención de la
investigadora es poder desarrollar esta iniciativa a futuro como un posible método de análisis
que dé cuenta de este tipo de información, la cual está permeada por la ergatividad de los
actores sociales que se devela en las voces verbales y no verbales de los mismos, y que además
ayude a la comprensión de fenómenos sociales en contextos tan diversos como el que se analiza
en esta investigación.
21 Asumida como una racionalidad de la investigación, que desde lo metodológico, invite al investigador a acercarse
al corpus establecido con un enfoque más integral de análisis y comprensión.
22 Principio que se registra como una propuesta reflexiva hacia la construcción de una investigación que trascienda
la escisión entre el investigador y el investigado. Ellos apoyan su propuesta en las teorías de la complejización de las
ciencias propuestas por Morin y Kern. Se apoyan en el principio Sistémico Ecológico de Miguel Martínez Miguélez
y Edgar Morín, y en la teoría de la Acción comunicativa de Habermas.
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Por todo lo anteriormente declarado el principio de complementariedad ayuda a generar sinergia
en la investigación. Toda vez que lo que se quiere es la identificación de unos «criterios
generativos» que ayuden a complejizar la realidad socio-Cultural de la educación en La Guajira
(Morín, 2011), apoyados en la Etnoteoría, como un mecanismo que apoye la construcción de
unos constructos teóricos; todo ello usando la Prospectiva como recurso metodológico. A
continuación se ilustra cómo los métodos escogidos apoyan la configuración de la iniciativa de
abordaje y análisis de la información en la investigación.
La Etnometodología, como método de investigación, tal como lo afirma Garfinkel, (2006),
analiza las actividades cotidianas, a los miembros que las desarrollan y los métodos que usan
para hacer que las actividades sean racionalmente visibles y reportables para volverlas
explicables como acciones cotidianas corrientes. Con explicable Garfinkel (2006) se refiere a lo
observable y susceptible de rendimiento de cuentas, a lo asequible a los miembros como
prácticas situadas de mirar y relatar.
Y precisamente son esos elementos observables y susceptible de análisis los que la
investigación en mención quiso abordar, generando la comprensión de la realidad educativa a
partir del análisis de las concepciones de calidad educativa en los comentos de los actores
sociales, pero también como un referente para develar esos mismos comentos en los planes de
desarrollo del Departamento y los Municipios. Por ello la esencia de la etnometodología hace
parte de la iniciativa de la ‘Etnoteoría’ como respuesta para generar niveles de comprensión a
partir de las voces de los actores sociales.
Los Etnometodólogos se fundamentan en varios métodos para estudiar las acciones de los
individuos en su vida diaria, y por ello usan trabajo extensivo al campo para lograr un
acercamiento más estrecho con el individuo. Estos “se interesan por comprender como las
personas construyen o reconstruyen la realidad social” (Jaramillo y Murcia, 2008, p. 78)
En esta investigación la etnometodología apoya la comprensión y el reconocimiento de las
voces de los actores sociales a través de lo que las personas dicen (Garfinkel, 2006), develando
los comentos centrado en las voces, sin acercarse a las prácticas de calidad educativa, porque
esa no es su intención. Sin embargo la etnometodología ayuda a configurar una heurística a
partir de las voces de los actores sociales, lo cual potencia la configuración de los escenarios.
A continuación se enuncian las aportaciones de la Etnometodología para la configuración de la
iniciativa de análisis ‘etnoteoría’ a través de los planteamientos de Jaramillo y Murcia, (2008).
Cada decisión de la investigación depende de la información recogida y analizada previamente.
La formulación del problema suele iniciarse con la selección de una situación particular para su
estudio en profundidad (p. 79)
En la investigación se ha definido y formulado un problema el cual se aborda en profundidad,
teniendo en cuenta no solo los documentos instituidos, llámese los planes Departamentales y
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Municipales de Educación, sino que también se abordan las voces de la comunidad educativa.
No puede empezar con una hipótesis clara y definida, porque implicaría ubicar la información
en nociones y conceptos preconcebidos y en formatos que van a distorsionar el objeto de estudio
(p. 79)
La investigación parte de la definición de unas intenciones, comprensivas, propositivas con un
ideal transformador, las cuales están desprovistas de todo sesgo, movidas por una iniciativa de
creación y construcción de una concepción de calidad educativa, más cercana y sobre todo más
coherente con la realidad
Por su parte el objeto de estudio está respaldado, en su análisis, por la configuración de
categorías que lo alimentan y ayudan a configurar los escenarios real, ideal y posible, donde se
analiza en profundidad el tópico central calidad educativa.
En la etnometodología las diferentes fases del proceso de investigación no se dan de forma
lineal y sucesivamente sino interactivamente, es decir, en todo momento habrá una estrecha
relación entre recogida de datos y de información, supuestos, muestreo y elaboración de teorías.
(p.80)
Se genera sinergia entre todas las fases de la investigación. Los métodos usados, así como las
estrategias para la recolección de la información se alimentan en una dinámica de reflexión-
acción-reflexión continua, lo cual permite detectar a tiempo elementos distintivos que de alguna
manera deben ser analizados desde su complejidad. Esta investigación se enmarca en su
desarrollo en un diseño holístico y abarcador respaldada por una ruta epistémica y con el
impulso de una configuración metodológico articulada.
La obtención y el análisis de la información son procesos complementarios, continuos,
simultáneos e interactivos más que secuenciales. El análisis de la información es un proceso
cíclico y sistemático, integrado en todas las fases del proceso. (p.80)
La información es obtenida a partir de la implementación de unas estrategias para la recolección
de información23. La información obtenida es analizada con criterios de complementariedad,
buscando en ellos identificar matices puntuales que den respuesta a los interrogantes y a las
intenciones investigativas planteadas.
Aunque se pueda pensar y afirmar que desde la etnometodología también se pude desarrollar
teoría sustantiva, y que no es necesaria la vinculación de la teoría fundada como un segundo
método para lograrlo, en esta investigación la Teoría Fundada apoya la construcción de los
escenarios ideal y posible. Ya que en el primer escenario se declara un concepto de calidad
educativa que emerge de los actos ilocutivos de los actores sociales, y apoya la construcción del
23 Estas estrategias no han sido seleccionadas al azar, son fruto de un análisis desde la intención de la investigación.
Estos serán descritos más adelante.
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escenario posible, a partir del diseño de una ‘plataforma conceptual’ como un recurso
alternativo para la comunidad que apoye la búsqueda de la calidad educativa ‘requerida’ y/o
‘deseada’.
La teoría fundada nace como una teoría que ayudaría a cerrar la brecha entre la teoría y la
investigación empírica. Se apoya en el interaccionismo simbólico y en la sociología cualitativa
y se constituye en una alternativa a las teorías funcionalistas y estructuralistas. (Jaramillo &
Murcia, 2008).
Según Sandoval (citado por Jaramillo, 2008) la teoría fundada
Es una metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente
capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptualizar
(…) Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundada se identifica con
otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de aquellas por su énfasis en la
construcción de teoría. (p. 74)
La apropiación de algunos elementos de este método nutre la iniciativa de análisis ‘Etnoteoría’
la cual propone la comprensión de una realidad y la configuración de unos constructos teóricos
desde el análisis de esta misma realidad. Si se tiene en cuenta que la teoría fundada afirma que
el investigador no debe partir de una teoría preconcebida, y en esta investigación la teoría
formal apoya la comprensión de la realidad circundante, ayuda a la configuración de unos
conceptos desde la misma comprensión teoría y contextual y además abre las puertas para la
configuración de unos constructos teóricos en el seno de la plataforma conceptual propuesta a
partir del análisis de lo instituido como de lo instituyente, la rigidez del método detiene la
intención de comprensión y proposición sinérgica que esta investigación busca, por tanto esta
iniciativa de análisis se convierte en una respuesta viable.
La teoría fundada brinda a esta investigación, algunos elementos para generar unos constructos
teóricos a partir del análisis de voces verbales y no verbales, sin que necesariamente se asuman
todos los pasos concebidos para su desarrollo. A continuación se enuncian algunos elementos
con los que el método apoya el desarrollo de la iniciativa de análisis declarada por la
investigación. Jaramillo y Murcia, (2008).
Un investigador no inicia un proyecto con una teoría preconcebida (a menos que su
propósito sea elaborar una teoría existente). Más bien, comienza con un área de estudio y
permite que la teoría emerja a partir de los datos. (p. 42)
Esta investigación se desarrolla un proceso de comprensión de sus categorías de análisis a partir
del estudio de diversas posturas teóricas sobre los temas en mención. Además en la formulación
de los «criterios generativos»24 para la formulación y gestión de planes departamentales y
24 Según Strauss y Corbin (2012) “teorizar es un trabajo que implica no solo concebir o incluir ideas (conceptos),
sino también formularlos en un esquema lógico, sistémico y explicativo” (p. 24)
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municipales para mejorar la calidad educativa desde una perspectiva de desarrollo identitario en
La Guajira, emergen concepciones y posturas, que a pesar que no son tomadas, desde la
formalidad como conocimiento (Santos. 2010) si se logra a partir del análisis de la información
recogida, elevar estos comentos a un nivel de conocimiento a partir de la identificación de
criterios de naturaleza técnica, metodológica y epistémica. Estos comentos a través de una
ecología de saberes cobran validez por el conocimiento que aportan y la comprensión que
propician.
Otra de las objetivaciones desarrolladas en la investigación es identificar las tensiones entre las
concepciones de calidad de los planes departamentales, municipales de educación y las voces de
los actores sociales y educativos del Departamento. Por tanto la implementación de unas
estrategias científicas como la observación, los grupos de discusión y la entrevista a profundidad
entre otros ayudan a construir unos constructos teóricos y sistémicos de la realidad sin una
hipótesis establecida, pero si con un análisis y reconocimiento de los contextos y su realidad en
torno al tema de calidad educativa.
La teoría se genera y desarrolla a través de la interrelación entre los datos recolectados y su
análisis y conceptualización. (p. 42)
Los hallazgos en la investigación han pasado Según Strauss y Corbin (2012) “de ser un
ordenamiento conceptual a convertirse en teoría” (p. 25). Ya que la teoría, según el mismo autor
“es por lo general, más que un conjunto de hallazgos pues ofrece explicaciones sobre los
fenómenos” (p. 25), esta iniciativa de búsqueda de explicaciones como lo afirma Garfinkel,
(2006) a partir de lo asequible y lo visible, se desarrolla en la investigación al tenor de las voces
de los actores sociales, logrando elevar el discurso a un plano de análisis donde se identifican
los sub-tópicos y se trasciende el discurso a un nivel más comprensivo identificando el carácter
ergativo del mismo, todo ello a la luz de una iniciativa de análisis llamada en esta investigación
como la ‘Etnoteoría’
Así mismo se toma como base conceptual para la configuración de los diferentes escenarios y la
‘plataforma conceptual’ la teoría prospectiva, la cual se asume por lo general como una técnica
de planeación, pero que en esta investigación se convierte en una ruta metodológica, para la
identificación de escenarios. A continuación se detalla su concepción.
En enfoque de la Prospectiva, en la investigación, va más allá de la mera instrumentación.
Según Vattimo (1994) el carácter de la prospectiva que han vendido los expertos es el de una
técnica que permite hacer unas predicciones de futuro para la construcción de unos escenarios
ideales que garanticen la toma de decisiones.
Lo que interesa a esta investigación es abordar el concepto ontológico de la Prospectiva desde su
afirmación “el futuro se construye”, apostando por la construcción de futuro que se pretende. Se
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abordan en este proceso investigativo las técnicas descritas por la teoría Prospectiva, pero con
fines investigativos, ya que su interés es el de tomar la Prospectiva como un tipo de diseño
metodológico, como una construcción investigativa, en tanto su postura sobre los escenarios
permite situar los momentos que se desean trabajar. Este concepto va de la mano con métodos
como la Etnometodología, la Teoría Fundada y el análisis de los actos ilocutivos, para
desentrañar la realidad de la comunidad educativa del Departamento, a partir de una
intencionalidad Comprensiva, Propositiva, con un ideal Transformador. Queda declarado que lo
que motiva el acercamiento a la teoría prospectiva no son las técnicas usadas como tal, sino los
momentos metodológicos que se puedan construir con ella.
A continuación se describen en una configuración, los escenarios que hacen parte del diseño de
la ‘plataforma conceptual’ en mención.
Figura 2: Configuración de escenarios Real, Ideal y Posible
Fuente: configuración propia
Los escenarios descritos como Real, Ideal y Posible se encuentran configurados como un
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universo25 internamente, pero también se configuran sinérgicamente entre ellos. Estos escenarios
se relacionan entre sí a través de las acciones que se desarrollan en cada uno de ellos y que sirven
como insumo para el desarrollo de los otros escenarios.
Es decir el escenario Real desarrolla internamente un ejercicio de comprensión de los planes de
desarrollo y las voces de los actores sociales y educativos, con la intención de develar las
concepciones de calidad educativa, usando como recurso el análisis de los actos de habla y/o
actos ilocutivos y los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios de La Guajira.
El escenario Ideal se alimenta con las concepciones de calidad educativa, desde el ejercicio de
comprensión, que se hizo en el escenario Real, y con base en ellas y en los elementos instituidos
e instituyentes se configura un concepto de calidad educativa desde el desarrollo identitario de la
comunidad. Todo ello iluminado por el reconocimiento de la política pública como una apuesta a
generar formas ideales de gestionar la educación, ya que la política por sí misma, es una apuesta
a lo Ideal.
El escenario Posible toma los criterios generativos de ambos escenarios (Real e Ideal) y potencia
la configuración de la plataforma conceptual. Como se puede apreciar cada escenario posee en su
interior unas categorías que influyen en el desarrollo del mismo, y que establecen una serie de
tensiones internas las cuales guiarán el diseño epistémico y metodológico de la investigación, a
partir de los hallazgos y configuraciones desarrolladas.
Etimológicamente el término Prospectiva proviene de las palabras latinas, Prospecto: mirar hacia
delante, a lo lejos, mirar alrededor, tratar de descubrir; Prospectus: hace referencia a lo que se
alcanza a ver; Prospectiva: punto de vista, la vista de algo. Pero es el verbo Prospiciere, el
vocablo que aporta un significado más exacto: Mirar adelante, mirar a lo lejos; mirar más allá;
obtener una visión de conjunto a lo largo y a lo ancho.
La prospectiva parte del principio lógico de que el futuro aún no existe (De Jouvenel26. 1999) y
que “se puede concebir como un realizar múltiple” (p. 37) y es un futuro que en palabras de
Michel Godet27 (2000) depende solamente de la acción del hombre. Por lo que una persona
puede construir un mejor futuro dependiendo de las decisiones que tome.
La prospectiva es una forma más de indagar el futuro, es una disciplina científica que considera
el futuro como proceso histórico y no como destino. Según Michel Godet (2000), una
25 Entiéndase Universo el escenario social en el cual se dinamizan procesos, se configura planes y proyectos y se
escuchan las voces de la comunidad educativa desde sus propias concepciones de calidad.
26 Escritor y periodista francés, abogado, politólogo y economista. Pensador liberal, que estaba con Gastón, uno de
los pioneros y teóricos posibles en Francia Fundó la revista Futuribles dedicados a pensar en posibles futuros a Rue
des Saints-Peres. También fue un pionero de la política y novelista en su tiempo libre bajo el seudónimo de William
Champlitte.
27 Economista francés. Profesor en el Conservatoire National des Arts et Métiers, titular de la cátedra de prospectiva
estratégica y autor de obras económicas sobre el trabajo o la evolución demográfica.
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“indisciplina intelectual”, que toma la forma de una “reflexión para eliminar la acción del
presente con la luz de los futuros posibles” (p, 47), sin embargo la prospectiva es eso y mucho
más, es una disciplina que se propone analizar las posibles evoluciones de una organización o
parte de ella en un horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta las interacciones que
esta tiene con su entorno endógeno y exógeno, para de esta forma elegir su mejor alternativa de
futuro posible, a través de un ejercicio colectivo, donde convergen todas las voluntades de los
actores que tienen que ver con dicha organización.
Los actores sociales en la prospectiva, son grupos humanos que se unen para defender sus
intereses y que obran utilizando el grado de poder que cada uno puede ejercer desde sus voces y
acciones. Las tendencias sociales, económicas, tecnológicas, académicas y políticas, existen
porque han sido el fruto de estrategias desplegadas por actores sociales y eso precisamente es lo
que la investigación en mención ha podido develar desde la ergatividad que han ejercido los
actores sobre sus propias concepciones de calidad educativa, que en muchos casos se aleja un
poco de las concepciones instituidas por el sector educativo.
El método prospectivo reúne dos condiciones en consonancia con los principios de causalidad.
● Construir el futuro a través del presente
Si lo que se quiere es que la calidad educativa de La Guajira responda a la calidad “requerida y
“deseada” por la comunidad educativa, una análisis desde la complejidad del fenómeno en la
actualidad es fundamental para la formulación de unos «criterios generativos» que impulsen los
diseños de los planes educativos futuros, teniendo como pretexto el mejoramiento de la calidad
educativa, tal como se presenta en esta investigación.
● Facilitar la tarea de quienes ejercen la causalidad eficiente del futuro que son los actores
sociales.
Los actores implicados, ejercen como objeto de análisis de esta investigación, pero al mismo
tiempo hacen parte de los recursos para la recolección de información. Son sus voces lo que se
convierte en la palabra viva que ayuda a construir las concepciones de Calidad Educativa, y a
identificar las tensiones entre estas y los planes educativos. Para ello es importante definir los
escenarios en los cuales las acciones y voces de los actores se articulan al diseño metodológico.
Y es que para la prospectiva un escenario es una imagen de futuro de carácter conjetural que
supone una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e involucra algunas veces la
precisión de los estadios previos que se habrían recorrido desde el presente hasta el horizonte de
tiempo que se ha elegido. Según Michel Godet (2000), para que el diseño de escenario sea válido
debe tener las siguientes condiciones:
● Coherencia: vale decir que el relato debe estar  articulado de manera razonable y lógica
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● Pertinencia: significa que los estadios previos deben estar articulados al tema principal y
no a otro concepto.
● Verosimilitud: las ideas que contenga el relato deben pertenecer al mundo de lo creíble
(p. 62)
Entre los diferentes autores que han manejado este tema, no existe identidad con respecto a la
tipología de los escenarios. Al considerar los conceptos expuestos previamente, es posible
encontrar dos grandes categorías: los escenarios probables y escenarios alternos.
Un escenario es (Gabiña, 1999)28. “un conjunto formado por la descripción de una situación
futura y la evolución de los eventos que permiten pasar de la situación originaria a dicha
situación futura” (p. 45) En la investigación se presentan tres escenarios: el Real, el Ideal y el
Posible, articulándose de manera sinérgica.
Los escenarios en mención se configuran teniendo como corpus de análisis los Actos de Habla
y/o Actos Ilocucionarios Van Dijk (1988) de los actores sociales; los cuales para el autor son
actos que más que verbalización de palabras están cargados de sentido, intención, propósitos y
control.
Por acto ilocucionario debemos entender un acto complejo, que conste el mismo de varios
órdenes de acción en el nivel fonético, fonológico, morfológico y sintáctico. La actividad básica
se da en términos fonéticos (ortográficos), pero una acción está implicada solamente dada
alguna intención, control y propósito específico (p. 279).
Se debe entender entonces que la toda comunicación, llámese entrevistas, grupos de discusión,
desarrolladas en esta investigación, son actos ilocucionarios cargados de sentido y de intención.
Esto lo convierte en una acto complejo de lengua que subyace en un acto ilocucionario y por
tanto satisfactorio; ya que el resultado de esta actividad fonética está teñida por propósitos tanto
para el hablante como para el oyente.
Figura 3: Configuración de actos ilocutivos
28 Tomado del Cuaderno 3: Prospectiva y Construcción de Escenarios para el Desarrollo Territorial. Impresión
Gráfica Funny S.A. Santiago de Chile, Enero 2005
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Fuente: configuración propia
La interacción inicia a partir de preguntas generadoras de diálogo, sobre el tópico central calidad
educativa, configurando un diálogo continuo en el que juegan intereses de parte y parte, el
hablante inicial (investigador, que luego se convierte en oyente) que a través de preguntas
generadoras propicia un espacio de reflexión sobre el tópico en mención, generando comentos en
el oyente (actor social) que luego a su vez, se convierte en generador de diálogo.
Este juego de roles, permite que ambos individuos, investigador y actor social, se sumerjan en un
círculo hermenéutico, donde ambos satisfacen sus intenciones de comunicación. El investigador
que propone espacios para escuchar esos comentos sobre el tópico de su interés, y el actor o los
actores sociales que aprovecha el espacio para hacer escuchar sus comentos.
Este círculo hermenéutico se generó varias veces, no solo a niveles de entrevistas sino también a
nivel de grupos focales. (Ver álbum fotográfico, anexos 8). En estos espacios dialógicos, se
propicia a través de la interacción la inmersión en un diálogo de saberes29, donde la ecología de
saberes se vive, desde los comentos de los hablantes y la fuerza ergativa que ellos imponen a sus
voces. Estos espacios dialógicos posibilitaron que los actores sociales se sintieran parte de la
investigación, ya que sus voces se convirtieron en un mecanismo emancipador.
El tópico para Van Dijk (1988) es “cierta función que determina acerca de qué cosas se está
diciendo algo” (p.181), por tanto para esta investigación el tópico nucleado30 es Calidad
29 Es una apuesta propuesta por Paulo Freire quien propone una interacción humana centrada en el Ser. Quien a
través del diálogo puede ser capaz de comprender de manera crítica, autónoma y libre, para lograr trascender su
realidad y transformarla desde el respeto y la aceptación del otro y su pensamiento. El autor propone una interacción
centrada en el hombre y su relación con el otro y con el mundo.
30 La acción de nuclear en esta investigación, está referida a la fuerza Ergativa del tópico Calidad Educativa que
funge y/o nuclea fuerzas centrípetas que atraen sub tópicos que los comentos de los actores sociales relacionan y/o
articulan con el mismo núcleo.
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Educativa. Además para el autor “Los tópicos se establecen no sólo en relación con la
información explícita previa, sino también en relación con la información implícita como se
definió antes” (p.185), por ello en la investigación la búsqueda no solo se centra en los comentos
de calidad sino en los sub tópicos que esos mismos comentos guardan. Este proceso desarrolla un
dominio epistémico (Van Dijk, 1988) del tópico en mención, y lo relaciona con los objetos, con
los hechos y mundos posibles (sub-tópicos).
Para Van Dijk, (1988) “Las funciones tópico comento operan en la base de un conocimiento ad
hoc o algún otro conocimiento concreto acerca de objetos, tal como es compartido por el
hablante y oyente en algún contexto concreto de comunicación” (p.186) y es de esta sinergia
biunívoca que el dominio epistémico se desarrolla como una fuerza Ergativa compartida entre el
hablante y el oyente, en este caso entre el investigador y los actores sociales.
Los comentos según Van Dijk (1988) son los actos de habla del hablante. Para esta investigación
los comentos son las concepciones de calidad develadas en las voces de los actores sociales, las
cuales según el mismo autor pueden estar de manera explícitas o implícitas en los actos
ilocucionarios. Sin embargo más allá de la definición del autor, los sub-tópicos recurrentes que
emergen durante el análisis adquieren naturaleza distinta y por ello el análisis debe dar cuenta de
estos, es así como se trabajan entonces sub-tópicos de naturaleza tangible y sub-tópicos de
naturaleza intangible. Esto se apreciará con más detalle en el escario Ideal.
Otro fenómeno del cual se debía dar cuenta en la investigación es la fuerza con la que algunos
actores enuncian sus comentos. La manera casi ‘vehemente’ con que los actores se desenvuelven
en el círculo hermenéutico, dejando entrever su conocimiento y reconocimiento del entorno y su
‘problema de baja calidad educativa’ se convierte en una inquietud para esta investigación, ya
que es un suceso que no se había tenido en cuenta en la configuración metodológica inicial, pero
que al emerger este suceso no se podría dejar de lado.
En la búsqueda y conversaciones31 se identifica la ‘fuerza ergativa’ como un recurso que pude
dar cuenta del fenómeno identificado. Todas las lenguas pueden ser definidas desde una
estructura ergativo-absoluto en contraposición con la estructura nominativo-acusativa. La
ergatividad, según el diccionario de lingüística ANAYA, es un tipo de construcción oracional
propio de algunas lenguas, donde ocurre un rasgo causal que lleva al sujeto o agente de un verbo
transitivo en oposición al objeto directo que no lleva marca; es decir en las lenguas de estructura
ergativa el concepto de sujeto es diferente al concepto de sujeto de las lenguas con estructura
acusativa, como es el caso del español.
En las lenguas ergativas, la fuerza de la voz y del comento recae en el sujeto y en la intención y
sentido que él quiere darle, por ello se habla de la fuerza ergativa a lo que comunica a través de
31 Uno de estas conversaciones extensas fue con el Doctor Mario Hoyos Benítez. Con quien en un diálogo de
saberes se pudo llegar a identificar, la fuerza ergativa como un recurso que podría dar cuenta a este fenómeno.
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un acto de habla. El ergativo tiene una estructura característica, que se diferencia de la estructura
acusativa y sus principios gramaticales son diferentes a los que rigen las lenguas de estructura
acusativa. Incluso autores como Serrano (2004) llegan a afirmar que este fenómeno lingüístico
determina de alguna manera, la forma como la gente, piensa y enuncia comentos sobre los
tópicos en sus actos de habla.
Debemos suponer que en el cerebro no existen diferencias físicas, pero no es sorprendente que
sí existan diferencias a un nivel psicológico; nos hallamos ante dos maneras diferentes de
percibir el mundo, maneras en las que coinciden las lenguas kartvélicas y la lengua vasca
actual, siendo la coincidencia de un cien por cien en el caso de la lengua lazi y el euskara,
ergatividad extendida a todo el paradigma verbal y coincidencia en la marca casual. (p. 361)
Y es que precisamente para hablar sobre la calidad educativa, en un departamento como La
Guajira, donde esta categoría ha adquirido mucha fuerza para la toma de decisiones, no se podría
asumir como una búsqueda de definiciones; todo lo contrario, este tópico atrae tanta fuerza
ergativa por lo que representa en la prácticas de calidad de la comunidad educativa, que su
acercamiento debe ser desde las relaciones (comentos) que el tópico central calidad educativa
genera. Lo ergativo para esta investigación es la calidad educativa, lo cual se convierte es un
tópico nucleado que atrae los sub-tópicos.
Lo ergativo funge en la investigación como una alerta, se convierte en un avizor que está
constantemente alertando al investigador sobre las intenciones de los actores sociales que se
develan desde sus voces. Lo ergativo, mostró que los actos ilocutivos de los actores no son meras
palabras, sino que guardan un conocimiento de quien vive de manera profunda el problema de
calidad educativa y que en estos escenarios de interacción encontró un momento para poder
expresar con fuerza todo su sentir.
Un tópico es más que una palabra, trasciende el plano de la definición y abre el plano de la
concepción. Un tópico permite ir más allá, hacia el análisis de los actos de habla y hacia la
esencia lingüística que de ellos se desprende. Estas intenciones, que podrían pasar
desapercibidas, son captadas por el análisis de la información recogida en la investigación, y a
partir de ella se logra identificar que no son solo comentos, que son expresiones conscientes de
actores que hacen valer su ‘poder’ a través de la palabra viva y la investigación debía dar cuenta
de ello. Por ello los tópicos y sub-tópicos encontrados en los actos de habla de los actores
sociales trascienden al plano de la concepción de calidad porque allí no sólo se encuentra la
palabra sino el sentir y el conocimiento de quienes viven su propia realidad en torno al fenómeno
de la calidad educativa.
Por ello lo ergativo se devela a través de la esencia que se encuentra en el tópico central y en los
sub-tópicos; ya que la fuerza ergativa, tiene la posibilidad de calificar, identificar, designar, y
establecer una realidad. Lo cual lleva filosóficamente hablando a asociarlo con la idea de
bienestar, en tanto permite, a través de los actos ilocutivos, manifestar una intención.
Está intención es develada en los comentos de los estudiantes, docentes, directivos de
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instituciones educativas y directivos gubernamentales, líderes comunitarios, académicos, y
miembros de comunidades en general, en contrastación con los planes de desarrollo. Es decir, se
evidenciara la fuerza ergativa a través del análisis de los corpus por grupo de actores sociales,
desde el tópico y sub-tópicos encontrados en los comentos, así se establecen tensiones y
acercamientos en los actos de habla de los actores sociales, y entre ellos y los planes de
desarrollo del Departamento y los Municipios.
Lo ergativo entonces opera como una fuerza que permite no solo evidenciar los actos ilocutivos
sobre el tópico central calidad educativa, sino que también ayuda a generar niveles de
comprensión sobre los sub-tópicos relacionados y su naturaleza. Todo ello nutre la configuración
de la plataforma conceptual, que en últimas es la objetivación central de esta investigación.
Las tensiones a establecer están iluminadas por la teoría de la ecología de saberes, que más que
un concepto es una filosofía de vida. (Santos, 2010) Es asumir que el conocimiento no puede
desarrollarse en abstracción, sino que invita a que los seres estén al interior de las sociedades en
una búsqueda continua por valorar desde la intersubjetividad para reconocer la naturaleza de los
fenómenos que los rodea desde las ciencias y las creencias, con un espíritu altruista, firme y
riguroso que permita construir una forma distinta de acercarse a la realidad.
Por ello las tensiones a establecer recogen el enfoque emergente propuesto por Santos (2010) el
cual se ha convertido en un referente obligado para los pensadores del sur del continente en este
nuevo siglo. Santos (2010) asume las Epistemologías del Sur, como una manera diferente y
divergente de asumir la realidad. El invita a apropiarse de un cosmopolitismo subalterno el cual
debe manifestarse a través de iniciativas y creaciones que se constituyan en una manera
diferente de comprender y asumir la realidad. Este movimiento está llamado a configurar redes,
organizaciones que enfrenten la exclusión en todas sus formas, incluso la del conocimiento.
Validar los actos de habla verbales y no verbales de los actores sociales y educativos, es un reto
al cual está llamada esta investigación, ya que lo embarga un sentido profundo de comprensión
del tópico central con toda su fuerza ergativa. Este proceso ayuda a configurar en el escenario
Ideal una concepción de calidad más cercana con los actores sociales y con criterios
identitarios.
Apoyado entonces en la concepción del círculo hermenéutico de Gadamer (1973), en la acción
comunicativa de Hebermas (2000) y en el análisis de los actos de habla o ilocucionarios de Van
Dijk (1988), y teniendo como marco la prospectiva como recurso metodológico; esta
investigación configura los siguientes momentos como parte de la iniciativa de análisis
‘Etnoteoría’ para el abordaje, comprensión y explicación de la información:
A. Escenario real:
a. Configuración epistémica de tópico principal sobre el cual se quiere generar los
comentos. Esto garantiza que el investigador pueda propiciar verdaderos espacios
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de diálogo con conocimiento de los alcances del tópico en mención.
b. Construcción de estrategias para la recolección de la información, la cual debe
acoger las intenciones y propósitos de la investigación.
c. Recolección de las voces, este debe hacerse de manera individual y colectiva. Es
muy importante que el investigador esté en contacto directo con el actor social
para que recoja no solo su voz, sino sus gestos, intenciones, la fuerza ergativa que
se filtran en los comentos en torno al tópico central.
d. Digitalización de todas las voces recogidas, en videos, audios, talleres escritos,
consulta apoyada en las TIC. Etc. Es importante que se haga con extremo cuidado
de no cambiar los textos, las intenciones ni las voces.
B. Escenario Ideal
a. Organización de los corpus. Se debe tener en cuenta criterios que le permitan al
investigador abordarlos desde su interés. En esta investigación se tiene como
criterio organizar a los actores sociales por grupos de estudio. (Estudiantes,
Docentes, Directivos y comunidad en general)
b. Generación una matriz de análisis que le permita al investigador develar
concepciones sobre el tópico central, a través de los comentos, y también los sub-
tópicos. Esto ayudará a identificar los niveles de recurrencia de estos sub-tópicos
y la forma como son relacionados por los actores con el tópico central.
c. Revisión de los sub-tópicos y hacer una clasificación, desde los de mayor
recurrencia a los menores y contrastarlos entre ellos, identificando puntos de
tensión y acercamientos
d. Definición de sub-tópicos con una recurrencia mayor al 60 %
e. Desarrollo de este mismo ejercicio con los planes de desarrollo
f. Diseño de una matriz de doble entrada para generar un análisis contrastivo de los
puntos en tención entre los sub-tópicos de los actos de habla y los planes de
desarrollo. Teniendo en cuenta la noción de ecología de saber cómo dinamizador
de este análisis.
g. Identificación, si los hay, de los sub-tópicos de naturaleza teórica, metodológica y
técnica.
C. Escenario Posible
a. Configuración de un concepto de calidad educativa a partir del análisis.
b. Retomar las tensiones identificada, desde la ecología de saberes
c. Retomar los sub-tópicos de naturaleza teórica, metodológica y técnica.
d. Configuración de la plataforma conceptual, como un tejido que articule estos sub-
tópicos, alrededor del tópico central.
e. Definición de las acciones de inicio, desarrollo y cierre de los planes de
Desarrollo Educativos.
f. Configuración de los anexos, como ejemplos, para que acompañe cada una de las
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acciones a desarrollar en el diseño, construcción e implementación de un plan de
desarrollo educativo.
Todo el proceso de investigación estuvo trasversado por las tres intencionalidades que se
dinamizan de manera holística y complementaria. Los escenarios entonces se construyen a la luz
de estas intencionalidades para dar respuesta a los propósitos y/u Objetivaciones declaradas
anteriormente. Como producto de cada escenario se tiene la comprensión de la categoría central
calidad educativa, así como la identificación de conceptos sobre calidad educativa coherente
desde las voces de los actores sociales (Escenario Real), se desarrolla la búsqueda del ideal de
calidad, a partir de la construcción de un concepto de calidad, (Escenario Ideal), y se cuenta con
un diseño ‘plataforma conceptual’ que apoye la elaboración de planes de desarrollo educativos
(Escenario Posible), donde se articule el ideal de calidad educativa ‘requerido’ y ‘deseado’ para
así tener un escenario Posible donde la calidad educativa sea una realidad. Esta lógica
investigativa se asume como parte de la configuración metodológica, donde todos los actores
aporten a la configuración de todos los escenarios.
La plataforma conceptual se convierte entonces en un insumo valioso para los gestores, gerentes,
dinamizadores, docentes, entes gubernamentales departamentales y municipales y toda persona
que quiere reconocer cómo la calidad educativa se piensa y se puede gestionar en el
Departamento.
La configuración que se presenta a continuación pretende ilustrar como los criterios generativos
fruto del ejercicio de comprensión y creación en los diferentes escenarios se entrecruzan de
manera sinérgica y alimentan la plataforma conceptual. La configuración entonces guarda la
pretensión de mostrar cómo surge la tesis doctoral que se logró configurar a lo largo de esta
investigación, la cual surge de los constructos teóricos y de las acepciones que se quieren
configurar como parte de un ejercicio epistémico en la construcción de los escenarios.
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Figura 4: Configuración del producto central de la tesis doctoral
Fuente: configuración propia
1.14 Sobre el tratamiento de la información
Se parte de la premisa de que existen muchas formas de analizar la información en las
investigaciones de corte cualitativo, sin embargo debe ser una preocupación constante del
investigador transformar el discurso de un nivel de análisis primario a un nivel comprensivo. Por
ello se declara que el análisis de la información recogida es gestionado por el investigador, desde
la concepción, que la información es una fuente viva, pero que por sí sola no garantiza la
dinámica de los métodos de investigación y por tanto esta información merece ser gestionada
para así darle vida a los métodos antes enunciados.
Así mismo se declara, que se habla en términos de información y no datos, ya que la información
obtenida hace parte de un proceso de gestión que se configura desde el mismo contacto que el
investigador tiene con los actores sociales, en la dinámica de la entrevista, el diálogo directo, las
observaciones y el desarrollo de las estrategias antes mencionada. Por tanto la información se
convierte en esta investigación en parte del acervo conceptual vinculado a la misma y no en
meros datos obtenidos con la aplicación de un instrumento. La obtención y el análisis de la
información se convierten en una configuración metodológica y sinérgica, que hace parte de la
investigación no como una etapa aislada sino como parte de ella misma.
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En esta misma dinámica se reconoce la importancia de establecer desde el inicio los criterios con
los cuales se gestionan la información obtenida, ya que entre más se analice la información desde
sus diferentes acepciones, más compleja se vuelve su comprensión y por tanto más revelador
serán los resultados. La información recogida por esta investigación con base en los grupos de
análisis que se conformaron (estudiantes, docentes, directivos y comunidad en general) fue
procesada a través de un proceso de Triangulación. Esta estrategia metodológica facilita el
evidenciar las diversas relaciones e interacciones que los actores construyen.
Además por haber esta investigación declarado que se apoya en el principio de
complementariedad para el desarrollo de su configuración metodológica, necesariamente, por
coherencia epistemológica, debe adoptar posturas teóricas como las de Denzin y Patton (citados
por Murcia, 2008) quienes afirman que “la triangulación se refiere a la utilización de distintos
métodos o fuentes de datos (datos sustantivos y datos formales)” (p. 89).
Esta estrategia tal como lo afirma Murcia (2008) “facilita el desarrollo del principio de
complementariedad, toda vez que permite ver qué tipo de acciones e interacciones forman pautas
culturales” (p. 70) lo cual es importante en la investigación, así como la diversidad cultural y lo
identitario, forman parte de las categorías definidas y de sus intenciones investigativas.
A continuación se muestra cómo fue el proceso de análisis de la información con base en los
comentos (sub-tópicos) de los actores sociales, y como estos entran en tensión con las voces no
verbales de los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios. Es importante resaltar
que la triangulación se hizo necesaria en la investigación debido a los puntos de encuentro y
desencuentro que se generaron una vez se inicia el análisis de la información.
Figura 5: Configuración del proceso de triangulación de la información
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Fuente: configuración propia
El proceso de análisis de información se concibe en esta investigación de manera sinérgica y
cíclica. Donde todo el proceso desde la escogencia del tipo de muestreo teórico, las estrategias de
recolección de información de los actos de habla verbales y no verbales, (Habermas, 2002) y las
fases y operaciones analíticas dan cuenta de cómo el análisis de la información es permanente en
los diferentes momentos para dar cuenta a las objetivaciones propuestas.
Las objetivaciones en esta investigación se desarrollan en la medida que las relaciones
establecidas cobran vida. Estas se visibilizan desde tres escenarios: el Real, donde se analizan los
planes educativos que el Departamento y los Municipios han construido como acciones
ejecutables que les permitan alcanzar escenarios con Calidad Educativa. Este establece
relaciones con el escenario Ideal en tanto la comunidad debe responder a los requerimientos de
las políticas estatales, así mismo establece relaciones con el escenario Posible, por ser este el
nicho de las concepciones de la comunidad y es de allí que nacen los sueños de transformación
de la realidad.
Un escenario ideal, desde donde se analizan las voces de la comunidad involucrada, llámese
docentes, rectores, estudiantes, directivos, evidenciando concepciones de calidad educativa
‘deseada’ por ellos se relaciona con los otros dos escenarios permeado por los fenómenos
sociales, y el escenario posible, construido a la luz de los criterios generativos producto de los
escenarios real e ideal.
Sin embargo estos ámbitos mencionados no son necesariamente estáticos o lineales. La
configuración metodológica al igual que los escenarios enunciados se configuran sinérgicamente
y en una dinámica de complementariedad.
Mockus (citado por Murcia, 2008) propone la comprensión desde diferentes ángulos de análisis,
y es lo que esta investigación desarrolla, ya que como se podrá apreciar más adelante en el
análisis, lo deseado muchas veces no es lo requerido y tampoco lo que se puede ejecutar; otras
veces lo requerido no es lo que la comunidad desea y no está en posibilidad de ejecutar; pero
además ocurre que lo ejecutable normalmente es lo requerido, pero no lo deseado.
En este ámbito de posibilidades se ha trabajado desde la comprensión del contexto interno y
externo tanto del objeto de estudio como de las concepciones de calidad educativa de la
comunidad, logrando construir, según Gadamer (1973) un “Círculo Hermenéutico” sin aferrarse
a los datos encontrados de manera inmediata, o a la experiencia del investigador, sino que se han
explorado los fenómenos que surgen tal como ellos se muestran durante la recolección de la
información, logrando una comprensión holística desde los aportes de la teoría formal y las
concepciones de la comunidad.
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Fuente: configuración propia
El análisis es el soporte de la configuración de los tres escenarios, así como de la teorización y de
las conclusiones a las cuales se llegó en esta investigación.
A continuación se aborda el análisis y configuración del escenario Real, tal como lo plantea la
investigación.
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2. COORDENADAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LAS CONCEPCIONES DE
CALIDAD EDUCATIVA, DESARROLLO IDENTITARIO Y PLANES DE
DESARROLLO.
El siguiente capítulo, tiene el propósito de lograr trazar coordenadas para la comprensión de las
categorías de calidad y desarrollo identitario, ambas elementos integradores del objeto de
estudio. Porque aunque parezca paradójico, por lo declarado sobre apropiar la teoría fundada
como uno de sus métodos de abordaje de la información; se ha concebido, tal como se argumenta
anteriormente, que el reconocer lo existente y configurar un escenario real ayuda a comprender y
complejizar el tópico central, calidad educativa. Estos niveles de comprensión, son los que han
posibilitado poder presentar una teorización sobre el mismo tópico más adelante.
Para lograr la configuración y comprensión de las mismas, se necesita hacer una exploración
sobre las concepciones y las transformaciones que estas categorías han tenido en diversos
escenarios en el mundo, en Colombia y particularmente en La Guajira.
Se inicia esta disertación reflexionando sobre la categoría Calidad Educativa.
2.1 A propósito de la Calidad
Calidad... vos sabés lo que es, pero sin embargo no sabés lo que es.  Pero eso es
autocontradictorio. Pero algunas cosas son mejores que otras, esto es, tienen más calidad. Pero
cuando tratás de decir que es la calidad, además de las cosas que la poseen, todo se hace ¡poof!.
No hay nada de qué hablar.  Pero si no se puede decir que es la calidad, cómo sabemos que es,
o, más aún, como sabemos que existe? Si nadie sabe que es, entonces, por razones prácticas, no
existe.  Pero para razones prácticas existe realmente. ¿En qué otra cosa se basan las
calificaciones?  ¿Por qué entonces la gente paga fortunas por algunas cosas y tiran otras a la
basura?  Obviamente algunas cosas son mejores que otras...pero qué es eso “mejor”? Entonces,
uno da vueltas y vueltas, girando ruedas mentales sin encontrar ningún lugar donde obtener
tracción.  ¿Qué cuernos es la calidad?  ¿Qué es? (p. 22)
Robert Maynard Pirsig32
Si se quiere hablar sobre la calidad educativa en La Guajira, se debe antes comprender la
categoría calidad y calidad educativa, a partir de su análisis y reconocimiento desde diferentes
aristas. Teniendo en cuenta que este es un concepto que ha evolucionada debido a su uso y
necesidad, es necesario reconocer los enfoques, líneas y acciones que han estado articulada a lo
que se asume como de calidad. Así mismo, se pretende lograr niveles de comprensión no solo
alrededor del término calidad, sino también de las asociaciones que se ha hecho de este concepto
con la educación, ya que uno de los propósitos de esta investigación es generar un concepto de
32 Nacido en Minneapolis (6 de septiembre de 1928) es un popular escritor estadounidense, famoso por su primer
libro, Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta: Una Indagación sobre los Valores (1974). El libro esboza la
filosofía de Pirsig sobre la Metafísica de la Calidad, en forma de historia principalmente autobiográfica relatando el
viaje en motocicleta a través de América del Norte. El libro sigue manteniendo su popularidad hoy en día.
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calidad educativa cercano a las prácticas de calidad en el departamento de La Guajira bajo sus
condiciones de diversidad y pluralidad étnica y cultural.
La preocupación mundial por la calidad es un tema reciente. Los primeros estudios relacionados
con este tema se remontan a los años 20 en el ámbito empresarial, cuando los laboratorios Bel
Telephone de AT&T participan en la elaboración y difusión de técnicas de control de calidad
para la Wester Electric (Gairín, 1999). Mucha de esta información y conocimiento es trasladado
durante la segunda guerra mundial a Japón. Los Japoneses son especialmente receptivos con esta
información y con la aportación del Dr. Juran33 amplían el concepto de gestión de la calidad
considerando el control de lo estadístico como uno de los elementos con mayor potencialidad de
este nuevo conocimiento. Con la aportación de los académicos japoneses se llega a hablar sobre
la Company-Wide Quality Control, que es la versión Japonesa del control total de la calidad.
El éxito que alcanza Japón con la implementación de esta filosofía de producción y control y las
mejoras en su economía hace que mucho más tarde (alrededor de treinta años después) los
gobiernos Europeos organizan, programan e implementan programas de calidad compartiendo
una filosofía la cual se pude resumir así (Galgano, tomado de Gairín, 1999):
● Convierte al socio en tu cliente
● Implica a los empleados
● Colabora activamente con los proyectos
● Mide la satisfacción del cliente
● Innova y renueva
● Compite sobre la base de una mejora continua (p. 20)
Sin embargo el concepto de calidad ha sido difuso desde su referencia inicial cuyo significado ha
sido retomado a lo largo de los años de acuerdo a los contextos e intereses de sus usuarios. Y es
que la raíz etimológica del término se deriva del latín qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης
poiótē, que significa cualidad, lo cual lo convierte por su misma naturaleza en un concepto
subjetivo y brinda al usuario parlante la posibilidad de proponer su sentir y percepciones por
encima de la percepción de los demás hablantes.
Por ello es tan complejo acercarse a una definición sobre calidad. Ya que las concepciones sobre
esta categoría varían y en cierta medida reflejan diferentes perspectivas del individuo y la
sociedad. Por ello no puede afirmarse que exista una definición correcta o incorrecta sobre
calidad, sino que de hecho, es un concepto que la población mundial ha venido cambiando de
una perspectiva a otra sin tener conciencia clara de las consecuencias de esos cambios.
Como respuesta a esta situación algunos autores han propuesto que en vez de lidiar con las
diferentes concepciones de la calidad, se debe optar por tratar de encontrar una teoría subyacente
33 Joseph Moses Juran (Braila, Rumania, 24 de diciembre de 1904 - New York, 28 de febrero de 2008) Judío,
consultor de gestión del siglo XX que es principalmente recordado como un experto de la calidad y la gestión de la
calidad. Escribió varios libros influyentes sobre esos temas.
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a esta definición (Green, 1993), (De Miguel, 1994), o asumir tal como lo afirma Vroeijenstijn
(1995) que “Es una pérdida de tiempo tratar de definir la calidad”, lo cual hace que la concepción
de calidad se asuma desde una visión relativista de las partes interesadas.
Y como precisamente es de interés profundizar en la concepción de calidad educativa, se asume
este ejercicio, desde el reconocimiento de la existencia de un ideal de calidad, pero
contextualizado, que permitirá construir un concepto de calidad coherente con el entorno que lo
persigue. Porque tal como lo afirma Gairín (1999) la calidad puede entenderse desde varias
perspectivas:
“Como cumplimiento de ciertos parámetros de referencia o de ciertos estándares” (p. 76).
Entender esta perspectiva implica que se debe asumir la existencia de patrones individuales,
repetibles y generalizables, la discusión sería sobre quién debe fijar dichos parámetros y bajo qué
criterios.
“Como satisfacción de las expectativas de los usuarios” (p. 76). Si se asume que la calidad posee
esta característica entonces la calidad es un concepto subjetivo que depende de la apreciación de
cada persona y por tanto está vinculada con los derechos de cada una. Tal como lo afirma el
autor en mención, se corre el riesgo que los centros abandonen a los clientes costosos de atender
y den sus servicios a los más fáciles de servir.
“Como compromiso social, como respuesta satisfactoria a las necesidades educativas” (p. 76).
Todo compromiso social debe ser articulado a los derechos individuales y colectivos de las
personas y en palabras de Gairín (1999) se debe asociar a tres retos: la igualdad, la equidad y la
comprensividad o inclusión, todo ello debe posibilitar asegurar la igualdad y la equidad en los
sistemas implementados.
Como se puede apreciar no es tarea fácil la que pretende desarrollar, ya que cada concepción y
análisis sobre el concepto de calidad se articula a otros factores y este a su vez a muchos más.
Sin embargo es un reto que se desarrolla con una estrategia declarada y es vincular a los actores
sociales en este ejercicio, como conocedores de sus propias necesidades e intereses.
Pero como es parte de las objetivaciones de develar concepciones de calidad educativa, es
importante entonces comprender qué se entiende por calidad, aunque esta investigación reconoce
el carácter polisémico del concepto y del grado de complejidad que se asume con esta labor,
también asume que es fundamental, para la misma investigación, acercarse a unos niveles de
comprensión de una temática que se convierte en objeto de estudio de ella misma.
2.1.1 En la búsqueda de una definición de Calidad
“La calidad, como la creatividad, la inteligencia... cuanto más se profundiza en ellas, más difícil
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nos resulta delimitarlas”34
José Ramón Cajide
La calidad en el mundo se ha convertido en un concepto relativo y relativizante. La calidad se
asume y se asocia a múltiples elementos. Se habla de calidad en los servicios, en los alimentos,
en la vida, en los materiales etc. Sin embargo la palabra calidad siempre es asociada a un estado
de bienestar.
Tal como lo afirma Green (1993) sobre la naturaleza de la calidad:
La calidad se refiere a menudo como un concepto relativo. Hay dos sentidos en los que la
calidad se presenta. En primer lugar, la calidad es relativa al usuario del término y las
circunstancias en que se invoca. En segundo lugar, se puede dar desde un relativismo ‘referente’
de calidad, es decir en algunos puntos de vista, la calidad se ve en términos de los absolutos. (p.
6)
Esta falta, aparentemente, de criterios de acuerdo, ha permitido que se evolucione en el concepto
de calidad y por ende que exista una gran variedad de definiciones, conceptos e incluso
opiniones sobre lo que es o debería ser algo con calidad. De Miguel (1994) afirma que “la falta
de una teoría sobre la calidad y las dificultades para poder llegar a un consenso entre las
distintas audiencias implicadas impide que se pueda establecer una definición de este concepto
que sea aceptada de forma unánime” (p.165) por ello el concepto y la percepción sobre la
realidad de la calidad, se han vuelto un ejercicio complejo. Las concepciones de calidad así como
las de calidad educativa, se han relativizado en la medida de los usos, personas, formaciones y
utilidad del propio concepto de calidad.
Esta palabra cuya raíz etimológica es básicamente latina no está exenta de otras acepciones,
como figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española35 que presenta estas
definiciones de Calidad:
● f.Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor.
● f. Buena calidad, superioridad o excelencia.
● f. Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas.
● f. Carácter, genio, índole.
● f. Condición o requisito que se pone en un contrato.
● f.Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se re
quieren para un cargo o dignidad.
● f. Nobleza del linaje.
34 Analista Digital Senior en el Arte de Medir. Se encarga de diseñar e implantar soluciones avanzadas de analítica
así como de integración con otras plataformas que permitan obtener datos de calidad para la toma de decisiones.
Ganó el premio de Digital Analytics por la Universidad de Columbia Británica, Master en Analítica Web por
Kschool y Analítica Web Certificación. Está certificado en Adobe informes y análisis (SiteCatalyst) y en Google
Analytics (GAIQ): Además de Ser Google Entrenador Regional.
35 (http://dle.rae.es/?id=6nVpk8P|6nXVL1Z) consultado el 12 de febrero de 2016.
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● f. Importancia o gravedad de algo.
● f. pl. Prendas personales.
En términos generales los diccionarios asocian la calidad en primera medida con cualidad
refiriéndose a los atributos, propiedades y características de alguien o algo; y también con la
noción de excelencia, de superioridad incluso de estética. En resumen y tal como lo afirma Cano
(2003) se puede distinguir una doble definición.
● Por una parte calidad, entendida como cualidad, es una palabra neutra, que no implica
juicios de valor y a la que debe añadirse un calificativo. Así por ejemplo, podríamos
decir, que un material didáctico es de buena (o mala) calidad. La valoración viene dada a
través de la palabra bueno y calidad es entendida como algo equivalente a atributo o
propiedad. Por tanto, el término calidad es aquí independiente de toda valoración.
● Por otra parte la calidad, entendida en términos absolutos como superioridad o mayor
bondad de algo, es un término ambiguo, al que cada uno puede dotar de un significado
muy particular. Quizá podría entenderse como bondad. Así, por ejemplo, si decimos que
la educación es de calidad, en el término calidad ya va implícita una estimación de la
bondad de la educación en base a unos valores y parámetros propios. Por ello, en este
caso, la palabra calidad va imbuida de valores, no es neutra, ya incluye el adjetivo
«buena».(p. 6)
Partiendo del hecho que se tienen dos dimensiones del término calidad, una neutra que no
implica juicios de valor (calidad como cualidad) y otra totalmente ambigua a la que cada persona
puede dotarla de sentido y significación (calidad como superioridad) se pude apreciar porque se
complejiza cada vez más el hablar de calidad, y esta situación es aún más latente cuando se
pretende que en contextos diversos los grupos sociales acuerden sobre qué criterios basaran sus
acuerdos para avanzar en la construcción de procesos, sistemas o elementos con calidad.
La calidad es una búsqueda del Ser, es el hombre la única criatura que busca valorar su accionar
en torno a unos parámetros que él ha calificado de calidad. García (1982) afirma que “La calidad
es una determinación del ser. Se refiere no sólo a la materia, sino también y principalmente al ser
mismo de las cosas, y, cuando se trata de personas, a sus caracteres psicológicos, espirituales” (p.
2)
Por ello la calidad se justifica desde lo que los hombres hacen, dicen y buscan. López (1994)
comparte tres reflexiones frente a lo que él llama la justificación de la calidad:
● La calidad es el resultado, en sistemas complejos, de la mejora de los elementos del sistema y de
sus interrelaciones. Una buena gestión, que se preocupa por este aspecto, necesariamente obliga a
considerar el tema de la calidad.
● Tal orientación resulta congruente con tendencias actuales marcadas por organismos
internacionales. Así, la OCDE establece sistemas de indicadores (en tanto que instrumentos de
evaluación comparada), y atenúa el interés que en otros momentos se tenía por las relaciones
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entre los inputs y outputs del sistema educativo globalmente considerado.
● El entorno educativo es complejo, pero en él se destaca el factor humano. Se trabaja entre
personas, con personas y para personas. Cualquier proceso de mejora debería considerar esta
circunstancia y así lo hace la llamada gestión de la calidad. (p. 36)
Porque ante todo es importante destacar, tal como lo afirma López (1994) “La calidad no es sólo
calidad producida sino también y, sobre todo, calidad percibida”. (p. 67), y es que la percepción
es una facultad enteramente humana y por ello resulta ante todo subjetiva. (Cano, 2003)
El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o usuario tiene una idea
distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que
hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas todas nuestras expectativas, tanto si se trata de
un producto o de un servicio. (p. 60)
Bajo esta perspectiva difícilmente se podría hablar de una noción de calidad inflexible, evidente,
absoluta o “apodíctica” como Husserl (1969) lo llama, la noción de la multireferencialidad en la
significación de lo que se dice es de calidad, toma fuerza con más sentido y los hablantes que
pretenden asumir la calidad en sus discursos siguen tratando de encontrar una forma ‘lógica’ de
articularlo.
Es precisamente en el marco de este discurso que se pretende reconocer diversas acepciones
sobre el concepto de calidad: De Miguel (1994) por ejemplo, quien basa su clasificación
teniendo en cuenta lo ‘multidimensional’ del concepto el cual, según el autor, posibilita su
operacionalidad en función de las diversas variables.
La clasificación propuesta por Green (1993) usada aún en la actualidad, ilustra la noción de
multidimensionalidad, ya expuesta, e identifica categorías o formas de pensar sobre la calidad.
Los aspectos claves de esta propuesta se pueden resumir de la siguiente manera:
● Excepción: distintivo, encarna en la excelencia, pasando un conjunto mínimo de normas.
● Perfección: cero defectos, hacer las cosas bien la primera vez (se centran en el proceso en
lugar de entradas y salidas).
● Aptitud para el uso: se refiere a la calidad de un propósito, definido por el proveedor.
● Relación calidad-precio: un enfoque en la eficiencia y la eficacia, la medición de los
resultados contra los insumos. La idea populista de la calidad (del gobierno).
● Transformación: un cambio cualitativo; la educación se trata de hacer algo para el
estudiante como en contraposición a algo para el consumidor. Incluye conceptos de
mejora y potenciación.
● Democratización del proceso, no sólo los resultados.
Como se puede apreciar son abundantes las posturas, teorías y paradigmas que han surgido en
torno a lo que es la calidad y cuando algo es de calidad. Pero en el desarrollo de esta
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investigación, se puede afirmar de manera preliminar, que el concepto de calidad se adapta y se
recrea a partir de los momentos socio-históricos de los pueblos.
El concepto de calidad como tal, entra a responder a las expectativas e interés de los individuos y
de las sociedades en general. Esta evolución del concepto de calidad obedece a eventos, como las
reglas mundiales, a sucesos, como la necesidad de afrontar la carestía después de la segunda
guerra mundial, a situaciones coyunturales, la necesidad de responder a la producción de la
empresa de armas en Estados Unidos.
Sin embargo la calidad siempre ha estado respondiendo a lo largo de la historia de la humanidad
a realidades sociales y al deseo de los pueblos de satisfacer sus necesidades.
A continuación se presenta un breve resumen de cómo ha sido esa evolución. (Bances, 2010)
Tabla 1: Evolución del Concepto de Calidad
Momentos Conceptos Propósitos
Primer Momento: 1920
Etapa Artesanal
● Hacer las cosas bien
independientemente del costo o el
esfuerzo necesario para ello.
● Satisfacer al cliente.
● Satisfacción del artesano por un
trabajo bien hecho.
Segundo Momento: 1930
Revolución Industrial
● Hacer muchas cosas sin importar si
son de Calidad (Se identifica
producción con calidad).
● Satisfacer una gran demanda de
bienes.
● Obtener beneficios.
Tercer Momento: 1930-1949.
Segunda Guerra Mundial
● Asegura la eficacia del armamento sin
importar el costo con la mayor
rapidez y máxima producción
● ( Eficacia, Plazo =Calidad)
● Garantizar la disponibilidad de un
armamento eficaz en la cantidad y
el momento preciso.
Cuarto Momento: 1950-1979.
Post Guerra ( Japón)
● Hacer las cosas bien desde el primer
intento
● Entre más alta la producción mejor.
● Minimizar costos mediante la
calidad.
● Satisfacer al cliente.
● Ser Competitivo.
● Satisfacer la gran demanda de
bienes causada por la guerra.
Quinto Momento: Década del 80.
Control de Calidad y
Aseguramiento total de la
Calidad
● Técnicas de Inspección en
Producción, para evitar la salida de
bienes defectuosos.
● Sistemas y procedimientos de la
Organización para evitar que se
produzcan bienes defectuosos.
● Satisfacer las necesidades técnicas
del producto.
● Satisfacer al cliente.
● Prevenir errores.
● Reducir costos.
Sexto Momento: 1990 hasta la
fecha.
Calidad Total
● Gestión de la Administración
Empresarial centrada en la
permanente satisfacción de las
expectativas del cliente.
● Satisfacer tanto al cliente externo
como interno.
● Ser altamente competitivo. Mejora
continua.
Fuente: configuración en la investigación
Cabe anotar que en todos estos momentos se desarrolla una forma, un modelo de calidad
necesario para satisfacer las expectativas del usuario y este se convierte, necesariamente, en parte
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de la configuración general que sobre el concepto de calidad se ha dado en el mundo.
Es así como en el momento de una calidad artesanal, (1920) se velaba con construir con base en
la satisfacción no solo del cliente sino también del artesano, lo cual enriquecía el contacto y la
construcción del objeto; pero con los cambios sociales (guerras, conflictos, necesidades bélicas)
este concepto fue cambiando hasta llegar a percibir la calidad como un bienestar solamente de
usuario o comprador (1950-1970).
Por otra parte la década de los ochenta abrió la puerta a pensar en una calidad mucho más
elaborada, con la ayuda de las tecnologías se piensa entonces en productividad, producción y
rentabilidad. El concepto de calidad entonces transita entre satisfacción al cliente y rapidez en la
entrega la sistematización, ganancias y prevención de errores visto desde la gestión; para
incorporar en los noventa el concepto de calidad total. Termino este nacido en la economía
Japonesa como respuesta a las necesidades y la carestía dejada por la segunda guerra mundial.
Por ello es tan importante comprender y reconocer los tránsitos que ha tenido la concepción de
calidad en el mundo y sus implicaciones en la economía y en la forma de vida de las sociedades
Figura 7: Evolución del concepto de calidad
Fuente: configuración propia
Sin embargo, y a pesar que se reconoce la complejidad para abordar la literatura tan amplia que
existe sobre la evolución, acepciones y/o definiciones de calidad, también es consciente que si se
quiere avanzar, es necesario hacer algunas claridades a las cuales se ha llegado:
1. La calidad en un concepto que se ha vuelto inherente para el Ser humano en la búsqueda
de la perfección.
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2. La calidad ha permeado diversos ámbitos, por ello se habla de calidad de vida, en la
salud, en la industria, en la infraestructura, en la educación etc.
3. El discurso de la calidad por ser un concepto relativo se asocia, según Green (1993) en
primer lugar con el usuario del término y las circunstancias en que se invoca y en
segundo lugar, puede darse desde un relativismo ‘referente’, es decir, la calidad se ve en
términos de los absolutos. Esa tensión debe tenerse en cuenta en el discurso y análisis de
la calidad.
4. La calidad en un concepto multireferencial y/o polisémico en palabras de Gairín (1999) y
por tanto se torna subjetivo en su uso, a pesar que se asocie a estándares y procesos de
evaluación y medición.
5. El concepto de calidad ha sufrido una evolución socio-histórica de acuerdo a la realidad
mundial y a las necesidades del contexto y la población.
6. Por último la calidad es un concepto arraigado en el discurso global, a pesar de las
críticas de comunidades académicas y sociales. Por tanto se debe asumir y generar una
postura frente al mismo. (Vroeijenstijn, 1995) “La calidad es una negociación entre todas
las partes involucradas. Todas las partes deberían formular, de la manera más clara
posible, sus requerimientos” (p.10)
Es entonces importante acercarse a la comprensión del discurso que sobre la calidad se ha
configurado, con la pretensión de generar claridades sobre cómo un departamento Colombiano,
como La Guajira, que está clasificado como de baja calidad educativa puede generar un discurso
que le permita, inicialmente, comprender su realidad educativa y mejorarla a futuro.
2.1.2 De la Calidad a la calidad Educativa
En la década de los noventa surge una desmedida preocupación por generar espacios de calidad,
lo cual marca un punto de quiebre en la sociedad. Estos cambios no solo se generaron a nivel
empresarial, sino en el ámbito educativo (La Bionda, 2004). Este quiebre permea también la
educación, la cual se convierte para los estados en un derecho social, sin haber logrado, hasta ese
momento, una completa democratización del sistema educativo (La Bionda, 2004). La agenda
política en muchos países en el mundo, especialmente los desarrollados, trae consigo una
demanda por la mejora de la calidad (Tiana, 1999), tema que se convierte en base de los procesos
educativos.
Es así como en 1983 un informe de la OCDE36 (1995) llamaba la atención sobre el giro que
debía producirse en los años siguientes, cuando afirmaba que “durante los próximos diez años
36 OCDE. Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos, agrupa países desarrollados para fomentar el
trabajo y desarrollo de manera colaborativa.
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será prioritario el mejoramiento de la calidad de la escolarización obligatoria” (p. 53). Como
respuesta a ello todos los países miembros concretan sus esfuerzos durante los últimos veinte
años en reforzar la inversión económica en la dotación material de las escuelas y en la
realización de amplias reformas estructurales y curriculares.
Esta tendencia sugerida, por no decir impuesta por la OCDE, no era imperante aún a escala
mundial a comienzo de los años noventa, se había tenido su detonante antes en Tailandia donde
se había celebrado la importante Conferencia de Jomtien37 bajo el lema de Educación para todos,
donde se proponen diversas iniciativas internacionales, las cuales aún se referencian. Estas
iniciativas son asumidas por los países asociados a la OCDE, logrando un nivel diferenciador en
el desarrollo educativo, que no era alcanzado por los países en desarrollo. Sin embargo en ambos
ámbitos se era consciente que la mejora de la calidad constituía un desafío fundamental que,
antes o después, debería ser afrontada por todos los sistemas educativos sin excepciones.
Por su parte CEPAL-UNESCO (1992) manifiestan también la necesidad prioritaria para que los
países Latinoamericanos diseñen e implementen procedimientos de supervisión y evaluación de
las instituciones educativas (CEPAL-UNESCO, 1992) “de modo que la sociedad disponga de
información suficiente y oportuna sobre las características principales de su funcionamiento”(p.
177) y además establecer “sistemas de medición para evaluar periódicamente el cumplimiento de
las metas curriculares centrales y la eficiencia interna del sistema” (p. 177). Todas estas
recomendaciones condensadas en el informe, así como la pretensión de racionalizar el gasto
público social, propiciaron que se piense en los “sistemas de medición y evaluación con la
posibilidad de identificar los establecimientos que requieran de programas focalizados de apoyo
educativo” (p. 177).
Estas recomendaciones suscitan en América Latina voces que insisten en la pertinencia de pensar
e implementar estrategias para mejorar la calidad educativa con el propósito de garantizar una
lucha contra la exclusión y las desigualdades. Basado en la propuesta de la OCDE se
establecieron en la mayoría de los países de América Latina sistemas de medición de los logros
de aprendizaje de los estudiantes para la educación básica y media, ya que al año 1978, el único
país latinoamericano que contaba con un sistema de medición de calidad de la educación era
Cuba (Gajardo, 1999).
Debido a ello a mediados de los ochenta y finales de los noventa, prácticamente todos los países
instalaron sistemas de medición. En algunos países sin embargo con un doble objetivo, el de
evaluar el cumplimiento de los objetivos curriculares, lo cual es medido con base en los
37 Se inicia un movimiento en 1990 en la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos en Jomtien, Tailandia.
Allí, representantes de la comunidad internacional (155 países, así como representantes de unas 150 organizaciones)
se pusieron de acuerdo en "universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo para finales
de la década". A partir de esta conferencia fue aprobada la Declaración Mundial sobre Educación Para Todos,
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, la cual enfatizó que la educación es un derecho humano
fundamental e instó a los países a que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la educación.
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aprendizajes, y además diseñar políticas y programas de atención focalizada (Chile, Argentina,
Colombia y Brasil) son países que acogieron estas sugerencias. (Gajardo, 1999).
Algunos escritos sobre la evaluación de este proceso, manifiestan logros significativos
alcanzados por los países que lo implementaron (Gajardo, 1999)
1. Mayor transparencia en la difusión de los resultados y creciente atención a su uso; 2)
tendencia a aplicar pruebas que enfocan lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer;
3) mejora de las capacidades técnico-metodológicas para la construcción de pruebas y para el
procesamiento de datos; 4) mayor preocupación por la investigación de los factores que
inciden sobre los aprendizajes, y 5) reciente interés por participar en evaluaciones
internacionales. (p. 87)
Este ejercicio se asume en Latinoamérica como una búsqueda de estrategias para mejorar la
calidad educativa, es así como en Argentina por ejemplo, se trabajó para desarrollar una fuerte
centralización en la organización educativa, y se transfiere el servicio educativo a las provincias.
Esta llamada “provincialización” de la educación, es iniciada en los ochenta y es retomada con
fuerza en los noventa. Y a pesar que tuvo una serie de fracasos logra, a través de convenios con
las provincias, que se regulará un normal funcionamiento de la educación en el país.
Por su parte Brasil, desde mediados de los ochenta implementa como estrategia política el
fortalecimiento de los estados y municipios en el desarrollo de la gestión administrativa del
sistema educativo. Promoviendo la autonomía financiera y pedagógica, además se transfieren
algunas responsabilidades en la gestión y prestación de servicios a las instituciones educativas
para asegurar un desarrollo eficiente de la gestión y un mejor uso de los insumos.
En Chile, la estrategia para lograr una descentralización de la gestión, durante los años ochenta,
se implementa con un traspaso de las escuelas públicas a las municipalidades y corporaciones
privadas. Esto ocasiona que se hagan transferencias a las administraciones regionales de las
funciones de ejecución de políticas y administración de los recursos. Así mismo la
administración y contratación de los maestros, dejando en el nivel central solo las tareas
normativas de evaluación, fiscalización y supervisión. Es por ello que en la actualidad se cuenta
con un modelo de administración diversa ya que existen establecimientos públicos y privados
que pueden o no ser financiados por el Estado, según haya sido su proceso de conversión.
En México por su parte, este proceso de descentralización toma forma a partir de la firma del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la aprobación, en 1992, del
Programa para la Modernización Educativa. Este fue un proceso que se desarrolla en consenso
con la comunidad a través de una consulta nacional y como parte de un proceso mayor de
reforma del Estado que incluyó la reorganización del sistema educativo. Este acuerdo reafirma el
poder normativo y evaluativo del gobierno federal, pero también la responsabilidad de los
gobiernos estatales en la provisión del servicio educativo. En la actualidad, los estudios reportan
que la transferencia de poderes a los gobiernos estatales no significó ninguna descentralización,
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sino que propició nuevas relaciones de poder entre la Secretaría de Educación Pública y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encargándose, estos últimos, del control
político de los maestros y la Secretaría de Educación Pública controla a las autoridades de los
estados (Gajardo, 1999).
En este contexto latinoamericano, algunos países orientan sus prácticas y políticas educativas
para lograr mejorar su calidad educativa partir de los consensos y recomendaciones
internacionales, a tal punto que en la década de los noventa la mayoría de los Estados del Sur de
América se embarcan en el desarrollo y la implementación de programas que apunten a
(Gajardo, 1999)
1. Contrarrestar el efecto de las condiciones preexistentes en el aprendizaje de los alumnos.
2. Intentar fórmulas que permitan ofrecer más y mejores condiciones de estudio a los que
tienen menos ventajas sociales, económicas y culturales, para igualar sus oportunidades de
aprendizaje.
3. Encontrar políticas y programas que definen la igualdad de oportunidades.
4. Ampliación de cobertura y expansión en el acceso.
5. Apertura de condiciones para ofrecer similares oportunidades de logro en resultados y
calidad de los aprendizajes.
6. Oportunidades que resultan de mejoras de las políticas sociales y eficiencia en la
gestión.(p.67)
Colombia no fue la excepción, el país también inicia su proceso de formular políticas, planes y
procesos en la búsqueda de la calidad educativa, para responder, igual que los demás países de
América, a los estándares de calidad en la educación requerida por las organizaciones
internacionales. Este tema será motivo de discusión más adelante, ya que se quiere seguir
desarrollando el ejercicio comprensivo sobre calidad educativa.
2.1.3 Construcciones teóricas sobre Calidad Educativa
En el discurso mundial se aprecia consenso frente a la idea sobre que la educación debe ser de
calidad, en este pensamiento hay unanimidad. Pero la tensión se presenta cuando se intenta
conceptuar sobre lo que significa una educación con calidad, es en este escenario donde aparecen
diversos juicios y posturas.
Se establece entonces, a juicio de esta autora, una tensión entre la necesidad de criticar el origen
del concepto de calidad y la necesidad de apropiación en el ámbito educativo de unos criterios
para dar cuenta de los niveles de valoración y caracterización de los resultados de los procesos
educativos. Se espera en la comunidad educativa del siglo XXI, aportar y generar espacios
educativos con calidad que valide el trabajo de las instituciones y de los Gobiernos en la carrera
por probar que se es competitivo para la formación del individuo de este mundo. A continuación
se presenta una reflexión sobre el origen del discurso sobre calidad educativa. (Jiménez, 2011)
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En la década de los noventa, el discurso sobre la calidad educativa enunciado por los organismos
internacionales adquirió consenso, presencia y relevancia como directriz de las políticas de
modernización o reforma de las instituciones universitarias y de los sistemas de educación superior de
los países de la región latinoamericana. Agencias mundiales de tipo económico-financiero: Banco
Mundial (BM), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), además de la tradicional Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adquirieron un papel
hegemónico en la definición de la agenda interna de las políticas públicas de reforma educativa.
Como sabemos, desde la postguerra, los organismos internacionales han sido sujetos activos en la
integración de los países latinoamericanos al sistema mundial económico, político y cultural, en el
cual han prevalecido los intereses de expansión y de dominio de las potencias militares y de las
corporaciones empresariales y oligarquías financieras capitalistas y de cultura occidental. En
consonancia con el proceso histórico de reconfiguración del sistema mundial desencadenado desde la
crisis económica de los setenta del siglo pasado, la tecnocracia mundial modificó su discurso y su
modelo de cambio social para la región latinoamericana, en un tránsito que va del desarrollismo de
los sesenta al neoliberalismo y la globalización en los ochenta y los noventa. Su influjo creciente en
nuestros derroteros económicos, políticos, sociales y culturales es parte de un proyecto geopolítico de
adaptación funcional de los Estados latinoamericanos a las estructuras mundiales de poder e
influencia de potencias y corporaciones empresariales transnacionales. En ese proyecto geopolítico,
conocido como Consenso de Washington, pactado en 1990 por altos funcionarios y empresarios
corporativos del mundo desarrollado, así como por las agencias internacionales de financiamiento,
BM y Fondo Monetario Internacional (FMI), los Estados latinoamericanos fueron urgidos a implantar
políticas macroeconómicas y a operar las llamadas reformas estructurales orientadas a la privatización
de las industrias para estatales y servicios públicos y a la reducción de la inversión pública en sectores
estratégicos del desarrollo nacional.
A cambio de ello, dichos Estados podrían contratar los programas de asistencia técnica y financiera
de organismos y agencias mundiales, que, mediante esos acuerdos, adquirieron el poder de definición,
fiscalización y control de las políticas económicas y sociales internas. Las políticas de modernización
y reforma de la educación universitaria forman parte de ese proyecto geopolítico. En particular, la
evaluación y ratificación de la calidad educativa y de la formación profesional devino un precepto de
validez planetaria” (p. 221)
La concepción de calidad surge en Latinoamérica como una respuesta a un modelo de cambio
radical después de la postguerra. Este modelo de desarrollo busca integrar a la sociedad al
sistema mundial económico, para favorecer las políticas de expansión de las potencias
mundiales, lo cual permea la educación, con el propósito de construir y controlar un sistema
educativo necesario para formar a la población y dar cuenta de las intenciones del estado.
Es por ello que se asume la valoración de la calidad como una búsqueda de indicadores y
estándares unificados que dieran cuenta del desarrollo educativo de los pueblos y al mismo
tiempo se pudiera desarrollar una especie de clasificación social que diera prestigio a los países
con mejores resultados en las valoraciones y además suministre mecanismos para llamar la
atención a los países con una baja valoración.
Pero esta situación despertó también voces en contra a la clasificación y la segregación social a
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través de una valoración de calidad (Olaskoaga, 2013) “La década de los noventa fue testigo de
la extensión del discurso de la calidad” (p. 131) “El discurso de la calidad no tardó en provocar
reacciones en sentido contrario entre los expertos en educación” (p. 132)
Durante la década de los noventa el mismo discurso de la calidad presente en la valoración de los
productos y servicios de las empresas, se traslada, con la misma dimensión, al ámbito educativo,
provocando en los académicos diversas reacciones desfavorables, en su mayoría, frente a lo que
para ellos es una obligatoriedad. Pero no solo el concepto de calidad, adscrito ahora en la
educación, es lo que les genera inconformismo, sino la forma como se da este traslado, las pautas
de calidad que los Estados quieren imponer y sobre todo los mecanismos de evaluación
propuestos.
En definitiva el concepto de calidad por su carácter polisémico, es denominado por muchos
autores como subjetivo (Cano, 2003) y este mismo fenómeno polisémico afecta la concepción de
calidad en la educación.
El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o usuario tiene una
idea distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que
hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas todas nuestras expectativas, tanto si se trata
de un producto o de un servicio. (p. 60)
Esta declaración del carácter polisémico del concepto de calidad ha abierto las puertas para que
sean muchas las voces que intentan, con el propósito de comprender y abordar el tema, plantear
un concepto de calidad (Orden, 1997) “La calidad de la educación aparece como un concepto
relativo al no corresponderse con una serie única y fija de características del proceso y del
producto educativo”. (p. 22).
Por ello el concepto de calidad cobra sentido cuando se es capaz de asumir la existencia de un
concepto pero no de manera absoluta, sino relacionada con ‘algo’ (Orden, 1997) “La calidad de
la educación puede ser definida como el efecto del conjunto de las múltiples relaciones de
coherencia entre los componentes básicos, internos y externos, del sistema educativo o de
cualquiera de los subsistemas del mismo” (p. 22).
La relatividad del concepto de calidad en la educación cobra sentido porque aunque no se tiene
claridad sobre cuál es el producto de la educación, (Casassus, 2000) se evalúan, se miden y se
califican, procesos y acciones diversas desarrolladas por directivos, docentes y estudiantes como
productos y resultados finales de gestión. Estos efectos de conjunto de los que habla el autor,
varían dependiendo de las situaciones contextuales de las instituciones avaladas, de los procesos
de formación docente, de las políticas educativas etc. Sin embargo se insiste en evaluar, medir y
catalogar situaciones de calidad educativa de manera estandarizada y unificada, por lo que es
pertinente interrogarse ¿en qué medida estas valoraciones son acertadas y coherentes no solo con
el interés de los gobiernos sino para la riqueza de la educación de los pueblos?
Tal como lo afirma Escudero (1999)
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Calidad es un término ubicuo y seductor, que se identifica con mejora, excelencia y
optimización, de forma que nadie puede estar en contra de buscar una mayor calidad. Sin
embargo tras este discurso puede esconderse el peligro del desmantelamiento del sistema
público de enseñanza, dejando el servicio educativo al árbitro de la libre competencia. Ante
esta perspectiva, es bueno recordar que la educación es un derecho fundamental y que el
sistema educativo posee una finalidad de compensación de las desigualdades. (p.3)
En este afán de implementar procesos con calidad educativa y de alcanzar los estándares de
competencia impuestos por la comunidad económica mundial etc, ha quedado rezagado el
verdadero problema, que es comprender ¿qué es la calidad? Y sobre todo ¿qué es calidad
educativa? Porque tal como lo afirma (Orden, 1997)
Hay que constatar que pese a la gran masa de literatura sobre calidad de la educación en la
perspectiva de la gestión (control de calidad, auditoría, valoración, políticas y asignación de
fondos, públicos, etc.), el propio concepto de calidad ha quedado en la penumbra. (p. 3).
Esta situación llama a generar espacios de reflexión para la comprensión Según García (1982)
“Se podría definir la calidad educativa como el modo de ser de la educación que reúne las
características de integridad, coherencia y eficacia” (p. 3) intentando configurar un discurso para
que los que hacen y trabajan en torno a la calidad sepan que buscar.
Pero hablar sobre calidad educativa implica necesariamente profundizar sobre el propósito de la
educación, ya que por ser esta una actividad de los seres humanos se torna compleja, debido a los
múltiples factores que confluyen en la configuración de una iniciativa de educación, además por
ser esta una actividad pensada por humanos y para humanos.
Se asume entonces como una dimensión de calidad educativa, su concepción normativa
(Márquez, 2004)
La calidad educativa es un concepto normativo integrado por, al menos, las siguientes
dimensiones: filosófica, pedagógica, económica, cultural y social. En este sentido se entiende
que un sistema educativo es de calidad, cuando en la dimensión filosófica se considera que
sus contenidos son relevantes al grupo social al que está destinado y, por lo tanto, responden
a sus necesidades y aspiraciones.(p.474)
Pero también la calidad educativa se asocia, por su naturaleza, a otros conceptos. Esto quiere
decir entonces ¿qué todo debe ser valorado como significado de calidad? Tal como lo expresa De
Miguel (1994)
La delimitación de este término al ámbito educativo no ayuda de manera especial a precisar
su definición dado que pude ser igualmente abordado partiendo de diversos enfoques y
criterios. Sabemos que no tienen los mismos planteamientos sobre la calidad de la educación
los investigadores que los prácticos. Ni tampoco suscriben los mismos criterios quienes
diseñan las reformas y aquellos que deben aplicarlas. Ello significa que, de una parte,
cualquier planteamiento justificado sobre la calidad de la educación puede ser considerado
como válido, y de otra parte, que en todo proceso de análisis y valoración sobre los
fenómenos educativos se debe partir de la definición operativa que en cada caso concreto se
establece sobre la calidad de la educación. De ahí que para evaluar un aspecto concreto del
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sistema educativo debamos a partir de los criterios específicos de calidad que se establece al
respecto. (p.165)
¿Es este un concepto qué se puede abordar desde diferentes enfoques y criterios?, tal como lo
afirma el autor, el concepto de calidad trae consigo también diversas concepciones y
percepciones. Esta situación complejiza la acción de interiorizar un concepto que para los
implicados debía ser familiar, por el uso que deben hacer de él, y se han revitalizado en la
medida de los usos, personas, formaciones y utilidad del propio concepto de calidad.
Por ello hablar de calidad educativa implica multidimensionar el concepto para entonces si
comprenderlo desde su integralidad (Rodríguez, 1996)
Reflexiona sobre la calidad de la educación, en lo que a la docencia se refiere, presupone
calidad del egresado y, por ende, del proceso que determina su formación, es decir, del
proceso educativo en la universidad y analiza el modelo pedagógico, el desarrollo del
proceso educativo y la evaluación institucional de la calidad del proceso educativo en la
universidad, entre otros aspectos importantes (p. 18)
Por tanto las dimensiones de la calidad son una realidad innegable en el análisis del concepto de
calidad, y son esas dimensiones, a través de sus relaciones, lo que alimenta el poder generar
niveles de comprensión de un concepto que como se ha visto es tan difuso y esquivo. (Vidal,
2010) Propone cinco dimensiones de la calidad: filosofía, pedagogía, cultura, sociedad y
economía en los proceso de formación de los individuos, además afirma que:
Existen diversos conceptos y definiciones sobre el tema, sin embargo, la gran mayoría
concuerda en que podemos hablar de calidad de la enseñanza si los objetivos inherentes a la
actividad educativa se logran con éxito, asociados a las competencias, e incluso con la
infraestructura, tecnología y servicios. Estos autores desarrollan una búsqueda documental
amplia y profunda sobre el concepto de calidad y determinan que se puede hablar de calidad
cuando los propósitos, intenciones y/u objetivos de los interesados tienen éxito. Por tanto la
calidad en la mayoría de las comunidades educativas tiene un profundo arraigo con el
bienestar en todas sus dimensiones. (p. 253)
Otra dimensión a tener en cuenta cuando se habla de calidad, es que este tema hace parte de la
discusión global. La discusión sobre la concepción de calidad, al igual que de las dimensiones de
calidad justifica la reflexión que se asocia a la calidad, y uno de estos elementos asociados es la
necesidad.
La calidad se asocia a la necesidad porque el hombre busca la calidad como un incentivo para
satisfacer sus deseos de mejora, y esta búsqueda obedece a una necesidad, que para el hombre es
importante. Esta forma de ver la calidad la vuelve altamente subjetiva y sobre todo permite que
se asuma como necesaria para el desarrollo de los pueblos. (Lisievici, 2014)
La mayoría de los informes y estudios nacionales e internacionales sobre la calidad de la
educación prefieren usar el concepto” necesidades “(OCDE, 1989, Lisievici, 1997, Lisievici,
2009, EUA, 2013). La definición de la calidad de la educación como la satisfacción de las
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“expectativas” de los beneficiarios plantea un problema de grave validez: Las expectativas
son altamente subjetivas e implican habilidad cognitiva de percibir con precisión,
clarificación de valores, hacer predicciones y tomar decisiones. La existencia y el grado de
desarrollo de este tipo de habilidades se vuelven esenciales para la calidad de las
“expectativas”. Por ejemplo, la “sociedad” no esperaba que se necesitaba una nueva visión
del universo, con el Sol en el centro de la misma y podría ser desarrollado, y Giordano Bruno
fue quemado en juego para su prestación, mientras que Galileo Galilei escapó por poco de la
misma suerte. En diferentes puntos de tiempo, “los beneficiarios directos e indirectos” de la
educación no esperaban que los objetos pesados volaran alguna vez en el aire o que los
trenes irían jamás a 20 millas por hora. (p. 373)
Tal como se afirma en la cita anterior la concepción de calidad es un asunto de valores, que
implica poner en juego habilidades cognitivas que puedan ayudar a la comprensión del concepto,
y es precisamente lo que se persigue, al pretender configurar un concepto de calidad desde las
voces de los atores sociales, que apunte a generar espacios de desarrollo educativo pero con una
carácter identitario, que apoye la toma de decisiones en la búsqueda de una mejor calidad
educativa para el departamento de La Guajira.
Una dimensión ligada con calidad educativa, la cual es constante y motivo de los mayores
desacuerdos entre los académicos, es la evaluación. (Barroto, 1999) “La calidad se fundamenta
cómo la evaluación de la competencia y el desempeño profesional es el eje evaluativo esencial,
ya que el factor “recurso humano” es el elemento fundamental al analizar la calidad de un
producto o servicio”. (p. 81)
También (Galán, 2004) afirma
Es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que tildar una cosa
como algo que tiene calidad exige realizar una medida, compararla con un referente ideal y
elaborar un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente utilizado. (p.
28)
El concepto de calidad, por su misma naturaleza, está muy ligado a la evaluación tan
ampliamente que difícilmente podríamos adentrarnos en uno sin tener en cuenta el otro. Con
relación a esta idea, (Orden, 1997) afirma que:
En Educación las palabras y, en cierta medida los conceptos asociados, calidad y evaluación,
son utilizados como la clave del arco de lo social y profesionalmente correcto y, quizá
también, como expresión de lo más deseable. La formulación justificativa de esta relación es
simple:
● la calidad (lo mejor) exige evaluación y
● la evaluación se justifica como garantía de calidad (p. 18)
Precisamente esta relación Calidad-Educación, es una de las dimensiones que más ha sido
abordada, y cuyos resultados develados a través de diferentes tipos de pruebas con la
participación de un grueso número de países sobre todo en Europa y Latinoamérica. (Arancibia,
1997)
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…. entonces, observamos que en general en los países de América Latina, la medición de la
calidad de la educación, entendida  como sistemas nacionales, no se desarrollaron hasta
mediados de los años 80. Anteriormente, se habían registrado evaluaciones que, por una
parte, eran limitadas y específicas y, por otra, eran utilizadas para la promoción y el acceso a
niveles educacionales superiores. (p.11)
Estos procesos de evaluación han sido asociados al auge de las políticas neoliberales, pero este
auge y desarrollo guarda una estrecha relación con el contexto y la evolución histórica que las
políticas Estatales, han asumido. Este tipo de gestión política llamada así por algunos autores,
llevó a consolidar el sistema educativo como un ejercicio de masa y de carácter obligatorio,
como respuesta al llamado de la OCDE, UNESCO, el Banco Mundial y otras instituciones
internacionales. (Aguerrondo, 1993, citado por Murcia, 2013)
A pesar de que en el proceso de la transformación educativa neoliberal se incluyeron
definiciones conceptuales de la calidad y se señalaron sus dimensiones y potencialidades la
evaluación fue utilizada como mecanismo de regulación educativa ya sea a través de
rankings de instituciones y jurisdicciones, ocultamiento de resultados, retraso en su
publicación o edición de “recomendaciones metodológicas” para ser implementadas por los
profesores en las escuelas. El Estado, en suma, introdujo la evaluación como un nuevo estilo
de gestión política del sistema educativo. (p. 274)
La concepción de calidad y las políticas de calidad en muchos de los países Latinoamericanos
emergen desde las iniciativas de evaluación del sistema educativo después de su
descentralización, la calidad se pensó entonces como un mecanismo de validación y regulación
de los procesos educativos que la descentralización educativa debía poseer. Todo ello evaluado a
partir de estándares e indicadores de calidad muchas veces desconocidos para los mismos
involucrados. (Colella, 2015)
Si tenemos en cuenta que este encuentro supone el consenso de la mayoría de los Estados y
que, por consiguiente, el proyecto posee legitimidad mundial, puede entenderse por qué, a
pesar de que allí no hay una definición del concepto de “calidad educativa”, dos de los
elementos que se enuncian como claves para el área se vuelven centrales en la práctica
articulatoria: la determinación de niveles aceptables de adquisición de conocimientos en los
planes de educación y la aplicación de sistemas de evaluación de los resultados”. (p. 299)
La decisión estatal que se toma (Braslavsky C., 2001) “desde la creencia de que esta estrategia
permite mejorar la calidad de la educación” (p.46) deja un poco de lado el análisis sobre la
preparación del recurso humano responsable y gestionador de la educación. En este escenario se
encuentran los directores de instituciones y coordinadores, a quienes se les da la responsabilidad
de planear y ejecutar acciones concretas para (Casassus, 2000) “realizar una serie de operaciones
de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del plan, adecuar los recursos disponibles con
las necesidades de la ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias de las personas
para llevar adelante el plan”(p. 6) sin ser ellos expertos, ni especializados en el tema. (Braslavsky
C, 2001)
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El tema de la calidad educativa, que hasta entonces era un tema de preocupación exclusiva de los
organismos centrales, pasó a ser una parte de la gestión local, y aunque se piensa en la calidad
desde los parámetros colectivos como un sistema; aún en muchas instituciones y regiones no se
evidencia un ejercicio sistemático comprensivo sobre la concepción de calidad. Sino que por el
contrario hay quienes asumen la calidad como un asunto de cumplimiento de una normatividad
establecida, un asunto técnico, cuyo no cumplimiento acarrea una sanción económica y social.
Cuando en realidad, el concepto de calidad está permeado por valores, acciones y procesos
complejos que derivan de la cultura. (Casassus, 2000)
Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, el contenido o
significado de calidad en educación queda, en cierta manera, como un supuesto o
suspendido. Por lo tanto el juicio del usuario acerca de la calidad de la educación no se
formula sobre un contenido explícito, sino sobre un juicio proyectado por el usuario hacia
sus propias concepciones de calidad. (p. 10)
Esta carrera por ser competitivo y marcar diferencia trae como consecuencia la aparición de
niveles de desigualdad y segregación en la educación, lo cual incrementa mucho más la
inequidad y se convierte en otra dimensión de la calidad, recurrente sobre todo en Latinoamérica.
Llama la atención los niveles de desigualdad social que se manejan dentro de la misma
valoración de la calidad que no tiene en cuenta las características particulares de la población al
momento del diseño e implementación de la evaluación.
A menos nivel social de la escuela y de los padres, es menos la preocupación por los índices de
calidad por parte de los padres de familia, la prioridad varía hacia otras condiciones de vida. No
ocurre así en las escuelas de alto nivel social, ya que tanto los padres, como el estado y las
familias aspiran a estar siempre en los estándares máximos de calidad educativa y por tanto las
opiniones sobre los resultados es desfavorable. (Lora, citado por Tuñón, 2010)
La paradoja se explicaría a partir de las bajas expectativas de los padres con bajo nivel
educativo, parecería que el progreso realizado en materia de inclusión y universalización no
estaría dejando margen para preocupaciones referidas a la calidad.  Por lo tanto, esta línea
plantea que las opiniones sobre la calidad educativa tienden a ser más desfavorables a
medida que asciende el estrato social (p. 4)
Esta paradoja a la que se refiere el autor es un fenómeno constante en la escuela pública de las
comunidades educativas latinoamericanas. La percepción negativa que se tiene sobre la
formación en la escuela pública y los bajos resultados de las pruebas de Estado en los diferentes
países, ha arraigado la percepción que la formación pública carece de índices de calidad
relacionadas con el desarrollo de los pueblos. (Sarlo, citado por Tuñón (2010)
….existe una percepción negativa generalizada sobre la educación pública.  Lo público se
asocia a lo desprestigiado, a la baja calidad; y esta desacreditación estaría presente también
en los estratos sociales bajos. Según esta línea, en las últimas décadas se naturalizó la mala
calidad de la educación pública, apareciendo en el sentido común de los sujetos como
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inmodificable y esencial a “lo público” (p. 4)
Esta percepción, un tanto general, ha traído a la discusión voces que abogan por una educación
con calidad, pero también con equidad, y esta es una dimensión del análisis de la calidad que está
presente en la actualidad en los diálogos mundiales. Márquez (2004) afirma que
La calidad se logra cuando están equitativa o igualitariamente distribuidas las oportunidades
de acceso, permanencia y culminación de los ciclos escolares, así como las de obtener
resultados semejantes en los aprendizajes entre los individuos procedentes de los diversos
estratos que integran la sociedad. (p. 479)
Pero además se habla de equidad con pertinencia con el contexto. Calidad educativa, sí, pero con
respeto por la identidad y por el desarrollo que esa identidad puede arrastrar para la población. A
Tedesco (2008) se le preguntaba en una entrevista realizada para la revista de Dirección general
de la cultura y la educación de la provincia de Buenos Aires en noviembre de 2008 ¿Qué implica
la calidad educativa? Y esta es su respuesta:
El concepto de calidad educativa se refiere a aquellos conocimientos, valores, actitudes que
se estiman fundamentales para garantizar un desempeño adecuado tanto en el mercado de
trabajo, en el sector productivo, en el ámbito de la ciudadanía, como en el propio desarrollo
personal, y esto va cambiando históricamente. Los requisitos que se exigían para el
desempeño hace 50 años, no son los mismos que existen hoy. (p. 7)
El poder que la evaluación le ha dado al Estado y más específicamente la evaluación de la
calidad educativa, ha permitido que se pueda hablar de una clasificación interna de instituciones,
departamentos y comunidades. Se podría pensar que la esencia de la evaluación, la cual debería
ser más formativa que clasificatoria, se ha perdido en el afán social de medir y contrastar
resultados, que más que educativos terminan siendo excluyentes.
Por ello es una tesis inicial plantear que la calidad educativa es aquella que responde no solo a
las necesidades de los Estados, sino a la de los pueblos. Que la calidad es un estímulo para
construir, pero desde lo que identifica a la población y le permite desarrollarse. Tal como lo
afirma Iturralde (2004)
Una educación de calidad es aquella que responde a las necesidades de cada región, dadas
por sus características culturales, políticas, geográficas, demográficas, económicas, etcétera,
y al mismo tiempo atiende a las necesidades del mundo global en que se desenvuelve. La
educación, para ser considerada de calidad, debe responder a las características del tiempo y
lugar en que se ubica, de tal modo que promueva el desarrollo individual y común. (p. 82)
Por ello se complejiza la comprensión del concepto de calidad educativa cuando se quiere
evaluar desde concepciones estandarizadas. El concepto de calidad es regido por algunas
dimensiones, por situaciones transitorias, coyunturales como la economía mundial, factores de
desarrollo regional y/o nacional, situación poblacional, grupos sociales etc. Y por otros
indicadores que si me mantienen de manera permanente, como son: formación docente, recursos
institucionales, participación de los padres en la formación de los hijos etc. Por ello se escuchan
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voces diversas desde el deber ser de la calidad. Iturralde (2004) afirma que
…una educación de calidad no debe tender a educar por educar, sino atender en un primer
momento las necesidades particulares de la comunidad y después responder a las necesidades
específicas de la persona para que pueda descubrir sus propias capacidades; tal desarrollo se
reinvierte en la sociedad al contar con personas capaces de generar ideas y transformar las
realidades. (p. 94)
La calidad en la educación se torna difusa y relativa, si esta no responde a las necesidades de la
población implicada. El autor además afirma que
La educación de calidad no debe inclinarse únicamente a promover en el alumno mayores
conocimientos; debe impactar a la persona en su conjunto y educar en actitudes y valores que
le permitan emplear adecuadamente esos conocimientos. Las actitudes son la forma en que la
persona interactúa con el mundo y los valores son el eje que rige sus acciones (p. 107)
Todas estas voces han servido para argumentar tesis iniciales en torno a la calidad educativa. El
discurso de calidad educativa está lejos de ser un discurso acabado. Que no todo está dicho sobre
el tema, y que las dimensiones en torno al concepto de calidad educativa son las polisémicas y
multireferenciales, que es casi imposible referirse al tema sin relacionarlo, tal como se afirmó
anteriormente.
Se pude afirmar como una tesis inicial que hablar de calidad no es sencillo, mucho menos
identificar un concepto de calidad educativa. La calidad educativa debe pensarse desde su
integralidad, desde su complejidad, en un contexto donde no solo las pruebas nacionales y/o, y
las mediciones se conviertan en un indicador de calidad. Sino que ese indicador esté ligado a la
identidad, al bienestar, a la necesidad, al desarrollo, y a las dimensiones humanas que una
comunidad consideré son importantes para generar en ella estados de bienestar e interés en su
desarrollo.
Algo de ello es lo que quiere lograr esta investigación, develando las concepciones de calidad
educativa que para los Guajiros generen esos estados deseados de los cuales se ha estado
hablando, y sobre todo una calidad que les permita desarrollarse desde sus propia identidad. Por
ello a continuación se presentan en las voces de los Guajiros, las concepciones de Calidad
Educativa, inherente a su discurso.
2.1.4 Comprensiones sobre Calidad Educativa
Con el propósito de generar comprensión en la categoría calidad educativa, el cual es un
propósito de esta investigación, a continuación se presenta, sin pretender ser la última palabra, la
categorización lograda. Esta se hizo con base en una pesquisa desarrollada a lo largo de diversos
ámbitos y países. Este ejercicio categorial tiene el propósito de mirar las asociantes y relaciones
que fundamentan este concepto, ya que como se ha venido afirmando en esta disertación la
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multiplicidad de sentidos y significados, así como sus dimensiones hacen que este concepto aún
mantenga un carácter difuso y discutible.
Los ítems a presentar son:
● Concepciones de calidad en organizaciones
● Aportaciones sobre calidad en el ámbito académico e investigativo
● Concepciones de calidad en países y gobiernos y Leyes Colombianas
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Tabla 2: Categorías y Relaciones que establecen las Asociaciones sobre el concepto de calidad educativa
Categorías y Relaciones que establecen las Organizaciones sobre concepto de calidad educativa
OCDE38
1989 Necesidades
1991 Cosas diferentes para distintos observadores y grupos de interés
1992 ● Orden y disciplina
● Nivel de los alumno
● Objetivos precisos
● Cooperación entre los profesores
● Evaluación frecuente
1995 Medición
CEPAL39 1992 Evaluación de metas curriculares centrales y la eficiencia interna del sistema
UNESCO40 1998
● Enseñanza y programas académicos
● Investigación y becas
● Personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad
2000 ● Bienestar de los estudiantes
● Buen material didáctico
● Entorno agradable
● Plan de estudio contextualizado
● Evaluación precisa
2005 ● Desarrollo cognitivo de los educandos
● Promover valores compartidos y desarrollo creativo
ALFA41 2011
● Estándares mínimos y evaluaciones comparativas
● Fijar objetivos para contextos  diversos y alcanzarlos
38 Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos
39 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
40 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
41 Pensado en América Latina para "afinar" las estructuras educativas iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la
colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia.
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● Habilidad de satisfacer  demandas y expectativas de consumidores
AENOR42 1986 Competitividad
2000 ● Producto
● Sistema o proceso
● Cumplir  requisitos de los clientes
ONU43 2015 La calidad de la educación, es tan importante como la matrícula
AFCERQ44 2010
● Métodos
● Principios
● Estrategia
● Clientes
● Interés
LLECE45 2013 La educación de calidad es un derecho de todos y constituye el sexto objetivo de la agenda global de educación de la UNESCO,la Educación para Todos (EPT). Esta prioridad hace imprescindible evaluar la educación, para monitorear el logro de dicho
objetivo, y también para perfeccionar políticas educativas que apunten a ofrecer educación de calidad para todos y todas
OEI46 2014 Tiene dentro de sus objetivos Colaborar en la gobernabilidad de las instituciones públicas, en las reformas educativas de lospaíses y en la mejora de la calidad de la educación. Y dentro de sus metas:
● Asesorar a los ministerios de Educación en sus políticas de reformas educativas.
● Ofrecer orientaciones sobre los procesos más adecuados para mejorar la calidad de la educación.
● Formular propuestas que contribuyan al compromiso de la sociedad y del profesorado con la acción educadora.
Con las que desarrolla estudios periódicos que buscan develar cómo la mayoría de los análisis estudios coinciden al señalar que
la pobreza, la marginación, la ausencia de trabajo estable de los cabezas de familia y la dificultad de acceder a una vivienda
digna son los factores que más influyen en los resultados de la vida escolar. No hay mejor reforma educativa que la mejora de las
condiciones de vida de los sectores de la población que viven en esta situación. Por ello, es imprescindible tener en cuenta las
condiciones sociales de los alumnos y de sus familias cuando se reflexiona sobre el aprendizaje y el éxito escolar.
42 Asociación Española de Normalización y Certificación
43 Organización de las Naciones Unidas
44 Asociación Europea para la Calidad
45 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
46 Organización de Estados Iberoamericano
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Son muchas las relaciones que se han tejido alrededor del concepto de calidad, en las
organizaciones por ejemplo este concepto ha ido cambiando con el paso de los años. Esta
investigación registra como la OCDE hablaba en la década de los 80 sobre la calidad educativa
asociada a cubrir las necesidades básicas de las personas. Sin embargo esta percepción fue
cambiando en la medida que la misma dinámica de las personas variaba y es así como al inicio
de la década de los 90 ya se habla de la relatividad en la concepción de la calidad educativa. Se
concibe a calidad asociada no solo a necesidades sino también a intereses de la población que
vive las prácticas de calidad.
Pero a pesar de ello esta concepción sigue evolucionando y en 1992 ya se asocian unas
categorías para el logro de estos intereses, lo cual hasta ese momento no se había contemplado. A
mediados de los 90, debido al incremento de las iniciativas de reconocimiento de los resultados
de la calidad educativa, y de la estandarización de estos resultados, se asocia con la medición, lo
cual es una categoría que hasta la fecha se ha sostenido como parte de la concepción de calidad
educativa y además como mecanismo por excelencia de reconocimiento e identificación de los
procesos educativos, sin importar sus diferencias contextuales.
A finales de los 90, la CEPAL, UNESCO, ONU, y otras organizaciones de Latinoamérica,
relacionan el concepto de calidad educativa, no solo con la medición, sino que se empiezan a
mirar otras categorías que por la misma naturaleza del objeto que se pretende estudiar, se tendrán
que tener en cuenta. Algunas de ellas son: los programas académicos, competitividad, eficiencia,
eficacia, formación docente, estándares y objetivos entre otras. Estas categorías sumaron a la
discusión frente a los que los académicos emulaban como formas de evaluar la calidad educativa,
de lo cual veremos algunos ejemplos, y para el inicio de este nuevo siglo la concepción de
calidad educativa presenta algunos giros en su planteamiento de abordaje, se apunta a una
evaluación que implique no solo medir resultados, sino que se debe apuntar desde la valoración
del proceso que pretende generar calidad.
Se traen entonces a la discusión dimensiones como bienestar de los estudiantes, formación en
valores, la importancia del entorno de aprendizaje, calidad en los materiales didácticos,
estrategias de enseñanza, la implementación de los sistemas de gestión de calidad, cuya idea se
ha extendido a la mayoría de los países del mundo, la noción de producto de la calidad educativa,
aunque tal como lo afirma Cassasus (2000) aún no se tiene claridad sobre cuál es ese producto.
Sin embargo en la medida que este siglo avanza se escuchan voces de organizaciones como la
ONU, OEI y otras que se están cuestionando sobre el derecho de la educación y como la calidad
es un referente que debería estar asociado a la misma, se habla sobre la prioridad de concebir la
calidad como parte del derecho mismo, tal como la matrícula escolar, lo cual dejaría por
descontado que la calidad educativa es una tarea o privilegio de pocos para convertirse en parte
de la dinámica natural de la educación, con todo lo que ello conlleva. Revisemos a continuación
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las aportaciones que la comunidad académica ha dispuesto:
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Tabla 3: Aportaciones sobre Calidad en el ámbito académico e investigativo
Aportaciones sobre calidad en el ámbito académico e investigativo
Año Autor Aportación Dimensiones queemergen
1982 García Hoz, V. Determinación del ser, refiere no sólo a la materia, sino también y principalmente al ser mismode las cosas Ser
1993 Harvey, L & Green, D.
La calidad se refiere a menudo como un concepto relativo. Hay dos sentidos en los que la
calidad se presenta. En primer lugar, la calidad es relativa al usuario del término y las
circunstancias en que se invoca. En segundo lugar, se puede dar desde un relativismo
‘referente’ de calidad, es decir en algunos puntos de vista, la calidad se ve en términos de los
absolutos.
Relativismo/Absolutismo
1994 López R. La calidad no es sólo calidad producida sino también y, sobre todo, calidad percibida Percepción
1994 De Miguel, M.
Ello significa que, de una parte, cualquier planteamiento justificado sobre la calidad de la
educación puede ser considerado como válido, y de otra parte, que en todo proceso de análisis y
valoración sobre los fenómenos educativos se debe partir de la definición operativa que en cada
caso concreto se establece sobre la calidad de la educación. De ahí que para evaluar un aspecto
concreto del sistema educativo debamos a partir de los criterios específicos de calidad que se
establece al respecto
Relativismo
1995 Vroeijenstijn A
Pero no sólo existen diferentes calidades; debemos también considerar diferentes aspectos de la
calidad.  Por lo que hay calidad de insumos, de procesos y de efectos directos.  La evaluación
de la calidad debe tener en cuenta todas estas dimensiones. Por ende, es una pérdida de tiempo
el tratar de definir a la calidad de manera precisa. No existe una calidad absoluta
Relativismo
1996 Rodríguez, E.
Presupone calidad del egresado y, por ende, del proceso que determina su formación, es decir,
del proceso educativo en la universidad y analiza el modelo pedagógico, el desarrollo del
proceso educativo y la evaluación institucional de la calidad del proceso educativo
Formación del estudiante
Proceso
Evaluación
1997 Angulo, J.F
La concepción de la calidad está constituida por la coherencia entre los fines educativos y las
realizaciones y acciones docentes. En este caso los fines expresan los potenciales humanos que
el proceso educativo ha de inspirar a fomentar en los alumnos
Docentes
Estudiantes
Procesos
1997 De la Orden Hoz, A
Hay que constatar que pese a la gran masa de literatura sobre calidad de la educación en la
perspectiva de la gestión (control de calidad, auditoría, valoración, políticas y asignación de
fondos, públicos, etc.), el propio concepto de calidad ha quedado en la penumbra.
Concepto en la penumbra
1999 Santos, M la escuela ha de estar basada en la superación de las desigualdades, el espíritu de justicia, elrespeto a la diversidad, el desarrollo de la comprensión, de la crítica y del análisis
Diversidad
Equidad
Justicia
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1999 Escudero, J.M.
Calidad es un término ubicuo y seductor, que se identifica con mejora, excelencia y
optimización, de forma que nadie puede estar en contra de buscar una mayor calidad. Sin
embargo tras este discurso pude esconderse el peligro del desmantelamiento del sistema público
de enseñanza, dejando el servicio educativo al árbitro de la libre competencia.
Excelencia
Mejora
Peligro en la forma de
asumirla
1999 Gairín, J.
El autor considera que la calidad se puede entender básicamente desde tres perspectivas: Como
cumplimiento de ciertos parámetros de referencia o de ciertos estándares. Como satisfacción de
las expectativas de los usuarios. Como compromiso social, como respuesta satisfactoria a las
necesidades educativas.
Cumplimiento de
estándares
Satisfacción de usuarios
1999 Borroto, R & Salas R
La calidad se fundamenta cómo la evaluación de la competencia y el desempeño profesional es
el eje evaluativo esencial, ya que el factor “recurso humano” es el elemento fundamental al
analizar la calidad de un producto o servicio
-Competencia
-Desempeño profesional
2000 Salas, R
Proceso universitario como una gestión académica eficaz y eficiente, la capacidad de
autoevaluación, así como el intercambio y cooperación interuniversitaria e intersectorial. Se
precisa la influencia de la explosión científico-técnica de estos tiempos y las características que
debe reunir el nuevo tipo de profesional a formar
-Gestión
-Eficacia
-Eficiencia
2003 Cano, E
El concepto de calidad es ante todo subjetivo, ya que cada consumidor o usuario tiene una idea
distinta de lo que se entiende por él. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que
hablamos de la calidad cuando vemos cubiertas todas nuestras expectativas, tanto si se trata de
un producto o de un servicio.
La calidad es, como se ha dicho, un proceso impregnado de valores. En definitiva, medir la
calidad no es más que realizar una evaluación y ésta, es sin duda, un proceso político cargado
de opciones personales
-Subjetividad
-Relativismo
Cubrir expectativas
-Proceso
-Valores
-Político
-Personal
2004 Márquez, A Es un concepto normativo integrado por, al menos, las siguientes dimensiones: filosófica,pedagógica, económica, cultural y social
Norma
Integralidad
2004 GalánA
Es poco congruente hablar de calidad sin hablar de evaluación, puesto que tildar una cosa como
algo que tiene calidad exige realizar una medida, compararla con un referente ideal y elaborar
un juicio sobre la adecuación del objeto o sujeto evaluado al referente utilizado
-Evaluación
-Juicio de valor
2004 La Bionda, G.
Las políticas de evaluación de la calidad constituyen uno de los aspectos clave de la reforma
educativa de los años noventa. En el marco de los procesos de reforma del Estado y de
descentralización de los servicios educativos, el diseño y desarrollo de sistemas nacionales de
evaluación de la calidad son funciones reservadas al poder central, quien asume el rol de Estado
evaluador.
-Proceso
-Evaluación
2004 Iturralde G
Una educación de calidad es aquella que responde a las necesidades de cada región, dadas por
sus características culturales, políticas, geográficas, demográficas, económicas, etcétera, y al
mismo tiempo atiende a las necesidades del mundo global en que se desenvuelve. La educación,
para ser considerada de calidad, debe responder a las características del tiempo y lugar en que
se ubica, de tal modo que promueva el desarrollo individual y común.
-Responde a las
necesidades
Regional
-Responde a las
características del tiempo
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Una educación de calidad no debe tender a educar por educar, sino atender en un primer
momento las necesidades particulares de la comunidad y después responder a las necesidades
específicas de la persona para que pueda descubrir sus propias capacidades; tal desarrollo se
reinvierte en la sociedad al contar con personas capaces de generar ideas y transformar las
realidades”
-Desarrollo individual
-Responde a las
necesidades de la
comunidad
-Responde  las
necesidades individuales
2005 Huaylupo, J.
Calidad envuelta en una transformación reaccionaria, es una vuelta caricaturesca al pasado, así
como la renuncia expresa y manifiesta a la relativa autonomía clasista, para subsumirse a la
voluntad de los propietarios del capital mundializado. Las aspiraciones nacionales, el
desarrollo, el bienestar en esencia pluriclasista e interdependiente, ha sido reducida a los logros
empresariales.
-Países propietarios
-Capital mundializado
2005 Albornoz, M.
El concepto de calidad educativa “ha sufrido un cierto desdibujamiento en su significado, y sólo
en la medida en que se debata lo que ella implica y el alcance que adquiere podremos arribar a
planteos superadores y tratamientos adecuados
-Desdibujamiento
-Debate
2006 López, S. y Flores, M.
no pueden omitirse entre ellos a : el clima escolar; la respuesta de la escuela a las demandas
comunitarias y sociales; el estímulo a la actividad del alumno ; la participación democrática de
todos los actores, la cualificación y formación docente; los recursos educativos ; la función
directiva; la innovación educativa; el grado de compromiso de los distintos actores con la
cultura institucional; la colaboración y coparticipación en la planificación y toma de decisiones,
y obviamente el trabajo en equipo como algunos de los elementos que nos permitirán identificar
lo que usualmente se denomina calidad educativa
-Responsabilidad social
-Participación de atores
-Colaboración
-Compromiso
2007 Delgado, W.
El proceso de globalización, liderado por las corporaciones transnacionales y los organismos
internacionales impulsan políticas económicas hegemónicas, diseñadas desde afuera, que
operan en América Latina e implican reformas en los sistemas educativos
-Políticas económicas
-Hegemonía
2008 Tedesco, J
El concepto de calidad educativa se refiere a aquellos conocimientos, valores, actitudes que se
estiman fundamentales para garantizar un desempeño adecuado tanto en el mercado de trabajo,
en el sector productivo, en el ámbito de la ciudadanía, como en el propio desarrollo personal, y
esto va cambiando históricamente. Los requisitos que se exigían para el desempeño hace 50
años, no son los mismos que existen hoy.
-Conocimientos
-Contextual
-Temporal
2009 De la Orden, A
La calidad de la educación aparece como un concepto relativo al no corresponderse con una
serie única y fija de características del proceso y del producto educativo.
La calidad de la educación puede ser definida como el efecto del conjunto de las múltiples
relaciones de coherencia entre los componentes básicos, internos y externos, del sistema
educativo o de cualquiera de los subsistemas del mismo.
-Relativo
-Proceso
-Efecto de  múltiples
relaciones
-Componentes internos y
externos
2010 Pirsig, R. Calidad... vos sabés lo que es, pero sin embargo no sabés lo que es.  Pero eso es -Calificar
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autocontradictorio. Pero algunas cosas son mejores que otras, esto es, tienen más calidad.  Pero
cuando tratás de decir que es la calidad, además de las cosas que la poseen, todo se hace ¡poof!.
No hay nada de que hablar.  Pero si no se puede decir que es la calidad, cómo sabemos que es,
o, más aún, como sabemos que existe? Si nadie sabe que es, entonces, por razones prácticas, no
existe.  Pero para razones prácticas existe realmente. ¿En qué otra cosa se basan las
calificaciones?  ¿Por qué entonces la gente paga fortunas por algunas cosas y tiran otras a la
basura?  Obviamente algunas cosas son mejores que otras...pero qué es eso “mejor”?  Entonces,
uno da vueltas y vueltas, girando ruedas mentales sin encontrar ningún lugar donde obtener
tracción.  ¿Qué cuernos es la calidad?  ¿Qué es?
-Contradicción
-Relativismo
-Confusión
2010 Vidal, M & Morales I.
Existen diversos conceptos y definiciones sobre el tema, sin embargo, la gran mayoría
concuerda en que podemos hablar de calidad de la enseñanza si los objetivos inherentes a la
actividad educativa se logran con éxito, asociados a las competencias, e incluso con la
infraestructura, tecnología y servicios
-Objetivos
-Éxito
-Competencias
2010 Tuñón, I. y Halperin, V Por lo tanto, esta línea plantea que las opiniones sobre la calidad educativa tienden a ser másdesfavorables a medida que asciende el estrato social
-Nivel social
-Desigualdad Social
2010 Rodríguez, W
Privatización, rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, mejora de la competitividad,
medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional para asegurar la calidad y
calidad total son sólo algunos de los conceptos que han migrado de la administración de
empresas a la administración escolar
-Migración del concepto
de la Administración
El concepto de calidad, tanto en su acepción actual como en acepciones previas, como un
producto de la actividad humana que está situado histórica y culturalmente.  Entender el
concepto de calidad, a partir del sustrato sociocultural de su época y conocer las condiciones
generales en que se ha producido nuestro conocimiento del mismo, facilita responder a las
exigencias a la realidad que se nos presenta como dada pero tenemos la capacidad de
transformar
-Producto de la actividad
humana
-Concepto histórico-
cultural
-Transformar
2011 Jiménez M.
En la década de los noventa, el discurso sobre la calidad educativa enunciado por los
organismos internacionales adquirió consenso, presencia y relevancia como directriz de las
políticas de modernización o reforma de las instituciones universitarias y de los sistemas de
educación superior de los países de la región latinoamericana. Agencias mundiales de tipo
económico-financiero: Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), además
de la tradicional Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) adquirieron un papel hegemónico en la definición de la agenda interna de
las políticas públicas de reforma educativa.
-Influencia de organismos
internacionales
-Políticas de
modernización
2011 Bocardo, A. & Lavia,P.
Las pruebas internacionales definidas como instrumentos de medición estandarizados que se
aplican en varios países simultáneamente, que recogen información sobre los logros de los
aprendizajes de los estudiantes en diferentes disciplinas y donde se tiene en cuenta el contexto
-Pruebas internacional
-Instrumentos de medición
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socioeducativo. Las evaluaciones pueden tomar como base el curriculum o competencias
generales.
2013 Sánchez J
La calidad de vida de los pueblos es una apuesta de la educación. Para ello se requiere
comprender la diversidad como riqueza, la asunción de los ciudadanos como sujetos políticos
con alto sentimiento de pertenencia cívica compartida, con juicio crítico ante los problemas
sociales e ímpetus de ser protagonistas en la tarea de desarrollar y transformar
cooperativamente las comunidades.
-Comprender a diversidad
-Juicio crítico a los
problemas sociales
-Desarrollar y transformar
cooperativamente
2013 González, J. &Santamaría, R.
Si el concepto parte de la institución y el sistema educativo, la calidad se entenderá como el
cumplimiento de requisitos y reglamentos establecidos, por ejemplo, en términos de costo–
beneficio, infraestructura avanzada y optimización de recursos, eficiencia terminal y
calificación del personal académico. Si el punto de comparación es el conocimiento, la calidad
tendrá que ver con la actualización de las disciplinas y la adopción de planes de estudio que se
encuentren en la frontera del saber, y en aquello que el ámbito internacional determine como
relevante. Si el interés está en el mercado de trabajo, la adquisición de competencias que
respondan a los requerimientos del sector productivo será el factor característico de una
institución o programa de calidad; y si partimos del ámbito social, la pertinencia se convertirá
en su elemento distintivo”.
-Relativización
-Dimensiones
2013 Misuraca, M, Oreja, M.& Más. S.
A pesar de que en el proceso de la transformación educativa neoliberal se incluyeron
definiciones conceptuales de la calidad y se señalaron sus dimensiones y potencialidades
(Aguerrondo, 1993), la evaluación fue utilizada como mecanismo de regulación educativa ya
sea a través de rankings de instituciones y jurisdicciones, ocultamiento de resultados, retraso en
su publicación o edición de “recomendaciones metodológicas” para ser implementadas por los
profesores en las escuelas. El Estado, en suma, introdujo la evaluación como un nuevo estilo de
gestión política del sistema educativo
-Dimensiones
-Potencialidades
-Evaluación
2013 Olaskoaga, J. Marúm,E & Rosario V.
La calidad de cualquier actividad humana se define en función de los objetivos que se pretende
alcanzar, pero ocurre que a la enseñanza universitaria diferentes colectivos (stakeholders) le
atribuyen finalidades distintas.
El discurso de la calidad no tardó en provocar reacciones en sentido contrario entre los expertos
en educación
-Relativización
-Finalidad
-Contradicción
2014
Ávila, M. Ramos, J.
Sánchez-Antolín, P. &
Jiménez, L.
Dichas críticas se debían fundamentalmente a que se tomaba en consideración la eficacia como
única dimensión de la calidad educativa, es decir, sólo importaba medir los resultados
obtenidos. Con el paso del tiempo, el movimiento de la eficacia escolar ha superado “el énfasis
puesto en la constatación empírica de sus hipótesis, su olvido inicial de algunas dimensiones de
la calidad, como la pertinencia de los logros,  y un cierto tinte positivista que impregnaba sus
primeras formulaciones” (Tiana, 2006, p. 27)
-Evolución del concepto
-Dimensiones de la
Calidad
2014 Lisievici P. La definición de la calidad de la educación como la satisfacción de las “expectativas” de los -Satisfacción de
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beneficiarios plantea un problema de grave validez: Las expectativas son altamente subjetivas e
implican habilidad cognitiva de percibir con precisión, clarificación de valores, hacer
predicciones y decisiones. La existencia y el grado de desarrollo de este tipo de habilidades se
vuelven esenciales para la calidad de las “expectativas
expectativas
-Predicciones
-Precepción
2015 Colella, L. & Díaz-Salazar R
A pesar de que allí no hay una definición del concepto de “calidad educativa”, dos de los
elementos que se enuncian como claves para el área se vuelven centrales en la práctica
articulatoria: la determinación de niveles aceptables de adquisición de conocimientos en los
planes de educación y la aplicación de sistemas de evaluación de los resultados
-Niveles de adquisición de
conocimientos
-Aplicación de sistema de
evaluación
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Por su parte la comunidad académica ha venido abordando el tema de la calidad educativa
desde hace varias décadas. En la década de los noventa surge un fuerte movimiento desde el
norte de América, y ya se ven rasgos de la discusión entre el relativismo versus el absolutismo
en materia de identificar los elementos que configuran la calidad educativa.
Sin embargo y a pesar de que la percepción es un elemento asociado a la calidad, como lo diría
López (1994) la postura relativista en la concepción de calidad educativa se ha mantenido hasta
la actualidad, como una forma de ver este concepto no desde el absolutismo extremo, propuesto
por algunos autores, sino desde la complejidad que una categoría que está asociada a los seres
humanos tiene.
En Iberoamérica, según lo que ha podido identificar esta investigación, se ha hecho un llamado
muy fuerte a pensar la calidad educativa desde la integralidad, ya que se concibe como un
proceso, y al igual que la ONU, se le da relevancia a las condiciones de equidad, subjetividad,
desarrollo de valores, respuesta a las necesidades de contexto entre otras. Sin embargo según
esta investigación la propuesta más notoria de académicos como Santos (1999), Cano (2003),
La Bionda (2004), Iturralde (2004), López & y Flores (2006) y Tedesco (2008) y otros más es
la inclusión de lo contextual y con ello la diversidad étnica, no sólo como un elemento a
referenciar en el marco de la calidad educativa, sino como un factor determinador, en muchos
casos de la calidad educativa de una población.
Para este nuevo siglo las apreciaciones frente a lo que es calidad educativa se relaciona como un
valor que forma parte de las iniciativas de la gente y de sus necesidades, pero también que
responde como elemento socio histórico, a la realidad de las sociedades y de los tiempos. Por
ello la calidad se construye en colectividad, pero al servicio de la individualidad, para generar
niveles de desarrollo desde la identidad colectiva, y dando oportunidad para la construcción de
una identidad individual.
Sin embargo aún en la comunidad académica el tema de calidad educativa no es un tema
acabado. Ya que mientras exista desigualdad social, intereses egoístas y poder político tal como
lo afirman Tuñón, (2010), Jiménez, (2011), Bocardo, & Lavia, (2011) y la calidad se use como
una medida coercitiva de regulación educativa de acuerdo a Misuraca, Oreja, & Más. (2013)
difícilmente se podría vivenciar la propuesta de vivir una calidad educativa como parte natural
del sistema educativo, y no como un privilegio de pocos.
A continuación se muestran referentes de la visión de la concepción de calidad educativa por
países y gobiernos.
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Tabla 4: Concepciones de Calidad Educativa en Países y/o Gobiernos
Concepciones de calidad en Países y/o Gobiernos
País y/o
Gobiernos Aportación
Categorías que
emergen
Chile
Asocia la calidad con la “mejor educación posible”. Su medición considera:
● Logros de objetivos académicos
● Desarrollo personal del alumno
● Aceptación de la labor educacional
● Eficiencia escolar
● Cobertura
-Logros
-Eficacia
-Sostenibilidad
Venezuela La Asamblea Nacional de educación, genera un compromiso educativo donde la premisa en la concepción de calidadeducativa, es la “calidad para todos”
-Compromiso
-Equidad
Argentina
El CFE aprueba, por medio de la Resolución Nº 99, el Plan de Acción de Evaluación de la Calidad Educativa 2010-
2020 en el que se define a la calidad de la educación como “una construcción colectiva y una responsabilidad
compartida por todos los involucrados en el hecho educativo
-Construcción
colectiva
-Responsabilidad
compartida
Perú
La preocupación por la equidad en la educación y en el trabajo de evaluación y acreditación necesariamente refiere a
la calidad educativa como aquello que hay que garantizar para todos y cada uno de los estudiantes. En este sentido se
ubica la noción de la calidad como derecho, punto de partida del IPEBA para su planteamiento de estándares de
acreditación de las escuelas e instituciones educativas. El nexo entre calidad como derecho y equidad es entonces
indisoluble. El Estado y las escuelas deben proveer a todos los estudiantes de una educación de calidad. Es derecho
de cada estudiante acceder a ella, al margen de sus diferencias.
El concepto de calidad se vincula con:
● Una perspectiva humanista y moderna
● Toma en cuenta la centralidad de la persona
● Considera la diversidad
● Considera las tendencias pedagógicas actuales y los avances incesantes del conocimiento
● Considera la ciencia y la tecnología
● Principio de integralidad de los aprendizajes
Derecho
Equidad
Diversidad
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México
El enfoque de calidad que proponen parte del análisis de los problemas y se reconoce la calidad como un proceso
participativo, liderado, y que ha de concluir con la mejora continua de las personas involucradas en los procesos para
mejorar sus condiciones educativas y sociales.
-Proceso participativo
-Mejora continua
El modelo clásico de aprendizaje centrado en la enseñanza áulica presencial ha demostrado varias deficiencias, entre
las principales: la falta de calidad demostrable, de ausencia de modelos personalizados de acuerdo a las habilidades e
intereses de cada estudiante, la falta de recursos humanos en el sector educativo, la nula presencia de la herramienta
generacional - la computadora y sistemas de gestión documental- el incipiente volumen de contenidos de información
actual en los materiales a los que el estudiante tiene acceso, entre otros.
El modelo que se propone es una alternativa de educación, cuya vértebra principal son los procesos de aprendizaje y
la gestión de información sobre un sistema personal de aprendizaje interactivo. La evidencia de eficiencia sobre la
que descansa el modelo centrado en los procesos de aprendizaje, es: “El trabajo científico y técnico”, cuyo origen es
de tipo intelectual.
La calidad de la educación en este modelo, descansa en  los siguientes pilares:
● Fuerza de trabajo intelectual congruente con las tareas de gestión intelectual.
● Tiempo invertido al aprendizaje
● Información humanística, científica y tecnológica de la  mejor calidad
● Habilidades en la autogestión del conocimiento
● Productos intelectuales generados
● La  alerta y el uso eficiente de la tecnología
● Lenguaje profesional incorporado
● Socialización asesor-alumno-pares
-Fortalecimiento de
los procesos de
aprendizaje
-Implementación de
la gestión y la auto-
gestión educativa
-Uso de la tecnología
-Socializar la
información y el
conocimiento
Estados
Unidos
Informe con recomendaciones prácticas para la mejora de la educación y su reforma. Los objetivos que se planteó la
Comisión fueron:
● Valorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas y privadas, los colegios
(colleges) y las universidades
● Comparar las escuelas y colleges norteamericanos con otros de naciones industriales avanzadas
● Estudiar la relación entre los requerimientos para la admisión en los colegios y el desempeño académico
● Identificar los programas educativos que hayan generado logros académicos destacables
● Evaluar la intensidad con que los cambios sociales y educacionales de los últimos 25 años han afectado el
desempeño académico de los estudiantes
● Definir los problemas por enfrentar y superar para alcanzar con éxito la excelencia en la educación.
-Evaluación
-Comparación
-Identificar
-Definir
-Mejorar
Canadá
Es un país que gasta más en educación (per cápita) que cualquier otro país del G8.
Los estudiantes de la secundaria pública canadiense se encuentran en la cumbre mundial en las pruebas
estandarizadas. Los títulos de graduación de la escuela secundaria canadiense son reconocidos en el mundo entero.
Libertad
Autonomía
Resolución de
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El objetivo de su educación es avanzar hacia la autonomía (la libertad del guion de la infancia) la espontaneidad, la
intimidad, la resolución de problemas en lugar de evasión o pasividad, la curación como un ideal, no limitarse a hacer
el progreso, el aprendizaje de nuevas opciones. Una característica destacable del sistema educativo canadiense es su
evolución creciente y progresiva a lo largo de estos últimos años. El constante esmero por hacer partícipes a
estudiantes, profesores, padres de familia, miembros de la comunidad y autoridades, lo ha llevado a construir un
sistema educativo que abarca a todos los beneficiarios y responsables del sistema educativo.
problemas
Formación docente
España
La propuesta dela calidad educativa  se centra en la calidad para:
● -La educación en valores
● -Igualdad de oportunidades y comprensión de desigualdades
● -Autonomía y organización de los centros
● -Dirección y gobierno de los centros
● -Profesorado
● -Evaluación e inspección
La ley orgánica 8 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Sancionada por Juan Carlos I, Rey de
España dice:
“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar
personas autónomas, críticos con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las
personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos en nuestro país”
-Valores
-Equidad
-Evaluación
-Inspección
Finlandia
Su objetivo central es brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Su política de calidad se basa en:
● La equidad en la educación
● Un sistema educativo basado en la confianza y la responsabilidad
● La educación infantil y básica como parte de la educación permanente
● Los caminos del bachillerato y la formación profesional en el nivel secundario superior
● Educación superior con una estructura dual
● Personal docente altamente preparado
-Equidad
-Confianza
-Educación
permanente
Rumania
Se concibe la calidad a partir de las expectativas, las cuales son altamente subjetivas e implican habilidad cognitiva
de percibir con precisión, clarificación de valores, hacer predicciones y decisiones. La existencia y el grado de
desarrollo de este tipo de habilidades se vuelven esenciales para la calidad de las “expectativas
-Satisfacción de
expectativas
-Predicciones
-Precepción
Rusia
La calidad de la educación en la Federación de Rusia es un legado de la época socialista, con las tradiciones grave y
profunda. El país tiene uno de los sistemas educativos más sólidos y accesibles en el mundo, es una referencia en
diversas áreas del conocimiento, especialmente en el área de ciencias exactas y naturales.
-Confianza
-Precepción
-Control
-Resultados
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Dinamarca
La educación danesa cuenta con una larga tradición académica que combina la excelencia con una cultura dinámica e
innovadora. Estándares académicos altos, los estudios interdisciplinarios y actividades basadas en proyectos son
algunas de las características que va a experimentar la participación del sistema de aprendizaje de Dinamarca. A ello
se suma políticas como:
● Educación gratuita
● Independencia en las instituciones educativas públicas y Libres47
● Diseño de políticas claras para la regulación de la calidad
● Rigor en la escogencia y formación de los docentes
● Educación permanente, incluso en la edad adulta
● Énfasis en el aprendizaje de una segunda lengua
● Énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico
-Equidad
-Formación
-Interdisciplinaridad
-Participación
Japón
A comienzos del año escolar 2002, tiene lugar una importante reforma curricular que pretende hacer las escuelas más
flexibles y sensibles a las necesidades individuales de los estudiantes y mejorar al mismo tiempo la calidad de las
mismas. A través la implementación del sistema educativo K-12 de las siguientes estrategias.
● Cerca de la tercera parte del plan de estudios en primaria y primeros grados de secundaria es eliminada, con
importantes recortes en las principales asignaturas.
● La actividad alternativa en el aula es un nuevo intento por facultar Estudios Unificados que apenas tienen líneas
y/o directrices y no se apoyan en ningún libro de texto.
● La meta de los Estudios Unificados es proveer a estudiantes y maestros de la libertad de estudiar cualquier cosa
que les interese, tanto si el tema es de religión como si es medioambiental o de política exterior.
● Minimizar el impacto de las pruebas de acceso a la escuela
● Se da importancia al análisis de datos
● Exigencia de servicio comunitario obligatorio para los estudiantes de los diferentes grados de secundaria.
● Ser consciente que el sistema educativo necesita producir ciudadanos más creativos y flexibles para el siglo
veintiuno
-Flexibilidad
-Libertad
-Creatividad
-Colaboración
47 Llamadas así a las instituciones privadas
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La preocupación por la concepción de la calidad educativa, y más que eso por la categorización
de sus productos de calidad es un tema que ha preocupado a muchos países y gobiernos. Cada
uno de estos Estados traza unas rutas, a través, regularmente de su sistema de gestión de la
calidad, que los orienta hacia la toma de decisiones en la búsqueda de la calidad educativa
deseada y sobre todo necesaria para que el país logre posicionarse dentro de los estándares
mundiales y requeridos por las organizaciones económicas preferentemente. Sin embargo esta
investigación ha podido percibir que estas concepciones de calidad educativa también tienen
que ver con los continentes donde esta se piensa y asume.
Los países Latinoamericanos por ejemplo a pesar de la condición de desigualdad, han abrazado
las condiciones impuestas por el Banco Mundial, la OIT y otras organizaciones prestadoras de
recursos económicos, como una forma de cumplir con los estándares requeridos, pero también
al interior de los países se han venido planteando posturas diversas sobre el derecho a la calidad
de parte de toda la comunidad, a la equidad en la formación de los niños y sobre todo a la
implementación de procesos de aprendizaje que garanticen un mejor posicionamiento del país
en el ranquin mundial.
Sin embargo, y es una tesis inicial, el mayor aporte que los Estados Latinos han hecho a la
discusión sobre calidad educativa, es concebirla desde la colectividad. Perú por ejemplo es uno
de los países que junto con Argentina han abanderado la discusión sobre la importancia de
llegar a configurar espacios educativos de calidad desde la construcción colectiva, además de la
responsabilidad compartida que se requiere si lo que se pretende es generar una cultura en torno
a la calidad en los países Latinoamericanos.
Además es constante tanto en las aportaciones de los académicos, como en los planteamientos
de algunos Estados, asumir que la calidad educativa es un bien de todos, el cual debe ser
entregado con equidad pensando en la diversidad de los pueblos y en las características tan
particulares de la población.
La realidad en los países de Norte América dista un poco. Mientras que Estado Unidos
mantiene su postura sobre la calidad educativa pensada desde la evaluación, ejercer procesos de
comparación para la identificación de debilidades y apuntarle a una mejora de manera colectiva,
países como Canadá centra su atención en el Ser y sobre todo en la formación de sus profesores.
Los Canadienses le apuestan al desarrollo de la libertad y la autonomía como mecanismo que
potencia la resolución de problemas y por ende mejora las condiciones de desarrollo.
México por su parte, es un caso particular, ya que se mueve entre la influencia de los Estados
Unidos, por su cercanía, y sus ideas más humanistas. Sin embargo le ha apuntado a un modelo
de gestión de la calidad centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la gestión
de la tecnología como un apoyo al desarrollo de lo educativo. Le apuntan a la integralidad del
trabajo de los estudiantes apoyado por, información reciente, generación de productos
científicos, uso eficiente de la tecnología y socialización del conocimiento.
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Los países del viejo mundo han venido marcando las pautas y aportando en la evolución de la
concepción de calidad educativa. Ellos son quienes tienen los más altos índices de
estandarización de acuerdo con los resultados de las pruebas internacionales aplicadas a los
estudiantes.
España por ejemplo centra su concepción de calidad educativa en los “Alumnos” y en la
potenciación de sus talentos y sueños, como una forma de lograr la equidad en estos. Finlandia
también le apunta a la equidad, y hay que decir que este país está clasificado como de los
mejores resultados en las pruebas de calidad educativa en el mundo. Sin embargo Finlandia
tiene otros elementos que asocia a la calidad como la formación permanente de sus ciudadanos,
docente altamente formados y sobre todo un alto nivel de responsabilidad de los entes
gubernamentales lo que ha generado confianza en la población.
Rumania es un país que registra las expectativas de los estudiantes como un indicador de
calidad educativa. Sin embargo y a pesar de que las expectativas es un indicador altamente
subjetivo, este país avala estas percepciones como parte de las habilidades que el estudiante
necesita y que se reflejan no solo en la calidad educativa de los mismos, sino también en su
calidad de vida. Así mismo Rusia, al igual que Rumania, tiene uno de los sistemas educativos
más sólidos de Europa, sin embargo se diferencian en algunos aspectos, pero en general por
haber heredado del sistema socialista su estructura es importante para ello temas como el
control y manejo de los procesos.
Pero existen otras concepciones y dinámicas. El caso de Dinamarca es un ejemplo de una
concepción que articula tradición con excelencia e innovación. El pueblo Danés es reconocido a
nivel mundial por los resultados en materia de calidad educativa, centran sus esfuerzos en
potenciar la formación interdisciplinaria con actividades que potencien la construcción de
proyectos con el propósito de lograr la autonomía en los estudiantes, la equidad, la formación
permanente y sobre todo desarrollar pensamiento crítico.
Los países de oriente como Japón, han venido revisando sus políticas de educación, y han
propuesto escuelas más flexibles, currículos más coherentes con las expectativas de los
estudiantes. Por ello han implementado una serie de estrategias que le ha permitido dar a los
estudiantes un poco más de libertad en su formación. Este país al igual que Tailandia por
ejemplo, ha venido revisando su dinámica educativa, debido, entre otras cosas, a los niveles de
stress que los estudiantes han presentado en este nuevo siglo, en su afán por responder a
procesos de innovación y creación en la carrera mundial por posicionarse como potencias en la
creación de tecnologías de punta por ejemplo. Ello ha traído que en Corea, entre otros sucesos,
ha crecido el número de estudiantes suicidas, por la presión que ejerce el sistema educativo.
Como se ha podido apreciar son muchas las relaciones y acepciones con las que se articula la
calidad educativa. Lo cierto es que es un concepto que se torna relativo y polisémico en
extremo, cuando se revisa la literatura existente y mucho más cuando se escuchan las voces de
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las personas que son en últimas quienes desarrollan las prácticas de calidad en su realidad.
Podría afirmarse como tesis inicial que conseguir la aprobación sobre la calidad de los
‘productos’ educativos se ha convertido en un reto de poder; y por ello para algunas
organizaciones y entes gubernamentales es necesario reconocer la realidad educativa desde la
calidad, haciéndose necesario la implementación de mecanismos de medición y evaluación que
permitan posicionar los gobiernos, países e incluso comunidades académicas, en puestos y
ranquin, lo cual para ellos es fundamental como referente y ejercicio comparativo, importante
en el juego de roles y de poder de esta sociedad postmoderna.
2.1.5 Mecanismos para la medición y estandarización de la calidad educativa
Determinar si una educación es de calidad o no o si responde a los estándares internacionales, se
ha convertido en un reto para los países del mundo. Estos países, algunos con más compromisos
que otros, procuran responder a las exigencias internas en materia de reconocimiento de la
población; pero además al reconocimiento internacional, frente a una exigencias de instituciones
de carácter económico, por lo general, como el Banco Mundial, CEPAL, OCDE entre otras, las
cuales han promovido el desarrollo de estudios a nivel mundial sobre el estado de la calidad
educativa.
Sin embargo para un país determinar si la educación que viene implementando es de calidad o
no, es mucho más que responder a estándares, implica, en última instancia, hacer un juicio en
función de determinados criterios y valores. Los criterios dan cuenta de áreas y parámetros a ser
considerados; y los valores, por su parte, definen los niveles deseables que el sistema debe
alcanzar en las distintas dimensiones consideradas.
Frente a esta preocupación nacen los sistemas de indicadores y de medición de la calidad que en
última buscan visibilizar y categorizar unos resultados en sociedad. Son muchas los sistemas y
modelos de medición de calidad que se han implementado y estos se asocian al interés que
causan los resultados. Estos sistemas surgen por variadas razones de las que se puede decir:
1. Es necesario para los gobiernos y las instituciones impulsoras de desarrollo saber si la
comunidad académica de un país está adquiriendo conocimiento, actitudes y las
competencias necesarias para desempeñarse con eficiencia en el mercado laboral global
2. Reconocer indicadores de cobertura, deserción, repitencia, matrícula, ya que si estos se
consideran deficientes, seguramente, para muchos países, no se podría hablar de calidad
en el servicio educativo.
3. Estos sistemas en su mayoría han sido impulsados por organismos internacionales de
crédito, ya que hace arte de los convenios pactados el hacer seguimiento al sistema
educativo del acreedor para sí garantizar nuevos préstamos
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Pero en síntesis se pude afirma que un sistema de evaluación orientado a la toma de decisiones
en relación a la calidad de la educación en los diferentes países tienen según Arancibia (1997) las
siguientes características:
● Clara definición de metas, preferiblemente especificadas como objetivos operacionales.
● Distinción de fines y medios.
● Hipótesis causal o modelo conceptual acerca de las relaciones medios-fines que considere
los factores relevantes.
● Perspectiva de largo plazo, especialmente en planificación.
● Programas educacionales relativamente estables para que lo que se evalúes sea la relación
medio-fin y no la inestabilidad de los programas
● Clara identificación de las instancias de toma de decisión (p. 27)
El tema de fondo en el cual se debe reflexionar es sobre el deber ser de los contenidos de estas
evaluaciones, ya que para los países es necesario la aplicación de estas pruebas, como
mecanismos de visibilidad, compromiso económico y responsabilidad social con la comunidad.
Sin embargo es importante que los gobiernos que se sometan a estas pruebas acuerden un
concepto de calidad referente que les permita participar a la población a partir de un conjunto de
criterios y valores contextualizados, a los cuales se debe responder desde una estructura integral
y precisa. Existen varios sistemas de indicadores existentes (UNESCO, EFA, OCDE, entre otros)
ellos son el resultados de procesos largos y responden a marcos de referencia explícitos.
Los informes de la Ocde (Education at Glance) por ejemplo, establecen cuatro tipos de actores
(alumnos, aulas, escuelas y sistemas educativos) y elementos sistémicos tales como productos o
resultados, procesos y contextos institucionales. Distinguen, además, tres grandes categorías de
criterios: calidad, equidad y eficiencia. En nuestros países tenemos buenos sistemas de
información estadística educacional y existen abundantes datos que permiten dar cuenta del
acceso, procesos y resultados de nuestros sistemas educativos con mayor amplitud y
rigurosidad. Existe así una buena base para la construcción de un sistema de rendición de
cuentas que objetive los niveles de calidad esperados del sistema educativo de cada país.
(Ferrer, 2002, p. 27)
A continuación se presenta un resumen de las principales pruebas internacionales aplicadas en
América Latina por organizaciones, las cuales muestran la trascendencia de este fenómeno.
(Ferrer, 2002)
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Tabla 5: Resumen de las principales pruebas internacionales aplicadas en América Latina (UNESCO, 2014)
Agencia Prueba Años de
aplicación
Cobertura Población
objetivo
Áreas curriculares y
competencias
Tipo de prueba Principales
factores asociados
Nº de países
latinoamericanos
participantes48 1/
OECD
Statistics
Canadá
NCES
ETS
IALS
(InternationalA
dult Literacy
Survey)
1994-1998 Global 16-65 años Lectura: prosa
documentación e
información cuantitativa
Preguntas cerradas
y abiertas
Variables
culturales, sociales
y demográficas
1/22
OECD
Statistics
Canadá
NCES
ALL (Adult
Literacy
Lifesskills)
2002 Global 16 a 65 años Lectura alfabetización
numérica; razonamiento
lógico; trabajo en equipo
Preguntas cerradas
y abiertas
Variables sociales
educacionales
económicas.
Acceso y uso de
NTIC
3/22 [Argentina,
Bolivia y Costa
Rica]
OECD PISA
(Programme for
International
Student
2000-2001 Global 15 años “Destrezas para la
vida”: Matemáticas,
lectura y Ciencias.
Opción múltiple y
respuesta abierta.
Variables
demográficas,
sociales,
económicas y
educacionales.
6/33 [Argentina,
Brasil, Chile,
México, Perú y
Uruguay]
LLECE
(Unesco
OREALC)
Primer Estudio
Internacional
Comparativo
sobre Lenguaje,
Matemática y
Factores
Asociados
1997 A. Latina Grados 3 y 4 Lenguaje y Matemática Opción múltiple y
preguntas abiertas
Variables escolares,
familiares y
sociales.
12 [Argentina,
Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia,
Cuba, Honduras,
México, y
Venezuela]
IEA PIRLS
(Progress in
International
Reading
Literacy Study)
(RLS-1991)
2001+
Global Grado 4 (9
años)
Lectura Opción múltiple y
respuestas abiertas.
Hogar; escuela;
prácticas
pedagógicas;
curriculum;
políticas.
2/35 [Argentina y
Colombia]
IEA TIMSS (Third
International
1995-1999 Global Grados 3-4,
7-8, y último
Ciencias y Matemáticas. Opción Múltiple,
Respuesta abierta y
Curriculum;
Prácticas
2/45 [Colombia y
México]
48 Se indica el número de países latinoamericanos participantes sobre el número total de países participantes
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Mathematics
and Science
Study) TIMSS-
R
de
educación
secundaria.
demostración
práctica.
pedagógicas; hogar;
escuela. políticas;
actitudes;
2/38 [Argentina y
Chile]
IEA Educación
Cívica
1999
1999-2000
(dos fases)
Global 14 y 17-18
años
Ciudadanía y
democracia; identidad
nacional relaciones
internacionales
Preguntas cerradas
y abiertas; escalas
de actitud en el
hogar cohesión
social y diversidad;
economía y medio
ambiente
Clima escolar,
actividades
extraescolares,
recursos culturales
2/32, [Colombia y
Chile]
Fuente: datos tomados del informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2013-2014. “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Lograr la calidad para todos”.
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En Latinoamérica las pruebas más aplicadas son las pruebas PISA, las cuales son aplicadas cada
tres años. Estas examinan el rendimiento de estudiantes de 15 años en áreas claves del
conocimiento y además estudian una gama amplia de resultados educativos entre los que se
encuentran la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí
mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se
centró en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las
ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El
programa está llevando a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012
(matemáticas) y 2015 (ciencias).
A propósito del Informe Nacional de Competitividad entregado en el mes de noviembre de 2013
por el Consejo Nacional de Competitividad, el cual contiene un detallado análisis de los
resultados obtenidos en la prueba PISA en el año 2012 en la que participaron 65 países, entre
ellos Colombia junto a siete países más de América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica,
México, Perú y Uruguay y que ha sido divulgado por la OCDE, permite hacer una lectura de la
que se concluye que muy a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por mejorar el
acceso, la calidad y la pertinencia del sistema educativo, el país continúa rezagado en materia de
educación.
La situación planteada anteriormente no sería una novedad si se analiza de manera crítica los
resultados de las pruebas de estado, por lo que los resultados de las pruebas PISA se convierte en
un fiel reflejo de lo que viene sucediendo año tras año en el país con las pruebas estándar
aplicadas a nivel nacional en diferentes niveles de escolaridad, y que afecta principalmente a
todos los estudiantes que culminan la etapa de Educación Media, pues éstas se constituyen en
condición imprescindible para su ingreso a la Educación Superior.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela los resultados
de la prueba PISA realizada a 9.073 estudiantes adolescentes de 15 años, quienes fueron la
muestra tomada en Colombia, en representación de los 559.674 estudiantes a nivel nacional. Este
número de estudiantes pertenece a 352 instituciones de educación de carácter público y privado,
ubicadas en zonas urbanas y rurales. La prueba pretende evaluar la formación de los estudiantes
para enfrentar los retos de la cotidianidad y la vida adulta, teniendo en cuenta que a esta edad ya
el ser humano según el ordenamiento del sistema educativo, debe haber recibido el equivalente a
un poco más del 50% del conocimiento académico que recibirá a lo largo de toda su vida y habrá
desarrollado este mismo porcentaje de habilidades y competencias en las diferentes áreas del
conocimiento.
Los resultados para Colombia en los últimos años no han sido alentadores, ya que a pesar que en
el año 2009 Colombia había presentado un leve mejoramiento en los resultados obtenidos, con
relación al año 2006, primer año en el que el país participó en esta prueba, los resultados del año
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2014 muestran nuevamente una tendencia a la baja la cual no habla bien del sistema educativo
colombiano e implica a cada uno de los elementos que lo integran y visibilizan: autoridades del
nivel nacional con sus disposiciones normativas y presupuestales, las directivas de cada
institución y su gestión, los maestros dentro del marco de su vocación y la actualización
permanente tanto a nivel pedagógico como el saber específico que orientan, los alumnos de los
diferentes niveles de escolaridad y su real aprovechamiento y valoración del conocimiento como
opción de cambio, las locaciones, dotaciones y condiciones que ofrece la escuela para el
desarrollo del proceso, los padres de familia y su responsabilidad y participación en el proceso de
formación de sus hijos en busca de un mejor futuro.
Tabla 6: Resultados obtenidos en Colombia durante los años 2006, 2009 y 2012
Año Matemáticas Lectura Ciencias Naturales
2.009 370 385 388
2.012 381 413 402
2.014 376 403 399
Fuente: Informe ICFES Evaluaciones Internacionales, Colombia en PISA 2012
La tabla anterior deja en evidencia el retroceso que tienen hoy los resultados obtenidos por los
estudiantes colombianos en las tres áreas evaluadas durante los años 2009, 2012 y 2014, en ello
se deja ver una tendencia inicial al mejoramiento durante el año 2009, para decaer
posteriormente. Esta problemática es el resultado de una situación que en el tiempo ha sido
dilatada, y que hoy representa una gran amenaza tanto para el sector educativo y sus resultados
como para el desarrollo del país en general, como lo afirma Zoido, (2014), asesor de la División
de Indicadores de Análisis de OCDE: “Estos resultados sugieren que sistemas educativos como
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el colombiano no van al ritmo de los cambios del mercado laboral ni de los que imponen las
tecnologías y las comunicaciones” (p. 2).
Sin embargo en el plan de desarrollo de Gobierno el presidente Santos 2014-2018, “Todos por un
nuevo País”, se reconoce aún los bajos niveles de los estudiantes del país en dichas pruebas.
Colombia (pruebas PISA 2012) muestran al país ocupando los últimos lugares entre los 65
países que participan en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias (OCDE, 2013). Mientras
el promedio de las pruebas PISA de los países la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en matemáticas se ubicó en 494, Colombia obtuvo 376; en
lectura el promedio OCDE fue 496 y Colombia obtuvo 403; y en ciencias el promedio fue de
501 mientras que el promedio nacional en esta área fue de 399. Solo en matemáticas, estos
resultados indican un retraso de casi tres años de escolaridad de los niños colombianos de 15
años frente a sus pares en países de la OCDE. Aunque existe una correlación positiva entre el
nivel de ingreso de los países y sus resultados en pruebas de competencias internacionales, el
desempeño de Colombia resulta bajo aún si se compara con países de ingreso per cápita
similar, incluso de América Latina (p. 68)
Pero además Colombia ha asumido otros tipos de valoraciones y mediciones de calidad
educativa en sus estudiantes, como se puede apreciar en el informe de la Secretaría de Educación
de Bogotá, desarrollado por la Dirección de evaluación y acompañamiento, titulado La
evaluación: una estrategia a nivel Internacional para el mejoramiento de la calidad educativa.
Este informe se desarrolla en el año 2013 presentando un resumen de algunas de las mediciones
y evaluaciones las cuales han sido acogidas por Colombia en su búsqueda de reconocer los
indicadores de calidad educativa de sus estudiantes.
SABER. Se aplica a estudiantes de 5° y 9° grado. Comenzó en 1991 con aplicaciones
muestrales y entre 2002 y 2003 se llevó a cabo la primera aplicación censal, que constituye
una línea de base en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias
Ciudadanas. A partir de 2005 se incluyó Ciencias Sociales.
ICFES. Se aplica a los estudiantes de calendario A y B que terminan el grado 11, en las áreas
de lenguaje, matemática, física, química, biología, geografía, historia, filosofía, idioma
extranjero (electivo entre inglés, francés y alemán) e interdisciplinar (electiva entre medio
ambiente y violencia y sociedad).
ECAES. Se orienta a evaluar los aprendizajes y las competencias de los estudiantes que
concluyen el ciclo de educación superior, en las áreas y componentes propios de su programa
académico. Se realiza una aplicación anual y pueden participar egresados de la superior o
ciudadanos que aspiren a confrontar su dominio en un determinado campo.
El proyecto comenzó con aplicaciones experimentales y presentación voluntaria en los
programas de Medicina, Derecho e Ingeniería Mecánica y luego se estableció su
obligatoriedad, a partir de 2003. En ese año se evaluaron 57.541 estudiantes y 1.360
egresados de 27 programas; en 2004, 82.878 estudiantes y 2.654 egresados de 43 programas;
en 2005, 83.059 estudiantes y 5.386 egresados de 50 programas; y en 2006 se evaluará a
cerca de 100 mil personas de 55 programas.
Docentes y Directivos docentes. Evalúa las competencias disciplinares de los aspirantes a
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ingresar a la carrera docente o a ocupar el cargo de directivo docente, con aplicación de
pruebas anuales. Se busca proveer cargos docentes y directivos, a través de concursos
convocados por las entidades territoriales del país. Hay pruebas específicas en el campo de la
Etnoeducación.
Referenciación internacional. Al país le interesa conocer el impacto de sus políticas en
educación Básica y Media, en relación con otros países. Para este propósito, participa en
Programme for International Student Assessment (PISA) 2006, Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE) 2006 y Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS) 2007.
TIMSS, de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA), provee información confiable y oportuna sobre el logro académico de estudiantes de
Estados Unidos de grados 4° y 8°, en Matemáticas y Ciencias Naturales, y lo compara con el
de otros países (participan 59). El estudio piloto se cumple en 2006, con la evaluación de
3.123 estudiantes de 50 instituciones, y la aplicación definitiva se hará en 2006 y 2007 a
9.736 estudiantes de 260 instituciones.
Colombia tomó parte en el estudio TIMSS en 1995; en el Primer Estudio Internacional
Comparativo del LLECE, en 1997; en el Estudio Internacional de Cívica, de la IEA, en 1999;
y en el Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), en 2001
En términos de los resultados asociados con las áreas académicas y las habilidades
evaluadas, los proyectos internacionales han confirmado que los estudiantes colombianos
alcanzan niveles medios de desempeño, comparados con los de América Latina y el Caribe,
y niveles bajos, en relación con estudiantes del primer mundo.
Es reiterada la observación sobre las dificultades en la comprensión analítica de textos y la
solución de problemas complejos, que requieren un juicio crítico y un saber teórico
específico, observación que también corresponde a los análisis de los resultados alcanzados
de las pruebas nacionales.(Castillo, 2016, p. 39)
En consonancia con estos resultados, en las pruebas oficiales internas, Saber y Saber 11, las
cuales buscan medir los conocimientos de los estudiantes de los grados 9 y 11 en áreas como
lenguaje, matemáticas, competencia ciudadana, ciencias entre otras, presentan al departamento
de La Guajira con una educación débil y deficiente, así lo afirma el informe entregado por el
ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Educación Superior (ICFES). En
este informe se revela el panorama educativo nacional, con respecto al porcentaje de estudiantes
ubicados en los primeros puestos, en un rango numérico de 1 a 500, los estudiantes de La Guajira
obtuvieron un porcentaje de 22.17% lo cual lo ubica en el puesto 27 de los 32 departamentos.
Además el Ministerio también asegura que el Departamento ha “disminuido negativa y
significativamente”, para las pruebas del año 2015, el promedio del puntaje global del 235,24%
en el 2014 a 230,94% el año pasado. Por último, también se muestra que el comportamiento de
los resultados de los estudiantes ubicados en los puestos 1 a 400 entre los años 2015, 2010 y
2005 de la Prueba Saber 11, ubicándose el promedio nacional en el 40% del nivel superior, el
Departamento también ha disminuido de un 24.16% en el 2005 a 22.17% en el 2015.
Se puede decir como una tesis inicial que en Latinoamérica y en Colombia se han venido
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desarrollando una serie de mediciones que dependen mucho de los objetivos y las intenciones de
los gobiernos de turno y de los intereses de las organizaciones económicas que apoyan y lideran
estas mediciones. Estos procesos, costosos, parece ser se han convertido en la forma más usada
para determinar acciones en torno a la calidad educativa o para la toma de decisiones, ya que
sirven para ambos propósitos.
Así mismo estos resultados posibilitan y justifican además la configuración de políticas públicas
educativas y la construcción de planes de desarrollo y planes decenales de educación como una
respuesta a los resultados obtenidos en dichas pruebas.
Los países en Latinoamérica que en la actualidad están desarrollando sistemas de medición de
calidad de la educación son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. A
continuación se muestra la fecha desde que estos países han asumido la medición como
mecanismo de validación de su calidad educativa.
PAÍSES AÑO
Argentina 1993
Bolivia 1996
Brasil 1988
Chile 1988
Colombia 1991
Costa Rica 1995
El Salvador 1993
Honduras 1990
México 1994
Paraguay 1995
República Dominicana 1992
Venezuela 1995
Fuente: Laboratorio Latinoamericano de Medición de Calidad de la Educación. Cuestionario “Sistema Nacional de
Medición del Rendimiento en el ciclo básico en los países que participan en el Laboratorio Latinoamericano de
Medición de Calidad de la Educación”. 1995.
Como se puede apreciar la mayoría de los países Latinoamericanos se ha involucrado con la
aplicación de las pruebas estandarizadas, pero la experiencia internacional que se ha recogido en
torno a los resultados no es satisfactoria, tal como lo afirma Casassus (2000) quien sostiene que
las pruebas no han servido para mejorar los puntajes de los estudiantes en las pruebas
estandarizadas, ya que la experiencia muestra que países como Argentina, Brasil, Chile, México
en América Latina, o España, Francia y Noruega en Europa, o Japón en Asia, se han enfrentado a
un estancamiento, incluso retroceso, de sus procesos de calidad educativa.
Queda entonces la duda si realmente lo que se necesita para reconocer la realidad sobre la
calidad educativa en el país y en regiones como La Guajira son la aplicación de estas pruebas, o
si lo que se necesita antes de someterse a ellas, es tener una mediana claridad sobre ¿para qué se
necesitan estas pruebas?, ¿para qué la calidad educativa?, ¿para quién calidad educativa? ¿Cómo
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conseguir la calidad educativa anhelada? ¿Qué hacer con los resultados de la calidad educativa?
Estas preguntas se justifican en tanto Colombia y sus departamentos han estado a lo largo de
algunos años en la búsqueda de una calidad deseada y además exigida por las organizaciones
internacionales. Sin embargo para una mejor comprensión sobre la calidad en contextos diversos
como el de La Guajira, se necesita explorar otras categorías que ayuden a este fin, por ello a
continuación se muestra igualmente un ejercicio comprensivo con la categoría Desarrollo
Identitario
2.2 Desarrollo Identitario en La Guajira: Posibilidad de Desarrollo Educativo
El desarrollo identitario en La Guajira es una posibilidad que podría convertir en un recurso para
el desarrollo educativo en la medida que el reconocimiento sea real y no solo documental. La
gran riqueza cultural que tiene el Departamento podría servir como un escenario desde donde se
pueda potenciar el desarrollo educativo de la población en un departamento que ha sido
tipificado como Multilingüe y Pluricultural por la Constitución Política de 1991.
Y es que Colombia es un país donde confluyen diversas culturas, siendo reconocidas en la
Constitución Política de 1991. Dicho reconocimiento ha posibilitado que las comunidades
puedan hacer visible su realidad y que el país, al menos, conozca algunas características de estas
poblaciones. Se sabe entonces que en Colombia no solo se habla español, sino que existen
alrededor de 65 lenguas indígenas americanas de muy diverso origen, habladas por unas 400.000
personas en 22 de los 32 departamentos de Colombia.
Dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen Africano: el criollo del palenque de San
Basilio cerca de Cartagena (unas 3.000 personas), el criollo de las islas de San Andrés y
Providencia (unas 30.000 personas). Estas dos lenguas son de creación reciente, y son usadas por
los esclavos negros en la época de la colonia para comunicarse entre sí. El criollo de San Basilio
o palanquero nace en ambiente de lengua española y el mayor número de sus palabras y raíces es
de origen castellano. El criollo de San Andrés y Providencia nace en ambiente de lengua inglesa,
el mayor número de sus palabras es de origen inglés. La gramática de estas lenguas es original y
no permite considerarlas como variaciones del castellano o del inglés.
La población indígena abarca un 3.4% de la población del País y ocupa el 29.8% del territorio
Nacional. Muchas comunidades aún conservan rasgos culturales arraigados, y viven de acuerdo a
sus creencias. Así mismo algunas lenguas ya se han extinguido, al igual que algunos pueblos.
Imagen 1: Lenguas presentes en el país, según el Centro Colombiano de estudios de lenguas
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Fuente: Información tomada del espacio virtual del DANE, 28 de diciembre 2013.
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos
Frente a esta realidad social, el país y por ende los entes territoriales49, buscan formas de atender
una población que por su misma diversidad presenta características diferentes y así mismo
visiones distintas de abordar un desarrollo sostenible en diversos ámbitos de su cultura. Bajo esta
filosofía se inicia un proceso para asumir y comprender conceptos como Cultura,
Multiculturalidad, Etnia, Identidad y muchos otros, que asociados a los aquí descritos han
conformado un metalenguaje que ha sido de uso obligado para académicos, investigadores,
dirigentes gubernamentales entre otros, pero que por lo general son palabras usadas desde la
novedad, la estética discursiva o incluso la obligatoriedad, careciéndose muchas veces de la
apropiación y el conocimiento de la esencia del concepto y su intención.
Como parte de este mismo ejercicio de descentralización surgen los planes de desarrollo que al
igual que las políticas educativas se han convertido en documentos validados por el Estado50 y
por tanto en referentes obligados para el reconocimiento de acciones concretas en educación.
Pero también pretende tipificar las voces de los actores como la voluntad y la percepción de una
49 A los cuales se les dio autonomía para administrar su educación en la constitución (1991), lo cual llamaron
descentralización.
50 Llámese Ministerio de Educación, Planeación Nacional, entre otros.
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comunidad que vivencia su realidad educativa.
En este contexto es necesario recordar que La Guajira, se mueve en un contexto multicultural
constituyéndose en un observatorio de comunidades y estamentos oficiales y privados. Allí se
reconoce el multiculturalismo, que es al mismo tiempo parcelado, ya que a pesar de la evidente
diversidad estas diferencias no influyen para que se gestione identidad sino que acrecienta el
individualismo.
Pero para comprender en mejor medida qué es el multiculturalismo y cómo se asume en La
Guajira, se debe hacer una revisión sobre este concepto.
2.2.1 La Multiculturalidad
La multiculturalidad es un fenómeno que ha permeado a muchos países en el mundo, Colombia
es uno de ellos. Es importante resaltar que desde los años 30, ha sido un movimiento que ha
dinamizado acciones en muchos países en la búsqueda del reconocimiento y la participación
ciudadana, donde “debe de haber factores estructurales subyacentes que expliquen por qué por lo
general todas las democracias occidentales se han desarrollado en una dirección similar, a pesar
de sus personalidades, estructuras partidarias y sistemas electorales diferentes” (Kymlicka, 2007,
p. 22).
Es a partir de reclamos y reconocimiento de derechos, que algunos pueblos minoritarios en el
mundo, han logrado que se les restablezca sus derechos. En muchos casos obedece a factores
(Kymlicka, 2007) como el demográfico, la conciencia de los derechos y la democracia. La
situación de reclamo y aceptación de derecho se convirtió en muchos países democráticos en
políticas democráticas. La adopción del multiculturalismo por los Estados occidentales, a
diferencia de algunos estados europeos, no hace peligrar el funcionamiento del Estado y la
democracia. Según Kymlicka (2007)
La adopción del multiculturalismo no ha hecho peligrar ninguno de los valores del Estado
democrático, por lo contrario ha enriquecido la democracia incrementando el acceso político
para grupos no-dominantes, ha mejorado la libertad individual permitiendo opciones
culturales antes prohibidas o estigmatizadas y mejoró la justicia remediando los efectos
injusto de las jerarquías raciales y étnicas heredadas. (p. 31)
Un estado multicultural puede ser un estado exitoso sosteniendo su gobernabilidad, donde toda la
comunidad puede ejercer derechos sin que peligre la sostenibilidad del estado y la democracia.
Sin embargo un Estado multicultural necesita una movilización política que lo alimente y
complemente, ambas categorías se sostienen mutuamente, en palabras de Kymlicka (2007) son
inseparables. “el éxito del multiculturalismo a largo plazo requiere un cambio de ideas de las
personas, no solo en cuanto a la naturaleza del Estado sino también en cuanto a la naturaleza de
las políticas democráticas” (p. 32). Sin embargo parece que la principal explicación a estos
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cambios está asociada más a factores comunes en la democracia de los países occidentales, que a
factores específicos de países determinados.
Este término abarca formas muy diferentes de pluralismo cultural (Kymlicka, 1996) y cada una
de ellas plantea sus propios retos. Este pluralismo cultural se da de diferentes maneras, en
América por ejemplo se dio a través de la colonización, de la migración e incluso de la
esclavitud. De allí que no se podría hablar sobre una sola forma de asumir el multiculturalismo
en las sociedades.
Por su parte la diversidad cultural para Kymlicka (2007) se puede dar a partir de dos modelos:
por la incorporación de culturas que disfrutaban anteriormente de autogobierno y estaban
centradas en un estado mayor; y un segundo caso por la inmigración  individual y familiar, los
cuales se unen en asociaciones poco rígidas y se denominan grupos étnicos. Esta última acepción
es la que esta investigación asume por el fenómeno migratorio vivido en La Guajira desde hace
muchos años.
El concepto de cultura en esta investigación y teniendo en cuenta las diferentes acepciones, se
asume según Kymlicka (1996) como sinónimo de nación o de pueblo. “es decir como una
comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio
o una patria determinada y comparte un lenguaje y una historia.” (p.36). Por tanto existe
multiculturalidad bien cuando los miembros de una sociedad pertenecen a naciones diferentes,
como es el caso de las comunidades indígenas en La Guajira, y también si la comunidad ha
emigrado de diversas naciones, como el caso de los ‘Árabes’ o de otros Departamentos del
mismo país como es el caso de los Afros y los Zenú.
Sobre la anterior reflexión se puede decir que es válido el título otorgado al departamento de La
Guajira como un territorio pluriétnico y multicultural, ya que la presencia de los diferentes
grupos étnicos evidencia la diversidad de culturas y su injerencia en la vida política, social y
económica de todo el territorio Guajiro.
Sin embargo es importante interrogarse sobre las políticas que La Guajira ha implementado para
propiciar la participación de los diversos grupos étnicos en el territorio, así como los niveles de
conciencia de los grupos sobre sus propias prácticas sociales en el marco de la multiculturalidad.
Además el papel de la educación, toda vez que mucho de lo que se pueda alcanzar con los
niveles de conciencia dependen en alto grado de los niveles de educación de los pueblos.
2.2.2 Los desafíos de la Multiculturalidad
Como ya se ha expresado anteriormente la multiculturalidad es una realidad presente no solo en
la Guajira, sino en casi todo el resto del país, sin embargo son más los desafíos y retos que se
tienen que los logros alcanzados en materia de restitución de derechos, participación y real
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reconocimiento de las poblaciones.
Al tenor de la definición establecida por esta investigación, se puede asumir que todas las
democracias liberales son multinacionales y/o pluriétnicas o ambas cosas a la vez, a pesar de ello
el desafío de esta condición radica en acomodar las diferencias dentro de la diversidad, de tal
manera que se puede vivir de forma estable y moralmente defendible (Kymlicka, 1996).
La protección a estos individuos, lo cual es una acción de todo estado de derecho, es uno de los
principales mecanismos que potencia la convivencia y el buen vivir de los grupos étnicos
diversos, además la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos, de manera
equitativa, es válido para legitimar las formas diferentes de vivir y coexistir en una sociedad que
se ha construido desde la multiculturalidad.
Por tanto se afirma que la protección de lo individual en La Guajira, puede garantizar el
desarrollo de la colectividad, en un departamento donde confluyen tantas formas diversas de ver
el mundo. Pues es la garantía de los derechos específicos como grupo, lo que pude asegurar
pertenencia en los grupos, lo que Iris Young (citado por Kimlicka, 1996) llama “ciudadanía
diferenciada”
Estas medidas, que pueden ser asumidas por los gobiernos, en función de grupos diversos, lo que
Kymlicka (2007) llama “derechos poliétnicos” tiene como objetivo “ayudar a los grupos étnicos
y a las minorías religiosas a que expresen su particularidad y su orgullo cultural, sin que ello
obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante” (p. 53)
Sin embargo en algunas sociedades se teme por los derechos poliétnicos, ya que se piensa que
esos derechos colectivos pueden ser contrarios a los derechos individuales, y ponen en riesgo el
estado de derecho.
En torno a esto Kymlicka (2007) propone dos tipos de reivindicación de los derechos colectivos:
El primero implica la reivindicación de un grupo en contra de sus propios miembros, y el
segundo implica la reivindicación de un grupo en contra de la sociedad en la que está englobado.
Esta segunda postura se conoce como “protección externa” y es la que se asume como un
derecho de toda sociedad con características de multiculturalidad que se define en un territorio a
través de la eco-existencia. (Kymlicka, 1996) “Las protecciones externas implican relaciones
intergrupales; esto es, el grupo étnico o nacional puede tratar de proteger su existencia y su
identidad específica limitando el impacto de las decisiones de la sociedad en la que está
englobado” (p. 58).
Sin embargo no debe pensarse que la concesión de derechos especiales a los grupos étnicos, no
significa poner en peligro la gobernabilidad o la igualdad con los otros grupos que conforman la
población; todo lo contrario un política pensada para potenciar los derechos colectivos, potencia
la convivencia y la participación equitativa de la población.
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Pero también es posible que estas mismas políticas se emplean para generar restricciones en las
mismas comunidades, donde la mayoría se impone, y eleva sus prácticas culturales por encima
de la de los demás, por ello el objetivo de las políticas existentes es permitir que la comunidad a
pesar de su diversidad pueda expresar su identidad étnica libremente sin restricciones.
Los derechos colectivos aluden según Kymlicka, (1996) “a los derechos acordados y ejercidos
por las colectividades, donde estos derechos son distintos y quizás conflictivos con los derechos
otorgados a los individuos por la colectividad” (p. 71) queda sentado entonces que a pesar de las
diferentes acepciones de colectividad, por lo que se asume la definición en oposición a los
derechos individuales.
¿Se podría hablar entonces en La Guajira de un derecho colectivo y/o diferenciado que apunte al
desarrollo de la equidad, de las políticas colectivas y de la protección externa? ¿O se podría
hablar de derechos diferenciados en ámbitos como la educación, cuando se somete a la población
por igual a pruebas y estándares de calidad educativa sin que se tenga en cuenta las diferencias,
la diversidad y la ciudadanía diferenciada?
A pesar que no hace parte del objeto de estudio específico, el estudio de la equidad, la política
pública y los derechos individuales y colectivos  en la población de la Guajira, como una forma
de vida y de convivencia, si es pertinente señalar que estos grupos étnicos que conviven en el
departamento necesitan de una política de Estado que permita un desarrollo colectivo a partir del
reconocimiento de la individualidad como grupos sociales y étnicos, producto de diversas
situaciones multiculturales.
Y la educación es un ámbito que adolece de estas políticas de reconocimiento de la diversidad y
de la individualidad colectiva de los grupos étnicos. No se piense que esta afirmación busca la
primacía de los Guajiros sobre las demás sociedades del estado, ya que tal como lo afirma
Kymlicka (1996)
La mayoría de tales derechos no tienen que ver con la primacía de las comunidades sobre los
individuos, sino que más bien se basan en la idea de que la justicia entre los grupos exige que
a los miembros de grupos diferentes se les concedan derechos diferentes. (p. 76)
Teniendo una mediana claridad sobre el concepto Multiculturalidad y su reconocimiento en el
entorno de La Guajira, es pertinente generar otras comprensiones sobre algunos conceptos
propuestos desde el objeto de estudio.
2.2.3 El desarrollo Identitario
Se quiere iniciar esta disertación retomando la voz de Bossier (2005) quien afirma que
La identidad es un proyecto en el devenir, una autoconciencia que eternamente se reformula
y se recrea. No existen simplemente valores a conservar, sino toda una serie de mitos, de
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tradiciones, de memorias a escoger, seleccionar y re-interpretar, con formas siempre nuevas
y originarias en base al futuro que se haya escogido. Es el proyecto que da un sentido a la
memoria. (p. 42)
Por ello en pensar en el desarrollo identitario de una población diversa como es el caso de La
Guajira, es una oportunidad para identificar un concepto, que a juicio de esta investigación, debe
ser pensado desde lo que el hombre hace con su contexto, esta acción seguramente podrá generar
una conciencia individual en torno a sobre cuáles dimensiones son factibles de desarrollo en una
sociedad que se tipifica por la presencia de poblaciones diversas culturalmente hablando.
Pero es importante también pensar y analizar cómo lograr procesos de desarrollo desde la
aportación que el individuo hace a la construcción de su propia identidad así como de una
identidad colectiva. La construcción colectiva en torno al desarrollo se manifiesta en un alto
grado en la identidad política que logren configurar.
Lo identitario nace como una apología política a un deseo de resarcir el orgullo, dignidad,
patriotismo y fidelidad Europea, sin embargo esta intencionalidad identificadora, la cual asumirá
como intenciones y creencias, parte de una iniciativa cultural, de un hito histórico, de una
realidad social, pero en todos los casos moviliza a los individuos en torno a la búsqueda de lo
que para ellos es fundamental entender. Tal como lo afirma Herrera (1998)
….la creencia es un grado de conocimiento significativo para los sujetos que, en su devenir
como tal, han sido instituidos en ellas y que lo llamamos conocimientos en un grado de
creencia válido con relación a los diferentes contextos en los cuales se predica dicho
conocimiento.(p. 23)
Las creencias de los pueblos, que en últimas son conocimientos instituyentes, se asimilan como
conocimientos instituidos, a fuerza de usarlas una y otra vez y se anidan en la cultura personal de
los individuos y de la comunidad. En el ámbito educativo, en La Guajira por ejemplo, estas
creencias se han anidado en las percepciones de los directivos, docentes, estudiantes y padres de
familia volviéndose un concepto que a pesar que no ha sido construido por la comunidad se ha
instituido dentro de la realidad, y es que la educación no es de calidad.
La preocupación por mantener una soberanía y control sobre los territorios nacionales en Europa,
es retomada por los pueblos latinoamericanos, lo cual ha traído como consecuencia que se quiera
reconocer una identidad no solo política de las regiones, sino también cultural. Los procesos de
integración y de unidad nacional, niegan lo que la constitución proclama (artículo, 7,
reconocimiento de la diversidad étnica) y no permite que comunidades enteras, en este caso la
educativa, puede reconocerse y actuar en consecuencia a sus propias necesidades. Prueba de ello
son las pruebas estandarizadas SABER. Tal como lo afirma Vargas (2007)
El temor a reconocer la identidad política y cultural de las regiones se evidencia en los
procesos históricos de construcción de los estados. Inspirados en el modelo unitario (aunque
algunos estados de la región se definan artificialmente federales) la construcción se da como
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un acto voluntarista del nivel central que busca la homogeneidad política, institucional y
cultural.
Esta preocupación también se observa en los procesos de integración latinoamericanos.
Como quiera que ellos implican cesión de soberanía y competencias a instituciones
supranacionales y un posible fortalecimiento de las identidades y capacidades regionales, se
orientan de manera que las políticas de desarrollo y crecimiento mantengan las estructuras
económicas predominantes; lo cual obstaculiza las dinámicas regionales y locales”. (p. 114)
Sin embargo existe una variada concepción de identidad entre los europeos y el pueblo
latinoamericano. Mientras los europeos aprueban la unificación de su continente, los latinos
aspiran a lograr establecer sinergia entre la cultura, las expectativas de la nación y las
necesidades de la población. Lo identitario entonces es globalizante, ya que aglutina no solo lo
que caracteriza, los rasgos, sino que también se articula a lo que el Estado y política proponen.
En el caso europeo la nación se ha apoyado en el terreno abonado por la expansión del
dominio absolutista y su creciente estandarización social, mientras que en el caso
latinoamericano la tendencia a establecer una relación de identidad entre ‘sociedad’, ‘nación’
y ‘cultura’ se ha constituido en un recurso en el establecimiento y el reforzamiento de un
orden político centrado en la figura de los Estados nacionales (Bolívar, 2001, p. 270).
Por esta razón la calidad por los sectores educativos debe ser visionada desde un ideal de
convivencia entre culturas para concretar las intenciones de obtención de dicha calidad. La
calidad ‘requerida’ debe coincidir a satisfacción con la calidad ‘deseada’, para que se pueda
construir y/o convocar unos referentes que identifiquen intereses propios de la realidad del
Departamento, y por ende a generar una identidad colectiva en la búsqueda de dicha calidad.
Y es que según las estadísticas nacionales e internacionales, el departamento está en una
posición desventajosa frente a los procesos de calidad educativa que rigen los estándares de
medición, a los cuales se referirá esta investigación más adelante, pero como el propósito de este
capítulo es comprender las categorías de análisis, a continuación se subdivide esta categoría para
generar una mejor apropiación de la misma.
2.2.4 Lo Identitario51
Para hablar de lo identitario se debe antes, conceptuar sobre lo que es identidad. Este concepto ha
abarcado diversas definiciones y concepciones, desde la antropología, la sociología, la psicología
y otras ciencias, que buscan en la comprensión del concepto una realidad que los acerque a
entender cómo el ser humano se aglutina y qué lo mueve a construir la sociedad. Sin embargo
51 Movimiento Europeo. El Identitarismo es abiertamente etnocentrista, rechazando el racismo primario. En su lugar
los identitarios promueven el etno-diferencialismo, un concepto que rechaza el universalismo homogeneizador y que
promueve la preservación de los pueblos y de sus respectivas culturas, con vista a un desenvolvimiento basado en el
Derecho a las diferencias y en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Tomado de
http://es.metapedia.org/wiki/Identitarismo el 13 de enero de 2013.
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aún el concepto de identidad es multívoco, su significado varía de acuerdo a los objetos y/o
situaciones donde se aplique.
La acepción identidad está ligada a la singularidad, es decir, posibilidad de distinguir algo en el
contexto, en el tiempo, en el espacio, etc. “La identidad de un objeto está constituida por las
notas que lo singularizan frente a los demás y permanecen en él mientras sea el mismo objeto”
(Villoro, 1998, p. 53)
Se puede decir entonces que la identidad está asociada a elementos como: composición
demográfica, lenguas, rasgos sociales, gobernabilidad, institucionalidad etc, sin embargo la
identidad tal como lo afirma Villoro (1998) puede adquirir un sentido y rebasar la simple
distinción que adquiere un objeto frente a los demás objetos, ya que la identidad puede verse
afectada por crisis, lo cual trae consigo confusiones, dudas, inseguridades, falta de sentido. Por
ello no puede afirmarse que la identidad es solo un enunciado o un sentir; por el contrario su
concepción está cargada de valor y de una necesidad profunda de comprensión y apropiación.
Por ello en este nuevo siglo la Identidad se refiere según Villoro (1998) “a una representación
que tiene el sujeto. Significa, por lo pronto, aquello con lo que el sujeto se identifica a sí mismo”
(p. 54)
Una tesis inicial frente a este tema, es la necesidad de pensar la identidad desde la identificación
que el hombre como un ser inherente a un contexto, y por tanto se genera una conciencia
individual, pero también desde la aportación que el individuo hace a la construcción de su propia
identidad así como a la identidad de su comunidad.
El concepto de identidad es un término complejo ya que su definición está asociada al carácter
social, cultural, individual y también al sentido colectivo del hombre, tal como lo afirma
Bartolome (2002), la identidad no es un fenómeno aislado y por tanto no puede explicarse desde
una sola causa, este es un fenómeno multicausal.
Retomando el concepto podría decirse que la identidad no se construye solamente por vía de la
singularización o la individualización sino más bien frente a una relación del individuo con el
otro y con él mismo, porque tal como lo afirma Bartolome (2002) “no hay identidad sin el otro”
(p. 31). Por ello es válido afirmar que un individuo no tiene múltiples identidades, como grupos
con los que interactúa, sino una sola construida con todos los elementos que ha podido articular a
su propio ser.
Buscando abordar la concepción de identidad desde su complejidad, se muestran los diferentes
ámbitos en los cuales se ha definido.
a) Identidad Personal y/o Individual
Este tipo de identidad según Marín (2000) es producto de la interacción del individuo con su
cultura. Es solo la conexión que el hombre tenga con su entorno lo que lo define desde su sentido
de pertenencia y su posicionamiento en un entorno colectivo. Se puede decir que no existe
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identidad personal sin una identidad colectiva.
b) Identidad Étnica
Parafraseando a Aguirre (citado por Marín, 2000) esta identidad es la consecuencia de pertenecer
a un grupo culturalmente homogéneo, es decir, que aunque los grupos étnicos se aglutinan
alrededor de su cultura con la conservación de sus costumbres, modos de vida y visión de
mundo; sus fronteras no están cerradas, se produce una interacción cultural constante donde se
“negocian” las fronteras de los grupos. Por tanto la identidad étnica se construye en una
comunidad la cual define y redefine constantemente su identidad grupal.
c) Identidad Cultural
Se asume como una necesidad individual, como una búsqueda que toda persona hace por la
necesidad de pertenecer a una comunidad social o cultural. Esta búsqueda de una identidad social
se asume como una búsqueda de referentes culturales que permitan dar sentido a su realidad y
actuar en consecuencia con lo que le rodea. Esta identidad está asociada al bienestar de gozar de
una identidad psicosocial estable y saludable.
d) Identidad Nacional
Este es un concepto que está asociado al de identidad cultural, Smith (citado por Marín, 2000)
define nación como “una población humana con nombre propio, que ocupa un territorio de
origen histórico y que comparte unos mitos y memorias, una cultura pública, una única
economía, con derechos y deberes jurídicos iguales para el conjunto de miembros” (p. 37). Esta
parece ser la definición que muchas naciones han tomado para ejercer soberanía y desarrollo en
su territorio. Por tanto la identidad nacional, se refiere a la identificación compartida que un
grupo de personas comparten como miembros de una misma comunidad, arropados por una
simbología social.
La identidad Nacional nace como una necesidad en muchos países del mundo para constituirse
en Estado-Nación y responder con rechazo al modelo de estado hegemónico. Sin embargo según
Kymlicka (2007) no hay nada natural en este tipo de Estado ya que son estados donde “las
políticas públicas eran usadas para promover y consolidar una lengua nacional común, una
historia y una mitología nacionales, héroes nacionales, una literatura nacional, un sistema de
educación nacional…” (p.12). Todas las democracias occidentales en algún momento
persiguieron este tipo de Estado, sin embargo en la historia más reciente las democracias han
abandonado este objetivo en favor de un modelo de Estado más multicultural, que identifica y
apoya de alguna manera la diversidad como forma de convivencia y construcción social,
reconociendo la existencia de muchos grupos sociales en un mismo territorio, que tienen su
propia lengua, su propia historia, su propia cultura, sus propios símbolos; y que además deben
ser reconocidos como parte de un mismo Estado.
Sin embargo se puede afirmar a manera de tesis inicial que la identidad además de integrar al
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individuo en su búsqueda interna y con el contexto para situarse en un rol social, en una
afirmación interior que se refleja en cómo se concibe consigo mismo en relación con los demás
individuos. Por ello en la reafirmación de su interior descubre el valor de lo colectivo.
Este reconocimiento es lo que se llama Identidad colectiva, la cual se manifiesta cuando el sujeto
se reconoce como miembro de una comunidad a partir de una representación compartida y
configurada desde la colectividad. Este en un ejercicio necesario en La Guajira, donde por la
presencia de intereses singularizados en las diversas comunidades étnicas, no se ha podido
alcanzar aún el ideal de identidad colectiva.
La necesidad de los pueblos de alcanzar una identidad colectiva, se asume en palabras de Villoro
(1998) como “un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de vida
compartidas, que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, objetos
artísticos, saberes transmitidos; en suma, eso que entendemos por una cultura.” (p. 55) y es que
cuando se habla de cultura, el concepto ya lleva implícito el carácter de colectividad.
Se puede afirmar que una identidad colectiva no es la suma de muchas identidades, sino la suma
de un modo de sentir, de actuar y de necesitar un reconocimiento como seres individuales dentro
de una colectividad. Por ello esta necesidad de búsqueda y reconocimiento de una identidad
colectiva, a construir formas y figuras imaginarias en oposición al otro, pero también con el otro.
Sin embargo la identidad colectiva no solo debe ser construida sino también preservada. Este es
un elemento importante en la reafirmación de las etnias, que se reafirman a través de su lengua,
creencias, símbolos, y un pasado propio que los caracteriza y da valor a su naturaleza.
Villoro (1998) Propone dos vías para encontrar una identidad colectiva. La primera como un
retorno a la tradición repudiando el cambio y proponiendo el rechazo a la modernidad; esta es
una solución de los movimientos integracionistas. La segunda, con la cual se pretende generar
niveles de comprensión y alimentar su análisis, se refiere a construir una representación de sí
misma en la cual pueda integrarse lo que una comunidad ha sido, con lo que pretende ser.
La Guajira se ha anclado en defender una identidad ancestral, como si aún se estuviera
defendiendo de la colonización, que no ha permitido visionar un nuevo futuro donde se pueda
construir una identidad colectiva. Los Guajiros se han definido por muchos años desde sus
compartimentos, como se aprecia en las voces52 de los actores sociales: “Significa ser una
persona servicial, atenta, alegre y fuerte.” “Ser guajiro es ser alegre, sincero, trabajador,
amiguero, buen compañero, afectuoso, pujante, ser guajiro es lo máximo” “Ser guajiro es
sinónimo de nobleza”; o sus anhelos “Ser guajiro es tener identidad cultual”, o de su arraigo
cultural “Tener sentido de apropiación”, “Tener respeto y consideración por la muerte y los ritos
mortuorios”, sin embargo no se detecta en las voces de los guajiros el intento por tratar de
descubrirse en una nueva integración con la realidad, desde lo que son con lo que se proyecta ser
52 Ver voces de los actores sociales. Anexo 4
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como comunidad.
Se necesita entonces que el Guajiro y La Guajira, acepten las situaciones ya vividas como parte
de su historia, pero que se sea capaz de integrar las mismas a un nuevo proyecto elegido, es decir
la idea de identidad debe convertirse más que una realidad anclada y en unos conceptos
históricos, en un proyecto de región.
Frente a esta reflexión nacen entonces algunos interrogantes ¿cómo construir Identidad colectiva,
en un Estado que se ha definido así mismo como pluriétnico y multicultural53, cuando lo que se
busca es la unidad de los individuos a partir de unos derechos y deberes?
● ¿Pueden los resultados de las pruebas estatales concernientes a la educación, estandarizar
una población que está definida como pluriétnica, cuando lo que se busca con esos
resultados es caracterizar la población de manera cerrada?
● ¿Bajo qué conceptos y/o criterios se puede hablar de calidad educativa en un territorio
diverso, culturalmente hablando?
● ¿Han legitimado los procesos de calidad educativa el respeto por la identidad regional y/o
local?
Se podría pensar que es errado hablar y propiciar individualidad como respuesta a procesos
educativos que intentan dar respuesta a una realidad global o como lo diría ¿Por qué no podemos
centrarnos en las cosas que compartimos como seres humanos, en lugar de centrarnos en aquello
que nos distingue?
Precisamente lo que se pretende con el análisis, es proponer que se puede potenciar formas de
desarrollo en una población desde sus características internas, sin dejar de lado los componentes
externos. Además como una comunidad independientemente de las prácticas de Estado y de las
necesidades globales, merece la oportunidad de poder repensarse y valorarse desde lo que ellos
realmente son. A continuación, y para complementar la comprensión de la categoría, se revisará
la dimensión Desarrollo.
2.2.5 Desarrollo
El concepto de desarrollo nace según Sunkel & Paz (1970) en el marco de la segunda guerra
mundial. En 1945 después de tres décadas catastróficas en la historia de la humanidad, donde se
vivieron eventos como: la primera guerra mundial (1914); la década de los años 20 con un
elevado desempleo, inflación y desajustes económicos en la economía internacional
principalmente en Europa, pero con auge en la economía norteamericana; la depresión en la
década de los años 30, y la segunda guerra mundial en 1940.
53 Constitución Política de Colombia. Título I. de los principios Fundamentales
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Todos estos eventos hacen que se hable en la literatura escrita sobre la evolución del concepto de
desarrollo desde dos generaciones (Meier, 2002); una primera generación sustentada en el
pensamiento de los economistas, quienes con una visión dedicada a las grandes teorías
estratégicas, intentaban dar respuesta a las necesidades de los países que al finalizar la segunda
guerra mundial buscaban formas de mejorar la economía de manera acelerada.
Y una segunda generación, donde los economistas tuvieron una visión de desarrollo mucho más
moralista, dedicada a un sobrio realismo apoyado en los principios fundamentales de la
economía neoclásica. Este pensamiento emergente potencia el desarrollo desde una visión más
política y menos financiera, en este contexto
Los gobiernos fueron exhortados no sólo a remover las distorsiones de precios, sino también
a “lograr todas las políticas correctas”. Ninguna diferencia había en las condiciones iniciales
pero se usaron diferencias en políticas para explicar los desempeños equivocados en los
países en desarrollo. Un país no era pobre debido al círculo vicioso de la pobreza, sino
debido a sus pobres políticas. Mercados, precios e incentivos deberían ser las preocupaciones
centrales al diseñar las políticas (Meier, 2002, p.28)
Esta última guerra, desarrollada por potencias mundiales aliadas, llamada por Sunkel & Paz
(1970) como la guerra del desempleo, la miseria, la discriminación racial y las desigualdades
políticas, económicas y sociales. Genera un manifiesto (Declaración Interaliada de 1941 y Carta
del Atlántico de 1941), donde estas potencias consideran que la paz fundamental reside en que
todos los hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad económica y social, y se
comprometen a buscar un orden mundial que permita alcanzar esos objetivos una vez finalizada
la guerra54. Este realmente es el comienzo de una configuración de la concepción de Desarrollo
de manera formal, aunque siglos atrás ya existía la noción de progreso.
Valga aclarar que aunque el concepto de desarrollo se venía usando desde 1940 en la comunidad
académica por autores como Benson (1942), no había logrado convertirse en un concepto de uso
obligado, lo usaba la ONU en sus documentos, pero adquiere su total legitimidad y
reconocimiento después que el presidente de los Estado Unidos Harry Truman lo usara en el
discurso de posesión de su periodo de gobierno. “Este pronunciamiento se hizo con un sentido
geopolítico claro de disputa de la hegemonía e influencia del capitalismo en un mundo con un
amplio y creciente segmento de países socialistas”. (CEPAL, 2010, p. 6)
Estos objetivos descritos y asumidos en la Carta de las Naciones Unidas en 1941, adoptan
conceptos de desarrollo y subdesarrollo económico y social cuando se asume que “decididos a
promover el progreso y mejorar sus niveles de vida dentro de una libertad mayor”, “a emplear las
54 (Sunkel & Paz. 1970) “Dichos propósitos fueron reafirmados en la Declaración de las Naciones Unidas, firmada
por representantes de veintiséis naciones en 1942, y en las conferencias de las cuatro grandes potencias realizadas
en 1943 en Moscú y Teherán, y en 1944 en Dumbartoñ Oaks y Yalta. En las últimas dos conferencias aquellos
propósitos se concretaron en los primeros bosquejos de la futura organización de las Naciones Unidas, establecida
en la Conferencia de San Francisco, en abril de 1945”. (p. 17)
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instituciones internacionales para la promoción del avance económico y social de todos los
pueblos”, “a lograr la cooperación internacional necesaria para resolver los problemas
internacionales de orden económico, social, cultural o de carácter humanitario, y para promover
y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
distinción de raza, sexo, lengua o religión”. El reto sin embargo en ese momento era lograr
concentrar la cooperación de estos países, sin ningún otro interés que no fuera el bien común, y
además que el apoyo llegar a todos los pueblos sin distingo de creencias, culturas, etnias etc.
El mundo estaba sumido en la búsqueda de soluciones a problemas profundos. La crisis de la
postguerra en Europa, las naciones descolonizadas de América latina, las cuales están en
búsqueda de construir un futuro, las situaciones sociales en Asia y África donde nacen nuevos
países subdesarrollados develando sus necesidades de desarrollo. Con este panorama surgen las
Naciones Unidas con cincuenta y un países en la Conferencia de San Francisco, de los cuales
sólo alrededor de doce podían considerarse países desarrollados e industrializados. Este reto
marca el inicio de las Naciones Unidas, en la búsqueda de propiciar una situación económica y
social estable para cada uno de los países miembros, pero sin perder de vista las profundas
brechas que separaban la realidad de los mismos.
Se le da a las Naciones Unidas la responsabilidad de propiciar en los Estados afiliados el
reconocimiento de las necesidades, pero también de los intereses y aspiraciones de los países que
quieren reafirmar su independencia política y económica, el caso de los países Latinoamericanos
que han dejado de ser colonias, a mejorar su nivel de vida, como es el caso de países Africanos y
asiáticos, considerados subdesarrollados; pero también a los países como Estados Unidos y
algunos Europeos, los cuales son considerados desarrollados por su ingreso económico y por el
elevado nivel de vida de su población. Este desnivel, que en ocasiones se torna violento, es una
preocupación de la Naciones Unidas y se convierte en un reto poder abordarlo y dar respuesta a
ello.
Las iniciativas para mejorar el nivel de vida y el bienestar de los pueblos apuntan a configurar
una noción de desarrollo que se vuelve compleja. El concepto se asocia a disposición de recursos
económicos para inversión, captación de riqueza, libertad de comercio, capacidad adquisitiva
entre otros, así mismo el concepto de desarrollo se torna amplio y muy complejo en su
definición, ya que son muchas las aristas y las implicaciones del mismo, y sería muy ingenuo
pensar que se puede generar una definición precisa, sino que habría que referirse a él aludiendo a
otras categorías que permitan su comprensión.
Las nociones de desarrollo y subdesarrollo y sus equivalentes son conceptos complejos, que
reflejan situaciones reales también estructuralmente complejas; estas nociones vienen a
constituir algo así como un mínimo común denominador de las preocupaciones
predominantes de la época en nuestros países, tal como otras nociones similares cumplieron
esa función en otros lugares y períodos.(Sunkel & Paz, 1970, p. 22)
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Sin embargo la noción de desarrollo pasa a estar presente en los imaginarios de los países y los
pueblos y por ende hace parte de un derecho adquirido en todo territorio que se preste de ser un
estado soberano. El derecho al desarrollo, se convierte en un derecho humano, el cual fue
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986, que en su artículo primero
dice.
El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. (López, 1986.
p.21)
La noción de desarrollo ha estado incluida en la visión de mundo de los humanos desde hace
muchos siglos. Según Sunkel & Paz (1970) entre los clásicos, el concepto de desarrollo se asocia
con el de riqueza; la riqueza es el “producto de una sociedad organizada jurídica e
institucionalmente de acuerdo con la filosofía del derecho natural” (p. 23). Esta concepción que
se difunde durante el siglo XVIII está estrechamente relacionada con la filosofía individualista y
liberal del Derecho y del Estado.
Así mismo entre los clásicos, la noción de desarrollo también está ligada al concepto de
evolución. Esta idea tiene su origen en una connotación biológica, que implica la noción de
secuencia natural, de cambio, de mutación gradual y espontánea. Por tanto es un concepto
derivado de las teorías evolucionistas y tuvo su expansión económica capitalista durante el siglo
XIX.
Otro concepto, entre los clásicos, y que está relacionada con desarrollo es la noción de progreso.
El auge del capitalismo, la incorporación de nuevas técnicas y métodos productivos, así como el
carácter más optimista de la escuela de pensamiento en el siglo XIX, estrecharon los lazos entre
dos nociones dando inicio a la modernización del estado y asumir el desarrollo como símbolo de
progreso y bienestar.
Al concepto de desarrollo también se asocia el de industrialización, esta es entre todas las
asociaciones la más fuerte por cuanto se asume como sinónimo de desarrollo económico.  Este
concepto es el más llamativo para los países y la población, tanto en los países llamados
desarrollados como en los subdesarrollados, ya que durante mucho tiempo el desarrollo
industrial se consideró la respuesta a los atrasos económicos de las sociedades.
Desde una visión más actual, siglo XX, se asume el concepto de desarrollo como un proceso de
crecimiento, medido en términos de ingresos por habitantes, y su tasa de crecimiento, lo cual se
convierte en un indicador de medición para definir el nivel y el ritmo de desarrollo. Esta misma
noción traza indicadores para clasificar a los países por su niveles “nivel de ingreso medio por
habitante, de donde se deduce en seguida que aquellos que están por encima de cierto límite
arbitrariamente escogido serán considerados países desarrollados, y poco desarrollados los que
están por debajo del mismo”(Sunkel & Paz, 1970, p. 30)
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En los ochenta la OIT afirma que las prioridades de desarrollo debían apuntarse en favor de la
creación del empleo y la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como el alimento, la
vivienda, la educación y la salud. Sin embargo tanto la propuesta del Banco Mundial, en la
redistribución de la riqueza, como la de la OIT, en la satisfacción de las necesidades básicas,
seguían apoyándose en una perspectiva de desarrollo centrada en la producción y el consumo de
bienes, asegurando que una mayor parte de las rentas llegarán a las personas con menos recursos.
En este escenario se hizo evidente que el desarrollo de las naciones no era un tema acabado,
muchos países de África y América Latina entraron en una profunda crisis, enfocándose los
esfuerzos y las políticas de los planes de desarrollo en estabilizar y hacer ajuste estructural a la
dinámica de desarrollo. De alguna manera estas políticas no sólo no cumplieron el propósito sino
que empeoraron la situación, lo cual recayó en los grupos menos favorecidos generando mayor
desigualdad y pobreza.
Sin embargo esta situación propicia posturas como la de la UNICEF que reconoce el problema y
le apunta a la protección de los pobres y de sus necesidades básicas. A este movimiento lo
llaman “ajuste con rostro humano” lo cual generó posturas de académicos e investigadores
conformándose un circulo académico en torno al papel del desarrollo en la sociedad.
Una de estas iniciativas surge en Ginebra a través de un grupo de trabajo y un seminario de
investigación, los cuales publican, como resultado, una edición del Journal of development
Planning, el cual se convierte en parte del informe que se entrega al Comité de Naciones para la
planificación del desarrollo.
Este tipo de pensamiento abre las puertas para la construcción de los modelos que aún rigen en la
actualidad en Latinoamérica para la elaboración de planes de desarrollo; estos planes buscan
sistemáticamente mejorar los niveles de inversión y atención a la población, para lograr un ritmo
de crecimiento y de ingreso por habitante. Estos proyectos, programas y planes buscan aumentar
la inversión para mejorar la producción, los resultados de los indicadores de crecimiento y
desarrollo.
Ha sido muy frecuente en el ámbito social y político, desde la teoría neoclásica, mezclar el
concepto de desarrollo con el crecimiento económico, cuya concepción se ha venido afianzando
a tal punto que es un indicador de crecimiento social, el índice salarial de los empleados de un
país y su capacidad de adquisición económica.
Claro que esta concepción varía en su aplicación en diversos países. Se asimilan estrategias
como bajar el salario de los empleados para que baje la inflación por ejemplo; o subir las
ganancias de los empresarios para lograr un mayor ahorro y por ende crecimiento económico.
Pero en últimas, todos estos modelos económicos, llamados así por algunos neoliberales, son
básicamente el mismo.
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Estos modelos de crecimiento endógenos55, plantean el desarrollo económico no solo a partir de
lograr un mayor ingreso de los empresarios, sino también un mayor bienestar económico para los
trabajadores. Ya que incorporan procesos de optimización, innovación y desarrollo tecnológico,
lo cual significa avances, pero aún no se logra explicar los problemas de inequidad en la riqueza
e igualdad de oportunidades para los menos desarrollados.
Sin embargo este concepto sigue asociado a conceptos económicos como eficiencia, eficacia,
productividad, competitividad, así como a la construcción de políticas para el abordaje de
problemas sociales sin que estas muchas veces sean pensadas desde las voces y realidades de las
comunidades, sino desde las exigencias y beneficio de las autoridades de turno.
Pero la realidad es que el concepto de desarrollo ha ido evolucionando y contextualizándose, son
tan evidentes las condiciones sociales, políticas, económicas y hasta culturales que la teoría
económica, la investigación econométrica y las instituciones generadoras de conocimiento
científico se vieron obligadas a analizar los aprendizajes a través de la difusión de experiencias y
la transmisión de recomendaciones, basándose en los aprendizajes a la población con la intención
de poder identificar esos polos de desarrollo que pueden apalancar la transformación de las
sociedades.
Se plantea la importancia de abordar, sobre todo en América Latina, la gestión espontánea y
apuntarle a una gestión planeada que pueda llevar a niveles de desarrollo deseados.
Por esta razón, se ha dicho que en América Latina la mayor parte de las iniciativas de
desarrollo económico local “han sido de generación ‘espontánea’, ya que no han sido
inducidas o promovidas desde las instancias centrales del Estado (ni tampoco por las
instancias comunitarias) (Soto, 2007, p.113)
Una gestión de humano para humanos, ya que como lo afirma Bossier (2004) el desarrollo “no lo
hace nadie sino las personas en su individualidad y en su sociabilidad. Ni el Estado, ni el capital,
ni el sector privado, ni el público, pueden producir el desarrollo de las personas; sólo pueden
crear las condiciones de entorno” (P. 1).
Esta concepción de desarrollo apunta a desmitificar el desarrollo como parte de un diseño
estructurado de manera compleja que debe ser implementado por expertos y conocedores de
procesos administrativos, por el contrario se promulga por un desarrollo que abra puertas para
que emerja de las necesidades una nueva forma de visionar, de construir de pensar, de imaginar
55 Modelo dado a conocer por autores como  Romer (1990), Lucas (1988) y Barro (1991) quienes afirman que La
teoría de crecimiento endógeno es útil para los países subdesarrollados porque ofrece una alternativa de desarrollo
sin dependencia en factores exógenos; por ejemplo, el comercio exterior. Se centra en la educación, en la inversión
nacional, en la capacitación en el trabajo, en el desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial y en la
investigación en ciencia aplicada. Para la teoría del crecimiento endógeno, el crecimiento económico no es
totalmente independiente de la política económica, pues tiene efectos permanentes sobre el crecimiento de largo
plazo. En los modelos neoclásicos, el crecimiento de largo plazo es totalmente independiente de la política
económica y sus efectos en el producto per cápita son temporales.
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soluciones a problemas no satisfactorios. Bossier (2005) afirma que
El desarrollo,… es un proceso multidimensional que en forma paulatina acumula en un
sistema territorial las condiciones que mediante mecanismos sinápticos y sinérgicos, harán
que en la dinámica de una emergencia evolutiva en un momento dado emerja un nuevo
estado del sistema al cual con propiedad se puede denominar como “desarrollo”. Esto
supone continuidad en el tiempo, preferencia temporal por el futuro (algo parecido a la
decisión entre consumo y ahorro), y claro entendimiento subjetivo del desarrollo; a ello, se
contrapone la búsqueda de inmediatez de resultados, generalmente con fines electorales,
comprensibles en sistemas democráticos, pero no por ello justificables ni aceptables… (p.
17)
Un elemento parte de esta multidimensionalidad en la educación. En ella al igual que en los otros
polos de desarrollo es propicio trabajar, a partir de iniciativas que apunten a la solución de las
necesidades y expectativas de las poblaciones, toda vez que apunta a un desarrollo desde su
propia identidad y/o identidades
Al igual que en el campo de desarrollo económico, las iniciativas de desarrollo en el contexto
educativo, deben ser intenciones que nazcan de las necesidades de la comunidad y sobre todo
de sus expectativas. Desde una racionalidad que la da la formación y el reconocimiento del
contexto educativo, a partir de sus características y rasgos identitarios. (Soto, 2007, p. 115)
Para Bossier (2004) por ejemplo no se podría pensar en un desarrollo económico sin pensar en
un desarrollo de la educación
Existen seis nexos que la educación aporta al desarrollo económico: es indispensable para la
innovación tecnológica; la productividad de la fuerza de trabajo depende principalmente de
su nivel educativo; el espíritu empresarial es fruto del nivel y contenido de la educación
recibida; el crecimiento de la racionalización social depende de la educación; la «ventaja
competitiva de las naciones» depende de la eficacia de sus sistemas educativos; y la
«inteligencia social», que es la capacidad de un país para adaptarse a un mundo que cambia,
requiere una transformación en la forma de adquirir, usar y evaluar la información. (p. 86)
Por ello es importante y además conveniente que los sistemas educativos se analicen y
comprendan al interior de su propio entorno. Ya que si bien es cierto un sistema educativo puede
potenciar o retrasar el desarrollo de un territorio, tampoco se podría hacer una valoración de este
sistema poniendo como condición el cumplimiento de los estándares de otro
Debido a ello, los sistemas educativos no pueden analizarse fuera del contexto en el que se
desarrollan, pues éste le brinda ciertas particularidades. Por el contrario, es necesario analizar
las relaciones que existen entre los diferentes elementos que conforman dicho contexto para
comprender la influencia que ejercen en el sistema, puede inferirse que el desarrollo de un
país se encuentra íntimamente relacionado con la calidad de la educación que se ofrece a la
población”. (Iturralde, 2004, p. 95)
Algo importante y sobre lo cual se quiere llamar la atención, es sobre la ruptura marcada que se
dio a finales del siglo XX en torno a los paradigmas en los cuales venía sumergido el concepto
de desarrollo y a las iniciativas emergentes de desarrollo que se dieron con autores como Manfre
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MaxNeef (1998) y Amartya Sen, (2000). Porque aunque no se niegue la existencia de muchos
más, estos dos autores soportan la visión humanista en la concepción de desarrollo, sobre la que
se quiere posicionar.
Algunos autores han propuesto y proponen conceptos emergentes de desarrollo. Uno de ellos es
Sen (2000) quien ha tenido una gran influencia en la definición del concepto de desarrollo en la
actualidad. Son varias las organizaciones internacionales, que comparten sus apreciaciones e
ideas sobre el desarrollo como libertad. Esta propuesta es una forma muy distinta de pensar la
problemática del desarrollo en relación a las concepciones sobre desarrollo de los grandes
emporios financieros.
Para el autor el desarrollo consiste en expandir continuamente las libertades y oportunidades de
los seres humanos. Lo cual implica que se haga énfasis en los fines más que en los medios para
alcanzar el desarrollo. Para ello propone como prioritario remover las principales ausencias de
libertad, lo cual se hace visible en la pobreza, la tiranía, la violencia, la escasez, la privatización
sistemática, la intolerancia y todo lo que vuelva a un estado o a una sociedad represiva. El autor
afirma que
El desarrollo requiere dirigir especial atención a la expansión de las capacidades individuales
para conducir una vida autónoma y responsable, a través tanto de la política pública, como
del ejercicio concreto de la libertad y de la participación en decisiones de interés público
(Sen, 2000, p. 18).
Además argumenta que existen libertades que no pueden ser negociadas, sino por el contrario
enfatizadas para potenciar el desarrollo de los pueblos.
Desde la perspectiva instrumental, cinco tipos de libertad deben ser enfatizadas (…) (1)
libertades políticas, (2) facilidades económicas, (3) oportunidades sociales, (4) garantías de
transparencia y (5) seguridad protectiva (…) Las libertades políticas, concebidas en forma
general (incluyendo los llamados derechos civiles), se refieren a las oportunidades que tiene
la gente de determinar quién debe gobernar y bajo cuáles principios debe hacerlo, así como
también incluye la posibilidad de escrutinio y de crítica a las autoridades” (p.38).
Pero la voz de Sen (2000) no ha sido la única en el mundo que ha mostrado su inconformidad
respecto a los indicadores y enfoques que han tomado la producción de bienes materiales como
factor determinante de desarrollo. Esta insatisfacción viene de mucho antes desde los años
setenta la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y otras organizaciones
alegan por la mejor distribución de los recursos como una estrategia de redistribución a partir del
crecimiento, donde se reconocía que el aumento de la producción no era suficiente para reducir
la pobreza y alcanzar el desarrollo.
Desde esta iniciativa el concepto de desarrollo es asociado a construcciones y avances tangibles
dejando de lado el carácter asistencialista. Como respuesta a ello surgen voces que promulgan
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por un desarrollo mucho más humano, tal como lo afirma Max-Neef (1998) “El desarrollo se
refiere a las personas y no a los objetos” (p. 40), por tanto difícilmente se podría pensar en la
actualidad que los procesos generadores de desarrollo se pueden desprender de las necesidades
de las personas, y solo en la medida en que las necesidades “comprometen, motivan y movilizan
a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. La necesidad
de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de
afecto”. (p. 50) Cabría entonces preguntar ¿es una necesidad de la comunidad educativa del
departamento, mejorar la calidad de la educación?
Si es una necesidad, entonces las políticas y lineamientos instituidos deben apuntar a generar un
desarrollo sobre el sistema educativo como tal, y no solamente sobre el problema en sí. Ya que
en palabras de Max-Neef (1998) la necesidad humana debe entenderse como “un sistema en que
las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y
compensaciones” (p. 41) dentro de una dinámica de satisfacción.
La educación hace parte de las necesidades de los hombres. La educación, según Max-Neef
(1998) “es una satisfacción de la necesidad de entendimiento” (p. 42) que el hombre tiene para
acercarse y darle sentido a lo que lo rodea, esto sin perder de vista que la satisfacción no es única
ni absoluta, y que además una satisfacción puede variar dependiendo del contexto, lugar y
momento donde se desarrolle. Por tanto una política que potencie el desarrollo en educación
debe estar,
……. orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, entendidas en el sentido
amplio que aquí les hemos dado, trasciende la racionalidad económica convencional porque
compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se establecen y que pueden
establecerse entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible construir una filosofía y una
política de desarrollo auténticamente humanista. (Max-Neef, 1998, p. 43)
Según esta postura es el enfoque humanista quien debe liderar los procesos de desarrollo que se
generen en la búsqueda de una educación con calidad, ya que no es coherente pretender que la
calidad ‘deseada’ se consigue solo con la intención e inversión. Y es que según Max-Neef (1998)
las sociedades se construyen y con ella sus procesos, entonces no puede pensarse que un sistema
implantado, pueda ser apropiado con éxito, por una comunidad que no haya vivido su
configuración y en esta dinámica lo apropie y lo vivencie
Una sociedad articulada no surge mecánicamente; se construye. Sólo puede construirse
cuando la gente actúa como protagonista, y esto solo puede suceder en espacios a escala
humana, donde la persona tiene una presencia real y no se le reduce a una abstracción
estadística. Los procesos deben organizarse de abajo hacia arriba y promovidos por personas
consientes de la necesidad de actuar de forma sinérgica. (p. 76)
Teniendo en cuenta estas dos posturas, sin olvidar que Bossier (2004) califica la teoría de Max-
Neef (1998) como “profundamente ética” pero, que para la intención de este texto son válidas, se
enuncia el concepto de desarrollo, que respaldado por la teoría de los autores mencionados,
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ilumina el análisis:
El desarrollo es un proceso sináptico generador de estados deseados, donde la comunidad
construye sinérgicamente y actúa sobre situaciones reales en la búsqueda de un bienestar
colectivo sobre la base de alcanzar una nueva visión, una nueva forma de ver la situación y
actuar en consecuencia con la misma.
El enfoque humanista que se propone debe liderar los procesos de desarrollo que se generen en la
búsqueda de una educación con calidad, ya que no es coherente pretender que la calidad
‘deseada’ se consigue solo con la mera intención e inversión económica.
Por ello una tesis inicial es afirmar que se debe desmitificar la concepción de desarrollo como un
diseño estructurado de manera ‘complicada’ que debe ser implementado por expertos y
conocedores de procesos administrativos, por el contario se promulga por un desarrollo, asumido
como un proceso que abre puertas para que emerja de las necesidades una nueva forma de
visionar, de construir, de pensar, de imaginar soluciones a problemas no satisfactorios.
Al igual que en el campo de desarrollo económico, las iniciativas de desarrollo en el contexto
educativo, deben ser intenciones que nazcan de las necesidades de la comunidad y sobre todo de
sus expectativas, donde la racionalidad que da la formación y el reconocimiento del contexto
educativo, propicien el reconocimiento de las características y rasgos identitarios de la población,
para que no se siga afirmando (Soto, 2007) que en América Latina la mayor parte de las
iniciativas de desarrollo son espontaneas, sino que se pueda hablar de un desarrollo pensado,
planeado, gestionado y evaluado desde las instancias territoriales y centrales, a la luz de un
desarrollo identitario cercano a la visión y expectativas de desarrollo de las comunidades.
En Colombia por su parte las iniciativas de desarrollo cobran vigencia en la segunda mitad de los
años ochenta, en el marco de una iniciativa de desarrollo socio económico territorial, lo cual
deriva en un proceso de descentralización, dándole oportunidad a las regiones de direccionar y
gestionar sus propios procesos de desarrollo económico.
La Constitución Política de 1991 también reconoce la importancia del patrimonio cultural, como
un punto de referencia que puede articular la “construcción de lazos sociales, de vínculos de
cohesión de identidad y de memoria en los distintos niveles de gobierno, puede generar un
desarrollo social, democrático y económico” (Vargas, 2007, p.119)
Sin embargo estas iniciativas de descentralización crean nuevas brechas y profundizan algunas
ya establecidas, ya que las comunidades se vieron abocadas a enfrentar una realidad, donde se les
asignaba una serie de responsabilidades de diversa índole, entre ellas lo educativo. En este
escenario el estado esperó que las regiones se administraran y repensaran por sí misma, cuando
no se tenía la preparación para hacerlo.
La descentralización en Colombia, al igual que el nacimiento de la Constitución Política, marca
pautas en la concepción y la gestión de estrategias de desarrollo en el estado y las regiones, y con
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ello una nueva forma de reconocer y medir procesos y gestiones, entre ellas el de la calidad
educativa.
Es por ello que podemos decir en torno a esta categoría de análisis, la cual ha sido desagregada
para su compresión, que el desarrollo identitario en La Guajira es un escenario por construir. Que
las identidades presentes y fruto de la multiculturalidad de los pueblos, si bien han potenciado el
reconocimiento cultural de la región, también han limitado la configuración de una identidad
colectiva como se analizará más adelante.
Que el Guajiro, sin distingo de etnia está llamando a configurar un desarrollo coherente con su
realidad y sus potencialidades desde el desarrollo de una identidad crítica colectiva. Además que
no se podría hablar en esta población de desarrollo desligado de un ejercicio comprensivo sobre
lo que los Guajiros entienden y asumen por identidad, este sería un escenario al que los Guajiros
podrían apostarle como una salida para alcanzar un verdadero desarrollo en los sectores sociales
y educativos.
Por ello, es menester seguir ahondando en el tema de la concepción de desarrollo en cada uno de
los escenarios. Siendo uno de estos el análisis de los planes de desarrollo y las políticas de
desarrollo que los alimenta, ya que es importante para la comprensión de la realidad de estos
procesos, además es una base para pensar y construir propuestas de mejoramiento de los
procesos de calidad educativa desde una visión de desarrollo identitario.
A continuación se presenta el análisis de la categoría Planes de Desarrollo como un ejercicio de
comprensión desde la complementariedad del objeto de estudio de la investigación en mención.
2.3 La Planeación y los Planes de Desarrollo: un ejercicio hacia la comprensión
Como respuesta a una de las objetivaciones implicadas, la cual busca develar concepciones de
calidad educativa en los planes de desarrollo del Departamento y los y Municipios de La Guajira,
es importante antes, hacer un análisis comprensivo de esta categoría, a manera de
contextualización y acercamiento epistemológico.
Según la Real Academia de la lengua Española la planeación se refiere a la “acción y efecto de
planear (trazar un plan)56, esta definición, amplia por demás, al igual que muchas otras, abre
puertas a que muchas acciones y actividades sean consideradas parte de un proceso de
planeación. Pero es preciso retroceder un poco hacia los inicios de este fenómeno
Según Sandoval (2014) la actividad de planificación en un fenómeno de antigua data. Se piensa
que se origina cuando las primeras comunidades se transforman de nómadas a sedentarias
(alrededor de 10.000 años a.c). Ellos se ven enfrentados a fenómenos naturales y nuevas
actividades como siembra, cosechas, cría de animales y diversos factores que requerían un
56 Consultado, 20 de junio de 2016. http://dle.rae.es/?id=TJaBKLn
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esfuerzo por establecer patrones de comportamientos que ayudaban, no solo como individuos,
sino a la comunidad a anticiparse a los inconvenientes futuros, para poder así garantizar la
subsistencia.
Estas primeras expresiones según (Sandoval (2014) tenían su intención de intervenir el uso del
territorio, buscando controlar la naturaleza a su alrededor como una forma de garantizar la
supervivencia de la comunidad y fue así como surgieron formas de territorialidad, acceso a
fuentes de aguas, uso del suelo, disposición de los residuos, todo ello pensado en el bienestar de
los que allí habitaban.
Según Fernández (2013) el establecimiento de los poblados se convierte en unos de los medios
más efectivos para “ejercer el poder sobre un territorio determinado” (p. 21). Esta forma de
planificación, ha sido un modelo tomado en diversos ámbitos, incluso el de la guerra, desde la
antigua Grecia, en cuyo contexto nace una concepción que ha estado ligada al pensamiento de la
planeación y es la noción de estrategia.
Sin embargo esta acepción se ha ido convirtiendo en un concepto más amplio. Ya que no solo se
ha tenido en cuenta las acciones de planeación, como parte del éxito de la misma, sino también
los resultados de esa planeación.
El concepto de planeación ha venido evolucionando, a finales del siglo XX, muestra de ello es la
teoría de Fayol, citado por Sandoval (2014), la cual abre un escenario discursivo que aún a la
fecha se referencia. El autor incorpora a su planteamiento teórico la noción de ‘previsión’
asociada a una etapa al interior de un ciclo de administración y gestión empresarial, industrial,
incluso en la gestión del estado, donde asume que la previsión tiene una estrecha relación con
‘calcular el porvenir y prepararse para ello’. Esta idea se ha conversado en la teoría de la
administración hasta ahora.
Otra postura, muy apropiada por la gente, es la de Matus (citado por Sandoval, 2014), quien
afirma que la planificación es el pensamiento que precede a la acción. Esta postura articula la
planeación como parte de un proceso que guía las otras etapas del ciclo de gestión y/o
administración. Este pensamiento al igual que muchos otros impulsa los cambios que surgen en
la concepción teórica y en la implementación práctica de la planificación, a tal punto que durante
los últimos 50 años se ha planteado en el mundo la puesta en marcha de instituciones dedicadas a
formar un pensamiento sobre la planeación.
En los años setenta de generaliza el uso de la planeación desde los modelos cuantitativos, pero
esta práctica se dificulta en la medida que se debe dar cuenta de condiciones de la naturaleza
humana. En los años ochenta toma impulso la planificación latinoamericana como una respuesta
a las urgencias económicas de los gobiernos, después de un excesivo gasto público, lo cual
propicia el abandonar las acciones de corto y largo plazo para atender a lo urgente.
En los noventa se registró lo que se podría llamar una mejora en la planificación del corto plazo,
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como respuesta a las debilidades que se tienen en la gestión pública. El desequilibrio financiero
de estos años, sumados a la inflación y a la inequidad en el sector exportador de los países,
dotaron algunos gobiernos de recursos para poder hacer frente a los compromisos de la deuda
pública y poder acumular alguna riquezas para la inversión en obras de carácter social.
Este escenario permite la implementación de políticas públicas para la inversión, y la
intervención de algunos sectores. Esto trae como consecuencia que se deba escribir la visión de
país que se quiere y que se hagan algunas predicaciones y apuestas en la inversión y gestión de
acciones concretas.
Este renacimiento de la planificación en los años noventa, se fundamenta en la importancia que
los países le están dando a la gestión de lo futuro y al fortalecimiento de las organizaciones
articuladas a la planificación. Esta nuevo aire reivindica a al Estado como la organización ideal,
con posibilidad de pensar y liderar procesos de gestión a futuro capaz de lograr desarrollo en sus
poblaciones.
El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica (ILPES)57, (CEPAL,
2014) acompaña a los países de la región, mediante la capacitación, en el diseño y ejecución de
documentos técnicos, organización de seminarios y la organización de redes colaborativas.
Asociado a la institucionalidad en desarrollo, en el marco de la Alianza para el Progreso, la
Conferencia de Punta del Este de 1961 la planificación destaca como uno de los hitos del
impulso del desarrollo en América Latina. En esta reunión se acordó “programar el
desarrollo” para cumplir con el conjunto de los objetivos requeridos a nivel de los países que
requería la superación de las condiciones del subdesarrollo (De Mattos, 1979). De esta
iniciativa surge la necesidad de definir y consensuar formas racionales de realizar los planes,
buscando superar los problemas que implicaban los esquemas de planificación normativa.
(Sandoval, 2014, p. 24)
Estas organizaciones que piensan y apoyan la planeación, han contribuido a que se enfatice en un
concepto que asuma la planeación como un proceso continuo, que unido a un conjunto de
acciones y procedimientos con un fin específico y que logra desarrollarse a la luz de unas
estrategias y uno instrumentos. Estas políticas y programas que se suman a la planeación deben
convertirse, según los expertos, en un ejercicio permanente, ya que solo esto posibilita que se
desarrollen los planteamientos que propone y además que se pueda hablar de procesos de mejora
y transformación de esos mismos procesos.
Aunado a esto se puede afirmar, tal como lo dice Castells (1998) sobre la injerencia de lo político
en los procesos de planeación
57 El ILPES es un organismo permanente y con identidad propia, que forma parte de la CEPAL. Fue concebido a
principios de los años 60 con el fin de apoyar a los Gobiernos de la región en el campo de la planificación y gestión
pública, mediante la prestación de servicios de capacitación, asesoría e investigación. El perfil sustantivo del ILPES
se centra actualmente en la gestión pública.
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La intervención de lo político sobre las diferentes instancias de una formación social
(incluido lo político) y/o sobre sus relaciones, con el fin de asegurar la reproducción
ampliada del sistema; regular las contradicciones no antagónicas, asegurando de esta forma,
los intereses de la clase social dominante y la reproducción estructural del modo de
producción dominante. (p.368)
Esta postura, abre puertas a una tesis inicial, en tanto el sistema político configurante en una
población, lo que construye un marco legal, metodológico y técnico que potencia que se
configure un proceso colectivo capaz de generar las transformaciones sociales a las cuales toda
comunidad aspira y espera de sus políticas públicas.
Sin embargo el concepto de planeación tal como lo afirma Sánchez (2010) “…sin cambiar su
esencia, se sigue vistiendo con nuevos ropajes” (p. 140), y que en la búsqueda de darle nuevas
perspectivas, le han endilgado apellidos como ‘estratégica’. ‘integral’, sin que se le haya dado la
posibilidad de repensarse como una categoría más reflexiva y menos técnica.
Por ello el llamado tal como lo hace Sánchez (2010) es a resignificar el análisis y las prácticas de
planeación, con una nueva visión de la realidad, para conseguir una transformación de los modos
de pensar, percibir y valorar la planeación.
De esta resignificación conceptual de la planeación se puede esperar que se deriven para los
procesos de la planeación transformaciones en sus conceptos generativos, tanto de orden
epistémico, filosófico como conceptual; lo cual inducirá necesariamente nuevas prácticas de
planeación, nuevos abordajes metodológicos de los escenarios motivo de la intervención
planificadora y en consecuencia la generación y adopción de nuevas herramientas sociales
para la construcción del futuro (p. 142)
A partir de los planteamientos antes mencionados se puede concluir, con base en lo afirmado por
Sandoval (2014) que la planeación se puede definir como:
1. Es una disciplina con diversos orígenes, enfoques y herramientas, en la que existen aportes
de la sociología, administración, ciencia política, economía, entre otras. Esta característica la
constituye en un objeto de estudio complejo.
2. Está integrada por un conjunto de elementos presentes en la definición de planificación,
como el diagnóstico, la definición de objetivos y la conformación de planes
3. De las definiciones presentadas surge con claridad la idea de lo político, en el sentido de
definición de las grandes orientaciones, principios, valores y creencias, entre otros factores
que se integran en el proceso, para formar el denominado “proyecto político”. Este puede
variar de acuerdo a las circunstancias o condiciones de cada lugar.
4. La planificación es una de las etapas de un proceso de gestión y/o de gobierno. Puede
entenderse como la primera etapa, pero si se asocia a un proceso continuo, es una más de las
etapas cuyo insumo general se vincula a la evaluación.
5. Se tiende a considerar a la planificación asociada o integrada con el proceso de dirección, lo
que hace más complejo el análisis de sus características e implicaciones.
6. Surge de forma implícita la concepción de racionalidad de la planificación, entendida como
la concordancia de la planificación con la identificación y el logro de un fin superior.
Metodológicamente se puede entender como asociada a la construcción de grandes visiones
colectivas de desarrollo. Sin embargo, la principal función de la planificación es la
formulación de los objetivos a alcanzar.(p. 13)
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Sin embargo no podría afirmarse que el estado actual de la planificación en el mundo y
particularmente en América Latina es igual, ni mucho menos equitativa. Las concepciones y la
forma de asumir y apropiar los procesos de planeación son variables y dependen mucho de las
condiciones del contexto. Leiva (2012) afirma que en América Latina
La planificación surge y se acepta como el proceso mediante el cual puede racionalizarse la
ejecución de un proyecto nacional de desarrollo, a partir del cual se identifica una imagen-
objetivo y se elige racionalmente el itinerario para su consecución. Ello implica aceptar o
perseguir un determinado estilo de desarrollo que, por lo tanto, define la forma, alcance y
objetivos del proceso mismo de planificación”. (p.46)
Esta búsqueda de formas y objetivos hace que se piense en un documento, de naturaleza
proyectiva, que sirva de guía a las acciones propuestas, esta iniciativa se hace visible a través de
los planes de desarrollo, los cuales lograron consolidarse en la década de los ochenta para
condensar así las necesidades a partir de una estructura metodológica que acerque la
planificación a la población.
A inicios de los años ochenta cobró fuerza la definición de los procesos de desarrollo local
diferenciados del tema urbano, y surgió la necesidad de enfrentar el desafío metodológico de
la planificación de este nivel, motivando la definición de pautas para construir un marco
institucional de los procesos de democratización a nivel local, que en muchos países no eran
entonces la pauta general. (Sandoval, 2014, p.24)
Las pautas a las que se refiere el autor, son los planes de desarrollo, que por su intención política
ayuda a identificar unas condiciones iniciales y a partir de estas generar pautas que facilitan la
configuración de documentos para que las personas puedan construir sus propias ideas de
planeación y gestión. Los Planes de Desarrollo, nacen entonces como una respuesta a las
políticas y dinámicas de desarrollo de las comunidades, porque aunque parezca redundante, son
las personas las que propician su propio desarrollo.
Desarrollando una búsqueda sobre concepciones de Plan de Desarrollo, se puede decir que es58
“una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De
esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”.
Según del Departamento Nacional de Planeación Colombiano, un plan de desarrollo es59
El documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas
públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su
elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP
58 http://definicion.de/plan-de-desarrollo/. Consultado 22 de junio de 2016
59 https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx. Consultado 22 de junio de
2016
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Este documento con características legales y formales sirve, desde su deber ser, de mecanismo
dinamizador de políticas públicas y acciones que contribuyen a mejorar y satisfacer las
necesidades de la población de la cual es objeto de valor. Es decir que debe contribuir a que la
gente que se encuentra en su zona de influencia viva y se sienta bien.
El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del
Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con la
Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen
Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", el PND se
compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional.
Sin embargo en muchos contextos aún no es muy claro para los pobladores, la función de estos
planes como tampoco la participación que se debe tener en la construcción de los mismos. Por
ello en muchos países incluyendo Colombia, los planes de desarrollo se han convertido en
mecanismos que recogen las recomendaciones que las múltiples comisiones internaciones hacen
al gobierno para apuntar mejorar principalmente el tema económico
Y en Colombia se hace tan fuerte que desde los planes nacionales de desarrollo se empieza a
aceptar esta realidad con ojos cerrados generándose procesos de sujeción y dependencia
hegemónica desde las prácticas y las palabras. Se empieza a aceptar y a autonombrarse como
subdesarrollados, tercermundistas entre otras nominaciones más complejas.
Es importante agregar que en los planes de desarrollo colombianos se ven reflejadas las
recomendaciones que múltiples comisiones internacionales hicieran a los gobiernos.
(Restrepo, 2004, p. 30)
Los planes de desarrollo más que documentos cotidianos y de acceso de la población se han
convertido en documento estadísticos y cargados con lineamientos y estrategias económicas,
para lograr el éxito político y financiero de un gobierno, tal como se evidencia en el discurso de
Guillermo Perry (1972). Él se refiere al plan de desarrollo como una
Referencias obligadas para el análisis de la problemática reciente del desarrollo colombiano
entre otras por estas razones: han estimulado y orientado la recolección de estadísticas sobre
el desarrollo económico colombiano; han influido en el desarrollo institucional para este
propósito y ellos mismos han contribuido a la elaboración y presentación de varias series
importantes; se encuentra entre las mejores fuentes de diagnóstico integral y parcial; han
contribuido a asegurar al país flujos importantes de financiación externa. (p. 4)
Desde este escenario de comprensión, se ha querido pensar también en la educación y en la
calidad de la educación. Estas dos categorías han sido de inclusión obligada en los planes
departamentales y municipales de desarrollo del territorio Colombiano. Por ello al finalizar este
capítulo es necesario plantear algunas aseveraciones.
Toda comunidad aspira espera que las políticas públicas ayuden a configurar un sistema político
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construido desde un marco legal, metodológico y técnico que potencia un proceso colectivo
capaz de generar las transformaciones sociales que se requieran. Pero este sistema debería estar
articulado a una concepción de desarrollo no como diseño estructurado de manera ‘complicada’
que debe ser implementado por expertos y conocedores de procesos administrativos, sino como
un proceso que abra puertas para que emerja de las necesidades una nueva forma de visionar, de
construir, de pensar, de imaginar soluciones a problemas no satisfactorios.
Así mismo este proceso de desarrollo no pude estar desligado de la esencia, de la naturaleza del
sr y mucho menos de sus rasgos identitarios, ya que la identidad además de integrar al individuo
en su búsqueda interna y con el contexto lo sitúa en un rol social en el cual el individuo busca
desarrollarse.
Por ello el desarrollo y la identidad se construyen, pero no desde las iniciativas externas, sino
desde el reconocimiento de la existencia de seres individuales en un mundo colectivo. Es decir
que a pesar que el hombre necesita ser reconocido desde su singularidad, este es consiente, la
mayoría de las veces, que pertenece a una colectividad y que sólo de esta forma puede llegar a
desarrollar todas sus singularidades, que le son propia, en oposición al otro, pero también con el
otro. Por ello es válido afirmar que un individuo no tiene múltiples identidades, como grupos con
los que interactúa, sino una sola construida con todos los elementos que ha podido articular a su
propio ser.
A continuación, en el tercer capítulo se hace un reconocimiento sobre la situación real de la
calidad educativa en La Guajira, no solo desde el análisis de los planes de desarrollo del
Departamento y los municipios, sino desde las voces de los actores sociales y el análisis del
contexto en general. Teniendo como referente las tres categorías de análisis, Calidad Educativa,
Desarrollo Identitario y Análisis de los planes de Desarrollo.
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3. ESCENARIO REAL: CONCEPCIONES Y REALIDADES EN TORNO A LA
CALIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
El siguiente capítulo pretende desarrollar un proceso comprensivo de la Realidad de la Calidad
Educativa en el Departamento de La Guajira, desde una perspectiva de desarrollo identitario, a
través del análisis de los Planes de Desarrollo del departamento y las voces de la comunidad
educativa, lo cual pondrá en evidencia el Escenario Real de la calidad educativa en el
departamento.
Además en este capítulo responde a la primera y segunda objetivación, las cuales buscan develar
e identificar las concepciones de calidad educativa que han regulado la formulación y gestión de
los planes de desarrollo, desde las voces verbales y no verbales de los actores sociales, lo cual se
convierte en el producto de este escenario.
A continuación se presenta la configuración del escenario real, con la descripción del
departamento de La Guajira, pero no solo desde su posición geográfica y política, sino desde los
ojos de los actores sociales, y desde los ojos de la autora de esta investigación.
Figura 8: Configuración del escenario Real: Concepciones y Realidades en torno a la calidad educativa en el
departamento de La Guajira
Fuente: configuración propia
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3.1 La Guajira un Departamento de Contrastes
“La Guajira es una dama reclinada bañada por las aguas del Caribe inmenso”.
Hernando Marín60
Esta dama, llamada así al Departamento de La Guajira en la lírica Vallenata, posee unas
características tan particulares, que al iniciar mi informe final de tesis debo proponerle al lector
una descripción del contexto que le permita situarse y reconocer la cosmovisión donde ha sido
desarrollada la investigación. Este ejercicio se ha convertido para mí en una reflexión continua
de cómo hacerlo sin perder la esencia de un territorio que es rico en contraste y en tradición. Por
eso me arriesgo a describir este contexto desde mis ojos, desde lo que he vivido y sentido durante
los años que llevo trasegando en tan hermosa tierra, y también desde los ojos de muchos
Guajiros y su sentimiento de Identidad.
Se justifica este capítulo debido a la necesidad que se tiene de iniciar por el reconocimiento de
quienes somos, porque difícilmente podríamos hablar de concepciones de calidad educativa en
La Guajira, cuando desconocemos cómo el guajiro se concibe a él mismo dentro y fuera de su
territorio. Las concepciones que el hombre asume ante los problemas, están ligadas a sus propias
concepciones de vida, por eso comprender como el Guajiro asume su rol como parte de una
comunidad y como un ser individual cobra importancia.
La Guajira está situada en el extremo norte del país y de la llanura del Caribe, en la parte más
septentrional de la América del sur; localizada entre los 10º23’ y 12º28’ de latitud norte y los
71º06’ y 73º39’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 20.848 km2 lo que representa el
1.8 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el mar Caribe, por el Este con el mar
Caribe y la República de Venezuela, por el Sur con el departamento del Cesar, y por el Oeste con
el departamento del Magdalena y el mar Caribe.
La Guajira ha sido subdividida por su configuración territorial en tres grandes regiones de
noreste a suroeste, correspondientes a la Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. La Alta
Guajira se sitúa en el extremo peninsular, los municipios de esta zona son: Uribía, Maicao,
Manaure y Albania. Este territorio es semidesértico, de escasa vegetación, donde predominan los
cactus y cardonales; y algunas serranías que no sobrepasan los 650 mts sobre el nivel del mar,
como la de Macuira, Jarará y El cerro de la Teta.
La media Guajira abarca la parte central del departamento los municipios de esta zona son:
Riohacha, Dibulla y Hato Nuevo; el relieve es plano y ondulado, y un poco menos árido;
predomina el modelado de dunas y arenales.
60 Nacido en el Tablazo, municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), el 1 de septiembre de 1946. Sin ancestros
músicos desde niño mostró habilidad para improvisar versos y cantar. Compositor innato de nuestro folklore
vallenato.
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La Baja Guajira corresponde a los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan,
Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar. Estos son cercanos a la Sierra Nevada de
Santa Marta y a los montes de Oca; es más húmeda, de tierras cultivables y posee todos los pisos
térmicos. Son extensas y llamativas las planicies semidesérticas y las dunas cerca al mar.
Imagen 2: Mapas del departamento de La Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_La_Guajira https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
Estos municipios no solo se caracterizan por su diversidad geográfica, en clima, vegetación,
producción agrícola y comercial, sino que también por su diversidad étnica, social y cultural,
como lo veremos más adelante. Colombia ha sido y es un país donde confluyen diversas culturas,
este fenómeno registrado desde hace varios cientos de años, con el arribo de los españoles a lo
que se llamó en algún momento “territorio conquistado”. Sin embargo solo hasta hace muy poco,
con la creación de la nueva Constitución Política en el año 1991, se ha reconocido de manera
oficial, la existencia de la diversidad étnica y cultural, “Título I: De los principios fundamentales
ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
En el marco de este reconocimiento regional el departamento de La Guajira, al igual que otros
Departamentos de Colombia es declarado como un Departamento Multilingüe y Pluricultural,
reconociendo, oficialmente, la existencia de algunos grupos culturales diferenciados
(afrodescendientes, Árabes, Criollos, Ika, Kingui, Kogui, Tuchines, Wayúu, Wiwa) que hablan
seis lenguas (Árabe, Dámana, español, Ikan, Koguian y Wayuunaiki), siendo los wayúu el grupo
poblacional de mayor representación cultural. Además se promulgan al interior de los planes de
desarrollo, de gestión y demás lineamientos regionales, políticas y acciones que permitan
fomentar un desarrollo integral de los pueblos desde el reconocimiento de las diferencias.
Según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística- DANE en el 2014, el Departamento de La Guajira contaba con una población de
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930.141 habitantes, de los cuales el 44,94% corresponde a la población indígena, el 14,82 a la
población afrocolombianos y el 42,4 que están representados por los blancos, criollos y árabes.
Precisamente es la diversidad lo que ha enriquecido la idiosincrasia de ser Guajiro con algunas
peculiaridades. La alta Guajira por ejemplo se caracteriza por su asentamiento indígena, en ella
conviven no solo los wayúu, en la mayoría del territorio (Uribía y Manaure) sino también existe
la presencia musulmán en La Guajira. Los sirios-libaneses, llamados erróneamente “turcos”,
quienes entraron a fines del siglo XIX. En esta ciudad (Maicao) también hay presencia de los
indígenas Zenues, además de Afro, Kogui (Albania). La comunidad en la alta Guajira se dedica
en su mayoría al comercio, Maicao es por excelencia el centro de acopio de la Guajira y
departamento aledaños, ya que allí se puede adquirir productos como alimentos, textil, licores,
perfumes etc. Así mismo por la cercanía con el país de Venezuela se mantiene un comercio
fluido de combustible del vecino país y esto caracteriza el comercio informal de los llamados
pinpineros61, quienes han desarrollado una comunidad cada vez más grande y junto a los demás
comerciantes la cultura de la sobrevivencia. Este fenómeno comercial, que para los Guajiros no
se asume como contrabando, sino como una forma de vida, ha caracterizado a la población de la
alta Guajira.
El territorio de la media Guajira se caracteriza por una población con presencia criolla y afro
mayormente, pero también hay una marcada presencia indígena, pero con los desplazamientos
que han ocurrido en el país, La Guajira ha recibido comunidades de Bolívar, Antioquia,
Sincelejo (a los cuales se les llama Jurga) y en menor proporción de los andes colombianos y el
resto de la costa. Este territorio se caracteriza porque su población se aglutina, laboralmente, en
torno a las pocas empresas industriales presente en el departamento, en la explotación de gas y
carbón, además de las instituciones oficiales. En este territorio también se da el comercio
informal, aunque en menor proporción.
Sus comunidades se caracterizan por ser alegres joviales, como lo diría un gestor social y cultural
que trabaja en una empresa multinacional con sede en Riohacha.
Ser guajiro es ser respetuoso del compadrazgo. Acoger a la familia extensa y traerlos como
familia nuclear. Somos tíos, primos y sobrinos. Los guajiros tradicionales tienen un santo
patrón. Convivimos con la diversidad cultural y por supuesto con la interculturalidad.
Somos fiesteros: nacimientos, bautizos, primera comunión, cumpleaños. Matrimonio, fiestas
patronales, carnavales, festivales.
Los Guajiros nacidos y por adopción convivimos en un territorio que por su característica
geográfica muchas veces es poco favorecedor para la producción agrícola, y para el desarrollo
de muchas actividades de producción, se debe ser entonces recursivo, creativo, casi que
rebuscador para poder solucionar el acontecer cotidiano de la familia. Tal como lo dice un
61 Vendedores informales de combustible, a quien se les da el nombre de pinpineros, por el envase en el cual venden
el combustible.
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compositor vallenato reconocido “Ser Guajiro significa tener una actitud y una forma de ver la
vida distinta, por las condiciones geográficas y sociales, me enseñaron a ser una persona de
convicciones férreas y pasiones fuertes”
Estas convicciones de las cuales habla el compositor hacen que el Guajiro haya sido
estereotipado en el resto de Colombia como contrabandista, fiestero, busca pleito y
“corroncho”62. El guajiro es un ser distinto, no por escogencia propia sino por la manera como
nos toca asumir la vida. Tal como lo afirma una amiga diseñadora gráfica, que vivió mucho
tiempo por fuera del departamento y que volvió para desarrollar su trabajo en la ciudad de
Riohacha. “Ser guajiro es ser una mujer o hombre de palabra, aguerrido, buen amigo, nacida
en la cabeza de Colombia y superviviente aún bajo las dificultades y escasez” y es que ser
guajiro, no es más que “Tener identidad cultural”, así lo afirma la coordinadora misional de una
institución de formación técnica y tecnológica de Distrito de Riohacha.
Por su parte los habitantes de la baja Guajira, conocida como la cuna de la música Vallenata,
tierra de cantantes y compositores, está organizada en comunidades estrechas y cercanas. Las
distancias, en kilómetros, entre los municipios son tan pequeñas que se pueden recorrer en muy
corto tiempo. Las capitales de los municipios se pueden visitar en su totalidad en un solo
recorrido de máximo tres horas, iniciando en Albania y terminando en La Jagua del Pilar, al lado
de Valledupar la capital del Cesar.
Este fenómeno geográfico permite que las poblaciones y las comunidades sean tan diversas pero
al mismo tiempo tan cercanas en su visión de mundo, que todas las personas que habitan este
territorio son llamadas provincianos. Los provincianos entonces, como ellos mismos se asumen,
son personas alegres, con un alto sentido lírico, a tal punto que en una buena ‘parranda
Vallenata’63, se pueden encontrar cantantes, compositores intérpretes del acordeón que lo hacen
de manera natural, ya que como lo dice la señora que vende las arepas en una esquina en el
municipio de Distracción “eso viene en la sangre mijita”.
3.2 Reconozcámonos desde nuestras voces. ¿Quiénes somos los Guajiros?
Cuando hablamos de Guajiros, seguramente se entiende que somos personas nacidas en La
Guajira, aunque en algunos contextos del país se entiende que son los indígenas Wayúu
habitantes en la península Colombiana. Pero para los nacidos en La Guajira como yo, la historia
62 Persona que en Colombia se sale de los estereotipos sociales civilizados y tiene un comportamiento por fuera de
las normas sociales establecidas para la convivencia y la aceptación social.
63 “La parranda Vallenata tiene unas características que son únicas. Tiene que ser debajo de un palo frondoso, que
dé sombra, en la que se reparta whisky Old Parr, que es como el jugo vallenato por excelencia, y no se puede
bailar”, explica el expresidente de Colombia Ernesto Samper, un admirador de esta expresión cultural, en diálogo
con este medio, durante una parranda en el Festival Vallenato. http://www.elheraldo.co/tendencias/parranda-
vallenata-una-tradicion-que-se-enfrenta-los-retos-de-la-modernidad-193784. Consultado 23 de diciembre de 2015.
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es un poco más compleja, por ello este aparte del informe de investigación quiero hacerlo en
primera persona, porque no podría hablar sobre mis raíces desde otra mirada.
Sobre los Guajiros se ha hablado mucho, en la lírica desde los cantos vallenatos. El orgullo de
haber nacido en esta tierra es una constante en las canciones vallenatas que más que ser letras
inspiradas para recrear y bailar, se han convertido en un medio de dar a conocer una cultura rica,
con conciencia colectiva y respetuosa del legado ancestral.
Tal como lo afirma Daza (2006)
El vallenato más que una propuesta musical, se constituye en una forma de interpretación de
mundo donde el cantautor habla a nombre de una conciencia colectiva, constituyéndose en
un sujeto cultural que da cuenta de una visión de mundo en la que la que queja, la
celebración, la tristeza se convierten en recursos fundamentales para expresar un imaginario
popular que se teje alrededor del mito, del amor y de las situaciones picarescas que integran
la cotidianidad de los habitantes del Caribe colombiano.(p. 27)
Por ello desde los cantos vallenatos se habla sobre las características del hombre y la mujer de La
Guajira.
Canción: Mi Guajira. Autor: Amílcar Ariza. Cantan: Los Hermanos Zuleta
“luchare por esa región bravía
De hombres guapos que un día por su tierra morirán
Amare a las Guajiras hermosas que son bellas y orgullosas y
Fieles al sol y al mar”
Se critica el comportamiento del país frente a la desatención en que se ha tenido durante largos
años, estas regiones apartadas del centro del país.
Canción: La Dama Guajira. Autor: Hernando Marín. Canta: El Binomio de oro
“Colombia es un pulpo desaforado
Mi Colombia es un pulpo desaforado
Como un millón de pescado en tiempo de subienda
Y parece un caballo desbocado
Como un jinete malo
Sin quien lo detenga”
Se exalta el tesón y la persistencia de una población que a pesar de las dificultades del clima, de
la topografía, de las carencias y las pocas oportunidades de desarrollo sea mantenido en la
búsqueda de un mejor vivir para los habitantes de esta misteriosa tierra.
Canción: El cardón Guajiro. Autor: Leandro Díaz. Canta: Diomedes Díaz
“Yo soy el cardón guajiro
que no lo marchita el sol
y entre penas y dolor
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yo vivo con alegría
yo me llamo Leandro Díaz
amigo de sus amigos
yo soy el cardón guajiro
propio de la tierra mía
por eso es que Leandro Díaz
es parecido al cardón
porque tiene el mismo don
de ser un hombre muy fuerte”
Por ello la lírica es tan importante para hacernos comunicarnos y sobre todo para
comprendernos. Pero los Guajiros también tenemos una concepción de quienes somos y aquí les
traigo algunas, todas estas reflexiones son una respuesta a la pregunta ¿para ti qué significa ser
Guajiro?
Ser guajiro es sinónimo de amistad, sinceridad, respeto por la familia y el compadrazgo, tal
como lo afirma un profesional guajiro “Ser Guajiro es ser fraternal, familiar. Es vivir unidos en
comunidad con excelente convivencia o armonía”
Ser Guajiro es también ser poeta, “ser la fuerza que proyecta el mar caribe brillar como el sol
naciente de cada mañana y ser el brillo del sol del atardecer que con el sonar de las notas de
acordeón al son de las notas musicales del vallenato pintamos con palabras nuestras vivencias
diarias y al pueblo guajiro” así lo aprecia una guajira directora de una institución de educación
superior.
Ser Guajiro es reconocer de dónde venimos y quienes somos; porque aunque somos costeños,
nos reconocemos más como Guajiros que como parte de un territorio al norte de Colombia, en
palabras de un guajiro con formación profesional.
Es una fusión de varias etnias. La de los indígenas, los Europeos, que por diferentes factores
llegaron y de los negros. Eso implica que aunque nos identificamos de manera diferente, no
decimos que somos costeños sino Guajiros, dentro de nosotros hay una multivariedad de
comportamientos y rasgos dependiendo en la parte predomínate de los anteriores factores.
Ser Guajiro es poseer un carácter particular, con emociones, pasiones y con una forma distinta de
ver la vida, en palabras de compositor Vallenato reconocido nacional e internacionalmente
Ser Guajiro significa tener una aptitud y una forma de ver la vida, distinta, por las
condiciones geografías y sociales, me enseñaron a ser una persona de convicciones férreas y
pasiones fuertes: buen amigo, si hay amistad, y aguerrido, cuando toca. Buen campeador de
las dificultades y particular creyente en Dios.
“Ser guajiro, es ser una persona con instinto para saber hacia dónde ir y qué hacer”, así lo
afirma una guajira ingeniera de sistemas. Desde estas concepciones el Guajiro se ha investido de
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razones para actuar, pensar y asumir la vida. Esta actitud, que no pretendo criticar en
profundidad ya que no es el propósito de este capítulo, si ha ayudado a que los Guajiros
asumamos algunos comportamientos que a veces poco aportan al desarrollo del departamento.
Por mucho tiempo nos hemos escudado en el folclor, la alegría y el regocijo familiar para ocultar
muchas veces los problemas sociales que se mantienen en las comunidades.
Por ello nos definimos como el amigo ideal, definiendo una actitud frente a la vida, como se
aprecia en estas voces de actores sociales guajiros.
“Ser guajiro es ser alegre, sincero, trabajador, amiguero, buen compañero, afectuoso, pujante,
ser guajiro es lo máximo” (Actor social: Abogado)
“Ser guajiro es tener un corazón alegre, generoso y cordial. Ser Guajiro es tomarse el tinto en
la puerta con el vecino, atender a los vecinos como hermanos. Ser Guajiro es ayudar al
forastero como si lo conocieras de toda la vida. Ser Guajiro es disfrutar de la brisa del caribe,
extrañar el sol cuando está nublado, adorar los cactus, los colores de nuestras mochilas y llevar
con altivez un sombrero wayúu.” (Actor social: Enfermera superior)
“Ser guajiro es ser una mujer o hombre de palabra, aguerrido, buen amigo, nacida en la cabeza
de Colombia y superviviente aún bajo las dificultades y escasez” (Actor social: Diseñadora
Gráfica)
“Ser nacido en La Guajira. Tener sentido de apropiación. Tener respeto y consideración por la
muerte y los ritos mortuorios. Ser respetuoso del compadrazgo. Acoger a la familia extensa y
traerlos como familia nuclear. Somos tíos, primos y sobrinos. Los guajiros tradicionales tienen
un santo patrón. Convivimos con la diversidad cultural y por supuesto con la interculturalidad.
Somos fiesteros: nacimientos, bautizos, primera comunión, cumpleaños. Matrimonio, fiestas
patronales, carnavales, festivales” (Actor social: Gestor cultural de una multinacional)
Nos reconocemos desde nuestra procedencia histórica y raíces culturales
“Saber que soy Guajira me ayuda a entender de dónde vienen mis gustos, mis costumbres, mis
formas de hablar, me convoca a sentir amor y agradecimiento por mi tierra. Ser Guajira
significa que tengo un escenario para aprovechar muchas oportunidades para crecer en todo lo
que tenga que ver con mi vida, en lo personal, familiar y profesional” (Actor social: Docente
Universitaria)
“Ser guajiro es IDENTIDAD traducida en nobleza, espontaneidad, expresión, sinceridad,
alegría y orgullo de ser dueño de lindos y exóticos paisajes de unas ventajas comparativas
soñadas y un folclor que nos posiciona en los más alto del reconocimiento. Es grandeza” (Actor
social: Administradora de Empresa)
Como seres que intentamos comprendernos y describirnos desde la riqueza lírica de las letras de
las canciones vallenatas.
“Ser guajiro es mirar todos los días de lado a lado el horizonte y descubrir que en un costado
está el desierto con su riqueza oculta y en el otro la sierra nevada con su pobreza también
oculta. Ser guajiro es privarse cada tarde con la insolencia del nordeste y embriagarse con la
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gastronomía más diversa del caribe” (Actor social: Artista y promotor cultural)
“Ser guajiro es amar y conocer cada rincón de la tierra que me vio nacer, sentirla mía, mirar su
sol y sus desiertos y viajar en ello, tocar su mar y sus nevados y perderme, tejer junto a su gente
un futuro mejor, para que haya desarrollo local” (Actor social: Líder de programas para
personas en situaciones de vulnerabilidad)
Nos asumimos y evidenciamos desde el carácter diverso que nos caracteriza
“Ser guajiro es sinónimo de nobleza, los guajiros somos de temperamento y carácter bravío,
luchadores incansables, solidarios. Tenemos el corazón y los brazos abiertos para acoger
siempre a quienes nos visitan” (Actor social: Acordeonero y Gerente de una empresa de servicio
público)
“Ser guajiro es nuestro gentilicio. Ser los creadores originarios del vallenato (patrimonio
inmaterial de la humanidad). Representante de la etnia más grande de Colombia. Prototipos de
guerreros rebeldes (al menos se creía). Estima de informales, actores al margen de la ley. etc.”
(Actor social: Ingeniero de sistemas)
Pero en muchas ocasiones, este comportamiento al cual nos referimos, poco ha ayudado en la
búsqueda de un bienestar colectivo, y además ayudarnos a que nos reconozcan en el resto de
Colombia como un territorio rico en folclor y tradiciones, pero también como seres que se
caracterizan por ser conformistas, con poca creatividad y producción científica.
Los guajiros hemos tenido que escuchar voces sobre quiénes somos y cómo nos comportamos
en la adversidad, y precisamente el problema de baja calidad educativa en el departamento
durante las últimas décadas en un hecho que debe ser afrontado, pero a partir de un
conocimiento sistémico, lógico y sobre todo pensado desde nuestra identidad.
No quiero terminar este capítulo sin dar mi propia concepción de quien soy como Guajira.
Pienso que ser guajiro es una posibilidad de vida, que nos permite ser, sentir y actuar de manera
particular; de cobijarnos en las bellezas territoriales y en las riquezas ancestrales con respeto,
pero con una convicción débil de futuro.
3.3 Diversidad étnica en La Guajira: una realidad constante
Tal como lo afirma Kymlicka (2007) “Una fuente de diversidad cultural es la coexistencia” (p.
26), y este fenómeno se ha dado en La Guajira, donde en un mismo territorio conviven Wayúu,
Kogis, Itkas, Wiwas, Zenú, Árabes, Afros y Criollos, todos ellos dentro de una comunidad
histórica que ocupa un territorio y comparten una lengua y una cultura diferenciada. Esto
convierte a las comunidades Indígenas en naciones, de acuerdo a la postura del autor.
Debido a ello son muchos los estudios desarrollados para reconocer quienes son los habitantes
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de la bella península. Uno de los estudios más completos y actualizados, es el informe realizado
por la Cámara de Comercio en el 2014, llamado Informe socio económico del departamento de
La Guajira, de este se toman algunos datos presentados a continuación.
En La Guajira se destacan cinco grupos indígenas que en su mayoría residen entre la pampa y
las montañas: Wayuu, Kinqui, Ika, Kogui y Wiwa. El 38% de la población del departamento de
La Guajira son wayuu o guajiros, hablan Wayuunaiki, ellos habitan a lo largo de toda la
península. Viven mayormente de sus tejidos y artesanías y de la cría de animales.
En Fonseca, al sur de La Guajira, viven los Kingui o putumayos, comunidad de indígenas que en
su mayoría proceden de Ecuador. Se han establecido allí desde hace varias décadas y se han
podido integrar a la cotidianidad de esta ciudad. En la vertiente occidental (en poblaciones
cercanas a Cesar y Magdalena) y en un número menor de 2.000 habitantes, se ubican los grupos
indígenas Ika, Arhuacos o Bintukua, en conjunto con los Wiwa representan el 1% de la
población. Se autodenominan Ika “persona” y son conocidos como Arhuacos o Bintukua.
Los kaggaba o kogui, ocupan las vertientes norte y suroriental de la Sierra en La Guajira,
Magdalena y Cesar. El 80% habita en La Guajira, cerca de los ríos Palomino y Ancho, y
representan el 3% de la población del departamento. Se identifican como kaggaba “gente” y se
les conocen como kogui. Su lengua es la Kaggaba. Los Kogui consideran a la gente del resto del
mundo nani “hermanitos menores”.
Los Wiwa, Arsarios Sanka o malayos, residen en la vertiente suroriental del macizo, en los
departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, donde se encuentran unos 3.000 indígenas; se
llaman así mismo Wiwa, originario de tierra cálida, aunque se les conozca como Arsarios de la
Virgen del Rosario o Sanka. Hablan damana. Este es el grupo menos conocido de los existentes
en la Sierra.
Los criollos64 por su parte constituyen el 58% de la población departamental, viven
principalmente en los asentamientos urbanos costeros en la media y alta Guajira y son mezcla de
indígenas, blancos y negros. Ellos habitan a lo largo de todo el territorio de la península Guajira,
son personas cuyas mezclas étnicas ha contribuido para que se muevan entre una cultura de la
imitación (Villoro, Sobre la identidad de los pueblos, 1998) y un deseo de identificación
colectiva, esta aseveración será abordada en esta investigación más adelante.
En el municipio de Maicao, particularmente, se encuentran comunidades de origen
euroasiáticos: árabes o “turcos”. Los árabes y los kininta representan culturas de distinta
providencia que comenzaron a reproducirse en este territorio en el transcurso del siglo XX. Los
árabes “turcos” asentados en Maicao se dedican al comercio y son originarios del Líbano, Siria,
Egipto y Palestina, principalmente, o de Nueva Esparta, Isla Margarita en Venezuela. Hablan
64 Llámese así al grupo social más numeroso de la Guajira, el cual es una mezcla de los Europeos, indígenas, negros,
antillanos etc.
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árabe, español e inglés. Estos grupos constituyen una comunidad islámica: el 98% son
musulmanes (Sunitas y Shitas) y el 2% cristianos.
Ellos arrastran consigo sus costumbres, religión, lengua etc, y a pesar que no tienen un territorio
propio han levantado sus hogares de tal forma que han podido conformar comunidades
colectivas en un intento por mantener su forma de vida y creencias65. Esta realidad se enmarca en
un pluralismo cultural a partir de la inmigración.
Por otro lado se encuentra la comunidad Afrocolombiana66. Personas, algunos inmigrantes, y
otras de descendencia, los cuales conviven con la demás población con algún tipo de desventaja,
ya que no tienen un territorio propio, ni una lengua propia, pero si intentan mantener sus
creencias, costumbres, visión de mundo, a pesar del poco respaldo de los entes gubernamentales.
Este es el mismo caso de la comunidad Zenú, inmigrantes de departamentos como Sucre y
Sincelejo, quienes al igual que los Afro, defiende el derecho a mantener viva su cultura, esta
población constituye entre 6% y 15% de la población total de La Guajira (DANE, 2014)
Además se encuentra la presencia de otros grupos sociales pequeños, como los Rom67, (Gitanos),
Antioqueños, y personas provenientes del área andina, que por su minoría no han sido motivo de
estudio en esta investigación.
Se puede decir entonces que en La Guajira, la multiculturalidad es una realidad que se distingue
en tres tipos de diversidad cultural: las naciones, los inmigrantes y los descendientes. Y aunque
se puede emplear el término multiculturalidad de una manera más amplia, englobando una gama
de grupos sociales, para esta investigación la multiculturalidad se complejiza a partir de la
presencia y convivencia de grupos sociales diferenciados
A continuación presentamos una descripción de cada uno de estos grupos referenciados, lo cual
nos ayudará a reconocerlos desde sus rasgos identitarios.
3.3.1 Grupo étnico: Wayúu
65 Estas comunidades se han establecido en Maicao, y han construido su mezquita, cementerio, institución
educativa, tiendas de distribución de sus alimentos, etc
66 Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y que poseen algunos rasgos culturales que les da
singularidad como grupo humano, comparten una tradición y conservan costumbres propias que revelan una
identidad que la distinguen de otros grupos, independientemente de que vivan en el campo o en la ciudad. También
son conocidos como población negra, afro descendientes, entre otros.
67 Persona descendiente de pueblos gitanos originarios de Asia, de tradición nómada, con normas organizativas y
rasgos culturales propios como su idioma romanes.
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Imagen 3: Población Wayúu
https://www.google.com.co/search?q=los+way%C3%BAu&biw=1920&bih=935&source
El pueblo Wayuú, de familia lingüística Arawak, migró del Amazonas al desierto de La Alta
Guajira hacia el 150 a. c. Fueron ocupando la península en un largo proceso de asentamiento que
significó un poblamiento disperso de acuerdo con la aridez del terreno, y la posibilidad de tener
fuentes de agua
El territorio ancestral de los Wayuú comprende toda la península de la Guajira, situada sobre el
mar Caribe en el extremo norte de Sudamérica. La extensión de la península puede alcanzar
unos 15.000km2 de los cuales 12.000 se hallan en Colombia y 3.000 en Venezuela. Tiene como
límite oriental al Golfo de Coquibacoa y al occidental la Boca de Camarones y la Laguna de
Navío Quebrado. No obstante, los wayuu se han extendido actualmente a la zona urbana de
Maracaibo, a la serranía de Perijá y a otras áreas rurales del estado de Zulia, asimismo, residen
en Riohacha, Maicao, Uribía y Manaure en el departamento de La Guajira.
Se reconocen, en palabras de uno de sus miembros como:
La cultura Guajira o wayuu, se mantiene frente a otras etnias no peninsulares. Muchos
rasgos que lo hacen muy propios en especial por la guarda de significativos tradiciones
ancestrales, qué lo diferencian de otros sectores indígenas entre otros: el cumulo de
prácticas religiosas, relacionadas con su sentir religioso, su lengua, su amor por el
territorio, sus relaciones maritales, sus vitales creencias en la naturaleza representada en
aspectos relacionados con su diario vivir, como la lluvia, los vientos, montañas, sol, luna.
Así como con la muerte, sus sueños y ensueños, las relaciones matrimoniales casi únicas si
se las compara con otros grupos. El signo Matriarcal aplicado a su derecho y perpetuidad.
La práctica de leyes, en donde el valor de la sangre se acerca a lo sagrado. Otro de los
rasgos es su gran sentimiento hacia los animales domésticos. El compadrazgo es otra nota
valorativa en su relación con los alijunas. Es amante de la caza y al mismo tiempo ama la
libertad; amigo leal y trabajador. (Docente coordinadora general del programa desarrollo
infantil modalidad familiar. ICBF)
Los wayuu no viven en asentamientos estables, es frecuente que las familias se trasladen a
residir temporalmente a otro lugar cuando se agota el pasto para sus animales o cuando deben
cumplir un compromiso social. Tradicionalmente se organizan en cinco o seis viviendas
ubicadas de forma dispersa, conformando una ranchería o caserío. La casa es de forma
rectangular, dividida en dos habitaciones con techos. Además, se encuentra, aparte de la casa,
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una enramada techada y sin paredes en donde se realizan las actividades sociales.
La familia lingüística del Wayuúnaiki es la Arawak. Esta lengua presenta algunas diferencias
dialectales dependiendo de la zona de habitación (alta, media y baja Guajira), pero son mínimas.
Un buen número de Wayuú, sobre todo los jóvenes entiende el español y lo habla con holgura,
pero su lengua materna sigue representando para ellos un factor importante de identidad étnica y
cultural.
Entre los usos y costumbre de nosotros los wayuu, siempre nos hemos preservado por la
lengua materna. Nosotros en el clan ARPUSHANA siempre nos hemos preservado en las
ranchería, en nuestros usos y costumbres a pesar que nos hemos casados con arijuna, los
nietos y bisnietos siempre han conservado con la lengua materna. (Autoridad tradicional
wayúu)
En cada asentamiento hay un hombre mayor (Autoridad Indígena) que ejerce la autoridad,
administra los bienes colectivos y dirige las labores cotidianas. Así mismo, a nivel del linaje,
existe un hombre que lo representa y dirige. En el ordenamiento jurídico de los Wayuú, cuando
se produce un agravio contra una persona, es la familia a quien se ofende, los que recurren al
“palabrero” Pütchipü, mediador y conocedor de las leyes internas, para que intente buscar un
acuerdo equitativo entre las partes. Cabe resaltar que existen varios tipos de palabreros.
La organización social wayuu se sustenta en clanes definidos por línea materna, dispersa y no
corporativa, los miembros de un clan comparten una misma condición social y un ancestro
común. Existen veintidós clanes entre los que se destacan los Epieyú, Uriana o Uliana, Iguana o
Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, Jarariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, Jinnu,
Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, Pipishana y Toctouyu. Tal como
se aprecia en la voz de esta artesana
Los rasgos identitarios, que identifican la cultura wayuu viene siendo la descendencia
materna, el clan wayuu se basa sobre todo con la línea materna, aparte de eso, por el amor
a sus muertos, el respeto y el amor por sus muertos y sus restos, es algo de admirar de otras
cultura, todo el proceso cuando sus seres querido mueren quieren que estén cerca, primero
por su gente y otro por sus muertos. (Artesana Güipiarae)
El parentesco de esta etnia se encuentra ligado a la sucesión y la herencia de acuerdo a la cual el
sobrino materno mayor está destinado a suceder a su tío y a heredar sus bienes, el tío materno
asume muchas de las funciones socioeconómicas del padre. El matrimonio se realiza
preferencialmente entre miembros del mismo clan y es la mujer quien regula elementos
fundamentales del grupo, ya que la dote afianza el sistema de filiación matriarcal.
En el universo mítico de los Wayuú la figura central es Maleiwa, dios creador de los Wayuú y
fundador de la sociedad. También están Pulowi y Juyá, esposos asociados a la generación de la
vida. Pulowi, la mujer, se asocia a la sequía y los vientos, y algunos lugares que habita. Juyá, su
esposo, es un errante que caza y mata. Wanülü representa el mal de la enfermedad o la muerte.
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Los wayúu viven su cosmovisión y la hacen visible en su discurso
Nuestra cosmovisión, se vivencia en los rasgos culturales reflejados en la forma de resolver
nuestros conflictos, y en la relación con la naturaleza y los sueños, en nuestras leyes y
costumbres, en el significado del nacimiento y la muerte. (Licenciada en ciencias sociales,
wayúu)
Los Wayuú, no concluyen el ciclo de vida con la muerte, ya que la gente continúa relacionada
con los huesos del difunto. Esta relación con los muertos tiene su contrapartida en su sentido de
pertenencia e identidad, en su noción misma del territorio, así lo afirma una líder indígena “los
wayúu son de donde son sus muertos”.
Este profundo sentimiento por su cultura hace que el wayúu se defina como:
El ser guajiro, es el arraigado por sus costumbres es sentir y percibir el mundo como una
parte de uno, es tener aún la capacidad del asombro, es alegría, fuerza y resistencia. Ser
guajiro, es aceptar la existencia del otro desde lo que somos. (Director centro
etnoeducativo, wayúu)
Sumidos en una tradición ancestral que los caracteriza
Somos primordialmente la tradición oral, la lengua propia, y además la visión del mundo
del wayuu es importante para nuestra vida. (Docente universitario, Wayúu).
… nos identifican por el territorio y por nuestros ancestros y los apellidos wayuu aunque
esto último ya se está perdiendo y nos diferencian de otros grupos étnicos es nuestra cultura
y modo de vida y el wayunaiki. (Abogado, Wayúu)
El conocimiento hace parte del orden natural y cumple, respecto a la naturaleza y a la vida social
una importante función en su conservación y mantenimiento. El ejercicio del pensamiento en el
ritual contribuye a mantener el mundo, el pensamiento adquiere un alto valor religioso; la
transmisión del conocimiento recae especialmente en la familia. Esta función es vista como
proceso de socialización, donde la familia y la comunidad, en especial los ancianos o mayores
tienen un lugar de preeminencia en la transmiten de los conocimientos, valores y pautas de
comportamiento a los individuos, moldeando su carácter desde el nacimiento hasta su muerte.
Los wayúu reconocen una educación occidental, pero con claridad sobre cómo asumirla, desde la
conservación de lo propio.
…la educación occidental porque el mundo ha avanzada pero sin olvidar todo lo que es la
educación wayuu lo de la cultura wayuu, todo lo que es la parte ancestral, artesanía, el
pastoreo. Enseñarlo que sean independientes no tan paternalista esperando que el gobierno
le entregue todo, que aprendan a defenderse por sus propios medios, enseñándolos a
cultivar, como hacían los ancestros ellos mismos cultivaban, pastoreaban. Eso es lo que hay
que enseñarles a las nuevas generaciones, valerse por sí mismos y aprovechar lo que le
brinda la madre naturaleza o lo que esta le está dando. (Artesana Güipiarae)
Además se ven a sí mismos, frente a una educación
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Una educación que nos ponga en comunicación con el mundo para que se respete y potencie
nuestra cultura, una educación construida desde adentro, con un gran significado de
reflexión y de acercamiento a las costumbres logrando que cada vez estemos más orgullosos
de ser wayuu. (Docente centro etnoeducativo wayúu)
Con la seguridad que requieren una educación que respete su cultura
Saber mantener vivas las costumbres y tradiciones a pesar de convivir con los alijuna,
conservar la esencia del ser wayuu. (Docente universitario, Wayúu).
El tipo de educación que se aspira y se requiere con suma urgencia, puede ser aquella que
no sea discriminatoria en lo referente a las inversiones estatales. A los guajiros y a su
Pueblo hay que restituirle la gran deuda histórica, en donde se nos trató como menores de
edad dejándonos huérfanos al vaivén de nuestra propia suerte. Mientras para las otras
secciones territoriales .si hubo manos tendidas a granel. (Docente coordinadora general del
programa desarrollo infantil modalidad familiar. ICBF)
Una educación en donde protejan nuestra identidad como guajiros y nos la fortalezcan, en
donde la responsabilidad del estado sea sin asomó de discriminación; actualizando el
accionar pedagógico con los nuevos méritos que nos depara la ciencia, en la formación de
un nuevo mundo lleno de seres trascendentes. (Abogado, Wayúu)
Con este reconocimiento se espera acercar al lector a esta cultura ancestral en La Guajira, y
acompañarlo en el descubrimiento de las concepciones de calidad que ellos han manifestado
desde su propia cosmovisión. Pero además desde las necesidades y expectativas que este grupo
social ha manifestado a lo largo de los acercamientos que se hicieron en el marco de la recogida
de la información.
Para ellos el tema de calidad educativa, como se verá más adelante, está asociado a lo tangible, a
la adquisición de insumos para el desarrollo de la vida escolar, así como a la alimentación,
transporte y salud de los estudiantes.
3.3.2 Grupo étnico: Árabes
Imagen 4: Grupo Árabe en el municipio de Maicao
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https://www.google.com.co/search?q=grupo+arabe+en+maicao&biw=1920&bih
El mundo árabe, está formado por los países occidentales del Medio Oriente, específicamente a
los de la península arábiga, y a las naciones del Magreb y el Cuerno de África. La comunidad
árabe tiene en Colombia un 3.56% de su población, según el censo DANE (2009)
El pueblo Árabe asentado en la península de La Guajira, vive en su mayoría en la ciudad de
Maicao. Ellos habitan preferiblemente en urbanizaciones y propiedad horizontal, como una
forma de resguardar su forma de vida.
Se puede decir que aunque estas personas hayan nacido aquí es muy claro que sus rasgos
siguen siendo los mismo pues esto se da a que su descendencia es algo que no se puede
cambiar tan fácil al momento de estar en otra parte que no sea su lugar de nacimiento por lo
tanto los rasgos siguen siendo los mismos. (Rectora: colegio colombo árabe “dar el arkam).
La lengua árabe, el principal factor definitorio y unificador de los árabes, es una lengua semítica
originaria de Arabia que este pueblo ha logrado expandir enormemente como primera o segunda
lengua, y sobre todo como lengua litúrgica de todos los musulmanes, por Asia occidental y
África del Norte.
Los árabes habitantes, sobre todo en el municipio de Maicao, conservan su lengua para
comunicarse entre los miembros su comunidad, pero son hablantes del español. El español como
segunda lengua lo usan para interactuar con las persona en general, y sobre todo para establecer
relaciones de negocios y comerciales.
La comunidad árabe a pesar de vivir insertos dentro de la población de Maicao, se sienten
diferentes a los otros grupos étnicos.
La cultura es diferente y la educación no es igual. (Comerciante árabe)
La diferencia es que algunos de la cultura libanesa son nacidos en La Guajira pero con raíz
árabe. (Comerciante árabe)
Los árabes, así llamado a la colonia libanesa en Maicao, ha sido responsable, que este territorio
sea llamado la ‘vitrina Comercial de Colombia’ y por poseer una zona especial aduanera. Hay
que reconocer que ha sido la comunidad árabe la que ha impulsado el comercio en esta frontera,
y además ha tenido influencia en otros sectores, como el político, el deportivo, económico y de
servicio.
Esta comunidad árabe, ha tenido mucho acogida en la población de Maicao, igual que otras
comunidades, por su papel en dinamizar el comercio fronterizo, lo cual es la fuente más
importante de empleo en este municipio. Sin embargo, y a pesar de tener una actividad comercial
con otros grupos sociales, la comunidad árabe intenta mantener su cultura, lo cual los ha llevada
a construir su propia mezquita, cementerio, institución educativa, incluso restaurantes y tiendas
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especiales para atender sus necesidades.
Nosotros tratamos de mantener nuestra cultura. En nuestra cultura somos religiosos,
acostumbramos a rezar diariamente, tenemos diferentes idiomas, no ingerimos alcohol,
tenemos un mes de ayuno al año. (Comerciante, árabe)
La costumbre es distinta, no celebramos fiestas, celebramos el ramadán (ayuno) y viernes
sagrados. (Comerciante, árabe)
Los árabes que habitan en Maicao, poseen una organización social centrada en la religión y la
familia. En ellos influye poderosamente el Islam, como un eje de su organización política y
social, así mismo su economía es el eje de esta comunidad, ya que se han caracterizado a nivel
mundial por su habilidad para los negocios.
En cuanto a su educación, se preocupan mucho por mantener e inculcar a los estudiantes los
valores religiosos y la conservación de la familia, procuran educar a sus hijos en la institución
educativa que ellos mismos construyeron, además que sus hijo mantengan su linaje celebrando
matrimonios entre los miembros de su comunidad.
Se quiere una educación social, familiar, sexual, sentido de pertenencia, amar y ser amado.
(Comerciante, árabe)
Se necesita una integralidad social, basada en valores y buenas costumbres, para responder
a nuestras creencias. (Estudiante, árabe)
Para ellos la concepción de calidad educativa está ligada al respecto, a la aceptación de la
normatividad y a garantizar los valores y las buenas costumbres al interior de las instituciones
educativas. Una calidad centrada en cumplir con los resultados de las pruebas y con mejorar el
nivel de vida de su población.
3.3.3 Grupo étnico: Wiwa
Imagen 5: Comunidad Wiwa en La Guajira
https://www.google.com.co/search?q=grupo+wiwa+en+la+guajira&biw
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Según el censo DANE, (2005) el cual reportó 10.703 personas auto reconocidas como
pertenecientes al pueblo Arzario (Wiwa), de las cuales el 50,8% son hombres (5.433 personas) y
el 49,2% son Mujeres (5.270 personas). El pueblo Arzario se concentra en el departamento de La
Guajira, en donde habita el 49,18% de la población (5.264 personas). Le sigue Cesar con el
45,72% (4.893 personas) y Magdalena con el 4,51% (483 personas).
Estos tres Departamentos concentran el 99,41% de la población Wiwa. Los Arzariore
representan el 0,8% de la población indígena de Colombia.
El territorio Wiwa comprende la zona del departamento del Cesar al norte del municipio de
Valledupar y la zona colindante del departamento de La Guajira, en Colombia. Habitan
actualmente en la Sierra, entre los 900 y 2.500.metros sobre el nivel del mar.
Según los Wiwa su territorio original eran las regiones de Marokaso, El Rosario y Guamaka y
llegaba hasta las tierras bajas planas. Por efectos de la colonización los Wiwa debieron migrar
hacia tierras más altas y abandonar El Rosario (llamado después La Sierrita) y durante bastante
tiempo a Marokaso. Ellos se reconocen como parte de una gran familia
Las cuatros tribus Etnias es decir Los Kogui-Wiwa-Arhuaco y Kankuamos provenimos de la
familia Lingüística CHIBCHA, y somos descendientes de los TAYRONAS. (Autoridad Wiwa)
Ellos manifiestan que su hogar es La Sierra Nevada de Santa Marta,
…Allí vivimos desde tiempos inmemoriales, nos encomendaron la misión de cuidar La Sierra
Nevada de Santa Marta “EL CORAZÓN DEL MUNDO”. De la madre tierra provenimos y
somos lo que somos, la que nos fue dada desde el origen del mundo, esa es nuestra razón de
ser. (Autoridad Wiwa)
En sus asentamientos existen dos tipos de construcciones. Una es la casa ceremonial diferenciada
por sexos, y otra es la vivienda que, a diferencia de los kogui, tiene forma rectangular, alrededor
de estas construcciones se encuentran los campos de cultivo.
La lengua materna de los Wiwa es el damana o dimina, que pertenece a la familia lingüística
chibcha y es hablado por más de mil personas, su lengua es el vehículo no solo para que ellos se
comuniquen sino también para hablar con la madre tierra.
Nuestra lengua es el vehículo para conversar con la madre tierra. Ella no tiene oídos pero
nos escucha las necesidades y lo que se quiere en la comunidad. (Autoridad Wiwa)
Nosotros tenemos lugares sagrados, que tienen razón de ser cuando están intercomunicados.
Ellos hablan y nos comunican, solo así podremos nosotros saber cómo proteger el corazón
del mundo, la Sierra Nevada, donde está guardado el conocimiento. (Autoridad Wiwa)
Su ley de origen rige su cotidianidad, su existencia, y sus problemáticas comunitarias, y orienta
sanciones espirituales y sociales. Ellos han constituido la Organización Wiwa, Yugumaiun,
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Bunkuanarrua y Tayrona (OWYBT) para estar representados ante el resto de la sociedad. Se
reúnen además con las autoridades de los otros tres pueblos de la Sierra: Kogui, Arhuaco y
Kankuamo para coordinar la defensa del territorio dentro de la llamada línea negra que demarca
la Sierra y de los cuatro pueblos encargados de cuidarla.
Hemos estado por muchos años en el medio de la guerra, nos preocupa que por el conflicto,
nos quiten la libre movilización en nuestro territorio. Nosotros estamos reclamando lo justo,
el legítimo derecho de recuperar nuestro territorio ancestral y seguir aquí por milenios.
(Autoridad Wiwa)
Los Wiwa tienen como actividad económica principal la siembra, además de la cría de animales
de corral y cerdos, el café es usado como cultivo comercial. La venta de animales domésticos, de
ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un renglón importante dentro de su economía.
Dentro de su sistema de creencias, el territorio ancestral de este grupo estaba localizado en las
tierras bajas y cálidas de la cara norte de la Sierra, se consideran descendientes de la misma
madre de los kogui.
Cuentan con una educación genuina, donde los mayores o mamos enseñan historias propias,
orientándonos para que se fortalezca el pueblo, las relaciones con las autoridades y de esa
manera se conozca y obedezca la ley de origen.
Tenemos escuelas originarias, donde se cuenta con currículo y PEI propio, desde la etno
educación. (Líder, Wiwa)
Para nosotros es importante que se nos respete nuestra cultura. Los mayores saben cómo
debemos educar a los niños, pero también queremos saber sobre el mundo. Necesitamos
saber sobre el mundo para saber cómo defendernos. (Líder, Wiwa)
El pueblo Wiwa asume la calidad educativa centrada en la formación de los estudiantes para la
vida, pero no para la vida en cualquier tipo de contexto, sino para el desarrollo de su territorio.
Los Wiwa piensan que los niños deben saber defenderse en su territorio y aprender a vivir de la
tierra, por ello una educación con calidad para ellos es la que les permite a los jóvenes aprender
cómo ser más productivos con lo que se tiene y cómo vivir de la tierra, este tema será ampliado
más adelante.
3.3.4 Grupo étnico: Ika o Arhuaco
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Imagen 6: Grupo Arhuaco en La Guajira
https://www.google.com.co/search?q=grupo+arhuaco+en+la+guajira&biw
El pueblo Ika o Arhuaco habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní en
la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los departamentos
de Cesar, La Guajira y Magdalena; ocupan también las zonas aledañas al límite inferior de su
resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego en la vertiente norte y en la vertiente sur oriental,
las cuencas altas de los ríos Azúcarbuena y Guatapurí. Son un grupo compuesto por alrededor de
14.799 personas, según el censo del DANE (2005) que habitan en un área de 195.900 hectáreas.
Ellos comparten una parte del territorio con los Kogui y los Wiwa. Esta zona geográfica posee
todos los pisos térmicos, desde las nieves perpetuas hasta las cálidas arenas de la mar caribe, que
baña con sus ríos extensas zonas agrícolas y ganaderas.
El término Arhuaco, como se les ha llamado generalmente a los Ika, fue acuñado por los
españoles para denominar a la región situada en la vertiente sur del macizo, diferenciándola de
otras provincias como la Tairona y Chimila; este término se generalizó a todos los indígenas de
La Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el siglo XIX.
Su historia se remonta a la época de la conquista, cuando la invasión Española diezmó a los
indígenas Tairona. Después que terminara la campaña de pacificación de las provincias
indígenas que habitaban el territorio de La Sierra, se dio una precaria situación en la provincia de
Santa Marta, permitiendo a los sobrevivientes un relativo aislamiento territorial, lo cual
aprovecharon para lograr un proceso de reconstitución étnica. Los indígenas adoptaron nuevos
patrones de subsistencia y residencia en función de su ubicación en zonas mucho más pendientes
que las ocupadas por los españoles décadas atrás.
Hemos sido perseguidos desde siempre. Primero por los españoles y ahora por nuestra
misma tierra. (Líder Arhuaco)
Cada una de las etnias que habitan en la sierra Nevada de Santa Marta considera que los picos
nevados son el centro del mundo. Parte de su creencia es que los primeros hombres provienen de
estos grupos y, por eso los llaman los "Hermanos Mayores". Todas las demás personas que
llegaron después son consideradas como los "Hermanos Menores".
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La diferencia entre unos y otros, radica en el conocimiento que se tiene sobre la naturaleza. Por
ello los "Hermanos Mayores" son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar
porque el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida
de los hombres; para que las cosechas sean buenas.
Nuestros hermanos mayores nos guían y nos aconsejan para que vivamos en paz con la
madre tierra y también con nosotros mismos. (Líder Arhuaco)
Su territorio, la sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados
representan la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas;
las capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la geografía de la
sierra es un espacio sagrado, y como espacio sagrado, así debe ser cuidada y preservada.
El Mamo es el personaje central dentro del sistema de representación de la comunidad. Es el
intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. Su sabiduría y conocimiento permite el
equilibrio entre las fuerzas. El mamo es la cabeza en la estructura social de los Arhuacos,
representa la jerarquía social del pueblo. Entre los Mamos, también existen jerarquías, donde los
Takina, Makotama y Seishua son los de más alto rango, el Mamo es ante todo un hombre de
conocimiento.
Los manos son nuestros hermanos mayores. Ellos nos ayudan a conocer el mundo y a
convivir con nuestra madre tierra. (Arhuaco artesano de la sierra nevada)
Sus hogares son relativamente móviles, ya que poseen varias fincas en el resguardo y su vida
circual entre una y otra, además construyen sus viviendas de formas redondas o rectangulares,
techadas en paja. En cada una de las comunidades construyen una casa ceremonial masculina
alrededor de la cual se ubican las casas, ya que las mujeres no tienen cabida en la misma.
Los Arhuacos tienen como principal fuente de trabajo la agricultura y la ganadería. La educación
también es importante en la dinámica de vida de los Arhuacos. El maestro por naturaleza en el
mamo, poseedor de la sabiduría ancestral de los pueblos, quien se dispone a enseñar a los niños
las costumbres y tradiciones ancestrales, pero también existen escuelas
La escuela principal está ubicada en un área de 350 hectáreas y 5.000 metros de playa, conocida
como Katansama (lugar en que nacen todos, en lengua Arhuaca). Tal como lo afirma el
coordinador de la escuela en mención.
Hay dos casas de techo de palma amarga y paredes de caña brava tejida, pero la idea es
hacer más para que se queden los visitantes y kankurúas, templos donde enseñan los
Mamos. Allí, ocho niños, mayores de 5 años, serán preparados para que sean guardianes de
las piedras, las montañas, los árboles, los animales, las lagunas, el sol, el aire, de todo. En
esta los futuros mamos aprenderán a defender a la Madre Tierra, realizar los rituales de
pagamento para desagraviarla por los daños que causan los ‘hermanos menores’ (no
indígenas) y orientar a su comunidad para que no comentan actos contra la madre tierra.
Para los Arhuacos la guía de los hermanos mayores o mamos es fundamental para recibir la
educación. Por ello no se puede hablar de calidad educativa, sin la presencia y la intervención de
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los Mamos quienes son los encargados de enseñarles a vivir con y para la tierra.
3.3.5 Grupo étnico: Zenú
Imagen 7: Comunidad Zenú en La Guajira
https://www.google.com.co/search?q=grupo+zenu+en+la+guajira&biw
La mayor parte de la población habita en el resguardo de san Andrés de sotavento situado en el
municipio de polo viejo en el departamento de Córdoba; también habitan en el volao, en el
Urabá Antioqueño, con numerosos asentamientos y propiedades individuales. Esta población se
encuentra en Córdoba, al sur de Antioquia y Chocó; en La Guajira se ubican en su mayoría en
Riohacha y Maicao.
Se cree que en La Guajira existe una población estimada de 34.566 personas 87%. Vive en el
área rural el 13 % restante en la urbana. Se cree que esta población consta de alrededor de 1.000
familias, organizadas por cabildos, con asentamiento en los municipios de Manaure, Albania,
Riohacha, Fonseca y Maicao, que es donde se concentran la mayor población Zenú en La
Guajira.
Los Zenú en La Guajira, se describen como
Ante todo somos muy alegre, nos gusta mucho un fandango, nos gusta mucho un sombrero
vueltiao, de andar mucho en burro, por ejemplo la pesquería en los pozos o represa, todo
eso hace parte de nuestra identidad. Somos muy fandanguero nos gusta mucho el campo,
campesino cien por ciento porque la mayoría de los Zenú vivimos del campo. La música de
viento la llevamos en la sangre, en la región sabanera, sucre y córdoba, donde no hay banda
no hay vida. (Maestro de música)
Aunque su tipo de vivienda es muy parecido al tipo campesino, con una plaza central y las
viviendas construidas alrededor, en La Guajira, este tipo de vivienda ha sufrido algún cambio, ya
que deben habitar de acuerdo a su disposición económica y familiar.
La organización social Zenù tiene un acento matrilineal reflejado en la predominancia del
apellido materno más la herencia se realiza de formas bilateral tradicional. Las uniones
matrimoniales se hacían con el rapto de la novia por parte del novio, pero en la actualidad esto
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ha cambiado y ha dado cabida a acuerdos familiares y a enlaces concertados por las partes.
Su economía la basan en la ganadería, la agricultura y producción de artesanías. La artesanía es
fundamental en su medio de vida y han hecho famoso el sombrero vueltiao como una símbolo
de su cultura, de esta actividad se mantienen muchas familias. Este trabajo es dividido entre
hombres y mujeres quienes diseñan, confeccionan, y distribuyen este producto
La religión es importante en la comunidad Zenú, son personas creyentes y con devoción a los a
los santos ocupa un lugar preponderante. San simón blanco, quien es un santo objeto de grandes
fiestas.
Ante todo nos identifica el modo de ser, somos muy alegre, nos gusta mucho un fandango,
nos gusta mucho un sombrero vueltiao, el uso de las albarcas y la hamaca. (Gestor cultural
de la comunidad Zenú)
El rescate de su lengua, es una de las grandes preocupaciones de los cabildos Zenú que habitan
en el departamento, solo existen un conjunto de pocas palabras que los identifica y que de a
poco han ido perdiendo. Estas palabras aún son conservadas por los ancianos, pero la nueva
generación las desconoce.
Nosotros debemos trazar nuestras metas, sin desconocer las leyes del Estado colombiano,
pero también regirnos por nuestras leyes naturales que nos identifican como pueblo
aborigen y hacer respetar nuestra cultura tradicional indígena. (Gobernador del cabildo
indígena Zenú)
Por ello la comunidad Zenú ha emprendido acciones a través de encuentros y reuniones,
buscando garantizar que la conservación no solo de su lengua, sino de su forma de vida, de su
economía y sus costumbres. Por ello se han venido adelantando asambleas en los diferentes
municipios donde se encuentran sus cabildos con el apoyo de las autoridades municipales.
Los niños de la comunidad Zenú asisten a las escuelas regulares dispuestas en los municipios, y
su formación es tradicional como lo manda el estado Colombiano, sin embargo existe
preocupación por los gobernadores de los cabildos en mantener capacitados a la comunidad en
las leyes los derechos del pueblo indígena Zenú. Por ello continuamente realizan encuentros y
capacitaciones para que ellos sepan cómo actuar y sobre que tienen derecho al momento de una
acción legal; así mismo es importante que los mayores potencien en los niños el reconocimiento
de la cultura y sus raíces, tal como lo afirma el cacique.
Se pretende que los indígenas conozcan sus derechos para que mantengan una buena
relación institucional con los diferentes actores de la justicia en Colombia, con las entidades
territoriales en donde están asentados y un hermanamiento con los wayuu, un respeto y un
apoyo mutuo”.(cacique indígena Zenú)
A esta comunidad se les venía entregando algunos incentivos, tal como lo afirma el cacique
indígena, como familias en acción entre otros, pero con el tiempo estos incentivos se han ido
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retirando y las familias deben retomar su productividad y organizarse para poder desarrollarse
como comunidad.
En torno a sus concepciones de calidad educativa, están asociadas a la conservación de su
cultura. La escuela para ellos es un espacio para la difusión y el reconocimiento de lo que les es
propio, por ello su preocupación por participar activamente en el entorno escolar para asegurar
la formación de los niños, ya que a diferencia de los Árabes, por ejemplo, ellos carecen de
instituciones educativas propias
3.3.6 Grupo étnico: Afroguajiro
Imagen 8: Comunidad afro en La Guajira
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&tbs=rimg
La población afro en La Guajira o Afroguajiros, como lo llama Mejía (2011) “Se denominan
Afroguajiros, denotando y resaltando la presencia de la población negra en el departamento, en
contraste con la construcción que se ha tenido nacional, regional y localmente de lo Guajiro =
Wayuu, dejando por fuera a las poblaciones afro” (p. 46), esta población se encuentra ubicada
principalmente en los corregimientos de Tomarrazón y Juan y Medio, pero con presencia en toda
la península de La Guajira.
Estas poblaciones se encuentran ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Limitan con el Corregimiento de Galán, Juan y Medio, Cotoprix, y La Vereda La Gloria.
Este corregimiento lo conforman caseríos y veredas como: La Gloria, El Hoyo, Los Cocos,
Palmarito, estos dos últimos son caseríos indígenas. Sus pobladores sostienen, que el origen del
corregimiento está ligado a los palenques que tuvieron lugar en esta zona. “Es un hecho que fue
fundado por negros que fueron formando sus palenques en Tomarrazón, Galán” (Entrevista
realizada por Mejía (2011)
Los afro guajiros se ven a sí mismos como:
…suelen ser de características físicas corpulentos, de tez oscuro, dientes blancos y nariz
achatadas, con una expresión social y cultural alegre y bullanguera. Ahora en lo colectivo,
los afro, tienen una notada propiedad, dada a una vida colectiva o de grupo denominada
palenquero y por media de ella conservan tradiciones culturales como bailes, oficios y
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gastronomías. (Docente comunidad afro)
Las Afroguajiros habitan en los municipios de Riohacha, Dibulla, Maicao, Hatonuevo, Albania
y en la mayoría de los municipios hay asentamientos de comunidades negras. Por ello una de sus
exigencias, aunque son minorías si se comparan con otros grupos étnicos, es que se les tenga en
cuenta sus derechos a ser diferentes, pero a ser tratados con igualdad, como lo enuncia una de
sus líderes, cuya comunidad se encuentra en un 80 % en la zona rural y un 20 % en la zona
urbana, como lo dice su líder.
Esta comunidad ha sufrido problemas de desplazamiento ya que por sus orígenes, de migración
y desplazamiento de otras regiones de Colombia, han centrado sus viviendas y construidos
pueblos cerca de la mina del Cerrejón. Con la expansión de la mina desde 1985, (que
actualmente tiene 690 km2), estos pueblos cuyos nombres son Roche, Patilla, chancleta y otros;
fueron construidos en otros sitios de la región y las familias tuvieron que irse. Lo cual los
convierte en doblemente desplazados. Como lo afirma una docente del área rural
La diferencia está en que nosotros los afro descendientes somos más pujantes, más
perseverantes, nuestros ancestros nos inculcaron el saber hacer, lo cual no ayuda a
adquirir habilidades, nos esforzamos más en conservar nuestra cultura pese a que para el
estado colombiano no somos tan relevantes. (Docente área rural)
Sobre su economía, según Mejía (2011) se puede decir, que está centrada principalmente en dos
productos de pancoger, la yuca y el maíz, sin embargo se cultiva además ahuyama, melón,
patilla, mandarina, naranja, entre otros productos agrícolas. La cría de ganado vacuno y porcino,
y la cría de aves de corral, también integra la base de esta población. Aunque en el municipio de
Riohacha y Maicao muchos de ellos se dedican a actividades comerciales y ventas de productos
en las calles.
Esta población tiene una baja formación educativa y por ello la inequidad de la cual ellos hablan
En primera instancia la educación que actualmente se maneja, es la propia, entonces surge
la problemática que responde al desacuerdo educativo debido a la  diversidad de culturas
existentes en nuestro territorio, es decir, no hay un acuerdo para educar, lo que nos pone en
situación de desventaja  frente a otros departamentos del estado colombiano, para esto
debería implementarse una educación integrada que haga desarrollar las diversas culturas
de nuestro departamento.(líder de la comunidad Afro)
Son bajos los porcentajes de personas con educación primaria y mucho más con secundaria y
universitaria. Esto trae como consecuencia las desventajas socioeconómicas que afectan a los
Afroguajiros en comparación con otras comunidades del departamento, esta comunidad no
posee una infraestructura escolar propia, lo más cercano a sus intereses es la Institución
educativa técnica rural agrícola de Tomarrazón, la cual centra su formación en el área
agropecuaria.
Los Afroguajiros, es una comunidad que poco a poco se ha estado organizando con el propósito
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de resarcir sus derechos y obtener los beneficio que el estado Colombiano brinda a las
comunidades. Ya se logra identificar líderes que acompañan y gestionan procesos inherentes al
bienestar de la comunidad. Pero como ellos mismos lo reconocen son muchas las acciones que
faltan por ejecutar.
Es mucho lo que nos falta, nos caracteriza nuestro color, la forma de expresión y las pocas
oportunidades que tenemos para participar en los beneficios del estado. (Secretaria de
educación municipal, perteneciente a la comunidad afro)
Los Afroguajiros al igual que la comunidad Zenú, buscan la participación en las instituciones
educativas, ya que para ellos un elemento de la calidad educativa, es la preservación de sus raíces
y costumbres.
3.3.7 Grupo étnico: Criollos
Imagen 9: Comunidad criolla en La Guajira
https://www.google.com.co/search?biw=1920&bih=979&tbm
Los llamados criollos en La Guajira son las personas de orígenes diversos, los cuales son una
mezcla de indígenas, blancos y negros, ellos constituyen el 58% de la población departamental,
habitan especialmente los asentamientos urbanos.
El criollo costero habita en la Media y Alta Guajira se ha dedicado históricamente a la actividad
comercial. Por esa razón los guajiros viven de las bonanzas; la de la perla, en la época de la
colonia, la bonanza ganadera a principios de siglo pasado, la bonanza marimbera en los años
ochenta y la bonanza de la minería, con la apertura de la mina de carbón el cerrejón a finales de
los ochenta, así con la mina de sal de Manaure. Así lo describe un promotor cultural residente en
el distrito de Riohacha.
La mayor diferencia está en el hibridismo pues de una parte mantiene unos rudimentos de la
tradición hispánica, más marcada en el sur de La Guajira que en norte, pero hacia el Norte
con mayor presencia del sustrato caribeño. En algunas zonas se hace manifiesta una fuerte
presencia de rasgos anclados en la africanidad, en especial el sur de Riohacha y el
municipio de Dibulla. Por lo anterior, no podemos decir que la identidad de cada guajiro
está construida con la misma proporción de sustratos culturales sino que esta puede variar
según su ancestralidad.
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Los componentes más visibles de los rasgos culturales tienen que ver con una muy arraigada
religiosidad, de la cultura del velorio, es una cultura verbomotora es decir, más oral que de
cultura letrada y esa oralidad es la cadena de trasmisión de rituales, leyendas, cantos.
Predomina el concepto de familia extensa, la solidaridad a través de alianzas familiares e
interfamiliares, con un ethos muy emotivo tanto para la alegría pues es un pueblo muy
musical como para la tristeza pues también es veloriego.
Es una cultura aún muy patriarcal, en la cual existen imaginarios muy claros sobre los roles
de la mujer en los que impera el sexismo y el machismo. Es una cultura con mayor presencia
de la ruralidad aun en la población urbana.  En definitiva, el hibridismo cultural, el
mestizaje étnico, la identidad en permanente reacomodación y el espíritu Caribe son los
principales rasgos que distinguen al criollo de las demás etnias en La Guajira.
Sin embargo el concepto de Guajiro criollo se ha generalizado. El guajiro es visto como el que
nace en el territorio, pero también un guajiro es un Wayúu, un Kogui, un Arhuaco, por esta
razón hablar de etnias y grupos sociales en el departamento es tan complejo.
Así mismo las relaciones entre la identidad de los pobladores del departamento resulta igual de
compleja. El guajiro sin título, por decirlo de alguna manera es el criollo, ya que el wayúu se
siente fiel a su etnia, igual que un afro o un Wiwa, sin embargo todos son guajiros.
El concepto de “guajiro” no siempre ha sido el mismo y la actual concepción es
relativamente reciente. En las épocas de colonia hispánica, el guajiro era el indígena
wayuu. Esa denominación sigue primando en Venezuela. El guajiro era visto, por lo tanto
como el enemigo del criollo que era el descendiente de español o el cruce de estos con
negros, indígenas, pardos o mestizos. Se presume que desde muy entrado el siglo XX es que
los habitante de toda esta región nos asumimos como guajiros. Por lo tanto es un concepto
más territorial que étnico. Por lo tanto guajiro es el criollo, pero también guajiro es el
wayuu, el kogui, el afrodescendiente, el ikka o el wiwa. (Escritor y promotor cultural)
Por su lado el guajiro, se ha caracterizado por procurar algún nivel de formación y de desarrollo
sobre todo en las ciudades capitales de los municipios. Tal como lo afirma la gestora cultural del
sur de La Guajira.
…respecto a grupos étnicos y raciales, cada uno tiene un tinte cultural que los identifica,
por lo general los criollos se caracteriza en los sectores más poblacionales, poseen
nociones más centradas en cuanto a la educación y se preparan no solo básica,
técnicamente, sino también profesionalmente, lo que conlleva a obtener más posibilidades
de empleo que otros grupos étnicos debido a su grado de preparación, en cuanto al aspecto
familiar, se caracterizan por tener familias más sólidas. No obstante con los avances
tecnológicos esto se ha perdido un poco.
Pero además dentro de los llamados guajiros criollos hay una ‘clasificación’ ya que los
habitantes del sur de La Guajira son guajiros Provincianos, con unas características físicas,
sociales y culturales a los guajiros de la alta y media guajira.
En este escenario entonces convive una comunidad de personas que procuran generar desarrollo
para su población, pero que por el grado de complejidad de su origen y características muchas
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veces no logra avanzar con criterios de colectividad. Así lo define el conferencista, escritor y
político del municipio de Maicao.
Los Criollo, bueno los estudiosos de la cultura en la guajira  llaman a las personas que
normalmente no pertenece a uno de los grupos étnicos identificados en la guajira, es decir lo
llamaríamos criollos aquellas personas que son guajiros, que no son wiwa, que no son
Arauco, que no son árabe, que no son afro descendiente,  pero sin embargo pertenecemos a
una mezcla a un sincretismo étnico en donde realmente procedemos de toda las raza,
tenemos una raza definida pero en nuestros ancestro hay afro descendiente hay blanco, hay
wayuu.
Hay posiblemente algunas otras etnias indígenas, pero la característica fundamental con la
que le asigna el nombre de criollos es aquella persona que habitamos en el departamento de
la guajira que somos guajiro que todo el tiempo hemos vivido aquí, pero que no
pertenecemos algunos de los grupos étnicos mistificado de los cuales ya hemos mencionado.
Tenemos algunas característica ejemplo nos enorgullecemos de que somos guajiro,
podríamos ir a las reunión de los afro descendiente porque tenemos sangre afro, podríamos
ir a las reuniones de los wayuu porque tenemos sangre wayuu, hablamos el español
normalmente no hablamos un alengua indignas o extranjera como la lengua árabe, pero
aprendimos algunas palabras algunos estudioso aprenden el idioma completo, conozco
criollo que aprendieron el wayuu como segunda lengua, algunos conocen algo de árabe.
Además sobre los rasgos que les son característicos a los guajiros criollos el mismo escritor
manifiesta:
Los guajiros tenemos una cultura influenciada primero porque vivimos en el caribe y eso
significa ser alegre, que nos gusta los días asoleados, nos hemos acostumbrado a la mezcla
de raza, de cultura, que en nuestras familias hay ancestros de diferente procedencia, los
guajiros hemos aprendido a vivir dentro de la informidad. Uno no tiene como prioridad el
pago de los impuestos predial por ejemplo uno ve en Bogotá que realizan filas cuando se
vence la fecha de los impuestos, nosotros aquí no nos preocupamos por eso no tenemos la
cultura tributaria tampoco nos hemos desarrollado en grandes empresas que hoy formamos
sin correr tanto riesgo que si nos fue mal mañana la quitamos esa cultura de la informalidad
que siempre hemos tenido, otra cosa que somos comerciante natos eso lo heredamos de los
wayuu que comercializaban con todo viajero que atravesaban los 7 mares, ellos
comercializaban con holandeses, italianos, españoles, el comercio hace parte de una
característica de ser guajiro también significa ser solidario, si algo identifica al guajiro es
esa gran solidaridad que se nota tanto aquí como fuera.
La educación para los criollos, se basa en las políticas estatales y se rige por los lineamientos del
ministerio de educación, como cualquier otra región del país. Se cuenta en las capitales de los
municipios con instituciones grandes que atienden a los estudiantes de su zona de influencia.
El guajiro criollo a diferencia de los otros grupos étnicos, no ha logrado establecer unos
elementos propios de su cultura, por la misma mezcla de la que es originario, y se mueve entre
tradiciones y elementos de diversas culturas.
Se puede decir entonces a manera de conclusión, que en la península Guajira conviven los
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grupos étnicos: Wayúu, kinqui, Itka, Kogui, Wiwa, Criollos, Árabes, Afros Zenú y Rom. En este
escenario las consideraciones sobre el contexto multicultural se constituyen en tema obligado en
todo el departamento. El hecho es que se reconoce la diversidad como una realidad, pero
tenemos una gran debilidad, y es que aún no se evidencia en hechos concretos, como lo veremos
más adelante. Sin embargo esta realidad obliga a que las decisiones en todos los ámbitos sociales
sean decisiones complejas, y potenciar la participación y la igualdad en todos los campos
sociales es una tarea aún no resuelta.
Por ello se contempló como una de sus objetivaciones, establecer tensiones entre los planes de
desarrollo que formulan las políticas y acciones en torno a la calidad educativa, con las voces de
estos actores sociales tan diversos que asumen la vida de forma distinta, como igual de distinta
son sus necesidades e intereses por la educación. Así mismo es igual de importante que el lector
pueda evidenciar la diversidad cultural de un Departamento que busca un camino hacia la mejora
de la calidad educativa, pero que no puede olvidar que esa calidad es construida por todos los
actores que conviven en el territorio.
Son estos grupos sociales, a través de sus voces, quienes aportan sus concepciones de calidad
educativa. Por eso identificarlos y situarlos espacialmente y culturalmente es ineludible.
3.4 Recuperando voces sobre concepciones de Calidad Educativa: una mirada desde lo
instituyente.
Para recuperar las concepciones de calidad educativa en las voces plurales de los actores sociales
y educativos de La Guajira, la cual es una de las objetivaciones de esta investigación, se necesitó
generar diversos espacios y formas de acercamiento a los actores sociales y educativos del
departamento.
La intención de estos acercamientos es dar cuenta de la diversidad étnica que es una realidad
social y que se plantea como una categoría inherente a su objeto de estudio. Por ello se
desarrollaron grupos focales, entrevistas a profundidad, observaciones y grabaciones de
audiovisuales, jornada académica departamental y diálogos abiertos con la comunidad y con
actores sociales de diversas etnias, estratos sociales, condiciones socioeconómicas. (Ver video y
álbum fotográfico, anexos No 8 y 9)
Se establecieron diálogos con docentes, directivos académicos, secretarios de educación, líderes
de calidad departamental y municipal, estudiantes, gente del común, profesionales guajiros,
líderes culturales, autoridades de los grupos étnicos y autoridades indígenas.
Todo este ejercicio permitió registrar 42 horas de grabación de audio y 25 horas de grabación en
videos. Además se hizo un registro manual, con base en talleres escritos con los actores sociales.
En total se cuenta para el análisis de las voces de los actores sociales con 2.234 estructuras
lingüísticas configuradas al interior de los discursos de los actores sociales y educativos, como
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respuesta a estas 8 preguntas generadoras de diálogo:
1. ¿Para usted qué es calidad educativa?
2. ¿Cómo considera que es el nivel de calidad de la educación en La Guajira?
3. ¿Por qué razones la calidad de la educación en La Guajira ha estado durante los últimos
años ubicada en una posición tan desventajosa en comparación con los otros
departamentos de Colombia?
4. ¿Qué hacer para mejorar y fortalecer la calidad de la educación en el departamento de La
Guajira?
5. ¿Teniendo en cuenta la condición cultural y poblacional diversa en La Guajira, qué
rasgos deberían ser considerados como los ideales para evidenciar en el departamento de
La Guajira una educación con calidad?
6. ¿Piensa que los planes de desarrollo departamental y Municipal apuntan al desarrollo de
la calidad educativa que la comunidad persigue?
7. ¿Cuáles son las estrategias de gestión con las que se debe trabajar la calidad en las
instituciones educativas, para lograr los resultados deseados por la comunidad y por el
estado colombiano?
8. ¿Describa una práctica educativa que en su contexto de desempeño profesional, educativo
esté contribuyendo a mejorar el desarrollo de la calidad de la educación en La Guajira?
¿Por qué considera que es una práctica significativa?
Con base en estas preguntas, y otras surgidas en el diálogo, se ha levantado el registro en
mención y se ha desarrollado el análisis de los actos ilocutivos, con el propósito de dar respuesta
a las objetivaciones propuestas, las cuales se verán configuradas en el escenario real y el
escenario posible. A continuación se muestran algunas de estas voces
Las concepciones de calidad educativa en los guajiros son una categoría multireferencial, tal
como lo es la misma naturaleza de esta categoría. Algunos asumen y vinculan la calidad
educativa con la calidad de vida.
Un conjunto de elementos que apuntan al mejoramiento integral de las condiciones
de vida de las familias y la comunidad en general, enmarcados en un contexto
específico. (Docente zona rural)
La calidad educativa debe influir en la calidad de vida de la comunidad, nuestra
comunidad se está muriendo de desnutrición, hospitales del departamento que no
están prestando los servicios, también influyen en la calidad de vida de nuestro
pueblo, de tal manera que la educación de la Guajira, debe tener el mejoramiento de
todos estos aspectos. (Docente zona rural)
Nosotros aspiramos tener una buena educación para nuestros hijos, una buena
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universidad, unos buenos docentes, buena alimentación eso también ayuda porque si
los niños van a la escuela con hambre no van a estudiar con entusiasmo, pues si
todo eso va acompañado, de una mejor calidad de estudio. (Autoridad indígena
wayúu)
La forma como asumen la calidad marca una diferencia que para ellos es importante en los
resultados de calidad, entre las instituciones educativas de la zona rural y la zona urbana. Esta
preocupación de los actores de la zona rural, principalmente, es manifiesto en todos los
escenarios de encuentro con ellos, así como en las voces de las personas del común.
Otro factor que mencione es el rezago de los niños en la guajira los niños de la zona
rural en comparación con los niño de la zona urbana están entrando muy tarde al
sistema educativo muy tarde, es decir que los niños en la primaria tenemos una
cobertura un eje de disponibilidad y eso tiene que ver con cobertura, la cobertura en
la guajira la tenemos en 99%, pero el eje de calidad esta alrededor del 30% es una
cosa dispareja. (Líder comunal)
Por ejemplo a nosotros nos tratan de manera diferente porque mientras la
secretaria de educación departamental o municipal trata de fortalecer más las
instituciones urbanas, no sabiendo que nosotros la zona rural también sumamos en
la prueba saber y si no nos fortalecen como vamos a sumar lo que vamos hacer es
que vamos a hacer es que ese nivel se disminuya, ahí es donde nosotros estamos
bastante preocupados porque es que no nos están dando las herramientas necesarias
para que haiga cambios. (Líder estudiantil, zona rural)
Otra condición asociada a la calidad educativa por los guajiros, es la atención de la necesidad
Se refiere a las metas a trazar en el proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo
las actividades que satisfagan la necesidad del niño, dependiendo de su entorno y si
esto se alcanza, entonces se logra una verdadera calidad educativa. (Docente zona
urbana)
Satisfacer las necesidades y aspiraciones de cada uno de los integrantes, el
aprender haciendo, para garantizarlo debe haber actualización permanente,
capacidad de respuestas ante las demandas educativas y la construcción de
propuestas alternativas. (Coordinadora académica institución educativa)
Existe calidad educativa cuando hay necesidades satisfechas. (Docente población
Afro)
Se debe mejorar la calidad educativa por que las instituciones presentan muchas
necesidades en varios aspectos. (Docente población Wayúu)
Sin embargo para los guajiros la calidad educativa es mucho más que satisfacción de
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necesidades. Para ellos tiene que ver con infraestructura, pero también con competencias
básicas, con didáctica, en fin con condiciones inherentes al desarrollo educativo, pero debido a
la carestía, tan sentida por estudiantes y toda la comunidad educativa, hace parte de su discurso
día con día.
Son todas aquellas condiciones que se le puede brindar al estudiante y docente
mirado desde la infraestructura, materiales didácticos, el espacio ambiental que
conlleven al estudiante a saber hacer a través de las competencias básicas. (Docente
zona rural)
Una educación que contenga recursos humanos, buena infraestructura,
metodología que se ajuste a los cambios que se vienen dando, entre otras. Hoy
vivimos todavía en un estado literalmente retrasado, se habla del tic y de diversos
proyectos, pero del papel a la práctica hay mucho trecho. . (Gestora cultural)
La calidad para los guajiros también es sinónimo de equidad y respeto por su idiosincrasia
La calidad también tiene que ver mucho la inequidad que existe en el territorio en
estos momentos Guajiros, que ya eso lo abordaba uno de los conferencista y eso es
una realidad que no podemos nosotros tapar, la inequidad existente, la falta de
oportunidades en sentido laboral en sentido de desarrollo de las comunidades.
(Líder comunidad Wiwa)
Porque no hay equidad entre los estudiantes de la zona rural y la urbana. Como
tampoco en las condiciones sociales, económicas, de salud etc. (líder estudiantil,
zona rural)
Pero además para muchos guajiros la calidad es señal de integralidad. No solo una integralidad
desde el deber ser que propone la razón y la epistemes; sino desde la integralidad que requiere el
desarrollo de un procesos tan complejo como es el educar y el evaluar, por eso para muchos de
ellos hablar de calidad integral significa hablar de educación integral.
Mirar calidad desde la importancia que tiene de mirar calidad más integral también
eso, ha sido poco el proceso que se ha hecho en ese sentido pero ya se comenzó a
mirar desde ese punto de vista la integralidad de la educación, con mira en que allá
calidad realmente propiamente dicha. (Directivo docente, zona rural)
La calidad tiene que ver con la cultura, Es tener en cuenta también la cultura en el
proceso de la formación integral de los estudiantes o de una persona a quienes es
generalizado. (Docente, comunidad Zenú)
Diferentes procesos que se desarrollan de manera integral dentro de una institución
y que inciden en cambios positivos en el nivel de vida de los estudiantes. (Docente
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comunidad Kogui)
La calidad educativa requiere buenas metodologías, talento humano idóneo,
excelentes directivos, docentes, padres de familia interesados en el desarrollo
integral de sus hijos, estudiantes con disposición de aprender, una eminente
comunidad educativa. (Secretario municipal de asuntos indígenas wayúu)
Para un grupo de actores la calidad está asociada a los valores morales y éticos tanto de los
docentes como de los estudiantes, además a la recuperación de la esencia de la educación guajira
y apostarle a una forma más cercana de generar y producir conocimiento.
General movimiento pedagógico de reflexión de la educación y la cultura generar la
didáctica que merece la educación para la Guajira y el mundo y recuperar los
valores de los grupos étnicos que viven en el departamento de la Guajira. (Líder de
calidad municipal)
La educación ha cambiado pero todavía prevalece lo tradicional el docente es el que
manda pero es un conjunto entre padres y cuerpo docente mientras los padres no
colaboren en lo moral lo educativo estará difícil. (Comerciante, comunidad árabe)
La calidad se consigue con estudio, El estudio es la base, el estudio es muy duro
pero todo se hace con esfuerzo. La educación es un modelo tradicional, nuestros
profesores nos pegan y nuestros padres lo apoyan por lo que el estudio es más
estricto. (Estudiante universitario comunidad árabe)
La calidad es una buena educación. Uno siempre como la familia busca una
educación perfecta, donde se dé la seriedad, confianza, respeto, en lo que no se
puede garantizar si no se siembra. (Comerciante, comunidad árabe)
Todas estas nociones de calidad educativa, las cuales en este momento de la investigación no
criticamos, solo exponemos, hacen parte de las concepciones de los guajiros de los diversos
grupos étnicos. La calidad educativa también es asociada al desarrollo de las pruebas
nacionales estandarizadas, y en consecuencia se recogen voces como.
En cuanto el tipo de calidad educativa buscamos lo mejor para nuestros estudiantes
y que estos se vean reflejados en las pruebas saber, y para garantizarles la
educación las instalaciones sean las adecuadas y que estén en las óptimas
condiciones para que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo.
(Directora escuela árabe)
Esa visión de calidad impulsada por el ministerio y que mide a través de las pruebas
saber contiene algunos elementos muy valiosos, pero si el ministerio no logra que
los maestros se comprometan con eso no se está logrando nada; desde el 2002 al
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2016 que se formularon los estándares básicos llevamos 14 años y hay maestros en
este país que no se han dado por enterados que existen. (Coordinadora institución
educativa)
Desafortunadamente el ministerio de educación nacional da unas orientaciones de
cómo medir el tema de calidad educativo y lo hace atreves de una medición de la
prueba saber, es el único referente que tenemos a nivel nacional para medir el tema
de la calidad y eso es lo que las entidades territoriales tanto certificada como no
certificada es a lo que le apuntan. (Consejero distrital, experto en educación)
Sin embargo una de las dimensiones más recurrentes en el discurso de los guajiros en su
concepción de calidad tiene que ver con el asocio del contexto como uno de los elementos
inherentes a la calidad educativa y sobre todo con la valuación de esta calidad.
Para hablar de calidad hay que hacer una evaluación de contexto que es la que no
se ha hecho, que es la que nosotros hoy tenemos que mirar cómo evaluamos el
contexto, nosotros no podemos medir con el mismo racero los estudiantes de una
ranchería por decir algo en el municipio de Manaure y Dibulla para medirlo con un
estudiante que estudia en el colegio de Albania que es un colegio privado del
cerrejón, entonces eso nos lleva nosotros a pensar de que si estamos en el mismo
contexto geográfico difieren mucho las condiciones para que los resultados puedan
no ser tenidos en cuenta como una unidad u homogeneidad para ser
evaluado.(Experto en educación)
Ellos hacen un examen teniendo en cuenta el contexto de ellos, Bogotá, pero no lo
hacen teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo aquí en la Guajira, la
Guajira tiene un contexto muy diferente, de lógica que si la parte nacional no tiene
en cuenta eso la calidad no va hacer igual, la calidad no va hacer igual. (Docente,
comunidad wiwa)
Pero como lo he dicho, hay unas variables, hay unos elementos que siempre van a
incidir en esa medición como por ejemplo las lecturas del contexto, no hemos
mirado el contexto de las zonas, mire, no es igual y lo hemos discutido en mesa de
trabajo del interior de los establecimiento educativos. (Experto y consejero
departamental en educación)
Sin embargo a todo lo anterior la dimensión que más se encuentra presente en las voces de los
guajiros, en el momento de hablar de calidad educativa es el reconocimiento de lo propio. Esta
dimensión deberá ser sometida a análisis en el escenario ideal. Revisemos algunas voces.
La calidad educativa debe ser la máxima teniendo en cuenta el enfoque diferencial.
(Escritor y conferencista guajiro)
La calidad educativa necesita una educación que los ponga en comunicación con el
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mundo para que respete y potencia su cultura, una educación construida desde
adentro, con un gran significado de reflexión y de acercamiento a sus costumbres.
(Licenciada en ciencias sociales, indígena wayúu)
La educación para el pueblo wayuu y cualquier pueblo debe ser basada en la
cosmovisión y costumbres propias. (Docente universitario, indígena wayúu)
Una calidad en la educación en donde protejan nuestra identidad como guajiros y
nos la fortalezcan, en donde la responsabilidad del estado sea sin asomó de
discriminación; actualizando el accionar pedagógico con los nuevos méritos que nos
depara la ciencia. (Abogado, indígena wayúu)
Se puede afirmar entonces que la concepción de calidad educativa en los guajiros se manifiesta a
partir de sub-tópicos, los cuales hacen que el tópico central tome una dimensión multireferncial.
Los actos de habla de los actores sociales visibilizan no solo unos comentos sino unas
intenciones, las cuales se tornan recurrentes
A la pregunta sobre calidad educativa, los comentos emitidos, por los grupos establecidos,
permiten develar unos sub-tópicos, a partir de un proceso de Codificación, Relación y
Comparación, entre los diversos grupos, atendiendo los niveles de recurrencia de esos sub-
tópicos. Por ello se puede hacer un ejercicio de categorización de esos sub-tópicos y aglutinarlos
en esta matriz. Para determinar cuáles son los sub-tópicos más recurrentes se tuvo en cuenta un
porcentaje de recurrencia mayor al 60%
Se debe anotar que estos actos ilocutivos, son recogidos de las voces de los diferentes grupos
étnicos, los cuales han sido clasificados por grupos para poder generar así mejores niveles de
comprensión, tal como se enuncian en los trayectos metodológicos.
Tabla 7: Sub-tópicos asociados por los docentes al concepto de Calidad educativa
Pregunta Sub-tópicos Sub-tópicos con mayor
recurrencia
¿Para usted
que es
calidad
educativa?
1. Condiciones institucionales
2. Atender la necesidad del
estudiante
3. Exigencias del estado. Algo
externo
4. Condiciones de vida de los
docentes
5. Calidad de vida
6. Relación estudiante-docente
7. Desarrollo de Competencias
básicas
8. Didáctica
9. Formación integral
10. Currículos estandarizados
11. Lineamientos confusos
12. Multireferencial
13. Desarrollo
14. Pruebas estandarizadas
23. Compromiso político
24. Compromiso social
25. Bienestar
26. Respeto por la cultura
27. Globalizada, pero que
respete la cultura
28. Integralidad
29. Flexible
30. Contextualizada
31. Ambiente propicio
32. Nivel de aprendizaje de los
estudiantes
33. Gestión de la calidad
34. Equidad entre las
instituciones privadas y
públicas en la inversión.
35. Dotación
36. Infraestructura
1. Calidad de vida
2. Bienestar
3. Exigencias del
estado
4. Pruebas
estandarizadas
5. Dotación
6. Condiciones de la
institución.
(infraestructura)
7. Gestión
8. Equidad
9. Procesos ajenos al
contexto
10. Subjetividad
11. Padres de familia
comprometidos
12. Inversión
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15. Proceso ajeno al contexto
16. Equidad
17. Formación docente
18. Los resultados de las
pruebas de Estado
19. Satisfacer necesidades
20. Mejoramiento
21. La subjetividad que ha
reinado la calidad a lo largo
de los años.
22. Imposición del estado
37. Poca articulación entre las
percepciones de calidad de
los docentes y el ministerio
38. Compromiso docente
39. Padres de familia
comprometidos
40. Inversión económica
41. Intangible
42. Poca comprensión de los
funcionarios públicos de la
concepción que abarca la
calidad educativa
13. Poca comprensión
de la concepción de
calidad educativa
Tabla 8: Sub-tópicos asociados por los estudiantes al concepto de calidad educativa
Pregunta Sub-tópicos Sub-tópicos con mayor
recurrencia
¿Para usted
que es
calidad
educativa?
1. Atender la necesidad del
estudiante
2. Calidad de vida
3. Relación estudiante-docente
4. Pruebas estandarizadas
5. Proceso ajeno al contexto
6. Valores morales
7. Formación docente
8. Los resultados pruebas del
Estado
9. Imposición del estado
10. Buenas metodologías
11. Equidad
12. Respeto por lo propio
13. Ambiente propicio para
estudiar
14. Buena alimentación
15. Transporte
16. Dotación
17. Alimentación
18. Infraestructura
19. Desempeño y Compromiso
docente
20. Padres de familia
comprometidos
21. Inversión económica
22. Estrategias didácticas
1. Imposición del
Estado
2. Inversión
económica
3. Infraestructura
4. Transporte
5. Dotación
6. Compromiso de los
padres de familia
7. Formación de los
docentes
8. Pruebas de estado
Tabla 9: Sub-tópicos asociados por los directivos al concepto de calidad educativa
Pregunta Sub-tópicos Sub-tópicos con mayor
recurrencia
¿Para usted
que es
calidad
educativa?
1. Condiciones institucionales
2. Atender la necesidad del
estudiante y docentes.
3. Exigencias del estado. Algo
externo
4. Procesual
5. Relación estudiante-docente
6. Formación integral de los
estudiantes
7. Lineamientos confusos
8. Multirererencial
9. Desarrollo
10. Pruebas estandarizadas
11. Proceso ajeno al contexto
12. Equidad
17. Imposición del estado
Respeto por la cultura
18. Ambiente propicio para
enseñar
19. Perfil profesional adecuado
de los docentes
20. Desempeño docente
21. Gestión de la calidad
(cumplir con las exigencias
de la norma)
22. Dotación
23. Infraestructura
24. Compromiso de los docentes
25. Padres de familia
comprometidos
1. Exigencias del
Estado
2. Condiciones de la
institución.
(infraestructura)
3. Subjetividad
4. Dotación
5. Formación de los
docentes
6. Desarrollo
7. Atender las
necesidades de los
estudiantes y
docentes
8. Padres de familia
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13. Lo instituido (planes de
desarrollo)
14. Formación docente acorde a
su trabajo
15. Mejoramiento
16. La subjetividad que ha
reinado la calidad a lo largo
de los años.
26. Inversión económica
27. Compromiso político
28. Satisfacer necesidades de la
población
comprometidos
9. Gestión de la
calidad(cumplir
con las exigencias
de la norma)
Tabla 10: Sub-tópicos asociados por los líderes, gestores, académicos, entes gubernamentales (comunidad en
general), al concepto de calidad educativa
Pregunta Sub-tópicos Sub-tópicos con mayor
recurrencia
¿Para usted
que es
calidad
educativa?
1. Calidad de vida
2. Relación estudiante-docente
3. Formación integral
4. Currículos estandarizados
5. Lineamientos confusos
6. Multirererencial
7. Desarrollo
8. Pruebas estándar
9. Proceso ajeno al contexto
10. Equidad
11. Lo instituido (planes de
desarrollo)
12. Formación docente
13. El deber ser
14. La modernidad
15. Los resultados de las
pruebas de Estado
16. Compromiso social
17. Compromiso político
18. Acciones del ser humano
19. Enfoque diferencial, pero
universal a la vez
20. Reconocer y evaluar el
comportamiento de los
contextos desde la
diversidad.
21. La subjetividad que ha
reinado la calidad a lo largo
de los años.
22. Ayuda a construir desarrollo
desde la configuración de
espacios donde se vivencia
el reconocimiento de la
diversidad.
23. Imposición del estado
24. Explotar las potencialidades
en materia de educación.
25. Globalizada, pero que
respete la cultura
26. Integralidad
27. Humanista
28. Autónoma
29. Propia
30. Flexible
31. Ambiente propicio para
enseñar
32. Formación docente
33. Diferencial
34. Respeto por lo individual
35. Perfil profesional adecuado
de los docentes
36. Desempeño docente
37. Nivel de aprendizaje de los
estudiantes
38. Gestión de la calidad
39. Equidad entre las
instituciones privadas y
públicas en la inversión.
40. Poca articulación entre las
percepciones de calidad de
los docentes y el ministerio
41. Compromiso docente
42. Apropiación de los procesos
y sistemas de evaluación
43. Es un tema compartido, no
de cada etnia por separado
44. Estudiar qué es la calidad
para los guajiros
45. Revisar el tema de calidad
desde la óptica colectiva
46. Poca comprensión de los
funcionarios públicos de la
concepción que baraca la
calidad educativa
1. Comprender el
concepto de
calidad con sus
dimensiones
2. Espeto por el
contexto
3. Imposición del
estado a través d
las pruebas
estandarizadas.
4. Flexibilidad con la
realidad del
contexto
5. Desarrollo
6. Desempeño y
formación docente
7. Gestión de la
calidad educativa
8. Explotar las
potencialidades que
se tienen.
9. Equidad.
10. Respeto por la
diversidad. Y
tenerlo en cuenta
para la evaluación
de la calidad
educativa.
11. Revisar el tema de
la calidad
educativa desde la
colectividad.
Estado y
comunidad
12. Ambiente propicio
para enseñar
13. Multireferencial
14. Gestión de la
calidad desde a
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identidad
El análisis de los sub-tópicos de mayor recurrencia, han servido para establecer tensiones, con las
voces no verbales, encontradas en los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios,
para dar respuesta a la tercera objetivación de esta investigación. Este análisis se dispondrá más
adelante, ya que por el diseño metodológico que se adopta, el análisis es fundamental en la
configuración del escenario Ideal.
A continuación se presenta un espacio de reflexión y análisis sobre los planes de desarrollo en
Colombia y en el Departamento y los Municipios de La Guajira, desde 1991 hasta el 2019 y su
trascendencia en torno a la calidad educativa.
3.5 Los planes de desarrollo en Colombia y la calidad educativa. Una mirada desde lo
instituido
La planeación en Colombia, como estrategia para el desarrollo, se inicia a partir del año 1931
fecha en la cual se expiden los decretos que permitieron formalizar los modelos de planeación
que irradiaron a todas las entidades y regiones, y que sirven como marco de referencia a los
entes territoriales en su proceso de desarrollo y autonomía.
Pero fue la Ley 19 de 1954 creada para propiciar estabilidad y coherencia de la estrategia en los
entes territoriales lo que permitió que se incluyera, dicha iniciativa, en los planes de desarrollo.
Sin embrago fue en el periodo comprendido entre 1951-1953 cuando se crea la primera oficina
de planeación, con sede en la presidencia de la república; esta oficina contaba con miembros
prestigiosos de varias nacionalidades.
En palabras de Lleras (citado por Acevedo, 2009) “la intervención sin planeación era tan
anacrónica como el puro y simple liberalismo económico” (p.32). Con este pensamiento se
construyen los primeros planes de desarrollo en el país, como una respuesta a una necesidad
global de responder, de manera organizada, a las solicitudes de las organizaciones
internacionales, por ello se afirma que
Hay que empezar por decir que el discurso del desarrollo en Colombia no es propio, es
prestado. Es la mejor manera de entenderlo porque de cierto modo no ha sido impuesto de
manera coercitiva. Se ha utilizado la palabra, no la fuerza. La autonomía, la dignidad y la
soberanía del Estado se ven incólumes.  Han sido estrategias discontinuas, es
supraestructural la intención, sólo que «el resultado final fue un nivel de dominación más
profundo que nunca” (Escobar, 1986, p. 18)
Esta al igual que otras voces en torno a la concepción del discurso de la planeación en Colombia
reafirma que el origen y la iniciativa de desarrollar documentos formales, planes de desarrollo,
ha sido una idea más que prestada obligada, desde la dinámica mundial. (Restrepo, 2004)
Es el desarrollo en Colombia un discurso que no ha sido neutro, tiene propósitos sutiles de
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explotación y dominación (citando a escobar) se conserva, como se dijo antes, incólume la
dignidad y la soberanía, pero lo cierto es que la sujeción al discurso pareciera imposible de
romperse. No existen para Colombia invasiones o presiones de fuerza para aceptar el
discurso y las prácticas del desarrollo. Es, en términos de Foucault, una innegable sumisión
al discurso en el que, hacer algo diferente, o proponer alternativas, raya con la herejía en
contraposición a la doctrina... sería una locura. (p. 30)
Estos planes entonces fueron y han sido desarrollados, a partir de lineamientos internacionales,
así como de estudios diagnósticos de la realidad, en ellos se cobija múltiples escenarios, entre
ellos, el escenario educativo; además de una dimensión que ha estado durante décadas en los
planes de desarrollo es la de calidad educativa.
Aunque en el país las iniciativas de calidad educativa aparecieron en la década de los 80, solo
hasta la década de los 90 se habla en la política Estatal de indicadores de calidad educativa.
Hasta ese momento se habían aplicado reformas en la política pública, más referenciada al
control y vigilancia de los procesos y a la confrontación con el cumplimiento de la normatividad.
Pero solo hasta la promulgación de Constitución Política de Colombia en el año 1991 aparece en
el ámbito educativo la concepción de calidad como un objetivo rector de los procesos educativos.
Es la nueva constitución política de los colombianos donde se establece que Colombia es un
estado social de derecho, afirmando en el artículo 67 que "La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que cumple una función social. Con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura". Considerándose la
educación como uno de los elementos más importantes en la iniciativa de transformación social.
Como resultado de la nueva constitución surgen dos grandes leyes que comienzan a regir los
destinos educativos en el país. La ley 30 de 1992, dirigida a la educación superior, le apunta a la
formulación de elementos y organismos constituyentes de un sistema encargado de fomentar y
juzgar la calidad de los programas y de las instituciones de Educación Superior de Colombia. Se
asume en el ámbito académico, que esta ley nace como una respuesta a las inconsistencias del
Decreto ley 80 de 1980, el cual restructura el sistema de educación postsecundario por más de 12
años, desde el año 1980 hasta 1992. La otra, es la ley la Ley 115 de 1994 conocida también como
Ley General de Educación.
La Ley 115 de 1994 determina en su artículo 28 que “la educación media tendrá un carácter de
académico o técnico, que a su término, se obtendrá el título de bachiller que habilita al educando
para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras”. Contrastando este
artículo con uno de los requisitos exigidos por la Ley 30 del 92 en cuanto a la accesibilidad de la
educación superior.
Ambas leyes inician su implementación bajo el mandato del presidente Cesar Gaviria quien
estuvo en el periodo de 1990-1994. El cual bajo su plan de desarrollo llamado “La Revolución
Pacífica” propuso grandes reformas en el campo constitucional, seguridad social, laboral,
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financiera. Se propuso transformar y modernizar la legislación y generar cambios estructurales
en las instituciones. Buscando un acercamiento con los demás países de latinoamericana y la
comunidad iberoamericana.
Algunos analistas aseguran que mucho de este plan es recogido de planes anteriores. Sin
embargo las leyes referentes a la educación sirven para concebir la educación como un servicio
público e indica una serie de normas generales que indican cómo debe llevarse a cabo la
prestación de este servicio a toda la población. Por primera vez se estipula una norma que
incluye a todos desde el nivel prescolar, de básica primaria y secundaria, y media, la no formal e
informal, la dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos,
a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a
personas que requieran rehabilitación social.
También se debe decir que fue durante este mandato que se inicia en Colombia la llamada
descentralización de la educación. Para ello se estipularon unos recursos dirigidos a mejorar la
calidad de los procesos educativos desde la inversión. Hay que decir que aunque esta propuesta
tiene sus detractores es este gobierno el que empieza a pensar y proponer estrategias de calidad
hacia el desarrollo de procesos educativos desde la básica primaria y secundaria hasta la
educación superior en tecnologías y estudios profesionales.
Fue el gobierno que propuso el desarrollo de un plan a 15 años, 1994-2019, con la intención que
se hiciera una inversión significativa en sectores como educación y salud, para que los recursos
no dependieran del gobierno de turno, sino que se asumieran como políticas públicas. La llamada
apertura educativa dio como uno de sus resultados un mayor acceso de los bachilleres a la
educación superior.
Por su parte la Ley 115 de 1994, la cual en su artículo 72 reglamenta la construcción de un Plan
Nacional Decenal de Desarrollo Educativo. Este plan debe elaborarse por lo menos cada diez
años, con la intención de proponer acciones correspondientes para dar cumplimiento a los
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Con lo que se
garantizaba, según la norma, que se vele por el cumplimiento de la ley y por la búsqueda
permanente de la calidad en los procesos educativos, allí nace la iniciativa de los planes
decenales de educación.
Por ello dos años más tarde en el año 1996, el presidente Ernesto Samper Pizano, bajo la
influencia del Plan de Desarrollo (1994 – 1998) “El Salto Social” construye el Plan Decenal de
Educación 1996 -2005 llamado “La Educación Un Compromiso de Todos”.
Como el producto de la reflexión colectiva y el debate sobre el rumbo que la educación
Colombiana debía tomar en los próximos 10 años. El Plan se planteó entonces como una
gran movilización nacional por la educación y como un instrumento para lograr que ésta se
convirtiera en una política de Estado, capaz de superar los diversos enfoques, énfasis y
prioridades de cada administración. (p.9)
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Este plan propone como iniciativa de calidad educativa una serie de desafíos en temas claves,
para el plan, como es la accesibilidad a las instituciones educativas, como indicador de equidad y
justicia social, lo cual se convierte en el mayor indicador de calidad. Así mismo proponen
superar las desigualdades en cuanto al acceso y permanencia en el sistema educativo, lograr que
los estudiantes de las zonas rurales accedan a la educación básica, media y superior.
Para este plan es fundamental ampliar la oferta educativa como indicador de calidad, permitiendo
el acceso más equitativo a los cupos escolares. Se inicia el programa de créditos educativos,
otorgando 66 mil créditos, para que los estudiantes puedan cancelar sus gastos y además se inicia
el programa de estudiantes meritorios, para los estudiantes de escasos recursos en todas las
regiones del país. Además las universidades estatales promueven el pago de los costos
educativos de manera distribuida, es decir que los que tengan mayores recursos paguen más y
subsidien a los estudiantes de escasos recursos.
Se inicia un nuevo mandato en Colombia, y con ello la construcción de un nuevo plan de
desarrollo. El presidente Andrés Pastrana Arango, quien gobernó el país en el periodo 1998-
2002, llama a su plan de desarrollo “Cambio para Construir la Paz”. Este plan considera que
“toda la legislación y la política administrativa Colombiana consagran el derecho fundamental de
las personas a acceder a la educación y asumen la responsabilidad de garantizar la calidad del
servicio educativo”. Por ello parte de la política de este gobierno se basa en incluir a toda la
población al sistema educativo.
El plan argumenta que “la competitividad del sector productivo del país depende crucialmente de
la competitividad, productividad, cobertura y calidad del sistema de educación y de ciencia y
tecnología” (p. 29). Por lo tanto se aúnan esfuerzos por plantear políticas de evaluación y
seguimiento de los procesos educativos, con el propósito de “reorganizar” el sector. Por ello las
reformas en el sector educativo se proyectan a todos los niveles, desde el preescolar hasta la
universidad estatal e incluyendo el Sena.
Estas reformas se recogen a través de una estrategia de abordaje que el presidente Pastrana llama
cinco motores, que son a su vez cinco subprogramas: Plan Caminante, Las Ursulas,
Constructores de un Nuevo País, Educación es Calidad; y Colombia, una sociedad de
conocimientos.
El Plan Caminante busca que ningún niño o niña y ningún joven estén por fuera de la escuela. El
plan Sociedad de conocimiento, propone que el país tome la decisión colectiva de hacer del
conocimiento su norte y de la ciencia, la tecnología y la educación integral, la clave de su futuro.
Las Ursulas, como una alegoría al soporte de la familia Buendía en la novela Cien Años de
Soledad, buscan atender la formación de la capacidad de aprendizaje del niño, que se moldea en
los tres primeros años de vida.
Los otros subprogramas están diseñados para los jóvenes, quienes son según las políticas de
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gobierno, el motor principal, los “Constructores de un Nuevo País”. Mediante este plan, el
Gobierno Nacional convoca a los jóvenes a poner en marcha un Plan Nacional de Solidaridad
Juvenil, consistente en que los mismos jóvenes participen con acciones de salud, ambientales y
culturales en el desarrollo de la comunidad.
En este gobierno se propuso el nuevo proyecto de ley de educación superior por el cual se
reforma la ley 30. El gobierno optó para validar la ley desarrollar mesas de trabajo en diferentes
ciudades y universidades para recoger iniciativas sobre el tema de educación superior. Esta ley se
enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo- bases de 1998-2002. Sin embargo la aprobación del
plan trae como consecuencia que la mayoría de universidades estatales se declaren en asamblea
permanente.
● La nueva ley busca reglamentar las instituciones de educación superior así:
● Las instituciones Tecnológicas de Educación Superior.
● Las Instituciones de Formación Superior.
● Las Universidades
Bajo este mismo proceso la acreditación de los programas de educación superior se presenta
como el sello de calidad de las universidades, primero en las facultades de ciencias de la
educación y luego en las demás facultades. El no cumplimiento de los indicadores que establece
Planeación Nacional, la Comisión de Regulación de Evaluación de la Educación (CREGS) y la
Superintendencia de la Educación Superior, conlleva a la perdida de la licencia de
funcionamiento del programa y a una disminución del presupuesto anual de la universidad.
Esta posición del gobierno trae muchos detractores, las asociaciones sindicales de maestros y los
académicos entre otros critican el plan y llaman a la reflexión a la comunidad académica y en
general del país. Un ejemplo de ello en una publicación en la Revista de ciencia humanas de la
Universidad de Pereira, donde el profesor Carlos Bravo (1999) basa sus apreciaciones en las
siguientes reflexiones
● ¿Se resuelve el problema de la equidad al acceso a la universidad de los sectores 1, 2 y 3
mediante una política de crédito educativo?
● ¿Están en capacidad las universidades públicas de provincia, para cumplir el criterio de
acreditación y garantizar investigación de alta calidad?
● ¿Se podría resolver el presupuesto para inversión en funcionamiento e investigación a
base de ingreso de matrículas y ventas de servicios?
Algunas de estas preguntas aún tienen vigencia y su respuesta sigue generando diálogos en la
comunidad académica.
Luego en el periodo 2002-2006 sube a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, durante su primer
mandato construyen un plan de desarrollo llamado “Hacia un estado Comunitario”. Dicho plan
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presenta como una de sus finalidades en el sector educativo, trazar una estrategia de revolución
educativa en la cual consideran aumentar de manera exponencial la cobertura de todos los
niveles de instrucción, así como un programa integral de mejoramiento de la calidad.
Una de las estrategias que se evidencia en este plan bajo el decreto 1781 de 2003, es la
reglamentación de los exámenes ECAES68, como una estrategia de búsqueda y fomento de la
calidad educativa. Esta iniciativa surge como una decisión presidencial, ya que se piensa que uno
de los mecanismos para evaluar la calidad de los programas ofertados, es hacer un examen de
estado que determine la realidad de la formación de los estudiantes y de la institución como
práctica de valoración que complemente los programas de acreditación. La estrategia es definida
en el decreto como un elemento
….complementario a la evaluación que realiza cada institución y a las prácticas de
valoración y acreditación de programas académicos  de educación superior, cuya
combinación busca fomentar la calidad de la educación y aportar insumos que generen
procesos de reflexión institucional conjunta con el Estado, el sector productivo y la
comunidad académica y científica; Que es procedente reglamentar los Exámenes de Estado
que se aplicarán a los estudiantes del último año de los programas de pregrado de educación
superior. (Decreto 1781 de 2003)
Esta decisión despierta muchos detractores, ya que se afirma que aunque este examen busca
garantizar la calidad integral, realmente apunta a la medición de las capacidades operativas que
se esperan posean los profesionales colombianos para ser productivos en el mundo laboral.
Según Tobón (2007)
La evaluación de los estudiantes bajo el modelo ECAES no surge como una propuesta
académica, formativa ni educativa, aunque quiera verse así.” En la medida en que exista
„mano de obra‟ capacitada adecuadamente, los trabajadores podrán acceder más fácilmente
a plazas laborales en empresas multinacionales (p. 152)
Por ello se piensa que las pruebas ECAES más que una estrategia de búsqueda de calidad
educativa, nace producto de una preocupación del país por adecuarse a un modelo económico
internacional y a las exigencias de organizaciones como el Banco Mundial. Es una evaluación,
según algunos críticos, cuya verdadera inquietud no es desarrollar procesos de pensamiento, sino
su propósito es delinear actividades operativas.
Durante su segundo mandato 2006 - 2010, el presidente Álvaro Uribe Vélez, construye un plan
de desarrollo llamado “Estado comunitario: Desarrollo para todos”. Este propone incrementar la
disponibilidad del conocimiento para ser aplicado en la producción, para así poder aumentar los
ingresos y mejorar el nivel de equidad y calidad de vida. Por ello se busca apoyar la apertura de
programas de estudio en ciencias sociales y en tecnologías y comunicaciones.
68 Examen de Calidad de la educación Superior.
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Frente a los indicadores de calidad educativa, el plan propone mejorar la capacidad competitiva
del país, buscando la solución a los problemas sociales básicos, como el desempleo, la seguridad,
la pobreza y la salud, mediante el desarrollo científico y tecnológico del país. Este plan se
elabora entonces de la mano del Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de
innovación 2007-2019 y se articula con el sistema de Observatorio Laboral y con el Plan
Nacional de Desarrollo Educativo 2006- 2016.
El plan de desarrollo en lo referente a lo educativo, busca mejorar la cobertura, generar
pertinencia y calidad y apuntarle al desarrollo y crecimiento científico y tecnológico del país. Se
busca dinamizar una masa crítica que incorpore conocimiento en las distintas acciones de la
sociedad, por lo que se invierte en la formación de los investigadores y se aumenta el número de
magister y doctores
En este gobierno se construye el segundo Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) en el que
se continúa con la articulación de la escuela con el ámbito laboral. Propone dentro de sus metas
incentivar los programas de formación técnica y tecnológica para suplirlas necesidades del
mercado laboral, además plantea mejorar la inversión en educación. La calidad educativa, se
concibe en términos de productividad y eficiencia. Se muestra interés en la educación para el
trabajo y las competencias laborales.
Con el primer gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2014, y bajo el plan de desarrollo titulado
“Prosperidad para todos” se plantea una política educativa de gobierno llamada “educación con
calidad”. Este “Gran Pacto por la Calidad de la Educación” se concibe como un eje de
transformación de la sociedad que busca crear mecanismos de igualdad de oportunidades y
construir una sociedad más justa.
El programa es presentado por el presidente Santos a partir de 5 énfasis que van desde la calidad,
desarrollo y la implementación de la política educativa para la Primera Infancia; el cierre de las
brechas de la inequidad en cobertura y calidad, y entre la educación rural y urbana; además de
educar con pertinencia para la innovación y la productividad; y mejorar la eficiencia del modelo
de gestión educativa. (Ministerio de Educación, 2010)
Este tema es presentado por el gobierno a través del Plan sectorial 2010-2014, el cual se define
como
El Plan Sectorial 2010-2014 representa un pacto que defiende el derecho a la educación y a
la calidad de la misma. Bajo la visión del Ministerio de Educación Nacional, orienta
acciones para lograr en 2014 una reducción significativa de las brechas de inequidad y el
reconocimiento de Colombia como uno de los tres países con mejor calidad de la educación
de América Latina, y como un modelo de eficiencia y transparencia a nivel nacional e
internacional.(p.9)
Y propone políticas de calidad basadas en la concepción que una educación con calidad,
definiéndola como aquella
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….que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación
competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución
educativa y en la que participa toda la sociedad.
Teniendo en cuenta este concepto, se han establecido cinco programas estratégicos para
desarrollar la política de calidad, que responden al Plan Nacional de Desarrollo:
Transformación de la Calidad Educativa; Formación para la Ciudadanía; Calidad para la
Equidad; Aseguramiento de la Calidad Educativa en los Niveles Preescolar, Básica y Media,
y Programa Nacional de Formación de Educadores.(p. 25)
También se afirma en dicho plan que
Una educación de calidad exige incidir en la transformación de las prácticas pedagógicas de
los docentes con el fin de que los estudiantes mejoren sus conocimientos sobre la forma de
tratar una situación de aprendizaje. Es una educación rigurosa en el planteamiento de los
problemas pedagógicos, que potencia las capacidades de los estudiantes para relacionar
datos y fuentes de información y transferir sus aprendizajes a situaciones nuevas. Es una
educación que estructura los contenidos de acuerdo con las características de la población
que se educa, es decir, hace propuestas educativas flexibles y lo suficientemente retadoras
en relación con las problemáticas globales. (p. 24)
Todo ello a través de un marco normativo que permita hacer seguimiento y revisión de los
procesos educativos generados en la básica, la media y a educación superior. Marco que se
manifiesta desde la definición de los estándares básicos de competencias para las áreas de
Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ciudadanas. Además de un sistema de
evaluación definido desde diversos ámbitos, como lo explica el plan sectorial.
Los estudiantes son evaluados a través de pruebas censales, SABER 5º y 9º en el nivel básico;
Examen de Estado, SABER 11º, en el nivel medio, y Exámenes de Calidad, SABER PRO, en el
nivel superior. Con el fin de compararse con otros países, se ha participado en Pruebas
internacionales de prestigio como el Estudio de Tendencias Internacionales y Ciencias, TIMSS;
el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA; el Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo, SERCE; y el Estudio Internacional de Educación Cívica y
Ciudadanía, ICCS.
Los docentes y directivos de la educación preescolar, básica y media son evaluados en cuatro
momentos con el fin de identificar el nivel de competencias y las demandas de formación:
concurso de méritos para ingreso; período de prueba; evaluación anual de desempeño, y
evaluación de competencias para ascenso y reubicación en el escalafón69. Como resultado, en la
69 El Estado ha previsto la evaluación de los educadores, bajo el enfoque de sus competencias básicas y
profesionales, a través de la prueba Saber Pro. En este contexto, la formación docente está planteada en diferentes
momentos de un continuo de vida profesional, verificados por procesos de evaluación orientada al mejoramiento.
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actualidad hay 104.844 docentes y directivos de la educación básica y media en el nuevo
estatuto, de estos 446.709 participaron en el año 2011 en el proceso de evaluación de
competencias para ascenso o reubicación. A la planta docente se suman 934 docentes
orientadores que están en proceso de nombramiento, como resultado del concurso de méritos
iniciado en septiembre de 2010.
Los establecimientos educativos se autoevalúan anualmente. El Sistema de Mejoramiento de
Calidad ha acompañado durante los últimos años a las instituciones educativas en el desarrollo
de sus planes de mejoramiento institucional y en la implementación de la ruta de mejoramiento
institucional70. (p. 25)
Como estrategia para el logro de estos y otros propósitos en Colombia se vienen desarrollando e
implementando una serie de mediciones y evaluaciones de corte nacional e internacional. En la
educación básica por ejemplo, desde el 2004 se viene aplicando en todo el país la evaluación de
las competencias de los estudiantes de 5° y 9° en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Naturales y Ciudadanía, mediante la aplicación censal de las Pruebas Saber, se realizó la primera
aplicación en Ciencias Sociales en 1994.
El Ministerio de Educación Nacional en su Informe “Educación con calidad, Camino a la
prosperidad” afirma que se evidencia un avance en los estudiantes con respecto a los años 2002 y
2003, de acuerdo con las metas de calidad propuestas por el plan sectorial. Además que el
diseño, la divulgación y la implementación de los estándares de competencias orientan los
objetivos de calidad educativa y permiten tener un referente sobre el grado en que la población
estudiantil está adquiriendo y desarrollando las competencias básicas en los ambientes de
aprendizaje del aula de clase.
Así mismo que las Competencias, estándares, evaluación, Planes de Mejoramiento y Proyecto
Educativo Institucional conforman el ciclo que impulsa y sostiene la calidad, con el apoyo,
participación y compromiso de las instituciones y su comunidad educativa.
Con respecto a las valoraciones internacionales, Colombia se ha vinculado a la aplicación en el
país de las pruebas PISA (Programme for International Student Assesment) para los estudiantes
desde el año 2006. Estas pruebas, tal como se ha descrito en esta investigación anteriormente,
permite hacer comparaciones internacionales respecto del desempeño de estudiantes de 15 años
en tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados de la prueba permiten ver cómo
están los estudiantes colombianos que tienen 15 años con respecto a estudiantes de la misma
edad de otros países.
En referencia a la educación superior, el país cuenta con un sistema de aseguramiento de la
calidad educativa consolidado. La Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad
CONACES, integrada por académicos con formación de alto nivel y experiencia acreditada, es la
organización encargada de evaluar las solicitudes de registro calificado y reconocimiento de
70 Guía número 38. Ministerio de Educación Nacional. 2008
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instituciones con base en los informes institucionales y los reportes de pares académicos
independientes. Este concepto académico es acogido por el Ministerio de Educación, el cual
toma decisiones en consecuencia.
Además existe, para las universidades, la Acreditación de Alta Calidad. Este modelo de
reconocimiento de la excelencia universitaria, ha evolucionado desde 1998 y el liderado por el
Consejo Nacional de Acreditación CNA. Que basa sus decisiones en los informes de
autoevaluación de las instituciones y los informes de pares académicos nacionales e
internacionales. Y a pesar de tener muchos detractores en la comunidad científica y educativa, se
ha mantenido como un indicador de calidad y eficiencia de la formación universitaria.
En la actualidad son estas organizaciones las responsables de la validación y emisión de
programas académicos universitarios, además de otros organismos como el ICFES, el CESU y el
CNA. Todas estas instituciones respaldan la Política de Aseguramiento de la Calidad, a través de
la emisión de Decretos y Normas, como el Decreto 2790 de 1994 que dicta las normas para la
inspección y vigilancia de los programas académicos de pregrado de Educación Superior, el
Decreto 1225 de 1996 que reglamenta la publicidad y el registro de programas académicos, así
como los Decretos particulares que corresponden a la reglamentación de cada profesión.
Durante su segundo periodo de Gobierno el presidente Santos 2014-2018, ha afianzado algunas
estrategias de su plan de desarrollo anterior y generado otras. Su plan de desarrollo titulado
“Todos por un nuevo País”, incluye la educación como uno de los pilares, junto con equidad y
paz. El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se basa en construir “una
Colombia en paz, equitativa y educada”, y concibe la educación como
… el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo,
con una visión orientad a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Para el logro
de los objetivos del Plan, se plantean cinco estrategias transversales: 1) competitividad e
infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) seguridad,
justicia y democracia para la construcción de paz y 5) buen gobierno, enmarcadas en una
estrategia de crecimiento verde, es decir, sostenible.(p. 71)
Desde estas pretensiones el gobierno diseña y propone un programa estatal llamado “Colombia
la más Educada” (2015). Esta iniciativa se enmarca en cinco estrategias: Excelencia Docente,
Jornada Única, Colombia Bilingüe, Colombia Libre de Analfabetismo y más Acceso a la
Educación Superior de Calidad.
El Ministerio de Educación Nacional a través del plan en mención define la ruta de excelencia
educativa través de dos herramientas, el “Índice Sintético de Calidad Educativa” (ISCE) y el día
E o día de la Excelencia educativa. El primero en un instrumento que permite que maestros,
rectores, gobiernos locales y el país puedan saber de manera muy sencilla cómo se encuentra
cada establecimiento. El Segundo, que en el 2016 se realizó el 13 de abril, es un encuentro de
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directivos docentes, profesores y representantes estudiantiles donde durante una jornada se
reúnen para la definición de un “Acuerdo por la Excelencia” en el cual cada colegio establece
metas específicas de mejoramiento y rutas de acción para conseguirlas.
Además como primera herramienta, se ha entregado a las instituciones lo que se ha llamado
“Caja de Materiales” que es un acompañamiento pedagógico para realizar actividades de
diagnóstico de los niveles de aprendizaje de sus estudiantes y así diseñar estrategias de
mejoramiento fortaleciendo sus prácticas de aula. Se pretende, según el ministerio de educación
(2015) que este espacio sirva para que la comunidad académica valore sus dinámicas académicas
y abra espacios para reflexionar sobre la calidad educativa, busque soluciones, se empodere y
comprometa con la meta para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
Sin embargo y a pesar de las bondades de estas estrategias, las mismas tienen sus detractores.
Mientras que la ministra Gina Parody (2015, 25 de marzo) afirma
Para lograr que en diez años Colombia sea el país más educado de América Latina, como es
el objetivo del Gobierno, se requiere que todos los colegios, el personal docente, los
estudiantes y los padres de familia sumen esfuerzos para que, en una escala de 1 a 10,
primaria tenga un promedio de 7,01; secundaria, 7,41 y la media, 7,06. (Entrevista concedida
a Tatiana Lizarazo redactora del tiempo, recuperada de http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/educacion/entrevista-a-gina-parody)
Sin embargo se afirma en la misma entrevista que
Este miércoles, durante el lanzamiento del Día E o Día de la Excelencia Educativa, el
presidente Juan Manuel Santos reveló las cifras que permiten saber cómo está el país en
materia de calidad educativa, y de paso anunció estímulos para que docentes, directivos y
personal administrativo de planteles cumplan metas mejorando desempeño.
De acuerdo con las evaluaciones hechas mediante el Índice Sintético de la Calidad Educativa
(Isce), que mide indicadores como desempeño y mejoramiento en pruebas Saber, tasa de
repitencia y ambiente escolar, Colombia está así: primaria 5,13; secundaria, 4,9, y media,
5,53.
El informe mostró también que ninguna región alcanzó los seis puntos de calificación. La
Andina, que es la de mejor desempeño, obtuvo 5,3 puntos, la Pacífica logró 4,7, la Orinoquía
llegó a 4,6 puntos, la Amazonia cerró con 4,4 y la Caribe resultó ser la de peor desempeño
general, con un escaso 4,3.
Para la ministra de Educación, Gina Parody, los resultados reflejan el rezago educativo por el
que atraviesa el país, particularmente en el Caribe y la Amazonia, y considera que en estas
regiones los desafíos están concentrados en el fortalecimiento del capital humano de los
colegios y en la mejora de su infraestructura.
De igual forma asegura la jefa de la cartera educativa se revisarán las estrategias de
mejoramiento que deben desarrollarse en estos territorios, cuya meta para finalizar este año
es que la región Caribe llegue a un puntaje de 4,5 y la Amazonia, a 4,4.
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La reflexión que algunos académicos hacen es si estos resultados pueden mejorarse en tan corto
tiempo, y si realmente la calidad educativa del país puede mejorarse bajo estas estrategias. Por
ejemplo Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, considera que el país está recorriendo el
camino correcto hacia la excelencia educativa. En entrevista dada al tiempo el 25 de marzo del
2015 afirma “el Isce nos pone una línea de base para medir la educación, que no se centra solo en
las pruebas de Estado y que está enfocada en el mejoramiento”, además que “el país tiene una
historia de profundas desigualdades que se reflejan en el rezago del sector educativo y pidió
tener en cuenta que cada territorio tiene su propia historia y necesidad”.
Por otro lado, Francisco Cajiao, académico, exsecretario de Educación de Bogotá y actual rector
de la Fundación Universitaria Cafam, en entrevista dada al tiempo el 25 de marzo del 2015
considera “positivo” el esfuerzo del Gobierno por tener listo un medidor tan completo en un
tiempo récord de ocho meses. Sin embargo, considera que aún es temprano para emocionarse
demasiado con el ISCE y afirma “Debemos enfocarnos en la meta que se espera cumplir dentro
de un año. A partir de ella nos daremos cuenta si lo que el Gobierno propone para el 2025, que es
llegar a promedios de 7, es sensato”.
El objetivo del gobierno actual del presidente Santos es que Colombia sea el país más educado
de América Latina dentro de 10 años. Pera para lograrlo se requiere que esto no sea solo una
iniciativa política del gobierno sino que se convierta en un ejercicio de toda la comunidad
educativa, y esto aún no es evidente en la realidad. Este esfuerzo debe ser mancomunado,
docentes, estudiantes, directivos y los padres de familia sumen esfuerzos para que, en una escala
de 1 a 10, primaria tenga un promedio de 7.01; secundaria, 7.41 y la media, 7.06.
Sin embargo hasta la fecha de acuerdo a las evaluaciones hechas mediante el Índice Sintético de
la Calidad Educativa (ISCE), y presentadas en día de la excelencia, se han medido indicadores
como desempeño y mejoramiento en pruebas Saber, tasa de repitencia y ambiente escolar. Los
resultados son: primaria 5.13, secundaria 4.9 y media 5.53.
El informe mostró también que ninguna región alcanzó los seis puntos de calificación. La
Andina, que es la de mejor desempeño, obtuvo 5.3 puntos, la Pacífica logró 4.7, la Orinoquía
llegó a 4.6 puntos, la Amazonia cerró con 4.4 y la Caribe resultó ser la de peor desempeño
general, con un escaso 4.3. Sin embargo y a pesar de los resultados, esta investigación está de
acuerdo con las apreciaciones del profesor Cajiao quien llama a no acostumbrar al país a ver la
medición como una carrera de caballos, él afirma. “No es válido, por ejemplo, hablar de que a la
Andina le va mejor, porque es muy grande y diversa y no se puede comparar a todas sus
ciudades y departamentos; o decir que un colegio es mejor que otro. Lo acorde es entender el
índice como un termómetro de la situación sobre la que hay que sacar diagnósticos acertados,
desde sus cuatro aristas”.
Con estos resultados es necesario preguntarse si realmente el país podrá alcanzar en 10 años la
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puntuación propuesta por el gobierno y si además el compromiso de la comunidad educativa
alcanza para apostarle a esta realidad.
También es necesario reflexionar si la calidad educativa en Colombia es más una política de
estado o una política de los gobiernos de turno. Ya que a pesar que las mayores inversiones y la
importancia que se le da al tema de aseguramiento de la calidad depende de los gobiernos de
turno y de la trascendencia que ello le den al tema, es así que se evidencia que el énfasis en un
tema o en otro depende mucho de la voluntad del gobernante. Por ejemplo en el gobierno de
Álvaro Uribe se hizo mucho énfasis en la formación en inversión en la educación técnica y
tecnológica, el gobierno de Santos por ejemplo le está apuntando a la educación en primera
infancia y en el nivel básico. Así que como van las cosas el tema de la calidad educativa en
Colombia más que ser un tema de política de estado, se convierte en un tema de voluntades y
estrategias.
Otro punto de vista que debe ser tenido en cuenta para hablar de calidad educativa en Colombia
es el informe del Banco Mundial del 2010.
Colombia tiene ahora la tarea de mejorar la calidad y la equidad de la educación, además de
aumentar las tasas de finalización del nivel secundario. El desempeño del país en las
evaluaciones internacionales (una mediad importante de calidad), indica que se necesitan
mejoras definitivas en la calidad del sistema pues aunque muchos estudiantes avanzan a la
escuela secundaria, la tasa de graduación es baja. Además, diversos estudios han identificado
al elevado costo de la educación, al costo de oportunidad de no trabajar y a la baja calidad y
poca relevancia de los aprendizajes como factores importantes que contribuyen a que los
estudiantes de educación secundaria abandonen sus estudios, además de observar diferencias
importantes en la matrícula, el logro y la finalización entre los departamentos más pobres y
los más ricos, así como entre las zonas rurales y las urbanas. Por ende, el mejoramiento de la
calidad de la educación será decisivo no sólo para mejorar el aprendizaje en general, sino
también para aumentar la retención en las instituciones educativas tanto de los estudiantes
del nivel secundario, como aquellos estudiantes de zonas pobres y rurales, y garantizar que, a
medida que la matrícula secundaria aumente, los estudiantes que ingresen con menor
preparación puedan también alcanzar el éxito académico en sus estudios.
Un análisis del PISA de 2006 muestra que el desempeño de Colombia es pobre y está por
debajo de su potencial en relación con su nivel de ingresos. Colombia se desempeñó muy
abajo del promedio general entre los 57 países participantes de este Programa y por debajo
de la media entre los países de ALC, aunque sus resultados fueron mejores que Argentina en
lectura y parejos con Brasil en matemáticas. Estos resultados pueden no sorprender, ya que
los ingresos nacionales per cápita tienden a correlacionarse con el desempeño y teniendo en
cuenta que Colombia fue sólo uno de los seis países de ingresos medianos bajos en participar
en el PISA (y el único país de ingresos medianos bajos de ALC). Sin embargo, aunque el
desempeño de Colombia en lectura se encuentra cercano al promedio alcanzado por los
países de ingresos medianos bajos, en matemáticas y ciencias éste a su vez se encuentra por
debajo de la media. Hay que recalcar que el desempeño de Colombia en matemáticas, y en
menor grado en ciencias, no cumple con el esperado por su nivel de ingreso per cápita, pues
otros países de ingresos medianos bajos, como Jordania e Indonesia, logran superar los
promedios asociados a su PIB per cápita. Por todo lo anterior, el análisis del PISA de 2006 se
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concentró en el estudio del desempeño en matemáticas, ya que son éstas las que permiten
medir la aptitud para resolver problemas, uno de los atributos más importantes en el
aprendizaje. (p. 14)
Con este informe, el Banco Mundial pone en evidencia la situación de la calidad educativa en
Colombia. Sin embargo la misma organización presenta este análisis donde hace algunas
apreciaciones de la realidad de la gestión educativa en Colombia, reconociendo lo acertado de
algunas políticas e innovaciones implementadas.
Colombia tiene antecedentes demostrados en la innovación y la evaluación de la educación,
sobre los cuales ha basado las sucesivas reformas educativas. En los niveles estudiantil y
familiar, un programa de desarrollo del niño en la primera infancia, Hogares Comunitarios
de Bienestar Familiar (HC), ha demostrado mejorar la matriculación y promoción en los
grados posteriores, su programa de transferencia condicional de dinero en efectivo, Familias
en Acción, también ha comprobado mejorar la matrícula. El HC representa parte de una
política nacional más amplia para la primera infancia, que por ley busca fomentar la atención
integrada, educación, nutrición y servicios de salud para niños menores de 5 años. Colombia
ha implementado recientemente reformas importantes en su política docente, que exigen que
los nuevos profesores demuestren un desempeño adecuado para avanzar y continuar en su
profesión. En cuanto a los modelos de gestión escolar, el programa colombiano Escuela
Nueva (EN), mundialmente renombrado e internacionalmente reproducido, ha mejorado el
logro escolar en las zonas rurales al permitir que los estudiantes progresen mediante un
programa de estudios flexible, atrayéndolos con pedagogía activa apoyada por la
capacitación docente y adaptándose a las necesidades locales mediante la toma democrática
de decisiones y la participación de las comunidades.
Ahora la EN es uno de nueve modelos de educación flexible que las escuelas rurales pueden
elegir ejecutar bajo el Programa de Educación Rural. Además, basado en el exitoso
Programa de Ampliación de la Cobertura de Educación Secundaria (PACES) Colombia ha
aplicado una estrategia de subsidio a escuelas privadas, a través de cupones, para atender a
estudiantes de bajos recursos, con esto también ha mejorado el logro escolar. El país se ha
acercado progresivamente a la descentralización de la prestación de servicios de educación,
específicamente asignando a los gobiernos subnacionales la responsabilidad de garantizar la
matrícula y financiándolos adecuadamente. También ha permitido a los gobiernos
subnacionales conceder más autonomía a las escuelas mientras ha alentado la
responsabilización por el desempeño mediante arreglos contractuales, de los cuales el más
conocido es el programa Concesiones de Bogotá, una estrategia que se ha expandido a otras
partes del país.(p.18)
Estos análisis son tenidos en cuenta por los gobiernos de turno y se vuelven parte de los
argumentos ministeriales para la toma de decisiones y para la implementación de nuevas
políticas de gobierno. Sobre la base de a evaluación del estado actual del sistema de educación
colombiano, por parte del Banco Mundial, y de un análisis del PISA de 2006, se le recomienda al
país la creación de un programa de acción que comprende cuatro palancas clave para el cambio:
1) continuar participando en las evaluaciones y aprendiendo de ellas,
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2) permitir a las poblaciones desfavorecidas alcanzar estándares elevados,
3) fortalecer el sistema de responsabilización, y
4) usar los recursos de manera más eficiente. (p.19)
Estas recomendaciones que en el plano de un informe se ven de manera sencilla, es parte de las
preocupaciones del gobierno actual que tiene la responsabilidad de responder ante las
organizaciones internacionales por unos estándares establecidos, donde el país ha definido
participar desde hace 15 años. Además debe atender exigencias de las regiones y las localidades
departamentales, que observan como los estándares de sus instituciones no mejoran a pesar de
los esfuerzos y las inversiones que se hace.
De todos modos el tema de la calidad educativa sigue problematizándose y debe seguir
haciéndose porque aún no está resuelto, las diferencias tan marcadas en el país así como las
diversas situaciones sociales de las regiones marcan unas peculiaridades que por lo general no
son tenidas en cuenta a la hora de desarrollar estas evaluaciones. Por lo que se aboga por parte de
la comunidad académica, contar con un examen de estado que evidencia y tenga en cuenta esas
diferencias y reconozca la diversidad no solo desde la constitución sino que esta se viva en todos
los aspectos de la actividad social y educativa de los colombianos.
Siguiendo con el análisis comprensivo propuesto en este capítulo, se presenta una reflexión a
continuación sobre la identidad y el desarrollo identitario que podría tener el departamento desde
una visión multicultural, atendiendo la diversidad étnica la cual es una realidad presente y
constante en el región
3.6 Recuperando voces sobre concepciones de Calidad Educativa: Una mirada desde lo
instituido.
Para recuperar las concepciones de calidad educativa presente en los planes de desarrollo del
departamento y los municipios de La Guajira, la cual es una de las objetivaciones de esta
investigación, se necesitó interrogar cada uno de ellos y construir caracterizaciones de manera
individual. (Ver anexo 4)
Estos interrogantes se hicieron a 58 planes, 8 de orden departamental y 50 municipales. Los
interrogantes asociados a las condiciones en las que se desarrolla y se piensan la calidad
educativa, permitió develar los sub-tópicos que emergen, a partir de las asociaciones y
articulaciones que en los diferentes planes se hace en torno a la calidad educativa.
La pregunta con la que se orienta la búsqueda es: ¿Cuál es la concepción de calidad educativa
que subyace de manera explícita e implícita en el plan de desarrollo?
En torno a ello se puede afirmar que estos planes asocian la calidad a varias dimensiones, lo cual
es de esperarse por el carácter polisémico de la categoría. Pero en muchos casos se usa de
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manera indistinta para hablar de calidad educativa, calidad en la salud, calidad de vida etc, sin
que haya una declaración de lo que para ese plan es calidad; y sobre todo para que el lector
comprenda sobre qué condiciones de calidad se está hablando. Por ello se quiere presentar este
aparte a partir de una matriz de configuración, para mayor claridad.
En ella se encuentra cada uno de los planes analizados, con la concepción que se pudo identificar
de manera explícita en algunos y en otros de manera implícita. Además de las dimensiones con
las que asocian la categoría de calidad educativa.
La tabla presentada a continuación, muestra un código, para efectos de organización, PDD
(Planes de Desarrollo Departamental) con el periodo de gobierno (95-97). Las convenciones en
los PDM (Planes de Desarrollo Municipal), muestran además unas convenciones en letras que
especifican el nombre del municipio, y el periodo de gobierno para su identificación.
A continuación se presentan estas convenciones para mayor claridad.
Tabla 11: convenciones de los planes de desarrollo Municipales
Nombre del Municipio Convención
Albania A
Barrancas B
Dibulla Db
Distracción Ds
El Molino EM
Fonseca F
Hatonuevo H
La Jagua del Pilar LJ
Maicao M
Manaure Mn
Riohacha R
San Juan Sj
Uribía Ub
Urumita Ut
Villanueva V
También se presenta a continuación los comentos encontrados en los planes de desarrollo
asociados a la tópico central calidad educativa. Vale aclarar que los comentos han sido tomados
de manera textual de dichos planes y se han relacionados con los Sub-tópicos con que se define
la calidad educativa. Además estos comentos son la base para el análisis, que se presenta en el
escenario Ideal, sobre la forma como los dichos planes asumen la calidad educativa.
Así mismo se debe aclarar que esto comentos son un recurso fundamental para el análisis y la
determinación de los criterios generativos los cuales son la base para la configuración de la
plataforma conceptual.
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Tabla 12: Nivel descriptivo inicial, de las concepciones de calidad educativa en los planes de desarrollo del Departamento
N° Código Se
encuentr
a de
manera
Comento
Sub-tópicos relacionados
1 PDD-95-97 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Aumento de la cobertura y calidad de la
educación, para que ésta sea el eje fundamental del desarrollo económico, político y social del
Departamento, manejando adecuadamente el desarrollo tecnológico e incorporando el factor
cultural y recreativo como herramienta que permita la expresión y reafirmación de la identidad
departamental”. (p. 3)
-Cobertura
-Factor cultural
-Desarrollo económico y
tecnológico
-Identidad
2 PDD-98-00 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Elevar la calidad de la educación mediante el
diseño de estrategias y formulación de políticas tendientes a formar nuevos ciudadanos con
valores culturales, éticos, sociales, cognoscitivos y políticos que le permitan consolidar la base
del desarrollo del departamento” (p.124)
-Cobertura
-Formulación de políticas
-Fomentar los valores
culturales
-Material bibliográfico
3 PDD-01-03 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Formar el recurso humano, no sólo pensando en el
término de atender la problemática social, sino como palanca estratégica para alcanzar la
competitividad; lo que implica, tanto el aumento de la cobertura y calidad de la educación
básica, como la formación de la fuerza laboral de alta especialización que requiere el sector
productivo regional; todo esto enmarcado dentro de los criterios de eficiencia administrativa y
equidad”. (p. 93).
-Formación del recurso
humano
-Competitividad
-Cobertura
-Formación
-Eficiencia
-Equidad
4 PDD-04-07 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Planes de Gerencia de Gestión de la calidad en la
educación básica y media del Departamento y en la Universidad de la Guajira” (p. 27), lo que
conllevaría a “lograr un sentido integral del conocimiento con convicciones de mejorar la
calidad de vida”. Por lo tanto se obtendría “la dignificación de la educación basada en el valor
de la civilidad creando condiciones para la formación de ciudadanos protagonistas en la
solución de conflictos y convivencia pacífica”. (p. 27).
-Planeación
-Integralidad
-Calidad de vida
-Formación
-Solución de conflictos
5 PDD-08-11 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Garantizar el acceso y permanencia en el sistema
educativo en condiciones de calidad y eficiencia”, para lo cual exterioriza que se debe hacer
“bajo los principios de inclusión y equidad, promoviendo en los educandos el desarrollo de
competencias para la convivencia ciudadana, la productividad, la armonía con el medio
ambiente e interculturalidad”, y Plantea que para alcanzar este objetivo es “mediante la
-Inclusión
-Equidad
-Competencias
-Productividad
-
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movilización y corresponsabilidad social de los actores de la educación, el estado y la sociedad
civil”. (P. 41)
6 PDD-12-15 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “La universalización de la educación básica primaria
y secundaria será una de las prioridades”, por lo que se pretende velar “Por una educación
pública de igual o superior calidad que la privada” (p. 75)
“Avanzar en el desarrollo educativo en un contexto intercultural”, que permita “ampliar la
cobertura y calidad de la educación básica y constituir las bases del proceso para la
estructuración de la formación del recurso humano calificado requerido por el desarrollo de las
economías creativas”, logrando “la transformación productiva y competitiva, a través de la
pertinencia de la educación superior, técnica y media”. (p. 82).
-Equidad
-Cobertura
-Transformación
-Competitividad
7 PDD-14-15 Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando se afirma que la calidad es aquella que le permite al
individuo prepararse para ser competitivo a nivel laboral, esto se revela cuando propone
“Impulsar y apoyar un sistema educativo de avanzada orientado a la formación para el
trabajo”, para cumplir con dicho objetivo, propone “garantizar el derecho a una educación
primaria gratuita y obligatoria y a una educación suficientemente disponible, accesible,
aceptable y adaptable a cada persona”. (p. 55)
Por otra parte, precisa que la calidad educativa se conquista preparando al ser humano de una
manera integral, que le permita afrontar las innovaciones y los cambios tecnológicos que se
presentan con la globalización, por lo tanto prevé que dicha calidad se consigue “impulsando y
apoyando un sistema educativo de avanzada capaz de formar personas integrales para generar
procesos de desarrollo frente a las nuevas exigencias de la humanidad”. (p. 55)
Además pondera que la calidad educativa se adquiere “reduciendo el analfabetismo, la
deserción escolar y formando bachilleres con futuro y orientado a una educación participativa
por proyectos con visión prospectiva deseada”. (p. 55).
-Competitividad
-Disponibilidad
-Accesible
-Integralidad
-Reducción del
analfabetismo
-Reducción de la deserción
escolar
8 PDD-16-19 Explicito Dentro del apartado que este plan le dedica a la calidad educativa afirma que “La calidad
educativa se mide de varias formas, una a través de los procesos evaluativos, otras con las
tasas de éxito de estudiantes en el calendario escolar, porque una cosa es evaluar las coberturas
frente a la matrícula inicial, y otra ver si el estudiante logro superar los procesos evaluativos y
pudo ser ascendido al siguiente grado  escolar (p. 140)
Además se reconoce el ‘problema de calidad en la educación del departamento y define una
propuesta “Esta propuesta busca complementar y suplir las deficiencias en la calidad de la
educación escolar en la Gobernación de La Guajira y ha de estar diseñada bajo el esquema del
Ecosistema Digital involucrando una base tecnológica adecuada para la enseñanza y el
aprendizaje a través de plataformas multijugador online. En este sentido la recurrencia al
diseño de este tipo de herramienta no solo permite reforzar los procesos de aprendizaje sino
también la inclusión de los nuevos modelos educativos escolares mediante juegos interactivos”
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que motivan y estimulan el desarrollo del aprendizaje a través de la innovación y competencia
de las habilidades académicas en los estudiantes de la Gobernación de La Guajira. (p. 164)
Y se propone “Dado lo anterior implementaremos herramientas tecnológicas que mejoren
la calidad educativa, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de
básica primaria, básica secundaria y media vocacional mediante la ramificación o elementos de
juego como estrategia pedagógica que contribuya con el  desarrollo  de la creatividad al tiempo
que refuerza los conocimientos propios de la escuela: matemática, ciencias sociales, español,
física, química, filosofía, etc” (p. 165)
La calidad educativa también hace parte del abordaje de la educación superior con un eje
“Educación incluyente. Con Calidad educativa”. Que se fundamenta “Incluir en el sistema
educativo la población vulnerable del departamento, con criterios de alta cobertura, calidad,
pertinencia y eficiencia” donde “Se busca fortalecer la educación superior, con el componente
de calidad e inclusión social” (p. 175)
El plan hace un análisis de la situación y afirma que “Aún se conservan altas tasas de
analfabetismo, el 20,2%6. La calidad educativa es baja, la tasa de deserción y repitencia, ha
ocasionado que la población tenga menos años de educación. Hoy en día la Universidad de La
Guajira atiende 8.600 estudiantes, teniendo en cuenta que en el último año egresaron 10.000
bachilleres de los colegios del Departamento de La Guajira y actualmente existe una población
de 60.000 jóvenes por fuera del sistema” (p.365)
Tabla 13: Conceptos de calidad educativa en los planes de desarrollo Municipales
N° Código Se
encuentr
a de
manera
Concepto Sub-tópicos relacionados
1 PDM-A-
08-11
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Mejorar la calidad de la educación en todos sus
niveles a través de una mayor eficiencia interna del sistema, una adecuada dotación a los
centros educativos y una alta calificación de los docentes” (p. 132).
-Eficiencia en el sistema
-Dotación
-Cualificación docente
2 PDM-A-
12-15
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Aumentar la cobertura bruta en educación básica
(preescolar, básica primaria, básica secundaria)”, “Reducir la tasa de analfabetismo (personas
de 15 a 24 años)”, además se propone “Disminuir la tasa de deserción escolar” (p. 122)
-Cobertura
-Disminuir la tasa de
deserción
-Disminuir el
analfabetismo
3 PDM-A- Implícito En este plan no se encuentra detallado de manera explícita el concepto de calidad educativa, -Infraestructura Física
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16-19 pero propone, en lo que llama programa de “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
CALIDAD PARA CRECER JUNTOS” como objetivo del programa
“Asegurar la existencia de infraestructuras educativas y deportivas dotadas de mobiliarios y
equipos tecnológicos pedagógicos a disposición de todos los niños, niñas y jóvenes, apoyados
por docentes necesarios que produzcan cambios y hagan competentes a los educandos para
lograr una sociedad, justa productiva y competitiva a través de programas educativos que
fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.(p.37)
También Dentro de la política de Desarrollo, propone un Programa:4: JUNTOS POR EL
CRECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ACEPTABILIDAD-CALIDAD), el cual
tiene como objetivo:
“Garantizar el derecho que tienen todas las personas de contar y asegurarse para sí una
educación de calidad. Esto significa promover el conocimiento para desarrollar las
capacidades de las personas mediante currículos y planes de estudios acordes con los
principios y valores que ha construido la sociedad, a través de métodos de enseñanza y
aprendizajes pedagógicos, calidad tanto para los niños como para sus padres o responsables.
La educación de calidad exige contar con docentes calificados y especialistas en las distintas
áreas del conocimiento, que contribuyan a materializar los objetivos de la educación” (p. 42).
También lo asocia con  “Indicadores de cobertura y calidad del sector educativo”.(p.28)
“Los Centros Educativo Rurales, también se dotaron, en aras de mejorar la calidad
educativa, de elementos como pupitres, computadores. Archivadores, y otros para mejorar el
restaurante escolar” (p. 37)
-Desarrollo
-Docentes calificados
-Dotación
4 PDM-B-
04-07
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “La Administración Municipal, orientará esfuerzos y
recursos al Sector Educativo, como un proceso para la formación permanente, personal,
Cultural y Social que se fundamenta en una concesión integral de la persona humana, de su
dignidad, de sus derechos y sus deberes”. Por lo tanto, “La Educación cumple una función
Social acorde a necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”. (p. 50).
-Formación permanente
-Integridad de la persona
Humana
5 PDM-B-
08-11
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Mejorar la calidad educativa municipal y contar
con un sistema de medición (indicador), que nos indique una línea de base para hacer
extensión y seguimiento del proceso, todo al término del periodo de gobierno” (p. 50).
-Sistema de medición
6 PDM-B-
12-15
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Garantizar una educación efectiva, eficiente y de
calidad bajo los criterios de inclusión social y respeto por los derechos humanos, que permita
la potencialización de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que sin distinción de
sexo, raza o situación de vulnerabilidad pueda acceder a las ofertas educativas del municipio,
permitiendo así la formación de ciudadanos intelectuales y éticamente preparados para
intervenir en los asuntos de interés del municipio”, (p. 111).
-Eficiencia
-Efectividad
-Inclusión
-Formación
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7 PDM-B-
16-19
Implícito A pesar que no aparece de manera explícita el concepto de calidad, este plan reconoce la
existencia de un problema por la baja calidad educativa de sus estudiantes “Contratación
externa para hacer diagnóstico sobre la problemática específica que no permite mejorar la
calidad de la educación. Analizar las pruebas de Estado y determinar las asignaturas críticas
para concentrar mayor esfuerzo en ellas”.(p. 36)
Además dentro de lo que ellos llaman “la Promoción Educativa” proponen como Objetivo
general “Comprometer esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, que faciliten y
amplíen el acceso a la educación, mejoren las condiciones de infraestructura tanto física como
pedagógicas y permitan elevar la calidad de la misma. (p. 43)
También es asociado con cobertura de manera mu reiterada “Que todos tengan educación de
calidad, pertinente y permanezcan en el sistema educativo sin discriminación alguna” (p.79)
-Mejorar nivel en el
desarrollo de asignaturas
-Infraestructura Física
-Acceso al sistema
-Permanencia en el sistema
8 PDM-Db-
04-07
Implícito En este plan de desarrollo después de realizada su respectiva lectura explícitamente no se
revela el concepto de calidad educativa, pero de forma implícita se observa cuando tácitamente
definen “Mejorar la calidad de los servicios educativos en la básica primaria, secundaria y
media vocacional” (p. 33)
“Compra y adquisición de material didáctico y medios audiovisuales de acuerdo a lo
establecido por el M.E.N” (p.32)
“Convenios interinstitucionales entre el municipio con la Universidad de la Guajira y del
Magdalena, SENA y corporaciones técnicas para la creación de sedes universitarias en el
municipio que permitan la apertura de carreras presenciales y/o a distancias” (p.32)
-Mejoramiento de los
servicios educativos
-Compra de material
didáctico
-Convenios para apertura
de sede
9 PDM-Db-
08-11
Implícito Al auscultar el plan, se concluye que explícitamente no se consigna el concepto de calidad
educativa, pero implícitamente se encuentra en lo que ellos llaman “PRINCIPALES METAS
Y PROGRAMAS”, siendo el programa numero 1.- Calidad de la educación.
Para ello se proponen crear “Implementar en las Instituciones Educativas "Los Centros
Educativos Integrales" dotándolos de Bibliotecas, Salas de Bilingüismo, Informática, Internet
y un Sistema Básico de Información a fin de mejorar la calidad educativa en el Municipio.
Esta se apoyará financieramente con recursos del fondo de cofinanciación de la calidad
educativa del Departamento” (p. 16)
Además se proponen desarrollar “…acciones intersectoriales, de cofinanciación y la
participación del sector privado, mantener la actual cobertura y propender a su ampliación en
educación básica, avanzar en la cobertura en educación media en sus distintas modalidades y
lograr la reducción del analfabetismo, el aumento de los años promedio de educación y la
reducción de la repetición en condiciones de equidad, eficiencia y calidad” (p. 15).
-Cobertura
-Reducción del
analfabetismo
-Reducir la ‘repetición’
escolar
-Dotación
10 PDM-Db-
12-15
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer que muestran y asumen el problema de calidad educativa “lo que
indica que en promedio el 80% de los estudiantes evaluados presentan deficiencias de
aprendizaje.  Lo que quiere decir que ellos no superan las preguntas de menor complejidad de
las pruebas aplicadas” (p. 38)
-Fortalecimiento de
habilidades, valores y
actitudes
-Aumento de cobertura
-Disminuir la tasa de
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Y lo reafirman “La educación en el municipio de Dibulla es de baja calidad, sustentado en los
resultados obtenidos en prueba saber”. (p.40)
por ello establecen como uno de los objetivos del plan “uno de los propósitos fundamentales
de este plan de desarrollo es fortalecer las capacidades intelectuales, las habilidades, valores y
actitudes de los Dibulleros mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad”
(p. 135)
Y por ello proponen como objetivos de mejoramiento.
● Aumentar la cobertura bruta en educación  básica (preescolar, básica primaria, básica
secundaria)
● Reducir la tasa de analfabetismo  (personas de 15 a 24 años)
● Disminuir la tasa de deserción escolar
● Mejorar la calidad educativa
● Fortalecimiento del desarrollo de las competencias (p.136)
Pero el plan no muestra cómo se desarrollaran estos objetivos, de manera concreta.
deserción
-Fortalecimiento del
desarrollo de competencias
11 PDM-Db-
16-19
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
lo abordan desde un ejercicio inicial diagnóstico para identificar los factores que han incidido
en la baja calidad educativa del municipio y pudieron determinar como causa:
● Deficiencia en el acceso a información oportuna, para el desarrollo de actividades
académicas y administrativas en Instituciones Educativas del Municipio de Dibulla.
● Déficit de infraestructura educativa.
● Deficiente dotación de materiales y equipos para el desarrollo de las actividades
pedagógicas.
● Oportunidad en la prestación del servicio de transporte escolar.
● Deficiencia en la prestación del servicio alimentación escolar.
● Desorganización en los programas especiales de educación para adultos
● Debilidad en la aplicación del modelo pedagógico institucional” (p. 19)
Para abordar el problema proponen:
“Eje 1:Educación como base para la construcción de una nueva sociedad
Programa: Calidad educativa para la competitividad y el desarrollo. Programa "Educación con
Bienestar"
Objetivos: Dotación de materiales y equipos para el desarrollo de las actividades pedagógicas
Programa Conectividad para la calidad educativa
Objetivos: Lograr el acceso a información oportuna para el desarrollo de actividades,
académicas y administrativas en instituciones educativas del municipio
Programa Cero analfabetismo mayor bienestar
Objetivos: Organización de los programas especiales de educación para adultos.  Reducir el
analfabetismo en el municipio
Programa Todos estudiando y construyendo paz
-Dotación
-Acceso a la información
-Infraestructura física
-Alimentación escolar
-Transporte
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Objetivos: Eficiencia en la prestación del servicio Alimentación Escolar.
● Facilitar las condiciones de acceso a la educación superior de los estudiantes
egresados del municipio.
● Mejoramiento de la cobertura educativa
● Mejoramiento de Infraestructura Educativa.
● Mejoramiento de la calidad educativa
● Oportunidad en la Prestación del Servicio de Transporte Escolar
● Promover la aplicación de los principios de la etnoeducación (educación formal y
tradicional)” (p. 113)
Pero el plan no muestra cómo se desarrollaran estos objetivos, de manera concreta.
12 PDM-Ds-
12-15
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
desde el inicio manifiesta su articulación con el plan de desarrollo nacional y el plan de
desarrollo departamental, para abordar desde esos criterios sus propias acciones de calidad
educativa.
Por ello plantea el “EJE SERVICIOS SOCIALES BIEN ADMINISTRADOS” el cual tiene
como unos de sus objetivos sectoriales “Un pacto por una educación con calidad” (p. 20) cuyo
objetivo es “Reducir las deficiencias de cobertura y calidad, cubrir prioritariamente las
necesidades educativas de los niños mediante el mejoramiento de la eficiencia interna del
sistema de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en condiciones equidad,
buscando el mejoramiento integral del ser humano” (p.23-24).
Y se propone como un indicador de meta de resultado
● Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica
secundaria).
● Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años).
● Mejorar la calidad educativa
● Fortalecimiento del desarrollo de las competencias
● Capacitación docente.
Pero el plan no muestra cómo se desarrollaran estos objetivos, de manera concreta. Además
este plan guarda una estructura muy similar al PDM-Db-12-15, no solo es la construcción del
plan si no en los indicadores de resultado al abordaje de la calidad educativa. Esto llama la
atención ya que son dos municipios completamente diferentes y en los planes no se manifiesta
ningún tipo de convenio para desarrollar acciones conjuntas.
-Servicio social
-Cobertura
-Equidad
-Mejoría integral del ser
humano
13 PDM-Ds-
16-19
Implícito Este plan de desarrollo desde su inicio manifiesta que “Este plan tiene marcado dos retos
fundamentales: superar la calidad de la educación y….” (p. 8)
Y además argumenta que “El desempleo, la cobertura y calidad de la educación, la salud,
los Servicios públicos, la infraestructura vial terciaria, la escasez de agua y el atraso del
Campo; son nuestras limitantes de desarrollo” (p. 8)
Además dentro de lo que el plan llama “Prospectiva Territorial” incluye la calidad educativa
-Infraestructura
-Alfabetización
-Dotación
-Transporte
-Alimentación
-Desarrollo de
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como parte de su abordaje social “Proyectos como la potabilización del agua, generarían un
impacto de mucha trascendencia y a la vez, aliviaría muchos males de salud a la población;
mejoras en la calidad educativa, apoyo decidido y estratégico al sector Agropecuario y
Turístico; más y mejor ordenamiento del territorio urbano y espacios atractivos para el
crecimiento y desarrollo del sector Empresarial, son tareas impostergables que el ente
territorial debe emprender.
Además en lo que se llama “Cierre de brechas en educación para el progreso” se tiene
como objetivo “Reducir las deficiencias de cobertura y calidad, cubriendo
prioritariamente las necesidades educativas de los niños mediante el mejoramiento de
la eficiencia interna del sistema de manera que el proceso de enseñanza- aprendizaje
se realice en condiciones de equidad, buscando el mejoramiento integral del ser
humano” (p. 60). Proponiendo programas como:
Programa de enseñanza en jornada única para garantizar el Progreso
Programa Infraestructura Educativa Progreso Garantizado
Programa Etno-educacion Garantizando Lo Nuestro
Programa Alfabetización Progreso Garantizado
Programa Dotando, Capacitando y emprendiendo Progreso Garantizado
Programa Transporte Escolar
Programa Alimentación Escolar
Programa Jóvenes competentes en el saber, Progreso Garantizado
A pesar que en el plan se escribe el abordaje de estas intenciones, no muestra cómo se
desarrollaran estos objetivos, de manera concreta.
Competencias
-Mejora en las pruebas
Saber
14 PDM-EM-
08-11
Explícito Explícitamente este plan plantea en su objetivo sectorial, lo que se podría decir es su definición
de calidad educativa “La educación con calidad se considera como el principal soporte de
una buena formación de todos nuestros ciudadanos; en el Municipio de El Molino, se vienen
implementando acciones y políticas encaminadas a garantizar una buena formación” (p.21).
Además argumenta que la “Educación con calidad: este componente es uno de los
principales fundamentos de la educación para propender porque todos nuestros niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, sin ninguna discriminación, puedan adquirir conocimientos,
desarrollar competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos a nuestra
sociedad y solamente educándonos es posible que avancemos en el cambio de actitud hacia los
problemas sociales que se presentan en nuestra comunidad” (p.21).
-Valores
-Productividad
-Formación
-Desarrollo de
competencias
15 PDM-EM-
12-15
Implícito Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
asocia la calidad educativa con el desarrollo de los pueblos, y a la educación como un
elemento que incide en ese desarrollo “Si algo garantiza el desarrollo de las comunidades y el
buen comportamiento y desempeño de una comunidad, capaz de transformar debilidades en
verdaderas fortalezas es precisamente la calidad en la educación. Un pueblo educado es un
-Desarrollo
-Pertinencia
-Productividad
-Compromiso con el
entorno
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pueblo tolerante, productivo, vanguardista y sobre todo comprometido día a día con el
crecimiento de su entorno” (p.49).
Se propone como una meta “Fortalecer la educación con calidad en todas las instituciones
educativas” (p. 105)
“Garantizar la educación pertinente y de calidad para todo” (p. 106)
Como un indicador “Numero de experiencias de calidad educativa, lograda en las
instituciones educativas” (p. 106)
Sin embargo en plan se queda corto frente a cómo desarrollar estos objetivos y estrategias,
además en cómo se van hacer visibles estos indicadores. Se muestra muy general, es un plan
que puede ser aplicado a cualquier municipio.
16 PDM-EM-
16-19
Implícito Propone dentro de lo que llaman la Dimensión Social, como uno de sus Objetivos Específicos
“Garantizar el acceso a una educación con calidad” (p. 13) además el objetivo General del
SECTOR EDUCACIÓN, es “Garantizar el acceso a una educación con calidad, formando
Molineros competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo del municipio”
para lo cual proponen entre otros objetivos específicos:
● Garantizar una educación de calidad que permita el desarrollo de competencias
individuales
Para ello proponen el programa “Molineros con Calidad Educativa” cuyos indicadores Son:
● Mantener la cobertura de 92 estudiantes atendidos con el servicio de transporte
escolar
● Mantener la cobertura de 1671 estudiantes atendidos con el servicio de alimentación
escolar
● Incrementar en un 70% el acceso a nuevas tecnologías y sistemas de información en
las Instituciones Educativas
● Dotar a 2 Instituciones Educativas de implementos necesarios para el mejoramiento
de la calidad educativa incluido material didáctico
● Aumentar un 10% la cobertura escolar en preescolar, básica primaria y básica
secundaria
● Reducir en un 10% la tasa de analfabetismo en el municipio (p. 14)
También proponen lo que el plan llama “Derechos de Desarrollo” donde se manifiesta que
“Para los actores locales, el tema de la educación es el más relevante en esta categoría,
manifiestan que se debe garantizar la educación preescolar, primaria, secundaria y
complementaria de forma gratuita y con calidad para todos. Así mismo debe trabajarse al
interior de los establecimientos educativos el fortalecimiento para mejorar la calidad educativa.
Señalaron por otro lado como dificultades principales para garantizar estos derechos, la
deficiencia de cobertura escolar en la zona rural, la poca oferta de programas de educación
inicial con enfoque a la atención integral” (p.75).
-Desarrollo de
Competencias
-Alimentación
-Nuevas tecnologías
-Cobertura
-Transporte
-Analfabetismo
-Gratuidad de la educación
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Ya que el mismo plan acepta que estos derechos aun no son una realidad en el municipio.
Sin embargo el plan carece de una estructura concreta que ayude a comprender como estos
recechos se van a desarrollar en adelante.
17 PDM-F-
04-07
Implícito El plan asume que el municipio tiene un problema de baja calidad educativa, y comparte que
“En las mesas de trabajo con la comunidad,  se plantearon como problemas fundamentales del
sector la baja calidad educativa, manifestada en los pobres resultados de las pruebas del
saber y las pruebas ICFES, el estado de deterioro de algunas instituciones educativas, la poca
capacidad adquisitiva de los padres de familia para la consecución de uniformes, útiles
escolares y en muchos casos proporcionarle al niño una adecuada alimentación, la poca o
ninguna dotación de laboratorios, bibliotecas y tecnología en las instituciones educativas” (p.
22)
Abordan este ‘problema’ dentro de lo que el plan llama DESARROLLO SOCIAL CON
EQUIDAD. En el sector EDUCACIÖN; cuyo objetivo general es “Fomentar programas de
capacitación y formación educativa, que garanticen la recuperación de los valores y un
mejoramiento de la calidad de la educación básica primaria, básica secundaria y educación
técnica; como la capacitación y formación de la fuerza laboral que requiere el sector
productivo con prospectiva de la región enmarcado en los criterios de eficiencia administrativa
y competitiva” (p.102).
Uno de sus Objetivos específicos es “Mejorar la calidad educativa en la educación básica
primaria, básica secundaria, educación técnica y Universitario, en el Municipio de Fonseca,
mediante la dotación de material educativo, el apoyo a los procesos de actualización y del
personal docente, apoyo a mejores estudiantes para el ingreso a la universidad, acercamiento
de la comunidad Fonsequera a las nuevas tecnologías y la preparación de los estudiantes
degrado 11 para las pruebas ICFES. (p. 102)
Así mismo propone como estrategia “Mejorar las condiciones logísticas e infraestructura de
los establecimientos educativos como parte del mejoramiento de la calidad” (p. 105)
Como se puede apreciar no hay una definición de lo que es calidad en este plan, sin embargo
propone acciones para mejorar los resultados. Como tampoco muestra una estructura concreta
para desarrollar lo que se propone.
-Capacitación
-Eficiencia Administrativa
Competitividad
-Nuevas tecnologías
-Logística
-Infraestructura
18 PDM-F-
08-11
Implícito El plan asume que existe una alta tasa de analfabetismo, desdolarización y deserción escolar,
además de una baja calidad del servicio educativo. (p. 25). Esto lo justician por la carencia de
docentes bilingües, conocedores de la historia del municipio; así como con conocimientos en
lectoescritura, en la comunidad wayúu y falta de infraestructura adecuada.
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Mejoramiento de la cobertura, permanencia y
calidad en educación desde la preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación técnica
y superior” (p.37).
Dentro del programa EDUCACIÓN CON SENTIDO SOCIAL Y PARA LA
-Permanencia en el sistema
educativo
-Cobertura
-Nuevas tecnologías
-Dotación
-Formación Integral de los
estudiantes
-Formación docente
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COMPETITIVIDAD, proponen como objetivo general “Mejoramiento de la cobertura,
permanencia y calidad de la educación desde la preescolar, básica primaria, básica
secundaria, educación técnica y superior” (p. 37).
Donde proponen como uno de los objetivos específicos. “Mejorar la calidad educativa en la
educación básica primaria, básica secundaria, educación técnica y universitaria en el municipio
de Fonseca, garantizando una adecuada planta de personal docentes, dotando a las
instituciones de herramientas técnicas y tecnológicas modernas, procurando la formación
integral de los estudiantes, con una infraestructura física acorde con los servicios estudiantiles
y con una adecuada dotación de elementos didácticos y bibliográficos y un programa de
actualización de formación docente” (p. 38)
Como se puede apreciar no hay una definición de lo que es calidad en este plan, sin embargo
propone acciones para mejorar los resultados. Como tampoco muestra una estructura concreta
para desarrollar lo que se propone.
Además este plan está construido retomando casi que literalmente, las estrategias y acciones
del plan del periodo 2008-201, sin embargo, no se declara porque se retoman estas acciones,
por lo que más que una articulación de ambos periodos, da la sensación de ser una copia.
19 PDM-F-
12-15
Implícito El plan declara, refiriéndose a las pruebas Saber que “En el municipio de Fonseca, la calidad
de la educación medida mediante ese indicador registra una situación crítica, en razón a que el
promedio ponderado de las pruebas saber 5 apenas alcanza la cifra de 37% (fuente: secretaria
de educación municipal” (p. 80)
Argumenta que dentro de la población indígena “En la educación existen una alta tasa de
analfabetismo, desescolarización y deserción escolar con una baja calidad del servicio
educativo por carencia de maestros bilingües conocedores de etnohistoria, lectoescritura,
cultura wayuu y falta de una infraestructura adecuada” (p. 90).
Esta misma afirmación está en el plan del periodo anterior (2008-2011, p. 25), sin embargo en
este plan no se habla de una análisis valorativo de esa situación y de las metas que se
estipularon para mejorar la situación. Esta valoración si podría dar pie para decir que la
situación no ha mejorado; pero aquí se toma tal cual, sin referenciarlo.
Sin embargo en lo que se llama TERCER EJE: PORTAL DE OPORTUNIDADES PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, se cuenta con un OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Cerrar brechas
sociales y aumentar las oportunidades de la población de Fonseca para ser partícipes activos
del desarrollo económico, social y cultural del país. Argumentan que “Los altos índices de
NBI, la mala calidad de los servicios educativos y …entre otros aspectos que impactan la
calidad de vida de la población condicionan la ejecución de políticas públicas orientadas a
mejorar las oportunidades de acceso a servicios y a la inclusión social. (p. 117)
Para solucionarlo proponen algunas estrategias, entre ellas: “Sensibilizar a los padres de
familia para que ningún niño se quede sin asistir a la escuela, dotando los establecimientos
educativos de los elementos necesarios para obtener buena calidad” (p.117), además proponen
-Infraestructura
-Sensibilización de padres
de familia
-Dotación
-Programa regional
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“Impulsar un programa regional de mejoramiento de la calidad educativa”. (p.118).
20 PDM-F-
16-19
Implícito Desde el inicio este plan se declara articulado con “el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que
refiere: asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos. Considerando que la Educación, es un derecho
fundamental y uno de los pilares sobre los cuales se erige la política de desarrollo para lograr
la Paz y realizar un proceso exitoso para el posconflicto” (p. 27)
Además presenta su preocupación por “Mejorar la calidad educativa es indispensable para
avanzar en equidad. Según las pruebas Saber 2015, en el Municipio de Fonseca hay un alto
porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente, con diferencias marcadas entre el
sector público y privado en todas las áreas evaluadas” (p. 28)
Dentro de los indicadores de resultados y productos, presentan como intención “Pretendiendo
que la educación sea nuestra principal herramienta para combatir la pobreza extrema,
buscamos fortalecer los procesos educativos y pedagógicos a nivel municipal, con
herramientas y entidades públicas fuertes y transparentes, desde un enfoque de calidad, con
aspiraciones de lograr la certificación en educación para el Municipio de Fonseca” (p. 29). Y a
través del programa “Fonseca optimista y la más Educada” asocian productos como:
● Alumnos beneficiados con alimentación escolar
● Programas ejecutados para disminuir la deserción y repitencia escolar (incluye
dotaciones institucionales, dotaciones de materiales audiovisuales, implementación de
estrategias audiovisuales
● Proyectos formulados y gestionados para capacitación docente y/o directivos
docentes: Plan de mejoramiento institucional / Plan Territorial de Capacitación
● Proyectos educativos transversales desarrollados (PEI, programas ambientales,
desarrollo de competencias, etc.)
● Estrategias desarrolladas para el bilingüismo docente y estudiantil.
● Personas mayores a 15 años alfabetizadas
● Estudiantes en establecimiento s focalizados por el Programa Todos a Aprender u otra
estrategia de mejoramiento del desempeño en pruebas saber
● Estudiantes en establecimientos educativos que participan en estrategias de
mejoramiento del desempeño en matemática.
● Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en visitas de
inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación regular
públicas y privadas).” (p. 31)
Y concluyen “Buscamos optimizar la aplicación de la política educativa municipal, desde
nuestras competencias territoriales, a través de una correcta articulación con los diferentes
actores del sistema educativo. Le apuntamos a la calidad, para lo cual crearemos la Junta
Municipal Educativa y la oficina del maestro para en conjunto tomar decisiones colectivas
referentes a la problemática que atraviesa nuestro municipio. Adelantaremos un estudio
-Equidad
-Diferencias entre el sector
público y privado
-Alimentación
-Deserción
-Bilingüismo
-Alfabetización
-Vigilancia
-Control
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minucioso que determine las posibilidades, ventajas y fortalezas frente a la certificación en
educación. Si este estudio demuestra conveniencia, se realizará el trámite, se enviran los
documentos y solicitudes respectivas al Ministerio de Educación y demás entes nacionales y
departamentales  para cumplir el objetivo” (p. 33)
De todos los planes del municipio, este es el más completo en lo referente al análisis de la
situación y a determinación de la calidad educativa, con un problema que debe ser atendido.
Sin embargo la calidad es una categoría que se asume, pero que no se conceptúa
explícitamente sobre ella.
21 PDM-H-
08-11
Implícito El plan inicia afirmando que en materia de educación “La Secretaría de Educación y Salud
Municipal atiende lo referente a Calidad Educativa en los términos de la Ley 715 de 2000. (p.
19)
Así mismo afirma que “El análisis de los principales problemas que afectan al sector
educativo, se ha elaborado haciendo una distinción entre aquellos factores que afectan a la
población estudiantil como demandante de los servicios del sector, aquellos que están
disminuyendo la calidad y pertinencia de la oferta educativa y por último, las situaciones
que imposibilitan el seguimiento y evaluación permanente de la situación del sector” (p. 26)
Y para abordar el ‘problema’, proponen lo que  plan llama” CONSTRUCCIÓN
CONCENTRACIÓN ESCOLAR MODELO PARA EL DEPARTAMENTO, donde se afirma
que “El plan de desarrollo propone la construcción de una concentración escolar que sea un
modelo en el Departamento y la costa Caribe, con todos los servicios académicos, logísticos,
operacionales y funcionales que se requiera para que la calidad educativa sea del máximo nivel
y asegurar con ello no solo los más altos estándares de formación sino la capacidad de ofrecer
a la población infantil los mejores servicios que promuevan su calidad de vida y óptimo
desarrollo” (p. 27)
Para ello se determinan unas ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN EL CUATRIENIO, como
parte del DESARROLLO SOCIAL, en el sector EDUCACIÓN. Donde se pretende lograr
entre otras cosas.
● Alcanzar una cobertura del 100% en educación básica primaria y secundaria
● Construir una Concentración Escolar para la Básica Primaria que sea modelo en el
Departamento, la cual oferte todas las condiciones que requiere la educación para su
desarrollo con calidad, economía y equidad, en condiciones digna para nuestros
niños
● Instalación y puesta en funcionamiento de la sala de docentes T.I.C (tecnología,
información y comunicación en beneficio de la calidad educativa)
● Fortalecimiento a la calidad de la educación mediante dotación a las escuelas y
colegio (p. 56)
-Cobertura
-Infraestructura
-Recursos tecnológicos
-Dotación
-Calidad de Vida
22 PDM-H- Implícito Al igual que el plan del periodo anterior, este también declara que en materia de educación “La -Deserción
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12-15 Secretaría de Educación y Salud Municipal atiende lo referente a Calidad Educativa en los
términos de la Ley 715 de 2000. (p. 44)
Y define la deserción como uno de las razones de la baja calidad educativa del municipio
“Disminuir al máximo la deserción escolar constituye uno de los elementos centrales no sólo
para elevar las tasas de cobertura sino también para mejorar los niveles de calidad del
sistema educativo en su conjunto” (p. 51)
Así mismo dentro de los “LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2. REINANDO EL PROGRESO
EDUCATIVO. PROGRAMA 21. EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
REINAR” presenta como objetivo:
“Maximizar el acceso y permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo para
los diferentes grupos poblacionales del municipio, al igual que fortalecer y optimizar los
diferentes procesos educativos con el fin de formar una sociedad de individuos lideres
trascendentes en su respectivo campo profesional y personal que permitan el desarrollo
integral del municipio de Hatonuevo” (p. c10-1). Presenta como objetivos de resultados:
● Aumentar la cobertura bruta en educación  básica (preescolar, básica primaria, básica
secundaria) durante el cuatrienio
● Disminuir la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio
● Reducir la tasa de analfabetismo  (personas de 15 a 24 años) durante el cuatrienio
● Mejorar la calidad educativa durante el cuatrienio
● Fortalecimiento del desarrollo de las competencias durante el cuatrienio
● Dotación de infraestructura para incrementar el acceso a internet durante el cuatrienio
● Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC durante el
cuatrienio
● Inducir procesos de apropiación de TIC en los estudiantes y docentes de sedes
educativas durante el cuatrienio (p. c10-1)
Este pan guarda mucha similitud con el plan de cuatrienio anterior, sin embargo no se
reconoce ni se comunica la existencia de una evaluación que exija esta acción. La concepción
de calidad no aparece detallada de manera explícita.
-Cobertura
-Dotación
-Competencias
-Recursos Tecnológicos
-
23 PDM-H-
16-19
Implícito El plan declara que “El nivel de la calidad educativa del municipio merece una importante
intervención durante los próximos cuatro años, ya que para el caso de la asignatura
Matemáticas (referente para el cierre de brechas) registra niveles por debajo del promedio
departamental (42,11) y el nacional (43,51)” (p. 106)
Se propone como uno de os objetivos del plan “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”
(p.47), con metas priorizadas, referentes a la calidad educativa:
● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
-Gratuidad
-Equidad
-Inclusión
-Formación
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● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
● De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria” (p.47)
Y aunque este plan declare que está articulado al plan de desarrollo nacional, más allá de
enunciar unas metas, no se evidencia t través de acciones este enlace. Además tampoco se
aprecia de manera concreta cómo será el desarrollo de estas iniciativas de calidad educativa.
24 PDM-LJ-
12-15
Implícito Este plan propone a través de su EJE ESTRATÉGICO 1. SEMBRANDO Equidad y
Desarrollo Social, y del PROGRAMA, EDUCACIÓN ESPERANZADORA, algunos
OBJETIVOS DE RESULTADO:
● Aumentar la cobertura bruta en educación  básica (preescolar, básica primaria, básica
secundaria) durante el cuatrienio
● Disminuir la tasa de deserción escolar durante el cuatrienio
● Reducir la tasa de analfabetismo  (personas de 15 a 24 años) durante el cuatrienio
● Mejorar la calidad educativa durante el cuatrienio
● Fortalecimiento del desarrollo de las competencias  durante el cuatrienio
● Dotación de infraestructura para incrementar el acceso a internet  durante el cuatrienio
Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC durante el
cuatrienio
● Inducir procesos de apropiación de TIC en los estudiantes y docentes de sedes
educativas durante el cuatrienio (p. c10-1)
Es imposible no notar que este plan es totalmente similar en su estructura y definición de
objetivos con el PDM-H-12-15, aunque no se referencia ni se declara un trabajo articulado en
los municipios. Solo se hacen unos cambios en las estructuras lingüísticas.
25 PDM-LJ-
08-11
Implícito Desde el inicio el plan expresa su preocupación por la calidad de la educación del municipio
“No se posee un dato preciso sobre los demás entes presentes en las veredas, sin embargo la
crisis por la que atraviesa la educación es evidente, la presencia de los profesores es escasa, la
infraestructura abandonada, el material didáctico, obsoleto y escaso entre otro factores. Es por
esto que en este nuevo plan de desarrollo se programan nuevas estrategias para mejorar la
calidad educativa e incentivar el regreso de los estudiantes; como es notoria la deserción
escolar (p. 22)
Propone que se debe crear, haciendo eco del plan departamental, un programa de gestión para
dotar a la concentración agrícola Anuario Manjarrez de los elementos necesarios para que
cumpla con su enfoque agropecuario. (p. 29)
Propone como un programa “Ampliar la cobertura educativa y mejorar los niveles de
calidad en la educación del municipio (p. 38)
-Presencia de docentes
-Material didáctico
-Resultado pruebas de
Estado
-Cobertura
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En el plan no se encuentra explícitamente el concepto de calidad educativa, aunque se refiere a
este proceso
26 PDM-LJ-
16-19
Implícito En el sector de educación el plan, propone dentro de lo que llaman “Implementación de
Estrategias para Mejorar Calidad Educativa” programas de Gobierno:
● Implementar programas de motivación al estudiantado para ampliar sus
conocimientos por medio de la investigación en ciencia y tecnología.
● Implementación del programa para la capacitación y cualificación de docentes
● Fortaleceré la articulación entre la educación media y superior para adolescentes y
jóvenes, con el apoyo del MEN y SENA.
Además dentro del Eje estratégico 1 UNIDOS POR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS
JAGUEROS, en el sector Educación, propone 3 programas:
● Cobertura escolar
● Mejoramiento de la Calidad Educativa
● Deserción Escolar (p. 36)
Y en su artículo 14 descrina cada uno de los programas.
● Cobertura Escolar Garantizar el acceso de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos al sistema educativo del Municipio, con especial referencia a la población
víctima y con discapacidad, tanto en el sector urbano como en el rural.
● Mejoramiento de la Calidad Educativa Garantizar una calidad educativa en
todos los niveles, con el apoyo decidido de profesores, estudiantes, padres de familia
y directivas de las instituciones educativa del municipio, a partir de la
implementación de políticas de mejoramiento continuo y el logro de altos estándares
de calidad.
● Deserción Escolar Garantizar la permanencia de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes en sistema educativo del Municipio, con especial referencia a la población
víctima  y con discapacidad, tanto en el sector urbano como en el rural (p. 50)
Con los siguientes sub programas:
● Educación integral
● Plan de Infraestructura Educativa
● Fortalecimiento de la Educación con pertinencia en todos los niveles
● Implementación de Estrategias para Mejorar Calidad Educativa
● Más Recursos para la Educación
● Fortalecimiento administrativo de la Educación
● Alimentación Escolar
Sin embargo el plan no explicita su concepción de calidad educativa, como tampoco la forma
cómo se podrí desarrollar el programa y sub-programa que el mismo propone.
-Ciencia y Tecnología
-Cobertura
-Integralidad de la
educación
-Infraestructura
-Fortalecimiento
Administrativo
-Alimentación
27 PDM-M-
04-07
Implícito Acoge la estrategia Nacional “Revolución Educativa” y proyecta como programas estratégicos
● Ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior
-Cobertura
-Eficiencia
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● Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior
● Mejoramiento de la eficiencia del sector educativo
El plan no conceptúa sobre calidad educativa y tampoco especifica cómo desarrollar los
programas que propone.
28 PDM-M-
08-11
Implícito Dentro de la DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL, en el Artículo 29º. Objetivos
específicos de la dimensión de Desarrollo Social, propone “Administrar el sector educativo
con criterios de cobertura, calidad, equidad, eficiencia y pertinencia, sobre los cuales
sustentamos nuestra propuesta con el objetivo de mantener los lineamientos nacionales
propuestos por “La Revolución Educativa” y que ha de garantizar a Maicao la no exclusión de
los proyectos y programas nacionales” (p. 42).
Así mismo en el Artículo 30º. Estrategias de la dimensión de Desarrollo Social, y dentro de las
estrategias de la dimensión de Desarrollo Social, propone “Para la generación de procesos de
consolidación del conocimiento, se promoverá el mejoramiento del acceso, calidad y
pertinencia de la educación, de acuerdo con los lineamientos del Plan Decenal de Educación
2.006-2.016” (p. 43)
Y aunque en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, de manera
explícita, se puede leer cuando dice, pero se concibe como suplir las necesidades de: los
Consejos directivos, docentes directivos y docentes, reparación, refacción, adecuación y
construcción de plantas físicas, cobertura, garantía de acceso y permanencia en el sector
educativo, relación alumno-docente y alumno-aula, equipamiento y dotación de infraestructura
educativa, comedores, transporte, entre otros, lo cual debe corresponder con las necesidades
del desarrollo endógeno del Municipio y las necesidades de talento humano de los sectores
productivos. (p 47-48)
-Cobertura
-Acceso
-Infraestructura
-Dotación
-Desarrollo
-Alimentación
-Transporte
29 PDM-M-
12-15
Implícito El plan se preocupación por abordar el ‘problema de la deficiente calidad educativa del
municipio “En Maicao, al igual que en el resto del departamento, el sector educativo privado
supera al oficial en la calidad de la educación, pese a que éste invierte mayores recursos en
docentes y en prestación del servicio. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la forma
como adelantan la gestión estas instituciones educativas privadas para definir políticas
orientadas a mejorar la calidad” (p. 37)
Por ello se propone un programa ACCESO Y PERMANENCIA CON CALIDAD, donde se
propone “Ampliar en un 37.03%  la cobertura de educación inicial para menores seis años en
el sistema educativo con la priorización de la población vulnerable” (p.57)
Otro programa es TRANSFORMACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, aquí la propuesta
es “Reducir a un 45% el número de estudiantes clasificados en rango insuficiente y/o mínimo
en la prueba saber externa de lenguaje grado 5” (p. 60)
Estos programas e iniciativas, así como la permanencia, y la preocupación por los resultados
de las pruebas nacionales, (p. 90) son las iniciativas principales encontradas en el plan. Aunque
en este no se encuentre de manera explícita ningún concepto de calidad educativa.
-Pruebas de estado
-Permanencia
-Definición de Políticas
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30 PDM-M-
16-19
Implícito En el plan se asume de manera inicial que “No obstante, el proceso de certificación adelantado,
se continúan presentando indicadores de analfabetismo, deserción y ausentismo, así como
baja calidad de la educación y disyunción entre los contenidos educativos y las necesidades
de la población” (p. 63)
Y se asume la necesidad de abordar temas como:
ASEQUIBILIDAD
Este componente hace referencia a la responsabilidad que tiene el ente territorial de
proporcionar y asegurar la existencia de una oferta educativa que permita desarrollar con
calidad y en condiciones óptimas los procesos de aprendizajes. El componente busca de
esta forma garantizar las condiciones en materia de infraestructura, dotaciones escolares, así
como el número de profesores idóneos para desarrollar los procesos y planes educativos en las
distintas instituciones educativas (p. 63)
INFRAESTRUCTURA
La calidad de la información en educación preescolar, básica y media incide de manera
directa en el reporte de matrícula y en los procesos de asignación de recursos financieros y
humanos. Es necesario que la Secretaría de Educación de prioridad al desarrollo de acciones
tendientes al mejoramiento de la calidad de la información del Directorio, es por esta razón
que, desde la oficina de cobertura, se han realizado acciones en función de la mejora (p.64)
Además la calidad es un COMPONENTE DE DERECHO: Calidad
“De las 48 metas establecidas en calidad educativa, el municipio finalizó 44 para un
cumplimiento del 91,6%. Se destacan, metas relacionadas con la dotación escolar con 10.850
textos escolares y 17.079 pupitres para atender las necesidades de la población estudiantil” (p.
71)
Además también se tiene en cuenta el “Índice Sintético de calidad de en la Básica Primaria de
4.08 frente a un 5.1 de la media Nacional, por debajo en 1.03 punto, lo que se convierte en un
reto para los próximos cuatro años en alcanzar la media nacional” (p.74)
-Cobertura
-Proceso de aprendizajes
-Infraestructura
-Asequibilidad
31 PDM-Mn-
12-15
Implícito El plan manifiesta la articulación entre el programa de gobierno que proponía “Mejorar
calidad” y el plan de desarrollo que propone “Capacitación a docentes con el fin de mejorar
los procesos educativos y la calidad de la educación” (p.13). También se manifiesta su
articulación con el plan de desarrollo Nacional, departamental y con los objetivos del milenio.
El OBJETIVO MANAURE EDUCADO Y EMPRENDEDOR, es “Brindar una educación
inicial de calidad e integral, mejorar la cobertura y calidad educativa en todos los niveles,
disminuir las brechas de acceso y permanencia entre población rural, urbana, diversas
vulnerables, mediante un proceso pertinente, innovador, eficiente transparente logando la
certificación del municipio, para de manera autónoma y responsable garantizar el
cumplimiento de las metas aquí planteadas” (p. 74), con programas como:
● Programa Integral de gestión para lograr la certificación en educación.
● Programa de dotación de los implementos necesarios para la enseñanza.
-Dotación
-Infraestructura
-Alfabetización
-Programas trasversales
-Transporte
Alimentación
-Refuerzos para las
pruebas SABER
-Cualificación Docente
-Articulación con la
educación superior
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● Programa de mejoramiento y/o ampliación en la infraestructura Educativa.
● Programas transversales, estrategias flexibles y pertinentes.
● programas de educación para adultos alfabetización y aceleración.
● Programa de Dotación de Material Didáctico.
● Programa Transporte Escolar.
● Programa Alimentación Escolar.
● Programa de técnicas y refuerzos para pruebas ICFES y pruebas Saber.
● Programa procesos de reforzamiento del aprendizaje.
● Programa de Capacitación y cualificación docente.
● Programa Implementación Sistema de Información.
● Programa Plan de Infraestructura del sector.
● Programa de apoyo y articulación a procesos de educación superior. (CERES).
● 15. Programas Etnoeducativo
Sin embargo en este plan no se evidencia la concepción de calidad educativa, a pesar delos
múltiples programas que propone para mejorar la calidad y tampoco se llega hasta el cómo se
va a lograr, más allá de los indicadores y metas.
32 PDM-Mn-
16-19
Implícito Este plan plantea que en el sector educativo ocurre un ‘problema’ con la “Baja calidad de
docentes y además no se contrata oportunamente, por lo que determina la causa” No se realiza
adecuada selección, se escogen los docentes recomendados por las Autoridades Indígenas sin
tener en cuenta la formación académica y propone la solución “Presentar proyecto ante el
Departamento para la cualificación de Docentes”. ” (p.28). esto hace parte de la baja calidad
de los procesos educativos del municipio.
Otras causas son.
● Deficiente infraestructura educativa, falta de mantenimiento a las mismas
● Baja cobertura de transporte escolar.
● Analfabetismo.
● Las salas de informática y biblioteca están en mal estado.
● Inicio de clases tardío. (p. 42)
Con lo que se propone un objetivo de calidad educativa, “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”
articulada a unas metas:
● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
● De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
-Medidas equivocadas en
la selección de los
docentes
-Infraestructura
-Transporte
-Analfabetismo
-Carencia de recursos
tecnológicos
-Gratuidad
-Equidad
-Igualdad
-
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una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
● De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
● De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
● De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética (p. 213)
Sin embargo en este plan no se evidencia la concepción de calidad educativa, a pesar delos
múltiples programas que propone para mejorar la calidad y tampoco se llega hasta el cómo se
va a lograr, más allá de los indicadores y metas.
33 PDM-R-
08-11
Implícito Se argumentan algunas causas a la baja calidad educativa “En los 58 establecimientos
educativos del sector oficial, sólo se encuentran 26 bibliotecas, 19 laboratorios y 40 salas de
informática con 688 computadores, para una relación de 52,2 alumnos por computador. Con
relación a otros factores asociados con la calidad, se observa que el 70 % de los
establecimientos educativos tienen servicio de energía eléctrica, el 20 % lo poseen en forma
regular y el 10 % no tienen. El 60 % tienen acueducto y solo el 40 % tienen alcantarillado;
además, no se cumple la relación de 25 alumnos por unidades sanitarias; panorama desolador
que impide generar calidad en la educación.(p. 46)
En torno a ello se ofrece como objetivo general “Ofrecer acceso y permanencia en la
educación inicial, básica primaria, básica secundaria y media, con calidad y eficiencia; para
desarrollar las competencias y valores necesarios para la vida (p. 116)
Y se plantean algunos “resultados” de abordaje
EN CALIDAD:
● Política de calidad desde la educación inicial hasta la superior, que permito la
aplicación de estándares básicos de competencia y el afianzamiento del sistema de
evaluación educativa.
● Implementación y desarrollo de planes de mejoramiento institucional que consideren
la formación y actualización de los docentes, el uso y apropiación de medios y nuevas
tecnologías y el fortalecimiento de la gestión escolar.
● Apoyo al proceso de certificación de calidad de las instituciones educativas.
Implementación de programas para el desarrollo de competencias básicas, generales,
ciudadanas y laborales.
● Promoción y asistencia a instituciones para la implementación de proyectos
-Dotación
-Cobertura
-Implementar planes de
mejoramiento
-Formación docente
-Desarrollo de
competencias básicas
-Infraestructura
-Gratuidad
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pedagógicos transversales.
● Formación, capacitación y actualización permanente para el desarrollo personal y
profesional del recurso humano del sector.
● Fomento a la investigación e innovación.  Articulación de la educación con el mundo
productivo.
● Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Implementación de tecnologías
de información y comunicación
● Apoyo al programa nacional de bilingüismo.
EN COBERTURA:
● Articulación de la política de primera infancia con la educación preescolar.
Consolidación del proceso de aseguramiento de la matrícula.
● Desarrollo de un programa de infraestructura educativa.
● Implementación de la gratuidad de la educación básica.
EN EFICIENCIA:
● Consolidación del proceso de modernización de la Secretaría de Educación.
● Certificación del Municipio de Riohacha Definición y puesta en marcha de la nueva
estructura organizacional de la Secretaría de Educación.
● Mejoramiento de la información y fortalecimiento de los sistemas de información del
sector educativo.
● Organización y optimización de planta directiva, docente y administrativa.(p. 117)
A estas metas se les describen unos programas y proyectos a desarrollar. Sim embargo el
concepto de calidad educativa no aparece de manera explícita, a pesar de tener este plan un
abordaje amplio en materia de mejora de la calidad
34 PDM-R-
12-15
Implícito Este pan manifiesta como uno de sus objetivos ““El objetivo de esta política es fortalecer,
orientar y regular los procesos técnicos y cualitativos que contribuyan al mejoramiento del
acceso, calidad y equidad de la educación a todos los grupos poblacionales en modalidades
educativas pertinentes de acuerdo con las necesidades de desarrollo y de la comunidad. Las
estrategias en educación son: calidad educativa, Cobertura Educativa, Eficiencia Educativa,
Inspección y vigilancia y Ciencia y Tecnología Educativa”.(p.2)
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer cuando dice “Capacidad de lograr que los estudiantes aprendan lo
que necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de la vida” y proponen que
“para alcanzarlo, todos los niveles del sector educativo tienen como responsabilidad la
planeación y su articulación coherente entre sí”, para lo cual conciben la aplicación de un
modelo que “propone trabajar el ciclo de calidad en todas las instituciones educativas”.  El
ciclo propuesto “consta de tres (3) componentes los estándares, la evaluación y el
mejoramiento”, y reconoce que los resultados son posibles si “esta estrategia responde a las
características de los distintos grupos poblacionales urbanos, indígenas, afro descendientes”.
-Aprendizaje
-Planeación
-Articulación
-Estándares
-Evaluación
-Mejoramiento
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(p.82-83).
35 PDM-R-
16-19
Implícito Este plan plantea como su Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (p. 22) y propone las
siguientes metas:
● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
● De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
● De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
● De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
● De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
● Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
● De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible
Todas estas metas, ambiciosas por cierto, referentes a la mejora de a la calidad educativa, no
muestran desarrollados el concepto de la calidad a cual se le está apostando.
-Permanecía
-Acceso al servicio
-Igualdad
-Desarrollo de
competencias
-Infraestructura
-Dotación
-Adquisición de
conocimientos teóricos y
prácticos.
36 PDM-SJ-
10-11
Implícito Plantea en el Eje Social, como objetivo “Garantizar el acceso al sistema educativo, en
condiciones de mejoramiento permanente de cobertura, calidad, pertinencia incluyente y
equitativo” (p. 36) Para ellos estipula unas estrategias y/u objetivos programáticos:
● Mejoramiento del deficiente sistema educativo.
● Propiciar las condicione para lograr la certificación de la educación en todos los
municipios del Departamento.(p. 36)
● Mejorar la eficiencia y la calidad en la gestión del sector educativo, para lograr la
-Certificación
-Gestión
-Dotación
-Infraestructura
-Preparación para la
pruebas de Estado
-Desarrollo de
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universalización de la básica e incrementar la cobertura en educación inicial, media y
superior. (p. 43)
● Construir, mejorar, ampliar, adecuar, mantener y dotar los establecimientos y sedes
educativas del municipio.
● Organizar un plan de mejoramiento a los docentes y directivos docentes y
administrativos, en áreas estratégicas de actualización del conocimiento y la
pedagogía, para mejorar competencias y preparar a los estudiantes para las pruebas
ICFES y SABER (p. 44)
A todos estos objetivos se les ha asociado unas estrategias, y aunque se aborda el tema de
calidad educativa, ya que se asume la baja calidad que presentan los estudiantes, se carece en
el plan de una concepción de calidad educativa.
competencias
-Cobertura
37 PDM-SJ-
11-15
Implícito Este plan declara que sus esfuerzos irán encaminados alrededor de los siguientes asuntos:
● Impulsar la masificación del uso de internet
● Impulsar la oferta y la demanda de la infraestructura, servicio, aplicaciones y usuarios
● Impulsar una autopista de la información que tenga en cuenta entre otros, las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), y reconoce las TIC como
habilitador de innovación en los sectores económicos y sociales de la región
● Promover el programa de conexión total con el objeto de fortalecer las competencias
de los estudiantes en el uso de las TIC mediante la ampliación de la conectividad de
los establecimientos educativos, la generación y uso de los contenidos educativos a
través de la red y el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los
procesos de formación.(p.42)
Para ello se proponen “Avanzar en la cobertura y calidad de la educación básica y constituir
las bases del proceso de estructuración de la formación del recurso humano calificado
requerido por el desarrollo de la transformación productiva y competitiva, a través de la
pertinencia de la educación superior, técnica y media.(p.65)
A través de “Subprograma N° 9: «Todos al Tablero» Este subprograma le apuesta a una
educación con mayores niveles de cobertura y calidad, enfocándose  en el  acceso, la
permanencia y los desempeños por competencias, la modernización de la infraestructura de las
instituciones educativas y la articulación con la cultura del emprendimiento como fomento a
las competencias para el trabajo y la productividad de los educados, así mismo a la pertinencia
de la educación en la región, procurando la armonía de los currículos de las instituciones
educativas de San Juan en función de las necesidades y las características locales” (p.87)
También le apunta a “Fortalecer con el Departamento y la Organización Indígena el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad etnoeducativa en la jurisdicción de la
organización Wiwa”.(p.92)
“Este Proyecto busca resolver los problemas de calidad y cobertura educativa dotando las
-Recursos tecnológicos
-Cobertura
-Acceso
-Permanencia
-Pertinencia
-Infraestructura
-Dotación
-Educación Indígena
propia
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instituciones educativas de preescolar, básica y media de equipos, laboratorios, canchas
deportivas, aulas tecnológicas y toda una superestructura física, para garantizar la inclusión de
niños, niñas y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y promover la permanencia a
lo largo del ciclo educativo” (p.98)
Como se puede apreciar este plan aborda la calidad desde varios temas, pero se carece se ya
concepción de calidad que permita saber hacia donde el plan quiere aunar sus esfuerzos.
Además no se muestra cómo se desarrollarían estos grandes temas en concreto.
38 PDM-SJ-
16-19
Implícito El plan parte de un propósito central al cual han llamado “Cierre de Brechas”
“Como se observa en el diagnóstico general del sector; tenemos un Municipio con buenos
niveles de Cobertura (130%); con una infraestructura en regular estado y con unos niveles de
calidad muy bajos; con una desviación de un (22%); del promedio Nacional y una tasa de
Analfabetismo muy superior al promedio Nacional (19%); y una tasa de repitencia escolar
(10%). Para mejorar esta situación, implementaremos un programa de jornada única con
medios didácticos modernos y un plan de capacitación permanente a los docentes, para
conservar la Permanencia, mejorar la calidad y disminuir la repitencia.” (p.29)
Para ello trazan un “ Objetivo Sectorial Unidos por la Educación”
“Reducir las deficiencias de cobertura y calidad, cubriendo prioritariamente las necesidades
educativas de los niños mediante el mejoramiento de la eficiencia interna del sistema de
manera que el proceso de enseñanza- aprendizaje se realice en condiciones de equidad,
buscando el mejoramiento integral del ser humano” (p. 30)
Y una serie de programas llamados “ Programas Unidos por la Educación”
Programa de enseñanza unida en jornada única.  2) Programa Unidos por Infraestructura
Educativa  3) Programa Unidos por Etno-educacion  4) Programa Unidos por no más
analfabetos  5) Programa Unidos por Dotando, Capacitando y emprendiendo 6) Programa
Transporte Escolar 7) Programa Alimentación Escolar 8) Programa de Certificación del Sector
Educativo.
Sim embrago el plan carece de un concepto sobre calidad educativa definido, a pesar que
aborda unas intenciones para, mejorar la calidad educativa.
-Equidad
-Integralidad
-Infraestructura
-Dotación
-Etnoeducación
-Transporte
-Certificación
39 PDM-Ub-
04-07
Explicito El plan declara que el municipio adopta “La educación que se aplica es intercultural bilingüe,
porque lleva a la comunidad a desenvolverse en dos culturas, occidental y wayuu” (p. 101)
Para este plan “La calidad en la educación es una búsqueda constante, de políticas claras y
progresistas, que permitan la existencia de instituciones educativas, con estructura física
adecuada, personal docente y administrativo cualificado, y una cobertura acorde con las
necesidades de la comunidad, permitiendo así, la formación integral de los educandos, de
acuerdo a la realidad social y cultural en que viven” (p.104)
Además argumentan que “El interés que demuestran las autoridades municipales por favorecer
la cualificación de los maestros y maestras, brindando oportunidades de capacitación
constante, es una muestra del deseo que se tiene de que la educación en el municipio, eleve
-Políticas publicas
-Infraestructura
-Personal docente
cualificado
-Personal Administrativo --
Cobertura
-Formación Integral de los
estudiantes
-Contexto
-Saber pedagógico docente
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sus niveles de calidad. Considerando al maestro el dinamizador de los procesos de cambio
que se van dando en la sociedad” (p. 104)
Por ello “Para que se refleje en el Municipio de Uribía una Educación de Calidad, se requiere
la conjugación del saber pedagógico del docente, de su voluntad y de una adecuada logística,
que sirva como medio para que el docente transmita con amor ese conocimiento. Todo ese
conjunto de cosas (conocimiento. aulas condicionadas, material de apoyo) son los que
abrirían el camino para esa calidad educativa” (p. 104)
Como se puede apreciar este plan expresa de manera explícita como asumen el concepto de
Calidad educativa.
-Logística adecuada
40 PDM-Ub-
12-15
Implícito El plan declara como la calidad es una ‘problemática para el municipio. “Calidad. Uno de los
problemas que caracterizan la problemática educativa del municipio de Uribía es la
calidad educativa. Ésta se refleja en las pruebas de evaluación interna, 46 pero del mismo
modo se hace notable en los resultados de evaluación externa (Pruebas Saber 5° y 9°, pruebas
Saber 11°). De la comparación con el resto de país, se generan diversas interpretaciones que
explican las causas del nivel de calidad educativa en el municipio, como son la pertenencia
étnica, el entorno socioeconómico y las condiciones culturales que afectan el proceso de
enseñanza y aprendizaje” (p. 93)
Y además declara que “A pesar de los propósitos locales y de las acciones de mejoramiento
de la calidad educativa, aún no se presentan progresos significativos. Los resultados frente a
las pruebas de evaluación externa son deficientes; por lo tanto, se requiere actuar sobre
factores adicionales que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, como son la
formación de maestros, los procesos de contratación del servicio educativo, las dotaciones, los
compromisos con la comunidad educativa y la calidad de vida de los estudiantes. (p. 93)
Y además manifiesta como el municipio pretende conseguir mejora en la calidad de la
educación “De acuerdo con la orientación municipal, la calidad se consigue con un
mejoramiento social, se busca que la “escuela aprenda”, ofreciendo una solución propia de
acuerdo con sus circunstancias culturales y sociales, el establecimiento educativo no puede
mejorarse sólo, sí no se hace lo posible por mejorar la comunidad y el ambiente social del cual
forma parte”.(p. 94)
Como se puede apreciar , aunque el plan no explicita un concepto de calidad educativa, si
muestra cuáles son sus criterios de calidad con los que desea trabajar
-Formación de maestros
-Procesos de contratación
del servicio educativo
-Dotaciones
-Compromisos con la
comunidad educativa
-Calidad de vida de los
estudiante
41 PDM-Ub-
16-19
Implícito El plan muestra un “Objetivos priorizados por dimensión” en el que parce como uno de sus
objetivo “Mejorar los resultados de las evaluaciones externas por intermedio de estrategias
didácticas encaminadas al mejoramiento del índice sintético de calidad” y otro “Disminuir
la tasa de analfabetismo, desde un enfoque de desarrollo personal, inclusivo, de equidad,
flexible y de calidad, que les permita su integración efectiva a los procesos de transformación
de la actualidad” (p. 50)
Para ello traza como parte de sus objetivo “Objetivo 4 ODS: Garantizar un educación
-Analfabetismo
-Desarrollo Personal
-Equidad
-Continuidad de la política
educativa
-Inclusión
-Integración
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inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos: el Plan de Desarrollo Municipal “TODO POR URIBIA” establece a la
educación pública como la base para constituir al municipio como un escenario que logre
elevar coberturas y equipararse en calidad con el resto del país, cerrando la brecha educativa”
(p.57)
Y establecen como un “Resumen general del Sector”
“Nuestro gran reto es lograr cerrar las brechas de la inequidad en cobertura y calidad, así
como educar con pertinencia para la innovación y la productividad; mejorando la eficiencia del
modelo de gestión educativa, siendo fundamental para ello tener en cuenta la continuidad de
la política educativa enfocada en el tema de calidad educativa, sustentado en garantizar que
todos los niños niñas y adolescentes, no importa el lugar donde se encuentren, el derecho a la
educación de calidad como un derecho fundamental, integral e inalienable. De aquí partimos,
sumados a la  intención de construir paz para lograr un mejor vivir que beneficie a toda la
comunidad wayuu y a los demás poblaciones residentes en nuestra entidad territorial” (p. 58)
Como se puede apreciar, aunque el plan no explicita un concepto de calidad educativa, si
muestra cuáles son sus criterios de calidad con los que desea trabajar
-Contexto
42 PDM-Ut-
98-00
Implícito En el capítulo titulado INVERSION SOCIAL CON EQUIDAD, DESARROLLO SOCIAL,
MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS. En el sector EDUCACIÓN, presenta
como objetivo:
“Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos en todos los
niveles, especialmente en la formación de adultos, codificando la Educación Formal y no
Formal con el propósito de generar perspectivas de empleo e ingresos” (p. 22)
Así mismo presentan como LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS para lograr este
objetivo
1. Ampliación de la cobertura de los servicios educativos
- Construcción y ampliación de escuelas y colegios en la zona urbana y rural
- Subsidios educativos a la demanda para alumnos pobres y vulnerables
- Pago al personal docente de la zona urbana y rural y aporte a la seguridad
social
- Subsidio al transporte escolar estratos 1 y 2 zona urbana y rural
- Subsidio escolar a niños de madres cabezas de familia
2. Mejoramiento de la calidad de los servicios educativos
- Mantenimiento y dotación de escuelas y colegios en la zona urbana y rural
- Construcción y dotación de laboratorios a los colegios de la zona urbana y
rural
- Mantenimiento a la infraestructura física y a los equipos de las salas de
informática  de los colegios de la zona urbana
-Cobertura
-Infraestructura
-Subsidios
-Dotación
-Pagos financieros
-Formación docente
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- Construcción y dotación de salas de informática en los colegios de la zona
urbana y rural
- Construcción de zonas deportivas en los establecimientos educativos de la
zona urbana y rural
- Ampliación y dotación de restaurantes escolares en los establecimientos
educativos de la zona urbana y rural
- Pago de los servicios públicos en los establecimientos educativos de la zona
urbana y rural
3. Capacitación y actualización docentes y directivos
- Programación de talleres y seminarios para el personal docente y directivos de
la zona urbana y rural
4.Pago de la deuda
- Banco de Bogotá (p. 24)
Como se puede apreciar, aunque el plan no explicita un concepto de calidad educativa, si
muestra cuáles son los criterios de calidad con los que desea trabajar
43 PDM-Ut-
04-07
Implícito El plan afirma sobre calidad educativa “De manera general se puede afirmar que existen
condiciones locativas un poco regulares para el alcance de una buena calidad de la
educación, dado a que por las condiciones climáticas el diseño de las aulas no es el más
óptimo. Por otro lado un factor que podría beneficiar el mejoramiento de la calidad de la
educación es el porcentaje de estudiante por docentes, pero se cuenta con falta de recursos
didácticos, materiales para la enseñanza (videos, grabadoras, laboratorios, etc.) (p. 27)
Y para abordar esta situación han propuesto a través del “PROGRAMA: MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMAS
● Adecuación de los espacios dedicados a la enseñanza de las instituciones educativas,
teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región
● Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos para la práctica de las
diferentes disciplinas
● Construcción de zonas recreativas en las instituciones
● Constitución del fondo Dairo Rubén Rojas Valdés para el apoyo de jóvenes talentos
● Contratación de cursos pre-Icfes en donde se logre la preparación de estudiantes y
docentes para las pruebas de estado
● Destinación de recursos para el apoyo de investigación docente y por parte de
estudiantes. (p. 35)
PROGRAMA: MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
SUBPROGRAMAS:
● Fortalecimiento en los mecanismos de vigilancia y control
-Infraestructura
-Dotación
-Fondos financieros
-Formación para pruebas
del Estado
-Investigación
Cobertura
-Planeación y Gestión
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● Consolidación del sistema de información y soporte a la planeación, gestión y
gerencia
● Ampliación de la cobertura de seguridad social. (p. 47)
Como se puede apreciar, aunque el plan no explicita un concepto de calidad educativa, si
muestra cuáles son los programas y subprogramas con los que desea trabajar para mejorar la
calidad.
44 PDM-Ut-
08-11
Implícito El plan registra un análisis sobre la situación nacional, “A nivel nacional, las políticas
adoptadas en el sector educativo ha centrado su interés en dos aspectos fundamentales: la
cobertura y la calidad del servicio. Por razones de tipo socioeconómico, relacionadas con la
equidad y la distribución del ingreso principalmente, las políticas han estado dirigidas
prioritariamente a la cobertura y ha presentado problemas con la calidad impartida en los
establecimientos escolares, tanto oficiales como privados. Adicionalmente, las limitaciones
fiscales y el uso ineficiente de los recursos existente ha implicado la necesidad de establecer
prioridades y estas han estado apuntando a la cobertura” (p. 39)
Y afirma que “La calidad de la educación es deficiente: los niños no alcanzan ni los
objetivos curriculares establecidos por el país ni los estándares internacionales para los mismos
niveles. En primaria los niños aprenden menos de la mitad de lo que deberían aprender de
acuerdo con el currículo vigente” (p. 41)
Por ello presentan los aspectos que son prioritarios abordar en el municipio en tono a la calidad
educativa. “Otros aspectos que hacen mella en la cobertura y calidad de la educación son los
siguientes:
● Carencia de infraestructura de apoyo tecnológico, medios audiovisuales en particular,
y de material pedagógico adecuado para el fomento de la creatividad en las primeras
fases del ciclo vital individual; falta de bibliotecas públicas y laboratorios. En los
establecimientos del sector oficial, sólo se cuenta con 3 bibliotecas medianamente
dotadas, 2 laboratorios, 5 salas de informática (2 en la Inmaculada Liñán, 1 en el
Domingo Savio y 2 en el Agrícola) con computadores en regular estado, con
tecnología desactualizada.
● Inexistencia de sistemas de detección temprana de talentos y vocaciones especiales y
de competencias o deficiencias mentales y sensoriales.
● Falta de herramientas tecnológicas que propicien el desarrollo tecnológico de la
ciencia y la tecnología en concordancia con el entorno y la realidad.
● Carencia de fluido eléctrico en las instituciones educativas de la zona rural, generando
como resultado un ambiente no adecuado para el desarrollo pedagógico
● Falta de políticas de capacitación que permitan mantener actualizados al personal
docentes, directivos docentes y administrativos.(p. 40)
Además determinan que “La variable que más incide en el rendimiento académico de los
estudiantes es el nivel socioeconómico de la familia. Otros factores decisivos para la calidad
-Infraestructura
-Capacitación
-Recursos Tecnológicos
-Políticas para la
formación docente
-Dotación
-Tiempo efectivo para el
aprendizaje
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de la educación presenten deficiencias son, en primer lugar, la insuficiente dotación de
textos, bibliotecas y medios pedagógicos, y la falta de promoción de la lectura como parte de
la actividad escolar. En segundo lugar, es que el tiempo efectivo de aprendizaje es bajo, con
respecto al nivel nacional.(p. 43)
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer en las afirmaciones y búsquedas que el plan enuncia.
45 PDM-Ut-
12-15
Implícito La abordaje de la calidad educativa en el plan aparece en el “PROGRAMA N°. 2: LOS
NIÑOS URUMITEROS  EDUCADOS Y  JUGANDO
“Educación básica, de modo que en su departamento o municipio todos los niños y niñas
ingresen al sistema escolar, permanezcan en él hasta el grado 9º y puedan aprovechar al
máximo su vida escolar gracias a una educación de calidad” (p. 124)
Así mismo en el OBJETIVO ESTRATEGICO 3.  EDUCACION COMPETITIVA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL  DE LA COMUNIDAD URUMITERA
PROGRAMA Nº. 1: LA EDUCACION COMO BASE DEL DESARROLLO HUMANO EN
EL MUNICIPIO. Tiene como “OBJETIVO: Implementar acciones que incidan directamente
en el mejoramiento de la calidad y atención de la población educativa del Municipio”
Cuya “ESTRATEGIA: Más niñas, niños y jóvenes en las escuelas, con educación de calidad,
excelencia y preparados con lo más avanzado de la técnica y la tecnología; enseñanza y
aprendizaje del inglés. “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, para que los niños y niñas dediquen
su tiempo al estudio, recreación y deporte” (p. 143)
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer en las los objetivos estratégicos, programas y estrategias que el
plan enuncia.
-Permanencia en el sistema
escolar
-Aprendizaje del inglés
-Recursos tecnológicos
46 PDM-Ut-
16-19
Implícito El plan reconoce la existencia de un ‘problema’ en el municipio, referenciado en la baja
calidad educativa de los estudiantes. “En el año 2006 la totalidad de los establecimientos
educativos del municipio fueron clasificados en la categoría media, ya para el año 2007 y hasta
el año 2013 la clasificación fue del 50% en categoría medio y el otro 50% en categoría bajo, es
decir se desmejoró la categoría del desempeño de los planteles educativos pasando la mitad
de los establecimientos de la categoría medio a bajo.
No se cumplen los estándares, ya que estos son el punto de referencia de lo que un estudiante
puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en determinado nivel.
Son guía referencial para que todas las Instituciones Educativas ya sean urbanas o rurales,
privados o públicos de todos los lugares del país, ofrezcan la misma calidad de educación a
todos los estudiantes colombianos” (p. 22)
Además identifican “Otra situación que preocupa al sector educativo y a la comunidad en
general es el aumento que han tenido las tasas de deserción y repitencia, que sumado al bajo
nivel en las pruebas saber 11 hacen pensar que existen problemas relacionados con la
eficiencia interna y la calidad de la educación que deben ser abordados” (p. 22)
-Ambientes escolares
inadecuados
-Pocos recursos
tecnológicos
-Deficiencia en ciencia y
tecnología
-Poco compromiso docente
-Poco compromiso de los
padres
-
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Las causas que ellos identifican son:
● Carencia de aulas de audiovisuales y bilingüismo
● Ambientes escolares no adecuados
● Baja capacidad de tecnología computacional
● Desactualización educativa a nivel de tecnología informática
● Por falta de capacitación en integración tecnológica educativa a docentes
● Deficiencias en la cultura de investigación en ciencias y tecnologías
● Deficiencia de espacios recreativos y deportivos en las instituciones educativas
● Bajo compromiso de los padres en la educación de sus hijos
● Bajo compromiso del docente
● Falta de capacitación de los docentes en actualización en pedagogía informática
● Fallas en la alimentación y en el transporte escolar al inicio del año lectivo
● Se dispone de una sola jornada en el proceso educativo
Para atender esta situación proponen PROGRAMA: TODOS POR EL PROGRESO CON
PROTECCION Y ATENCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA.
Cuyo Objetivo es “Cada adolescente desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y
destrezas con procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral”
y se asocia a productos como:
● Estudiantes grado 9 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la
calidad educativa, énfasis lenguaje, en las pruebas SABER
● Estudiantes grado 11 capacitados en técnicas y refuerzos tendientes a mejorar la
calidad educativa, énfasis matemáticas, en las pruebas SABER
● Capacitación en actualización e integración tecnológica educativa a docentes
● Dotación y medios para la educación, es decir apropiación de un programa de
Tecnología Informática y Comunicación (TIC) para docentes y estudiantes
● Apoyo al programa ONDAS con el fin de promover la investigación y experiencias
en apropiación social de la ciencia y la tecnología en la básica y la media
● Diseño e implementación de un programa que incluya estrategias pedagógicas para el
fomento de la cultura de la innovación
● Construcción aula de audiovisuales y bilingüismo en la Institución Educativa
Inmaculada Liñan, para la disposición de entornos favorecedores del aprendizaje y de
implementación de la jornada única.
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer en las los objetivos estratégicos, programas y estrategias que el
plan enuncia.
47 PDM-V-
04-07
Implícito Este plan declara que “La calidad de la educación, lejos de ser satisfactoria, explica estos
problemas de eficiencia. Los bajos resultados de las pruebas SABER y las del ICFES indican
que los estudiantes fallan precisamente en aquellas habilidades que son fundamentales para
-Recursos tecnológicos
-Cualificación docente
-Deficiencia en ciencia y
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continuar con su aprendizaje así como el deterioro de la calidad educativa en los últimos
años.(p. 42)
Las características del plantel en cuanto a mobiliario, laboratorio de informática, planta física,
espacios deportivos y recreativos, conjuntamente con los procesos pedagógicos son las
variables de mayor peso para explicar el rendimiento de los estudiantes. De tal manera que
para mejorar la calidad de la educación se debe garantizar la calificación de los docentes y
la adecuada dotación de centros educativos.(p.42)
Y manifiestan algunas posibles causas para esta situación “De 194 docentes con que cuenta el
municipio en el sector oficial 144 son licenciados (el 74% y solamente 7 están capacitados en
informática (3.6%), y de los pocos capacitados muchos de ellos, según apreciación de los
propios docentes, “le tienen miedo al computador”. Esta es una cifra muy preocupante si se
tiene en cuenta que hoy en día el computador se ha convertido en una herramienta fundamental
para el mejoramiento de la calidad educativa” (p. 44)
Además enuncian las causas:
● Carencia de ayudas audiovisuales, laboratorios, material didáctico y textos en las
instituciones
● Baja capacidad de tecnología computacional
● Desactualización educativa a nivel de tecnología informática, por falta de
capacitación en integración tecnológica educativa a docentes
● Inexistencia de conexión a Internet en las instituciones educativas
● Baja calidad del docente en el desarrollo de sus actividades pedagógicas
● Deficiencias en la cultura de investigación en ciencias y tecnologías
● Falta de dotación y adecuación del CREM
● Deficiencia de espacios recreativos y deportivos en las instituciones educativas.
(Algunas instituciones no cuentan con terreno para estos espacios) (p. 45)
En el sector Educación, presenta como “Objetivo General: Elevar la calidad de la educación,
de tal manera que permita consolidar las bases del desarrollo municipal”  y Objetivo
Específico “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles a través de una mayor
eficiencia interna del sistema, una adecuada dotación a los centros educativos y una alta
calificación de los docentes” (p. 82)
Con las siguientes metas:
● Disminuir la tasa de deserción en todos los grados
● Completar la dotación en todas las Instituciones
● Aumentar el número de docentes capacitados en informática
Y como Estrategias:
● Impulsar el rendimiento académico a través de estímulos a los mejores estudiantes
● Propender por la capacitación del recurso humano dedicado a la docencia
● Mejorar las condiciones, tanto físicas como de dotación, de los establecimientos
tecnología
-Dotación
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educativos como parte del mejoramiento de la calidad
● Fortalecer a la JUME
● Fortalecer los laboratorios de informática de las instituciones que ya lo tienen, y dotar
al CREM de un moderno laboratorio de apoyo a las instituciones faltantes
● Gestionar el acceso al programa “Computadores para Educar”
● Gestionar recursos por Ley 21 a través del MEN
● Apoyo al programa presidencial “Familias en Acción”
● Gestionar el acceso al programa Ondas con el fin de generar una vocación
investigativa en la Educación Básica y formación del recurso humano, con el apoyo
del Departamento y Colciencias.
● Impulso a la educación no formal
● Impulso a la educación superior
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer en las los objetivos estratégicos, programas y estrategias que el
plan enuncia.
48 PDM-V-
08-11
Implícito Este pan presenta un “Área de Derechos: Desarrollo” y dentro de este un “Objetivo de la
Política: TODOS CON EDUCACIÓN. El cual reza “Es importante que en la infancia y la
adolescencia la educación sea un punto de vital importancia desde el hogar, donde se influyen
las bases del desarrollo, debido a que este es el Educador inicial y fundamental para el
desenvolvimiento del niño y el adolecente integrado con la educación escolar iniciando desde
preescolar, la educación básica y media, que por intermedio de los procesos educativos
permiten el progreso intelectual y social dl estudiante, sin olvidar trabajar en proyectos que
mejoren la calidad educativa que estos requieren para cumplir a cabalidad con estas
necesidades”. (p. 18)
Además afirman que “Los bajos resultados de las pruebas SABER indican que los estudiantes
fallan precisamente en aquellas habilidades que le son fundamentales para continuar con su
aprendizaje así como el deterioro de la calidad educativa” (p. 19). (Este es un texto que se
encuentra textual en el (PDM-V-04-07) .(p.42)
Además plantean algunas causas que pueden estar afectando el rendimiento académico de los
estudiantes, y sugieren que es necesario analizarlas:
● No contar con una excelente calificación de los docentes
● Dotación de los centros educativos y las condiciones físicas del plantel
● Los laboratorios de informáticas
● Los espacios recreativos y deportivos
Al plan también presenta las posibles causas. Y afirma que estas se identificaron en mesas de
trabajo con la comunidad. Sin embargo estas mismas causas están, de manera textual en
(PDM-V-04-07) (p. 45)
● Carencia de ayudas audiovisuales, laboratorios, material didáctico y textos en las
-Cualificación docente
-Dotación
-Infraestructura
-Recursos tecnológicos
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instituciones
● Baja capacidad de tecnología computacional
● Desactualización educativa a nivel de tecnología informática, por falta de
capacitación en integración tecnológica educativa a docentes
● Inexistencia de conexión a Internet en las instituciones educativas
● Baja calidad del docente en el desarrollo de sus actividades pedagógicas
● Deficiencias en la cultura de investigación en ciencias y tecnologías
● Falta de dotación y adecuación del CREM
● Deficiencia de espacios recreativos y deportivos en las instituciones educativas.
(Algunas instituciones no cuentan con terreno para estos espacios) (p. 44)
El resto del plan en sus Objetivos general y específicos, así como en sus estrategias se presenta
muy similar a plan ya enunciado, (PDM-V-04-07). Lo interesante es que este plan de
desarrollo, no enuncia un proceso de valoración de las acciones que le exija retomar acciones
del plan del cuatrienio anterior.
49 PDM-V-
12-15
Implícito El plan afirma que “El gobierno central ha planteado una gran problemática en cuanto a la
calidad, estudio de mercado y cobertura educativa en donde el Departamento de La Guajira es
uno de los más cuestionados y uno de los involucrados en los reportes fantasmas, así como
también uno de los que ocupa el último lugar en las pruebas del Estado o pruebas ICFES” (p.
55)
Por ello siguen afirmando que “En virtud de lo anterior se hace necesario realizar un estudio
serio y completo que determine el estado de arte y caracterización que conlleven a un plan de
marketing para las instituciones educativas del municipio y capacitación para el
acompañamiento a la implementación, como base para dar cumplimiento a la política
educativa nacional “Educación de Calidad, para la prosperidad”.(p.55)
Además afirman que “Las características del plantel en cuanto a mobiliario, laboratorio de
informática, planta física, espacios deportivos y recreativos, conjuntamente con los procesos
pedagógicos son las variables de mayor peso para explicar el rendimiento de los estudiantes.
De tal manera que para mejorar la calidad de la educación se debe garantizar la calificación de
los docentes y la adecuada dotación de centros educativos” (p. 56)
Es preciso resaltar que este es un texto que se encuentra de manera literal en el (PDM-V-04-
07) (p. 42)
Además presenta unas causas a la baja calidad de la educación:
● Carencia de ayudas audiovisuales, laboratorios, material didáctico y textos en las
instituciones
● Baja capacidad de tecnología computacional
● Desactualización educativa a nivel de tecnología informática, por falta de
capacitación en integración tecnológica educativa a docentes
● Deficiencias en la cultura de investigación en ciencias y tecnologías
-Recursos tecnológicos
-Cualificación docente
-Deficiencia en ciencia y
tecnología
-Dotación
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● Deficiencia de espacios recreativos y deportivos en las instituciones educativas. (Las
Inst. educativas Esteban Bendeck, Silvestre Dangond y Los Fundadores no cuentan
con terreno para estos espacios)
● Escasa dotación bibliográfica en las áreas que conforman el plan de estudios de las
Inst. Educativas del municipio
● Deficiencia de mobiliario en las Inst. Educativas
● Falta de estímulos a los estudiantes que sobresalen en las pruebas del Estado
● Carencia de personal operativo en las Inst. Educativas
● Falta de capacitación de los docentes en actualización en pedagogía
● Falta de capacitación al personal administrativo (p.58)
Como se puede apreciar siguen las similitudes con el plan ya antes mencionado. (PDM-V-04-
07)(p. 45)
Así mismo el resto del plan guarda similitud en sus estrategias y programas con el ya
mencionado.
50 PDM-V-
16-19
Implícito El plan vincula a lo que ellos llaman “ODS 4: Educación de calidad”, algunos problemas
identificados:
● Baja Cobertura Escolar Bruta En Educación Media (15 a 16 años)
● Alta Tasa De Repitencia En Educación Básica Primaria.
● Alta tasa de analfabetismo.
● Bajo resultado en las pruebas SABER
● Deficiencia en herramientas y laboratorios de informática.
● Deficientes condiciones físicas de infraestructura. (p. 16)
Así mismo dentro de lo que el plan llama “PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS” enuncia que se
debe “Mejorar la calidad educativa del Municipio, a través del fortalecimiento de las
capacidades de los docentes y de la infraestructura educativa
También dentro de los programas del sector Educación, en el programa “Mejoramiento de la
Calidad Educativa”, enuncia a como “Oportunidades para el Desarrollo Social”
● Fortalecimiento de la Educación Técnica y tecnológica.
● Educación Integral para la Eficiencia Interna
● Implementación de Estrategias para Mejorar Índices de Calidad Educativa.
● Apoyo para el Fortalecimiento de la Educación Técnica, tecnológica y profesional
● Implementación de Estrategias y Estímulos para Mejorar Calidad Educativa.
Explícitamente en este plan no se encuentra consignado el concepto de calidad educativa, pero
implícitamente se puede leer en las los objetivos estratégicos, programas y estrategias que el
plan enuncia.
-Capacidad docente
-Infraestructura
-Formación Integral
-Estímulos
-Desarrollo
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Estos comentos guardan en su interior los sub-tópicos relacionados por los planes al tópico
central calidad educativa, y estos han sido recogidos por la siguiente tabla de manera
descendente según el porcentaje de recurrencia en cada uno de los comentos. Como soporte
visual, el cuadro presentado a continuación ha sido dividido por colores, para definir los nivele
de recurrencia, alto, mediano y bajo.
Se debe destacar que de los ocho (8) planes de desarrollo departamentales caracterizados solo
uno (1) tiene de manera explícita definido el concepto de calidad educativa y de los cincuenta
(50) planes de desarrollo municipales caracterizados, tres (3) de ellos tienen definidos de forma
explícita el concepto de calidad educativa, los cuarenta y siete (47) restantes lo tienen de manera
implícita.
Esta realidad será abordada en el escenario Ideal de manera analítica y critica, buscando los
puntos de tensión entre los sub-tópicos de dichos planes y entre estos y los actos ilocutivos de los
actores sociales. A continuación se dispone una matriz comprensiva donde se dispone con
criterio de alto, medio y bajo recurrencia los sub-tópicos relacionados.
El criterio de selección define que de los 54 sub-tópicos los que se encuentran en la mitad
inferior de la tabla, ósea 27, son de baja recurrencia por el número de apariciones en los planes, y
de los restantes 27, encontrados en la parte superior de la tabla, los primeros 9 son de alta
recurrencia y los restantes 18 de baja recurrencia. Estos primeros 27 sub-tópicos se dividen en
tercera partes de 9 y por ello su selección.
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No Nivel de
Recurrencia en
los sub-tópicos Sub-tópicos Relacionados
Numero de
Apariciones
en los Planes
Porcentaje
de
Recurrencia
1
Alto
Infraestructura y física y logística 27 54%
2 Formación docente 24 48%
3 Cobertura 23 46%
4 Dotación 23 46%
5 Desarrollo de competencias 13 26%
6 Nuevas tecnologías 13 26%
7 Equidad 9 18%
8 Integralidad 9 18%
9 Analfabetismo 9 18%
10
Medio
Gratuidad y subsidios financieros 8 16%
11 Accesibilidad 7 14%
12 Alimentación 7 14%
13 Transporte 7 14%
14 Pruebas de Estado 7 14%
15 Permanencia 6 12%
16 Factor cultural y Contexto 5 10%
17 Desarrollo económico y tecnológico 5 10%
18 Formulación y continuidad de políticas 5 10%
19 Eficiencia del sistema 5 10%
20 Deserción escolar 5 10%
21 Procesos y ambientes de aprendizaje 5 10%
22 Inclusión 4 8%
23 Material bibliográfico 3 6%
24 Planeación 3 6%
25 Calidad de vida 3 6%
26 Productividad 3 6%
27 Investigación en ciencia y tecnología 3 6%
28
Bajo
Desarrollo pedagógico 2 4%
29 Mejoramiento de los servicios educativos 2 4%
30 Fortalecimiento de valores 2 4%
31 Evaluación, Vigilancia y control del sistema educativo 2 4%
32 Bilingüismo 2 4%
33 Articulación con la educación superior 2 4%
34 Implementación de planes de mejoramiento 2 4%
35 Certificación 2 4%
36 Gestión y contratación docente 2 4%
37 Etnoeducación y/o educación propia 2 4%
38 Apoyo de los padres de familia 2 4%
39 Igualdad en el servicio 2 4%
40 Identidad 1 2%
41 Solución de conflictos 1 2%
42 Transformación 1 2%
43 Disponibilidad de la educación 1 2%
44 Sistema de medición 1 2%
45 Convenios y alianzas 1 2%
46 Reducir la ‘repetición’ escolar 1 2%
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47 Programa Regional 1 2%
48 Diferencias entre lo público y privado 1 2%
49 Fortalecimiento administrativo 1 2%
50 Programas trasversales 1 2%
51 Medidas equivocadas en la selección de los docentes 1 2%
52 Compromiso con la comunidad educativa 1 2%
53 Investigación 1 2%
54 Poco compromiso de los docentes 1 2%
Como se pude apreciar son muchos los comentos y sub-tópicos que se desprenden de las voces
verbales y no verbales de los actores sociales, las cuales han sido identificadas y presentadas en
este capítulo como respuesta a la primera y segunda objetivación de la investigación, en las que
se busca develar e identificar concepciones de calidad educativa. Estos sub-tópicos se asociaron
con los criterios generativos de naturaleza teórica, metodológica y técnica y por ellos son un
insumo importante en la configuración de la plataforma conceptual.
Este ejercicio se torna importante, además de interesante, para el desarrollo de la investigación,
en tanto ha generado niveles de comprensión de cómo los actores sociales asumen y viven unas
concepciones de calidad. Se pude afirmar como una tesis inicial que muchas de las concepciones
identificadas se encuentran alejadas de las prácticas de calidad que muchas veces les toca asumir
para dar respuesta a los requerimientos del Estado.
Pero también se logran develar unas concepciones de calidad educativa, que a fuerza de ser
asumidas desde las prácticas de calidad de los actores, han establecido unos parámetros de
calidad que se encuentran algo distante de los imaginarios del Estado y los entes
gubernamentales. Es preciso entonces en el siguiente capítulo, establecer esas tensiones
identificadas y lograr a partir de esta comprensión poder proponer otras formas de abordar y
alcanzar la calidad educativa deseada.
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4. ESCENARIO IDEAL: ESTABLECIENDO TENSIONES Y DIÁLOGOS A
PARTIR DE LAS VOCES VERBALES Y NO VERBALES DE LOS ACTORES
SOCIALES
Este escenario está concebido como una configuración colectiva alimentada desde las voces de la
comunidad educativa llámese directivos, entes gubernamentales, directores, docentes y
estudiantes, quienes se convierten en actores sociales y educativos de esta investigación.
También se nutre con las concepciones de calidad educativa, develadas en los planes de
desarrollo del departamento y los municipios, como un ejercicio de comprensión, configurado en
el escenario real y que hace parte de las objetivaciones de la investigación.
Pero además este análisis está iluminado por una reflexión sobre la política desde sus iniciativas
y filosofías, ya que no podría hablarse de un escenario ideal en educación donde el ideal de la
política pública esté ausente.
El escenario busca establecer las tensiones entre las concepciones de calidad encontradas en los
planes Departamentales, Municipales y Sectoriales de educación y las voces plurales de los
actores sociales y educativos de La Guajira, como un ejercicio que ayudará a identificar y
analizar elementos instituidos e instituyentes que configuran las concepciones de calidad en el
departamento desde el desarrollo identitario de la comunidad.
Por lo tanto el escenario ideal, se convierte en el espacio donde se analizan las voces de los
actores para evidenciar cuál es la concepción de calidad deseada, pretendiendo en esas voces
identificar un ideal de calidad. De este análisis emerge un concepto de calidad, que da respuesta
a la tercera objetivación de esta investigación, y como parte de la intencionalidad propositiva
declarada en la configuración metodológica del informe
El escenario ideal se convierte entonces en un telar donde las concepciones, desde lo instituido y
lo instituyente, como hilos diversos ayudarán a configurar no solo el concepto de calidad sino
también un ideal de transformación de la realidad educativa del Departamento.
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Figura 9: Configuración del escenario Ideal: estableciendo tensiones y diálogos a partir de las voces verbales y no
verbales de los actores sociales.
4.1 Políticas de Calidad Educativa
Se quiere iniciar este diálogo, antes que nada, haciendo un posicionamiento sobre la categoría de
Política, ya que se convierte en una categoría que debe ser abordada por su esencia. ¿Qué es más
ideal que una política? Y sobre todo el origen ideal de la política como una respuesta de abordaje
a problemas en contextos reales.
Dentro de las varias acepciones que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, dícese de Política que es el “arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean
los medios para alcanzar un fin determinado” y también que son “Orientaciones o directrices que
rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado”.
Según el profesor Julio Franco (2013) las políticas públicas son
…...acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones
sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención
efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la
definición de problemas y soluciones. (p. 23)
Sin embargo la política pública se convierte a veces en “actos de autoridad” que sin ser mal
intencionados si niegan, desde su mandato, la colectividad y la participación en el diseño e
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implementación de la política misma.
Esta investigación conceptúa que las políticas públicas son acciones de gobierno, que se
establecen a partir de objetivos de interés público, y que surgen a partir de decisiones sustentadas
en un proceso de análisis de la realidad que se quiere intervenir y da la factibilidad de su
accionar. Por ello en la investigación se asume la definición de Franco (2013) quien propone que
las acciones de política pública tengan dos características fundamentales:
1) Buscar objetivos de interés o beneficio público; y 2) ser resultado de un proceso de
investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la
mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. (p.25)
En este orden de ideas toda acción de gobierno debe buscar el interés público, sustentada en un
proceso de revisión y análisis de la realidad a intervenir. Si lo política entonces se define bajo
otros preceptos, pasa a ser un acto de autoridad Franco (2013).
Una de las categorías sobre las cuales se ha generado mayor política pública en torno a ella es la
calidad educativa. La evaluación y búsqueda de la calidad en el sector educativo se asume como
una respuesta a las aspiraciones de los países industrializados que ven en la educación una
oportunidad de desarrollar un recurso humano con fines específicos de acuerdo a los propósitos
de desarrollo que la naciente sociedad neoliberal pretende. Estas pretensiones caen a veces en
una lucha de voluntades, donde la población implicada en esta medición, como es el caso de
Latinoamérica, autores como Sarramona (20004), La Bionda (2004) y De La Orden (1997)
intentan validar sus propios intereses nacionales por encima de las decisiones de los países
“propietarios” como lo llama Huaylupo (2005).
Las reformas de carácter educativo implementadas en América Latina, a través de la
participación de los estudiantes y docentes en los procesos de evaluación internos y externos, son
una iniciativa que nace en los países industrializados para dar respuesta a necesidades de tipo
económicas y financieras. Esta intención se encuentra alejada de gestionar procesos de
comprensión y mucho menos de contextualización de la realidad latinoamericana.
El desarrollo que perseguían estos países industrializados está más del lado de una actividad
mercantilista y Neoliberal cuyo propósito más fuerte es el de competir en un mundo que se ha
convertido en global. Las sociedades Latinas se encuentran de pronto en una revolución que les
exigía descentralizar la educación, correspondiéndoles asumir a los educadores a labor de gestor,
aunque algunos de ellos no tiene ni el conocimiento, ni la formación para hacerlo. (Braslavsky C.
2001).
A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo los Estados han potenciado el
reconocimiento de la calidad educativa como política pública. Tal es el caso de Argentina, (que
al igual que los países referenciados anteriormente como Chile, México, Brasil entre otros) que a
través del CFE (Consejo Federal de Educación de Argentina) en el 2010 aprueba, por medio de
la Resolución Nº 99, el Plan de Acción de Evaluación de la Calidad Educativa 2010-2020 en el
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que se define la política de la calidad de la educación como una construcción colectiva y una
responsabilidad compartida por todos los involucrados en el hecho educativo. (CFE, 2010)
Ley Federal de Educación argentina (LFE 24.195, 1993), se incorpora el concepto de
“calidad de la educación” como equivalente al de “calidad de la formación”, y se señala que
esta estará garantizada mediante la evaluación permanente del sistema educativo (art. 48).
Asimismo, se añade que esa evaluación “verificará la adecuación de los contenidos
curriculares […] a las necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la
comunidad, así como el nivel de aprendizaje de los alumnos/as y la calidad de la formación
docente” (art. 49).
Estados Unidos por su parte a través del Informe A Nation at Risk publicado por la Comisión
Nacional de Excelencia en Educación de Estados Unidos, en 1983. Comisión creada por el
Secretario de Educación, T. H. Bell, bajo la presidencia de Ronald Reagan, con el fin de
examinar la pérdida de la calidad de la educación y elaborar un informe, llamado “Una nación en
peligro: el imperativo de una reforma educacional” el cual sirvió para diseñar lo política para la
mejora de la educación y su reforma
1) valorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas y
privadas, los colegios (colleges) y las universidades;
2) comparar las escuelas y colleges norteamericanos con otros de naciones industriales
avanzadas;
3) estudiar la relación entre los requerimientos para la admisión en los colegios y el
desempeño académico;
4) identificar los programas educativos que hayan generado logros académicos destacables;
5) evaluar la intensidad con que los cambios sociales y educacionales de los últimos 25 años
han afectado el desempeño académico de los estudiantes; y,
6) definir los problemas por enfrentar y superar para alcanzar con éxito la excelencia en la
educación. (Risk, 1983, p. 46)
Este informe, para autores como Torres (2008), es un claro intento por evaluar críticamente la
educación liberal norteamericana, cuya expresión había sido hasta ese momento, la educación
progresista, analista y crítica. En su obra habla sobre los aspectos más relevantes de dicho
informe, cuya filosofía predominante es la de resaltar el papel de EEUU como potencia
hegemónica mundial, vinculando la educación con la seguridad militar es decir, el
neoconservadurismo, lo cual para el autor está asociado con el ejercicio del poder y del dominio
a escala mundial y no a una educación para la democracia. Sin embargo también se reconoce que
para Estados Unidos, el informe en mención, significó comprender la situación de la calidad
educativa y emprender acciones para desarrollar procesos de calidad como el estado
norteamericano lo requería.
En México, el estado de Guanajuato por ejemplo, después de desarrollar múltiples encuentros
con la comunidad educativa, se determina por parte de la Secretaría de educación del estado de
Guanajuato de México en 1995, que la política debe definir el enfoque de calidad que se
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pretende desarrollar, debe partir del análisis de los problemas y reconocer la calidad como un
proceso participativo, liderado, y que ha de concluir con la mejora continua de las personas
involucradas en los procesos para mejorar sus condiciones educativas y sociales. (Schmelkes,
1995)
El Ministerio de Educación de Venezuela en 1998 se propone, con el concurso de la Asamblea
Nacional de educación, generar una política con compromiso educativo, donde la premisa en la
concepción de calidad educativa, es la “calidad para todos”. Sin embargo no se tiene evidencia
de valoración de esta iniciativa.
El Ministerio de Educación de España (MEC, 1994) en el informe titulado “Una educación de
calidad para todos y entre todos” centra su política para mejorar la educación en varios tópicos:
● La educación en valores
● Igualdad de oportunidades y comprensión de desigualdades
● Autonomía y organización de los centros
● Dirección y gobierno de los centros
● Profesorado
● Evaluación e inspección
Una de las críticas más acertadas sobre este informe lo hace Tedesco (1999) en una conferencia
que titula “Comentarios al documento “Una educación de calidad para todos y entre todos” Del
Ministerio de Educación y Ciencia de España” donde pone de manifiesto los aciertos y
debilidades de la política de España en torno a la calidad educativa.
Así mismo el Ministerio de Educación de la República de Chile, a través del Sistema de
Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE, 1998), Asocia la calidad con la “mejor
educación posible”. Y reconoce que se deben liderar políticas para mejorar la calidad educativa,
desde su medición, considerando:
● Logros de objetivos académicos, referidos a matemáticas, castellano, redacción, ciencias naturales
y ciencias sociales.
● Desarrollo personal del alumno que incluye el autoconcepto, la autoestima y la autoridad,
● Aceptación de la labor educacional, centrada en reconocer la percepción de la comunidad
educativa (docentes, estudiantes, directivos etc)
● Eficiencia escolar entendida como capacidad para retener en el sistema a la población ingresada
hasta que termine todos los grados establecidos y sea promovido de un curso a otro con fluidez.
● Cobertura, como la capacidad del sistema educativo para incorporar y retener a la población
estudiantil durante su edad escolar.
Como se puede apreciar han sido varias las iniciativas de los países en construir e innovar en la
política pública en la búsqueda de la calidad educativa en sus territorios, además de la búsqueda
para ser más competitivos y por ello mantener un poder regional. Tal como lo dice La Bionda
(2004)
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Las políticas de evaluación de la calidad constituyen uno de los aspectos clave de la reforma
educativa de los años noventa. En el marco de los procesos de reforma del Estado y de
descentralización de los servicios educativos, el diseño y desarrollo de sistemas nacionales
de evaluación de la calidad son funciones reservadas al poder central, quien asume el rol de
Estado evaluador. Reconocemos el carácter complejo y polémico del campo de la
evaluación. Sostenemos esta idea porque consideramos que la evaluación siempre está
relacionada con la dimensión del poder, que la atraviesa y le da significación. (p.189)
Estas iniciativas han sido catalogadas como débiles e incluso incoherentes por su poca
efectividad en la implementación, los desaciertos a los que ha llevado y por la incoherencia
existente entre las políticas públicas y la realidad de estos pueblos tipificados como tercer
mundistas. A través de políticas, leyes y documentos, se ha querido transformar una realidad
desde los imaginarios ajenos, con elementos sesgados y poca comprensión de la realidad, pero
sobre todo desconociendo la identidad de los pueblos del Sur.
Todo este ejercicio de búsqueda de la calidad educativa, y de diseño de políticas como respuestas
a las iniciativas de las organizaciones internacionales en el continente sur Americano, incluyendo
a Colombia y sus Departamentos, ha llevado a la comunidad educativa a estar en un continuo
vaivén de búsquedas con aciertos y desaciertos, ya que su paradigma ha sido lo que Santos
(2010) ha nominalizado como pensamiento posabismal71. Con este pensamiento el autor nos
invita, desde la noción de Ecología de saberes72, a perseguir una consistencia epistemológica
“para un pensamiento propositivo y pluralista”. (p. 52)
Esta búsqueda, que se ha convertido también en una apología al poder, tal como lo afirma
Huaylupo (2005)
.... una transformación reaccionaria, es una vuelta caricaturesca al pasado, así como la
renuncia expresa y manifiesta a la relativa autonomía clasista, para subsumirse a la voluntad
de los propietarios del capital mundializado. Las aspiraciones nacionales, el desarrollo, el
bienestar en esencia pluriclasista e interdependiente, ha sido reducida a los logros
empresariales. Las más altas jerarquías del poder estatal han identificado el enriquecimiento
empresarial con bienestar social o han subordinado el desarrollo y el bienestar social al
crecimiento de las ganancias de empresarios mundiales. (p. 152)
A tal punto que es una preocupación para los Estados, crear y/o diseñar recetas para construir la
cultura de la calidad (Sursock, 2006 citado por Avila (2014) que surgen iniciativas como la de
European University Association (EUA) quienes han identificado y extendido una serie de
pautas para la construcción de esta Cultura de la Calidad:
71El pensamiento posabismal, es una noción que hace parte de la Epistemología del Sur, propuesta por Boaventura
de Sousa Santos. Se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la
existencia de una pluralidad y la existencia de conocimientos más allá del conocimiento científico.
72 La ecología de saberes expande el carácter testimonial de los saberes para abrazar también las relaciones entre
conocimiento científico y no científico. Esta propuesta epistémica está basada en la idea pragmática de que es
necesario revalorizar las intervenciones concretas en la sociedad y en la naturaleza que los diferentes conocimientos
pueden ofrecer.
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● Fomentar la identificación del personal académico y administrativo con el proyecto de la
institución.
● Desarrollar mecanismos para fomentar la participación de los estudiantes en la comunidad
académica.
● Implementar una cultura de la calidad por medio de una efectiva comunicación interna,
sesiones de discusión y delegación de responsabilidades, al tiempo que se analizan las
razones por las cuales hay resistencia a los cambios.
● Fomentar la participación de agentes implicados internos y externos.
● Convenir un marco general para los estándares y los procesos de revisión de la calidad.
● Identificar los puntos clave de información institucional (histórico, comparativo, nacional e
internacional), y analizarlos de manera sistemática.
● Destacar la etapa de la autoevaluación como ejercicio colectivo necesario para cada unidad
participante a fin de asegurar la puesta en práctica de cambios
● Asegurar un seguimiento de la evaluación interna: es decir, poner en práctica las
recomendaciones adecuadas y retroalimentar el proceso de cambio mediante una dirección
estratégica. (p. 187)
Así mismo la UNESCO (2000) en el Foro Mundial de Educación realizado en Dakar, señala
ciertos requisitos indispensables para que un programa tenga éxito y sea de calidad:
● Alumnos sanos, bien alimentados y motivados.
● Docentes bien formados y técnicas didácticas activas.
● Locales adecuados y material didáctico.
● Un plan de estudios que pueda enseñarse y aprender en una lengua local, y aproveche los
conocimientos y la experiencia de profesores y alumnos.
● Un entorno que no sólo fomente el aprendizaje sino que sea, además, agradable, atento a las
cuestiones del género, sano y seguro.
● Una definición clara y una evaluación precisa de los resultados esperados, entre ellos, los
conocimientos, competencias, actitudes y valores.
● Un gobierno y una gestión participativos.
● El respeto por la comunidad y la cultura local, y participación en ellas
El proyecto AlFA. (CINDA, 2011) Financiado por la Unión Europea. Crea un Modelo de
Aseguramiento de la Calidad en la educación superior y propone:
● La aplicación cierta de estándares mínimos y evaluaciones comparativas;
● El poder de fijar sus objetivos para contextos diversos y alcanzarlos con insumos dados y en
escenarios variables;
● La habilidad  de  satisfacer  demandas y expectativas de consumidores directos e indirectos,
y de una amplia gama de interesados;
● Dirigirse hacia la excelencia
Por su parte la Asociación Europea para la gestión de la Calidad (European Fundation for
Quality Management) creada por un grupo de empresas en 1988, concibe un modelo global de
gestión de la calidad con el propósito de conseguir la excelencia a través de un sistema de
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gestión de la calidad que han diseñado. Uno de sus propósitos es promover en las organizaciones
Europeas un enfoque hacia la calidad tal como lo venía trabajando países como Japón y EEUU.
Este modelo ha sido y es revisado constantemente, y se ha probado su efectividad, por lo que su
uso y adopción se han incentivando. Este modelo sigue los principios de la espiral PDCA (Plan,
do, Check, Act) por lo que se lleva a cabo desde los siguientes pasos (Martín, 2010)
1. Autoevaluación Institucional: para determinar los puntos fuertes de la organización y las
áreas débiles.
2. Aplicación de los Instrumentos: son básicamente dos el cuestionario y la encuesta, y otros
dirigidos a valorar el avance de la gestión.
3. Constitución y actuación de los equipos para la mejora de la organización: es actuar sobre lo
descubierto conformando equipos para la búsqueda de soluciones.
4. Autoevaluación Institucional: se debe llevar acabo después de terminar el ciclo para detectar
áreas que necesiten ser abordadas (p. 27)
En este mar de recetas e iniciativas de éxito en la búsqueda de la calidad educativa, se pretende
ilustran al lector sobre algunas iniciativas de construcción de políticas de calidad en América,
pero además sobre las propuestas de algunas organizaciones mundiales por buscar y proponer
una forma de valorar y/o medir la calidad educativa, lo cual resulta bastante interesante por la
diversidad de formas, métodos y ‘recetas’ que los usuarios de la educación tienen en el mercado
para elegir. Este acercamiento si bien es cierto no es el propósito central de esta investigación, si
permite que el lector se forme una idea del grado de complejidad que tiene el análisis de lo que
respecta a la calidad educativa y como el intentar develar concepciones de calidad educativa en
las voces de los actores sociales no solo desde los planes de desarrollo que orienta sus prácticas
de calidad, sino también desde su propias voces, se convierte en un ejercicio viable y sobre todo
consecuente con las posturas mundiales frente al hecho que son los actores sociales quienes
pueden manifestar sus intenciones y necesidades frente a lo que para ellos es realmente la calidad
y sobre todo la calidad educativa.
Por ello esta investigación pretende fundamentar, basado en los planteamientos de Santos (2010),
y como una tesis inicial , que las prácticas de reconocimiento de la calidad educativa, en Sur
América, así como la gestión de la misma, son un pensamiento abismal impuesto por múltiples
circunstancias, pero que ha obligado a la comunidad educativa a acogerse a unos estándares de
medición internacionales, los cuales han sido pensados, diseñados e implementados sin tener en
cuenta muchas veces quiénes son y que moviliza el entorno educativo y cómo se piensa la
educación con calidad en esos entornos.
Y es que las experiencias de las últimas décadas han mostrado como el modificar los patrones,
costumbres y paradigmas en los sistemas educativos es una tarea compleja y nada fácil; así
mismo el intentar emular modelos y acciones de países que muchas veces son extraños y
alejados del contexto real. Prueba de ello son las experiencias que los países del sur de América
han intentado desarrollar en la búsqueda de la calidad educativa, y cuyo balance muestra que a
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pesar de las reformas implementadas en la década de los años noventa, si bien permitieron
aumentar la cobertura e introducir nuevas modalidades e instrumentos de gestión, no han logrado
modificar significativamente los resultados de aprendizaje de los alumnos al igual que algunos
países desarrollados.
Ejemplo de ello son “los casos de Chile y Francia, para tomar ejemplos de contextos
socioeconómicos muy diferentes, son ilustrativos de esta situación” (Gajardo, 1999, p. 79). Estos
países le apuntaron a programas de desarrollo de calidad y cuyos resultados no han sido los
esperados. Unas de las reflexiones más cercanas a la realidad de lo acaecido en Latinoamérica la
presentan Chávez (2006) en cuyo artículo resume el proceso de implementación de las reformas
educativas implementadas en la búsqueda de calidad educativa.
Las reformas educativas neoliberales para América Latina fueron planteadas desde las
instancias de poder internacional y nacional como respuesta a los problemas de calidad de
los sistemas educativos de la región. El diagnóstico y las propuestas para la modernización
educativa de Latinoamérica se realizaron con la participación de los más diversos actores
sociales de los Estados latinoamericanos, comandados por políticos, intelectuales,
académicos y organismos no gubernamentales de Estados Unidos. Identificaron que la falta
de eficiencia, eficacia y productividad educativa radicaba en el acelerado crecimiento de los
sistemas educativos nacionales, debido a la masificación de la matrícula y los ineficientes
esquemas de operación administrativos altamente centralizados. El problema de la calidad
educativa en Latinoamérica quedó reducido a un problema de gestión.
La solución que propusieron fue transformar las estructuras y la organización de los sistemas
educativos, mediante la lógica de la libre competencia del mercado. Se prescribió que las
funciones, los recursos y las competencias de las instancias nacionales centralizadas se
transfirieran a las locales, para lograr la eficacia en la administración de los recursos.  La
descentralización favorecería la autonomía de la administración educativa local, al reducir la
subordinación de las instancias estatales a la instancia central nacional, con lo cual esperaban
democratizar la educación. La ganancia adicional sería disminuir el pesado y costoso aparato
burocrático y, con ello, contribuir al “adelgazamiento” gubernamental. Los promotores de las
reformas fueron El Diálogo Interamericano (DIA) y el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Internacional (CINDE), así como sus patrocinadores: United States Agency for
International Development (USAID),  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), AVINA
Foundation, The Tinker Foundation, GE Found, Global Development Net Work y otros.
Así, para impulsar estos cambios educativos en Latinoamérica se creó en 1982 el Programa
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL,
http://www.preal.org).
Los objetivos del PREAL han sido impulsar la descentralización de la gestión, la educación
con equidad, y promover la calidad educativa, el perfeccionamiento docente y el
financiamiento compartido por diversos actores sociales; la desconcentración de la gestión
educativa hacia las municipalidades y la vinculación del sector empresarial con el sector
social, los gobiernos locales y los padres de familia (Gajardo, 1999). Sus dos programas
institucionales son “Empresa y educación”, diseñado para vincular la educación con los
procesos productivos y para que el sector empresarial ejerza el liderazgo en el mejoramiento
de la calidad educativa, y el programa de “Pasantías para docentes en América Latina y el
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Caribe”. (p. 3)
Como se puede apreciar el proceso para cumplir los estándares de calidad educativa sugeridos
por el contexto internacional, no ha sido fácil, todo lo contrario ha sido complejo y conflictivo,
por ello esta investigación busca, además de comprender, valorar el enfoque emergente
propuesto por Santos (2010), como una forma diferente de abordar temas en el sur, entre ellos el
tema de la calidad educativa.
Santos se ha convertido en un referente obligado para los pensadores del sur del continente en el
nuevo siglo, él invita a asumir las Epistemologías del Sur, como una manera diferente y
divergente de asumir la realidad en el sur del continente Americano, apropiándose de un
cosmopolitismo subalterno el cual debe manifestarse a través de iniciativas y creaciones que se
constituyan en una manera diferente de comprender y asumir la realidad.
Este movimiento está llamado a configurar redes, organizaciones que enfrenten la exclusión en
todas sus formas, incluso la del conocimiento y así poder generar procesos comprensivos de
calidad no de manera absolutista, sino teniendo en cuanta sus aristas.
La calidad educativa, viene siendo abordada en diferentes espacios, entre ellos, en el
departamento de La Guajira, contexto que nos ocupa en esta investigación, al igual que en
muchos Departamento de Colombia como una calidad pensada para cumplir con los indicadores
impuestos desde el estado central, pero no se ha hecho un ejercicio centrado desde su propia
identidad, como tampoco se ha podido implementar un proceso de desarrollo que identifique a la
comunidad desde sus propias peculiaridades.
El Estado por su parte tampoco fomenta un ejercicio de reconocimiento en la comunidad, que les
permita asumirse como seres plurales y diferentes al resto del mundo, sino que por lo contrario
los declaran ciudadanos del mundo, lo cual significa, ¿Cómo puede una persona asumir esta
afirmación? ¿Cómo puede una persona apropiar este pensamiento? ¿Qué puede hacer para
evidenciar esta afirmación?
Estos y algunos otros elementos son los que se quieren asumir, desde la teoría de Santos (2010).
Tal vez sea una meta ambiciosa o muy compleja, pero esto es parte del reto y la emancipación a
la que Santos llama y que se debe estar dispuesto a aceptar, para la construcción de una ecología
de saberes en torno a la calidad educativa.
4.2 Políticas de Calidad Educativa en Colombia
Las políticas públicas en Colombia logran su mayor auge en el década de los noventa con la
descentralización como una política de gobierno. Los territorios y localidades se vieron abocados
a construir políticas públicas en torno a los diferentes ámbitos sociales, entre ellos en la
educación.
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Las políticas públicas en Colombia se vivencian sobre todo en la construcción de los planes de
desarrollo Estatales, Sectoriales, Departamentales y Municipales, los cuales deben recoger las
iniciativa de la política. Sin embargo en la actualidad, aunque la política pública se asume como
una disciplina de las ciencias sociales que merece ser estudiada, (Hernández, 1999) aún en
Colombia es evidente la carencia de un análisis empírico de la actividad gubernamental, con el
propósito de mejorar la comprensión, no solo de los gobernantes sino también de las personas del
común, sobre la actividad y los resultados de la gestión de la política. Tal como lo afirma
Hernández (1999)
Ello se explica en gran parte por la ausencia de espacios de formación y de reflexión
destinados a utilizar este marco analítico para estudiar la actividad gubernamental en
Colombia. No existe en los programas de pregrado de la mayor parte de las facultades de
ciencias sociales del país salvo casos como la Universidad de los Andes cursos de Análisis
de Políticas Públicas. Tampoco existen programas de postgrado aparte ciertos esfuerzos
aislados e incipientes como la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle, para
formar expertos en esta área. (p. 89)
Sin embargo y a pesar de ser una necesidad en el país, mejorar los niveles de comprensión sobre
esta disciplina, los trabajos académicos sobre el tema son muy pocos, y las iniciativas
gubernamentales también. Las escazas investigaciones desarrolladas sobre el tema hacen que
poder construir un estado del arte sobre el mismo, sea casi imposible. Algunas razones son
expuestas por Hernández (1999)
A su vez todo lo anterior se explica por el carácter relativamente reciente de esta disciplina, y
además porque su apego al caso norteamericano hasta cierto punto limitó la batería de
instrumentos analíticos disponibles, y la experiencia de los casos de estudio. Por ello, su
ingreso en el continente europeo también fue tardío y se encuentra aún en período de
consolidación. Con respecto al caso de América Latina se ha llegado incluso a cuestionar la
aplicabilidad de este marco analítico. La cuestión se justifica porque estos países carecen aún
de verdaderas estructuras modernas de organización social, debido a la ausencia de sociedad
civil participativa o de la deriva del tejido social, y porque su realidad política es diferente de
aquella de los países desarrollados en los cuales se elaboró esta disciplina. (p.89)
Pero a pesar de la aridez en el tema, esta disciplina es flexible frente a los horizontes de
desarrollo. Son muchos las dimensiones y tópicos que se pueden asociar a la misma, a través del
análisis tanto en el ámbito científico como gubernamental.
Las políticas públicas siguen estando presente en la construcción de documentos oficiales y por
ello se debe reconocer su uso. Según Arroyave (2010) las políticas públicas presentan seis
momentos que están articulados entre sí como un proceso lineal. Abarcan desde la identificación
del problema y estudio de factibilidad, hasta la evaluación de la política creada. Los momentos
son:
1. La identificación del problema, es decir, cuando hay una diferencia entre lo que hay y lo
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que debería ser.
2. Luego de la identificación se adelanta un estudio de factibilidad que define los objetivos
de la política, con base en la cantidad de recursos existentes y en las metas formuladas.
3. Posteriormente, se empodera a las comunidades y se descentralizan las funciones, de la
administración pública a grupos de interés, lo cual permite la vinculación de las sociedades
tradicionalmente excluidas, como es el caso de las minorías, en la formulación de las
políticas que buscan responder a sus demandas, partiendo del supuesto de que “nadie sabe
más sobre el problema que el afectado”.
4. Luego, se incluye la política pública en la agenda administrativa o se convierte en norma,
asignando unos recursos financieros y técnicos que permitan ejecutarla de manera eficaz. Es
aquí donde el Gobierno tiene una participación más activa, pues representa la priorización
del problema en su agenda.
5. Se formula la política, lo que significa un punto de conciliación entre las comunidades
representadas por los líderes y movimientos sociales, y el Gobierno, para definir los
parámetros y los objetivos comunes.
6. Finalmente se implementa la política y se estructura por líneas, programas y proyectos. De
forma paralela a la ejecución se hace una evaluación que tiene dos momentos relevantes (p.
104)
Sin embargo, y aunque parezca inverosímil, muchas de las políticas públicas formuladas por los
gobiernos poco tienen en cuenta el interés de la comunidad, como tampoco se hacen esfuerzos
por encontrar un punto de conciliación. Las políticas están más encaminadas a resolver los
acuerdos y alianzas de los movimientos burocráticos, en los cuales la política ha cambiado su
esencia. Arroyave (2010)
Pero las reformas orientadas hacia la modernización estatal, particularmente aquéllas
relativas a la descentralización y a la privatización de las funciones sociales, posiblemente
hayan transformado igualmente las prácticas electorales y su relación causal con la manera
como se incluyen en la agenda pública y se implantan las políticas económicas, culturales,
ambientales y sociales.
Así, las políticas públicas obedecen hoy a una nueva lógica derivada de la soberanía popular
y de la democracia participativa, a la autonomía de las entidades territoriales, a la
descentralización de la función pública y a la transferencia a entidades privadas de servicios
como salud, seguridad social y algunos servicios públicos domiciliarios, que hoy controlan el
sistema político nacional y en gran medida orientan los flujos y las decisiones que éste
produce. (p. 106).
Ya que tal como lo afirma Vargas (2007) las políticas públicas en Colombia aún no abordan el
enfoque de desarrollo de los territorios desde el concepto de asumir el servicio y los productos
que de él se deriven desde una identidad de las mismas regiones. Además aún las propias
regiones no encuentran los caminos para trabajar asociadas, sino que por el contrario, están
llamadas a competir desde sus propios intereses y con el apoyo de los políticos de turno.
Las iniciativas de desarrollo de las regiones se encuentran muchas veces limitadas debido a que
los recursos para la libre destinación no son suficientes. Ya que el Estado en un afán por limitar
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las acciones de corrupción, han encerrados los recursos financieros viéndose afectada iniciativas
que podrían ayudar al desarrollo social y educativo de los pueblos.
En efecto, los municipios colombianos no cuentan con suficientes recursos de libre
destinación (recursos propios y de transferencias de la nación) para financiar este tipo de
iniciativas. Por esta razón, muchas iniciativas locales carecen de un papel activo de parte de
sus autoridades. Adicionalmente, pocos municipios se asocian con otros para concertar
políticas y unir esfuerzos en proyectos de desarrollo territorial, por lo que las políticas de
desarrollo se proyectan y materializan en territorios amurallados por fronteras político
administrativas” (p. 119)
Esta contradicción entre la labor de la política, como servicio público, y los intereses de los que
ejercen y hacen la política, trae como consecuencia, que estas personas se sientan en la necesidad
de seguir resguardando su votaciones y usen la política pública como un mecanismo de manejo
de los recursos financieros y gubernamentales para e favorecimiento de unos pocos. Este juego
de poderes y de intereses ha permeado las esferas públicas y es una de las causa que la política
pública cada día desvirtué su esencia primaria, que es la de servir y favorecer a la población.
Arroyave (2010)
Ahí es donde las políticas como instrumentos eficaces al momento de solucionar necesidades
insatisfechas han cobrado importancia para la gestión pública, pues se han convertido en una
herramienta de asistencialismo que le permite al político conservar su caudal electoral,
vinculando a las comunidades en la formulación e implementación de la política, pero sin
solucionar de manera efectiva la problemática tratada. (p.106)
En cuanto a las políticas sobre calidad en Colombia se acoge a las determinadas por la OEI
(2008), en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación celebrada en El Salvador el día 19
de mayo de 2008. En la presentación del documento, el Secretario General de la OEI, Dr. Álvaro
Marchesi afirma
Acoger la propuesta “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios”, comprometiéndonos a avanzar en la elaboración de sus objetivos,
metas y mecanismos de evaluación regional, en armonía con los planes nacionales, y a
iniciar un proceso de reflexión para dotarle de un fondo estructural y solidario. (p. 11)
En dicha conferencia se asumen los resultados de las pruebas CERSI y PISA, como
determinantes en la toma de decisiones y el diseño de la política para mejorar la calidad de la
educación, considerando que
….las puntuaciones promedio alcanzadas en PISA por los alumnos, se observa que los países
latinoamericanos se sitúan a una distancia próxima a un nivel de rendimiento (75 puntos) de
los promedios OCDE: los países integrantes del Grupo Iberoamericano de PISA (GIP)
obtienen unos resultados netamente inferiores a los de los países educativamente avanzados.
Pero la posición relativa que ocupan los países iberoamericanos en PISA es muy coherente
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con la registrada en SERCE. (OEI, 2008, p. 39)
Entre el 40 y el 60% de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA no alcanza los
niveles de rendimiento que se consideran imprescindibles para que los jóvenes puedan
incorporarse a la vida académica, social y laboral como ciudadanos. Puesto que la posición
relativa en SERCE es similar, puede concluirse que es un reto para toda la región el elevar el
nivel de rendimiento de todos los alumnos. (OEI, 2008, p. 41)
Estos resultados fortalecen la idea en los 22 países participantes, sobre la importancia de vencer
las limitaciones, y asumir los compromisos, convirtiéndolos en el punto focal para la
construcción de las metas a futuro. (OEI, 2008)
A pesar de estas limitaciones, los objetivos, metas y compromisos asumidos por los países
Iberoamericanos dicen mucho sobre las expectativas puestas en la educación y son el punto
de referencia principal para la formulación de las Metas que se consideran necesarias para
lograr que la generación de los bicentenarios se convierta en la que recibe la mejor educación
en la historia iberoamericana. (p. 52)
Dichas metas deben estar encaminadas a impulsar y desarrollar dimensiones específicas en el
sector educativo (OEI, 2008), estas son:
1. universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad
2. prestar atención prioritaria al aprendizaje
3. ampliar los medios y el alcance de la educación básica
4. mejorar el ambiente para el aprendizaje
5. fortalecer concertación de acciones, y convertir en realidad el enorme potencial existente
para el progreso
6. el incremento de las posibilidades de los individuos cuando acceden a la educación. (p. 52)
Estas dimensiones deben ser desarrolladas entonces a la luz de metas, pero también de políticas
públicas en el sector educativo, que garantice que estas iniciativas de desarrollo y de atención a
las necesidades identificadas en la conferencia, se atiendan
Como requerimiento necesario para viabilizar esas intenciones, se planteó la necesidad de
generar contextos de políticas apropiados, sostenidos en niveles críticos de compromiso y
voluntad política y en la adecuada articulación de políticas de otros sectores de la acción del
Estado. (p. 52)
Así mismo el documento en mención enuncia los principales retos para mejorar la calidad de la
educación en los países participantes, como una tarea a la que deben apuntar las políticas y metas
a gestionar en el sector educativo (OEI, 2008)
1. Falta de competitividad de las escuelas públicas
2. reducido tiempo de aprendizaje de los alumnos
3. insuficientes recursos para hacer frente a las demandas de los alumnos
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4. situación del profesorado
5. dificultades de los centros para ofrecer un currículo atractivo que mantenga a los alumnos en
la escuela
6. insuficiencias en la gestión de los recursos públicos
7. reducidos resultados académicos obtenidos en comparación con los países desarrollados. (p.
75)
Y de la misma manera se identifican los Factores responsables de los resultados de la calidad
educativa, en la vida escolar de los estudiantes en los países participantes. Ellos son:
1. familias con cierto nivel cultural o al menos con voluntad de que sus hijos accedan a la
cultura
2. gestores públicos capaces de responder a la situación de las escuelas y de sus alumnos
3. escuelas bien organizadas, abiertas y participativas
4. y profesores comprometidos con la tarea de enseñar y con el aprendizaje de todos sus
alumnos. (p. 91)
Si Colombia se ha comprometido al desarrollo de las metas 2021, tal como lo afirma el
Secretario General de la OEI, le asiste el compromiso de generar toda una apuesta para que estas
metas sean una realidad. Una de estas condiciones es la de construir una política pública para el
sector educativo que asuma, desde su diseño, gestión y desarrollo, los retos determinantes así
como los factores de calidad educativa, registrados en el documento oficial de la conferencia.
Sin embargo las Naciones Unidas nuevamente proponen como mecanismo para mejorar los
niveles de vida de la población mundial una nueva política llamada los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta política ha
sido aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una cumbre histórica de las
Naciones Unidas y ha entrado en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016.
Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, las Naciones Unidas aspiran a que en los
próximos 15 años73 “los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas
sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo
tiempo, que nadie se quede atrás”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) según la ONU
Proponen una agenda de desarrollo ambiciosa hacia el año 2030 con diecisiete (17)
objetivos, en las siguientes esferas: personas, planeta, alianzas, justicia y prosperidad. Los
ODS constituyen un conjunto integrado de objetivos globales, voluntarios y de aplicación
universal que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental del
desarrollo sostenible, el principal lema de los ODS: “No Dejar a Nadie Atrás”.
73 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/. Consultado el 12 de
septiembre de 2016
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Además según la ONU, aprovechando el éxito de los Objetivos del Milenio y a pesar que esta
política no es de obligatorio cumplimiento, se propone incentivar para que los países miembros
adopten los lineamientos
…como propios y establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos. Los
países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos
conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual será necesario recopilar datos
de calidad, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se
basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a
nivel mundial. (ONU)
Sin embargo Colombia fue uno de los primeros países del mundo que suscribió un compromiso
formal para implementarlos. Como ya se había comentado el país cuenta con la experiencia de la
implementación de los Objetivos del Milenio y le apuesta al desarrollo de estos nuevos objetivos
con la firme intención de ingresar a la OCDE.
Colombia refrenda el compromiso pactado con base en el desarrollo de 92 de las 169 metas, las
cuales fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2019 “Todos por un nuevo país”
y los tres pilares contemplado en este Paz, Equidad y Educación
Estos objetivos que ya se convierten en políticas Estatales, han sido incluidos en el nuevo plan de
desarrollo del Estado, para también se han convertido en objetivos de los planes de desarrollo de
los Departamentos y los Municipios del país.
Nuevamente los territorios se ven abocados a adoptar unas directrices gubernamentales, sin
mayor conocimiento de las mismas y lo más importante sin un estudio previo que manifieste que
estos son los objetivos que el mismo territorio necesita. Toda vez que aun Departamentos como
el de La Guajira, no muestra una valoración de los objetivos del milenio desde su avances y
debilidades, pero ya debe dar cuenta de una nueva iniciativa creada la visión que las
organizaciones internacionales tienen sobre la vida y acciones de las personas desde la distancia.
Dentro de estos 17 objetivos se plantea como objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos”. Y asumen como concepción de calidad educativa:
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas
y el desarrollo sostenible.
Como se puede apreciar esta concepción se generaliza en torno al bienestar y al desarrollo y así
mismo las metas que se proponen para el desarrollo del objetivo en mención.
● Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces
● Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad…
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● Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria
● Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento
● Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad…
● Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los
adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
● Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles…
● Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
● Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países de África…
● Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras
cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo…
Las metas se plantean alrededor de temas como la alfabetización, acceso al servicio, aumento de
cobertura, desarrollo de competencias, adecuación y construcción, aumentar la oferta de
docentes, aumento de becas entre otros; y estos mismos sub-tópicos se han encontrado en los
planes de desarrollo de la Guajira, como podrán ver en el análisis. Los planes han centran su
atención e iniciativas de calidad educativa, a la infraestructura, la dotación, la cobertura entre
otros sub-tópicos, a tal punto que estos son los de alta recurrencia, como lo pudieron apreciar.
Sin embargo la ONU en sus metas, poco o nada dice acerca abordar las características
individuales de las poblaciones, tratar de comprender el por qué las regiones no alcanzan los
estándares de calidad educativa que se le requiere, y no porque eso sea lo más importante, sino
porque son ellos mismos quienes así lo exigen.
Las metas no apuntan al reconocimiento de la población, a la diversidad a la forma como las
personas aprenden, en fin a reconocer que el otro es una Ser con diferencias y que no todos los
humanos pueden alcanzar dichas metas de manera uniforme.
Pero lo más sorprendente es que ya estos objetivos fueron incluidos en la mayoría de los planes
de desarrollo del departamento de La Guajira, como se puede apreciar en las caracterizaciones
que se han hecho de los 58 planes (ver anexo 3). Y es más preocupante que a pesar que los
planes asumen los objetivos, ninguno de ellos, más allá de citar los lineamientos del Estado para
su adopción, interioriza los objetivos y los contextualiza al interior de su población como
respuesta a sus intereses y necesidades.
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Con este suceso, que a fuerza de repetirlo ya se ha vuelto cultura, La Guajira nuevamente
permite que otros piensen, sugieren e impongan objetivos, metas, lineamientos, sin la reflexión y
la comprensión de quien es responsable de mejorar, no solo unos resultados de calidad educativa,
sino unos procesos educativos que sean pertinentes para la región y además que propicien avance
científico en la población.
En este orden de ideas, habría que pensar que un escenario ideal en el sector educativo, ligado a
la dimensión de lo público, donde la educación sea un servicio que le permita a las comunidades
desarrollar sus intereses y buscarle solución a sus necesidades, es un espacio complejo por las
múltiples dimensiones articuladas y por la realidad social y política en las que las comunidades
están inmersa. Este escenario, para esta investigación, se convierte en sí mismo en un ideal,
donde se deben fundir no solo los lineamientos vistos desde a política pública, sino también el
ideal de lo público.
Este escenario ideal se convierte en un espacio de confrontación, pero también de acercamiento,
de frustraciones y anhelos, de discusiones y de diálogos, pero también de validación de poderes,
de representaciones y contextos. Pero lo que si se quiere es que se convierta en un espacio que
permita develar tensiones frente a concepciones de calidad educativa en las voces verbales y no
verbales de los actores sociales. (Habermas, 2002)
Para ello se necesita incluir como parte del insumo generador de análisis cómo han sido
planteadas las políticas públicas, en torno a la calidad, en los planes de desarrollo del
departamento y los municipios de La Guajira.
4.3 Políticas de Calidad Educativa en La Guajira: una mirada desde los planes de desarrollo
En La Guajira, desde el año 1991 se han escrito 58 planes de desarrollo74. 8 planes departamental
y 50 municipales. Sin embargo el departamento a la fecha, 14 de septiembre, se encuentra en
proceso de organizar elecciones para elegir al nuevo Gobernador por la destitución del ya
elegido.
Estos planes deberían construirse cada cuatro años, pero debido a la realidad política y judicial
de los mandatarios, que han tenido que retirarse antes de vencer su periodo, en estos 25 años,
desde 1991, se debía contar con 6 planes departamentales, sin embargo se cuentan con 8, y la
cifra podría subir ya que se anuncian nuevas elecciones, y el próximo mandatario podría crear su
propio plan de gobierno, como lo han hecho los anteriores.
Esta realidad ya es una evidencia que la irregularidad o poca ‘normalidad’ que se tienen en los
espacios gubernativos, ya que en La Guajira los procesos se tejen de manera distinta. Las
74 Se tiene la idea que son más, pero hasta la fecha, en las diferentes alcaldías municipales y en la oficina de
planeación departamental, no se da cuenta de los documentos en mención.
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peculiaridades y características del departamento así lo han definido.
Sin embargo de los planes caracterizados 58 en total (ver anexo 3), se puede apreciar en los
planes departamental, que algunos de ellos declaran su propósitos de formularlos bajo lo
preceptuado en la Constitución Política de 1991, teniendo en cuenta “los nuevos principios que
rigen la planeación en Colombia, esencialmente la concertación y la participación de la
comunidad” (p.28) (PDD-95-97)75
Otros fundamentan el análisis de sectores como el económico, el crecimiento del Producto
Interno Bruto real, y el modelo de gestión económica (PDD-01-02) en los lineamientos
nacionales y soportan en ello las pretensiones del departamento, como una forma de articulación
al contexto nacional. Tal como lo plantea (PDD-04-07) el cual declara buscar la integración del
departamento a “la vida y al desarrollo nacional”.
Además manifiestan su deseo de articular La Guajira con los Planes Nacionales y Estrategias de
Desarrollo Territorial; y demás asumen el departamento como un Territorio de Contrastes (PDD-
12-15).
Los planes municipales por su parte, como por ejemplo el del municipio de Albania, (PDM-A-
12-15) manifiestan su intención de articular su propuesta de gobierno con el Plan de Desarrollo
Nacional “Prosperidad para Todos” 2010–2014, y el Plan Departamental de Desarrollo 2012-
2015, “La Guajira Primero”.
Planes como el del municipio la Jagua del Pilar (PDM-LJ-12-15), desde su presentación
reconoce que los recursos que puede generar su economía no son suficientes para generar
desarrollo, y por lo tanto propone como estrategia alinear el plan con entes del orden mundial,
nacional y departamental que le permitan gestionar recursos para el desarrollo de las metas
propuestas
En este mismo orden de ideas, de acoger los lineamientos y políticas nacionales, se encuentran
los planes de desarrollo de diversos municipios, tales como el de Maicao (PDM-M-04-07),
(PDM-M-08-11), (PDM-M-12-15), el Distrito de Riohacha, el municipio de Uribía (PDM-Ub-
04-07), también el de Urumita (PDM-Ut-08-11), entre otro. Sin embargo al revisar estos mismos
planes la política se queda en la declaración, sin evidenciarse en la configuración del plan
mecanismos de evaluación y seguimiento de la misma política que se declara, como tampoco
acciones que evidencien una vinculación sólida a la política que ellos mismo acogen.
Pero si se retoman las metas nacionales, como ya se expuso anteriormente, las cuales fueron
asumidas por el Estado y que responden a las metas del milenio (OEI, 2008), y cuyo propósito es
75 Esta investigación ha codificado cada uno de los planes caracterizados, y para referirse a ellos usara estos códigos
creados para tal fin. En ellos se identifica si es Plan de Desarrollo Departamental, (PDD) y año de gobierno.
Asimismo los Planes de Desarrollo Municipales (PDM), se establecen con esta sigla y la inicial de cada uno de los
municipios.
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impulsar y desarrollar dimensiones específicas en el sector educativo, entonces una análisis de
este tipo sería válido, en tanto en la configuración de este escenario Ideal, debe ser soportado por
la articulación y la lógica de la gestión pública y política de los gobernantes de turno. A manera
de recordéris estas son las metas:
1. universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad
2. prestar atención prioritaria al aprendizaje
3. ampliar los medios y el alcance de la educación básica
4. mejorar el ambiente para el aprendizaje
5. fortalecer concertación de acciones, y convertir en realidad el enorme potencial existente
para el progreso
6. el incremento de las posibilidades de los individuos cuando acceden a la educación. (p. 52)
Sobre ellas y los planes del departamento de La Guajira se pude decir en cuanto al fomento de la
equidad, que por ejemplo el (PDD-98-00) lo asume como parte de sus tres pilares “los tres
pilares básicos para el desarrollo y crecimiento socioeconómico de la región: competitividad,
equidad y sostenibilidad, que junto a los objetivos, estrategias y metas sectoriales impulsaremos
el primer gobierno con la comunidad”. (P. 11).
El plan (PDD-01-02) propone la equidad como un criterio necesario para la formación del
recurso humano “Formar el recurso humano, no sólo pensando en el término de atender la
problemática social, sino como palanca estratégica para alcanzar la competitividad; lo que
implica, tanto el aumento de la cobertura y calidad de la educación básica, como la formación de
la fuerza laboral de alta especialización que requiere el sector productivo regional; todo esto
enmarcado dentro de los criterios de eficiencia administrativa y equidad”. (p. 93).
Siguiendo con los planes departamentales, el (PDD4-04-07), propone llevar “La Guajira
participativa hacia un liderazgo regional; productiva y competitiva, en la onda de la investigación
para el desarrollo; global e internacional; con equidad y justicia social” (p. 12)
Los municipios también asumen la equidad como un criterio ligado a la educación y a la
construcción de sociedad, (PDM-M-04-07) “la cobertura y la calidad de la educación son
factores determinantes del desarrollo económico”, y considera además que “la educación es un
factor esencial del desarrollo humano, social y económico y un instrumento fundamental para la
construcción de equidad social”. (P. 157).
La equidad también se vincula con la existencia y coexistencia de las etnias, especialmente la
wayúu que en un municipio, considerado la capital indígena de Colombia es tan importante su
presencia, por ello en el municipio de Uribía (PDM-Ub-04-07) “Se reconoce la existencia de la
etnia Wayuu y la necesidad de trabajar por mejorar las condiciones de vida de esta población,
especialmente en lo relacionado con la provisión de bienes y servicios de calidad y equidad
social; considerando esta última se alcanza invirtiendo en salud, educación, cultura y vivienda
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para los más necesitados”. (p.1).
Sobre la segunda meta, referente al aprendizaje, el (PDD-01-02) se propone “Destinar recursos
para estimular la educación diversificada en las instituciones de educación media, para el
aprendizaje de las áreas de tecnología que permitan a nuestros jóvenes estudiar para enfrentar la
vida”. (p. 93).
Este plan (PDD-12-15) por su parte propone para el logro de la Calidad en la educación
“Adecuar y dotar de aulas inteligentes a las Instituciones Educativas para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los municipios del Departamento de La Guajira” (p.100-101)
El plan (PDM-A-12-15) del municipio de Albania, propone mejorar los procesos de aprendizaje
y deserción desde la adecuación y dotación de aulas “Gestionar el fortalecimiento de las
instituciones y centros educativos con el personal en el número y formación necesarios para
atender la totalidad de las actividades de aprendizaje requeridas” (p. 73).
En el municipio de Barrancas, el aprendizaje, en este plan (PDM-B-04-07), se enfoca en la
construcción y desarrollos de centros tecnológicos “creación de Centros de Aprendizaje en
tecnología informática en Instituciones Oficiales de Barrancas”. (p.53) Creación de Centros de
Aprendizaje en Tecnología Informática (p. 60). Sin embargo en el periodo siguiente ya este tema
desaparece y se plantea la necesidad de establecer mecanismo de evaluación para reconocer el
problema de la calidad educativa en el municipio, como una estrategia de mejorar el aprendizaje
(PDM-B-08-11), “El municipio de Barrancas para hacerle frente a la problemática educativa, al
inicio de su gestión debe hacer una investigación muy seria que diagnostique, investigue y
estudie la problemática del Sistema Educativo Municipal (S.E.M), en su conjunto, con mucha
profundidad, para detectar las verdaderas causas que dan origen a la deficiencia del proceso de
enseñanza aprendizaje en general y haciendo mucho énfasis en la calidad”(p. 38)
En cuanto a la cobertura y ampliación de cupos a los estudiantes, el 90% de los planes del
departamento y los municipios, lo cobijan como uno de sus grandes propósitos. (PDD-95-97)
“Aumento de la cobertura y calidad de la educación…” (p.3). (PDD-98-00) “Ampliar la
cobertura en la prestación del servicio en los niveles de educación preescolar, básica, media y
superior”. (p.124). (PDD-01-02) “aumento de la cobertura y calidad de la educación
básica…...” (p.93). (PDM-A-08-11) “Aumentar la cobertura al sistema educativo en todos los
niveles” (p.132). (PDM-B-04-07) Ampliar la cobertura del sistema educativo en los niveles de
Preescolar, Básica y Media en las distintas modalidades…” (p.51). (PDM-Lj-12-15) “Aumentar
la cobertura en un 5% anual durante el período de gobierno” (p.48). (PDM-M-04-07)
“ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad educativa” (p.15). (PDM-R-08-11) “El
propósito es entonces alcanzar una cobertura en los cuatro años de gobierno con un cubrimiento
del 80% de los niños y jóvenes escolarizados de los niveles preescolar y básica primaria, del
85%…”. (p.24).
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Como se puede apreciar, con esta muestra, la cobertura es la meta a la que más apuntan los
planes de desarrollo en el departamento. Asociando la calidad educativa con una mayor
presencia de los niños y jóvenes en el sistema escolar. Sin embargo sobre la meta 4, 5 y 6
referente al ambientes escolar, desde lo pedagógico, así como al fortalecimiento de acciones e
impulsar las potencialidades de los jóvenes desde la concertación para asegurar formas de
desarrollo, son temas que no se evidencian con la misma claridad.
Solo en 7 de los 59 planes analizados, se aborda el tema pedagógico, pero desde el ámbito de la
dotación, en algunos, y otros buscando establecer un sistema de medición que permita establecer
indicadores de cumplimiento de la calidad educativa se quiere. Ejemplo de ellos son:
● PDD-04-07. “Establecer y concertar indicadores de medición permanente de los procesos
pedagógicos para buscar mejores resultados del sistema, y Mejorar la cualificación de los
docentes…”. (p.65)
● PDM-M-12-15. Implícitamente se concibe la calidad como el acceso de los niños y niñas
al sistema educativo, dotación de ambientes pedagógicos especializados, dotación de las
instituciones con material pedagógico. (p.38)
● PDM-Ut-08-11. Se asocia la calidad educativa con la carencia de infraestructura para
apoyo tecnológico, medios audiovisuales, material pedagógico adecuado, bibliotecas
públicas, laboratorios, sistemas de detección temprana de talentos y vocaciones
especiales (p.40)
Se puede afirmar que estos planes más que una construcción articulada a la política pública en el
sector educativo, están configurados desde la intención y propósitos de los mandatarios de
generar un documento soporte de su gobierno, más que como un programa de gobierno
realmente establecido. Cabe resaltar que cada uno de estos planes está diseñado de manera
aislada, sólo un 7% de los mismos asume alguna actividad y proyecto de sus antecesor, más
parecen tabulas rasas que pretenden iniciar procesos sin tener en cuenta la historia y el poco o
mucho desarrollo que se haya podido obtener.
Se evidencia en estos también que algunos de estos planes, a pesar que son de municipios
distintos, guardan un nivel de similitud no solo en la estructura de los mismos, sino en los
contenidos, propósitos, incluso acciones. Esto hace pensar que se contrata personal externo
(expertos) para que diseñen los planes de desarrollo en varios municipios, y estas personas
copian mucho de su estructura, y la usan de manera discriminada en los planes de los municipios
sin tener en cuenta sus peculiaridades ni mucho menos, la voz de su población. Así lo afirma un
miembro de la comunidad educativa del distrito de Riohacha.
Primero los planes de desarrollo departamental y local deben ser formulados por o con la
participación de quien conoce las debilidades de este sector o las realidades, que estos sean
gestionados por profesionales que estén formados y además tengan experiencia directa a
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través de la interacción con los actores de este sector.
Otra de los hallazgos respecto a los planes, es que contraviniendo las políticas del estado, sobre
la construcción de los planes sectoriales de educación, en La Guajira no se han formulados estos
planes sectoriales y por tanto se muestra debilidad, en palabras de los actores sociales, para el
diseño y el desarrollo de los planes de mejoramiento de las instituciones educativas por ejemplo,
lo cual hace que no haya una articulación real entre los planes para el desarrollo del sector
educativo y el contexto, como lo afirma un gestor educativo de la troncal del Caribe (municipio
de la baja Guajira)
Otras de las razones es que en mucho de los municipios no se tienen planes sectoriales, no
se cuenta con planes sectoriales y con lo único que cuenta un municipio son con planes de
acción al final estos planes de acción terminan siendo son acciones aisladas sin una visión
Otro hallazgo interesante en los planes caracterizados, es que a pesar que se reconoce la
existencia de los planes de desarrollo nacionales y en el caso de los planes municipales, el plan
de desarrollo departamental de La Guajira; y además se mencionan dichos planes en el texto, aun
así no se identifica articulación de las acciones de estos planes de desarrollo mencionados, con
las acciones, estrategias y/u objetivos de los planes caracterizados. Toda vez que es una política
y un lineamiento nacional, que los planes de desarrollo departamental y municipales, deben estar
articulados de manera sinérgica, para que las políticas públicas, y en este caso del sector
educativo, se retomen y desarrollen en cada uno de los departamentos y municipios, de acuerdo a
las pretensiones del Estado, y a los compromisos del Estado con la comunidad Internacional.
Estas afirmaciones se verán evidenciadas en la caracterización de cada uno de los planes. (Ver
anexo 3)
4.4 Tensiones y diálogos en las concepciones de calidad educativa en las voces verbales y no
verbales de la comunidad educativa
Las tensiones y diálogos que se han podido establecer en la investigación, tienen su nicho de
análisis de los actos de habla de los actores sociales (docentes, estudiantes directivos de
instituciones educativas y gubernamentales, líderes comunitarios, académicos y comunidad en
general vinculada con el sector académico). Estos comentos han permitido configurar sub-
tópicos recurrentes que ayudan a develar cuales son los que más se enuncian en los actos
ilocucionarios de estos actores.
Como se puede apreciar los sub-tópicos que emergen del análisis son de diferentes dimensiones.
Los hay que naturaleza tangible y también de naturaleza intangible, según como el actor social
produce sus comentos a partir de tópico central.
Así mismo se develan unos comentos que por su naturaleza dual, por el uso de los actores de dan
al sentido en sus actos ilocutivos, hace que sea imposible clasificar al interior de los sub-tópicos,
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pero que son de una alta recurrencia en los comentos.
Además existen otros sub-tópicos que no son de alta recurrencia, pero que por la fuerza
ergativa76 con que los actores ejecutan sus actos ilocutivos, es preciso mencionarlos. Estos
actores adoptan una postura de sujetos y objetos de sus actos ilocucionarios, lo cual trasciende el
plano de lo impersonal, convirtiéndose no solo en un acto de habla sino en una acción personal.
Serrano (2004). A continuación se aprecia lo comentado.
Tabla 14: Sub-tópicos recurrentes en los comentos de los actores sociales
SUB-TÓPICOS MÁS RECURRENTES EN LOS ACTOS DE HABLA DE LOS ACTORES SOCIALES
RELACIONADOS CON CALIDAD EDUCATIVA
De naturaleza Tangible De naturaleza Intangible
Docentes 1. Exigencias del estado
2. Pruebas estandarizadas
3. Dotación
4. Condiciones de la institución.
(infraestructura)
5. Gestión
6. Subjetividad
7. Inversión
8. Integralidad
1. Calidad de vida
2. Bienestar
3. Equidad
4. Procesos ajenos al contexto
5. Padres de familia comprometidos
6. Poca comprensión de la concepción de
calidad educativa
Estudiantes 1. Inversión económica
2. Infraestructura
3. Transporte
4. Dotación
5. Alimentación
6. Pruebas de estado
7. Estrategias didácticas
1. Imposición del Estado
2. Compromiso de los padres de familia3. Desempeño y compromiso docente
Directivos, de
Instituciones
educativas y
gubernament
ales
1. Exigencias del Estado. Algo externo
2. Condiciones de la institución.
(infraestructura)
3. Dotación
4. Formación y desempeño de los
docentes acorde a su trabajo
5. Gestión de la calidad(cumplir con las
exigencias de la norma)
6. Lineamientos confusos
1. Subjetividad
2. Atender las necesidades de los estudiantes y
docentes3. Desarrollo4. Padres de familia comprometidos
76 Entiéndase por fuerza Ergativa, la intención, el empeño, el empuje que los actores sociales ponen en su voz a la
hora de emitir sus comentos sobre el tópico central calidad educativa.
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Comunidad
Educativa en
general
1. Imposición del estado a través de las
pruebas estandarizadas.
2. Desempeño y formación docente
3. Equidad.
4. Desarrollo
5. Pruebas de Estado
1. Comprender el concepto de calidad con sus
dimensiones
2. Respeto por el contexto
3. Flexibilidad con la realidad del contexto
4. Gestión de la calidad educativa
5. Explotar las potencialidades que se tienen.
6. Respeto por la diversidad. Y tenerlo en
cuenta para la evaluación de la calidad
educativa.
7. Revisar el tema de la calidad educativa desde
la colectividad. Estado y comunidad8. Ambiente propicio para enseñar9. Multireferencialidad10. Gestión de la calidad desde la identidad
Sub-tópicos
más
recurrentes
1. Dotación
2. Infraestructura
3. Pruebas de Estado
4. Inversión económica
5. Mejorar las estrategias didácticas
1. Subjetividad
2. Padres de familia comprometidos
3. Multireferencialidad
4. Ambiente propicio para enseñar
5. Atender las necesidades de los estudiantes y
docentes
Sub-tópicos
más
recurrentes
Con
Naturaleza
dual por los
comentos
donde es
usado
1. Exigencia e imposición del Estado
2. Equidad
3. Desarrollo
4. Gestión de la calidad
5. Desempeño y formación docente
6. Calidad de vida
Sub-tópicos
menos
recurrentes,
pero con
mucha fuerza
ergativa en
los comentos
1. Respeto por la diversidad. Y tenerlo en cuenta para la evaluación de la calidad educativa
2. Poca comprensión del tema de calidad educativa
3. Revisión y análisis del tema de calidad educativa
4. Flexibilidad en la calidad de acuerdo con el contexto
5. Lineamientos confusos
6. Explotar las potencialidades que se tienen
Después de desarrollado el análisis de los actos ilocutivos de los actores e identificar la fuerza
ergativa en sus comentos se pueden hacer algunas aseveraciones. Los docentes del departamento
de La Guajira en torno a la concepción del tópico calidad se mueven en una tensión. Ellos
establecen relaciones en torno a la calidad educativa desde un ámbito de naturaleza tangible e
intangible.
Los sub-tópicos de naturaleza tangible como las exigencias del estado, la presencia anual de las
pruebas estándar para los estudiantes, la cual deja en evidencia también el desempeño de
docentes, así como las condiciones de infraestructura, de dotación y de gestión, son para ellos
dimensiones tangibles que afectan su bienestar y calidad de vida, convirtiéndose para ellos esta
última en una dimensión intangible. Tal como lo afirma un docente
Una educación integral, lo garantiza esta educación seria que el gobierno invierta más en la
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educación y en las infraestructuras de las instituciones”.
Así lo afirma otro docente hablando de la calidad educativa
“Son todas aquellas condiciones que se les puede brindar al estudiante y docente mirado
desde la infraestructura, materiales didácticos, el espacio ambiental que conlleven al
estudiante a saber hacer a través de las competencias básicas.
Los sub-tópicos de naturaleza tangibles tienen una fuerte recurrencia en las voces de los actores
sociales, algunos con más fuerza ergativa, en el caso de los docentes y estudiantes y otras con
menos fuerza, como es el caso de los actores que hacen parte del grupo llamado comunidad en
general.
Sin embargo estos sub-tópicos, de naturaleza tangible a veces hacen sinergia con otros
intangibles en estos comentos, aunque aparentemente no deberían estar articulados. Es el caso
del sub-tópico subjetividad que aunque se crea es de naturaleza intangible para los actores es
una realidad concreta. Mucho de ello se debe a que la concepción de calidad está cargada de
ambivalencias, como lo afirma un docente de la zona rural “Hablar de calidad, si todo el mundo
entiende algo distinto por calidad. El rector, los profesores y que se dice de los estudiantes.
Todo el mundo quiere calidad pero nunca la hemos podido tener”
Uno de los sub-tópicos con mucha recurrencia pero sin mayor fuerza ergativa es la Integralidad
como parte de la calidad educativa. Los docentes lo incluyen como parte de su concepción de
calidad pero en los comentos no se evidencia una apropiación de la trascendencia o de la
apropiación, con profundidad de la integralidad como parte de un proceso de calidad. Como se
aprecia en varios de estos comentos recogidos en las voces de los actores sociales
Un conjunto de elementos que apuntan al mejoramiento integral de las condiciones de vida
de las familias y la comunidad en general, enmarcados en un contexto específico.
Es tener en cuenta también la cultura en el proceso de la formación integral de los
estudiantes o de una persona a quienes es generalizado.
La calidad educativa requiere buenas metodologías, talento humano idóneo, excelentes
directivos, docentes, padres de familia interesados en el desarrollo integral de sus hijos,
estudiantes con disposición de aprender, una eminente comunidad educativa.
Son las condiciones tangibles las que marcan la fuerza ergativa en las voces de los docentes, sin
embargo frente a los sub-tópicos de naturaleza intangible, los docentes son más tímidos. El de
mayor recurrencia para ellos es el sub-tópico calidad de vida.
Los docentes basan sus comentos sobre calidad de vida, al bienestar que les puede brindar un
mejor salario, una formación, reconocimiento salarial y prestacional. Y aunque se pueda pensar
que estos son elementos tangibles, en cualquier escenario, para ellos, hacen parte de un deseo, de
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una aspiración y por tanto su carácter diáfano en este análisis.
La equidad también hace parte de los comentos de los docentes. Pero una equidad, diferente a
otros actores sociales, es más una equidad reclamada desde la igualdad en el trato como
docentes, y en las oportunidades de trabajo. Así lo afirma una docente de la zona rural, “eso
depende también del reconocimiento, el comportamiento de los docentes en las instituciones
privadas diferentes a las instituciones públicas”.
Hace parte también de los sub-tópicos intangibles de los docentes la relación con los padres de
familia. Este es un sub-tópico de alta recurrencia en los comentos de los actores sociales; Los
docentes manifiestan la poca o nula participación de los padres en la formación de sus hijos, y
aunque es un tema, según ellos afirman, que ha sido identificado desde hace mucho tiempo, aún
no se han encontrado las estrategias que acerque a los padres al trabajo articulado con la escuela.
Así lo afirma una docente
Nosotros tenemos un poco acompañamiento de los padres de familia: los niños están siendo
criado por otros niño o jóvenes en los cuales a nosotros los papas muy poco nos hacen
acompañamiento, en muchos casos los papas asisten a matricular al niño si es que asisten
ellos o manda a un particular, a un vecino, por que inventan cualquier cantidad de excusas
o asisten al comienzo a matricular y luego asisten al final de año. Uno manda a  llamar al
papa que vengan que el niño va mal que el niño no tiene rendimiento y los papas no van sino
hasta el final de año cuando ya el niño pierde el año o bueno tiene un rendimiento
académico muy bajo.
Otro sub-tópico de alta recurrencia y que se enmarca dentro de los intangibles es, no porque no
tenga ciertos niveles de concreción, sino por la forma como los docentes hablan de él, es el
hecho de sentir los lineamientos confusos e impuestos por el Estado, a través del ministerio de
educación, como procesos ajenos al contexto. Este sub-tópico se articula, según las voces de los
actores, con la imposición del Estado en trazar lineamientos y desarrollar pruebas desde una sola
visión y sin tener en cuenta una visión más plural. Así lo enuncian
El gobierno en este momento tiene un pensamiento equivocado, exigió estos parámetro de la
calidad los impone lo tomas o lo tomas son estos o son estos, o no vas más, yo digo que esa
no es la calidad, la calidad es dar no cohibir sino ser autónomos de cómo podemos nosotros
llegar a esa calidad y no ser imponentes, y que el gobierno es quien imponga debe de ser
esta y esto la calidad porque si no es esto entonces no es calidad.
La poca comprensión de lo que es calidad educativa, es otro sub-tópico con un nivel de
recurrencia media pero con mucha fuerza ergativa. Para los docentes es muy complejo hablar de
calidad educativa, buscar la calidad educativa, identificar qué es calidad educativa, cuando en sus
escenarios de gestión académica el mensaje no es del todo claro. Así lo afirma una docente de la
zona rural.
El concepto de calidad que tienen los entes gubernamentales, no llenan a veces las
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expectativas del medio y de acuerdo a las necesidades de las instituciones y comunidades
¿por qué? Porque ellos generalizan, ellos allá, en su mente hacen cosas maravillosas y
vienen acá con unos programas que nos ponen es, que no sabe uno para dónde agarrar, de
allá para acá, de acá para allá y eso capacitan, no terminamos una capacitación cuando ya
nos están metiendo otra, y como eso viene de allá arriba, el señor rector o la secretaria
también, como viene de allá, ella también, tienen que llegar allá, entonces capacitan,
capacitan, no terminan una cosa, cuando allá arman algunos proyectos muy buenos, pero no
se finalizan con buen éxito, entonces uno a veces no haya que hacer, a donde voy, ósea, aquí
tenemos uno del PER muy bueno después vino una vieja de Bucaramanga nos mandan
tantas cosas que uno no haya para dónde agarrar, agarrando para todos los lados. Pero
cuando allá den unas directrices.
Esta percepción de los docentes, se da en los escenarios de diálogo con ellos y en sus comentos,
con mucha fuerza ergativa. Es evidente la confusión, sobre todo en los docentes de la zona rural,
que genera las directrices gubernamentales y estatales frente a la gestión de la calidad, y este
fenómeno no es tan diferente en los directivos de las instituciones. Esta situación obliga a que se
hagan interrogantes sobre la pertinencia y coherencia de estas directrices al interior de las
instituciones y en el trabajo docente.
Precisamente una de las objetivaciones es proponer un recurso que permita a los actores sociales
y educativos, con base en sus propias voces, generar unos criterios de naturales teóricos
metodológicos y técnicos, a través de una plataforma conceptual, para que se pueda hablar de
calidad educativa con mayor comprensión y apropiación. Se puede afirmar que unos de las
debilidades de los docentes es que no reconocen criterios claros para la gestión del conocimiento
y por ende para la gestión de la calidad de estos conocimientos.
Los docentes se mueven entre la tensión de poder construir y mejorar su nivel de vida a partir de
su ‘capacitación’ y ubicación en una categoría que le posibilite generar un mejor salario
contando además con las exigencias de la institución, y una fuerza intangible que lo lleva a
planos de reflexión sobre su deber ser.
Lastimosamente se encuentra en un plano de confusión con directrices débiles y a veces confusas
que no lo ayudan a seguirlas a mediano y largo plazo con el acompañamiento institucional y
gubernamental, y tampoco a generar sus propias estrategia de solución frente a lo que para ellos
se ha convertido en más que un reto, en un problema de gestión de su propio conocimiento.
Sobre los comentos producidos por los estudiantes sobre concepciones de calidad educativa, se
puede afirmar que ellos se mueven en una tensión, al igual que los docentes, entre lo sub-tópicos
de naturaleza tangible e intangible. Pero a diferencia de los docentes en la que el fenómeno es
más equilibrado, los estudiantes, es sus comentos, se inclinan hacia lo tangible.
Para ellos la calidad educativa, como se puede apreciar en el cuadro, cobra una mayor fuerza
ergativa hacia lo concreto, lo visible, lo real, en resumen lo tangible. Para ellos es muy
importante su bienestar, su calidad de vida y esto lo focalizan en un buen servicio de
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transporte, comedores que les proveen el alimento, la infraestructura de los salones, canchas etc.
En resumen una mejor inversión de recursos económicos. Así lo manifiestan estudiantes de la
zona rural
Que nos presten buenos servicios: servicios públicos, alimentación, salud, transporte porque
si no hay muchos de mis compañeros no vienen a clase. En la zona rural es importante venir
a clase, luego cuando vienen las pruebas ellos salen mal y todos sufrimos las consecuencias.
Nosotros aspiramos tener una buena educación, unos buenos docentes, buena alimentación,
una cancha para practicar deportes, y buenos profesores.
No se pude hablar de calidad sin la contratación docente, alimentación y transporte escolar
Los actos ilocutivos de ellos están cargados de una fuerza ergativa, que la asumen desde sus
propias necesidades, estos estudiantes de la zona rural, asisten a las instituciones en situaciones
desfavorables y con muchas carencias, por esto al hablar de calidad, esta fuerza emerge y hace
presencia.
Para los estudiantes de la zona urbana, ocurre el mismo fenómeno, su fuerza ergativa sigue
estando del lado de lo tangible, pero se inclinan hacia sub-tópicos como pruebas de estado y la
carencia de una didáctica acorde a sus necesidades. Como lo afirman estudiantes del área
urbana
Todos los años son las pruebas y siempre que en el colegio la hacen es lo mismo, los
docentes y estudiantes se decepcionan porque nunca alcanzamos los logros que queremos.
Hablar de calidad educativa es hablar de exámenes. Desde que entramos a decimo nos están
hablando de los mismo. Nos dicen que hay que mejorar los puntajes de las pruebas.
Yo no sé cómo quieren que mejore la calidad sino tenemos buenos profesores. Se necesita
que ellos usen una mejor didáctica.
A mí me gusta estudiar. Lo que pasa es que cuando hablan de las pruebas de calidad todo el
mundo se asusta. Yo espero que me vaya bien para poder seguir estudiando.
Estos estudiantes de una institución pública colocan su mayor fuerza ergativa en los resultados
de las pruebas de Estado con una relación directa con la calidad educativa, por eso para ellos el
procesos de prepararse, presentar y esperar unos resultados en un acto concreto. Esta misma
actitud se traslada a la forma como ellos asumen y desarrollan sus propias prácticas académicas,
ya que se mueven dentro de resultados tangibles, lecciones, evaluaciones y tareas. Se da poco
margen a la generación e innovación dentro de la interacción estudiante-docente.
Por su parte los sub-tópicos de naturaleza intangibles, están relacionados con la imposición del
estado, y aunque este es muy débil en su fuerza ergativa y de poca recurrencia, si lo es el hecho
de no contar con el apoyo de los padres.
Para los estudiantes es muy importante a la hora de definir su concepto de calidad el apoyo de los
padres y la participación en su proceso escolar. Este es un comento presente en las voces de
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todos los actores sociales de muy alta recurrencia que debe ser tenido en cuenta para la
configuración de la propuesta en esta investigación.
Así mismo es importante para los estudiantes el desempeño y el compromiso de los docentes,
este sub-tópico aunque con poca fuerza ergativa si es de mediana recurrencia en los comentos de
los estudiantes. Pero toma un carácter intangible porque a pesar que para ellos es importante, no
se devela en qué radica la importancia ni cuáles son los alcances del compromiso de los
docentes. En las voces de los estudiantes
Se necesitan docentes comprometidos con los estudiantes, que se preparen para estar en la
clase
Para alcanzar la calidad necesitamos profesores que nos motiven a desarrollar en las clases
y fuera de ella
Se necesita que los docentes nos den una formación integral, no solo la mera clase
Todos estos sub-tópicos que emergen de las voces de los estudiantes develan que si existe
niveles de conciencia sobre la calidad educativa, pero que para ellos cobra un carácter mucho
más tangible debido a la situación en la que se encuentran. Y aunque son tímidos en el momento
de reflexionar sobre la trascendencia de la calidad y las implicaciones de los resultados para el
departamento, si tienen una mediana claridad sobre lo que para ellos es calidad basados en sus
carencias y necesidades.
Por su parte los directivos de las instituciones educativas (rectores y coordinadores) así como los
directivos de los entes gubernamentales (secretarios de educación, líderes de calidad, gestores
académicos) develan su concepción de calidad entre la tensión que les genera el cumplimiento de
una normatividad lo tangible, y las reflexiones que se propician a partir de los resultados de las
prácticas de calidad educativa en el departamento.
Sin embargo a pesar que estos elementos intangibles poseen mucha fuerza ergativa, lo tangible
es mucho más recurrente e inclina la balanza a su favor.
Para los directivos de las instituciones educativas la calidad educativa se ha vuelto una meta cada
día más compleja de alcanzar. Las presiones y exigencias del Estado así como de la misma
sociedad y los actores sociales en general potencian en los rectores el pesimismo y la búsqueda
de razones que le permitan dar respuesta a la situación.
Por ello su visión se torna tan concreta, sientes que las exigencias del Estado son externas, que
muchas veces poco o nada se acerca a sus realidad, que están solos y que las directrices no son
claras y por tanto su gestión no alcanza las metas que les imponen. En palabras de una
coordinadora
La calidad educativa es un concepto generalizado que implica esfuerzo, voluntad y procesos
que orienten al alcance de los mismos con la participación activa y dinamizadora del factor
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humano, el Estado mismo la garantiza a través de la constitución política colombiana bajo
el respeto y aceptación que va desde lo cultural, social, político y económico, de tal manera
que mediante este proceso permanente, nuestra sociedad también tiene el derecho y el deber
de valorar y enriquecer nuestra cultura. Pero debemos saber que vamos a gestionar, como
nos van a avaluar para poder responder a la calidad
La gestión de la calidad y el cumplimiento con la normatividad se ha convertido en una presión
sistemática y además cíclica para los coordinadores y directivos del departamento. Cada que
llegan los resultados de las pruebas y ahora en Índice Sintético de Calidad trae consigo análisis,
reuniones, diagnósticos y estrategias pero que al cabo de un año se concluye nuevamente que
estas no dieron resultados y se inicia un nuevo proceso.
Existen sub-tópicos presente en los comentos de los directivos con poca fuerza ergativa y con
poca recurrencia. Temas como la subjetividad de las pruebas y la evaluación de la calidad
educativa con base en las pruebas estándar aun no despierta actos ilocutivos con una fuerte
fuerza ergativa.
El sub-tópicos atender las necesidades de los estudiantes y docentes y el desarrollo que se puede
lograr con una mejor gestión de la calidad sigue inherente en los comentos pero son muy débiles
para cobrar mayor importancia en sus actos de habla.
El tipo de calidad educativa que existe hoy por hoy, nos permite un gran desarrollo en el
aspecto educativo y para garantizarlo se debe continuar capacitando a os docentes, pero en
ocasiones nos olvidan.
Creo que primeramente se debe crear conciencia de la importancia que tiene estudiar para
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en segundo lugar, entonces si hablar
de la calidad educativa. En la institución no se cumple con los planes de desarrollo en
cuanto se refiere a la política educativa, los docentes son tratados con discriminación, eso
quiere decir el tipo de contratación.
Los directivos asumen su responsabilidad y la reconocen además, eso se evidencia en sus voces,
pero los criterios y los lineamientos necesarios para lograr gestionar una mejora en la calidad
educativa se torna nebuloso. Se habla sobre muchos proyectos, planes e intenciones, además de
iniciativas propias, de docentes, coordinadores y hasta estudiantes, donde muchas veces se logra
evidenciar buenas prácticas pero este no es el comportamiento general y tampoco la constante.
Cabría preguntarse por qué si existen algunas buenas prácticas y que han dado resultado en
algunas instituciones educativas y gestiones de directivos, estas no se vuelven constantes y
además compartidas. También interrogarse sobre el cómo se han desarrollados estas buenas
prácticas y cómo podrían emularse en otras espacios del departamento, atendiendo la diversidad
y peculiaridades que nos caracterizan.
Las voces de lo que se ha llamado comunidad en general (líderes comunitarios, académicos,
gestores sociales y culturales, padres de familia, gente del común), han develado la tensión en
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sus actos ilocutivos frente a la calidad educativa desde lo tangible e intangible. Sin embargo y a
diferencia de los estudiantes y directivos para este grupo humanos la fuerza ergativa se centra en
lo intangible.
Los comentos sobre los sub-tópicos tangibles están ligados a lo intangible, a tal punto que fueron
las voces de la reflexión, la evaluación y el diálogo sobre el tópico central, calidad educativa.
Estas reflexiones también fueron asociadas a temas importantes para los otros grupos pero que
no le dieron la fuerza ergativa necesaria.
Uno de estos es la necesidad recurrente de comprender el concepto de calidad. Así lo afirma este
gestor educativo
….cuando estamos hablando de calidad que es para cada persona eso, porque desde mi
punto de vista, desde mi óptica desde mi experiencia, desde mi caminar de mi indagar hay
muchas cosas que decir de eso, para mí lo más relevante seria las discusiones que se están
haciendo, que hallan espacios para discutir acerca de temas como el de la calidad.
La flexibilidad en la evaluación conjuntamente con el respeto por la diversidad y la realidad
del contexto es un sub-tópico muy recurrente y con mucha fuerza ergativa a tal punto que se
encuentra en un 80% de los voces de este grupo de actores. Así lo afirma un líder educativo de
una comunidad
Los currículos esta estandarizado, tienen unos estándares, casi todos los textos son editados
bajo esos estándares y de pronto algunos tienen sus aspectos locales, aspectos locales por
ejemplo un currículo de una institución como los de Cundinamarca o de Boyacá, tendrán
sus aspectos locales con las características de esa región, nosotros tenemos que tener en
cuenta también, los aspectos locales.
En palabras del escritor y gestor educativo
La calidad educativa debe ser la máxima teniendo en cuenta el enfoque diferencial, pero aun
así yo creo que quien se le brinde un enfoque diferencial por igual,  hay que brindarle una
educación universal hoy en esta época de globalización hoy estamos aquí mañana no
sabemos dónde va estar, el guajiro que se desplace a España, a los estados unidos, o a
cualquier país del mundo, debe ir con una educación que lo haga competitivo con otros
aspectos, los criollos deberían enseñar con un enfoque diferencial ya que vivimos en un
departamento multicultural, y creo que algún día tendremos que aprender el wayunaiki aun
los que nos somos wayuu por parte de la necesidad
Comentos que llaman a reflexionar sobre la diversidad y la esencia de grupos étnicos diversos
presentes en el departamento, en las voces de líderes de comunidades
La calidad necesita crear espacios dentro de la educación para fortalecer nuestra cultura,
ya que a través del tiempo se ha ido perdiendo; lo que el guajiro merece es un una
educación de calidad, que el gobierno, la secretaria de educación nos incluya dentro de sus
programas y de esta manera podamos crecer integralmente aún más como persona y como
colectividad, como grupo étnico.
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Sí que quiere calidad se necesita una educación que los ponga en comunicación con el
mundo para que respete y potencia su cultura, una educación construida desde adentro, con
un gran significado de reflexión y de acercamiento a sus costumbres logrando que cada vez
sean más orgullosos de ser wayuu. Incorporar las nuevas técnicas y tecnologías para que su
desarrollo y capacidad educativa y cultura sea la mejor. Esto requiere buenas metodologías,
talento humano idóneo, excelentes directivos, docentes, padres de familia interesados en el
desarrollo integral de sus hijos, estudiantes con disposición de aprender, una eminente
comunidad educativa
Otro sub-tópico que es de poca recurrencia, ya que no se expresa de manera explícita, es la
petición de revisar y valorar el tema de la calidad en comunidad, pero con lo que sí cuenta es con
una gran fuerza ergativa. Para este grupo es importante que se revise no sólo las condiciones y
directrices sobre el cumplimiento de unos estándares, sino que las prácticas de calidad están
articuladas al contexto y a la realidad de la población diversa del departamento.
Debemos revisamos nuestros procesos pedagógico en la Guajira y mirar qué tanto es
calidad, ¿qué es calidad?, ¿qué es para la gente calidad?, ¿qué es para la universidad de la
Guajira calidad?, ¿qué es par los líderes políticos calidad?, ¿qué es para los lideres
tradicionales de la etnia wayuu calidad? por ejemplo, es mucho lo que hay que conversar.
El gobierno en este momento tiene un pensamiento equivocado, exigió estos parámetro de la
calidad los impone lo tomas o lo tomas son estos o son estos, o no vas más, yo digo que esa
no es la calidad, la calidad es dar no cohibir sino ser autónomos de cómo podemos nosotros
llegar a esa calidad y no ser imponentes, y que el gobierno es quien imponga debe de ser
esta y esto la calidad porque si no es esto entonces no es calidad.
Sobre calidad poco entienden los funcionarios de la función pública y lo comprenden pocos,
de los lideres wayuu, que todavía no entienden la profundidad la comprensión del
significado de estos logros a los cuales ha avanzados bastante, uno el funcionario de la
función pública no tienen el espacio donde discutir de analizar estos temas y la diligencia
indígena  tampoco ha creado los espacios necesarios para dialogar y analizar y generar la
directica que merece cualquier tema de la educación en el mundo, solamente nos hemos
quedado en unas pequeñas cosas sin ir más allá de lo que esto realmente significa
Estas voces de actores sociales representativos, muestra una postura frente al ideal de la calidad y
además reconoce la existencia, de lo que para los Guajiros es un problema social. La educación
está tipificada como de baja calidad.
Escuchando estos comentos es menester interrogarse sobre las razones por las cuales existe no
solo ‘la baja calidad educativa’ sino por qué existen tantas confusiones frente a lo que es la
calidad, qué representa y sobre todo cómo alcanzarla.
Por ello estos sub-tópico tan importante y con tanta fuerza ergativa para este grupo, que se ha
llamado comunidad en general, no aparece con la misma fuerza y la misma recurrencia en
comunidades como la de los docentes, estudiantes y directivos. Para ellos la preocupación está
más en el campo de lo intangible, de cumplir la norma, de acoger las directrices, aunque se
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reconozca por ellos mismos que son confusas y hasta ahora poco efectivas.
En un análisis general de los actos ilocutivos de los actores sociales, cobra mayor recurrencia los
sub-tópicos tangibles como dotación, infraestructura, inversión económica, estrategias didácticas
entre otras. Así mismo en el plano de lo intangible son recurrentes su-tópicos como la
subjetividad que acompaña los proceso de valoración de la calidad educativa, al igual que la
participación de los padres en la vida escolar de sus hijo, la polisemia de sentidos que se tiene en
torno a las concepciones de calidad y que determina de alguna forma las propias prácticas de
calidad de la comunidad educativa.
Un fenómeno muy interesante en el análisis de los comentos es la existencia de la polisemia de
sentidos de algunos sub-tópicos: Exigencia e imposición del Estado, Equidad, Desarrollo,
Gestión de la calidad, Desempeño y formación docente y Calidad de vida, ya que mientras para
algunos grupos está ligado a unas concepciones, en otros grupos cambia significativamente su
apropiación.
Por ejemplo, calidad de vida, que en algunos comentos aparece ligada a suplir necesidades
básicas incluidas en el concepto de calidad educativa. Así lo afirma una profesora
La calidad educativa debe influir en la calidad de vida de la comunidad, nuestra comunidad
se está muriendo de desnutrición, hospitales del departamento que no están prestando los
servicios, también influyen en la calidad de vida de nuestro pueblo, de tal manera que la
educación de la Guajira, debe tener el mejoramiento de todos estos aspectos
De igual forma lo asume un estudiante
Creo que primeramente se debe crear conciencia de la importancia que tiene estudiar para
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en segundo lugar entonces si hablar
de la calidad educativa.
En otros grupos, caso docentes, la concepción de calidad está definida desde su hacer, lo cual lo
define como Ser
No puedo hablar de calidad educativa sin hablar de calidad de vida, los profesores
merecemos son tratados con equidad, con igualdad a los demás profesores el departamento.
En el caso del sub-tópico desempeño y formación docente, para los directivos, está asociada a la
formación a la preparación docente que le permita desarrollar su trabajo. Así lo enuncia un rector
Los aspectos más preponderante para el tema de la calidad, es el tema de la formación. La
formación es indispensable, si nosotros hoy tenemos a un cuerpo docente con mayor
capacitación, con mayor cualificación, le garantizo que esos resultados serían mejor porque
cuando ya esa persona se actualiza, ese docente tiene una mayor formación dará mejores
resultados.
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Sin embargo para los actores que pertenecen a lo que se ha llamado comunidad en general, la
formación docente está más llamada la cualificación, a trascender hasta la vocación y al
compromiso de entregarse a su labor. Así lo indica un gestor educativo
En nuestro medio en nuestro departamento de la Guajira, nosotros teníamos que comenzar a
mirar ciertos variables, una de las variables serian como tenemos nosotros al personal
docente, que tan formado tenemos al personal docente, note de la formación esa de títulos
obtenidos por que los titulo lo podemos obtener sino esa formación que se necesita de
vocación, una formación que vaya más allá de tener un compromiso de dictar una clase o de
dar una clase, porque estamos ganándonos un sueldo entonces necesitamos primero tener
unos docentes más comprometidos, unos docentes que tenga un verdadero sentido de la
pertenencia y pertinencia con el sector educativo
Caso similar con gestión de la calidad mientras que en el grupo llamado comunidad en general,
la gestión cobra sentido desde la sinergia entre varios elementos. Como lo argumentan un gestor
social
El tipo de calidad educativa implica varios aspectos como: El perfil profesional del docente,
que marca su desempeño, El nivel de aprendizaje de los educandos, La infraestructura y la
gestión que se realice en esa calidad. Lo que traduce en maestros idóneos bien
remunerados, estudiantes con garantías de buena alimentación, útiles mínimos de trabajo,
afectivamente activos y aulas adecuadas y bien dotadas para los estudiantes. Para
garantizarla debe haber mucha más inversión en la educación (que en la guerra) mayor
control a través de los órganos que les compete (de los recursos), continuar combatiendo a
los politiqueros corruptos y básicamente continuar desde los hogares educando en valores
humanos que se replique y fortalezca en la escuela como laboratorio de paz.
En otro grupo como el de los docentes la gestión de la calidad está más ligada a la gestión de las
autoridades departamentales, en la voz de un docente
La calidad de la educación en la guajira creo que se encuentra muy por debajo de la media
nacional, lo anterior debido a poca gestión que realizan los mandatarios de turno y de los
gestores educativos, porque no presentan y no gestionan proyecto que vayan acorde a la
realidad educativa de la región.
Sobre el sub-tópico Equidad, recae una gran diferencia en los comentos y en la apropiación por
parte de los actores. Por ejemplo para los docentes la equidad la definen en torno a las
diferencias en los territorios frente al trato y las oportunidades.
También tiene que ver mucho la inequidad que existe en el territorio en estos momentos
Guajiros, que ya eso lo abordaba uno de los conferencista y eso es una realidad que no
podemos nosotros tapar, la inequidad existente, la falta de oportunidades en sentido laboral
en sentido de desarrollo de las comunidades.
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Los estudiantes también reclaman por la equidad pero desde las diferencias internas en virtud a
las oportunidades
Porque no hay equidad entre los estudiantes de la zona rural y la urbana. Como tampoco en
las condiciones sociales, económicas, de salud etc. que nos permitan mejorar la calidad
educativa del colegio
Y el grupo de comunidad en general, lo manifiestan desde una equidad no discriminatoria frente
a la inversión
El tipo de educación que se aspira y se requiere con suma urgencia, puede ser aquella que
no sea discriminatoria en lo referente a las inversiones estatales. A los guajiros y a su
Pueblo hay que restituirle la gran deuda histórica, en donde se nos trató como menores de
edad dejándonos huérfanos al vaivén de nuestra propia suerte. Mientras para las otras
secciones territoriales .si hubo manos tendidas a granel.
En este mismo orden de ideas emergen sub-tópicos, que con poco nivel de recurrencia, pero que
emergen por su gran fuerza ergativa, son ellos: Respeto por la diversidad, la evaluación de la
calidad educativa, Poca comprensión del tema de calidad educativa, Revisión y análisis del tema
de calidad educativa, Flexibilidad en la calidad de acuerdo con el contexto, lineamientos
confusos y Explotar las potencialidades que se tienen. Sin embargo algunos de estos sub-tópicos
aparecen con algunas diferencias en los planes de desarrollo del Departamento y los Municipios.
Los sub-tópicos evidenciados en las voces, se vivencian en los planes a partir de un análisis un
poco diferente como se puede apreciar a continuación. Los criterios para generar la siguiente
clasificación, se hizo tomando como criterio que los sub-tópicos con un nivel de recurrencia, en
los comentos donde son usados,  hasta del 18%, se consideran de alta recurrencia; los menores de
18% y hasta el 6% se consideran de mediana recurrencia y los menores del 6% se consideran de
menor recurrencia.
Tabla 15: Sub-tópicos encontrados en los Planes de desarrollo del departamento de La Guajira
SUB-TÓPICOS ENCONTRADOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
RELACIONADOS CON EL TÓPICO CENTRAL CALIDAD EDUCATIVA
De naturaleza Tangible De naturaleza Intangible
1. Infraestructura y física y logística
2. Formación docente
3. Cobertura
4. Dotación
5. Analfabetismo
6. Gratuidad y subsidios financieros
7. Accesibilidad
8. Alimentación
9. Transporte
10. Pruebas de estado
11. Permanencia
1. Desarrollo de competencias
2. Equidad
3. Integralidad
4. Factor cultural y contexto
5. Procesos y ambientes de aprendizaje
6. Desarrollo pedagógico
7. Mejoramiento de los servicios educativos
8. Fortalecimiento de valores
9. Apoyo de los padres de familia
10. Identidad
11. Solución de conflictos
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12. Desarrollo económico y tecnológico
13. Eficiencia del sistema
14. Deserción escolar
15. Inclusión
16. Material bibliográfico
17. Productividad
18. Investigar en ciencia y tecnología
19. Evaluación, Vigilancia y control del sistema
educativo
20. Bilingüismo
21. Articulación con la educación superior
22. Implementación de planes de mejoramiento
23. Certificación
24. Gestión y contratación docente
25. Etnoeducación y/o educación propia
26. Igualdad en el servicio
27. Disponibilidad de la educación (servicio)
28. Sistema de medición
29. Convenios y alianzas
30. Reducir la ‘repetición’ escolar
31. Programa Regional
32. Diferencias entre lo público y privado
33. Fortalecimiento administrativo
34. Programas trasversales
12. Compromiso con la comunidad educativa
13. Medidas equivocadas en la selección de docentes
14. Poco compromiso de los docentes
Sub-tópicos sin Naturaleza definida 1. Nuevas tecnologías (compra y uso)
2. Formulación y continuidad de Políticas
3. Planeación
4. Calidad de vida
5. Transformación
6. Investigación
Sub-tópicos
con alta
recurrencia
1. Infraestructura física y logística
(54%)
2. Formación docente (48%)
3. Cobertura (46%)
4. Dotación (46%)
5. Desarrollo de competencias
(26%)
6. Analfabetismo (18%)
1. Equidad (18%)
2. Integralidad (18%)
Sub-tópicos
con mediana
recurrencia
1. Gratuidad y subsidios
financieros (16%)
2. Accesibilidad (14%)
3. Alimentación (14%)
4. Transporte (14%)
5. Pruebas de estado (14%)
6. Permanencia (12%)
7. Desarrollo económico y
tecnológico (10%)
8. Eficiencia del sistema (10%)
9. Deserción escolar (10%)
10. Inclusión
11. Material bibliográfico (6%)
12. Investigar en ciencia y
tecnología (6%)
1. Factor cultural y contexto (10%)
2. Procesos y ambientes de aprendizaje (10%)
3. Productividad (6%)
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Sub-tópicos
con baja
recurrencia
1. Evaluación, Vigilancia y control
del sistema educativo (4%)
2. Bilingüismo (4%)
3. Articulación con la educación
superior (4%)
4. Implementación de planes de
mejoramiento (4%)
5. Certificación (4%)
6. Gestión y contratación docente
(4%)
7. Etnoeducación y/o educación
propia (4%)
8. Igualdad en el servicio (4%)
9. Disponibilidad de la educación
(servicio) (2%)
10. Sistema de medición (2%)
11. Convenios y alianzas (2%)
12. Reducir la ‘repetición’ escolar
(2%)
13. Programa Regional (2%)
14. Diferencias entre lo público y
privado (2%)
15. Fortalecimiento administrativo
(2%)
16. Medidas equivocadas en la
selección de los docentes (2%)
17. Programas trasversales (2%)
1. Desarrollo pedagógico (4%)
2. Mejoramiento de los servicios educativos (4%)
3. Fortalecimiento de valores (4%)
4. Apoyo de los padres de familia (4%)
5. Identidad (2%)
6. Solución de conflictos (2%)
7. Compromiso con la comunidad educativa (2%)
8. Poco compromiso de los docentes (2%)
Sub-tópicos
muy
recurrentes
Con
Naturaleza
dual
1. Nuevas tecnologías (compra y uso) (26%)
Sub-tópicos
menos
recurrentes
Con
Naturaleza
dual
1. Formulación y continuidad de Políticas (10%)
2. Planeación (6%)
3. Calidad de vida (6%)
4. Transformación (2%)
5. Investigación (2%)
La mayoría de estos planes, en un 80%, usan la palabra calidad para referirse a cualquier
proceso, acción e incluso actividad, y expresar una intención de abordarla y mejorarla. La
calidad lejos de ser una categoría que necesita ser asumida y contextualizada bajo unos
propósitos, se muestra como una palabra de moda que debe ser usada, como una garantía para
que los planes de desarrollo cobren validez y actualidad.
Por ello se observan planes que la usan para hablar de calidad del suelo, calidad de la ganadería,
calidad de la agricultura, calidad de las artesanías, calidad del agua, calidad de la salud, calidad
de la atención a la primera infancia, y sobre todo calidad de vida. Sin embargo ninguno de esos
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planes dice que se entiende por calidad y sobre todo como ellos asumen un término, que en
algunos planes se cuenta un uso de hasta 60 veces, como es el caso del (PDM-B-16-19)
También se aprecia que las intenciones por mejorar la calidad educativa en algunos planes de
desarrollo, no transversa las acciones y estrategias que el mismo plan propone, sino que se
convierte en una intención más de las muchas que se presenta. (PDM-Db-12-15). (PDM-Db-16-
19) (PDM-Ds-16-19), (PDM-H-12-15)
Mucho de lo que se plantean en los planes de desarrollo son acciones para resolver ‘problemas’
que seguramente en muchos sitios de Colombia y en el mundo están resueltos, pero en La
Guajira No. Por ello la calidad se asocia, a servicios públicos (PDM-Db-08-11). Transporte
(PDM-Db-16-19), alimentación (PDM-Ds-16-19), dotación (PDM-Ut-98-00), Infraestructura
física (PDM-Db-16-19), disponibilidad del servicio educativo (PDD-14-15) y sobre todo calidad
de vida (PDM-H-08-11)
Llama la atención como algunos planes, poseen una estructura muy similar en cuanto al diseño y
presentación de objetivos estratégicos, metas, indicadores y acciones. Es el caso de (PDM-F-08-
11) con (PDM-F-16-19), (PDM-H-08-11) con (PDM-H-12-15). Se podría pensar que porque son
planes del mismo municipio, sería natural que se diera por la identificación de la realidad.
Sin embargo se dan varios casos, por ejemplo, donde el (PDM-H-08-11) guarda en su estructura
mucha similitud con el (PDM-H-12-15). Pero además este mismo plan (PDM-H-12-15), en su
página (c10-1) y el (PDM-LJ-12-15) en su página también (p. c10-1).tienen un texto que ambos
planes llaman “Objetivos de Resultados” escrito de forma literal en ambos planes.
Otro caso se da con el (PDM-V-04-07) en su página (45) y el (PDM-V-12-15) en la página (58),
ambos planes presentan lo que llaman “Causas a la baja calidad de la educación”, cuyo texto es
exactamente literal en ambos documentos
Lo mismo se encuentra en el (PDM-Ur-16-19) donde el concepto de calidad educativa se asume
con los mismos parámetros que el (PDM-V12.15) usando en muchos casos párrafos completos
en los que se plantea la situación que afecta la calidad educativa, pero en ningún momento hace
referencia a las razones por las cuales son iguales a pesar que son municipios diferentes que
deben presentar muchos problemas y soluciones diferentes. Cabe anotar que la razón de estas
similitudes, podría ser, es que ambos municipios contrataron al mismo asesor para la
construcción de estos planes de desarrollo. También llama la atención, la forma como ambos
mandatarios se despiden
“Urumiteros: lo que ayer fue una propuesta hoy toma fuerza de realidad. Ruego al Todopoderoso
nos guie a construir una anhelada esperanza de paz y bienestar para todos”. (PDM-Ur-16-19)
(p.10). Giovanny Javier Ramos Barros Alcalde Municipal.
“Villanueveros: lo que ayer fue una propuesta hoy toma fuerza de realidad. Ruego al
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Todopoderoso guiarnos a construir una anhelada esperanza de paz y bienestar para todos”.
(PDM-V-12-15) (p.9). Claudia Gómez Ovalle Alcaldesa Municipal.
Cabe resaltar que ninguno de estos planes ha manifestado la intención de hacer sinergia o seguir
con las acciones de planes de cuatrienios anteriores, lo cual hace pensar que la similitud, tanto de
la estructura en la construcción del plan, como la aparición de textos literales en planes distintos,
ha hecho de la configuración de los planes de desarrollo de La Guajira, un ejercicio de
apropiarse, muchas veces, de la palabra ajena.
Se evidencia también cierta ambigüedad en la apropiación del concepto de calidad educativa en
los planes. Se habla de niveles de la calidad, sin especificar, que es para el plan los niveles, como
tampoco, cómo el mismo plan asume el concepto de niveles ni mucho menos el de calidad
educativa
Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles a través de una mayor eficiencia
interna del sistema, una adecuada dotación a los centros educativos y una alta calificación de
los docentes. (p. 132). (PDM-A-08-11)
Disminuir al máximo la deserción escolar constituye uno de los elementos centrales no sólo
para elevar las tasas de cobertura sino también para mejorar los niveles de calidad del
sistema educativo en su conjunto (p. 51) (PDM-H-12-15)
Ampliar la cobertura educativa y mejorar los niveles de calidad en la educación del
municipio (p. 38) (PDM-LJ-08-11)
Sin embargo este análisis se centra en sub-tópicos encontrados relacionados con la calidad
educativa, y en la naturaleza de los mismos, como una forma de develar los comentos y
relaciones que los planes de desarrollo hacen con la categoría calidad educativa.
El análisis se focalizó por aparición de los sub-tópicos y porcentaje de recurrencia en los planes,
pero también en la naturaleza de los mismos. Por ello se puede afirmar que los sub-tópicos con
naturaleza tangible alcanzan un 61.1 %, los de naturaleza Intangible un 22.2% y los sub-tópicos
que no presentan naturaleza definida, por la forma como son usados en los planes representan un
16.6 %.
De esos sub-tópicos de diversas naturalezas, se encuentran unos que son de alta recurrencia y en
su mayoría de naturaleza tangible, los cuales se encuentran en un porcentaje igual o mayor al
18%.
Estos sub-tópicos apuntan a acciones de inversión económica (Infraestructura, Dotación, compra
de equipamiento tecnológico) y también al cumplimiento de lineamientos del Estado (Formación
Docente, Cobertura, Desarrollo de Competencias, Analfabetismo). Esto tal vez, en el caso de los
planes del periodo 2016-2019, como una respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
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viene impulsando la ONU y el Estado Colombiano.
Sin embargo también aparecen unos sub-tópicos de naturaleza intangible como son la Equidad,
concepto puesto en boga por el Ministerio de Educación Nacional (Plan sectorial de Educación
2010-2014) y la Integralidad de la Educación, concepto acuñado por la UNESCO (2012) y
acogida por el Ministerio de Educación.
Estos sub-tópicos de alta recurrencia se relacionan al concepto de calidad desde diferentes
aristas. La Infraestructura por ejemplo, que es el sub-tópico con mayor recurrencia en todos los
planes, es asimilado como una condición inherente a la calidad. Tal es el caso del (PDM-A-16-
19) que en el programa de “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD PARA
CRECER JUNTOS” define como como objetivo del programa
Asegurar la existencia de infraestructuras educativas y deportivas dotadas de
mobiliarios y equipos tecnológicos pedagógicos a disposición de todos los niños, niñas y
jóvenes, apoyados por docentes necesarios que produzcan cambios y hagan competentes a
los educandos para lograr una sociedad, justa productiva y competitiva a través de programas
educativos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.(p.37)
También se identifican planes como (PDM-B-16-19) que colocan en un mismo nivel las
condiciones de infraestructura física, con el enfoque pedagógico, y dentro de lo que llaman “la
Promoción Educativa” proponen como Objetivo general “Comprometer esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros, que faciliten y amplíen el acceso a la educación, mejoren
las condiciones de infraestructura tanto física como pedagógicas y permitan elevar la calidad
de la misma. (p. 43)
Mucho de los planes identifican la infraestructura física, como uno de los motivos por los cuales
es baja la calidad educativa del departamento y los municipios. Ejemplo de ello (PDM-Db-16-
19) “Déficit de infraestructura educativa”. (p.19). Pero también la Infraestructura es incluida
como parte de los programas y objetivos estratégicos
(PDM-Ds-16-19) Programa Infraestructura Educativa Progreso Garantizado (p. 60)
(PDM-F-04-07) “Mejorar las condiciones logísticas e infraestructura de los establecimientos
educativos como parte del mejoramiento de la calidad” (p. 105)
(PDM-H-12-15) “Dotación de infraestructura para incrementar el acceso a internet durante el
cuatrienio”. (p. c10-1)
(PDM-LJ-16-19) “Plan de Infraestructura Educativa” (p. 50)
Sin embargo la inversión que se ha venido haciendo en Infraestructura Educativa en La Guajira
es significativa, ya que según el informe del DANE (2015) en La Guajira dentro del total del
proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, para la cobertura de Educación
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preescolar, básica y media, se contó con 3.860 millones de pesos. Esto para un Departamento
con tanta carencia, seguramente nos suficiente, pero si a esto se le suma los acontecimientos e
investigaciones a los funcionarios públicos del Departamento por malos manejos del recurso
público seguramente son muchos los interrogantes que se tienen sobre la inversión. Pero lo que sí
es importante para esta investigación es concluir que en materia de calidad La Guajira, en sus
planes de desarrollo, la relaciona, en un alto porcentaje con la infraestructura física.
Otro sub-tópico por su porcentaje de recurrencia es la formación docente, aunque en algunos
planes se le llama capacitación. Este se relaciona con la calidad educativa de manera directa.
(PDM-Ut-98-00) “Capacitación y actualización docentes” (p.24)
PDM-LJ-16-19 Implementación del programa para la capacitación y cualificación de docentes
(p. 36)
PDM-F-16-19, Proyectos formulados y gestionados para capacitación docente y/o directivos
docentes: Plan de mejoramiento institucional / Plan Territorial de Capacitación (p. 31)
(PDM-Mn-12-15) “Capacitación a docentes con el fin de mejorar los procesos educativos y la
calidad de la educación” (p.13)
Sin embargo y aunque este sub-tópico está relacionado directamente con la calidad educativa,
solo en un plan se habla específicamente de generar política para la formación de los docentes
(PDM-Ut-08-11). Lo cual llama la atención sobre todo por la importancia que se le da, pero
desde una forma muy subjetiva y desarticulada con los verdaderos objetivos que se debería tener
cuando se tiene claridades hacia donde se debe dirigir la formación de los docentes, para que
potencie las necesidades educativas del entorno.
Sub-tópicos de alta recurrencia también es Cobertura. Este es un concepto que se toma
desligado de la calidad. Y es por la respuesta que en materia de lineamientos, el Departamento
asume, ya que el mismo sistema Nacional de Indicadores Educativos (2014), habla sobre la
cobertura, la calidad y la eficiencia, como tres categorías independientes. Por ello los planes de
desarrollo dinamicen la mayoría de sus esfuerzos a mejorar la cobertura como un indicador de la
calidad, pero alejada de la calidad educativa misma.
Otros sub-tópicos son las nuevas tecnologías, mejorar el analfabetismo y desarrollar
competencias, Equidad e Integralidad, todos estos son parte de los lineamientos Nacionales y de
los propósitos de los Gobiernos del Estado, que han ido respondido a su vez a los lineamientos
de las organizaciones Internacionales.
En contraste con lo anterior, muchos de los sub-tópicos de mediana recurrencia son temas que
tienen que ver directamente con el contexto. Temas como la gratuidad del servicio, y el apoyo de
los estudiantes en el transporte, alimentación y material de estudio, son relativamente bajos en
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porcentaje de recurrencia en comparación, con los sub-tópicos anteriores; y además siguen
siendo de naturales Tangible.
Los otros de naturaleza Intangible, y que son de injerencia local, como el factor cultural y los
procesos y ambientes de aprendizaje, hace su aparición muy tímida, sin mayor relevancia en los
planes, con apenas un (10%)
Sin embargo el análisis se evidencia aún más crítico con los sub-tópicos de baja recurrencia.
Estos, como se puede apreciar son los que más tienen injerencia en el desarrollo del sistema
educativo, no solo en este Departamento sino también, en cualquier sociedad.
Sub-tópicos como Evaluación, Vigilancia y Control del sistema educativo, Implementación de
planes de mejoramiento, Desarrollo pedagógico, Igualdad en el servicio, así como el
Mejoramiento de los servicios educativos y el Fortalecimiento de valores entre otros, tienen un
débil porcentaje de (4%), lo cual dice mucho de un Departamento, que por su peculiaridad y por
la presencia de grupos étnicos diversos, necesita que su sistema educativo está no solo vigilado,
sino también en continua reflexión desde su hacer, lo cual le va a permitir que pueda repensarse
y reconstruirse de manera sistémica de acuerdo con sus necesidades y con los resultados de su
propia evaluación.
Y que hablar de sub-tópicos como Convenios y alianzas, Programa Regional, cerrar la brecha
entre lo Público y Privado, Fortalecimiento administrativo y Programas trasversales, entre otros,
los cuales poseen un débil (2%). Cuando son estas acciones las que precisamente pueden ayudar
a Gestionar formas diferentes y contextuales de asumir la educación y mejorar la calidad
educativa. Seguramente estas no son las únicas dinámicas que se necesitan, pero la experiencia
ajena ha enseñado que cuando los espacios de educación se abren y se articulan a través de
alianzas, puede llegar a fomentar verdaderos escenarios de desarrollo sostenible. Prueba de ello
son muchos de los países ahora desarrollados.
Existen también unos sub-tópicos que no tienen naturaleza definida por la forma como son
usados. Es el caso de Nuevas Tecnologías. En algunos planes se apela a acercar a los estudiantes
a estas tecnologías como una forma de mejorar la calidad educativa.
(PDM-EM-16-19, p. 14) “Incrementar en un 70% el acceso a nuevas tecnologías y sistemas de
información en las Instituciones Educativas”
En otros está más del lado de la dotación y equipamiento tecnológico
(PDM-F-08-11, p.38) “Mejorar la calidad educativa en la educación básica primaria, básica
secundaria, educación técnica y universitaria en el municipio de Fonseca, garantizando una
adecuada planta de personal docentes, dotando a las instituciones de herramientas técnicas y
tecnológicas modernas…”
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Y en otros se quiere trabajar por la apropiación de las tecnologías y medios como una forma de
mejorar el trabajo de los docentes.
(PDM-R-08-11, p.117) “Implementación y desarrollo de planes de mejoramiento institucional
que consideren la formación y actualización de los docentes, el uso y apropiación de medios y
nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la gestión escolar”.
En los sub-tópicos con menos recurrencia, pero igual sin naturaleza definida, la situación es muy
parecida. Por ejemplo el sub-tópico Formulación y Continuidad de la Política tiene un
tratamiento distinto en algunos planes, según la intención, su uso se equipara con el uso de
estrategias con fines determinados, en este caso para “formar nuevos ciudadanos”.
(PDD-98-00, p.124) “Elevar la calidad de la educación mediante el diseño de estrategias y
formulación de políticas tendientes a formar nuevos ciudadanos con valores culturales,
éticos, sociales, cognoscitivos y políticos que le permitan consolidar la base del desarrollo del
departamento”.
En otros casos se usa el mismo sub-tópico para garantizar altos estándares de calidad.
(PDM-LJ-16-19, p. 50) “Mejoramiento de la Calidad Educativa Garantizar una calidad educativa
en todos los niveles, con el apoyo decidido de profesores, estudiantes, padres de familia y
directivas de las instituciones educativa del municipio, a partir de la implementación de
políticas de mejoramiento continuo y el logro de altos estándares de calidad.
Pero además se habla de políticas para referirse entre otros, a infraestructura y formación,
colocando acciones pedagógicas y de financieras como pertenecientes a una misma dimensión.
(PDM-Ub-04-07, p.104) “La calidad en la educación es una búsqueda constante, de políticas
claras y progresistas, que permitan la existencia de instituciones educativas, con estructura
física adecuada, personal docente y administrativo cualificado, y una cobertura acorde con las
necesidades de la comunidad, permitiendo así, la formación integral de los educandos, de
acuerdo a la realidad social y cultural en que viven”.
Esto hace pensar que las concepciones en los planes muchas veces se convierten en términos de
uso casi que obligado, pero se carece del conocimiento de la trascendencia e implicaciones de los
mismos. Las políticas son ideales, son intenciones que se desdibujan sin un norte claro y además
sin unas acciones legales y de ejecución que haga que la política viva. Y en ninguno de estos
planes se ha podio evidenciar ¿a qué política se refiere?, ni los lineamientos de la política en
referencia, más allá de hacer a alusión a la política Nacional.
Lo mismo sucede con los comentos que asocian la calidad de vida como un sub-tópico
relacionada con la calidad educativa, se habla de calidad de vida de los estudiantes, de los
docentes, de la comunidad, como una consecuencia de la baja calidad, pero también como un
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estímulo para mejorar la calidad. Lo mismo sucede con el sub-tópico transformación, solo usado
en un plan, pero desde un planteamiento, en el cual no se alcanza a entender si lo que se quiere es
un transformación del hombre para hacerlo productivo, o una transformación de la
productividad.
(PDM-SJ-11-15, p 65) “Avanzar en la cobertura y calidad de la educación básica y constituir las
bases del proceso de estructuración de la formación del recurso humano calificado requerido por
el desarrollo de la transformación productiva y competitiva, a través de la pertinencia de la
educación superior, técnica y media”.
Como se ha podido apreciar, la concepción de la calidad educativa en los planes de desarrollo del
Departamento y los Municipios de La Guajira toma un carácter Multireferencial, al igual que en
las voces de los actores sociales. Sin embargo queda en evidencia algunos aspectos diferenciales.
La mayoría de los sub-tópicos referenciados en los planes son de naturaleza tangible. Además los
sub-tópicos considerados de alta recurrencia en los mismos planes también son de naturaleza
tangible, al igual que los de mediana y baja recurrencia.
Los sub-tópicos sin naturaleza definida, a excepción de nuevas tecnologías, se encuentran con
unos porcentajes de recurrencia medio y bajos, lo cual sigue manteniendo la tendencia hacia lo
que es concreto.
Los sub-tópicos de naturaleza Intangible, son en su mayoría de menor recurrencia, excepción de
Equidad (18%) e Integralidad (18%), los cuales son lineamientos Nacionales, y deben estar
presente en los planes.
En este orden de ideas, se puede afirmar, que los sub-tópicos usados en los planes, y que reflejan
o deberían reflejar las acciones de los mandatarios de turno, en el desarrollo de sectores como el
educativo, están cargados de una fuerza tangible y esto se aprecia en la preocupación por la
inversión y la construcción; así como por la compra de insumos educativos.
Esta realidad de los planes de desarrollo, develada por el análisis en esta investigación, obliga
necesariamente a establecer puntos de tensión con las voces de los actores sociales. Y es que los
espacios de diálogo, reconocimiento, trabajo pedagógico, y compromiso con la educación, así
como hacen una aparición tímida en los planes, también lo hacen en la realidad, así lo afirma un
líder educativo y se evidencia en el análisis.
Con respecto al plan de desarrollo todos sabemos que los planes de desarrollo se construyen
a través de unas mesas de concertación que es un plan de desarrollo consensual con la
comunidad pero como la comunidad no tiene claro cuál es el concepto de calidad educativa,
a eso no le ha importado sino que miramos más bien que es lo que podemos hacer más en
materia de infraestructura, más en materia de dotación, inmobiliarios, pero no vemos a esa
parte tan esencial y tangible como es el tema de formación, siempre se han construido las
entidades territoriales construyen los planes territoriales de formación docente pero termina
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siendo un juramento a la bandera por que terminan desfinanciado no hay recurso suficiente
y eso es una de las gran debilidades en los planes de desarrollo de que no hay una
apropiación digamos pos activamente en el plan desarrollo para que tengan esas
inversiones directa para el tema de formación y capacitación para posteriormente tener
unos docentes cualificados.
El problema de mejorar la calidad educativa no es un problema de expertos, es un problema
colectivo, donde deberían participar los involucrados aprendiendo y compartiendo sus propias
prácticas de calidad. Ya que desde una ecología de saberes seguramente se podría ver el
problema desde su complejidad. Así lo afirma la coordinadora de una institución educativa.
Cuando se está hablando del plan de desarrollo, no invitan a la educación, sino a los
estadistas a los demócratas, estadistas en educación y eso creo que le ha faltado, formación
política para entender el tema de la educación. La educación es al fin de cuentas un tema
netamente económico y nosotros no podemos estar por fuera de ese proceso.
Tal como lo dice la coordinadora, el tema de calidad educativa es un tema de política, pero no de
‘politiquería’ es un tema de definir una política pública, ahora si incluyente, equitativo, que
visibilice a las etnias que habitan el Departamento. Pero además es un tema de voluntad y de
conocimiento.
Porque aunque exista la intención por propiciar espacios para la calidad, esta es una categoría
que por su complejidad debe ser abordada de manera integral, pero no la integralidad que han
vendido, de juntarlo todo. Esta es una integralidad que llama al estudio complejo desde todas sus
configuraciones y tal vez se podría hablar en La Guajira, de una cultura de la calidad, pero desde
sus propias necesidades.
Esto no quiere decir que se hable de una educación propia o independentista, esto lo que quiere
decir es que el reconocimiento y la comprensión de los que son y, hacen y desean es importante
en la definición de las políticas de un contexto, incluyendo las políticas educativas. Por lo que la
voz del colectivo ayuda a que los proceso de definición de una política, o estrategia u objetivo
estratégico, como lo han llamado a la intenciones se valide, así lo percibe esta docente de la zona
rural indígena
Ósea los planes son buenos pero no llenan las expectativas de pronto al medio ¿por qué?
Porque no viene zona rural, ahorita estamos zona rural sola, a veces no meten zona rural
con zona urbana y salimos peor, y nosotros en el colegio cuando nos reunimos hacer una
evaluación de la capacitación salimos confundidos. Por ejemplo el de hoy salimos
fortalecidos porque estamos llegando a la meta a lo que queremos, cambiar de pronto  de
actitud, mejorar en el quehacer pedagógico yo estoy viendo algo bueno porque estamos en
zona rural pero a vece nos meten zona rural con zona urbana ni al uno ni al otro.
Esta docente al igual que los docentes de la zona urbana, deben preparar a sus estudiantes para
ser evaluados bajos los mismos lineamientos y estándares que el resto de estudiantes del país. Sin
embargo las diferencias son tan marcadas, que se evidencian con solo escucharla.
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Seguramente se pensará que esta docente necesita formación, y que los planes apuntan a ellos en
un (48%), pero sub-tópicos como el factor cultural, los procesos y ambientes de aprendizaje
alcanzan solo un (10%), y qué decir de otros como identidad, desarrollo pedagógico y
mejoramiento de servicios educativos, entre otros cuya recurrencia apenas es de un (4%).
Se podría entonces formar esta docente sin que exista un reconocimiento de quién es, qué hace y
cómo vive su hacer, o se debe permanecer en lo que dice ella ‘confundiéndola’ con
capacitaciones aisladas cada vez que se decrete una nueva intención. Así lo manifiesta un
docente del área urbana
Es más, es que tampoco a veces desconocemos los planes de desarrollo, a veces los
desconocemos. De pronto ni el municipal, porque lo leímos un día pero no lo hemos
apropiado y no hacemos exigencias frente a lo que allí está expuesto, de lo que allí dice que
se va a hacer en educación, si, no hacemos exigencias, no cuestionamos, lo dejamos ahí.
El “dejar ahí” tal como lo afirma la profesora ha abierto las puertas en La Guajira, a trabajar
desde las exigencias y ‘carreras’. Los docentes, así como los directivos educativos, acogen los
lineamientos del Departamento y/o del Estado sin decir nada, sin establecer crítica. O por el
contrario no lo acogen en silencio ya hacen una resistencia pasiva y en secreto. Así lo dice una
docente.
Yo no me amargo la vida. Lo que pudo hacer lo hago y lo que no, no. En fin ellos llegan y
dicen muchas cosas y nos colocan hacer otras más. Después se van y nunca vuelven y el
rector hace también lo mismo.
Y es que los planes al igual que muchos otros documentos creados por el Estado, se han
convertido en un cúmulo de texto e intenciones, pero que a veces poco o nada tienen que ver con
la realidad, de los que viven la calidad. Así lo confirma un estudiante
Si los planes apuntan a la calidad, pero muchas veces quedan en el papel y no lo accionan.
Sin embargo aún se insiste en buscar expertos para que construyan los planes, los cuales las
mayoría de las veces toman una estructura discursiva y metodológica y hacen replica en varios
de los municipios que los contratan, sin tener en cuenta que son municipios diferentes, con
presencia de grupos étnicos distintos y con problemáticas distintas también. Algunos de estos
casos han sido comentados con anterioridad en este mismo análisis. Así lo afirma un líder
comunitario.
Allá iban todos, coincidimos con eso, que no conocemos el plan departamental la pregunta
es si tuvieron en cuenta las necesidades de la comunidad o los que lo realizaron suponían
que son las necesidades porque una cosa es suponer y otra cosa es diferenciar
verdaderamente las necesidades, entonces ese plan es el de comunidad el que la comunidad
implemento, que la comunidad adquirió, que la comunidad solicito o las personas que lo
organizaron  pensaron que esa eran las necesidades, entonces si ni si quiera lo conocemos
es por qué no está hecho.
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Ha hecho cultura que los planes de desarrollo manifiesten, de manera textual, que han hecho la
construcción con apoyo de la comunidad. Pero este análisis ha evidenciado a través de las voces
de los actores que en muy poco casos, ellos han sentido representados, y en casi ningún caso han
sido invitados, a vivir la experiencia y a hacer valer su voz.
Los resultados del análisis de los planes obliga a generar una contratación con las voces de los
actores sociales desde el reconocimiento y la fuerza ergativa que en sus comentos, al contrario de
lo que muestra los planes, está en los sub-tópicos de naturaleza Intangible.
Emergen sub-tópicos, que se hacen visible, por su fuerza ergativa, como: Respeto por la
diversidad, Evaluación de la calidad educativa, Poca comprensión del tema de calidad educativa,
Revisión y análisis del tema de calidad educativa, Flexibilidad en la calidad de acuerdo con el
contexto, lineamientos confusos y Explotar las potencialidades que se tienen.
Todos ellos llamados a generar comprensión y hermenéutica desde la acción y el discurso en
torno a la calidad educativa. En contraste con esto, los planes tienen sus niveles de recurrencia en
sub-tópicos como Infraestructura física y logística (54%), Formación docente (48%), Cobertura
(46%), Dotación (46%), Desarrollo de competencias (26%). Todos ellos con el propósito de
inversión económica y/o medición de indicadores.
Este es el estado de un Departamento declarado Multiétnico y Pluricultural, con mucha riqueza
minera, pero con más riqueza cultural. Un departamento que se mueve entre tensiones y
bonanzas, y que ha aprendido a vivir día con día.
A continuación, y recogiendo los resultados del análisis presentado, se pretende proponer un
concepto de calidad que los recoja desde la ecología de saberes las intenciones y ‘deseos’ antes
revelados.
4.5 Hacia una propuesta del concepto de Calidad educativa desde lo identitario
Pretender proponer un concepto de Calidad educativa ‘deseada’ a lo que la comunidad educativa
del departamento de La Guajira aspira es un reto complejo. Como se ha presentado
anteriormente son muchos los comentos y sub-tópicos que los actores asocian al tópico central.
Sin embargo es importante dejar algunas claridades en torno a lo que se ha llamado calidad
‘deseada’. Se debe partir del hecho y/o realidad que el Departamento es un espacio pluriétnico y
multicultural, con una población diversa así como diversas son sus pensamientos y posturas
sobre marcados tópicos sociales y educativos, entre ellos el de la calidad educativa.
Se pude afirmar como una tesis inicial que en el departamento como La Guajira, cualquier
concepción, opinión incluso disertación está teñida de lo identitario, ya que es un territorio con
gran presencia de diversidad y multiculturalidad, así que la identidad es preponderante en el
reconocimiento de cualquier problema social incluyendo el reconocimiento de un ‘problema’
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educativo, como lo es la baja calidad educativa.
Para Luis Villoro (1998) la identidad se refiere a una “representación que tiene el sujeto.
Significa, por lo pronto, aquello con lo que el sujeto se identifica” (p.54). Debido a esto para esta
investigación el reconocimiento que se ha hecho, a través de las voces de los actores, desde su
dimensión social, cultural y educativa sobre la calidad educativa es tan importante.
En La Guajira la identidad es parte de la piel de la comunidad, incluyendo la comunidad
educativa. Esto se evidencia en las expresiones, comentos y prácticas sociales. Por eso cuando
Villoro (1998) afirma que
La identidad de un pueblo no pude describirse, por lo tanto, por las características que lo
singularizan frente a los demás, sino por la manera concreta como se expresan, en una
situación dada, sus necesidades y deseos y se manifiestan se manifiestan sus proyectos, sean
estos exclusivos o no del pueblo (p. 64)
Por ello quien pretenda configura una concepción, como lo pretende esta investigación,
necesariamente debe hacerlo desde los actos ilocutivos del pueblo guajiro.
Por el contrario el Estado Colombiano a pesar que asume, desde la constitución política del
1991, la existencia de estos pueblos y le reconoce la categoría de ser comunidades plurilingües y
multiculturales, aún siguen sometidas a la universalización de las leyes y a la normativización de
sus procesos.
La multiculturalidad no sólo es un título que ostenta una comunidad, la multiculturalidad es una
forma de vida, en vivencia, es cultura es práctica social. La presencia de la multiculturalidad y la
identidad es mucho más que artesanías, folclor y muestra gastronómica; es más que
representación artística, como lo afirma Villoro (2009) a propósito de la multiculturalidad “el
mundo habitado por la especie humana es un mundo plural, constituido por una posibilidad de
puntos de vista diferentes sobre la realidad. La multiplicidad de culturas corresponde a la
pluralidad de las formas de vida de los grupos humanos” (p.64).
Difícilmente podría hablar entonces en una comunidad multilingüe pluricultural desde una sola
voz, pero si esto en una realidad ¿por qué las directrices para la gestión y la evaluación de la
calidad educativa proviene de una sola voz? ¿Por qué departamentos con estas características
deben acogerse a lineamientos tan distantes de su propia realidad? ¿Por qué para el estado es tan
complejo actuar en consecuencia con sus propias decisiones? Estas respuestas seguramente no
están abordadas en completitud en esta investigación, pero es menester dejarlas formuladas y
abrir ya espacios de diálogos en la búsqueda de las mismas.
Ahora bien, sobre la educación sucede casi el mismo fenómeno. Se habla de una educación en
los lineamientos del estado, que responder a las metas del milenio como se expuso antes,
incluyente, que impulse el desarrollo y sobre todo con equidad, sin embargo se sigue observando
que la educación como medio emancipador (Freire, 2009) aún es distante y que aún la educación
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se presta a la manipulación a la ‘domesticación’.
¿Cómo entonces se pretende lograr niveles de calidad en este escenario? Y además ¿cómo lograr
que los estudiantes alcancen desarrollar niveles críticos de pensamiento que potencie su
desarrollo y además unos mejores niveles de calidad?
Ahora, también es importante traer a la discusión, que la calidad pensada desde la productividad,
medición y estandarización no hace parte del concepto de calidad que debe estar articulado a la
educación.
Tal como lo dice Freire (2009) “…no haya ignorancia absoluta, ni sabiduría absoluta” (p.101),
sin embargo se insiste para reconocer la realidad en categorizar el conocimiento de manera
polarizada. Y clasificar tanto a los estudiantes como a las instituciones educativas al interior de
esos polos, con presencia de conocimiento y en ausencia de conocimiento
Cuando lo que se necesita en un territorio como estos, con una gran historia de sumisión y
violencia es emancipar el espíritu, proveer a los estudiantes de recurso que les permitan que
emerjan criterios de análisis, de revelación, creatividad y apropiación de lo propio, que puedan
juzgar criticar, valorar y actuar en consecuencia con sus propios análisis. Está comprobado, hasta
la fecha, que los estándares y evaluaciones han fallado, que los recursos e instrumentos de
medición han fallado, sin embargo se insiste en buscar cada día nuevos recursos pero por las
mismas vías.
En esta investigación se piensa, porque así lo ha mostrado ´su desarrollo, que es momento de
optar una nueva forma de analizar y abordar lo que se ha tipificado como problema en
comunidades como la Guajira, que es la baja calidad educativa. Para Santos (2010)
A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento dela materia, la
sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que
cuenta como conocimiento y de los criterios que pueden ser usados para validarlos” (p.50)
Por ello en un departamento como La Guajira la ecología de saberes es una respuesta al
pensamiento pos abismal que se ha construido sobre la calidad educativa.
La creencia que sólo los científicos y estudiosos pueden hablar y concretizar procesos sobre
objetos de estudio hace parte de la hegemonía de las ciencias y se convierte en un pensamiento
abismal, que se opone a la diversidad epistemológica que debe existir en una tierra con una de las
mayores diversidad étnica en el país.
Seguramente si se analiza la realidad de la calidad educativa desde la ciencia abismal, desde lo
instituido, se encontrarán algunas explicaciones de la baja calidad educativa, pero vistas desde
una sola óptica, pero si se analiza esta misma realidad reconociendo la diversidad epistemológica
basada en la ecología de los saberes, se podría pensar tal como lo afirma Santos (2010) que
existen realidades que lo científico a veces no logra explicar.
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El auge en las creencias populares del conocimiento ha permitido que muchas comunidades
académicas ya asuman dos modos distintos de experimentar el conocimiento haciendo viva una
postura contra hegemónica del conocimiento y permitiendo una postura desde la ecología de
saberes.
Reconocer como desde tiempos ancestrales los pueblos indígenas, entre ellos los de La Guajira,
lograron intervenir su entorno a través de identificar otras posibilidades y otras formas de
conocimiento los acerca a construir un pensamiento post abismal, y lo que en la actualidad es
objeto de conocimiento (calidad educativa) debería convertirse en sujeto de conocimiento, en
tanto la comunidad ha sumido desde hace mucho tiempo la concepción que debe alcanzar la
calidad educativa ‘deseada’
¿Se podría entonces desfamiliarizar la concepción de calidad educativa tradicional y
deshumanizar unos resultados, por una concepción post abismal? Pero además ya es hora que el
Estado comprenda que las comunidades pueden pensar, vivir y actuar sobre sus propios procesos
desde la manifestación de su identidad.
Desde esta afirmación se pueden plantear algunos interrogantes. ¿Puede el Estado desde sus
posturas abismales ‘desaparecer’ una concepción de vida de una comunidad? ¿Se podrá algún
día asumir que hay más de una forma de pensar la calidad educativa? ¿Podrá el Estado y las
organizaciones Internacionales aceptar que el conocimiento no solo se mide por estándares, sino
por la coherencia que tenga con la comunidad que los produce? Y por último ¿Podrá las
sociologías de las ausencias ayudar a validar el conocimiento de las comunidades, sin temor a la
clasificación?
Seguramente es algo temprano para dar respuesta a estos interrogantes, y además se necesita una
‘revolución’ social y política que ayude a que estos no solo sean ideas que parten de los
imaginarios de los académicos y apasionados por la equidad social. Lo que si es cierto es que ya
se están dando los primeros pasos para construir un cosmopolitismo subalternos, como en esta
investigación que devuelva la voz a los actores sociales.
Por ello recogiendo los actos ilocutivos de los actores sociales, y haciendo eco a la ecología de
saberes esta investigación se atreve a conceptuar sobre la calidad educativa, desde una visión
identitario. La calidad educativa es
La Calidad Educativa es un proceso que posibilita el desarrollo de comunidades, para el
reconocimiento, la comprensión y apropiación de la identidad, para ser visibles a nivel del
mundo pero con respeto por lo propio. Una calidad con equidad, valores sociales, recursos e
inversión, con mayor apropiación de su entorno, con capacidad para crear y gestionar
procesos educativos desde una ecología de saberes, sin imposición pero si en articulación con
el Estado.
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La calidad es un proceso, no es una acción aislada o incoherente con la realidad. La calidad
educativa por ello debe ser asumida como una suma de acciones de manera sistémica e
intencionada en la búsqueda de comprensiones y potencialidades para así apuntarla a un tipo de
calidad cercana a lo que los actores sociales aspiren y el Estado requiera.
…que posibilita el desarrollo de comunidades, la calidad no puede sólo limitarse a la exigencia
y al cumplimiento para las comunidades, todo lo contrario debe convertirse en un escenario
oportuno para el desarrollo y el crecimiento científico desde el descubrimiento de las
potencialidades de las comunidades sin importar su diversidad étnica. No dice mucho de la
calidad lineamientos, cuyo único interés sea el de cumplir la normatividad.
…para el reconocimiento, la comprensión y apropiación de la identidad, ya que las prácticas
de calidad educativa deben partir de reconocer, comprender y apropiar la identidad de los
pueblos; esto se convierte en un insumo importante en la configuración de unos criterios de
calidad educativa centrado en quienes son las personas y cómo incluir su Ser en las prácticas de
calidad educativa que se requieran.
…para ser visibles a nivel del mundo pero con respeto por lo propio, lograr equilibrar ser
visibles ante el mundo sin violentar a atentar contra lo que les es propio a las comunidades es una
tarea de los criterios de calidad educativa. Las comunidades educativas, sin importar su etnia,
apelan por el respeto a lo propio y sobre todo porque se tenga en cuenta para la definición de
criterios y evaluaciones en el ámbito de lo educativos.
Una calidad con equidad, valores sociales, recursos e inversión, la calidad educativa en un
ejercicio de naturaleza social y como tal el ser equitativo. El reconocer los valores sociales de las
comunidades, así como sus potencialices en recursos e inversión en una manera de ser
equitativos frente a la evaluación y categorización de las instituciones y las comunidades
educativas.
…con mayor apropiación de su entorno, los Guajiros necesitan apropiarse de su entorno, pero
antes de esto comprenderlo. No por nacer en esta bella tierra se puede pretender que se tiene
apropiación del entorno y la dinámica en la consecución de la calidad educativa, se convierte en
una oportunidad para el reconocimiento y la apropiación de un contexto que necesita ser asumido
de manera grupal, configurando una identidad colectiva.
…con capacidad para crear y gestionar procesos educativos desde una ecología de saberes, la
concepción de Santos, sobre la ecología de Saberes se convierte en una propuesta pertinente para
la comprensión y el diálogo de calidad educativa en este contexto tan diverso. Un ejercicio de
diálogo y análisis debe estar centrado en asumirse desde la colectividad y la equidad en las
diversas comunidades. Por ello el construir una identidad colectiva no solo para el tema de
calidad, sino para otros temas es un ejercicio en La Guajira que no da espera.
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..sin imposición pero si en articulación con el Estado, y solo así podrá la comunidad, desde su
esencia colectiva, levantar la voz, con argumentos, reconocimiento y apropiación de su entorno,
para que su voz sea escuchada y sus intenciones comprendida desde la fuerza ergativa que puede
adquirir, solo así los Guajiros podrán ser ‘dueños de su propia Voz’.
4.6 Gestión de la Calidad educativa.
Con el propósito de responder a unos estándares establecidos a nivel mundial, que ubique y
caracterice al país como una sociedad moderna, industrializada y sobre todo competitiva, se han
establecido una serie de parámetros de evaluación que evidencien el nivel de competitividad de
la educación y el avance de los procesos educativos, otorgándole a la educación la
responsabilidad del desarrollo social e individual de las comunidades, lo cual trae consigo que
los procesos de atención y dirección deban transformarse para responder a las necesidades
sugeridas, pensando en cómo gestionar de una mejor manera lo educativo.
Uno de los retos es responder a la problemática educativa del departamento desde una visión
mucho más amplia, consecuente y sobre todo contextualizada de la gestión educativa, con base
en un reconocimiento de los sistemas de gestión desarrollados, y cuyos resultados han
caracterizado la educación como de ‘mala calidad’. Por ello en el informe de investigación, a
través de análisis de los planes de desarrollo del departamento y los municipios, se está dando
cuenta de la realidad de la gestión en el departamento, sin embargo es importante acercarse a la
comprensión sobre la categoría gestión.
En el ejercicio de comprender cómo se podría gestionar la educación es imperioso revisar su
concepción. Esta intención social, se construye y se piensa desde la pedagogía, la cual como
ciencia dinámica, construye un discurso que le permite reconocer, desde su fenomenología, la
educación como una práctica humana por naturaleza. La pedagogía a su vez, como parte de las
ciencias sociales, asume la comprensión como su núcleo (Chanlat, 2006) posibilitando el
reconocer y reconocerse como parte de un mundo holístico, cambiante y configurado desde su
propia complejidad; debido a esto, no sería pertinente hablar en el escenario educativo, de
teorías, valoración y configuración de la gestión, cuando aún se percibe debilidad en la
comprensión del término, desde su esencia y significación, como también de la trascendencia de
los resultados y productos que arroja.
El análisis de la administración y/o de la gestión “como una disciplina de las ciencias sociales”
(Calderón, 2011, p.12) no puede darse alejado de ciencias, como el psicoanálisis, la antropología,
la lingüística entre otras, por ser ellas las que abordan el reconocimiento de los problemas
sociales y potencian el avance de la gestión con miras al desarrollo de los entornos educativos.
Definir la esencia de la gestión en la educación es sustancial, ya que como lo afirma Chanlat,
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(2006) “el mundo de la administración se caracteriza a menudo por un marcado rechazo a la
reflexión” (p.69) y es un reto que enfrenta la gestión educativa, porque en el afán por instaurar
una estructura administrativa en la educación, tal como lo afirma Drucker & Glatter (citado por
Casassus, 2000) se ha permitido una “transferencia de modelos del sector productivo hacia la
gestión de organizaciones sin fines de lucro como lo es, en principio, la educación” (p. 19), y con
ello también “se transfiere no sólo las prácticas sino que trae consigo también los paradigmas
que los sustentan” (p.19). La asimilación de la gestión en educación, debe ser coherente con la
esencia de su naturaleza, difícilmente se puede pensar en un contexto educativo, sin que la
reflexión sea su motor, su dinamizador y eje conductor para la toma de decisiones.
Lo importante es que se pueda trasegar por la administración y/o gestión, sin arriesgarse a caer
en un sistema rígido, donde las emociones, sentimientos, subjetividad e incluso la intuición no
tengan cabida. Las pretensiones de las nuevas posturas pedagógicas, es lograr que el hombre
tenga la posibilidad de pensarse desde su SER, y como ser imperfecto por naturaleza asuma la
educación como “un fenómeno específica e inequívocamente humano, y su necesidad puede
aclarase al constatar que el hombre es un ser que necesita aprender a ser” (Barrio, 1998, p. 95).
Otro elemento inherente al hombre y del cual la gestión da poca cuenta es la dimensión afectiva.
Un hombre formado es un ser social que debe ser pensado también a partir de su afectividad; en
palabras de Chanlat (2006) “la construcción de sí mismo es siempre el resultado de relaciones
afectivas, y esta historia determinará en gran medida las relaciones que más tarde tendremos con
los demás” (p.71). Las emociones en los humanos se convierten en el hilo conductor que activa
las relaciones del individuo consigo y con su entorno; y estas relaciones se viven en los espacios
educativos y culturales.
Sin embargo y muy a pesar de estas debilidades, se han incluido en el (los) discurso (s) educativo
(s) términos como gerencia, gestión, eficiencia, eficacia, los cuales son propios de la gestión
empresarial, pero han sido incluidos en el léxico educativo, (Chanlat, 2006) sin ser
comprendidos, contextualizados o asumidos a partir de un proceso de integración léxica.
Emergiendo un nuevo metalenguaje que debe ser usado por los directivos docentes,
coordinadores y toda la comunidad educativa sin ser ellos expertos, ni especializados en el tema.
(Braslavsky, 2001)
En este escenario poco comprensible y un tanto ambiguo, se pretende evaluar los procesos
educativos, por la importancia que cobra para el Estado contar con unos datos estadísticos que
evidencien la realidad educativa, cuando ella misma ha puesto en evidencia las fallas y
debilidades del proceso de evaluación. (Casassus, 2000)
…es difícil abstraer lo que uno pude llamar “procesos educativos”, principalmente porque no
es fácil definir y ponerse de acuerdo acerca de si efectivamente hay un producto de la
educación, y si lo hubiera, es difícil ponerse de acuerdo acerca de cuál sería el producto de la
educación. (p. 18)
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Son indiscutibles las bondades de los procesos de evaluación como un mecanismo de mejora y
de alerta temprana; pero la educación del individuo por su complejidad no puede ser evaluada
desde una sola dimensión, se debe asumir como una evaluación holística y por tanto habría que
definir los productos en la dinámica de la integralidad del ser humano con su realidad educativa,
respondiendo a lo enunciado anteriormente.
A partir de esta dinámica holística se podría pensar que factores como el desarrollo colectivo e
identitario de los pueblos, así como la gestión con la que es asumida la educación y las
concepciones de calidad podrían convertirse en ejes de análisis de estas evaluaciones. Lo cual
seguramente podría llevar a una explicación más real sobre los resultados de dicha evaluación.
Son estos los niveles de complejidad que se ha querido asumir en la investigación, asumiendo la
calidad como una intención colectiva, y no solo como el cumplimiento de unos lineamientos
estatales, por tanto, para hablar sobre la gestión de la calidad educativa, es necesario tener en
cuenta posturas como las de Cassasus (2000), desde su visión de la pertinencia de articular la
gestión con las necesidades de la educación. También Barros (1998), con su criterio de
excelencia enmarcado en un paradigma de humanidad y Braslavsky (2001), quien promulga por
una nueva concepción de la gestión en la política educativa en América latina como una
respuesta a la calidad educativa deficiente.
4.7 Gestionando la Calidad Educativa en Contextos Diversos
La concepción de calidad, como ya se ha expuesto, como una condición resultante de un proceso
de gestión, varía de acuerdo a la percepción que de ella se tenga, y por tanto su concepción
resulta relativa. En el ámbito educativo este fenómeno no es muy diferente, y por ello se espera
que la educación al igual que muchos otros procesos administrativos, sea gestionada y por ende
evaluada.
La Guajira ha sido declarada como un Departamento Multilingüe y Pluricultural, reconociendo,
oficialmente, la existencia de nueve grupos culturales diferenciados, sin embargo ha estado
siendo sometido, al igual que los demás departamentos del país, a evaluaciones y mediciones de
los procesos educativos que gestiona y desarrolla, sin tener en cuenta muchas veces esta
diversidad. Estas mediciones y valoraciones, han evidenciado una realidad de deficiencia y
debilidad en los resultados de las pruebas hechas a los estudiantes y docente, aun cuando el
departamento ha emprendido una serie de estrategias y lineamientos para mejorar esta situación.
Si esta es la realidad, es válido preguntar ¿Es pertinente la valoración que se ha venido
desarrollando en el departamento, o es necesario gestionar una evaluación más pertinente con sus
características? ¿Cuál es la gestión que se necesita y que es lo que se debe gestionar en sí?, ¿Es
necesario diseñar una nueva forma de gestión que permita desarrollar procesos con calidad en la
educación?
Tal vez se podría obtener respuesta a estos interrogantes retomando la propuesta de Casassus,
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(2000) sobre las dos visiones distintas de los contextos internos y externos de las organizaciones
en general. La define como un modelo tipo A el cual se “caracteriza por una perspectiva de tipo
técnico-linear- racionalista” (p. 15) El otro modelo de tipo B, “incorpora la diversidad y se sitúa
en un plano emotivo- no linear-holístico” (p. 15)
Estos dos tipos de modelos, permiten dar un vistazo sobre los criterios con los que se está
evaluando y calificando como buena o mala la calidad de la educación en el departamento, con el
modelo A o con el modelo B. Toda vez que mientras el Estado piensa en la racionalidad de los
procesos desde la teoría técnico-racionalista, la dinámica externa e interna de las instituciones,
evidencia poca linealidad y la toma de decisiones se sustenta más en la oportunidad y la
urgencia, que en la racionalidad, propia de los procesos planeados y pensados con anterioridad,
además de la diversidad étnica presentada.
Es importante evidenciar, a través de este proyecto, si la evaluación aplicada por los entes
nacionales incluye en su estructura elementos relacionados con el contexto y la diversidad de la
población. El respeto por la identidad, la peculiaridad y las características del entorno brillan por
su ausencia en la modelación de la realidad de los instrumento de evaluación, lo cual se convierte
en un inconveniente ya que tal como lo afirma Casassus (2000) “En el caso de la gestión
educativa, nos confrontamos con un problema especial que es el hecho de que el objeto de la
gestión es la formación de seres humanos” (p. 6)
Las concepciones se han constituido en la Guajira, en un conocimiento elaborado a partir de la
realidad y la experiencia haciendo parte de la visión de mundo y han mediado limitando o
impulsado la comprensión de las acciones propias o de otros, por tanto estas voces son
susceptibles de ser reelaboradas a partir de la reflexión de las vivencias sociales, una vez se
transformen en la acción y logren reivindicar la realidad. Es lógico pensar que cambiando la
realidad educativa del departamento, también se cambiarían las concepciones referenciadas en la
realidad y que la gestión sería más acertada dirigiéndose a los puntos a desarrollar de manera
más acertada.
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Figura 10: Configurando las intenciones de Calidad de la Comunidad Educativa
Por ello esta configuración le apunta a ilustrar cómo la calidad se ha convertido en un ‘núcleo’
en un ‘tesoro’ que moviliza en torno a su búsqueda a toda la comunidad educativa, por ello
mucha de esta búsqueda se hace desde las concepciones de la misma comunidad, sobre la forma
de conseguir la calidad ‘deseada’. Sin embargo existen unas dimensiones validas que influyen en
la búsqueda de la calidad: las políticas estatales, la identidad cultural y la educación en el
departamento, desde sus características, deben ser asumidas como elementos inherentes en esta
búsqueda.
Esta dinámica ha generado una tensión entre lo que se ‘requiere’ y lo que se ‘desea’ cuando más
que tensión lo que debería haber es una articulación de intenciones. Al igual que las anteriores,
esta configuración es fruto de las voces de los actores sociales y educativos, del dialogo con
directivos educativos, del reconocimiento que ha hecho el investigador a lo largo de los años de
las prácticas de gestión en las instituciones Educativas; así como de un primer acercamiento a el
análisis de algunos planes de desarrollo educativos del Departamento.
Este panorama es develado por a investigación y por ello se analizan elementos como:
a) La concepción de calidad educativa subyacente
b) Las intenciones de calidad Educativa
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c) Los planes de desarrollo del Departamento y de los Municipios
d) La identidad cultural y su articulación con la calidad
e) La concepción de calidad con la que se evalúa la calidad en el departamento
Este proceso ha evidenciado que la calidad educativa al igual que muchos otros procesos en el
sector educativo, es una realidad que debe ser gestionada. Sin embargo aún las discusiones sobre
cómo gestionarla están abiertas, además de cómo abordar está gestión sin olvidar que la
educación hace parte de los procesos sociales que el hombre debe dinamizar para la
estructuración de su sociedad.
La concepción construida en el ámbito empresarial en los últimos años, sobre la Gestión, es
producto de análisis y clasificaciones, desde su fundamento, perspectiva teórica e interpretación
de la realidad, entre otros. (Sander, 1996). Calderón, (2011) afirman que “La gestión está ligada
a la dirección y al comportamiento organizacional de las instituciones, toda vez que el gerente es
el responsable del manejo y administración de los recursos”. (p.15)
La discusión sobre la calidad de la educación es un tema que ha dinamizado debates que apuntan
a construir un pensamiento global administrativo propio (Calderón 2010), como una respuesta a
la problemática encontrada, ya que si bien el modelo de gestión de lo educativo en el
departamento, no está definido como: el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico
situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional u otro, de manera estricta según la
definición de sus funciones, se podría decir que este es un modelo ‘oportunista’ que toma
elementos de unos y otros y los aplica respondido a intereses, a veces poco sanos, y las necesidad
en la medida en que estas se presentan.
Estas múltiples contradicciones y confusiones, sobre la manera de lograr una educación con
calidad en el departamento, trae consigo interrogantes sobre cómo la calidad debe ser asumida y
desarrollada con la intención de fortalecer el sistema educativo, y además crea la necesidad de
conceptuar sobre una noción de gestión (Sander 1994) “capaz de desempeñar una mediación
dialéctica” (p.12) que dé cuenta de la calidad, pero también de los productos de la educación en
este contexto en específico.
El reflexionar sobre el tipo de gestión pertinente en la educación se valida, en tanto
independientemente de la literatura existente sobre el tema, aun no existe claridad de cómo la
gestión, desde la concepción propuesta en la ciencia de la administración, puede insertarse en el
discurso educativo y pedagógico. Además cómo debe asumirse la gestión, sin debilitar la
esencia, que de lo educativo se espera. Por esta razón se pretende reconocer qué tipo de gestión
debe construirse alrededor de la gestión educativa, teniendo en cuenta que aunque no se tiene
claridad sobre cuál es el producto de la educación, (Casassus, 2000) se evalúan, se miden y se
califican, procesos y acciones diversas desarrolladas por directivos, docentes y estudiantes como
productos y resultados finales de gestión.
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En la actualidad a pesar de la preocupación de muchos países para diseñar e implementar nuevos
estudios sobre la dinámica de la gestión que ayude a comprender la realidad educativa, son pocos
los espacios en que se puede evidenciar estudios que muestren desarrollo y por ende cambios
significativos en torno a la gestión educativa. Sin embargo “se perciben iniciativas de cambio”
pero “estos avances todavía son parciales y se hallan limitadas por retrasos significativos”
(Braslavsky & Acosta 2001), p. 20)
Pensar en la implementación de las directrices nacionales, implica comprender suficientemente
la función de la gestión, “los mayores obstáculos para impulsar las nuevas directrices se
encuentran en la falta de comprensión de los escenarios actuales y de las nuevas maneras de
entender y hacer”. (Braslavsky & Acosta, 2001, p.171) por ello es fundamental que el recurso
humano encargado de la gestión llámese, docentes, coordinadores y directivos posean formación
y comprensión integral sobre la gestión y el desarrollo de la misma, de lo contrario se tendría una
gestión fallida y poco desarrollo social por estar la toma de decisiones a cargo de “actores no
especializados en la gestión” (p. 13).
Esta realidad muestra la necesidad de “desarrollar una teoría crítica y constructiva de
administración de la educación que sea capaz de explicar comprensivamente los fenómenos
administrativos que ocurren en la escuela, la universidad y el sistema educativo como un todo”
(Sander, 1996, p. 22) y que sea capaz de pensar y proponer cómo construir un modelo de gestión
para repensar y gestionar acciones en la educación, propias del contexto y los individuos,
potenciadora de desarrollo en el ámbito educativo.
En el debate de pensar en construir una teoría administrativa que le sea propia a la educación e
identificar sus productos, confluyen elementos ignorados por la administración hasta ahora,
como la formulación de políticas públicas pertinentes, el reconocimiento del educador (Calderón,
2010), la participación y el trabajo colaborativo entro otros. El nuevo enfoque de la gestión busca
“crecientes esfuerzos conceptuales y analíticos que visan estudiar la educación y la gestión
educativa en el contexto de las contradicciones y diversidades económicas, políticas y culturales
de la sociedad moderna” (Sander, 1996, p. 22) por ser esta una realidad propia de los escenarios
educativos.
Una buena gestión en educación debe convertirse en un ejercicio de complementación, que
aunque siendo complejo, apunte desde su integralidad a abordar la gestión educativa desde la
multireferencialidad77 y la configuracionalidad78. La gestión multireferecial y configuracional,
tiene la labor de articular en el escenario educativo el reconocimiento del hombre, la visión de su
entorno social y escolar, así como su configuración emocional; frente a los lineamentos
educativos, la política pública y la visión global que la gestión debe potenciar generando
77 En tanto se nutre y nutre a las ciencias sociales,  en la comprensión del hombre y su entorno
78 Ya que se asume la gestión como una configuración de configuraciones, y no solo como un modelo aislado de
administración. (Ortiz, 2013)
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espacios de desarrollo y transformación.
En la investigación se asume el concepto de gestión, no como una acción concluyente, sino como
un proceso donde la gestión trasciende la administración, en tanto se involucra en el análisis y la
dinamización de valores, comportamientos, actuaciones, motivaciones y habilidades humanas
(Calderón 2011), que por su complejidad no pueden estudiarse desde el carácter plano y rígido
que las ciencias administrativas muchas veces proponen.
Retomando las posturas epistémicas anteriores, esta investigación se propone la construcción de
una gestión comprensiva, reflexiva, contextual y propositiva que piense al individuo como uno,
pero también como parte de un todo, en un mundo en el cual debe eco-existir, y por ello es
configuracional (Ortiz, 2013). Así mismo una gestión, que como parte de las ciencias sociales,
necesita nutrir y ser nutridas por las mismas, a través de acciones, desde una visión holística del
hombre, y de allí su carácter referencial, una gestión que se proponga desde los planes
educativos construir:
Figura 11: Configuración del Ideal de Gestión para mejorar la calidad educativa
Fuente: Configuración propia
a) Un discurso, desde la reflexión y el reconocimiento de lo pedagógico y lo educativo, en el
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marco de una cultura de la gestión y el desarrollo.
b) Una concepción frente a los elementos que son susceptibles de evaluación en educación.
c) Responsabilidad social en la formación del individuo, asumiendo la gestión no solo como
algo más que administrar sino como un generador de desarrollo y transformación.
d) Un ambiente ecológico y pedagógico libre para la eco-existencia del individuo consigo mismo
y con los demás, donde pueda ser (Freire, 2009). “dueño de su propia voz”. (p. 10)”
e) Espacios de reflexión donde se propicie la creación de un hombre (Ortiz,2013)
“ecológicamente culto” (p.72) y que adopte la diversidad y la multiculturalidad como parte de
la configuración de la gestión educativa
f) Mecanismos de participación continuos y sistemáticos, apoyados en la gestión del
conocimiento.
g) Valoración de las acciones, desde su propia esencia pedagógica
Esta propuesta de gestión será el insumo que permita desarrollar, en el escenario Posible, unos
criterios generativos de naturaleza técnica, metodológica y teórica que configuren la plataforma
conceptual.
Se puede afirmar a manera de cierra o de tesis capitular que a pesar que Colombia fue uno de los
primeros países que suscribió un compromiso formal para implementar los planes de desarrollo
como un mecanismo de gestión, y ha venido construyendo políticas públicas para la
implantación de sus acciones, estas políticas han sido traídas de manera forzada sin que muchas
veces se comprenda la esencia de la misma y tampoco se contextualice con la realidad de la
población del país. Es el caso de los objetivos del milenio y ahora de los objetivos de desarrollo
sostenible. En ambos casos se han adoptados por los planes sin que ninguno de ellos, más allá de
citar los lineamientos del Estado para su adopción, interioriza los objetivos y los contextualiza al
interior de su población como respuesta a sus intereses y necesidades.
Con estas acciones La Guajira nuevamente permite que otros piensen, sugieren e impongan
objetivos, metas, lineamientos, sin la reflexión y la comprensión de quien es responsable de
mejorar, no solo unos resultados de calidad educativa, sino unos procesos educativos que sean
pertinentes para la región y además que propicien avance científico en la población.
Se puede afirmar que los planes de desarrollo, se construyen desde las intenciones de los entes
gubernamentales, pero como se pude apreciar dista del reconocimiento de los actores sociales
que en últimas son quienes vivencian e y desarrollan el plan desde las acciones. Además los
planes de desarrollo se han convertido en La Guajira en un referente político y administrativo,
pero dista mucho de ser un referente social como tampoco un referente de desarrollo educativo,
ya que la continuidad de las acciones al igual que el pensar en su integralidad las necesidades
educativas no es un interés de los planes hasta la fecha.
Sim embargo y aunque el componente social de los planes se limita a mencionar la presencia de
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los grupos étnicos, en algunos planes, este es un Departamento donde cualquier concepción,
opinión incluso disertación está teñida de lo identitario, ya que es un territorio con gran presencia
de diversidad y multiculturalidad, así que la identidad es preponderante en el reconocimiento de
cualquier problema social incluyendo el reconocimiento de un ‘problema’ educativo, como lo es
la baja calidad educativa. Por ello en un departamento como La Guajira la ecología de saberes es
una respuesta al pensamiento pos abismal que se ha construido sobre la calidad educativa.
Se debe entonces reconocer que los grupos étnicos en La Guajira están llamados a intervenir y
pensar su entorno a través de identificar otras posibilidades y otras formas de conocimiento los
acerca a construir un pensamiento post abismal, y lo que en la actualidad es objeto de
conocimiento (calidad educativa) debería convertirse en sujeto de conocimiento, en tanto la
comunidad ha sumido desde hace mucho tiempo la concepción que debe alcanzar la calidad
educativa ‘deseada’
A continuación se presenta el escenario posible, el cual hace parte de la objetivación central de
esta investigación.
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5. ESCENARIO POSIBLE: LA PLATAFORMA CONCEPTUAL COMO UNA
OPORTUNIDAD PARA CONFIGURAR PLANES DE DESARROLLO
EDUCATIVO COMO UNA RESPUESTA A LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA DESEADA
Se ha declarado en esta investigación, como parte de sus objetivaciones, la configuración de una
plataforma conceptual que desde unos criterios «generativos», apoye la formulación y gestión
integral de planes departamentales, municipales y sectoriales de educación; con el propósito de
mejorar desde la perspectiva del desarrollo identitario, la calidad educativa de La Guajira; a
partir de la comprensión y prospectiva sobre las concepciones de calidad educativa encontradas
en los marcos de planeación del departamento y en las voces plurales de sus diversos actores
sociales.
Por ello la plataforma conceptual en mención, es el producto de la investigación y la respuesta a
la objetivación central. Así mismo da respuesta a la cuarta objetivación que busca sustentar
desde los constructos teóricos desarrollados a la largo de la investigación, los criterios
generativos que es este escenario se proponen.
Esta plataforma conceptual, se ha venido configurando nutriéndose del desarrollo de cada una de
las categorías comprensivas, del análisis de la información recogida hasta ahora (actos de habla
y/o ilocutivos) y del análisis de planes de desarrollo del Departamento y los Municipios. Todo
ello ha contribuido a configurarla.
Por tanto la plataforma conceptual, recoge criterios de naturaleza epistémica, metodológica y
técnica de cada una de las categorías de análisis desde la sinergia de las mismas, ya que las
categorías están en un dialogo interno constante entre ellas y con las líneas de investigación.
El análisis de las categorías se desglosa a partir de la intención investigativa de cada una de ellas:
la categoría Desarrollo Identitario, busca validar la multiculturalidad en el departamento como
una forma de generar desarrollo a partir de la diversidad. La categoría Calidad Educativa,
pretende comprender las concepciones de Calidad Educativa presente en los Planes de Desarrollo
Educativos y en las voces de los Actores Sociales, para así configurar una concepción de Calidad
consecuente con la realidad social del departamento, y la categoría Gestión de los Planes
Educativos pretende a su vez proponer una concepción sobre el ‘ideal’ de gestión consecuente
con la realidad social del departamento.
El escenario posible se convierte entonces en un telar donde las concepciones, desde lo instituido
y lo instituyente, como hilos diversos retoman el concepto de calidad configurado, para ayudar a
configurar una forma diferente de abordar y mejorar la calidad educativa del departamento.
Figura 12: Configuración del escenario Posible
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Fuente: Configuración propia
La plataforma conceptual entonces en esta investigación cobra vida desde la propia concepción
que los Guajiros y en especial el pueblo wayúu de lo que es una construcción, un tejido; y tal
como la ‘araña tejedora’ deja su legado (ver anexo 6) la historia contada de Wareke, la araña
tejedora), así esta plataforma pretende aportar a las comunidades educativas y especialmente a
los directivos educativos, llámese rectores, coordinadores y docentes ‘lideres’ de procesos de
evaluación y reflexión sobre la calidad educativa, una propuesta integral que permita abordar la
realidad educativa de manera distinta.
La ‘araña tejedora’ nace desde la necesidad de un ser ancestral de manifestarse, ya que como lo
afirma la relatora “no la trataban bien” y ella se cobijó en la creación. Este ser “sacaba los hilos
de la boca” y con ellos tejía hermosas creaciones, que después le fueron arrebatadas. Sin
embargo ella persistió hasta que su protector la observó y evidenció con sus ojos la realidad; y a
pesar que ella se fue, deja su “legado” para que las futuras generaciones de mujeres wayúu
pudiesen retomar esta creación y asumirla de acuerdo a sus necesidades y quereres.
Esta leyenda del pueblo wayúu es válida retomarla a manera de analogía en esta investigación,
en tanto la plataforma conceptual, al igual que los hilos que Wareke sacaba de su boca, intenta
que emerjan criterios generativos de las voces de los actores sociales y educativos y de los
comentos de los planes de desarrollo, para que los criterios que surjan apoyen la construcción de
unos planes educativos, que se pueden tejer como piezas en un telar, según la necesidad de la
comunidad.
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Esta propuesta lejos de querer constituirse en una guía cerrada, obligatoria o impuesta, lo que
busca es invitar a que desde el reconocimiento de las necesidades individuales y colectivas se
pueda asumir que existen otras formas de buscar el desarrollo educativo del Departamento y dar
soluciones al problema de la calidad educativa. Y que así como el ‘protector de Wareke’ invita a
las mujeres wayúu a tejer, esta plataforma invitará a la comunidad educativa a construir a partir
de una creación epistémica rigurosa, fuerte y estética.
Figura 13: Configuración de la noción de plataforma conceptual
Fuente: Configuración propia
5.1 La Plataforma conceptual: Criterios Generativos o Pautas de Turno
Según la Real academia de la Lengua Española, un criterio es una “Norma para conocer la
Verdad”, y también se asume como un “Juicio o Discernimiento”. Para la mayoría de las
personas, un criterio es una forma, una manera, un camino, una ruta, incluso un deseo para hacer
o desarrollar algo.
En el sector educativo, como lo afirma De Miguel (1994) y sobre todo cuando se refiere a la
calidad educativa, los criterios cumplen un papel delimitador. Es decir los criterios formulados
ayudan a los usuarios a delimitar su hacer dependiendo del enfoque que se le quiera dar a estos
criterios. Sin embargo aún con la presencia de criterios, por el mismo Discernimiento o Juicio
con el que cuentan las personas, a veces estos criterios entran en conflicto.
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Ni tampoco suscriben los mismos criterios quienes diseñan las reformas y aquellos que
deben aplicarlas. Ello significa que, de una parte, cualquier planteamiento justificado sobre
la calidad de la educación puede ser considerado como válido, y de otra parte, que en todo
proceso de análisis y valoración sobre los fenómenos educativos se debe partir de la
definición operativa que en cada caso concreto se establece sobre la calidad de la educación.
De ahí que para evaluar un aspecto concreto del sistema educativo debamos a partir de los
criterios específicos de calidad que se establece al respecto.” (p.165)
Esta tensión se genera normalmente en las instituciones y en los actores sociales, cuando deben
asumir unas acciones, pero desconocen la razón y el origen de las mismas. Es allí cuando unos
criterios que pudiesen estar bien formulados y argumentados dejan de cobrar importancia, y
terminan, muchas veces, siendo dinamizados desde el libre albedrío de los usuarios.
Por ello un criterio no solo se debe disponer como un lineamento, sino que debe permitir generar
niveles de comprensión en las personas que lo deben asumir. Esta afirmación seguramente en
otros sectores sonaría absurda y hasta anarquista, pero en el sector educativo, por su misma
naturaleza, los criterios necesitan convertirse en pautas accesibles y comprensibles, para que los
usuarios de los criterios logren generar el impacto y los resultados que persiguen los mismos.
Y un tema que ha logrado generar un número significativo de criterios en la educación, es el
tema de la calidad. Cada tanto tiempo, a partir de una renovación de las políticas de Estado, de la
mano de un nuevo presidente, o de las exigencias internaciones; se crean unos nuevos
lineamientos para que todos los usuarios del sector den vida a estas exigencias.
Porque tal como lo afirma Santos (2010)
A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento de la materia, la
sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que
cuenta como conocimiento y de los criterios que pueden ser usados para validarlos” (p.50)
Y son los criterios de validación lo que en muchos casos han fallado, porque la normatividad, las
leyes y las políticas diseñadas en el papel se crean para cumplir unas funciones, sin embargo
sigue fallando la ejecución, que en ultimas la validan los usuarios desde su propios criterios.
Por ello para esta investigación es tan importante identificar unos criterios generativos que le
ayuden a la comunidad educativa, no solo tener una referencia o ruta de lo que se debe hacer,
sino que la misma comunidad pueda, a partir de ellos, llegar hasta sus propias configuraciones y
formulara las acciones que necesitan para abordar el tema de la calidad.
Debido a ello, esta investigación asume los criterios como pautas de turno, por el carácter
dinámico y flexible que por la misma naturaleza de un criterio este debe tener. Y es que los
criterios al igual que la realidad no son estáticos, pueden ser en un momento de la historia de
suma trascendencia, e importancia para la educación, en otro momento de la historia puede no
ser así; debido a que los tiempos son cambiantes y con ello la forma como la comunidad asume
los retos para hacer frente a esa misma realidad desde la educación.
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Entonces la idea no es cambiar de política pública, de lineamientos y directrices cada cuatro
años, la intención, para comunidades como la del departamento de La Guajira, debería ser más a
largo plazo, para que la comunidad adopte políticas y criterios de manera procesual y sistémica y
no de forma cortoplacista y con criterios individuales.
Por ello esta investigación plantea tres tipos de criterios generativos, necesarios para pensar en el
diseño, configuración, ejecución y evaluación de planes y proyectos encaminados a mejorar la
calidad educativa, pero desde un sentido de respeto a la identidad y a la forma como la población
asume sus propios retos.
Sin embargo antes de presentar y conceptuar sobre los criterios generativos, es preciso detenerse
y hacer algunas precisiones. Se puede pensar que uno de los criterios pilares para esta
investigación debería ser mejorar en las pruebas SABER, ya que como mecanismo importante en
la categorización de la calidad educativa en el país, debe ser el foco de atención.
Sin embargo y a pesar que el Estado ha introducido este tipo de evaluación como una evidencia
no solo del conocimiento de los estudiantes, sino de la gestión educativa y política de las
instituciones, es necesario tener en cuenta algunos aspectos.
Las instituciones educativas son organizaciones articuladas a un sistema, y por tanto con el deber
de responder a ese sistema desde sus lineamientos y requerimientos. Sin embrago esa misma
institución en un sistema por ella misma, en palabras de Luhmann (1984) sistemas de carácter
auto-referenciales o autopoiéticos.
Pero de alguna manera y aunque las organizaciones sean autopoiéticas, porque son ellas mismas
quienes pueden reestructurase desde sus prácticas, el dialogo entre las organizaciones impulsa
los espacios de reflexión sobre la realidad y por tanto revisar las acciones y poder tomar
decisiones en consecuencia.
El dialogo de saberes y la conversación abierta a través de las voces de todos los actores sociales,
es un espacio que debe ser fomentado. Por ello una organización viable en materia de calidad
educativa, es una organización que pueda “…no solo están planificadas o programadas, sino que
tienen la capacidad de generar estos procesos como efecto de sus actividades cotidianas” (Etkin,
2013, p. 49). Y son los procesos precisamente de Gestión que vuelven a las organizaciones
recursivas, vivas, con real autonomía, lo que les va a permitir crecer, auto organizarse y sobre
todo estabilizarse desde sus propios procesos.
Por ello a las organizaciones hay que abrirles los espacios para que aprendan de ella misma y
genere su propia comunidad de aprendizaje y de práctica de la calidad educativa, sin embargo no
pude creerse que lo que se propone es una visión anárquica del sistema, donde cada organización
se gestiones de manera independiente y sin control. Opuesto a esto lo que se propone es que
exista un equilibrio entre las obligaciones de la organización con el Estado, con los lineamientos
y directrices y su propia dinámica de reconocimiento y aprendizaje de ella misma.
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Es decir crear una cultura de sistematización de sus propias prácticas, donde la organización
articule su propio sistema al sistema general, y por tanto pueda así responde a lo que se le exige
en la medida que ella misma se reconoce y auto referencia.
Otro elemento importante de aclarar es que los criterios poseen un espíritu de continuidad en las
acciones, programas y proyectos que proponen los planes, y aunque la organización y la
planeación sean categorías que poseen este concepto de manera inherente, en el contexto que
ocupa esta investigación, la realidad no es tan clara, por tanto debe ser incluido como un
elemento de rigor.
Así mismo por ser la Guajira un departamento con las características étnicas anunciada a lo largo
de esta investigación, la presencia del concepto de identidad y de lo identitario es un criterio
ineludible. La cultura de lo escrito, en los planes y proyectos, ha despertado según Meneses de
Souza (2002) citado por Sichra (2004) una “ceguera teórica” que ha impedido que se tenga una
percepción compleja de las comunidades étnicas, algunas con un alto grado de oralidad, y que la
escritura se ha convertido en una limitante para que se escuche su voz.
Por estos los criterios propuestos se hacen desde el convencimiento que lo local, al igual que lo
general, también es válido ya demás necesario de tenerse en cuenta en el momento de abordar la
calidad educativa, pero no solo lo local desde la descripción del contexto, y desde la generalidad
de las costumbres etc, como se ha venido haciendo. Es lo local desde el reconocimiento de la
existencia de un conocimiento que aunque no es el conocimiento abismal de poder, si es un
conocimiento que desde la ecología de saberes puede impulsar proceso de calidad con más
sentido de apropiación y conocimiento de la comunidad, y seguramente también lo cotidiano, lo
instituyente podrá iluminar a los instituido a determinar cuál es la mejor vía para conseguir la
calidad ‘deseada’.
Y por último, pero no menos importante, se debe aclara que para esta investigación la Gestión es
una criterio ineludible a la hora de hablar de calidad y mucho más si esta es una calidad desde la
educación. La Gestión trasciende a la administración, a lo cotidiano, ya que lo que se propone es
una gestión configuracional y multireferencial que implica en palabras de Calderón (2011) una
gestión “que potencie sus valores, actuaciones, comportamientos habilidades, capacidades,
motivaciones, destrezas” y además identidades.
Y es que la calidad debe tener unos principios identitarios, así como también posee unos
principios para referirse a sus estándares; no se puede hablar de estándares de calidad generales y
unificados en un país y mucho menos en un Departamento con una alta población de diversas
etnias, en palabras de un docente
La más grande la primera que yo identificaría seria las leyes que en este momentos el
Estado está haciendo a favor de proteger las culturas, en mi vivencia con todo el respeto que
merece esa gran lucha , porque cuando nosotros tratamos yo puedo creer como wayuu que
el camino a mi libertad, el camino de la libertad para mi generación es una calidad
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educativa de alto nivel que es la que me da la capacidad de escoger mi propio camino, sin
que sea manipulada, sin que sea guiada por otras personas sino que yo tome mi propia
decisión.
Desde un enfoque más diverso, se puede decir que la calidad (Cano, 2003)
…..no se pude desvincular del para qué y el para quiénes y, por ello pone énfasis en los
procesos (sabiendo que algunos de los resultados a los que estos conducen son a medio y
largo plazo). Se centra, pues, en la acción más que en la definición” (p. 86)
En este sentido se debe ampliar el debate sobre la calidad educativa, y problematizarla desde los
requerimientos del Estado, pero también desde el deseo local. Es casi que una obligación de los
actores vinculados con lo educativo problematizar y problematizarse sobre los intereses y
alcances de la calidad educativa, y tratar de responder preguntas, entre otras como:
● ¿Cómo articular a las pruebas de Estado, a la cual deben aplicar los estudiantes, el
carácter identitario como un criterio más para su configuración?
● ¿Cómo garantizar la equidad social, más allá de la dotación, la infraestructura e inversión
y poder brindar un servicio educativo más integral a los estudiantes del departamento?
● ¿Cómo equilibrar los sub-tópicos de naturaleza tangible e intangible y lograr un
desarrollo y una gestión más equitativa?
● ¿Cómo lograr que los planes educativos sean escenarios de fortalecimiento de la
identidad, y no una negación a la misma?
● ¿Cómo promover criterios de calidad, como pautas de turno, que dinamicen y se
articulen al servicio educativo, para que responda a una sociedad en continuo cambio y
necesidades y dejen de ser imposiciones?
Seguramente los criterios que se exponen a continuación podrán abordar algunos de estos
interrogantes de una manera más amplia que otros, pero la intención es motivar la reflexión, la
discusión y la configuración de un circulo hermenéutico en torno a la calidad educativa, pero
atendiendo criterios teóricos, metodológicos y técnicos de manera equilibrada.
5.1.1 Criterios Generativos de naturaleza Teórica
Se llama en esta investigación a los criterios que apoyan en el diseño, configuración, ejecución y
evaluación de planes y proyectos del sector educativo, tendiente a mejorar la calidad educativa.
Estos criterios por su misma naturaleza poseen cualidades para observar, analizar y plantear
axiomas.
Según Pérez (2012), la teoría se puede definir como:
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Un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados, y
persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos.
Para esto, se toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo para que las
predicciones puedan ser desarrolladas. En base a estas teorías, es posible deducir o postular
otros hechos mediante ciertas reglas y razonamientos
Es la implementación del carácter teórico lo que puede posibilitar trascender los supuestos, ya
que son precisamente los supuestos, los que se han mantenido como una constante en el diseño y
ejecución de las acciones en muchos contextos educativos. Así lo afirma una docente de la zona
rural
Una debilidad que tiene el departamento en cuanto a educación son los cambios de
administraciones política, porque lo veo en el colegio porque nosotros siempre estamos
recibiendo capacitación verdad una capacitación pero que pasa con el seguimiento de esa
de esas capacitaciones se pierden cuando llega un nuevo secretario de educación, llega ese
nuevo secretario de educación ya el trabajo que teníamos allí, allí se queda guardado,
entonces llega otra capacitación y volvemos a comenzar lo mismo.
Dentro de este comportamiento, que en muchos escenarios se ha vuelto cultura, se carece de un
reconocimiento y sobre todo respeto por la comunidad y su realidad, y sobre todo se carece de
mecanismos de observación, de análisis, y por tanto no se podrían plantar axiomas ni mucho
menos postulados, sin embargo si se formulan los lineamientos y requerimientos desde la
ignorancia.
Es pertinente aclarar que con esta propuesta no se pretende que la comunidad se convierta en
científicos y/o que esta sea una regla de participación y la toma de decisiones en la construcción
de los planes educativos. Todo lo contrario, lo que se pretende tal como lo afirma Santos, es que
este ejercicio se convierta en una espacio donde la ecología de saberes potencie el
reconocimiento, pero desde la sistematización y el análisis de la realidad, y al mismo tiempo
vaya formando a los participantes y lograr así niveles de comprensión sobre calidad educativa.
5.1.2 Criterios Generativos de naturaleza Metodológica
Se llama en esta investigación a los criterios que apoyan en el diseño, configuración, ejecución y
evaluación de planes y proyectos del sector educativo, tendiente a mejorar la calidad educativa.
Estos criterios por su misma naturaleza poseen cualidades para guiar, dar pautas, organizar y
proponer caminos de manera racional, con la intención de abordar el tema de calidad educativa.
El concepto de metodología se asume generalmente desde la forma como es abordado un tema o
un proceso de investigación y se asocia a métodos y paradigmas investigativos. En el ámbito
educativo, la metodología está configurada como pasos a seguir para lograr un objetivo deseado
y además de suma importancia para el desarrollo pedagógico.
Sin embargo en el diseño de planes educativos, a la metodología se le resta importancia como
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configuración que puede llegar a iluminar las acciones desde el carácter racional de un proceso.
Prueba de ello son las construcciones de los diversos planes de desarrollo analizados, los cuales,
en algunos casos tomaban apartes de planes de otros municipios sin tener claridad sobre la
necesidad de determinar esa ruta importante para abordar la realidad de su municipio desde ellas
mismas, así lo afirma un gestor educativo.
Cuando llegan los amigos del gobierno todo el mundo se monta en un Paquito distinto.
Cuando trabajaba allá, a mí me tocaba ver cualquier cantidad de peladitos porque son
amigos del ministro y han venido y cambian todo, mueven todo y ganan una millonada y
meses después están a fuera ellos y allí dejaron el problema, miren lo que pasa, que no hay
continuidad ósea la no hay continuidad no se madura el concepto para evaluar los procesos.
Este “Paquito” al cual se refiere el gestor, se interpreta como una novedad por un tiempo, pero
sin continuidad, profundidad en la comprensión de los usuarios, ni mucho menos con una
metodología que acompañe a la comunidad en lograr niveles de desarrollo de esa intención.
La metodología al igual que el componente teórico debe convertirse en un acompañante en el
diseño e implementación de acciones educativas, pero sistemáticas, que puedan ser evaluadas y
retroalimentadas. Por ello los criterios de naturaleza metodológica propuestos intentan conservar
ese carácter.
5.1.3 Criterios Generativos de naturaleza Técnica
Se llama en esta investigación a los criterios que apoyan en el diseño, configuración, ejecución y
evaluación de planes y proyectos del sector educativo, tendiente a mejorar la calidad educativa.
Estos criterios por su misma naturaleza aportan procedimientos, protocolos y recursos.
Los recursos técnicos han sido desmeritados en el argot científico por identificarlos con normas y
reglas inflexibles en el desarrollo de procesos. Pero si bien es cierto la técnica por sí sola no
basta para dar cuenta de procesos educativo; tampoco un proceso sistemático de carácter
educativo se pude desarrollar sin el apoyo de técnicas apropiadas.
Por ellos los criterios de naturaleza técnica propuestos, no son reglas, ni mucho menos normas;
pero si son pretextos para potenciar los procedimientos usados en el diseño de planes educativos.
Estos criterios cumplen la función de guía hacia el cómo se pueden abordar los análisis, las
evaluaciones y los seguimientos a los procesos, sin caer en la inflexibilidad y en la unificación de
los mismos. Tampoco se pretende hacer creer que estos son la última palabra, ya que ellos por su
misma característica de pautas, necesitan ser valorados y ajustados a la par de las movilizaciones
y dinámicas del contexto donde son aplicados.
A continuación se enuncian estos criterios generativos o pautas de turno.
Tabla 14: Criterios de Naturaleza Teórica, Metodológica y Técnica
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Criterios de Naturaleza Teórica, Metodológica y Técnica
Teórica Metodológica Técnica
1. Comprender desde su
complejidad el concepto de
Calidad Educativa
2. Reconocer de manera crítica
el espacio educativo,
atendiendo las diferencias y
logrando niveles
comprensivos sobre el
contexto y el entorno. Más
allá de las diferencias
étnicas.
3. Desarrollar a profundidad un
análisis sobre planes y
proyectos de desarrollo
educativos presente en el
contexto local, nacional e
internacional, antes del
diseño de los planes de
desarrollo educativo propios.
4. Convertir en material de
estudio, los resultados de la
sistematización de
experiencias educativas.
5. Revisar de manera sistémica
los resultados de las
valoraciones a los procesos
de calidad y convertirlos en
material de estudio.
1. Establecer la importancia de
configurar un plan educativo
desde el reconocimiento crítico
interno.
2. Propiciar la construcción
colectiva de los planes
educativos.
3. Prever acciones a corto,
mediano y largo plazo.
4. Garantizar la continuidad de las
acciones de los planes de
desarrollo educativo,
articuladas a los planes de
desarrollo de su contexto.
5. Propiciar la evaluación como
eje transversal y articulador de
criterios y acciones en el plan
de desarrollo educativo.
1. Configurar del círculo
hermenéutico.
2. Generar comunidades de
Aprendizaje y de Práctica
3. Observar y analizar el contexto
antes de la toma de decisiones
4. Acompañar los procesos en
curso
5. Sistematizar los aprendizajes:
logros y equivocaciones
6. Retroalimentar procesos y
retroalimentarse mutuamente
7. Tomar decisiones colectivas
Los criterios presentados responden a los comentos y sub-tópicos de los actores sociales y a los
identificados en los planes de desarrollo del Departamento. Cada uno de estos criterios ha sido
articulado a los sub-tópicos de mayor recurrencia y fuerza ergativa.
Sin embargo antes de seguir presentando la plataforma conceptual, desde su configuración, es
importante teorizar sobre las bases con las cuales de logro construir esta plataforma conceptual.
Las voces verbales y no verbales de los actores sociales
5.2 Deconstruir y Configurar desde las voces verbales y no verbales de los actores sociales
Teorizar para Strauss (2012) es una actividad compleja. Ya que es un trabajo a menudo largo,
que implica no solo “concebir o intuir ideas (conceptos), sino también formularlos en un
esquema lógico, sistemático y explicativo” (p.24). También afirma el autor que “para que una
idea llegue a hacer teoría se exige que esta se explore a plenitud y se considere desde muchos
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ángulos o perspectivas” (p.24)
Y precisamente este es el ejercicio que se ha venido proponiendo a lo largo de este Informe.
Desde la comprensión teórica de las categorías de análisis, desde el resultado del análisis tanto de
las voces de los actores, como de los planes de desarrollo; teniendo como insumo además el
conocimiento del investigador del contexto donde se desarrolla la investigación y el
reconocimiento de epistémico de autores sobre la temática abordada.
Para teorizar sobre la calidad en La Guajira, se debe antes comprender su historia. La Guajira es
un departamento que se ha movido desde el inicio de su historia alrededor de bonanzas y
revoluciones sociales y económicas, además es uno de los primeros sitios visitados por los
aventureros, centrado su interés en la explotación de la madre perla, la cual se encontraba de
forma abundante en sus costas.
Esto trajo como consecuencia la presencia de persona de diversas nacionalidades, las cuales
fueron construyendo sus asentamientos en el territorio, pero también esto fue un gancho a los
corsarios, quienes buscaban la riqueza, a tal punto que el puerto fue destruido, según la historia
por el pirata Francis Drake en 1820.
Con la llegada de los españoles la historia no fue distinta, por ser este territorio asentamiento de
grupos indígenas, estos eran perseguidos y esclavizados por los europeos quienes a su vez
trajeron los grupos afros de África, y por ello la mezcla de razas y culturas en La Guajira, es tan
marcada.
Con los años se establecen las comunidades, de indígenas, españoles, criollos y afros, regidos por
una normatividad del Estado, pero los Guajiros se acostumbran a vivir en una tensión entre la
abundancia y la escases hasta la actualidad.
Bonanza como la del contrabando, que tuvo sus años dorados, la bonanza ‘marimbera’ con la
venta de sustancias alucinógenas, la bonanza en la explotación de los recursos mineros y por
último la bonanza de las regalías. Por ello se tiene un comportamiento ante la riqueza, ante el
saqueo, fruto de las carencias y bonanzas vividas, que hace que su postura frente a la inversión
de lo público, sea tan criticada e investigada.
Todos estos momentos en el tiempo de la vida de los Guajiros, ha marcado una forma de Ser y
aceptar la realidad, desde las tensiones que origina el no planear acciones para el desarrollo de la
vida, sino ir tomando las oportunidades que la realidad va mostrando, seguramente por ello es
muy difícil hablar sobre una cultura económica, alejada de lo ilegal, porque de esta forma son
reconocidos los guajiros a nivel nacional.
Este comportamiento se traslada en muchos otros escenarios de su vida, incluyendo el escenario
educativo. Los guajiros han sido educados con la convicción que son pate de una comunidad
multicultural, pero lo que aún no es tan evidente, es si los Guajiros se sienten parte de una
comunidad Intercultural.
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Una fuente que da cuenta de la diversidad cultural en La Guajira, tal como lo dice Kymlicka
(1996) es la coexistencia, que de hecho se da en el Departamento de La Guajira y al interior del
estado Colombiano, donde una Nación, en palabras del autor “significa una comunidad histórica,
más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada
y que comparte una lengua y una cultura diferenciada”. (p. 27).
Si se asume la postura del autor, entonces en La Guajira habitan varias naciones, la nación
wayúu, la nación Wiwa, la nación de los Arhuacos y la nación Koguí. Todos con una población
representativa en el territorio, algunos con mayor cantidad que otros, pero todos son pueblos
reconocidos por el Estado y disfrutan sus derechos respecto al uso de su lengua, cultura y
territorio.
Por otro lado está una segunda fuente de identidad cultural, que es la inmigración (Kymlicka,
1996), ya que se han aceptado como inmigrantes el pueblo Arabe79 , los cuales han mantenido
muchos de sus rasgos culturales, como su lengua, religión, comidas, costumbres. Ellos han
cerrado el circular social y familiar en torno a su comunidad, creado incluso su propio colegio,
mezquita, comentario, sitios de recreación, y demás.
Los Árabes, al igual que a los Zenú y los Afros, se han convertido en minorías en el
Departamento. Ellos no ocupan tierras nacionales, pero si han construido un espacio familiar que
les garantiza, de alguna manera, estar en contacto con sus rasgos culturales y fomentarlos de
forma colectiva.
Los criollos por su parte que en últimas surgen como la mezcla de los contactos de los primeros
pobladores de este territorio, son los que se mueven en tensiones entre ser Guajiros, porque son
nacidos en La Guajira, o asumir la identidad de algunos de estos pueblos diversos.
Si se asume el concepto de cultura de (Kymlicka, 1996) como sinónimo de nación o pueblo,
entonces se podría entender porque La guajira es un departamento multicultural. La presencia en
un mismo territorio geográfico de miembros que pertenecen a naciones distintas (wayúu, Wiwa,
Arhuaco y Koguí), de personas que emigran de otros territorios (Árabes, Zenú y Afros) y los que
han estado allí fruto de las mezclas y caprichos del destino que les tocó vivir (criollos).
Estos Estados modernos tiene el reto o como diría Gutmann (1993) citado por (Kymlicka, 1996)
en una sociedad multicultural de “acomodar dichas diferencias nacionales y étnicas de una
manera estable y moralmente definible” (p. 46). Sin embargo lo que se dice de una forma tan
lógica en el discurso, es una de las mayores tensiones en la ejecución de la política pública.
Se puede decir que el ideal de la política pública es la protección de los derechos civiles de los
ciudadanos, pero más alá de la protección individual esta la protección de la colectividad, sin
embargo la protección de algunos derechos de una colectividad se convierte en la debilidad de
79 Quienes son llamados de esta manera, Árabes, por la comunidad, sin importar su procedencia geográfica.
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los derechos de otros. Lograr un equilibrio en la implementación de una política equitativa, en un
ejercicio que aún está en proceso de aprendizaje en Colombia, y que decir de Departamentos
como La Guajira, que aún se encuentra bajo poderes políticos individualista y con intereses
particulares.
Las políticas en torno a la calidad de la educación no han escapado a este fenómeno. La calidad
educativa se ha convertido en una palabra de poder, como lo diría Foucault (1999), es una
palabra de sometimiento, con la que se ha establecido una relación de poder entre el Estado
central y la comunidad Internacional; pero también una relación de poder del Estado con los
departamentos y Municipios, que a su vez tiene una relación de poder, a través de los
cumplimientos de los estándares de calidad educativa, con las organizaciones educativas.
Esta cadena ‘tormentosa’ de normas, reglas, acuerdos, lineamientos, evaluaciones y
cumplimiento, se ha mantenido a lo largo de los años, en los que departamentos como La Guajira
ha mantenido una baja escala de la calidad, so pena de seguir siendo llamada uno de los
departamentos con menor calidad educativa en Colombia.
La palabra calidad entonces al interior de los grupos étnicos es sinónimo de poder. Es sinónimo
de imposición, y por ello es una palabra a la cual las comunidades han tratado de defenderse, tal
como se mostraba en las voces de los actores sociales y es en este discurso donde surge la
identidad como una respuesta que frena que libera y que alivia la carga extrema de sentirse bajo
el yugo del poder que da la palabra calidad educativa.
Sobre la búsqueda de calidad educativa se han construido planes, programas, proyectos y se han
invertido recursos significativos, a lo que seguramente algunos dirigentes políticos dirán que han
sido insuficiente. Lo cierto es que en torno a ella se ha mitificado el cómo conseguirla. Los gurús
de la educación que se han traído al Departamento, ha fallado, las recetas milagrosa también; las
copias e imitaciones han sido abundantes y las posturas un poco absurdas y milagrosas también
han tenido cabida.
Es fundamental que el Departamento comprenda que la búsqueda de calidad educativa es un
proceso, que no hay recetas milagrosas como muchos quieren hacer creer, pero así mismo es
importante que el Estado deje de presionar y exigir de manera cortoplacista resultados
milagrosos cuando aún no ha podido comprender cómo un departamento de estas características
vive y asume la calidad.
La calidad educativa debe dejar de ser un tesoro costoso y convertiste en una dinámica diaria,
una cultura del sector educativo, que no necesiten que lo direccionan, obliguen o castiguen por
su incumplimiento; todo lo contrario debe hacer parte de la vivencia de una región como esta que
necesita mejorar sus niveles de vida, de salud de bienestar. Por ello el llamado sería a pensar si es
viable seguir pensando en lo educativo en términos de Calidad o de Reconocimiento de la
educación, con sus peculiaridades, características, influencias y sobre todo teniendo en cuenta los
deseos de la población.
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La educación no sólo tiene un papel de formación clásica en estos pueblos, la educación es un
pilar que les permite a las personas avanzar, y este avance se puede dar en la medida que se
recobre una identidad como pueblo Guajiro.
Sin embargo y aunque se podría pensar que en La guajira la identidad sería una solución para
hacer frente a la calidad educativa, en la actualidad es una debilidad, la identidad existente en el
Departamento es una identidad diferenciada (Villoro, 2001). La Guajira ha venido construyendo
una representación de la identidad desde las artesanías, la vestimenta de los pueblos indígenas, la
alimentación y bailes y fiestas típicas, pero lo ha hecho por la vía de la singularización, de la
diferenciación.
Es por tanto que los Wayúu nacidos en la Guajira se sienten Indigenas Wayúu, no Guajiros, lo
mismo ocurre con los Wiwa y Arhuacos que se rigen por su tradición, por su parte los llamados
Turcos80, han procreados sus hijos en tierra Guajira, sin embargo siguen siendo turcos, al igual
que los Zenues y los Afros. En este orden de ideas los únicos Guajiros serían los llamados
criollos, quienes se describen a ellos mismos como Guajiros alegres, buenos amigos etc (ver
anexo 5) pero que en sus voces no se identifica rasgos que los tipifique como parte de un grupo
identitario diferencial.
Visto de esta manera, La Guajira entonces tendría una estructura compuesta por múltiples
identidades diferenciadas la una de la otra, con múltiples singularidades y con ningún proyecto
en común de construcción de identidad colectiva. Y aunque las identidad de un objeto se
constituye por las singularización ante los demás (Villoro, 1998) el problema es hacer coincidir
esa suma de singularidades, en una identidad colectiva.
Definir una identidad colectiva es una necesidad imperiosa de este pueblo. No es hablar de una
identidad como una sumatoria de identidades y singularidades étnicas, todo lo contrario es lograr
que un proyecto, una intención trasverse estas singularidades y logre despertar un modo de
sentir, de actuar de compartir y trabajar en torno a la necesidad de mejorar unas prácticas
educativa y por tanto la calidad educativa que por tanto tiempo le han exigido a los Guajiros.
Este modo de sentir, de vivir, de actuar que en últimas sería una identidad colectiva, debe
convertirse en una búsqueda colectiva. Los guajiros son una suma de mezclas y etnias, pero no
una etnia en sí misma; no existe una identidad sólida, sino representaciones de identidades y
expresiones sociales, esto ha hecho tan complejo el querer lograr niveles de desarrollo.
Esta investigación conceptúa que en la medida que exista un desarrollo de la identidad en La
Guajira, solo así se podría hablar de un desarrollo educativo, y precisamente si el concepto de
calidad educativa se aborda en su dimensión humanista de desarrollo y no solo desde la
dimensión normativa, se tendría que incluir como parte de las intenciones de calidad, la
construcción de la identidad colectiva.
80 Así llaman en el Municipio de Maicao a los inmigrantes árabes.
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En la actualidad cada comunidad aborda y busca la calidad educativa desde sus propios intereses
y necesidades. No existe un discurso de calidad educativa concertado y colectivo, dialogado, que
permita construir una dialéctica en torno a la calidad, ya que al igual que la diversidad étnica
existente, el discurso de la calidad sigue siendo desde la unificación y del cumplimento de la
normatividad.
No se piense que lo que propone esta disertación es lograr que cada etnia pueda lograr a tener
una educación propia, como se escucha en alguna de las voces de los actores sociales. Lo que se
pretende es lograr poder tener es un discurso descolonizador frente a la calidad educativa,
teniendo como base una identidad fuerte, configurada y viva.
Villoro (1998) afirma que existen dos vías para construir la identidad colectiva. Una de ellas es
descubrir una nueva integración de lo que son para proyectar Ser a futuro. Es este el proceso que
se debe emprender en La Guajira, una búsqueda de reconocimiento de lo que son, ya que los
Guajiros se reconocen a partir de cómo se comportan, no de quienes son realmente.
Esta crisis de identidad, de la cual no son conscientes, más que una debilidad se convierte en una
potencialidad ya que si se acepta la situación vivida se podría pensar en un proyecto colectivo de
construcción de identidad. Se podría entonces asumir el pasado, pero con la convicción y el
reconocimiento de una forma de vida, y así proyectar un nuevo futuro, haciendo que objetivos
tan concretos como mejorar la calidad educativa se convierta en una misión colectiva.
Y es que la manera de ver el mundo de los Guajiros es bastante intangible, por la forma como
ellos mismos se caracterizan (ver anexo 5), sin embargo frente a procesos que determinan
procesos sistémicos, juicios valorativos y toma de decisiones, si pensamiento de vuelve más
concreto, esto se pude apreciar en los resultados del análisis de los actos ilocutivos de actores
sociales y en los planes de desarrollo.
La concepción de calidad educativa está más relacionada con sub-tópicos de naturaleza tangible
en los actores sociales que se encuentran vinculados directamente con las decisiones en torno a la
calidad educativa (Directivos, docentes estudiantes) mientras que para los actores sociales, los
cuales fueron llamados en esta investigación comunidad en general, la calidad está más del lado
de sub-tópicos intangibles.
Y precisamente este pensamiento tangible es lo que se traslada a la educación, la educación en
La Guajira ha estado centrado en una cultura imitativa (Villoro, 1998). Se está en la dinámica de
responder a las necesidades y situaciones impuestas, sin el convencimiento que es necesario
descolonizar el pensamiento de los estudiantes y de la comunidad en general desde el hacer, y
esto también es un problema de la falta de una identidad colectiva.
Los Guajiros están arraigados a su historia, y a la forma como han hecho frente a problemas
durante todo este tiempo, el tema de la calidad educativa es un tema nuevo, es un nuevo reto y se
debe resolver no desde la imitación, sino desde la singularización.
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Pensar en una nueva visión de abordar problemas educativos, con otra visión, más
descolonizadora y bajo la ecología de saberes es fundamental en una cultura renovada, se debe
trabajar por una identidad colectiva, autentica, que se acompañe con un proyecto de construcción
de identidad y por tanto de desarrollo de vida.
La identidad de los pueblos no se regala, no se impone, se construye, y reconstruye de manera
dinámica con el compromiso de los miembros, de la comunidad. Los Guajiros siempre han
pensado que la Identidad está allí, que es lo que ven y le ha sido regalado, cuando lo que se
necesita en La Guajira es forjar una nueva identidad.
Y aunque esta conclusión tal vez no haga parte de las intenciones de esta investigación se debe
decir, que los Guajiros no son lo que ellos piensan que son, los Guajiros no saben quiénes son y
cuál es su identidad. Ellos deben comprometerse con la tarea de forjar una identidad colectiva
que les abra las puertas al siglo XXI.
5.3 La Plataforma Conceptual: configuraciones y claridades
Parte de la configuración del Escenario Posible es la plataforma conceptual. Este producto
recoge la objetivación central de esta investigación que es “Configurar una plataforma
conceptual con criterios «generativos», que apoye la formulación y gestión integral de planes
departamentales, municipales y sectoriales de educación; con el propósito de mejorar
significativamente, desde la perspectiva del desarrollo identitario, la calidad educativa de La
Guajira; a partir de la comprensión y prospectiva de las concepciones de calidad educativa
encontradas en los marcos de planeación del departamento y en las voces plurales de los
diversos actores sociales”
La ‘plataforma conceptual’ para esta investigación, se convierte en un soporte teórico,
metodológico e incluso técnico que se propone acompañar a la comunidad educativa en la
construcción de sus planes de gestión, educativos, de mejoramiento, etc, donde ellos encontraran
un ejercicio comprensivo y un análisis riguroso sobre cómo se ha dinamizado la calidad
educativa y cómo apuntarle a la consecución de procesos de calidad pertinentes para el contexto
Así mismo es un ejercicio sinérgico y valorativo donde la comunidad podrá monitorear sus
avances y debilidades, además podrá devolverse sobre ellos para afianzar o mejorar procesos.
Esta ‘plataforma conceptual’ es dinámica y pueda ser ajustada por la comunidad que la use
dependiendo de sus necesidades, intereses y características culturales y exigencias mundiales.
Todo ello iluminado por procesos coherentes de planeación, gestión, seguimiento y evaluación.
Si bien es cierto la apropiación de esta ‘plataforma conceptual’ por parte de las instituciones, no
garantiza que estas desarrollen escenarios transformadores inmediatos, la investigación si guarda
una intención teleológica de transformación en tanto sirve de escenario de reflexión y valoración
permanente de la gestión.
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Esta iniciativa recoge la postura de la teoría Prospectiva cuando afirma que el futuro se
construye; ya que para la investigación el futuro y el desarrollo se construyen y además se
gestiona, debido a ello se pone a disposición de la comunidad educativa un ejercicio integral que
no solo sirve para el departamento de la Guajira, sino para cualquier espacio académico que
quiera desarrollar sus planes educativos.
A continuación se enuncia la forma como han sido conceptuado cada uno de los criterios, como
una forma de generar postura en el discurso.
5.3.1 Concepciones y claridades sobre los criterios de naturaleza Teórica
Los sub-tópicos que me muestran en la configuración y que se entretejen con los criterios de
naturaleza teórica, ayudan a trascender el concepto de lo teórico solo como lo elaborado por
expertos, y muestra como desde los actos ilocutivos y comentos de los actores se pueden elaborar
constructos teóricos.
Figura 14: Sub-tópicos relacionados con criterios de naturaleza teóricos
Fuente: Configuración propia
Estos criterios apuntan, desde la comprensión y la ecología de saberes a apoyar la configuración
de planes, propuestas y proyectos de desarrollo educativos. No como una receta eficiente, pero si
como un llamado a repensar una forma distinta de abordar la realidad.
● Comprender desde su complejidad el concepto de Calidad Educativa
La comprensión en un ejercicio hermenéutico valido para el desarrollo de cualquier actividad
humana que busque configurar desde la colectividad y con alguna intención, la comprensión de
una categoría, tema, problema, acciones garantiza que este pueda ser abordado de una mejor
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manera. Comprender significa, analizar, observar, apropiarse y poder emitir juicios sobre un
elemento de manera específica.
Un ejercicio para la comprensión de cualquier objeto de estudio, debe estar acompañado de la
riqueza teórica de los clásicos; pero también es fundamental que se entienda como un resultado
de un ejercicio comprensivo, poder generar posturas concretas sobre el objeto, desde los
intereses de la colectividad que desarrolla el ejercicio comprensivo.
En este caso se debe comprender, entre otras cosas, ¿qué entiende la gente por calidad educativa?
¿A qué tipo de calidad educativa se refieren? ¿Cuáles son las intenciones de calidad educativa de
la colectividad? ¿Cómo las intenciones de calidad educativa del estado, se puede articular con las
intenciones y necesidades de calidad educativa de la colectividad?
● Reconocer de manera crítica el espacio educativo, atendiendo las diferencias y
logrando niveles comprensivos sobre el contexto y el entorno. Más allá de las
diferencias étnicas.
El reconocimiento del espacio y/o el escenario educativo de una organización determina en gran
medida las decisiones que se tomen. Hablar de reconocer además de implicar saber ¿quiénes son
los actores?, ¿dónde se ubican geográficamente? y ¿cómo viven?; implica reconocer ¿cómo
piensa? ¿Cómo y qué sienten? Y sobre todo ¿qué los identifica como comunidad?
Lograr identificar los elementos que moviliza una comunidad en tono a una intención o bien
común es necesario si se quiere tener éxito en el desarrollo de la iniciativa. Por tanto para saber
¿qué tipo de calidad educativa necesita o desea una población? Es imperioso que se comprenda
antes el contexto en donde se pueda identificar las prácticas educativas de calidad, solo así se
podrá responder a los requerimientos y lineamientos del Estado
Lo interesante es que se logre hacer un reconocimiento no solo desde la singularización y la
diversidad étnica, sino de cómo los grupos étnicos, sin importar su diversidad, le pueden apostar
a construir una identidad colectiva.
● Desarrollar a profundidad un análisis sobre planes y proyectos de desarrollo
educativos presente en el contexto local, nacional e internacional, antes del diseño de
los planes de desarrollo educativos propios
El análisis de los planes de desarrollo, en sus apartes sobre lo educativo, es fundamental en la
construcción de los planes educativos propios. La pertinencia y coherencia de un plan pensado
en colectividad depende en alto grado de analizar lo que se dice y se hace en el entorno educativo
donde este plan se quiere desarrollar.
Lograr generar sinergia entre lo que dispones el Estado, las políticas de calidad internacionales y
la forma como el contexto más inmediato vienen trabajando la intenciones de calidad educativa,
deja huella en la percepción de quienes están en la búsqueda de posicionarse desde los resultados
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de la calidad de sus propias organizaciones.
Importante también decir, que la intención de este criterio no es de carácter imitativo, todo lo
contrario, es reconocer lo que hay para poder proyectarse a una futuro con la seguridad que lo
que se propone se pude desarrollar y además que guarda el carácter de identidad que singulariza
la realidad de ese contexto.
● Convertir en material de estudio, los resultados de la sistematización de experiencias
educativas
Todas las experiencias recogidas en el desarrollo del proceso en mención, deben ser recogidas,
documentadas y sistematizadas de manera permanente. Estas experiencias se toman como
material de estudio para que sobre este se pueda construir nuevos aprendizajes y guiar la gestión
y la toma de decisiones del mismo plan.
Estas experiencias también se convierten en material probatorio del proceso gestado, con la
posibilidad de presentarlo ante las autoridades educativas de corte regional, nacional o
internacional, como un ejemplo de buenas prácticas y reconocimiento de iniciativas de calidad
educativa nacidas desde las necesidades e intenciones de una colectividad.
● Revisar de manera sistémica los resultados de las valoraciones a los procesos de
calidad y convertirlos en objeto de estudio
Las valoraciones sistemáticas que se desarrollan a lo largo de todo el proceso, deben ser
analizadas, no solo de forma cuantitativa, sino cualitativamente. Material como los textos
escolares, las dinámicas de aprendizaje de estudiantes y docentes, la gestión en todos sus ámbitos
e incluso los resultados de las pruebas saber son objeto de estudio.
Más allá de los resultados lo que interesa en este criterio son los procesos. Reconocer las
bondades y las dificultades en los procesos antes mencionados y en otro, es lo más importante,
así como el diseño de sus propios instrumentos de valoración, muchos más cercanos y
pertinentes con los actores sociales, sus intenciones y requerimientos.
5.3.2 Concepciones y claridades sobre los criterios de naturaleza Metodológica
Los sub-tópicos que me muestran en la configuración y que se entretejen con los criterios de
naturaleza metodológica, son los encargados de mostrar la forma cómo los sub-tópicos
identificados dan a la plataforma conceptual un camino, una forma de abordar y construir planes
educativos.
Figura 15: Sub-tópicos relacionados con criterios de naturaleza metodológica
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Fuente: Configuración propia
Estos criterios apuntan, desde la comprensión y la ecología de saberes a apoyar la configuración
de planes, propuestas y proyectos de desarrollo educativos, no como una receta eficiente, pero si
como un llamado a repensar una forma distinta de abordar la realidad.
● Establecer la importancia de configurar un plan educativo desde el reconocimiento
critico interno
Los planes educativos nacen la mayoría de las veces como una intención guida para cumplir con
la solicitud o un requerimiento de las autoridades y entes gubernamentales en el sector educativo.
Sin embargo son estos espacios que aglutinan a la comunidad los que deben aprovecharse para el
dialogo y el encuentro en torno a temas de interés, como es el tema de calidad educativa.
Estos pueden convertirse además de un documento para cumplir, en guías y espacios propicios
para configurar una nueva forma de ver, sentir y actuar en la organización educativa, si lo que se
quiere es que desde una intenciones poder visionar un futuro distinto.
Los planes educativos cumplen entonces la tarea de recoger los sueños, anhelos y aspiraciones de
los actores sociales que muchas veces no pasa de la oralidad; y convertirse en acciones concretas,
con intenciones, metas y mecanismo para valorar esas aspiraciones, es decir un plan de
desarrollo educativo concreta ideas e intenciones de la comunidad.
Sin embargo un elemento que le da fundamento a estos planes es el reconocimiento crítico del
contexto, pero desde una política social de igualdad (Tubino, 2014), de una manera que cada uno
apoye al otro sin afán por segregarlo o debilitarlo. Por ello se apela a un reconocimiento critico
donde se pude aclarar dilemas políticos y sociales que surjan en el dialogo y abordarlos con
equidad social y respeto por la singularidad.
● Propiciar la construcción colectiva de los planes educativos
Y por ello estos planes educativos deben ser construidos en comunidad, una sola voz, por experta
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que sea, difícilmente podrá configurar desde solo su percepción, una ruta de trabajo apuesta
donde todos los miembros de la comunidad se vean en su rol.
Los planes educativos, más que someter a la comunidad a ejercicios de apropiación, lo que
necesitan es abrir los espacios a ejercicios de configuración; además en una comunidad y sobre
todo si es educativa, los saberes y conocimientos están presentes en todos, por ello es la ecología
de saberes uno de las formas que garantiza que la comunidad puede ejercer su derecho a
escuchar y ser escuchado.
● Prever acciones a corto, mediano y largo plazo
Los resultados exitosos y las buenas prácticas en el ámbito educativo en su mayoría necesitan de
acciones a largo plazo; a diferencia de otros sectores, el sector educativo se caracteriza porque
los problemas se abordan desde acciones procesuales que necesitan cumplir varias etapas, por lo
que no se pude pensar en acciones cortoplacistas.
Esto no quiere decir que los resultados de un proceso necesariamente deben verse después de
transcurridos varios años. En el sector educativo, los resultados son relativos y obedecen a varios
factores, difícil olvidar que lo que se gestiona es conocimiento y mucho más conocimiento en
Seres humanos.
Por ello las angustias por generar resultados inmediatos, no deben limitar las intenciones de un
plan, además este debe contener acciones procesuales que permita ir haciendo seguimiento y
evaluación a los resultaos de manera progresiva, sin olvidar las intenciones a largo plazo.
● Garantizar la continuidad de las acciones de los planes de desarrollo educativo,
articuladas a los planes de desarrollo de su contexto
Garantizar la continuidad de las acciones de un plan educativo hace parte de la seguridad que
deben tener la comunidad que su intención de abordar el problema de calidad educativa es un
proceso serio. El plan mismo debe darse la tarea de configurarse teniendo en cuenta que las
acciones deben ir acompañadas de mecanismos de evaluación que le permita condicionar su
desarrollo a metas concretas.
Esto le ayudara a que los procesos se desarrollen sin importar la persona que se encuentre en la
dirección de las organizaciones por ejemplo, o quienes sean los responsables de gestionar el plan,
esto no quiere decir que sea rígido e inamovible, lo que se busca es evitar las rupturas que se
vienen presentado en estas iniciativas, con los cambios de personal y/o elecciones.
● Propiciar la evaluación como eje transversal y articulador de criterios y acciones en el
plan de desarrollo educativo
La evaluación es el eje articulador de todas las acciones en un plan educativo. Esta cultura
potencie que la toma de decisiones y los ajustes a los que haya lugar sean fruto de un ejercicio
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concertado, articulado, dirigido y sobre todo colectivo.
Pero no se está hablando de una evaluación que no se supedite a diseñar instrumentos y
aplicarlos, con el fin de obtener barras y tortas, se habla de una evaluación sistémica, procesual y
con intencionalidad de aprendizajes. Es aquí cuando cobra sentido las comunidades de
aprendizaje y practica tan necesarias para abordar el tema de calidad educativa.
5.3.3 Concepciones y claridades sobre los criterios de naturaleza Técnica
Por último los criterios de naturaleza técnica, recogen los sub-tópicos, que en la plataforma
conceptual tienen la labor de sugerir cómo los usuarios de esta propuesta pueden desarrollar sus
planes educativos. Sin embargo estas configuraciones necesitan ser abordadas a profundidad
desde su análisis con la intención de teorizar sobre cómo los sub-tópicos identificados en los
comentos y en los actos ilocutivos de los actores, poseen la suficiente fuerza ergativa para
generar criterios y teorizar en torno a ellos.
Figura 16: Sub-tópicos relacionados con criterios de naturaleza técnica
Fuente: Configuración propia
Estos criterios apuntan, desde la comprensión y la ecología de saberes a apoyar la configuración
de planes, propuestas y proyectos de desarrollo educativos, no como una receta eficiente, pero si
como un llamado a repensar una forma distinta de abordar la realidad.
● Configuración del círculo hermenéutico
Comprender la esencia de la calidad educativa es un reto para una comunidad que quiera abordar
el tema. Por ello la hermenéutica se convierte en una oportunidad de poder trascender la mera
apropiación de términos y asumir una conceptualización dialógica sobre la calidad educativa
El comprender es un proceso que implica que un sujeto se disponga dialógicamente a interactuar
con otros sujetos con una intención declarada. Esto hace parte del círculo hermenéutico que se
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quiere configurar.
La comprensión no podría concebirse como la voz de un experto quien vende una idea con el
propósito de lograr apropiación de quien los escucha, más bien es una intención de interacción
construida a partir de actos ilocutivos y no términos sin sentido.
● Generar comunidades de Aprendizaje y de Práctica
Las comunidades de aprendizaje al igual que las de práctica son un soporte en la comprensión de
un objeto de estudio. Una comunidad potencie la ecología de saberes y ayuda a que la sinergia
sea un recurso más que una intención.
Una comunidad que quiera aprender de sí misma con la intención de proyección, necesita
anclarse en una comunidad donde se explore y construya conocimiento desde sus propias
prácticas.
● Observar y analizar el contexto antes de la toma de decisiones
Los contextos al igual que las culturas son multireferenciales, se mueven a partir de intenciones,
son las personas las que configuran los contextos desde sus acciones de vida. El observar cómo
las personan actúan frente a un ‘problema’ como es la baja calidad educativa, es un escenario de
aprendizaje para poder a futuro, desde el análisis, acciones cercanas a las concepciones que la
gente tiene.
La toma de decisiones muchas veces se centra más en el deber ser y en los compromisos
adquiridos con el sistema educativo. Los análisis que se han hecho en torno a la efectividad de
muchos planes, arroja que las personas muchas veces no se sienten identificadas con las
decisiones y mucho menos con las acciones en la búsqueda de la calidad.
Una toma de decisiones centrada en el reconocimiento del contexto y en la observación
dialógica, podría dar un mejor resultado a la hora de emprender las acciones concretas en la
búsqueda de la calidad educativa.
● Acompañar los procesos en curso
Por la misma forma como muchas acciones y procesos surgen en las organizaciones, son
tomadas como material de relleno. Se escuchan voces de actores sociales criticando como son
involucrados en procesos a los cuales no le encuentra sentido lógico.
Algunos de estos, bien gestionados, podrían brindar avances en el desarrollo de pretensiones de
la comunidad, pero la falta de acompañamiento, y no solo de exigencias de cumplimiento, hace
que estos procesos se tornen áridos y las personas involucradas deserten de sus misión.
El acompañamiento del cual se habla, esta trasversado por factores como planeación gestión y
evaluación de acciones, no se supedita solo a estar ahí e involucrase; se debe estar ahí pero bajo
unos criterios mínimos que garantice que se pueda generar algún producto coherente de esa
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realidad.
● Sistematizar los aprendizajes: logros y equivocaciones
Recoger los productos y los resultados de los procesos que se han desarrollado a lo largo de la
historia de la institución, en lo posible, a través de las voces de los actores implicados, los
documentos levantados y los productos, hace parte de la contextualización de las acciones de la
comunidad. El aprender sobre las prácticas de calidad educativa implementadas, se convierte en
un primer logro de las proyecciones futuras.
Sin embargo no basta con solo recogerlos, se debe concertar una forma de hacerlo de manera
sistemática, recuperar y dar cuenta de las nuevas inactivas es una labor que está inmersa en el
plan de desarrollo educativo.
Existen varias formas de configurar esta sistematización, así como varios autores; es la
comunidad que escoge la forma como se quiere llevar, de tal manera que responda a criterios
como las formas de comunicación interna, el manejo de competencias comunicativas y la forma
como se quiere visibilizar las experiencias.
● Retroalimentar procesos y retroalimentarse mutuamente
Estas acciones de sistematización se convertirían en letra muerta sino logran alimentar las
acciones futuras. El retroalimentar los planes a través de los hallazgos y las experiencias
registradas, sin importar que estas hayan sido exitosas o no, es parte de la coherencia interna que
el plan tiene con el contexto.
Pero además de retroalimentarse, el plan por sí mismo, también ayuda a que los actores sociales
retroalimentan sus propios acciones frente a lo que se espera sea la gestión del plan, y ya que la
gestión son acciones que se construyen en consonancia con las valoraciones y para potenciar
mejores resultados, es necesario recoger y además hacer sinergia entre lo que se viene haciendo y
lo que dicen los resultados.
● Tomar decisiones colectivas
Parte de los buenos resultados que se pueden conseguir cuando una comunidad decide en
colectivo abordar temas tan complejos como el de la calidad educativa, es tener en cuenta que las
decisiones en torno a las acciones deben ser tomadas por el conjunto. Buscar la manera de lograr
la participación de la mayor cantidad de actores en la toma de decisiones.
La participación colectiva, no solo debe darse al inicio del proceso, sino que debe ser una
decisión permanente. Los espacios de reuniones y concertaciones son espacios abiertos, donde la
comunidad puede asistir a liberta si el tema a trabajar lo motiva, o si tiene algo que decir sobre
este.
De esta manera no se necesita citar a las personas a socializar las decisiones tomadas, sino que
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las personas se citan para validar que lo que se ha decidido este coherente con las intenciones de
la comunidad. De esta manera se ha hecho una conceptualización de cada uno de los criterios
propuestos a continuación se mostrará en una configuración como estos criterios generan
sinergia entre ellos.
Figura 17: Configuración de la Plataforma Conceptual
Fuente: Configuración propia
La plataforma conceptual dispuesta está configurada a partir de unas acciones al inicio, durante y
en el cierre del proceso de la configuración del plan de desarrollo educativo. Estas acciones se
caracterizan por ser cíclicas y flexibles, es decir no se abordan y desarrollan necesariamente de la
manera como están presentadas, tampoco son unos lineamientos rígidos, sino que por el
contrario son unos hilos que posibilitan que cada organización pueda retomar la configuración de
su plan de manera armónica con su contexto, pero la investigación propone, como ejercicio
dialógico un orden, pensado más desde en la lógica.
Por lo tanto los actores que decidan usar esta plataforma tendrán algunos elementos que les va a
permitir tener un documento de acompañamiento para la elaboración de sus planes.
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5.4 Acciones de Inicio para la configuración de los Planes de Desarrollo Educativo
Las acciones para el inicio del plan resultan fundamentales, es importante que la necesidad de
configurar el plan sea una iniciativa aceptada en consenso, aunque inicialmente nazca de un
grupo pequeño de personas. Esta iniciativa se debe llevar a los consejos y organizaciones
internas, para ser validada y además comentada a las directivas educativas externas.
Esta elaboración debe ser consensada con la mayoría de las personas de la organización, y por
ello invitarlas a participar. Es muy importante la forma como las personas son convocadas a
reunirse y formar colectividad, de ello depende, algunas veces, la respuesta de las mismas.
Es importante además, que las personas sepan para que se les convoca, por tanto es necesario
enviar una invitación formal a la comunidad, con el propósito del encuentro y una agenda
tentativa. (Ver un ejemplo. Anexo 7.1)
Sin embargo, si no se puede reunir a la mayoría de la colectividad, se pude enviar, una vez
diseñada la propuesta, usando recursos tecnológicos, correo, etc, y dar respuesta a las inquietudes
que surjan por este medio.
Se debe aportar un documento propuesta con alguna información mínima:
● Una presentación breve del contexto
● Por qué configurar un plan de desarrollo educativo
● Cuáles son las intenciones sobre calidad educativa
● Qué se requiere para el proceso
● Aspiraciones y potencialidades del plan
Después de aceptada la iniciativa, se cita al primer encuentro donde se trataran temas como:
● Establecer la importancia del Plan
● Identificar propósitos e intereses de calidad educativa.
● Asignarse tareas, con tiempos y propósitos definidos
● Definir roles
● Establecer los espacios de estudio
● Construir el calendario de trabajo
Es importante decir, que aunque estos temas estén en la agenda seguramente no se podrán
desarrollar todos y con el nivel de profundidad que se quiere, sin embargo son temas que se
mantienen de manera permanente en la agenda de las futuras reuniones hasta que la colectividad
logre definirlos con claridad y concertación.
Además desde el primer encuentro es necesario identificar los espacios de reuniones y los
espacios de estudio de los temas que se requieran, ya que la cotidianidad de las reuniones
termina por desplazar las jornadas de estudio, y de esa forma es imposible que se pueda
configurar una comunidad de aprendizaje y de práctica.
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Las convocatorias a la comunidad educativa es abierta, todo el tiempo los espacios están abiertos
para que las personas asistan según su interés, por lo tanto se debe tener un medio de divulgación
de todo lo trabajado y concertado para que las personas no sientan que son llamados solo cuando
se necesita validar o refrendar decisiones. No deben existir espacios cerrados para la comunidad,
sin importar si esta persona participa de manera esporádica.
Una de las actividades que se debe emprender desde el inicio es el reconocimiento de la realidad,
pero no es un diagnóstico, ya que este reconocimiento es progresivo y constante, porque así es la
realidad, no es estática.
Para ello es necesario que se elaboren unos protocolos (Ver un ejemplo. Anexo 7.2) que ayuden
a recoger y analizar la información sobre la realidad, y sirva de base de datos para describir y
reconocer la realidad.
También es importante que la comunidad defina qué tipo de plan de desarrollo educativo quiere
hacer. Existen algunos modelos en la comunidad académica, pero esta investigación no quiere
sesgar las iniciativa de los actores sociales, por ello los deja en libertad de hacer sus propias
búsquedas.
Sin embrago es importante al momento de identificar y definir un modelo, que este guarde
sinergia con las intenciones de los actores, ya que algunos modelos proponen construcciones de
los planes de forma rígida y esquemática y es lo más lejos de la realidad de esta propuesta.
Sin embargo tampoco es necesario seguir un modelo de forma rígida, la comunidad está en la
libertad, además de la oportunidad, de definir su propia configuración.
Identificar una concepción inicial de calidad educativa, desde las voces de todos, es importante,
ya que marca un guía, un camino inicial a partir del cual se pude trabajar. Esta búsqueda y luego
conceptualización puede partir de una o varias preguntas que motive la reflexión y el dialogo
entre la comunidad y será la puerta de entrada para desarrollar pensamiento crítico en torno a un
tema del cual mucho se ha hablado en la comunidad, pero que seguramente pocos han tenido
acceso a opinar de manera abierta y sistémica sobre él. (Ver un ejemplo. Anexo 7.3)
5.5 Acciones durante la Gestión de los Planes de Desarrollo Educativos
Una de las acciones que acompaña de manera permanente los encuentros son los protocolos de
estos encuentros. (Ver un ejemplo. Anexo 7.4) ellos se construyen de las ideas, análisis,
conclusiones y productos, pero no basta solo con hacerlos, estos deben ir a discusión y análisis
en reuniones de estudio específico para tal fin. (Ver un ejemplo. Anexo 7.5)
Es importante no permitir que el hacer de acciones urgentes e importantes, le quite el tiempo a
esta actividad. En ella se debe hacer sinergia con el estudio y la revisión bibliográfica de autores
sobre temas como calidad educativa y otros que sea de interés, además tomar como tarea que
cada uno de estos encuentros genere un producto, sea para seguir trabajándolo o para llevarlo a
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través de publicación a toda la comunidad, convirtiéndose en pasos de ida y vuelta, quiere decir
que son cíclicos y en permanente construcción.
Para esto se debe disponer de espacio y medios de divulgación (Ver recomendaciones. Anexo
7.6) para compartir las configuraciones teóricas y de gestión que se vayan logrando, y que la
comunidad puede participar, por tanto la mediación debe ser interactiva. Lo más importante es
que toda la comunidad tenga la posibilidad de participar, aunque no pueda estar presente en los
encuentros presenciales.
El estudio de los planes de desarrollo regionales, nacionales e internacionales es fundamental. El
plan de desarrollo educativo de una organización hace parte del marco mundial y por tanto tener
en cuenta lo que se está pensando en otros contextos.
Lo que si debe evitarse es caer en la imitación. Esto se logra cuando se hace un reconocimiento
muy profundo de quiénes son los actores sociales, de sus intereses y sobre todo de sus
intenciones frente a la temática abordada. (Ver un ejemplo. Anexo 7.7)
Por ello el llamar a al consenso o disenso a la comunidad en general, sobre los documentos
publicados al menos una vez al mes es fundamental. Esto valida los avances y el desarrollo del
mismo.
Puede que se piense en alguna etapa del proceso que no hay avances debido al número alto de
confrontaciones de ideas, pero allí es donde la comunidad misma, debe conciliar una forma de
lograr avanzar y acordar mecanismos d participación.
Presentar versiones progresivas del plan es un ejercicio que debe hacerse de manera rigurosa. El
un poco peligroso presentar un plan finalizado para que la comunidad lo valide, cuando ya está
configurado, es mucho mejor ir avanzando e ir compartiendo estos avances, puede ser por temas,
capítulos, acciones etc, quienes estén con esa responsabilidad, deberán ir organizando y buscar la
forma para que las personas retroalimente y manifiesten sus inquietudes,
Este borrador o borradores, al igual que las sugerencias e inquietudes, serán materia de análisis
en las jornadas de estudio dispuestas para este fin.
5.6 Acciones de Cierre de los procesos de los Planes de Desarrollo Educativos
La expresión cierre se usa en esta propuesta para designar cortes en los proceso, ya que estos no
pueden ser eternos, sin embargo por la misma dinámica propuesta, las acciones se pueden ir
desarrollando como la comunidad así lo decida. Por tanto cuando se habla de cierre no se quiere
dar a entender que ya todo acabo, a lo que se refiere esta expresión es que se termina un ciclo y
se abre otro. Es más puede que una acción de cierre remita a una acción de inicio, o a una acción
de desarrollo.
Esta dinámica se logra cuando se evalúa y retroalimenta continuamente el proceso y se puede
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identificar la existencia de debilidades en algunos de las acciones emprendidas y debe devolverse
el proceso hacia la misma.
Para lograrlo, el revisar y valorar la sistematización de la información recogida en los
encuentros, a través de los talleres, consultas, audios etc y su coherencia con el plan es
fundamental (Ver configuración recomendada. Anexo 7.8), las personas que estén en este rol,
serán cuidadoras y acuciosas frente a la crítica para que ella alimente las posturas que se están
configurando en el plan y logres entre ellas generar sinergia.
Esto no quiere decir que todo lo que se diga debe ir al plan de manera explícita. Por lo que contar
con el suficiente juicio para lograr recoger las ideas, posturas e intenciones de la comunidad y
trasladarla con criterio lógico es el plan es una tarea de cuidado, de conocimiento epistémico y
de la realidad.
Durante el desarrollo de las accione para la elaboración del plan, (Ver contenidos recomendados.
Anexo 7.9) se puede ir identificando algún nivel de transformación de algunas acciones
concretas en la comunidad. Esto se logra cuando la comunidad de aprendizaje es dinámica y
dedicada.
Estos avances son materia de insumo para la configuración del mismo plan, y también para la
implementación del mismo. Ir identificando los cambios que se han logrado en la cultura de la
evaluación, por ejemplo, en el trabajo colaborativo, en la formación epistémica sobre el concepto
de calidad o cualquier otra categoría de interés de la comunidad. Son avances importantes que la
comunidad debe documentar y sistematizar para los futuros planes y para la toma de decisiones
en materia de inversión, reconocimientos, entro otros.
Es la comunidad de aprendizaje y de práctica el medio más oportuno para validar el plan desde el
reconocimiento de su pertinencia con su realidad. Por ello es esta comunidad la presencia
representación de todos los actores sociales de la organización es fundamental, es más es esta
presencia lo que le da validez a la comunidad por ella misma.
Así mismo esta comunidad no solo se debe mantener durante la configuración del plan, su
presencia en la organización se asume como permanente, además se convierte en un
acompañante de procesos académicos y de gestión pedagógica, ya que por su oficio epistémico y
de práctica, reconoce la realidad a profundidad y puede dar luces a futuras intenciones.
La entrega del plan más que un acto protocolario es un acto de seguimiento de acciones. Esta
entrega en una actividad dentro de las que ya se hicieron y de las acciones futuras. (Ver criterios
de evaluación recomendado. Anexo 7.10).
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6. CONFIGURANDO LA TESIS DOCTORAL A PARTIR DEL ANALISIS Y LOS
HALLAZGOS SOBRE CALIDAD EDUCATIVA EN LA GUAJIRA
Nuevamente con su venía apreciado lector, me voy permitir desarrollar este aparte del informe
de investigación en primera persona, porque no podría hacerlo de otra manera. La fuerza ergativa
que quiero hacerles llegar a ustedes a través de mi discurso, me impide conversar en tercera
persona.
Ustedes me han acompañado en este ejercicio epistémico riguroso de comprender la realidad
educativa en mi departamento, el departamento de La Guajira, con la intención de configurar una
propuesta que apoye a la comunidad académica a acercarse a formas distintas de analizar y
gestionar la calidad educativa. Esto lo he hecho teniendo como fuente de análisis las voces de los
actores sociales y los planes de desarrollo del departamento y los municipios desde 1991 hasta la
actualidad 2016.
Sin embargo y a pesar que hemos conceptualizando sobre la calidad educativa, el problema es
mucho más de fondo, problematizar sobre la educación en La Guajira y en Colombia, nos lleva a
pensar en las políticas educativas, y también en los actores sociales que deben darle vida a esa
política.
La educación en territorios como La Guajira, ha sido una educación llevada por la imitación,
somos un territorio de diversidad étnica, pero con unificación educativa. El sistema de enseñanza
impartido en las organizaciones educativas, donde estudiantes, docentes y directivos, responden
a acciones normativas, reconocimiento legal, y valoración pedagógica e histórica de parte del
Estado, ha propiciado una educación homogeneizante y alienante.
Sin embargo las voces de liberación desde la academia se comenzaron a escuchar a partir de los
años 90, haciéndose presente el tema de identidad y educación propia como una posible solución
al estado de alineación en la cual se han sentido los pueblos. Esta intención de asumir otras
formas de desarrollo educativo, se aúna al deseo que se ha despertado en comunidades
académicas de México, Brasil, Bolivia y Ecuador, por mencionar algunos países, en propiciar
unas prácticas de políticas educativas bajo la `conciencia´ decolonizadora.
En América Latina, tal como lo afirma Catherine Walsh. (2010) el discurso y la praxis sobre la
educación interculturalidad surge como una exigencia de los programas de educación bilingüe de
los pueblos indígenas del continente y no como una iniciativa propia de los mismos pueblos,
hasta allá llega el sometimiento educativo y cultural.
Las demandas de muchos docentes y estudiantes de algunos países latinoamericanos, tiene la
intención que se reconozca en la política y acciones educativas, la existencia y la valoración de
su historia, cultura e identidad, proponiendo que los conocimientos impartidos en el sistema
educativo, además de los tradicionales, se produzca también desde su cultura e identidad, como
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un garante para conservar una ideología de vida, una cosmovisión, un sentir que también hacer
parte del hacer de una comunidad.
La lucha por el reconocimiento y la autonomía educativa, si bien es un inicio para el
fortalecimiento de la identidad étnica, no ha sido suficiente. La mayoría de los países
latinoamericanos han adoptado las lenguas indígenas como parte de las lenguas oficiales, además
han incluido en las constituciones políticas, como en el caso de Colombia, expresiones de
reconocimiento y que aparentemente le dan representatividad a los grupos étnicos minoritarios.
La ‘lucha’ por la autonomía y la visibilización de los grupos étnicos, se considera un proceso
coherente con el fortalecimiento de la identidad étnica, política, social y cultural de los pueblos,
que recoge el sentir de los grupo que buscan una identidad a pesar de la realidad social que cada
día los discrimina e intenta homogenizarlos.
Estas acciones educativas, que han sido tomados como parte de la modernidad y del desarrollo al
cual están llamados todos los pueblos, se ha hecho desde una visión colonizadora. La educación
y más aún la calidad educativa, ha sido la respuesta de las naciones a las aspiraciones de
desarrollo, innovación y construcción científica como una respuesta a la realidad que nos
circunda, sin embargo el poder de la colonización sigue presente en estas sociedades a pesar que
la independencia de los españoles sucedió hace varias décadas.
Estas posturas desarrollistas también han traído consigo el debate frente a los criterios de la
educación en contexto multiculturales. El debate de la multiculturalidad e interculturalidad, pone
en tela de juicio el modelo homogenizador, asimilacionista, colonizador de la concepción
tradicional de sociedad deseada, recreada en los escenarios e imaginarios donde se desarrollan
los procesos educativos como el caso de la Guajira, donde se vive una realidad educativa, que
impide el desarrollo pleno de la identidad personal, cultural y cívica de personas y colectivos que
históricamente han sido silenciados y han estado ausentes en la deliberación y en la toma de
decisiones en pro de la construcción de su localidad y del país. Por lo tanto, se considera
relevante, que desde los propios implicados se viva el reclamo y la propuesta permanente de una
sociedad más justa e inclusiva, allí es donde ha de ubicarse la discusión sobre la calidad
educativa.
Una óptica decolonial podría decirnos que las prácticas de las políticas educativas que intentan
construir los grupos étnicos son la expresión de una nueva forma de asumir su cultura y su
mundo, sin embargo muchas de estas prácticas son invenciones de las prácticas tradicionales las
cuales han sido adoptadas desde la imitación y la influencia en la que siempre hemos estado por
largo tiempo.
La polémica sobre la educación propia y los discursos étnicos, ha sembrado una brecha en los
mismos grupos que comparten territorio, como el caso de La Guajira. Estos discursos han
surgido como una respuesta al poder que circunda la calidad educativa, como acciones
representativas de los resultados de la educación, sin embargo este ejercicio que debería ser una
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reafirmación de la identidad colectiva, se ha convertido en discursos y disertaciones cargadas de
egoísmos y confusiones frente a lo que es la identidad y la interculturalidad entre las etnias.
La construcción de una política de la identidad, que propicie que desde los actores sociales se
sustenten los movimientos sociales y culturales que podrían ayudar a configurar un ideal de
identidad en la educación y con ello unas acciones de calidad educativas, aún está lejanas. Se
está más cercano a una relación de fuerza y apoyo político para la reafirmación identitaria
egocentrista e individualista de los pueblos, luchando por la autonomía y olvidando la esencia de
su contexto y la fuerza que la interculturalidad le podría dar a este Departamento.
El diálogo, tal como lo afirma Walsh. (2010) para las sociedades que buscan la interculturalidad
es fundamental, pero promovido desde bases igualitarias, donde cada grupo desde el
conocimiento que tiene sobre su identidad se disponga a favorecer y ser favorecido por un
proceso educativo que brinde la garantía de desarrollo, calidad y equidad, sin embargo para
lograr esto que hasta ahora no es más que un sueño en mi Departamento se necesita que los
actores sociales, sepamos quienes somos y podamos tener el valor civil de construir una
identidad colectiva.
Un diálogo que propicie la escucha colectiva, iniciando por el Estado Colombiano, al cual habría
que preguntarle si realmente está escuchando a los pueblos indígenas, afros y minoritarios, o si
seguimos viviendo de un anhelo interminable por rescatar una alcurnia española que nunca
tuvimos.
La escucha en una sociedad multicultural, que aspira a la interculturalidad, es una fuerza
renovadora que incide en el desarrollo de los procesos sociales, culturales y educativos, la
escucha ayuda a fortalecer el establecimiento de la historia y por tanto de la identidad. La
comunicación potencia la sinergia colectiva de los actores sociales y las etnias, ayuda a la
reconstrucción de la pertenencia colectiva y a definir intereses y aspiraciones de los pueblos,
pero hemos estado escuchando, no hemos sido escuchados, el diálogo no existe, solo el
reconocimiento de la existencia y la presencia de grupos étnicos diferenciados en un territorio
que se califica como multicultural.
Los programas para la atención de la multiculturalidad se han convertido en La Guajira, como lo
diría Tubino (2014) en paliativos a los problemas de fondo de la sociedad. Estos programas,
proyectos, estrategias y demás, tal como se identificó en los planes de desarrollo analizados, son
acciones paternalistas, que buscan visibilizar, desde la diferencia, los grupos étnicos y la atención
de los problemas, que según los gobiernos se hace, pero son procesos que la escucha brilla por su
ausencia.
Estas acciones han acrecentado la singularización de estos grupos y fomentando la
individualidad, en cuanto los diferencian y aíslan desde la supuesta atención a los problemas
específicos de cada grupo étnico. Ya que a pesar que las políticas y planes declaran la equidad y
la igualdad, solo visibilizan el aspecto cultural, y las políticas multiculturales se convierten en
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política públicas que buscan viabilizar según Tubino (2014) principios del liberalismo político,
que terminan siendo principios diferenciadores y que contribuyen a lo no concepción de una
identidad colectiva.
Esta noción de identidad multicultural que se encuentra anclada en unas aspiraciones
monoculturales, se evidencia en la forma como se asume y desarrolla la educación de los
pueblos, ya que sin importar si se está evaluando a naciones indígenas, o a inmigrantes, incluso a
nativos de la región, todos somos medidos y evaluados con el mismo rasero.
Nuestra identidad ha sido aprisionada, atrapada por el juego del poder y la representación social.
No hemos podido visionarnos más allá del halago de la belleza del territorio, de su riqueza
minera y su fructífera cultura material. Además el juego decadente de la politiquería dando
dadivas a los líderes de las etnias minoritarias, para acallar su voz y requerimientos. Por otro lado
las personas que juegan a líderes dentro de las etnias, para tener poder y así negociar las
decisiones y recibir premios y ofrendas monetarias.
Tomar una decisión trascendental y cerrar las puertas a la corrupción en todas sus
manifestaciones es una labor también de los grupos étnicos. Esto implica un acto valioso y
responsable de mirarnos al espejo (Walsh, 2010) e interiorizar la realidad sin perjuicios,
reconocer que hemos sido por muchos años víctimas del abandono, la corrupción y la tolerancia
a todo lo impuesto. Reconocer que aunque nos describamos como un pueblo, aguerrido y fuerte,
hemos sido débiles e incapaces de levantar la voz frente a los procesos sociales y culturales, y
mucho más a los procesos educativos.
Pero lo más doloroso aún es que nos toca reconocer que la corrupción, la decidía y la falta de
interés en el desarrollo de los procesos educativos, no ha sido solo del Estado, también ha sido
nuestra. Nuestra identidad ha sido atrapada, y nuestras voces silenciadas. Nos hemos
acostumbrado a vivir, tal como lo diría Catherine Walsh (2010), en un mundo donde nuestras
“narrativas silenciadas” han sido el resultado de “identidades atrapadas”.
Son las identidades atrapadas las que han motivado el levantamiento de diversos grupos sociales,
como los movimientos indigenistas en Latinoamérica, y en los grupos afrodescendientes. Sin
embargo para que estos grupos inicien un verdadero proceso de legitimación y validación social,
deben convertirse en actores políticos inclusivos de la diversidad, (Tubino, 2014), esta
participación política seguramente permitirá que el discurso de la interculturalidad trascienda y
deje de ser solamente una moda o una intención de pocos.
La interculturalidad como categoría social ha venido cobrando vigencia como una respuesta a la
realidad social de los pueblos minoritarios. El resurgimiento de lo étnico como respuesta a la
búsqueda de la equidad en algunos territorios, ha conducido a conflictos violentos sin
precedentes en la historia; las disputas por el credo, el territorio y la subsistencia se convierten en
un modo de vida.
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Sin embargo muchos de los discurso sobre la interculturalidad se convierten en demagogia. Tal
como la afirma Tubino (2014) no es lo mismo hablar sobre interculturalidad que pensar y
deliberar con criterio intercultural. Este discurso al igual que muchos otros es asumido como
moda y usado para tocar la sensibilidad de los grupos minoritarios, por lo que se ha convertido
en narrativa efímera, vacía y con poco sentido para los grupos sociales.
Si pudiésemos lograr que el discurso de la interculturalidad se convirtiera en un principio, una
filosofía de vida, una oportunidad de construir identidad, seguramente los grupos étnicos no se
enfrentarían en disputas por el bienestar. Sin embargo no pretendo que se crea que la idea es
cerrar puertas y negar la realidad, todo lo contrario es iniciar un proceso para reconocernos como
iguales, sin sentirnos marginados o agredidos, no es un problema de constitución, de normas o
registros; es un problema de concienciación, de asumir al otro y asumirme con el otro como parte
de una identidad colectiva.
Tubino (2014) afirma que “la interculturalidad no es un concepto, es una manera de comportarse.
No es una categoría teórica, es una propuesta ética. Más que una idea es una actitud, una manera
de ser necesaria en un mundo” (p. 3), pero los grupos étnicos como en mi Departamento, siguen
persiguiendo el sueño de ser reconocidos, de tomar decisiones y de participar en su desarrollo.
Pero mientras este discurso siga teñido de solo intenciones y no exista una verdadera voluntad
política, no solo de los entes gubernamentales, sino de la misma comunidad, difícilmente se
podría pensar en la presencia de una interculturalidad crítica. Para Tubino (2014) una identidad
crítica, contraria a la identidad funcional, es un recurso que ayuda a que se desarrolle una teoría
crítica sobre la identidad, con reconocimiento que apoye una política cultural y que además
pueda generar sinergia con una política social en torno a la igualdad.
Por el contrario la interculturalidad funcional, que es la que hemos vivido, legitima una praxis
que es funcional en la sociedad y en el Estado, y avala un sistema socioeconómico vigente y
agresor de la equidad de los grupos étnicos.
Sin embargo los mismos grupos promueven desde sus acciones una interculturalidad funcional.
Cuando se dejan permear por la corrupción, cuando se enfrascan en disputas por el
reconocimiento de su superioridad cultural y cuando aplasta al otro por conseguir mejores
recursos está propiciando la funcionalidad y no la criticidad de la integración étnica.
Tal como lo afirma Tubino (2014)
Ser ciudadano intercultural es por ello ejercer el derecho a construirse una identidad cultural
propia , y no limitarse a reproducir en uno mismo ni la identidad heredada ni la identidad que
la sociedad mayor nos fuerza a adoptar por todos los medios .(p. 7)
Soy una convencida que no podría hablarse de calidad educativa, mientras mi Departamento no
incluya en sus políticas de gobierno impulsar la configuración de una identidad colectiva, pero
no solo una identidad que nos visibilice en el plano cultural, esta debe ser una identidad que se
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convierta en un proyecto de Guajiridad.
Una interculturalidad centrada en el diálogo y la escucha, permeada por la ecología de saberes y
con un espíritu decolonizador. Este escenario podría a futuro ayudar permitir que los estudiantes
ocupen mejores puestos en los resultados de las evaluaciones del estado Colombiano para la
educación, pero sobre todo y lo más importante propiciar espacios de formación pertinentes y
coherentes para la población estudiantil que se están formando en una sociedad con las
características de la sociedad Guajira.
A este tema quiero dedicar la segunda parte de mi disertación. El Estado Colombiano, nos ha
venido sometiendo a procesos de evaluaciones de pruebas para medir la calidad educativa del
departamento al igual que todos los departamentos de Colombia.
Pienso que a lo largo de este informe les he podido trasladar muchas imágenes de la realidad
social, política y educativa del Departamento, pero sobre todo mucho de la realidad en materia
de existencia de grupos étnicos.
Es más la Guajira es un departamento multiétnico, y en su territorio tiene el municipio de Uribía
titulado la capital Indígena de Colombia. No obstante la deuda histórica que el país tiene con el
Departamento es enorme, ya que a lo largo de años ha estado sometiendo nuestra praxis a
evoluciones y mediciones que poco o nada tienen que ver con la realidad de nuestro territorio.
Estas evaluaciones están aunadas a una educación, que posee las mismas cualidades que el
proceso anterior. Es una educación descontextualizada, rígida, muchas veces sin sentido para los
estudiantes que no logran ubicar su realidad en una producción textual que no se parece a lo que
ellos viven a diario, con concepciones sobre la educación distantes del pensamiento de los
grupos étnicos presentes, como se puede apreciar en los actos ilocutivos de los actores sociales
cuando con ellos se habla de educación.
Para los Wiwas por ejemplo la educación esta embebida de la concepción de la madre tierra. Es
ella la que nos enseña cómo vivir en ella, como aprender de lo que nos muestra y como hacer uso
de ella además, por ello los jóvenes deben dejar la escuela formal e irse con sus padres aprender
lo que la escuela ni remotamente ha contemplado como parte de la educación de los estudiantes.
Los Arhuacos por su parte necesitan a sus guías para educarse, los Mamos son las personas
encargadas de guiar a los jóvenes y enseñarles a vivir en el territorio, a apropiarse de una
filosofía de vida, de respeto y valor hacia la tierra y todo lo que les rodea. La pregunta sería
¿cómo esto lo asume la educación tradicional, que el ministerio pretende impartir en las escuelas
construidas para llevar el sistema educativo a los Arhuacos?
Los wayúu, con su forma de vida ancestral, donde la oralidad es una marca de respeto, la palabra
en boca de los palabreros y los curanderos es poder, es conocimiento, es parte de la riqueza
ancestral con todo lo que ella significa, pese a que los wayúu han sido absorbidos por una
educación donde prima la palabra escrita y donde la oralidad se menosprecia.
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Los Árabes, quienes han traído sus vivencias, valores y costumbre, se apegan a ella y no
permiten ser permeados por las iniciativas de los procesos educativos, y bajo esta misma premisa
se asumen los Afroguajiros y los Zenú.
Los criollos por su parte intentan fomentar desarrollo en las instituciones educativas, desde la
imitación, por ello nos desvivimos soñando con culturas y contextos globalizantes que nos hagan
ciudadanos del mundo cuando aún no hemos descubierto la esencia de nuestra identidad.
En este contexto y mar de tensiones se mueve la educación en La Guajira, y bajo este mismo
contexto somos evaluados. Sin embargo más allá de la evaluación y de los pobres resultados de
la misma, existe el problema del desarrollo científico del Departamento.
La Guajira es uno de los departamentos con mayor presencia de magister y doctores,
proporcionalmente hablando, existe una excesiva preocupación por obtener un título y mejorar el
nivel de vida, sin embargo este recurso no se evidencia en los resultados y avances científicos del
Departamento y de las instituciones educativas.
La deconstrucción de las políticas y praxis del sector educativo es un ejercicio que debe hacerse
de manera inmediata. El escenario educativo colapsa día con día, las acciones emprendidas en
los programas del Estado, en los planes de desarrollo del departamento y los municipios son
paliativos y reactivas, como se han podido dar cuenta en el análisis de los 58 planes de
desarrollo. Pero si lo que se quiere es generar verdaderas transformaciones, el primer paso en
reconstruir la noción de identidad que tenemos y poder asimilarnos como parte de una identidad
colectiva, la cual deben ser un proyecto político y social.
La identidad colectiva fortalecerá la interculturalidad y las acciones para lograr afianzarla, para
entonces si pensar en mejorar la calidad educativa. No se pude seguir construyendo un discurso
de calidad sin saber para nosotros que es la calidad, pero tampoco se puede conceptuar sobre la
calidad educativa que los Guajiros pueden alcanzar si antes no nos reconocemos críticamente
como parte de una identidad colectiva.
Por ello mi tesis está teñida de estas categorías, y lo que inicialmente puede configurar como una
provocación, ha logrado configurarse de manera más sólida y argumentada después de este
análisis. A continuación la hago expresa.
Desarrollar un análisis complejo frente al fenómeno de calidad en La Guajira, es un asunto
ineludible si lo que se quiere es mejorar la calidad educativa desde su integralidad. Esta
búsqueda debe asumirse como un proceso político, educativo y social intencionado, libre del
pensamiento abismal que nos retiene y no permite que la comunidad trascienda la noción
reduccionista de calidad.
Esta búsqueda es una oportunidad social para que le apostemos a configurar una identidad
colectiva en un mundo plural, con una dinámica de desarrollo mediada por la ecología de
saberes y fundamentada en una práctica de reconocimiento crítico donde podamos decir
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quiénes somos y cómo nos hemos pensado, desde nosotros mismos, solo así se podría avanzar
hacia un proyecto educativo con calidad.
Entendida la calidad como un proceso que posibilita el desarrollo de comunidades, para el
reconocimiento, la comprensión y apropiación de la identidad, para ser visibles a nivel del
mundo pero con respeto por lo propio. Una calidad con equidad, valores sociales, recursos e
inversión, con mayor apropiación de su entorno, con capacidad para crear y gestionar
procesos educativos desde una ecología de saberes, sin imposición pero si en articulación con
el Estado
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7. MIS CONCLUSIONES
Configurar unas conclusiones en este informe es una tarea difícil sobre todo cuando aún existen
temas y categorías, así como inquietudes y preocupaciones sobre lo tratado. Por ello más que
unas conclusiones, estas reflexiones se convierten en provocaciones que permitan a este
investigador y a otros seguir explotando y avanzando en la comprensión y sobre todo en la
elaboración de propuestas para abordar el tema de la educación y las dificultades que en la
calidad educativa tiene el departamento de La Guajira y otros departamento de Colombia.
En concepto de calidad educativa que se ha declarado en esta investigación seguramente deberá
ser analizado continuamente, ya que como criterio se convierte en una pauta que se desarrolla al
lado de la evolución de la realidad. Por ello a pesar que se le apuesta a una concepción de calidad
educativa, porque se debe partir por comprender que es calidad para avanzar en su búsqueda,
también es preciso dejar en claro que este es un término difuso y que por su misma esencia lo
seguirá siendo.
Y es precisamente por ello que para esta investigación fue importante develar las tensiones
existentes en la concepción de la calidad educativa desde las voces verbales y no verbales de los
actores sociales y educativos, por ello a partir del análisis de los planes de desarrollo en contraste
con las voces sobre concepciones de calidad, se pudo develar a juicio de esta autora, tensiones
que parten de la necesidad de criticar el origen del concepto de calidad y la necesidad de
apropiación en el ámbito educativo de unos criterios para dar cuenta de los niveles de valoración
y caracterización de los resultados de los procesos educativos.
Algunas de estas tensiones, asociadas a las concepciones de calidad educativa, por ejemplo se
traduce como la necesidad de mejorar niveles de vida de la colectividad, pero sin descuidar el
bienestar individual; a la importancia que cobra lo tangible frente a lo débil de los sub-tópico
intangibles, al cumplimiento de una normatividad frente a las reflexiones que se propician a
partir de los resultados de las prácticas de calidad educativa en el departamento.
Por ello la ‘plataforma conceptual’ propuesta en este informe de investigación, se convierte en
un soporte epistemológico, metodológico e incluso técnico que ayuda a abordar estas tensiones y
además como recurso para el acompañamiento a la comunidad educativa en la construcción de
sus planes de gestión, educativos, de mejoramiento, etc. Esta plataforma muestra cómo
desarrollar un ejercicio comprensivo y un análisis riguroso sobre la forma cómo se ha
dinamizado la calidad educativa y cómo apuntarle a la consecución de procesos de calidad
pertinentes para su propio contexto.
Es necesario entonces decir si aún es pertinente incluso valido hablar de Calidad Educativa, o si
por el contrario el concepto de calidad ha marcado tantas diferencias educativas y sociales que ya
es necesario hablar no de calidad sino de Reconocmiento educativo. Entendiendo
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Reconocimiento como una forma de conocer, comprender y explicar una situación del contexto
referenciada a parámetros más universales. En fin este es un concepto que debe ser conversado,
analizado y argumentado no solo por este investigador; sino por los grupos de personas que
como ella buscan una forma, un camino distinto para asumir la realidad educativa diversa de los
territorios y las personas. Sin embargo para esta investigación se asume el concepto de calidad
como un ejercicio comprensivo y así poder apostarle a nuevas formas de concebirla.
Entender también que el Ser humano es el único que busca evaluar sus acciones también es
importante. Pero no por ello debe existir una forma correcta o incorrecta de develar la realidad, y
esto es un poco lo que ha venido sucediendo con la noción de calidad educativa. La
preocupación por develar la perspectiva de calidad e imponerla ha sido notoria que la calidad
misma, sobre todo en el sector educativo, por ello las competencias, mediciones, y estándares de
calidad.
La calidad más que una situación a la que hay que apostar para lograr mejorar niveles de
bienestar en el Ser, se ha convertido en espacios de reconocimiento social, de excusas para el
detrimento financiero de departamento y municipios e incluso como moda para adoptar las
últimas tendencias expuestas por científicos, organizaciones internaciones, gurús del diseño y
muchos más, con el único afán de validar lo que se escribe en un documento para cumplir los
requisitos y las exigencias del Estado.
La calidad en un concepto que se ha vuelto inherente para el Ser humano en la búsqueda de la
perfección permeando diversos ámbitos, se habla de calidad sobre todo, pero en esencia el
termino por el mismo se torna cada vez más relativo, polisémico y al mismo tiempo excluyente.
Por ser multireferencial y/o polisémico en palabras de Gairín (1999) se ha tornado subjetivo en
su uso, este concepto ha sufrido una evolución socio-histórica de acuerdo a la realidad mundial y
a las necesidades del contexto y la población. Sin embargo sigue siendo un concepto arraigado
en el discurso global, a pesar de las críticas de comunidades de académicos y pensadores.
Por esto se debe asumir y generar una postura frente al concepto. (Vroeijenstijn, 1995) Ya que
por ser una negociación entre las partes, el conocimiento y la comprensión son funcionales a la
hora de asumir procesos y lineamientos y tomar decisiones. Esto hace que las personas puedan
generar un discurso frente a la calidad desde como la asumen, la piensan y sobre toda la viven.
En el discurso mundial se aprecia consenso frente a la idea sobre que la educación debe ser de
calidad, en este pensamiento hay unanimidad. Pero la tensión se presenta cuando se intenta
conceptuar sobre lo que significa una educación con calidad, es en este escenario donde aparecen
diversos juicios y posturas.
Se establece entonces, a juicio de esta autora, una tensión entre la necesidad de criticar el origen
del concepto de calidad y la necesidad de apropiación en el ámbito educativo de unos criterios
para dar cuenta sobre los niveles de valoración y caracterización de los resultados de los
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procesos educativos. Se espera en la comunidad educativa del siglo XXI, aportar y generar
espacios educativos con calidad que valide el trabajo de las instituciones y de los Gobiernos en la
carrera por probar que se es competitivo para la formación del individuo de este mundo.
Y es que la relatividad del concepto de calidad en la educación, cobra sentido entre otros cosas,
porque aunque no se tiene claridad sobre cuál es el producto de la educación, (Casassus, 2000) se
evalúan, se miden y se califican, procesos y acciones diversas desarrolladas por directivos,
docentes y estudiantes como productos y resultados finales de gestión. Estos efectos de conjunto
de los que habla el autor, varían dependiendo de las situaciones contextuales de las instituciones
avaluadas, de los procesos de formación docente, de las políticas educativas etc. Sin embargo se
insiste en evaluar, medir y catalogar situaciones de calidad educativa de manera estandarizada y
unificada, es interesante preguntar ¿en qué medida estas valoraciones son certeras y coherentes
no solo con el interés de los gobiernos sino para la riqueza de la educación de los pueblos?
Por ello hablar de calidad no es sencillo, mucho menos identificar un concepto de calidad
educativa. La calidad educativa debe pensarse desde su integralidad, desde su complejidad, en un
contexto donde no solo las pruebas nacionales y/o, y las mediciones se conviertan en un
indicador de calidad. Sino que ese indicador esté ligado a la identidad, al bienestar, a la
necesidad, al desarrollo, y a las dimensiones humanas que una comunidad consideré son
importantes para generar en ella estados de bienestar e interés en su desarrollo.
Sin embargo y a pesar de que la percepción es un elemento asociado a la calidad, como lo diría
López (1994) la postura relativista en la concepción de calidad educativa se ha mantenido hasta
la actualidad, como una forma de ver este concepto no desde el absolutismo extremo, propuesto
por algunos autores, sino desde la complejidad que una categoría que está asociada a los Seres
humanos tienen.
Para este nuevo siglo las apreciaciones frente a lo que es calidad educativa se relaciona como un
valor que forma parte de las iniciativas de la gente y de sus necesidades, pero también que
responde como elemento socio histórico, a la realidad de las sociedades y de los tiempos. Por
ello la calidad se construye en colectividad, pero al servicio de la individualidad, para generar
niveles de desarrollo desde la identidad colectiva, y dando oportunidad para la construcción de
una identidad individual.
Sin embargo para un país determinar si la educación que viene implementando es de calidad o
no, es mucho más que responder a estándares, implica, en última instancia, hacer un juicio en
función de determinados criterios y valores. Los criterios dan cuenta de áreas y parámetros a ser
considerados; y los valores, por su parte, definen los niveles deseables que el sistema debe
alcanzar en las distintas dimensiones consideradas.
Se pude decir en términos generales que en Latinoamérica y en Colombia se han venido
desarrollando una serie de mediciones que dependen mucho de los objetivos y las intenciones de
los gobiernos de turno y de los intereses de las organizaciones económicas que poyan y lideran
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estas mediciones. Estos procesos, costosos, parece ser se han convertido en la forma más usada
para determinar acciones en torno a la calidad educativa o para la toma de decisiones, ya que
sirven para ambos propósitos.
Queda entonces la duda si realmente lo que se necesita para reconocer la realidad sobre la
calidad educativa en el país y en regiones como La Guajira son la aplicación de estas pruebas. O
si lo que se necesita antes de someterse a ellas, es tener una mediana claridad sobre ¿para qué se
necesitan estas pruebas?, ¿para qué la calidad educativa?, ¿para quién calidad educativa? ¿Cómo
conseguir la calidad educativa anhelada? ¿Qué hacer con los resultados de la calidad educativa?
El desarrollo identitario en La Guajira es una posibilidad, que según esta investigación, se podría
convertir en un recurso para el desarrollo educativo en la medida que el reconocimiento sea real
y no solo documental. La gran riqueza cultural que tiene el departamento podría servir como un
escenario desde donde se pueda potenciar el desarrollo educativo de la población en un
departamento que ha sido tipificado como Multilingüe y Pluricultural por la Constitución Política
de 1991.
La calidad educativa en el Departamento se ha convertido en un problema no solo educativo sino
también social, por ello la preocupación y la urgencia por darle solución. Sin embargo esta
investigación asume que es más importante reconocer los aspectos de la situación desde los
niveles de comprensión más complejos que permita problematizar el concepto en sí, y no solo
asumirlo desde los resultados de las pruebas de estado que es lo que se ha venido haciendo
socialmente y que ha servido para establecer clasificaciones, tal como lo afirma Sander (1996) ya
que es más importante el reconocimiento de los de los estándares de calidad, que la calidad en sí.
Pero un contexto donde la calidad se aparte de su intención debe partir por el reconocimiento
crítico. La multiculturalidad es una realidad presente no solo en la Guajira, sino en casi todo el
resto del país. Sin embargo son más los desafíos y retos que se tienen que los logros alcanzados
en materia de restitución de derechos, participación y real reconocimiento de las poblaciones.
Por ello la reivindicación de los derechos de los grupos étnicos presente en el Departamento es
una tarea que no da espera. Definir y asumir los derechos que han sido restringidos por muchos
años, también hace parte de definir la multiculturalidad en un territorio a través de la eco-
existencia.
Entonces es una labor del Estado, pero también de las mismas comunidades potenciar la equidad,
la política pública y los derechos individuales y colectivos en la población de la Guajira, como
una forma de vida y de convivencia, no solo como un mandato o lineamiento en la elaboración
de planes de desarrollo, porque como ya se ha podido apreciar estos documentos se convierten en
letra muerta.
Potenciar una identidad colectiva no como la suma de muchas identidades, sino la suma de un
modo de sentir, de actuar y de necesitar un reconocimiento como seres individuales dentro de
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una colectividad, también es parte de la política pública, que reconoce críticamente un territorio.
Y no solo incentivar la identidad a través de representaciones culturales y artesanales, que son
parte de la identidad, pero que por sí sola no deja que se aprecie está en su integralidad.
Sim embargo la identidad colectiva no solo debe ser construida sino también preservada. Este es
un elemento importante en la reafirmación de las etnias, quienes se reafirman a través de su
lengua, creencias, símbolos, y un pasado propio que los caracteriza y le da valor a su naturaleza.
Se necesita entonces que el guajiro y La Guajira, asuma las situaciones ya vividas como parte de
su historia, pero que se sea capaz de integrar las mismas a un nuevo proyecto elegido, es decir la
idea de identidad debe convertirse más que una realidad anclada y en unos conceptos históricos,
en un proyecto de región. Donde la comunidad pueda potenciar formas de desarrollo en una
población desde sus características internas, sin dejar de lado los componentes externos; y
además configurarse como una comunidad que independientemente de las prácticas de estado y
de las necesidades globales, tenga la oportunidad de poder repensarse y valorarse desde lo que
ellos realmente son.
El concepto de desarrollo, también ha ido evolucionando a través de la historia y las realidades
del mundo. Son tan videntes las condiciones sociales, políticas, economías y hasta culturales que
la teoría económica, la investigación econométrica y las instituciones generadoras de
conocimiento científico se vieron obligadas a analizar los aprendizajes a través de la difusión de
experiencias y la transmisión de recomendaciones basado en los aprendizajes a la población con
la intención de poder identificar esos polos de desarrollo que pueden apalancar la transformación
de las sociedades.
Por ello y aunque esta investigación aporta un concepto de desarrollo, este al igual que la
concepción de calidad, se torna una pauta de momento, para poder abordar las iniciativas e
intereses de la población y la realidad en torno a sus potencialidades para avanzar a futuro.
Apuntar a generar un desarrollo del sistema educativo como tal y no un activismo como
respuesta a exigencias externas, es una realidad en la que los pueblos que sueñen con una mejor
calidad educativa deben trabajar.
Esta necesidad humana, muchas veces mitificada como un proceso ‘complicado’ que debe ser
implementado por expertos y conocedores de procesos administrativos, es contrario a lo que se
afirma en esta investigación, ya que el desarrollo se asume como un proceso que abre puertas
para que emerja de las necesidades una nueva forma de visionar, de construir, de pensar, de
imaginar soluciones a problemas no satisfactorios. Con un enfoque humanista, que desde la
comprensión y el análisis se lidere búsquedas de la calidad configuradas desde el sentir y el
hacer, y entonces si se puedan potenciar prácticas de calidad en el marco de unos planes de
desarrollo educativos.
Trascender la esencia de los planes de desarrollo que se vienen haciendo no da espera; además
pretender que estos ideales de desarrollo y gestión sigan siendo construidos por expertos y gurús
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es un error que le ha costado a regiones como La Guajira años de miseria, corrupción e
inequidad. Desmitificar la elaboración de estos planes para que dejen de ser mecanismos que
recogen las recomendaciones que las múltiples comisiones internaciones para apuntar mejorar
principalmente el tema económico, es una tarea inaplazable.
Seguir dejando que otros piensen, diseñen e impongan iniciativas de desarrollo débiles e incluso
incoherentes por su poco conocimiento en un desacierto que ha llevado a la incoherencia
existente entre las políticas públicas y la realidad de estos pueblos. Cerrar la puerta a las
políticas, leyes y documentos, se ha querido transformar una realidad desde los imaginarios
ajenos, con elementos sesgados y poca comprensión de la realidad, pero sobre todo
desconociendo la identidad de los pueblos no es una tarea fácil, pero la configuración de la
identidad colectiva es un primer paso para lograrlo.
Sim embargo este no es un ejercicio fácil de hacer, algunas iniciativas ya se han desarrollado con
poco éxito, pero una respuesta se podría encontrar en romper con lo que Santos (2010) ha
nominalizado como pensamiento posabismal. El cual nos invita, desde la noción de Ecología de
saberes, a perseguir una consistencia epistemológica “para un pensamiento propositivo y
pluralista”. (p. 52), fundamentado en reconocer de manera critica que las prácticas de
reconocimiento de la calidad educativa, así como la gestión de la misma, han sido un
pensamiento abismal impuesto por múltiples circunstancias, que ha obligado a la comunidad
educativa a acogerse a unos estándares de medición internacionales, los cuales han sido
pensados, diseñados e implementados sin tener en cuenta muchas veces quiénes son y que
moviliza el entorno educativo y cómo se piensa la educación con calidad en esos entornos.
Con este suceso, que a fuerza de repetirlo ya se ha vuelto cultura, La Guajira nuevamente
permite que otros piensen, sugieren e impongan objetivos, metas, lineamientos, sin la reflexión y
la comprensión de quien es responsable de mejorar, no solo unos resultados de calidad educativa,
sino unos procesos educativos que sean pertinentes para la región y además que propicien avance
científico en la población.
En este orden de ideas, habría que pensar que un escenario ideal en el sector educativo, ligado a
la dimensión de lo público, donde la educación sea un servicio que le permita a las comunidades
desarrollar sus intereses y buscarle solución a sus necesidades, es un espacio complejo por las
múltiples dimensiones articuladas y por la realidad social y política en las que las comunidades
están inmersa. Este escenario, para esta investigación, se convierte en sí mismo en un ideal,
donde se deben fundir no solo los lineamientos vistos desde a política pública, sino también el
ideal de lo público.
Los actores sociales que prestaron sus voces y/o actos ilocutivos, así como su fuerza ergativa
sirvieron para evidenciar la tensión en la que se mueven a diario en sus organizaciones
educativas, ya que deben asumir como propias directrices débiles y a veces confusas que no
contemplan acompañamiento a los procesos a mediano y largo plazo y tampoco a generar sus
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propias estrategia de solución frente a lo que para ellos se ha convertido en más que un reto, en
un problema de gestión de su propio conocimiento.
En este escenario los criterios y los lineamientos necesarios para lograr gestionar una mejora en
la calidad educativa se torna nebuloso. Ya que a la comunidad educativa se le enfrenta a muchos
proyectos, planes e intenciones, que dejan por fuera las además de iniciativas propias, de
docentes, coordinadores y hasta estudiantes, donde muchas veces ocurren buenas prácticas, pero
este no es el comportamiento general y tampoco la constante.
Cabría preguntarse porque si existen algunas buenas prácticas y que han dado resultado en
algunas instituciones educativas y gestiones de directivos, estas no se vuelven constantes y
además compartidas. También interrogarse sobre el cómo se han desarrollados estas buenas
prácticas y como podrían emularse en otras espacios del departamento, atendiendo la diversidad
y peculiaridades que nos caracterizan.
Porque aunque exista la intención por propiciar espacios para la calidad, aún no se ha abordado
desde su complejidad. Desde una integralidad que sea la suma de las partes, sino desde un
estudio complejo desde todas sus configuraciones, y así se podría hablar en La Guajira, de una
cultura de la calidad desde sus propias necesidades.
Esto no quiere decir que se hable de una educación propia o independentista, esto lo que quiere
decir es que el reconocimiento y la comprensión de los que son y, hacen y desean es importante
en la definición de las políticas de un contexto, incluyendo las políticas educativas. Por lo que la
voz de todos puede ayudar a que los proceso de definición de una política, o estrategia u objetivo
estratégico, como han llamado a las intenciones, cobre validez.
Por ello en un departamento como La Guajira la ecología de saberes en una respuesta al
pensamiento pos abismal que se ha construido sobre la calidad educativa.
La creencia que solo los científicos y estudiosos pueden hablar y concretizar procesos sobre
objetos de estudio hace parte de la hegemonía de las ciencias y se convierte en un pensamiento
abismal, que se opone a la diversidad epistemológica que debe existir en una tierra con una de las
mayores diversidad étnica en el país.
Seguramente si se analiza la realidad de la calidad educativa desde la ciencia abismal, desde lo
instituido, se encontraran algunas explicaciones de la baja calidad educativa, pero vistas desde
una sola óptica, pero si se analiza esta misma realidad reconociendo la diversidad epistemológica
basada en la ecología de los saberes, se podría pensar tal como lo afirma Santos (2010) que
existen realidades que lo científico a veces no logra explicar.
El auge en las creencias populares del conocimiento ha permitido que muchas comunidades
académicas ya asuman dos modos distintos de experimentar el conocimiento haciendo viva una
postura contra hegemónica del conocimiento y permitiendo una postura desde la ecología de
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saberes.
Reconocer como desde tiempos ancestrales los pueblos indígenas, entre ellos los de La Guajira,
lograron intervenir su entorno a través de identificar otras posibilidades y otras formas de
conocimiento los acerca a construir un pensamiento post abismal, y lo que en la actualidad es
objeto de conocimiento (calidad educativa) debería convertirse en sujeto de conocimiento, en
tanto la comunidad ha sumido desde hace mucho tiempo la concepción que debe alcanzar la
calidad educativa ‘deseada’
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ANEXO 1
CORPUS Y COMENTARIO:
FUENTES DOCUEMENTALES CERCANAS AL CONCEPTO DE CALIDAD Y
CALIDAD EDUCATIVA
A continuación podrá encontrar una muestra de las fuentes documentales identificadas a lo largo
de la búsqueda de esta investigación y que ayudaron a soportar el estado del arte y el basamento
teórico de esta investigación.
En la versión extensa de este informe se documentaron (8) fuentes de Políticas de Estado, (38)
fuentes de posturas de la comunidad académica, (8) fuentes de Organizaciones Nacionales e
Internacionales, así como posturas identificadas en el contexto educativo en Colombia. A
continuación se dispone una muestra de lo anunciado.
La matriz dispuesta es producto de esta investigación, configurada de acuerdo a las necesidades
del corpus. Con su respectivo código de identificación
1ª: En las políticas de Estado
1ª2 Una nación en peligro: el imperativo de una reforma educacional. A Nation at Risk (1983) E.E.U.U
DESCRIPCIÓN:
Informe A Nation at Risk publicado por la Comisión Nacional de Excelencia en Educación de Estados Unidos, en
1983. Comisión creada por el Secretario de Educación, T. H. Bell, bajo la presidencia de Ronald Reagan, con el fin
de examinar la pérdida de la calidad de la educación y elaborar un informe con recomendaciones prácticas para la
mejora de la educación y su reforma. Los objetivos que se planteó la Comisión fueron: 1) valorar la calidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas y privadas, los colegios (colleges) y las universidades;
2) comparar las escuelas y colleges norteamericanos con otros de naciones industriales avanzadas; 3) estudiar la
relación entre los requerimientos para la admisión en los colegios y el desempeño académico; 4) identificar los
programas educativos que hayan generado logros académicos destacables; 5) evaluar la intensidad con que los
cambios sociales y educacionales de los últimos 25 años han afectado el desempeño académico de los estudiantes;
y, 6) definir los problemas por enfrentar y superar para alcanzar con éxito la excelencia en la educación.
COMENTARIO PARA TESIS:
Este informe para autores como Carlos Alberto Torres (1986) es un claro intento de evaluar críticamente la
educación liberal norteamericana, cuya expresión ha sido la educación progresista. El autor analiza y critica en su
obra los aspectos más relevantes de dicho informe, cuya filosofía predominante es la de resaltar el papel de EEUU
como potencia hegemónica mundial, vinculando la educación con la seguridad militar. Es decir, el
neoconservadorismo, para el autor, postula una educación que socialice para el ejercicio del poder y del dominio a
escala mundial y no una educación para la democracia. Sin embargo este es un documento que para la nación
significo comprender la situación de la calidad educativa y emprender acciones para desarrollar procesos de
calidad como el estado norteamericano lo requería.
1b: En la comunidad académica
1b1 GARCÍA HOZ, V. (1982), Calidad de educación, trabajo y libertad. Dossat. Madrid.
DESCRIPCIÓN:
“La calidad es una determinación del ser. Se refiere no sólo a la materia, sino también y principalmente al ser
mismo de las cosas, y, cuando se trata de personas, a sus caracteres psicológicos, espirituales” (p. 2)
“Se podría definir la calidad educativa como el modo de ser de la educación que reúne las características de
integridad, coherencia y eficacia” (p. 3)
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COMENTARIO PARA TESIS:
Para hablar sobre la calidad educativa desde la perspectiva del autor, necesariamente hay que profundizar sobre el
propósito de la educación, su ser. Ya que por ser esta una actividad de los seres humanos, esta se torna compleja
debido a los múltiples factores que confluyen en la configuración de una iniciativa de educación, además por ser
esta una actividad pensada por humanos para humanos.
1b2 Harvey, L &  Green, D. (1993) DEFINING’ QUALITY for Assessment and Evaluation in Higher
Education: An international journal forth coming
DESCRIPCIÓN:
La naturaleza de la calidad: La calidad se refiere a menudo como un concepto relativo. Hay dos sentidos en los que
la calidad se presenta. En primer lugar, la calidad es relativa al usuario del término y las circunstancias en que se
invoca. En segundo lugar, se puede dar desde un relativismo ‘referente’ de calidad, es decir en algunos puntos de
vista, la calidad se ve en términos de los absolutos.
No es el inflexible, evidente, absoluta la calidad (o “apodíctica” como Husserl (1969) lo llama). Como un absoluto
[calidad] es de naturaleza similar a la verdad y la belleza. Es un ideal con el que no puede haber ningún
compromiso’ ( Sallis y Hingley de 1991)
De este discurso nace la noción de Calidad excepcional.  Esta noción de calidad excepcional toma como un axioma
que la calidad es algo especial. Y presenta tres variaciones sobre esta. En primer lugar, la noción tradicional de
calidad como distintivo. Una vista de la calidad que se concreta en la excelencia (es decir, superando muy altas
normas) y tercero, una noción más débil de una calidad excepcional, que es el de superar un conjunto de requerido
normas mínimas.
“Cultura de la calidad Una cultura de calidad es aquella en la que todos en la organización, no sólo los
controladores de calidad, es responsable de la calidad” (Crosby, 1986). Una cultura de la calidad implica una
devolución de la responsabilidad por la calidad.
1b3 López81 R. (1994). La Gestión de calidad en educación. Madrid. La muralla S.A.
DESCRIPCIÓN:
El autor comparte tres reflexiones frente a lo que él llama  la justificación de la calidad:
La calidad es el resultado, en sistemas complejos, de la mejora de los elementos del sistema y de sus
interrelaciones. Una buena gestión, que se preocupa por este aspecto, necesariamente obliga a considerar el tema
de la calidad.
Tal orientación resulta congruente con tendencias actuales marcadas por organismos internacionales. Así, la
OCDE establece sistemas de indicadores (en tanto que instrumentos de evaluación comparada), y atenúa el interés
que en otros momentos se tenía por las relaciones entre los inputs y outputs del sistema educativo globalmente
considerado.
El entorno educativo es complejo, pero en él se destaca el factor humano. Se trabaja entre personas, con personas y
para personas. Cualquier proceso de mejora debería considerar esta circunstancia y así lo hace la llamada gestión
de la calidad. (p. 36)
“La calidad no es sólo calidad producida sino también y, sobre todo, calidad percibida”. (p. 67)
1b4 De Miguel, M. (1994) La calidad de la educación y las variables de proceso y de productos. En Pérez, R
(Coor). Calidad de vida en los centros educativos. Asturias: centro asociado de la UNED.
DESCRIPCIÓN:
“la falta de una teoría sobre la calidad y las dificultades para poder llegar a un consenso entre las distintas
audiencias implicadas impide que se pueda establecer una definición de este concepto que sea aceptada de forma
unánime[..]”
“Lo mismo sucede cuando nos referimos a la calidad de la educación. La delimitación de este término al ámbito
educativo no ayuda de manera espacial a precisar su definición dado que pude ser igualmente abordado partiendo
de diversos enfoques y criterios. Sabemos que no tienen los mismos planteamientos sobre la calidad de la
educación los investigadores que los prácticos. Ni tampoco suscriben los mismos criterios quienes diseñan las
reformas y aquellos que deben aplicarlas. Ello significa que, de una parte, cualquier planteamiento justificado
sobre la calidad de la educación puede ser considerado como válido, y de otra parte, que en todo proceso de
81 Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria.
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análisis y valoración sobre los fenómenos educativos se debe partir de la definición operativa que en cada caso
concreto se establece sobre la calidad de la educación. De ahí que para evaluar un aspecto concreto del sistema
educativo debamos a partir de los criterios específicos de calidad que se establece al respecto.” (p.165)
1b5 (Vroeijenstijn, 1995)), Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Caribdis,
London: Jessica Kingsley.
DESCRIPCIÓN:
“Debemos hacer una distinción entre los requerimientos de calidad fijados por el estudiante, el mundo académico,
el mercado laboral/sociedad y el gobierno.  Pero no sólo existen diferentes calidades; debemos también considerar
diferentes aspectos de la calidad.  Por lo que hay calidad de insumos, de procesos y de efectos directos.  La
evaluación de la calidad debe tener en cuenta todas estas dimensiones. Por ende, es una pérdida de tiempo el tratar
de definir a la calidad de manera precisa. No existe una calidad absoluta.
La calidad es una negociación entre todas las partes involucradas. Todas las partes deberían formular, de la manera
más clara posible, sus requerimientos. La institución de educación superior, como proveedor último, debe tratar de
reconciliar todos los diferentes deseos y requerimientos. Algunas veces las expectativas correrán de forma paralela,
pero también pueden entrar en conflicto. En la medida de lo posible, los requerimientos de todas las partes
interesadas deben ser trasladados a la misión, las metas y objetivos de una facultad y su programa educativo”. (p.
10)
“Los gobiernos tienen a menudo una idea simplista sobre la calidad y su evaluación.  Piensan que es fácil definir y
medir a la calidad.  Tal vez siempre sean oponentes, porque la brecha entre los dos lados es más amplia en la
interpretación del concepto de calidad”. (p. 21)
“A menudo, los gobiernos también tienen una idea muy simplista sobre los efectos de la evaluación de la calidad.
Asumen que la EEC tendrá consecuencias directas en la calidad de las instituciones de educación superior, que hay
una respuesta inmediata a los hallazgos y recomendaciones de los comités de pares externos: si la evaluación se
lleva a cabo en el año x, los cambios deben ser demostrables en el año x+1(p. 21)
COMENTARIO PARA TESIS:
Antes que dedicar esfuerzos para definir que es calidad educativa, se debería intentar reconocer cómo los usuarios
de esa misma calidad lo asumen, y es que el grado de relatividad que ha logrado la definición de calidad educativa,
ha sido consecuente con la multiplicidad de definiciones que se puede encontrar en la literatura sobre el tema; a tal
punto que difícilmente se podría complejizar el concepto de calidad si a él no se logra articular a otros conceptos.
1c: En las Organizaciones
1c1 OCDE82 (1991) Escuelas y calidad de la enseñanza. Informe internacional. Madrid. Paidós-MEC.
DESCRIPCIÓN:
“Calidad significa cosas diferentes para distintos observadores y grupos de intereses, no todos comparten las
mismas percepciones de las prioridades para un cambio” (p. 21)
1c2 Unesco en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción
(1998)
DESCRIPCIÓN:
“La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones
y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios,
instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario […]. Con miras a tener en cuenta
la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a las particularidades de los contextos
institucional, nacional y regional […]. La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada
por su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad
de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en
cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales”. (p. 67)
La calidad se entiende como «la adecuación del Ser y Quehacer de la educación superior a su Deber Ser», la
Unesco (1997, p. 21)
1c3 Proyecto AlFA. Financiado por la Unión Europea. Ejecutado por CINDA. 1° versión, 2011. Modelos
82 Conocida como la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos, agrupa países desarrollados para
fomentar el trabajo y desarrollo de manera colaborativa.
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de Aseguramiento de la Calidad en la educación superior
DESCRIPCIÓN:
a. la aplicación cierta de estándares mínimos y evaluaciones comparativas;
b. el poder  de fijar sus objetivos para contextos  diversos y alcanzarlos con insumos dados y en escenarios
variables;
c. la habilidad  de  satisfacer  demandas y expectativas de consumidores directos e indirectos, y de una amplia
gama de interesados;
d. dirigirse hacia la excelencia” (Vlasceanu et al, Unesco-Cepes, 2007).
1c4 Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR83,
DESCRIPCIÓN:
La calidad es la “la facultad de un conjunto de características inherentes de un producto, sistema o proceso para
cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas”
1c5 Asociación Europea para la Calidad (AFCERQ)
DESCRIPCIÓN:
En un plano genérico, más allá de lo referido específicamente a educación, la Asociación Europea para la Calidad
(AFCERQ) define la calidad como (CANO, 1998) “el conjunto de principios y métodos organizados en estrategia
global y tendentes a movilizar a toda la empresa para obtener una mejor satisfacción del cliente a menor costo (p.
274).
1c6 UNESCO. (2000) Foro Mundial de Educación. Dakar. www.unesco.org
Se señalan ciertos requisitos indispensables para que un programa tenga éxito y sea de calidad:
1) Alumnos sanos, bien alimentados y motivados.
2) Docentes bien formados y técnicas didácticas activas.
3) Locales adecuados y material didáctico.
4) Un plan de estudios que pueda enseñarse y aprender en una lengua local, y aproveche los conocimientos y la
experiencia de profesores y alumnos.
5) Un entorno que no sólo fomente el aprendizaje sino que sea, además, agradable, atento a las cuestiones del
género, sano y seguro.
6) Una definición clara y una evaluación precisa de los resultados esperados, entre ellos, los conocimientos,
competencias, actitudes y valores.
7) Un gobierno y una gestión participativos.
8) El respeto por la comunidad y la cultura local, y participación en ellas
1c7 UNECO (2005) Educación para Todos. El imperativo de la calidad. Ediciones UNESCO
DESCRIPCIÓN:
“Pese al consenso cada vez mayor acerca de la importancia de la calidad de la educación, subsisten bastantes
discrepancias sobre lo que esta noción supone en la práctica. No obstante, la mayoría de las tentativas de definición
de la calidad de la educación se caracterizan por dos principios: el primero parte de la base de que el objetivo
explícito principal de todos los sistemas educativos es el desarrollo cognitivo de los educandos, y por lo tanto
estima que un indicador de la calidad de esos sistemas es el éxito que obtengan en la consecución de dicha meta; el
segundo hace hincapié en la función de la educación para promover los valores compartidos en común y el
desarrollo creativo y afectivo de los educandos, dos objetivos cuya consecución es mucho más difícil de
evaluar.” (p. 6)
DESCRIPCIÓN:
Los distintos enfoques de la calidad de la educación tienen sus raíces en las distintas corrientes del pensamiento
pedagógico. La corriente a menudo llamada humanista – a la que pertenecen filósofos como Locke y Rousseau
– considera que los seres humanos son esencialmente buenos y que las desigualdades entre ellos son el producto de
circunstancias ulteriores a su venida al mundo, ya que todos ellos nacen iguales. Esta corriente también estima que
cada individuo desempeña un papel esencial en la definición de su propia existencia. Estos principios han
inspirado a muchos filósofos de la educación, por ejemplo a los influyentes James Dewey y Jean Piaget, que
propugnaron un papel más activo y participativo de los niños en el proceso del aprendizaje, haciendo hincapié en
83 AENOR asociación privada reconocida por el Ministerio de Industria y Energía que emite certificados de calidad
de acuerdo con las normas internacionales ISO 9000, las europeas EN29000 y las españolas que ella misma ha
creado, UNE 66900 (http://www.aenor.es) consultado, mayo 2013.
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la manera en que los educandos construyen sus propias interpretaciones.
La teoría del behaviorismo condujo a los pedagogos hacia una dirección opuesta. Esta doctrina influyó
considerablemente en la reforma de la educación durante la primera mitad del siglo XX. Parte del postulado básico
de que la conducta humana se puede configurar, prever y controlar mediante recompensas y reacciones (por
ejemplo, tests y exámenes). Aunque son pocos los especialistas en educación que aceptan en su totalidad los
principios del behaviorismo, en muchos países se puede observar la existencia de algunos elementos prácticos de
esta teoría en los programas de formación de docentes, los planes de estudios y las formas en que los profesores
actúan efectivamente en las aulas.
En los últimos veinticinco años del siglo XX, empezaron a surgir diversas críticas de estos dos planteamientos.
Sociólogos de distintas escuelas consideraron que la educación es un mecanismo fundamental para legitimar y
reproducir las desigualdades sociales. Asimismo, cuestionaron la idea de que la universalización de la escuela
primaria traería consigo un desarrollo igual del potencial de todos los educandos. Estos pensadores tienden a
considerar que una buena educación es el factor con mayor potencial para promover el cambio social.
Los esfuerzos para elaborar ideas alternativas sobre la educación han emanado de las situaciones que viven en la
práctica los países de bajos ingresos, y esas ideas se han formulado con frecuencia como desafíos a las secuelas del
colonialismo. Entre los más eminentes defensores de esas ideas nuevas figuran Ghandhi, en la India, y Nyerere, en
la República Unida de Tanzania. Ambos propusieron sistemas educativos centrados en la pertinencia cultural,
así como en la autosuficiencia, la equidad y el empleo rural” (p. 7)
COMENTARIO PARA TESIS:
Los distintos enfoques de la calidad de la educación ha sido un proceso que ha ido cambiando de acuerdo a los
momentos históricos y sociales, así como a los cambios delas sociedades.
1d: En Colombia
1d1 Barrera, Felipe.; Maldonado, D & Rodríguez, C. (2012) Calidad de la Educación Básica y  Media en
Colombia: Diagnóstico y propuestas. Documentos de trabajo No 126. Octubre de 2012.
DESCRIPCIÓN:
“La importancia de la educación genera consenso. Desde distintas esferas de la sociedad y desde distintos enfoques
académicos se ha argumentado que aumentar los niveles de educación y la calidad de la misma es fundamental
para lograr objetivos sociales muy diversos” (p. 2)
COMENTARIO PARA TESIS:
La calidad asociada al logro de objetivos sociales. Se explica como una calidad que apunta a ser construida de la
misma sociedad, es decir en comunidad.
DESCRIPCIÓN:
“Para que el sistema educativo sea de buena calidad y sea un mecanismo a través del cual pueda aumentar la
movilidad social debe cumplir requisitos de equidad en la calidad. De ser posible, el sistema ideal debería estar
organizado de forma que se limpien las desigualdades con las que los niños y niñas vienen de sus hogares” (p. 13)
COMENTARIO PARA TESIS:
Calidad asociada a equidad. La concepción de calidad en Colombia se asocia a la categoría de equidad por la
realidad social, económica y educativa de la población, ya el porcentaje de pobreza en los colombianos es aún muy
alta y abarca la mayoría de la población.
DESCRIPCIÓN:
“De acuerdo a datos del MEN, cerca del 75% de la planta docente en Colombia está conformada por bachilleres
normalistas o por licenciados en educación mientras que el
25% restante lo conforman profesionales de otras áreas. En consecuencia, la calidad de los docentes depende, en
gran medida, de la calidad educativa de los programas de licenciatura del país” (p. 12)
El puntaje promedio que tienen los alumnos en la prueba Saber 11 al momento de entrar a las diferentes áreas del
conocimiento. Como es posible observar los alumnos con el menor puntaje promedio de todas las carreras son
aquellos pertenecientes a las licenciaturas. (p. 12)
COMENTARIO PARA TESIS:
“Esto es un claro indicio de que las personas que se están formando para ser los docentes de las nuevas
generaciones son estudiantes con un menor nivel de preparación académica. El problema se agrava aún más al
analizar los patrones de deserción de estos estudiantes.  Según  datos  de  SPADIES,  mientras  en  todas  las  otras
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áreas  del conocimiento los estudiantes que tienen un mayor puntaje en la prueba de estado tienen una tasa de
deserción significativamente menor, en el caso del área de licenciatura esto no ocurre. En particular, la tasa de
deserción de alumnos con un puntaje alto es casi igual a aquella de alumnos con un puntaje de nivel medio. Lo que
sugieren estas estadísticas es que no solo están entrando a prepararse como docentes los estudiantes más débiles en
términos académicos, sino que adicionalmente los mejores dentro de este grupo están o bien saliendo del sistema
educativo o, lo más probable, transfiriéndose a otras carreras.” (p. 12)
DESCRIPCIÓN:
Durante los últimos años el país ha introducido diversos programas a gran escala con el objetivo fundamental de
aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación pública en Colombia:
1. Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (PACES)
2. Familias en Acción
3. Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar
4. Gratuidad
5. Bonos escolares
6. Colegios en concesión
7. Proyecto de Educación Rural (PER)
8. Computadores para Educar (CPE)
9. Ser pilo paga
COMENTARIO PARA TESIS:
Todos estos programa implementados, desde 1991, por el ministerio desde tienen la intención de mejorar la
cobertura escolar y demás mejorar la calidad educativa de los estudiantes.
DESCRIPCIÓN:
“El primer elemento que debe hacer parte de una política de profesores tiene que ver con la atracción de buenos
profesionales a la labor docente. En este tema, los estudios se han concentrado casi exclusivamente en EEUU. La
conclusión más importante es que atraer mejores profesionales a la labor docente aumenta la calidad de la
educación (Clotfelter, Ladd y Vigor, 2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). (p. 22)
COMENTARIO PARA TESIS:
Un elemento importante en el análisis de la calidad educativa en Colombia, se basa en la política de formación y
compensaciones de a los docentes. Autores como Rivkin, Hanushek y Kain (2005) y Rockoff (2004) encuentran
que “las credenciales no tienen un impacto importante sobre el desempeño de los estudiantes” pero otros autores
como Clotfelter, Ladd y Vigor (2007) encuentran lo contrario. Las consecuencias de política de las dos
conclusiones son radicalmente opuestas.
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ANEXO 2
CORPUS Y COMENTARIO:
REFERENTES TEORICOS Y MARCOS CONCEPTUALES QUE SUSTENTAN LAS
CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE ESTA INVESTIGACIÓN
El siguiente cuerpo teórico sustenta las construcciones teóricas elaboradas en esta investigación
sobre las categorías comprensivas de análisis, y apoyan las configuraciones teóricas y discursivas
elaboradas.
La matriz dispuesta es producto de esta investigación, configurada de acuerdo a las necesidades
del corpus. Con su respectivo código de identificación
2a: DESARROLLO
2a1 Max Neef84 M (1998) Desarrollo a Escala Humana, conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Nordan
comunidad. Montevideo Uruguay
DESCRIPCIÓN:
“El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos” , p. 40
“comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser
recursos. La necesidad de participar es potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de
afecto” p. 41
“Orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, entendidas en el sentido amplio que aquí les hemos
dado, trasciende la racionalidad económica convencional porque compromete al ser humano en su totalidad. Las
relaciones que se establecen y que pueden establecerse entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible
construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista”.(p. 43)
COMENTARIO PARA TESIS:
Difícilmente se podría pensar en la actualidad que los procesos generadores de desarrollo se pueden desprender de
las necesidades de las personas, y solo en la medida en que las necesidades.
Si es una necesidad, entonces las políticas y lineamientos instituidos deben apuntar a generar un desarrollo sobre el
sistema educativo como tal, y no solamente sobre el problema en sí. Ya que en palabras de Max Neef (1998) la
necesidad humana debe entenderse como “un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan.
Simultaneidades, complementariedades y compensaciones” dentro de una dinámica de satisfacción.
Este enfoque humanista debe, según esta postura, liderar los procesos de desarrollo que se generen en la búsqueda
de una educación con calidad, ya que no es coherente pretender que la calidad ‘deseada’ se consigue solo con la
intención e inversión.
“Una sociedad articulada no surge mecánicamente; se construye. Sólo puede construirse cuando la gente actúa
como protagonista, y esto solo puede suceder en espacios a escala humana, donde la persona tiene una presencia
real y no se le reduce a una abstracción estadística. Los procesos deben organizarse de abajo hacia arriba y
promovidos por personas concientes de la necesidad de actuar de forma sinérgica” (MaxNeef et. Al,  1989:76)
El Desarrollo a Escala Humana parte de la base de que el principio motor y la finalidad de los procesos de
desarrollo son los seres humanos y más específicamente, la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Exige,
como requisito previo y también como resultado, la generación de niveles crecientes de auto confianza; adecuadas
articulaciones (ver Recuadro 9) sociedad-naturaleza-tecnología, globallocal, personal-social, sociedad-estado,
autonomía-planificación (MaxNeef et. Al, 1989:12). Construir sujetos de desarrollo implica reconocer la
diversidad (coexistencia de diversos estilos de desarrollo regional) y la autonomía de los espacios, valorar la
actuación en escalas y ámbitos adecuados (local-territorial) y fortalecer la democracia directa y participativa
(MaxNeef et. Al, 1989:12-13, 39).
2a2 Bossier, S. (2004). “Desarrollo Endógeno: ¿Para qué?, ¿Para quién? (El humanismo en una interpretación
84 Economista, ambientalista y político chileno, autor de varios libros, ganador del Right Livelihood Award en 1983
y candidato a la presidencia de Chile en 1993.
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contemporánea del desarrollo)”. Red de investigación y acción para el desarrollo local. http /
www.rindel.cl
DESCRIPCIÓN:
El desarrollo “no lo hace nadie sino las personas en su individualidad y en su sociabilidad. Ni el Estado, ni el
capital, ni el sector privado, ni el público, pueden producir el desarrollo de las personas; sólo pueden crear las
condiciones de entorno”. pág. 1
“El desarrollo,… es un proceso multidimensional que en forma paulatina acumula en un sistema territorial las
condiciones que mediante mecanismos sinápticos y sinérgicos, harán que en la dinámica de una emergencia
evolutiva en un momento dado emerja un nuevo estado del sistema al cual con propiedad se puede denominar
como “desarrollo”. Esto supone continuidad en el tiempo, preferencia temporal por el futuro (algo parecido a la
decisión entre consumo y ahorro), y claro entendimiento subjetivo del desarrollo; a ello, se contrapone la búsqueda
de inmediatez de resultados, generalmente con fines electorales, comprensibles en sistemas democráticos, pero no
por ello justificables ni aceptables…” (p. 17)
COMENTARIO PARA TESIS:
Esta concepción de desarrollo apuntala a la intención de esta investigación de desmitificar el desarrollo como parte
de un diseño estructurado de manera compleja que debe ser implementado por expertos y conocedores de procesos
administrativos, por el contario se promulga por un desarrollo que abra puertas para que emerja de las necesidades
una nueva forma de visionar, de construir de pensar, de imaginar soluciones a problemas no satisfactorios.
2b: IDENTIDAD
2b1 Bartolomé, M. (2002). Identidad y ciudadanía. Un reto a la educación intercultural. Narcea S. A. Madrid,
España:
DESCRIPCIÓN:
“no hay identidad sin el otro”. (p. 31)
COMENTARIO PARA TESIS:
Por ello es válido afirmar que un individuo no tiene múltiples identidades, como grupos con los que interactúe,
sino una sola construida con todos los elementos que ha podido articular a su propio ser.
2b2 Huaylupo, J. (2005). Tiempo-espacio en la constitución estatal. Una perspectiva desde la sociedad
costarricense. Revista de Estudios Latinoamericanos, 40, 129-168.
DESCRIPCIÓN:
“Evidentemente, esto al mismo tiempo, se sucede también en la esfera cultural con la pérdida de la idiosincrasia y
de la identidad cultural de los pueblos por medio del fenómeno de la transculturalización; este hecho se manifiesta
mediante la producción industrial de la cultura, su conocimiento tecnológico y el consumo diferido y segmentado
de los bienes” (p. 48)
2b3 González, R. (2011) La Identidad Local en las Visiones de Desarrollo. Revista Líder Vol. 18. Año 13, 2011
▪ pp. 79-94 ISSN: 0717-0165
DESCRIPCIÓN:
“Es decir, un territorio con identidad permea a sus productos con un valor adicional, un valor agregado, que le
permite una mejor condición a sus unidades productivas en la competencia globalizada. En consecuencia, las
estrategias políticas que se derivan de esta perspectiva comprenden un rol importante asignado a que los territorios
afirmen o reelaboren sus identidades”. (p.82 )
COMENTARIO PARA TESIS:
La identidad agrega valor a lo que se construye localmente y permite que sea competitivo a nivel global. Por lo que
no necesariamente hay que hablar de identidad vs globalidad, sino que por el contrario la identidad fortifica las
características de los que se produce en ese territorio y le imprime su sello identitario.
2c: GESTIÓN
2c
1
Sander, B. (1996). Gestión Educativa y Calidad de Vida. Capítulo III del libro Gestión educativa en América
Latina: construcción y reconstrucción del conocimiento. Versión Revisada. Buenos Aires, Argentina:
Editorial Troquel.
DESCRIPCIÓN:
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“desarrollar una teoría crítica y constructiva de administración de la educación que sea capaz de explicar
comprensivamente los fenómenos administrativos que ocurren en la escuela, la universidad y el sistema educativo
como un todo” (p. 22)
COMENTARIO PARA TESIS:
La concepción construida en el ámbito empresarial en los últimos años, sobre la Administración, es producto de
análisis y clasificaciones, desde su fundamento, perspectiva teórica e interpretación de la realidad.
2c
2
López R. (1994). La Gestión de calidad en educación. Madrid. La muralla S.A.
DESCRIPCIÓN:
“La gestión de la calidad es considerada en los ambientes especializados en el estudio de las organizaciones como
la estrategia de procesos por excelencia para las próximas décadas” (p.11)
COMENTARIO PARA TESIS:
2c
3
Casassus, J. (2000). Problemas de la gestión educativa en América Latina (la tensión entre los paradigmas de
tipo A y el tipo B). Unesco. Disponible en:
http://www.lie.upn.mx/docs/Especializacion/Gestion/Lec2%20.pdf.
DESCRIPCIÓN:
“es difícil abstraer lo que uno pude llamar “procesos educativos”, principalmente porque no es fácil definir y
ponerse de acuerdo acerca de si efectivamente hay un producto de la educación, y si lo hubiera, es difícil ponerse
de acuerdo acerca de cuál sería el producto de la educación”. (p. 18)
COMENTARIO PARA TESIS:
Por esta razón se pretende reconocer qué tipo de gestión debe construirse alrededor de la gestión educativa,
teniendo en cuenta que aunque no se tiene claridad sobre cuál es el producto de la educación, se evalúan, se miden
y se califican, procesos y acciones diversas desarrolladas por directivos, docentes y estudiantes como productos y
resultados finales de gestión.
2d: MULTICULTURALIDAD
2d
1
Hoyos, M., Lemos, C., Cuesta, R., Redondo, M., & otros. (2005). Proyecto Educativo Institucional P.E.I.
Universidad de La Guajira.
DESCRIPCIÓN:
“La preexistencia en la multiculturalidad debe buscar condiciones de interculturalidad basadas en lo que deriva de
una concepción científica y tecnológica que se enmarque dentro de una idea de calidad que persiga el desarrollo
(entendido éste como la capacidad de generar y gestionar conocimiento y aplicarlo a la transformación de la
estructura productiva local sin descontar los procesos inevitables de transculturalidad) pero que enfatice la equidad
en la distribución de los frutos de ese desarrollo de modo que asegure su sustentabilidad en todas sus facetas dentro
de lo que la institución ha definido como ‘la calidad”. pág. 36
COMENTARIO PARA TESIS:
Las consideraciones sobre el contexto multicultural se constituyen en tema obligado en todo el departamento de La
Guajira. Arranca del hecho que comporta la parcelación del multiculturalismo que reconoce la diversidad pero con
las diferencias que no gestionan identidad sino que acrecientan el segregacionismo. Por esta razón la calidad
buscada por los sectores educativos visiona el ideal de convivencia entre culturas para aterrizar las intenciones de
mejora de dicha calidad, desde una intención de generar procesos que permita concitar un mundo de principios y
valores que logren este cometido. La calidad pretendida convoca un contexto intercultural, para lo cual sitúa su
accionar en los referentes de algunas conceptualizaciones especiales propias del departamento.
2e: EDUCACIÓN
2e1 Martí85 J. & González M. (1979) La tradición y el cambio. Barcelona: Prada.
DESCRIPCIÓN:
“la educación es un derecho y un deber humano, y que debe estar vinculada a la época, a la vida, a la
85 Político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español,
creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria.
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transformación social y a la felicidad del ser humano”.  (p. 2)
2e2 Delval86 J (1996). Los fines de la educación. Madrid, España: Siglo Veintiuno
DESCRIPCIÓN:
“La educación es una institución social que resulta de la interacción de diversas fuerzas sociales que no actúan
necesariamente en el mismo sentido”.  (p. 3)
2e3 Moacir Gadotti87 (1998)
DESCRIPCIÓN:
“la teoría educacional pretende la formación del hombre integral, el desarrollo de sus potencialidades, para
convertirlo en sujeto de su propia historia y no objeto de ella”.  (p. 39)
2e4 Barrio88 J. (1998). Elementos de Antropología Pedagógica. RIAL. S.A. Madrid
DESCRIPCIÓN:
“como un fenómeno especifica e inequívocamente humano y su necesidad puede aclararse que el hombre es un ser
que necesita aprender” (p. 95)
2e7 Freire89 P. (2009). La Educación como práctica de la libertad. Montevideo: Siglo XXI editores S.A
DESCRIPCIÓN:
“la tarea de la educación será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo  a
su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el
educando un proceso de  recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad”.  (p. 101)
2e8 Ortiz90 A. (2013) Ensayo. La Pedagogía como ciencia de la educación. Un debate sobre su relación con la
didáctica y el currículo. Universidad del Magdalena. Santa Marta
DESCRIPCIÓN:
“la educación no pude ser un proceso espontaneo, por el contrario, debe ser organizado, dirigido y sistematizado
sobre la base de una concepción pedagógica determinada”.  (p. 7)
86 Filósofo español que investiga en el área de la Psicología Evolutiva y de la Educación. Es catedrático de
Psicología Evolutiva y Educación en la Universidad de Madrid.
87 Profesor titular de la Facultad de educación de la universidad de São Paulo (USP) desde 1991 y actual director
del Instituto Paulo Freire en São Paulo.
88 Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Amplió estudios postdoctorales en la Universidad de
Münster (Alemania) y de Viena. Profesor Titular de la Universidad Complutense y perteneció al extinto Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato.
89 Educador y pedagogo brasileño. Uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX.
90 Cubano. Doctor en Educación de la Universidad Pedagógica de Olguín, cuba. Doctor Honoris Causa en
Iberoamérica en Honor a la Calidad Educativa, Lima Perú. Magister en Gestión Educativa. Actualmente docente del
doctorado en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia- Universidad del Magdalena.
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ANEXO 3
CORPUS Y COMENTARIO:
Planes de Desarrollo del Departamento de La Guajira
El siguiente anexo muestra 2 caracterizaciones de las 58 que se hicieron a los planes de
desarrollo del Departamento de la Guajira y a sus 15 Municipios, la matriz en la cual se
encuentra dicho análisis fue configurada al interior de la investigación como un recurso
necesario para alojar este análisis.
3ª: Planes de Desarrollo del Departamento
Código: PDD-95-97 La Guajira con Sentido de Grandeza
Gobernante: Jorge Eduardo Pérez Bernier
Periodo: 1995 - 1997 Número de ordenanza: 018 de 1995
Caracterización:
El Plan de Desarrollo 1995-1997, se formula bajo lo preceptuado en la Constitución Política de 1991, teniendo en
cuenta “los nuevos principios que rigen la planeación en Colombia, esencialmente la concertación y la participación
de la comunidad” (p 2), es así como se visualizan los objetivos y metas propuestos en los sectores: económico, social,
infraestructura física y de servicios, medio ambiente y desarrollo institucional, donde a la vez manifiesta que para el
logro de estos se “debe tener como soporte NUESTRO PATRIMONIO MÁS VALIOSO: El recurso humano, quién
forjará La Guajira soñada por todos”. (p. 4).
La estructura del plan de desarrollo 1995-1997, se cimienta en tres aspectos primordiales que manifiestan los objetivos
y metas propuestos en el plan, de esta manera, en el primero se realiza un diagnóstico de la actualidad del
departamento, el segundo habla sobre lo económico y en el tercero se formula las alternativas de desarrollo; de tal
manera que el diagnóstico se encuentra integrado como primera medida por el aspecto agro físico donde se realiza un
análisis a las generalidades del departamento y sus 11 municipios (Riohacha, Barrancas, El Molino, Fonseca,
Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribía, Urumita y Villanueva), seguidamente, se incluye el aspecto
demográfico, donde se analiza la situación de la mujer rural en La Guajira. El segundo aspecto a tener en cuenta es el
económico el que a su vez está integrado por diferentes actividades como: la minero energética, la agropecuaria, la
industrial, la turística, la microemprearial y culmina con la dinámica exportadora en el departamento.
Continuando con el diagnóstico, en el sector social, se enuncia lo referente a las secciones de salud, educación y
cultura, vivienda, empleo y desempleo, sector indígena, desarrollo comunitario y agua potable; en lo que refiere a
infraestructura física y de servicios trata sobre vías y transporte; en medio ambiente se incluye el diagnostico al
desarrollo sostenible, y a la situación ambiental; En lo que a las finanzas públicas se reseña, incluye el análisis de los
ingresos corrientes recaudados y el análisis de la situación financiera de los municipios; en el diagnostico institucional
y organizacional del departamento de la guajira, concluye haciendo  referencia al desarrollo institucional municipal.
Para el logro de los objetivos y metas de “LA GUAJIRA CON SENTIDO DE GRANDEZA”, se realiza una
formulación de alternativas de desarrollo, que le van a permitir al departamento salir del rezago en que se encuentra
según el diagnóstico previo realizado por la administración departamental, que cobijan el sector, que hace alusión a la
actividad minera, la que incluye actividades como: la minera, agropecuaria, industrial, turística, microempresarial y la
dinámica exportadora; en el sector social, quien para el desarrollo de este plan es el más importante, se augura
gestionar de manera integral la salud, la educación y cultura, la vivienda, la generación de empleo, el desarrollo
indigenista y la potabilización del agua y el saneamiento básico.
El tercer sector es el de infraestructura física y servicios, lo sigue el de medio ambiente, desarrollo comunitario, el de
las finanzas públicas departamentales; donde se proponen unas estrategias financieras para los municipios y culmina
proponiendo un plan plurianual de inversión en los diferentes sectores expuestos con anterioridad donde se inscriben
las pautas a tener en cuenta para lograr los objetivos y metas trazados en este periodo de gestión administrativa.
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Este plan de desarrollo se caracteriza porque en uno de sus anexos se plasma un “inventario de ideas de proyectos,
anteproyectos y proyectos identificados”, para los sectores minero, agropecuario, industrial, turismo, educación,
recreación y deportes, infraestructura vial y servicio, agua potable y saneamiento básico y medio ambiente.
En cuanto a educación este plan se enmarca en el:
Aumento de la cobertura y calidad de la educación, para que ésta sea el eje
fundamental del desarrollo económico, político y social del Departamento,
manejando adecuadamente el desarrollo tecnológico e incorporando el factor
cultural y recreativo como herramienta que permita la expresión y reafirmación de
la identidad departamental. (p. 3)
Interrogantes al Plan:
1. ¿Cuál es la concepción de calidad educativa que subyace de manera explícita e implícita en los planes de
desarrollo?
El plan no registra un concepto explícito sobre calidad educativa, pero en su lectura se pude evidenciar que lo concibe
de manera implícita como:
Aumento de la cobertura y calidad de la educación, para que ésta sea el eje
fundamental del desarrollo económico, político y social del Departamento,
manejando adecuadamente el desarrollo tecnológico e incorporando el factor
cultural y recreativo como herramienta que permita la expresión y reafirmación de la
identidad departamental. (p. 3).
2. ¿Cuáles son las estrategias de gestión de la calidad educativa que se plantean en los planes de desarrollo?
En este plan de desarrollo, las estrategias se registran más como objetivo y propósitos, metas que como estrategias. Ya
que una estrategia en una acción que debe ir acompañada de una acciones.
Elevar el promedio de escolaridad de los niños y jóvenes mediante su permanencia en el
sistema hasta el noveno grado y asegurando como mínimo un año de preescolar a la
población entre 5-7 años, mediante la implantación gradual del año preescolar en los
establecimientos educativos departamentales. (p. 90)
En el nivel de básica primaria se tendrá una cobertura completa tanto en el área urbana como
en la rural, dando adecuada atención a la población indígena y a los sectores sociales pobres.
Se aplicaran subsidios a la demanda para la asistencia a establecimientos privados, cubriendo
en 1.998 al 80% de esta población”. (p. 90)
Mejorar la calidad y modernización del servicio educativo, en la básica primaria, secundaria,
media vocacional y universitaria para imprimirle más eficiencia al proceso de transferencia
de conocimientos y para orientarla hacia aquellas áreas de mayor prioridad para el progreso
social y económico del Departamento. (p. 90)
“Se desarrollarán programas de alfabetización que lleguen a hombres y mujeres según sea la situación (facilitando
horarios según las características del trabajo de estos). (p. 90)
El departamento cofinanciará la construcción, mantenimiento y dotación a la infraestructura
educativa y a la capacitación de docentes, para la creación de los nuevos cupos en el nivel
preescolar y las ampliaciones requeridas en las escuelas de primaria para aumentar su
cobertura hasta el noveno grado. (p. 90)
3. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos de seguimiento y evaluación de la calidad educativa que propone?
“Para esto se creará un sistema de servicio de educación general, que suministre la base indispensable de preparación
de nuestro recurso humano”. (p. 90)
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“Fortalecimiento de la capacitación docente y a la dotación de elementos educativos a las instituciones educativas”. (p.
91).
“Adecuación y dotación de los centros de sistemas e informática de los colegios oficiales de bachillerato”. (p. 91).
“Definir una política clara que garantice la puesta en marcha de un modelo pedagógico específico para La Guajira, que
pueda ser desarrollado, asesorado y evaluado por las Secretarías de Educación Departamental y Municipales”. (p. 91).
“Diseñar, implantar y ejecutar un Plan Departamental de Capacitación y Formación del Docente en ejercicio que
establezca las prioridades en materia de contenidos, niveles de formación las metodologías necesarias para una
efectiva concurrencia”. (p. 91).
Para atender los problemas referentes a la Etnoeducación se continuará a través del
Ministerio de Educación Nacional específicamente en el Centro Experimental Piloto (CEP),
Departamental con la ejecución de acciones  correspondientes al proceso de
profesionalización de maestros indígenas dentro del programa de mejoramiento de la calidad
de la educación en comunidades indígenas y apoyar los programas curriculares de
Etnoeducación y se desarrollarán programas integrales de capacitación para todo el cuerpo
de docentes”. (p. 91).
“Se continuará y ampliará la cobertura de la educación bilingüe en los niveles primarios y de capacitación para el
trabajo en las comunidades indígenas aprovechando las capacidades culturales autóctonas”. (p. 92)
“El Departamento cofinanciará la dotación de bibliotecas, pupitres y ayudas didácticas de los centros educativos
estatales”. (p. 92)
El departamento apoyará las acciones necesarias para la terminación de la nueva sede de la
Universidad de La Guajira, y fortalecerá la subsede de Villanueva y nuevas sedes en Maicao y
Fonseca al igual que mejorará las oportunidades de acceso a la educación superior a través
de becas (ICETEX). También impulsará y apoyará la conversión de ésta como una filial de la
Universidad Nacional de Colombia en la Costa Atlántica. (p. 92)
“Reorientación de las carreras actuales ofrecidas en Educación Superior, intermedia y técnica (INFOTEP en San Juan
del Cesar) hacia el fomento de disciplinas acordes con la real vocación del Departamento”. (p. 92)
Poner en funcionamiento y dotar de los recursos necesarios a los organismos de orden legal
para dirección y asesoría de la educación en el departamento y con participación de la
comunidad educativa como son la Junta Departamental de Educación JUDE y los comités
Departamentales de Capacitación Docente y de Educación de la Calidad de la Educación. (p.
92)
“El Departamento prestará asistencia técnica a los Municipios para el desarrollo pedagógico del recurso humano y
como soporte administrativo para el manejo de los recursos financieros y evaluación de la gestión municipal, a nivel
de situado fiscal”. (p. 92)
Se desarrollará programas de capacitación a docentes, que tengan en cuenta la educación no
sexista, que lleve a niños y niñas a desarrollar un potencial intelectual, afectivo y de
autoestima con equidad. Al igual que se sensibilizará sobre los contenidos de textos escolares
desde la perspectiva de discriminación de etnias y género. (p. 92).
4. ¿Cuáles son los resultados e impactos esperados para la gestión y el desarrollo de la calidad educativa?
Siguiendo los lineamientos del Plan de desarrollo Nacional “El Salto Social” con base en que
la educación debe ser el eje fundamental del desarrollo económico, político y social de un país
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y que ésta debe contribuir al propósito de formar un nuevo ciudadano, nos proponemos
desarrollar y cualificar la educación en el Dpto. , encaminado a bajar los índices de
analfabetismo del 38,1% al 20,48% aumentando las coberturas en preescolar del 22,84% al
46,9%, en básica primaria del 98,5% al 100%, en básica secundaria y media vocacional del
48,5% al 67,23% y en educación superior del 5% al 8%. (p. 90).
5. ¿Cuáles son los rasgos identitarios de los grupos étnicos que subyacen de manera explícita e implícita en los
planes de desarrollo?
Los Wayuu “Se dedican básicamente a la agricultura y a la ganadería caprina de subsistencia. También a menor escala
a la pesca marítima artesanal, al comercio fronterizo y a la extracción de sal marina”.(p. 38-39)
Comentarios:
En los planes de desarrollo se encuentran propósito, metas objetivos, pero no se identifica en el mismo un sistema de
evaluación y seguimiento que permita verificar el cumplimiento de los mismos.
3b: Planes de desarrollo de los Municipios
Municipio de Villanueva
Código: PDM-V-04-07 Unidos hacemos más
Gobernante: Jorge Juan Orozco
Período: 2004-2007 Número de acuerdo Municipal: 008 del 31 de mayo de 2004
Reseña:
El Plan de desarrollo 2004-2007, del Municipio de Villanueva se compone de dos (2) partes: El estratégico que tiene
el diagnóstico, los objetivos y las estrategias que este plan propone y un componente que corresponde a un plan de
inversiones acorde con la identificación de programas prioritarios y de inversiones, además de un plan plurianual
donde se identifican las fuentes de financiación para alcanzar los objetivos proyectados.  Se anuncia además la
articulación que el Plan del Municipio debe tener con los Planes de desarrollo Departamental y Nacional para que se
“establezca una concurrencia, complementariedad y subsidiariedad en los tres niveles”. (p.10).
El Plan de desarrollo cuenta con una tabla de contenido en la cual se relacionan:
Las características geográficas, los límites, el clima, las áreas productivas y las de reserva, la población y sus
características.  La evolución de la economía Municipal y las actividades agropecuaria, pecuaria, minería, comercio,
microempresas y turismo.
En infraestructura social y física incluye salud, educación, cultura, cultura física, recreación y deporte. En educación
se estima que el mayor problema que tiene el sistema es la baja retención de los estudiantes, lo cual se refleja en que
de los alumnos matriculados en primero solo el 49% termina el 5 grado y de los matriculados en 6 grado solo el 55%
terminan el 11 grado.  La cobertura escolar se estima en: Preescolar 83%, Básica primaria 95% y básica secundaria
99%; esta última solo de carácter urbana.
En el tema ambiental se relacionan los recursos hídricos y forestales que tiene el Municipio, además de relacionar los
temas referentes a conflictos, convivencia pacífica y participación comunitaria.  El desarrollo institucional contempla
el aspecto administrativo del Municipio y el financiero relaciona los ingresos y gastos y termina anunciando las
perspectivas de desarrollo el plan de inversiones.
Interrogantes al Plan:
1. ¿Cuál es la concepción de calidad educativa que subyace de manera explícita e implícita en los planes de
desarrollo?
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En este Plan no es encuentra explícitamente definido el concepto de calidad educativa pero implícitamente se concibe
como “Las características del plantel en cuanto a mobiliario, laboratorio de informática, planta física, espacios
deportivos y recreativos, conjuntamente con los procesos pedagógicos”. (p.43), entre otras variables que influyen en
los resultados obtenidos por los alumnos.
2. ¿Cuáles son las estrategias de gestión de la calidad educativa que se plantean en los planes de desarrollo?
No se identifican estrategias de gestión de la calidad educativa, solo se proyectan algunas acciones que responden al
criterio que en este Plan tienen de cuáles son las condiciones que deben presentar las instituciones educativas y el
talento humano vinculado a ellas, para mejorar la calidad educativa en el Municipio.
3. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos de seguimiento y evaluación de la calidad educativa que propone?
No se identifican mecanismos de seguimiento y evaluación de la calidad educativa, solo se anuncian cifras a alcanzar
de acuerdo a acciones propuestas.
4. ¿Cuáles son los resultados e impactos esperados para la gestión y el desarrollo de la calidad educativa?
El objetivo general es “Elevar la calidad de la educación, de tal manera que permita consolidar las bases del desarrollo
municipal. (p.82), pero no se registran resultados e impactos esperados para el desarrollo de la calidad educativa.
5. ¿Cuáles son los rasgos identitarios de los grupos étnicos que subyacen de manera explícita e implícita en los
planes de desarrollo?
No se identifican rasgos identitarios en este Plan.
Mis Comentarios:
1. En el Plan se anuncia que debe existir coherencia y complementariedad entre los planes de Desarrollo Municipal,
Departamental y Nacional, pero en la caracterización del Plan no se encuentran propósitos que muestren relación
con los propósitos relacionados en los Planes Departamental y Nacional.
2. Una de las características del sistema educativo del Municipio de Villanueva es que de las 12 instituciones
educativas que están operando; seis son de carácter público y seis de carácter privado y solo se ofrece el servicio
de educación secundaria en la zona urbana.
3. En este Plan se considera que “las variables de mayor peso para explicar el rendimiento de los estudiantes”, son
los “mobiliario, laboratorio de informática, planta física, espacios deportivos y recreativos” y estos junto con “los
procesos pedagógicos” (p.43), son determinantes de la calidad educativa de las instituciones educativas y del
Municipio.
4. En este Plan consideran que uno de los factores que más influye en la baja calidad educativa que presentan los
alumnos es la poca utilización que hacen los docentes de las tecnologías, porque “le tienen miedo al computador”.
(p.44), por lo que plantean como uno de los propósitos el de capacitarlos en este tema.
5. Consideran que la baja calidad de la educación tiene como causal la carencia de ayudas audiovisuales,
laboratorios y talleres, material didáctico, textos, capacitación docente, cultura de la investigación, espacios
recreativos y deportivos en las instituciones educativas. (p.45).
6. Consideran que los resultados de los alumnos en las pruebas Saber e ICFES son el indicador de la calidad
educativa. (p.42).
Citas.
1. “Las características del plantel en cuanto a mobiliario, laboratorio de informática, planta física, espacios
deportivos y recreativos, conjuntamente con los procesos pedagógicos son las variables de mayor peso para
explicar el rendimiento de los estudiantes. De tal manera que para mejorar la calidad de la educación se debe
garantizar la calificación de los docentes y la adecuada dotación de centros educativos”. (p.43).
2. De 194 docentes con que cuenta el municipio en el sector oficial 144 son licenciados (el 74% y solamente 7 están
capacitados en informática (3.6%), y de los pocos capacitados muchos de ellos, según apreciación de los propios
docentes, “le tienen miedo al computador”. Esta es una cifra muy preocupante si se tiene en cuenta que hoy en día
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el computador se ha convertido en una herramienta fundamental para el mejoramiento de la calidad educativa.
(p.44).
3. “La calidad de la educación, lejos de ser satisfactoria, explica estos problemas de eficiencia. Los bajos resultados
de las pruebas SABER y las del ICFES indican que los estudiantes fallan precisamente en aquellas habilidades
que son fundamentales para continuar con su aprendizaje así como el deterioro de la calidad educativa en los
últimos años”. (p.42).
4. El objetivo general es “Elevar la calidad de la educación, de tal manera que permita consolidar las bases del
desarrollo municipal. (p.82).
5. Programa 1: Dotación de Instituciones Educativas Objetivo: Dotar a las instituciones educativas en cuanto a
mobiliario, material didáctico, textos, planta física, espacios deportivos y recreativos. (p. 83).
3c: Estudios que sobre la situación Educativa se han desarrollado por parte de instituciones
públicas o privadas en el estado, el departamento y los municipios de La Guajira.
3c1: Estudio EDUCACIÓN ¿QUÉ DICEN LOS INDICADORES? Entidad Territorial: departamento de  La
Guajira, Bogotá septiembre de 2011
DESCRIPCIÓN:
“…. el único indicador que nos da una referencia son las pruebas Saber en todos sus niveles, y las dificultades de
comparación entre años, se observa como en el periodo analizado (2002-2010) no ha habido cambios significativos;
quizás se observa que hay menos Instituciones en desempeño muy bajo, pero que en general, no superamos el 50% de
lo esperado en aprendizajes, lo cual obliga a que toda política debe tener un componente claro de trabajo en
mejoramiento de la calidad.” p. 32
se  observa como en  el periodo analizado (2002-2010) no ha habido cambios significativos; quizás se  observa que
hay  menos Instituciones en  desempeño muy  bajo,  pero que  en general, no superamos el 50% de lo esperado en
aprendizajes, lo cual  obliga  a  que  toda política debe tener un  componente claro  de  trabajo en mejoramiento de  la
calidad. (2011, p. 32).
COMENTARIO PARA TESIS:
Reconocimiento de reflexiones en torno a la calidad educativa por parte del estado.
Tal como se aprecia todos los datos presentados se encuentran en su totalidad por debajo de la media nacional,
dejando la percepción que estos resultados son un síntoma de la existencia de un problema educativo que afecta la
calidad educativa del departamento.
3c3: Plan Territorial de Formación Docente 2012-2015. La Guajira
DESCRIPCIÓN:
“… los establecimientos educativos oficiales  están ubicados por debajo de estas categorías y es de gran preocupación
para las metas trazadas por la secretaria de educación departamental de La Guajira que hace esfuerzos para alcanzar
una educación con calidad y los resultados muestran que las instituciones educativas están por debajo de los
requerimientos exigidos competitivamente”. p.14
COMENTARIO PARA TESIS:
Este problema ha estado presente en los discursos gubernativos de los aspirantes a los cargos públicos desde hace ya
más de diez años, así como en las políticas nacionales, regionales y departamentales, en los planes de desarrollo del
departamento y los municipios y en las discusiones académicas de docentes, directivos y actores académicos en
general, sin que hasta el momento se haya llegado a conclusiones claras y efectivas sobre qué acciones desarrollar que
permitan generar resultados satisfactorios de calidad educativa que respondan a los estándares nacionales
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ANEXO 4
CORPUS Y COMENTARIO:
Conjunto de fuentes documentales cercanas a la legislación Colombiana para la
educación en la diversidad
Los textos aquí descritos ‘Corpus´ con sus respectivos comentarios, hacen parte del acervo
documental que se ha recabado en el desarrollo de esta investigación, con el propósito de recabar
información, analizar y evidenciar algunos conceptos, realidades e incluso imaginarios sobre la
realidad educativa del departamento. Estos documentos a su vez se convertirán en parte de la
construcción bibliográfica de la tesis doctoral. Aquí podrá encontrara no solo textos, sino
artículos relacionados con el interés de la investigación, así como reseñas, documentos tipo
normativo y jurídico, documentos fruto de análisis y valoración etc.
4b: Políticas educativas para grupos poblacionales y su marco jurídico
4b1: lo constitucional
Antes de la constitución de 1991
FUENTE
Constitución Título y/o
Capítulo
Articulado INFERENCIA y/o COMENTARIO PARA TESIS
1811
LA CONSTITUCIÓN DE
CUNDINAMARCA TÍTULO
XI:
DE LA INSTRUCCIÓN
PÚBLICA
Artículo1. Las primeras
ideas que se imprimen al
hombre en su niñez y la
educación que recibe en su
juventud, no sólo son las
bases de la buena o mala
suerte que haya de correr
en el decurso de su vida,
sino las que aseguran todas
las ventajas o desventajas
a favor o en perjuicio de la
sociedad, las que dan a
esta ciudadanos robustos e
ilustrados o la plaga de
miembros corrompidos y
perjudiciales. El cuerpo
Legislativo tendrá mucha
consideración y el
gobierno promoverá con el
mayor esmero los
establecimientos que
miran esta parte
importantísima de la
felicidad del estado. (p.
355).
Se desprende de esta exploración documental que, antes
de la constitución de 1991 y desde la independencia de
1810, se hacía tabla rasa al promulgar intenciones
educativas. No se consideraban las diferencias evidentes
de grupos poblacionales claramente diferenciados al
momento de ‘constituir’ cuerpos legislativos en materia
de educación.
El concepto de educación parecía darse por supuesto o
‘normalmente’ adoptado de las formas educativas
heredadas de Europa e impuestas acá por las misiones
católicas encargadas de la educación como se ha venido
viendo.
Se expresa con romanticismo “la felicidad del Estado”,
es decir de lo establecido en favor de aquella población
que en su niñez o en su juventud pudieron recibir las
bases para el ‘decurso’ de la vida a través de la
educación (entiéndase la escuela), lo cual deja entrever
que otro tipo de educación no escolarizada, familiar o
natural por ejemplo, no constituían elementos formativos
para el desarrollo o alcance de la felicidad.
Se evidencia la negación de saberes y conocimientos de
aquellos grupos poblacionales que no pudieran asistir a
la escuela y para ello se debía promover la educación
pública, fomentarla con una clara intención de participar
de las ciencias y las artes en detrimento quizás de
saberes y conocimientos desarrollados al interior de las
culturas vernáculas.
Igualmente se evidencia en la Constitución de 1853 el
nacimiento de la educación privada y quizás se
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vislumbran los primeros asomos del negocio de la
educación o de la educación como negocio, en tanto se
dice en esta constitución que “La REPÚBLICA
garantiza a todos los granadinos. 9: El dar o recibir
instrucción que bien se tenga cuando no sea costeada por
fondos públicos. (p.869)”, pero el fomento de la
‘instrucción pública’, sin embargo, se dejaba en manos
del establecimiento.
No obstante proclamarse, la libertad de dar o recibir
instrucción ya fuera pública (con fondos públicos) o
‘privada’ (con otro tipo de fondos), no se observa ningún
indicio que lleve a pensar que eran tenidas en cuenta las
poblaciones minoritarios y arrinconadas por su condición
de diferentes.
“Dar o recibir instrucción” es una expresión que da pie
para pensar en que se concebía la educación sólo como
un proceso instruccional en un sentido. Ni siquiera en la
educación nacional se tenía en cuenta las condiciones de
los ‘educandos’, ni sus facultades cognitivas para
desarrollar el aprendizaje.
Esta falta de mención a grupos poblacionales claramente
diferenciados podría estar significando dos cosas: (1) se
los ignoraba por ‘ignorancia natural’, lo cual es difícil de
entender si se tiene en cuenta que la cotidianidad
productiva y el desarrollo normal de la vida estaba
dinamizada por la intervención de mano esclava o
manumisa, campesina y/o indígena o (2) ignorancia
deliberada, para dejar en latencia los problemas de una
población invisibilizada pero real, construyendo con tal
comportamiento una sociedad, deliberadamente desigual
y socialmente jerárquica.
Para 1886, se sigue ratificando la intervención oficial de
la iglesia católica en la educación pública “Artículo 41.
La educación pública será organizada y dirigida en
concordancia con la religión católica. (…)”.
Esta interpretación puede desprenderse de cualquiera de
las cartas y/o reformas constitucionales que siguieron y
que van desde las reformas de 1858 pasando por la de
1863, 1886, hasta 1910 cuando se deja en manos de los
departamentos a través de los asambleas constituir las
ordenanzas reglamentación de la educación pública en
sus respectivos departamentos.
A pesar que se dice que se garantiza la libertad de
enseñanza, se dice puntualmente que, “sin embargo, la
suprema inspección y vigilancia de los institutos
docentes públicos y privados, en orden a procurar el
cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la
mejor formación intelectual, moral y física de los
educandos.” con lo cual se borra de un tajo aquello de la
libertad de enseñanza, en tanto, pudiera ser el sistema
moral y ético de cada cultura el que debería ejercer la
suprema “inspección y vigilancia” encaminada a
preservar los valores construidos durante milenios por
tales culturas y pueblos, lo cual además podría ser objeto
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propio de estudio al interior de sus concepciones
curriculares.
En 1858 son reconocidos los ‘transeúntes’, lo cual
muestra un Estado proteccionista hasta con los
extranjeros y los asume como en libertad de “dar o
recibir instrucción” o sea que había una tendencia a creer
que los extranjeros traían conocimientos de los que aquí
no se conocían y por consiguiente había que habilitarlos
para dar o recibir instrucción, dando muestra que no
había una política educativa o una tendencia educativa
determinada e impuesta por el Estado, en cierto sentido,
se muestra una apertura al conocimiento y a considerar
cualquier conocimiento como necesario o quizás
importante.
Tales normas no aportan mucho a la concepción de
educación que se infería estaba a la libre interpretación
del Estado, de los gobiernos y de la sociedad en general
y se sigue corroborando la imposición de “La educación
pública será organizada y dirigida en concordancia con
la religión católica.” Pero en un claro desconocimiento
de las migraciones internas (transeúntes también).
1821
LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA TÍTULO IV:
DEL PODER LEGISLATIVO
Sección II: de las atribuciones
especiales del congreso
19: promover por leyes la
educación pública y el
progreso de las ciencias,
las artes y los
establecimientos útiles y
conceder por tiempo
limitado derechos
exclusivos para su
estímulo y fomento.
(p.781)
1830
LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
TÍTULO VI: del poder
Legislativo
Sección I: de las atribuciones
del congreso.
Artículo 36. 16: Promover,
por leyes de educación
pública en las
universidades y colegios
nacionales, el progreso de
las ciencias y artes y los
establecimientos de
utilidad general y conceder
por tiempo limitado
privilegios exclusivos para
su estímulo y fomento (p.
754)
1832
LA CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO DE LA NUEVA
GRANADA
TÍTULO V: de poder
ejecutivo.
Sección V: de las atribuciones
del congreso
Artículo 74.
5: promover y fomentar la
instrucción pública, el
progreso de las ciencias y
artes, los establecimientos
de utilidad general y
conceder por tiempo
limitado privilegios
exclusivos para su
estímulo y fomento.
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(P.820)
1834
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE LA
NUEVA GRANADA
No hay mención
1853
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA NUEVA
GRANADA
Artículo 5. La
REPÚBLICA garantiza a
todos los granadinos
9: El dar o recibir
instrucción que bien se
tenga cuando no sea
costeada por fondos
públicos. (p. 869)
1858
LA CONSTITUCIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN
GRANADINA Capítulo IV:
del gobierno de la
Confederación
Capítulo V: de los derecho
individuales
Artículo 16. Son de la
competencia, aunque no
exclusiva, del gobierno de
la confederación los
objetos siguientes: 1: El
fomento de la instrucción
pública (p. 896).
Artículo 56. la
confederación reconoce a
todos los habitantes y
transeúntes: 7: La libertad
de dar o recibir la
instrucción que bien tenga
en los establecimientos
que no sean costeados con
fondo públicos (p.907)
1863
LA CONSTITUCIÓN DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE
COLOMBIA Capítulo II:
Sección II: garantías de los
derechos individuales artículo
15, Sección III: Delegación de
funciones
11: igual que la anterior.
(p. 936)
Artículo 18. Son de
competencia aunque no
exclusiva, del gobierno
general, los objetos
siguientes: 1. el fomento
de la instrucción pública
(p. 937).
1886
LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA TÍTULO III: de
los derechos civiles y
garantías sociales
TÍTULO XI: Reglamentar,
Dirigir e Inspeccionar la
instrucción Pública Nacional.
TÍTULO XVIII: De la
administración
Departamental y Municipal
Artículo 41. La educación
pública será organizada y
dirigida en concordancia
con la religión católica.
(…)
Artículo 185. Corresponde
a las Asambleas Dirigir y
fomentar, por medio de
ordenanzas y con los
recursos propios del
departamento, la
instrucción primaria y la
beneficencia (p. 1005 – 6)
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1910
ACTO LEGISLATIVO N 3
REFORMA-TORIO DE LA
CONSTITUCIÓN
NACIONAL TÍTULO XVIII
Artículo 54. Corresponde a
las Asambleas: 1:
Reglamentar por medio de
Ordenanzas y de acuerdo
con los preceptos
constitucionales los
establecimientos de
instrucción primaria y
secundaria (…).
1936
ACTO LEGISLATIVO N 1
REFORMA-TORIO DE LA
CONSTITUCIÓN
NACIONAL
Se garantiza la libertad de
enseñanza. El estado
tendrá, sin embargo, la
suprema inspección y
vigilancia de los institutos
docentes públicos y
privados, en orden a
procurar el cumplimiento
de los fines sociales de la
cultura y la mejor
formación intelectual,
moral y física de los
educandos.
La Constitución de 1991
ARTICULADO INFERENCIA y/o COMENTARIO PARA TESIS
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana.
Al reconocerse la diversidad étnica y cultural de la nación se implica
un reconocimiento a diversos tipos de actores como grupos y no sólo
como individuos “(…) el hito marcado por la Constitución Política
de 1991, momento en que el Estado inició una nueva forma de
relación con los grupos étnicos al considerarlos por primera vez
sujetos de derecho.”(Enciso, 2004). Sujetos de Derecho, implica
también actuar con los tales en la vida de la nación, sobre todo y
principalmente en las decisiones en torno a participar en su
educación. La noción de ‘sujeto de derecho’ comporta un traslado de
la actuación al terreno de los otros, lo cual deriva a la sensación de
estar siendo incluido en el mundo del otro.
Artículo 13º. Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados
(…).
Si se entiende la igualdad en términos generales, este artículo
constitucional impone la educación para todos y ‘todos’ se refiere a
las personas que habitan el territorio de la nación, entre los que se
cuentan los grupos poblacionales diversos objeto de esta exploración
a quienes se les abre la puerta para que caractericen, de acuerdo con
sus intereses culturales una autonomía que, entre otros aspectos les
permita proponer modelos de educación adecuados a su forma
tradicional de vida. Así mismo al ordenar que “El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados
(…)”, se está indicando en dónde se inicia la movilización para que
los grupos étnicos ‘disfruten’ de la intención de que “la igualdad
sea real y efectiva (…)”.
Art. 26. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de
idoneidad. Las autoridades competentes
Este artículo 26 establece la libre escogencia de profesión u oficio y
otorga tres derechos a las personas: 1. derecho de elegir profesión u
oficio, 2. derecho a ejercer la actividad escogida y 3. Derecho a la
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inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones artes y oficios que
no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y
el funcionamiento de estos deberán ser
democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y
establecer los debidos controles.
igualdad.
El primero es un acto de mera liberalidad, que emana da la plena
autonomía de la voluntad, goza de plena protección jurídica si dicha
profesión u oficio no está prohibida, penalizada o restringida. El
segundo derecho consistente en el ejercicio de la actividad escogida,
consistente en el despliegue de unas conductas que al exteriorizarse
pueden afectar de algún modo a los demás, implica necesariamente
el surgimiento de relaciones jurídicas entre el trabajador y los
demás, dichas relaciones jurídicas implican derechos y obligaciones
mutuas entre el trabajador y los demás; estando también presente el
interés social o común, ya que el efecto de dicho trabajo profesional
no solamente lo recibe el directamente beneficiado sino que también
se beneficia la sociedad. El tercer derecho que se reconoce es
derecho a la igualdad de oportunidades para elegir cualquier
profesión u oficio, siempre y cuando sea lícita, como también a su
ejercicio. Esta igualdad es la ausencia de discriminación por raza,
género, credo o nacionalidad.
Como se puede inferir, de alguna manera la intención de
reconocimiento de igualdad entre los actores diversos de la sociedad
colombiana que reza este artículo de la constitución, se contrapone a
aquello de la cooficialidad de las lenguas vernáculas, en tanto el
sistema educativo no contempla la interculturalidad derivada de
tales derechos.
Artículo 27º. El Estado garantiza las libertades
de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
Esta promulgación de garantías, deja entrever que en los
dispositivos y sistemas educativos se podrán plantear modelos de
enseñanza de aprendizaje, investigación y cátedra desde la visión de
los pueblos y culturas de donde procedan y desde los pueblos a
quienes va a servir.
Artículo 67. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una
función social: con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del
ambiente (…).
La Constitución Nacional de la REPÚBLICA de COLOMBIA
(1991) reconoce la educación como un derecho y como un servicio
público, a través del cual se posibilita el acceso al conocimiento, a
las ciencias y las técnicas, y a los demás bienes y valores de la
cultura, además garantiza la autonomía universitaria, que por
extensión podrá entenderse como impactando a otras instituciones
del orden básico y medio.
Al declararse como intención educativa la formación para “el
respeto a los derechos humanos” se está reconocimiento el
constructo cultural que los diversos grupos humanos y sus lenguas
han edificado durante su historia, pero al expresar que la educación
también formará “para el mejoramiento cultural”, pareciera que
hubiera una ‘protocultura’ ideal, la cual hay que alcanzar y que, por
consiguiente existirían culturas que, en el marco de una ‘cultura
hegemónica’ podría usar la educación para alcanzar un
‘mejoramiento’ cultural pues la propia no ofrece el mencionado
‘mejoramiento’.
Con esta reflexión se establece el relativismo con que debe tratarse
el tema cultural en el marco de las intenciones educativas, pues
surgen las preguntas de: ¿mejoramiento con respecto de qué?, ¿qué
práctica cultural es mejor que otra?, ¿un sistema educativo qué debe
mejorar?, ¿cómo se establece lo que se debe mejorar?, ¿mediante
qué dispositivo se hace dicha mejora: mediante el currículo,
decretándola?
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Lo Legal
FUENTE DESCRIPCIÓN INFERENCIA o UTILIDAD PARA TESIS
Ley 74 de 1968.
Pacto
Internacional de
Derechos Civiles
y Políticos
(Bloque de
constitucionalida
d) Artículo 27.
ARTÍCULO 27: “(...) En los
Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas,
no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el
derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia
vida cultural, a profesar y a
practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma”.
A partir de este pacto internacional de derechos civiles y
políticos y al acuñar el derecho de las minorías “a tener su
propia vida cultural” y “a profesar y a practicar su propia
religión y a emplear su propia idioma”, se da paso a que los
grupos diversos puedan aspirar a desarrollarse en su contexto
culturar desde su lengua, religión etc, y por ende propiciar
espacios educativos y formativos que asuman el desarrollo de
los individuos desde sus características de vida.
Lo reglamentario
FUENTE DESCRIPCIÓN UTILIDAD PARA TESIS (comentarios)
Decreto 1860 de
1994 “Establece
el Proyecto
Educativo
Institucional
PEI”
Artículo 14: “(…) todo
establecimiento educativo debe
elaborar y poner en práctica, con
la participación de la comunidad
educativa un proyecto educativo
institucional que exprese la forma
cómo se ha decidido alcanzar los
fines de la educación definidos
por la ley, teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas
y culturales de su medio (…)”
Este decreto ayuda a soportar la idea de erigir unas “pautas de
turno (criterios)” para la armonización de la cultura nacional
con las culturas locales y con ello desdibujar las diferencias que
conducen a la discriminación, el fomento de la injusticia y de la
inequidad, es decir, la noción de “pautas de turno (criterios)”
ayudará a conceptuar, entre otras cosas, en el PEI sobre la
noción de calidad educativa para así poder llegar a
conceptualización que no solamente defina, sino que guie el
desarrollo de acciones que involucren la diversidad cultural que
pretenden anclarse en ella.
Decreto 2582 de
2003
“Evaluación del
desempeño de
los docentes y
directivos (…)”
“Artículo 1.
Parágrafo 1. Concertación con los
representantes de las
organizaciones indígenas del
orden departamental para la
expedición de la reglamentación
en la materia.”
La idea de concertación en todos los procesos educativos que
tienen que ver con los grupos étnicos diferenciados y
reconocidos, aporta un ingrediente importante en la
conceptualización de la etnoeducación, pues pone en la
discusión a los actores que están desarrollando procesos
llamados etnoeducativos, pero tiene el riesgo de que por los
mecanismos de la concertación se desechen los argumentos
procedentes del conocimiento científico.
Lo jurisprudencial
b. De la Corte Constitucional
FUENTE DESCRIPCIÓN UTILIDAD PARA TESIS (comentarios)
Sentencia C-353
de 1994
“Respeto por la
identidad
cultural”
“La C. N. Autoriza la legislador,
en relación con el Departamento
del Archipiélago de San Andrés,
providencia y Santa Catalina para
expedir normas en materia
administrativa, de inmigración,
(…) establecer controles a la
densidad poblacional (…), con el
fin de proteger la identidad
cultural de las comunidades
La protección de la identidad cultural de las comunidades
nativas debe moverse en terrenos movedizos que puedan
permitir sobrepasar los derechos de los otros.
La etnoeducación debe moverse también bajo criterios
demográficos que no atenten contra el derecho de personas de
vivir en cualquier parte del territorio nacional, sin detrimento
de su cultura.
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nativas (…) y no para establecer
excepciones a los derechos
políticos (…)”
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ANEXO 5
CORPUS Y COMENTARIO:
Conjunto de voces de actores sociales y educativos oriundos del departamento de la Guajira
quienes reflexionan sobre lo que significa ser guajiro. Este ejercicio se realizó a través de envío
de mensajes de textos, correos, whatsapp y redes sociales a diversos actores sociales sin distingo
de raza, edad, culto religioso etc. El texto fue el siguiente:
Durante la presentación de mi proyecto de tesis doctoral, un evaluador me preguntó “qué
significa ser Guajiro para ti”. Esta pregunta me ha rondado por muchos días y hoy quiero
compartirla con ustedes para que me ayuden a responderla en pocas palabras y estas
hagan parte de mi tesis. ¿Para ti qué significa ser Guajiro?
Sobre esta reflexión podemos recoger las siguientes respuestas.
No. SEXO EDAD
APROX.
OCUPACIÓN REFLEXIÓN
4.1 F 40 Psicóloga “Significa ser una persona noble, pero luchadora, con principios y
valores bien estructurados por el entorno familiar y cultural. Significa
ser una persona servicial, atenta, alegre y fuerte.”
4.2 F 38 Contadora “Es el orgullo más grande que tengo”
4.3 F 45 Docente “Ser Guajiro es entrega, es amistad verdadera, es vivir con pasión, es
canto y llanto, es aceptación y una mano tendida. Es inteligencia
práctica y creatividad.
4.4 F 51 Abogado “Ser Guajiro es ser alegre, sincero, trabajador, amiguero, buen
compañero, afectuoso, pujante, ser guajiro es lo máximo”
4.5 F 42 Contadora “Ser Guajiro es sentir la pasión de una raza, es sentir el orgullo de ser
descendiente de la mezcla de muchas culturas que marcan nuestras
conductas”
4.6 F 43 Docente “Saber que soy Guajira me ayuda a entender de donde vienen mis
gustos, mis costumbres, mis formas de hablar, me convoca a sentir
amor y agradecimiento por mi tierra. Ser Guajira significa que tengo
un escenario para provechar muchas oportunidades para crecer en todo
lo que tenga que ver con mi vida, en lo personal, familiar y
profesional”
4.7 M 45 Promotor
Cultural
“Ser guajiro es mirar todos los días de lado a lado el horizonte y
descubrir que en un costado está el desierto con su riqueza oculta y en
el otro la sierra nevada con su pobreza también oculta. Ser guajiro es
privarse cada tarde con la insolencia del nordeste y embriagarse con la
gastronomía más diversa del caribe”
4.8 M 51 Ingeniero de
sistemas
“Ser guajiro es sinónimo de nobleza, los guajiros somos de
temperamento y carácter bravío, luchadores incansables, solidarios.
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Tenemos el corazón y los brazos abiertos para acoger siempre a
quienes nos visitan”
4.9 F 36 Enfermera
Superior
“Ser Guajiro es tener un corazón alegre, generoso y cordial. Ser
Guajiro es tomarse el tinto en la puerta con el vecino, atender a los
vecinos como hermanos. Ser Guajiro es ayudar al forastero como si lo
conocieras de toda la vida. Ser Guajiro es disfrutar de la brisa del
caribe, extrañar el sol cuando está nublado, adorar los cactus, los
colores de nuestras mochilas y llevar con altivez un sombrero wayúu.”
4.10 F 52 Ingeniera de
sistemas
“Ser guajiro, es ser una persona con instinto para saber hacia dónde ir y
que hacer”
4.11 F 55 Diseñadora
Gráfica
“Ser Guajiro es ser una mujer o hombre de palabra, aguerrido, buen
amigo, nacida en la cabeza de Colombia y superviviente aún bajo las
dificultades y escases”
4.12 F 37 Licenciada en
lenguas
Modernas
“Para mi significa orgullo de pueblo, significa contraste de mar y
desierto, significa cardón y sol inclemente, significa ser de campo y de
ciudad, significa tener familia en todos lados aunque nos sea de sangre
, significa vallenato y wayúu matriarcado y cultura ancestral”
4.13 F 55 Licenciada en
lenguas
Modernas
“Sentirme nacida de las doradas arnas del desierto, adornada con joyas
de sal y carbón, bañada de sol…cubierta de cielo…”
4.14 F 35 Abogada “Ser Guajiro es ser hermano, ser leal, es vivir la vida sin tapujos , es
orgullo patrio”
4.15 F 53 Ingeniera de
sistemas
“Ser Guajiro es ser hospedador, sincero, alegre, y buen amigo”
4.16 M 48 Medico “Es una fusión de varias etnias. La de los indígenas, los Europeos, que
por diferentes factores llegaron y de los negros. Eso implica que
aunque nos identificamos de manera diferente, no decimos que somos
costeños sino Guajiros, dentro de nosotros hay una multivariedad de
comportamientos y rasgos dependiendo en la parte predomínate de los
anteriores factores”
4.17 F 55 Administradora
de Empresas
“Ser Guajiro es IDENTIDAD traducida en nobleza, espontaneidad,
expresión, sinceridad, alegría y orgullo de ser dueño de lindos y
exóticos paisajes de unas ventajas comparativas soñadas y un folclor
que nos posiciona en los más alto del reconocimiento. Es grandeza”
4.18 M 62 Gestor cultural
de una
multinacional
“Ser nacido en La Guajira. Tener sentido de apropiación. Tener respeto
y consideración por la muerte y los ritos mortuorios. Ser respetuoso del
compadrazgo. Acoger a la familia extensa y traerlos como familia
nuclear. Somos tíos, primos y sobrinos. Los guajiros tradicionales
tienen un santo patrón. Convivimos con la diversidad cultural y por
supuesto con la interculturalidad. Somos fiesteros: nacimientos,
bautizos, primera comunión, cumpleaños. Matrimonio, fiestas
patronales, carnavales, festivales”
4.19 F 49 Coordinadora “Ser Guajiro es tener identidad cultual”
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Misional de una
institución
pública de
formación
técnica y
tecnológica
4.20 F 47 Directora de
una institución
pública de
formación
técnica y
tecnológica
“Ser Guajiro significa ser libre pensador y soñador, arraigado a sus
usos y a sus costumbres. Luchador incansable por el bienestar de su
familia. El Guajiro es amigo y no tiene límite de fraternidad, todos son
considerados, hermanos, primos y compadres”
4.21 F 45 Líder de
programas para
personas en
situaciones de
vulnerabilidad
“Ser Guajiro es amar y conocer cada rincón de la tierra que me vio
nacer, sentirla mía, mirar su sol y sus desiertos y viajar en ello, tocar su
mar y sus nevados y perderme, tejer junto a su gente un futuro mejor,
para que haya desarrollo local”
4.22 M 62 Compositor
vallenato con un
alto
reconocimiento
a nivel nacional
e internacional
“Ser Guajiro significa tener una aptitud y una forma de ver la vida,
distinta, por las condiciones geografías y sociales, me enseñaron a ser
una persona de convicciones férreas y pasiones fuertes: buen amigo, si
hay amistad, y aguerrido, cuando toca. Buen campeador de las
dificultades y particular creyendo en Dios”
4.23 M 58 Gerente de una
empresa
departamental
de servicio
público, y
acordeonero
“Ser Guajiro es nuestro gentilicio. Ser los creadores originarios del
vallenato (patrimonio inmaterial de la humanidad). Representante de la
etnia más grande de Colombia. Prototipos de guerreros rebeldes (al
menos se creía). Estima de informales, actores al margen de la ley.
etc.”
4.24 M 45 Ingeniero de
sistemas
“Ser Guajiro es ser fraternal, familiar. Es vivir unidos en comunidad
con excelente convivencia o armonía”
4.25 F 56 Docente y
exdirectora de
institución
académica de
formación
superior
“Para mi ser Guajiro es pertenecer a una sociedad multicultural,
espontanea, abierta a los cambios, perseverante, luchadora, son sentido
de pertenencia por nuestro territorio, amante de las buenas costumbres,
el buen vivir, el buen comer, solidario y aspirante en lo económico,
académico y social. Los que somos de la Guajira nos caracterizamos
por estar en una parte del territorio de Colombia con muchas ventajas
competitivas donde podemos formar parte del futuro de esas ventajas o
estar orientando a las personas que lideren dichas ventajas”
4.26 F 54 Directora de
dependencia en
institución de
educación
superior
“ser la fuerza que proyecta el mar caribe brillar como el sol naciente de
cada mañana y ser el brillo del sol del atardecer que con el sonar de las
notas de acordeón al son de las notas musicales del vallenato pintamos
con palabras nuestras vivencias diarias y al pueblo guajiro.”
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ANEXO 6
Narración de la historia Wayúu WAREKE, la araña tejedora. Contada por Conchita Igurán. Líder
indígena y artesana del municipio de Uribía
La siguiente narración es hecha por la señora María Concepción Iguarán, más conocida como
Conchita al interior de su entorno cultural.
La señora conchita es una artesana reconocida en el país en el ámbito del diseño. Ha trabajado
con diseñadores tan reconocidos como Hernán Zajar y se ha consolidado como una de las
artesanas que ha desarrollado y potenciado la cultura del tejido dentro de la comunidad Wayúu y
en la comunidad Alijuna91.
Ella ha narrado la historia de Wareke, la cual le ha servido a esta investigación para configurar
una analogía que pretende trabajar con la concepción de plataforma conceptual.
Conchita: waleker era una niña. Había un pastor en la alta Guajira y el en ese recorrido en ese
pastoreo, él se encontró a una niña, una niña muy mal trajinada, toda fea, barrigona, él la recogió
y la llevo a su ranchería, él se la recomendó a sus hermanas para que la cuidaran y la tuvieran ahí
en la ranchería.
Él en ese tiempo de veraneo pues él se ausentaba durante mucho tiempo y él la dejaba ahí, las
hermanas no le daban el mejor trato a la muchachita, pero ella en las hora de noche se
resguardaba en un rancho, y se encerraba, en ese encierro ella se transformaba en una doncella y
comenzaba a tejer, tejió muchas piezas y las hermanas al día siguiente recogían las piezas y las
iban acumulando, cuando el benefactor de ella regreso de ese veraneo, ellas le dijeron a él que
esas piezas ellas se las habían confeccionado para él, con las piezas te digo las faja, traje típico,
los chinchorro, y muchas piezas que la muchachita iba elaborando.
Él sabía que sus hermana no eran tejedoras, entonces eso a él le causo como cierta duda, y en un
tiempo de eso que él quedo en la ranchería descansando, él le hizo seguimiento a la niña y en la
noche se asomó por la hendija de la puerta del rancho, y él vio que era una mujer muy bonita la
que tejía sacaba hilo de la boca, iba armando los tejidos, cuando ella se dio cuenta que la
observaban, ella se transformó en una araña que se internó entre los matorrales, luego él en ese
deseo de tenerla, él conservo cada una de las piezas que ella tejió, entonces él invito a todas las
mujeres wayuu fueran a mirar las piezas y fue de esa manera en que en el pueblo wayuu se
difundió los diseños y los tejidos que hoy por hoy nosotros manejamos. Esa es la leyenda de
waleker.
91 Alijuna, es el término con el que la comunidad wayúu llama a las personas que no pertenecen a su etnia.
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Hilda: Como es que es la pronunciación doña Conchita
Conchita:Waleker
Hilda: Entonces se puede decir que ella inspira a las mujeres tejedora wayúu?
Conchita: Le deja ese legado, ella nos deja ese legado y nosotros lo hemos conservado y lo
seguiremos conservando, porque lo vamos transmitiendo de generación en generación.
Hilda: Como es en wayuunaiki la palabra tejido
Conchita: einat
Hilda: y entramada no existe
Conchita: entramado no actura entramar, einat tejer, depende el tejido, el tejido en telar aanar y
tejido con aguja es inat.
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ANEXO 7
CONFIGURACIONES PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN
EL PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
7.1 Invitación
Cordial saludo apreciados amigos, los convocamos a encontramos en próximo (fecha) en el
(sitio), para que conversemos sobre (tema). Cuyo propósito es:
Generar un espacio, desde la diversidad de ideas, que nos permita configurar una hoja de ruta
para analizar nuestra realidad sobre las intenciones de calidad educativa de nuestra organización
y a partir de ellos acordar acciones pertinentes para el alcance de nuestras metas
Por ello, ustedes como actores fundamentales de este encuentro, están llamados a ejercer como
gestores de conocimiento en el mismo, y para ser más efectiva su labor me permitimos
recomendarles:
● Llegar a tiempo para que el encuentro sea productivo
● Traer sus inquietudes y expectativas escritas, para que sean recogidas y tenidas en cuenta
para la sistematización de lo acordado.
● Entregar sus apreciaciones antes de salir por escrito si así lo desea
● Una grabadora estará dispuesta a la entrada para que pueda grabar sus apreciaciones y
estas sean tenidas en cuenta
El encuentro inicia a las (hora) y está planeado su cierre a las (hora)
Les damos las gracias de antemano por su compromiso y contribución al éxito de este encuentro
que seguramente abrirá las puertas a espacios productivos de desarrollo educativo de nuestra
organización educativa.
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5.7 Protocolo para la recolección de Percepciones y Concepciones sobre la realidad educativa de
la organización
Rol que desempeña en la organización__________________
Funciones o acciones que desarrolla en su cotidianidad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cómo percibe su organización educativa en lo referente a la calidad educativa que gestiona:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Piensa usted que algunos procesos se podrían mejorar. Si su respuesta es afirmativa ¿cómo lo
haría?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cuál es su concepción sobre la calidad educativa
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5.8 Protocolo para la recolección de Concepciones y estrategias de la calidad educativa en la
organización
Propósito: el siguiente protocolo para la recolección de información tiene como intención
abordar el tema de calidad educativa desde las concepciones y percepciones de la comunidad,
con la pretensión de poder hacer un análisis profundo de la realidad de la calidad educativa en la
organización.
Los interrogantes dispuestos a continuación serán el insumo para alimentar la discusión, por
tanto es importante hacer entrega de sus comentarios de manera escrita u oral.
● ¿Cuál es la concepción de calidad educativa que subyace de manera explícita e implícita
en el discurso de la comunidad educativa?
● ¿Cuáles son las estrategias de gestión de la calidad educativa que se plantean en la
dinámica de la comunidad?
● ¿Cuáles son los mecanismos propuestos de seguimiento y evaluación de la calidad
educativa que proponen en la organización?
● ¿Cuáles son los resultados e impactos esperados para la gestión y el desarrollo de la
calidad educativa en la organización?
● ¿Cuáles son los rasgos identitarios de la colectividad que potenciaría a futuro una gestión
de la calidad más coherente con lo que se quiere en la organización y lo exigido por el
Estado?
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5.9 Protocolo para la recolección de Ideas, Planteamientos, Análisis y Discusiones en los
encuentros de trabajo
Fecha del encuentro: ____________________________________
Propósito:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Participantes:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Agenda del encuentro:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Temas abordados:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Discusiones en tono a los temas:
Tema 1:
Tema 2.
Temas 3.
Conclusiones:
Tema 1:
Tema 2.
Temas 3.
Pendientes
Tema 1:
Tema 2.
Temas 3.
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Producto del encuentro: ____________________________________
Fecha de compromisos: _________________________
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5.10Protocolo para generar sinergia entre las Voces de los Actores Sociales, las búsquedas y
análisis de los documentos internos y externos y los referentes teóricos consultados
Propósito: generar sinergia entre las Voces de los Actores Sociales, las Acciones de Calidad
Educativa de la organización y los Temas Trabajados en los encuentros, para ir develando cuáles
son los intereses de calidad en la organización y sus apuestas en torno a la misma calidad
educativa.
Tema: concepciones de Calidad Educativa92
Argumentos Puntos de encuentro
Puntos de
desencuentro
Aproximaciones a
tener en cuenta en el
plan
Voces de los actores
sociales sobre las
concepciones de calidad
educativa
Concepciones de
calidad registradas en
los planes de desarrollo
del contexto regional,
nacional e internacional
Concepciones de
calidad registradas en
documentos de la
organización
Referentes teóricos
sobre concepciones de
calidad educativa que
alimentan la discusión
92 Esta forma d análisis se podría usar para trabajar diferentes temas, como el plan lo requiera.
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5.11Recomendaciones para el uso de recursos y mediación para la divulgación y la interacción de
todos los actores sociales de la organización
Los espacios y medios de divulgación en la actualidad se dan de manera física y también de
forma digital. Cada uno de ellos tiene sus potencialidades y debilidades, por ello lo ideal es
complementarlos y hacer uso de ambas formas para que la comunicación sea más fluida.
Recursos físicos que se podría usar.
● Periódico o separata
● Plegable
● Emisora institucional
● Cartelera informativa
● Buzón de sugerencias
● Minuto informativo. Escoger un día a la semana para que a esa hora en todos los espacios
de la organización se esté leyendo o hablando sobre el tema del plan
● Juegos y adivinanzas en torno al tema de la semana
Recursos o mediación tecnológica que se podría usar.
● Correos institucionales
● El blog, como mediación para llevar una bitácora de las acciones
● El wiki, como mediación para la construcción y la interacción
● Slideshare, para compartir e interactuar sobre las presentaciones en power point
● Rubi Star, para hacer valoraciones en línea de los encuentros
● Movi maker, para compartir y editar videos de los encuentros
● Flickr, para crear álbunes de fotografías y videos y comentarlos
● Scribd, para compartir documentos fruto de las actividades y tareas y comentarlos en
línea antes de llegar a un nuevo encuentro
Lo importante es que la atención se mantenga en el proceso que se está configurando de manera
permanente, y que todos los miembros d la comunidad participe en algún grado en este.
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5.12Protocolo para reconocer quiénes son los actores sociales, sus intereses e intenciones
Propósito: reconocer cuáles son los intereses en intenciones de los actores sociales en torno a
temas específicos a trabajar en el plan de desarrollo educativo.
¿Cuál es su rol en la organización?: _____________________________
Comente cuáles son sus apreciaciones sobre el siguiente tema
Tema: Calidad Educativa en nuestra Organización
Dimensiones del tema Apreciaciones Intereses Expectativas en el
desarrollo del plan
Concepto de calidad
educativa
Temas relacionados con
la calidad educativa
Gestión de la calidad
educativa
Teorías sobre la calidad
educativa
Evaluaciones de la
calidad educativa
Productos de la calidad
educativa
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5.13Protocolo para la sistematización producto de los diferentes encuentros, acciones y
actividades
La sistematización de la información es un tema que se ha venido trabajando mucho en el campo
de la educación. La intención es que las comunidad aprendan de manera dialógica y colegida
sobre sus propias prácticas y puedan mejorarla en la medida que son capaces de reconocerlas.
Existen muchos modelos y formas para hacerla, pero lo más importante es que la comunidad
pueda construir una forma de hacerlo que se acomode a sus necesidades y sobre todo a sus
intereses, para que este ejercicio sea aprovechado de la mejor manera.
Esta configuración muestra una forma de hacerlo, del cual se pueden tomar algunos elementos
y/o cambiar otros.
Figura 18: Configuración para la sistematización de la información recogida
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5.14Contenido recomendado para los planes de desarrollo educativo
Se recomienda que los planes de desarrollo educativo tengan mínimamente la siguiente
información
1. Presentación
2. Introducción
3. Propósitos
4. Contextualización con lo regional, nacional e internacional
5. Revisión de lo existente
6. Dimensiones del plan
a. Ejes de abordaje
b. Acciones
c. propósitos
d. Formas de desarrollo de las acciones
e. Metas
f. Mecanismos para la evaluación de las metas
g. Evidencias de desarrollo de las acciones
h. Recursos
7. Articulación de los ejes al interior del plan
8. Mecanismos de seguimiento
9. Mecanismos de evaluación
10. Formas de retroalimentación a la comunidad
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5.15 Criterios para la evaluación de los planes de desarrollo educativo.
Los criterios de evaluación del plan responder a las pretensiones y a la dinámica del mismo plan.
En este caso por tratarse de un ejercicio que conserva criterios teóricos, metodológico y técnicas,
es necesario evaluar el plan a la luz de los mismos.
A continuación se recomienda unos criterios que le pueden ayudar a la comunidad validad si el
plan se configuró según los criterios sugeridos en esta propuesta.
● Criterios de naturaleza teórica
No Criterio Si No ¿Por qué?
1 Se identificó las características del contexto
desde su diversidad
2 Se estudió y comprendió el concepto de
calidad educativa desde su
multireferencialidad
3 Se reconoció la organización como un espacio
de aprendizaje y de práctica educativa
4 Se abordaron análisis a profundidad sobre los
planes de desarrollo regionales, nacionales e
internacionales
5 Los materiales, producto de la sistematización
de los diversos temas, se convirtieron en
material de estudio
6 Se revisaron los resultados de la evaluación a
los procesos de manera sistémica
7 Se configuró una concepción de calidad
educativa, desde las voces de todos, y bajo la
sistematización de las voces
8 Los recursos y medios usados para la
recolección dela información fueron diseñados
teniendo en cuenta el resultados de los análisis
de los intereses de la comunidad.
● Criterios de naturaleza metodológicos
No Criterio Si No ¿Por qué?
1 Se estableció la importancia de la elaboración
del plan desde el inicio del proceso
2 Se Identificaron los propósitos e intereses de
calidad educativa en la comunidad
3 Se Convocó a la comunidad educativa a
participar activamente
4 Se previeron acciones a corto, mediano y largo
plazo en el plan
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5 Se registraron en el plan, acciones y/o
mecanismos que garanticen la continuidad del
mismo
6 La configuración del plan de desarrollo
educativo fue un proceso acordado en
colectividad
7 La evaluación es el eje articular del plan, para
la revisión y retroalimentación de el mismo
● Criterios de naturaleza técnica
No Criterio Si No ¿Por qué?
1 Se Establecieron los espacios de estudio
específicos para el abordaje de los diferentes
temas
2 Se asignaros tareas, y se establecieron los
tiempos y se definieron propósitos
3 Se Construyó calendario de trabajo con
tiempos y asignaciones especificas
4 Se Definieron los roles de manera concertada y
con libre expresión de la comunidad
5 Se valoraron el nivel de transformación de
algunas acciones concretas en la comunidad,
durante el proceso de configuración del plan.
6 Se validó el diseño en la comunidad de
aprendizaje y de práctica
7 Se diseñó e implementó una base para la
sistematización de los aprendizajes, logros y
debilidades
8 La decisiones en torno a la configuración del
plan se tomaron de forma colectiva
9 Los procesos en curso fueron acompañados
por los responsables, según su rol.
